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T I E M P O P R O B A B L E P A B A H O T 
Buen tiempo en lá parte oriental y 
variable en la occidental. 
A l g ú n descenso en »a temperatura. 
—« • • • ^ — 
L a nota del Observatorio en la P*" 
elna doce.* 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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H A C I A U N A S O L U C I O N f A V O R A B l f 
L
4 S ú l t i m a s i m p r e s i o n a sobre l a huelga en lo» ^ f * ^ , s o " |,in¿L81 
favorables O m e r o s y hacendados se h a n puesto a l habla con el 
s e ñ o r p S idente de l a R e p ú b l i c a y se estudian U n c i o n e s ^ n e r e . 
sue lvan de una m a n e r a equitat iva y establo el P r o b l " u a - E ^ S T i A R K ' 
^ r su parte, como insistentemente h a venido recomendando el D I A R I O . 
S T d i r D o n e a ac tuar . Y a se anunc ian algunos proyectos de ley encami-
n a d l a ^ g u l a r las relaciones entre hacendados, colonos y obreros L a 
necesidad <fe u n a l e g i s l a c i ó n se abre paso, d e b i é n d o s e i r a e l la con u n 
c S S o e c u L i m e , prudente y previsor, inspirado en un alto ^ n c e p t o 
d e ' l a jus t i c ia y en un claro conocimiento de las conveniencias genera-
las del p a í s . 
T>esde una fecha muy anter ior a l inic io de l a huelga , y a el D I A R I O 
h a b í a e Í f r e S o su o p i n i ó n respecto de I» necesidad de m e j o r a r l a tír 
^ - 1 ^ 0 0 8 I o T - n o p o l ^ comerciales en los 
L a supics iu i i «D r . , rio í n i n o i t a n c i a nara los ha-
" L E M A T i r , E L M A R Q U E S D E M A G A Z , 
I N T E R I N O D E L D I R E C T O R I O , D E C L A R O Q U E E L G O B I E R N O 
F R A N C E S A P O Y A B A A L O S R E V Q L O C I O N A R I O S E S P A Ñ O L E S 
E L C O R R E S P O N S A L D E D I C H O P E R I O D I C O L E I N F O R M A T A M B I E N 
Q U E E L J E F E D E L G O B I E R N O A P E L O A L O S D I R E C T O R E S D E L O S 
D I A R I O S M A D R I L E Ñ O S P A R A Q U E D E N F E N D I E R A N A L R E Y 
R o m a n o n e s D e c l a r ó Q u e n o C r e e P o s i b l e A h o r a e n E s p a ñ a 
U n a R e v o l u c i ó n , H a b i e n d o D i s m i n u i d o i o s R e p u b l i c a n o s 
^ T ^ Z ^ V ^ de los jornales en las fin-
o «1 " f ^ ' s ^ m P h ^ h o un reajus te equitativo d e s p u é s de l a cr i s i s 
r i o o ^ l í m e j o í a ^ l o s a lojamientos y de las condiciones de l im-
í f e z a ; sa i b r i d í d de los bateyes; l a o r g a n i z a c i ó n de servicios samta-
r i Z á l u r g e n ™ ; la c o o p e r a c i ó n de las c o m p a ñ í a s con el E s t a d o , p a r a 
br indar fafmdades educativas a los h i jos de los empleados y jornale-
í o s - he a h í una serie de medidas en favor de las cuales liemos abogado 
con e pleno convencimiento de que s e r v í a m o s , a l gestionar su iniplan-
í a r i ó n los intereses de los obreros, de las c o m p a ñ í a s azucareras y del 
N i n g ú n motivo de e g o í s m o m a l entendido debe oponerse a e»e 
wroerama de b e n e í i c i o general , puesto que e levar el nivel do vida de la 
ffasl t í í b a i a d o r a , g a r a n t i z ó l e u n a r e t r i b u c i ó n adecuada y evi tar las 
causas de malestar y de conflicto, es algo que, s i afecta directamente a 
los obreros y los patronos, interesa en grado m á s alto y de m a n e r a 
m á s perdurable a la N a c i ó n . 
Tocante a la c o n s t i t u c i ó n de u n s indicato de los obreros y emplea-
dos de los ingenios a s í como a l empleo del procedimiento do l a huelga 
en los centrales, ya hemos dicho que es Injusto , y que a d e m á s r e s u l t a r í a 
tontamente inútil', t ra tar de p r i v a r a los obreroij de su fuerza—que r a -
dica en la u n i ó n — o del medio m á s efectivo de ut i l izar esa fuerza, que 
es l a huelga. 3J „ j , 
P e r o una a p r e c i a c i ó n Imparc ia l y exacta de las necesidades de l a 
indus tr ia azucarera , de los derechos de l capital y de las g a r a n t í a s que 
por e s p í r i t u de jus t i c ia y en i n t e r é s del p a í s , sin d i s t i n c i ó n do ciases, 
deben p r e s t á r s e l e , nos h a l levado a mantener la tesis de que a l cons-
t i tuirse el citado Sindicato, o los gremios en los centrales , hay que fi-
j a r , mediante una l e g i s l a c i ó n previsora , obligaciones, g a r a n t í a s y res-
ponsabil idades que eViten en el m a ñ a n a his huelgas intempestivas en 
plena zafra , dejando nuestra gran industr ia a merced de l a e x a l t a c i ó n 
i rref lex iva de las pasiones de p e q u e ñ o s grupos irresponsables, de las 
propagandas malsanas de los enemigos del orden social , de las cons-
piraciones de l a e s p e c u l a c i ó n y de otros peligros no menos graves, los 
cuales e s t a r á n suspendidos sobre nues tra p r o d u c c i ó n desde el momen-
to en que se organice una fuerza capaz de para l i zar l a zafra a cual-
qu iera hora , inopinadamente y s in responsabil idades. 
L o s obreros, a lo que parece, han comprendido lo justo de esta pe-
t i c i ó n de seguridades y g a r a n t í a s , formulada , no en beneficio de los 
azucareros , sino del p a í s , pues s e g ú n tenemos entendido, se muestran 
dispuestos a l legar a un acuerdo razonable sobre este punto. 
Como en real idad, la indus tr ia es una fuente de v i d a p a r a todos, 
no dudamos de que, mediante l a i n t e r v e n c i ó n del s e ñ o r Pres iente de 
l a R e p ú b l i c a , y examinado el problema con serenidad en sus diversos 
aspectos, se l legue a un acuerdo equitativo, que brinde beneficios y 
g a r a n t í a s a las partes en conflicto. 
L A S O C I E D A D A M E R I C A N A D E M A D R I D , F O R M A D A P O R H O M B R E S 
D E N E G O C I O S D E N A C I O N A L I D A D A M E R I C A N A . P R O T E S T A C O N T R A 
L A C A M P A Ñ A T E N D E N C I O S A Y F A L S A Q U E S E V I E N E H A C I E N D O 
U N M A N I F I E S T O D E L A A S O C I A C I O N D E H A C E N D A D O S 
Y C O L O N O S D E C U B A , R E F E R E N T E A L P R O B L E M A D E 
L A H U E L G A E X I S T E N T E E ¥ A L O J N O S C E N T R A L E S 
S E C O M P R E N D E N E N D I C H O M A N I F I E S T O U N A E X P L I C A C I O N 
E X A C T A D E L E S T A D O E N Q U E S E H A L L A E L C O N F L I C T O Y 
D E L O S E S F U E R Z O S R E A L I Z A D O S P A R A H A L L A R S O L U C I O N 
A L PUERLíO D E C Ü B A 
L a A s o c i a c i ó n de Hacenaa^os y 
Colonos debe a l Pueblo de Cuba en 
genera!, a los que le han prestado 
su concurso para la s o l u c i ó n del ac-
tual conHicto, y a los asociados una 
e x p l i c a c i ó n exacta del estado del 
problema y de los esfuerzos rea l i -
zados, para darle una s o l u c i ó n ajej ia 
a toda v io lenc ia . 
L levando como norma la necesi-
dad iraperiosa de real izar la zafra , 
porque ah í e s t á n vinculados los m á s 
sagrados compromisos de la R e p ú -
blica y ios intereses de todos los h a -
bitantes de Cuba , la A s 5 c i a c i ó n apro-
v e c h ó '.a d i g n í s i m a y prudente act i -
tud de los Colonos para inic iar f ran-
P E T I C I O N D E D A T O S S O B R E 
L A E X P R O P I A C I O N D E L O S 
T E R R E N O S D E L M A L E C O N 
E l Representante doctor JosA 
Muikay ha solicitado del E j e c u t i v o 
Nacional los siguientes datos: 
P r i m e r o : Si en el expetliente de 
e x p r o p i a c i ó n para tratar de los te-
rrenos en qup se proyecta prolongar 
las obras del M a l e c ó n intervino a l -
g ú n funcionario del Ministerio F i s -
c a l . 
Segundo: Nombre de este fun-
cionario, y e x p r e s i ó n de para s i e r 
ese caso r e c i b i ó inst-ucciones espe-
ciales, y caso afirmativo de auien 
las r ec ib i era . 
^Tercero: De haber intervenido a l -
g ú n funcionario del Ministerio F i s 
ca l , s i e s t a b l e c i ó recu i so contra la 
r e s o l u c i ó n jud ic ia l dictada, y si no 
lo e s t a b l e c i ó y des i s f ó de é l , q u é 
razones tuvo para e l lo . 
C u a r t o : S i la i n d e m n i z a c i ó n a qus 
se contrae el expediente de expro-
p i a c i ó n referido, ha sJdo pagado, y 
en ese caso, con cargo a q u é Capí-
tulo del Presupuesto y si dicho pago 
f u é objetado o aceptado por el in-
terventor Genera l de ia R e p ú b l i c a . 
Que por el Poder E j e c u t i v o so 
Informe al Congreso que es lo que 
significa, el C a p í t u l o "Indemnizacio-
nes" $ 2 . 2 9 8 . 2 4 1 - 7 5 centavos, que 
aparecen en la l i q u i d a c i ó n del P r e -
supuesto de la S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s , publicado en la Gaceta 
Oficial del viernes 2 8 de noviem-
bre de 1924 . 
I R A A T R A E R A M O N S I N 
E L D R . I . C A S T E L L A N O S 
E l Secretarlo de G o b e r n a c i ó n co-
m i s i o n ó ayer al doctor Israel Caste-
llanos, Director del Gabinete Nacio-
nal de I d e n t i f i c a c i ó n , para que se 
traslade a Ca l i forn ia y traiga a l ex-
traditado Iben M o n s í n , matador de la 
doctora A u r o r a M é n d e z del Cas t i l l o . 
Se ha confiado dicha c o m i s i ó n al 
doctor Castellanos, para que dur an-
te la t r a v e s í a at ienda a la muy de-
licada salud de M o n s í n , i n y e c t á n d o -
lo, a f in de que llegue con vida a 
esta capital y pueda prestar decla-
r a c i ó n . 
ca y abiertamente un acercamiento, 
ceponiendo toda intrans igenc ia . L a 
salud de la P a t r i a estaba y e s t á por 
enc ima de todo i n t e r é s . 
Previo un estudio detenido de l a 
c u e s t i ó n , de su g é n e s i s y de su de-
senvolvimiento, de su alcance y de 
su transcendencia , la Direct iva de 
la A s o c i a c i ó n f i jó su criterio tenien-
do presente la conveniencia general , 
no los privados de la industr ia azu-
carera , ya que de é s t a se nutre y 
vive la N a c i ó n , no s ó l o como R e p ú -
blica, sino como entidad colectiva, 
en su conjunto, que tiene sobre e l la 
y su « d e s e n v o l v i m i e n t o ordenado In-
manentes derechos y muy sagrados 
ueberes . 
Con esta idea como norma, con 
estos orinepios como g u í a , l a Aso-
c i a c i ó n a c e p t ó todas las peticiones 
de los obreros, y las a m p l i ó y las 
m e j o r ó con ofrecimientos concretos 
que t ienden a conseguir para la ge-
uuina ciase obrera de los Ingenios 
toda la c o m p e n s a c i ó n debida al t ra -
bajo y la mayor suma de bienestar: 
o f r e c i ó su c o o i i e r a c i ó n p a r a obtener 
la p r o m u l g a c i ó n de leyes que regu-
lando las relaciones entre el capital 
y el trabajo , garanticen a cada c u a l 
su derecho y aseguren en lo futuro 
el desenvolvimiento tranquilo y ar-
m ó n i c o de las zafras azucareras de 
C u b a . 
E n un solo punto era y es Impo-
sible t rans ig ir : en lo que ha dado 
en l lamarse impropiamente el reco-
nocimie_ito del gremio y que es en 
real idad la i n t e r v e n c i ó n de los dele-
l a d o s de los obrero.» en la AdmJ-
r i i s t rac ión de los Ingenios . 
E s t a verdadera s o c i a l i z a c i ó n de 
la industr ia , d e r i v a c i ó n ineludible 
en plaz" m á s o menos corto del crin-
trato colectivo J ? ' trabajo es una 
idea, aun no bien definida, del so-
c ia l i sm ) modern j m á s avanzado, 
fundado en la tendencia de social i -
zar los Instrumentos y los medios de 
p r o d u c c i ó n . L o que se pretende i m -
plantar en Cuba con Cándida Inex-
periencia , es para L e n l n como una 
obra puramente esp ir i tua l en pro 
de la d i g n i f i c a c i ó n cu l tura l de la 
ciase obrera, per0 incompatible, co-
mo se reconoce en la propia R u s i a , 
con las funciones normales de la 
i n d u s t r i a . Siendo esta normal idad 
una c o n d i c i ó n esencial de la vida de 
la R e p ú b l i c a f á c i l m e n t e se compren-
de c u á n t o interesa a todos evi tar 
un ensayo en el que habremos de en-
contrar , tras una lucha tal vez cruen 
ta de a d a p t a c i ó n , la r u i n a de la In-
oustr la nacional , el pavoroso proble-
ma de xa miser ia , y el naufragio po-
l í t i c o do C u b a . 
Por otra parte, las e s p e c i a l í s l m a s 
condiciones de la industr ia azucare-
r a (haoen imposible l a a d a p t a c i ó n 
dei s i s t ema de los Delega'dos, ni 
aun como forma de robustecer los 
sindicatos obreros que es otro de los 1 
problemas de la c iencia po l í t l co - so -1 
c : a l . 
U n a f á b r i c a que ha de mantener 
su act iv idad durante a 3 corto perlo-! 
do de tiempo cuya f i j a c i ó n no de- ; 
pende de la voluntad del hombre y i 
que no puede adelantarse ni pospo-1 
Continúa en la p á g l m ve lnU • 
M A D R I D , diciembre 2. 
E N la Of ic ina de Informaciones de la Preeidencia , se fac i l i t ó esta m a ñ a n a a los represen-
tantes de l a prensa el siguiente co-
municado of ic ia l : 
"Zona or ienta l .—No han ocurrido 
incidentes dignos de m e n o i ó n . L o s 
aviadores de jaron caer bombas so-
bre varios grupos rebeldes. 
"Zona o c c i d e n t a l . — E l enemigo hi-
zo fuego eobre una co lumna que se 
d i r i g í a desde L a u c i e n a L i f a j a l . ! 
" L o s temporales c o n t i n ú a n • obli-
gando a permanecer Inactivas a : l a s 
tropas del sector de L a r a c h e , - L * . 
p o s i c i ó n de H l a y f u é aprovis ionada 
s in Incidentes. 
E S P A Ñ A N E G O C I A C O N L A AME-» 
R I C A E L E S T A B L E C I M I E N T O D E 
G I R O S T E L E G R A F I C O S 
M A D R I D , diciembre 2. 
E l Departamento de Comunicacio-
nes e s f á negociando con las repú-
blicas de S u r a m é r i c a para e l eeta-
blecimiento de un s istema de tras-
m i s i ó n t e l e g r á f i c a para las letras de 
cambio y otros documentos 'de cré-
dito . 
E L M A R Q U E S D E M A G A Z S O L T C 1 
T O E L C O N C U R S O D E L A P R E N -
S A ESPAÑOLA* 
P A R I S , dic iembre 2. 
E l A l m i r a n t e M a r q u é s de Magas, 
vicepresidente del Directorio Mi l i tar 
de E s p a ñ a , recientemente c i t ó a su 
despacho a los directores de l a 
prensa e s p a ñ o l a , s e g ú n despacho re-
cibido por le p e r i ó d i c o " L e M a t i n " 
de su corresponsal en M a d r i d . E l 
Jefe del Gobierno a p e l ó a los direc-
tores de p e r i ó d i c o s para que, por 
motivos p a t r i ó t i c o s , la prensa de Be-
paña defendiera al R e y 'Alfonso. 
D e s p u é s de anunciar a ' los perio-
distas que se estaba planeando una 
r e v o l u c i ó n en el extranjero, e l pre-
sidente interino del Directorio de-
c l a r ó que los revolucionar loa conta-
ban con el apoyo de F r a n c i a , o m á s 
hien del Gobierno f r a n c é s , el cual 
s ó l o repres-enta a una parte de la 
n a c i ó n francesa , acaso la m á s nu-
merosa, de l a o p i n i ó n francesa , y 
a g r e g ó : 
" Y o no pido a ustedes que ata-
quen a F r a n c i a . L e s he reunido 
a q u í para pedirles que defiendan a l 
Rey , que representa a l p a í s . Arre -
cien ustedes sus ataques contra nos-
otros, si quieren, pues l a censura 
PDr,i m á s benigna, pero defiendan al 
R e y . " 
S e g ú n el corresponsal de ' L e Ma-
, t ln" los directores de p e r i ó d i c o s na-
da respondieron al Almirante! Mar-
q u é de Magaz, l i m i t á n d o s e a. des 
^pedirse del presidente interino del 
' Director io . 
- -.No-'existen s í n t o m a s de que so 
aproxime u n a r e v o l u c i ó n en E s p a -
f a, a ju ic io del Conde de Romano-
nes, expresldente del Consejo de Mi-
nistros, auTen acaba de hacer unas 
declaraciones al ' p e r i ó d i c o " E x c e l -
•sior".- ' ' ' • • i 
"No creo ni por un instante en 
una r e v o l u c i ó n en E s p a ñ a " , dice 
" É x o e l s i o r " que d e c l a r ó el Conde de 
Romanones , "pues no veo en el ai-
re' ninguno de esos s í n t o m a s , esos 
s t g n ó s ' pre l iminares que pudieran 
hacer que l a ' t e m l é r a m o s . " 
A c e r c a de la c u e s t i ó n de la pro-
babil idad de una r e p ú b l i c a en E s -
p a ñ a , el Conde de Romanones d i jo : 
" E x i s t e n en estos momentos mu-
chos menos republicanos en E s p a ñ a 
que a l tomar p o s e s i ó n del poder el 
Directorio Mi l i tar , y sin e m b a r g ó 
j a m á s he o í d o hablar tanto de re-
p ú b l i c a como ahora ." 
Oontinúa en la páglno veinte 
H E R N A N D E Z G U Z M A N , 
C O N D E C O R A D O 
E L empleo de los metros contadores en el abasto de agua, se basa en un principio Justo. Desdo el inomento en que el su-ministro del l í q u i d o Ha de pagarse por los consumidores, l a 
m á s e lemental n o c i ó n de la equidad exige que l a cuota de cada 
contribuyente sea directamente proporcional a l a cant idad de a g i t ó 
que aUliaft, E l que gairta como cuatro, debe pagar como cuatro; 
s i el consumo es como diez, debe pagarse en p r o p o r c i ó n a diez. 
E l agua, a d e m á s , no es un a r t í c u l o del cual se dispone en cantida-
des i l imitadas, eomo el aire , por ejemplo. L a necesidad de poner 
t;is¡'. a l eonsuiuo, es imperiosu, pues de lo contrario el m á s copioso 
acueducto del inundo no b a s t a r í a para una ciudad de medio mi-
l l ó n do habitantes , como la H a b a n a . E l pago del servicio en pro-
p o r c i ú n d irec ta al consumo y l a s u p r e s i ó n del despi l farro del l íqu i -
do, r e d u n d a r í a n en beneficio de las c lases m á s modestas, las cua-
les t e n d r í a n que contr ibuir en menor escala a l s o s t é n del acueducto 
y d i s f r u t a r í a n de mayor cantidad de agua, pues las casas peque-
ñ a s o pobres no pueden insta lar tanques ni d e p ó s i t o s para acumu-
l a r agua durante las horas en que é s t a abunda. 
PéTO si el principio de l a i n s t a l a c i ó n de metros contadores en 
las casas o- en -los establecimientos industr ia les o comerciales de 
gran (onsuino, es en sí mismo equitativo y razonable, su a p l i c a c i ó n 
suele dar lu^ar a injust ic ias y a abusos merecedores de e n é r g i c a 
r e p r o h a e i ó n . r 
K n pr imer lugar, puede f i jarse un precio a l a un idad de jne-
d i d a — e l metro c á b i c o •;eneialnieiite—que resulte oneroso, haciendo 
gravi tar s o b r é algunos c ontribuyentes un peso exorbitante. E n 
segundo, pueden c o b r á r s e l e s gatsos de i n s t a l a c i ó n y un precio por 
los metros contadores muy superiores a lo que rea lmente cuestan 
ambas cosas, constituyendo este cobro excesivo una fuente de lu-
cros i l e g í t i m o s y punibles, con los cuales se benefician los funcio-
narios de la A d i n l n i s t r a c i ó n encargados de hacer o d i r ig i r las ins-
talaclanes, y las personas que venden los metros. 
E s t o ú l t i m o viene o c ü r r i e n d o en la c iudad, s e g ú n se nos ma-
nifiesta. Se cobra < un precio excesivo por las instalaciones y otro 
sobreprecio muy considerable por los metros. E l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , respetuoso de la honnt a jena , no se lanza a hacer acu-
saciones graves , sin pruebas. No somos difamadores n i ca lumnia-
dores de oficio, n i queremos i n c u r r i r en la grave fa l ta de imputar 
r'-sponsabilidudes a nadie por l a c o m i s i ó n de hechos delictuosos, 
sin una c o n v i c c i ó n ¡ fersonal , basada en datos ciertos, apreciados de 
buena fe. 
Pero como las quejas son numerosas y rei teradas, l lamamos l a 
a t e n c i ó n sobre las mismas a l s e ñ o r Secretario de Obras P ú b l i c a s y 
a l s e ñ o r Ingeniero Jefe de la c iudad, en espera de que se s e r v i r á n 
pract icar investigaciones sobre e l asunto e informar a l a o p i n i ó n 
lo que hubiere de cierto en los hechos que se denuncian . 
D E 
P A R A E S T U D I A R E L 
D E V I S T A D E L O S 
M U Y E N B R E V E T E N D R A E F E C T O 
E N P A L A C I O L A R E U N I O N D E 
L O S H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
C o n t i n ú a n l a s d e n u n c i a s d e 
l o s a t r o p e l l o s e n F l o r i d a 
U N M A N I F I E S T O D E L C O M I T E 
C O N J U N T O D E L A S S O C I E D A D E S 
O B R E R A S S O B R E S U A C T U A C I O N 
S e g ú n hemos l e ído en nuestro 
colega " L a Noche", S . Majestad el 
R e y Alfonso X I I I se ha servido con-
ceder a nuestro distinguido amigo 
el v iejo p e r l o d i s t á , s e ñ o r J o s é Her-
n á n d e z G u z m á n , el nombramiento de 
Comendador de la Orden de Isabel 
la C a t ó l i c a , con p laca . 
A láa muchas muestras de s im-
p a t í a que ha recibidp con motivo 
de este alto honor, p l á c e n o s unir 
nuestra m á s s incera f e l i c i t a c i ó n . 
E N V I S T A D E L A G R A V E C R I S I S O B R E R A P O R Q U E 
E S T A A T R A V E S A N D O E L P A I S , P I D E E L D R . D O L Z Q U E 
S E C O N V O Q U E A L S E N A D O P A R A C E L E B R A R S E S I O N 
P R E T E N D E A D E M A S Q U E P O R D I C H O C U E R P O C O L E G I S L A D O R 
S E A N D E R O G A D O S L O S A R T I C U L O S 3 A L 12, I N C L U S I V E S D E L A 
L E Y R E F E R E N T E A L D R A G A D O D E L P U E R T O D E C A R D E N A S 
S A L O N D E E X H I B I C I O N E S 
' D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E x p o s i c i ó n d e P i n t u r a s 
F E R N A N D O T A R A Z O N A 
A b i e r t o todos los d í a s 
d e 5 p . m . a 1 0 p . m . 
E n e l c o m i t é p a r l a m e n t a r i o l i b e r a l r e u n i d o a y e r se p r o p u s o u n a 
i n v e s t i g a c i ó n s e b r e e! p r o p i o a s u n t o d e l d r a g a d o 
E L A L U D I D O O R G A N I S M O A C O R D O T R A T A R E N U N A S E S I O N 
D E L A C A M A R A , D E L A S I M P U G N A C I O N E S F O R M U L A D A S C O N T R A 
D I C H A L E Y E I N V I T A R A A M B O S C O M I T E S P A R L A M E N T A R I O S 
A y e r v i s i t ó al Jefe del E s t a d o una 
C o m i s i ó n de hacendados, integrada 
tor los s e ñ o r e s J o s é R a m ó n Mart i -
nes, D í a z Albert in i , A s p u r u , Rafae l 
Montalvo y Vir ia to G u t i é r r e z . 
A l re t irarse , manifestaron a los 
reporters que el s e ñ o r Presidente le 
h a b í a dado cuenta de la r e u n i ó n por 
él celebrada " el d ía anterior con la 
r e p r e s e n t a c i ó n de los obreros, a s í co-
mo de. los puntos de vista de é s t o s 
¿n cuanto a las funciones de los 
delegados del gremio en los centra-
les azucareros . 
L o s hacendados ofrecieron some-
ter las bases obreras a lá conside-
r a c i ó n de u^ia asamblea general, a 
fin de estudiar la posibil idad de lle-
gar a una s o l u c i ó n del confl icto. 
Muy en breve t e n d r á en efecto 
en Palacio la anunciada r e u n i ó n con-
j u n t a de hacendados y colonos con 
el Jefe del E s t a d o . 
Crowder 
E l E m b a j a d o r americano, general 
Crowder , estuvo ayer en Palac io pa-
ra pedir informes sobre la marcha 
de las gestiones encaminadas a la 
s o l u c i ó n de la huelga de los cen-
trales . 
E l Gobernador de Oriente 
Hoy v i s i t a r á al Jefe del Es tado el 
Gobernador de Oriente, s e ñ o r B a r -
c e l ó , para tratar de la s i t u a c i ó n en 
los centrales de aquella prov inc ia . 
L o s trabajos en P u e r t o T a r a f a 
E l supervisor de NueAitas, comu-
n i c ó ayer a G o b e r n a c i ó n que los tra-
bajos en la T e r m i n a l y Puerto T a -
rafa , c o n t i n ú a n s in i n t e r r u p c i ó n . 
Actualmente , se encuentran verif i-
cando operaciones de carga y des-
carga cinco vapores . 
Continúa en la página veinte 
E l Senador doctor Ricardo D ó l z 
ha dirigido a la A U a C á m a r a al ai-l 
g u í e n t e escri to: , 
H a b a n a , diciembre 2 de 1924 ! 
S e ñ o r Presidente del Senado. j 
S e ñ o r : 
E n c u é n t r a s e el p a í s atravesando' 
una grave cris is obrera que a m e n a - í 
>i con urja huelga general de in- ' 
calculables per ju ic ios . 
A é s t o que ya es motivo m á s quej 
suficiente para que el Poder L e -
gislativo se r e ú n a en sus sesionps 
ordinarias a' objeto de atender rá-
A Y E R T A R D E V I S I T A R O K L A S O B R A S D E L n U I O 
S A N T A C L A R A E L J E E E D E L E S T A D O í E L 
L A E S C A L E R A P R I N C I P A L , E L 
i A U L A M A G N A Y E L V E S T I B U L O 
H A N S I D O M U Y E L O G I A D O S 
I 
Y a e s t á a p r o b a d o e l c r é d i t o p a r a 
i los j a r d i n e s y l a v e r j a d e h i e r r o 
D O S S E C R E T A R I A S Y E L M U S E O 
N A C I O N A L S E V A N A I N S T A L A R 
E N E L C O N V E N T O D E S T A . C L A R A 
y D E L C O N V E N T O I 
D E O B R A S M E 
A la s tres de la tarde g i r ó una 
vis i ta a las obras del Instituto de 
Segunda E n s e ñ a n z a , el Honorable 
s e ñ o r Pres idente de la R e p ú b l i c a a 
quien a c o m p a ñ a b a n el Secretario de 
Obras P ú b l i c a s , s e ñ o r C a r r e r á , y los 
C o m a n d a n t e » B e r n a b é Mart í fcez y 
Rosado, Ayudantes d¿l s e ñ o r Pres i -
dente. 
A la entrada del hermoso edificio 
en el que se e s t á n ejecutando los 
ú l t i m o s trabajos en su ornamenta-
c i ó n y decorado interior, esperaban 
al P r i m e r Magistrado de l a n a c i ó n 
el Director del Inst i tuto, doctor Ber-
na l , el doctor A r a g ó n , el contratis-
ta de las obras s e ñ o r Mario L<ens, 
el s e ñ o r J o s é G ó m e z arquitecto e 
Ingeniero; Superintendente de las 
obras, S a ú l A . Balbona arquitecto 
inspector en r e p r e s e n t a c i ó n del Go-
bierno; el Rec tor de la Univers idad 
doctor H e r n á n d e z C a r t a y a ; y del 
personal de l a Secretarla de Obras 
P ú b l i c a s , el Jefo del Negociado de 
Construcciones Civ i l e s y Mil i tares 
s e ñ o r Pablo Urquiaga , convaleciente 
de la grave enfermedad que lo ha 
retenido cas i dos meses recluido en 
su morada, y que fué factor impor-
tante en la t e r m i n a c i ó n de e s í a 
obra . E l s e ñ o r Presidente, no qui-
so v is i tar dichas obras, hasta que 
pudiera e l s e ñ o r Urquiaga acompa-
ñ a r l e . 
AHÍ vimos a l s e ñ o r P a m l r e z Ovan-
do, Arquitecto Consultor del Nego-
ciado de Construcciones Civ i les y 
Mil i tares; Feder i co G i r a u r d , Inspec-
tor del citado Negociado; t a m b i é n 
se encontraban presente los s e ñ o r e a 
F é l i x M a r t í n , C a t e d r á t i c o de la Uni-
versidad, de l a E s c u e l a de Ingenie-
ros; Pedro Goderich Bravo , miem-
bro de la C á m a r a de Representan-
tes por Oriente , Citarel lo Pennlno, 
Antonio Maresma y varios periodis-
ta s . 
! ¿ 1 señor Presidente &L la Bepublica, acompañado Cal señor Carrerá, Secretarlo 
1 de ObT-as Publicas, d e í Roc'cr de la Universidad y otras distlny-r-flas persona-
lidades Tisitam lo la j obras del Instituto de Segunda Enseñanza 
R E C O R R I E N D O 
E l s e ñ o r Preside nte r e c o r r i ó los 
, Departamento del e.dificio celebran-
do la buena dlsposr d ó n del mismo, 
1 su ampli tud y las iomodidadeg que 
. ha de ofrecer a los ostudiantes. 
T u v o frases de elogio para su 
decorado interior, e soedalmente pa-
ra la escalera princi pal, el A u l a Mag 
i na y el v e s t í b u l o . T anto el s e ñ o r Se 
, cijetario de Obras P ú b l i c a s , como 
| el arquitecto s e ñ o r L e u s , le dieron 
cuenta detal lada di ; las obras eje 
' cutadas fuera de contrato , que so 
i est imaron de necesi iad, algunas co-
j rres-pondfente a l e* tacado, a los 
| z ó c a l o s , pasamanos de m á r m o l de 
¡ ios balcones que po p e c o n o m í a no 
! f iguraban en el pro^ ecto, y de otras 
obras; el P r e s i d e n t e » p r o m e t i ó auto-
r i zar el c r é d i t o p a i a \ pagarlas, pues 
el las complementan lA hermosura «ie 
• este edificio que ho i i ra a la R e p ú -
b l i c a . I 
Desde los balconesl del piso s u -
perior, pudo el d o c ^ r Zayas darse 
cuenta de la herm osa perspectiva 
, que le d a r á n los Jard ines proyectados 
l a su alrededor, y j o s m o n u m t í n t o s 
E L E D I r i ( U) del Padre V á r e l a y de J o s é Antonio 
Saco, que s e r á n co'ocados uno en' 
el j a r d í n por la parto lateral de San1 
J o s é y el otro, en el de Teniente 
R e y . 
E l c r é d i t o para los jardines y l a ' 
ver ja de hierro que ha de rodearlos, 
ya e s t á aprobado y pronto se podrá ' 
dar por terminada la obra de e m b « ¡ 
l leolmiento. E l contrat is ta piensa 
entregarla este m e s . E l costo de las 
obras de t e r m i n a c i ó n del edificio 
contratadas por el s e ñ o r L e u s es. 
de 2 8 0 . 0 0 0 . 0 0 pesos (doscientosi 
ochenta rail pesos) que con lo em-i 
pleado anteriormente , y el mobllia-' 
rio que ha de adquir irse pasa de 
un m i l l ó n de pesos, 
U N P O M ' H R 
E l s e ñ o r L e n s , o f r e c i ó a l sefloi 
Presidente y a sus a c o m p a ñ a n t e s 
un exquisito ponche de c h a m p á n , 
bizcochos y tabacos. 
E l s e ñ o r Prestdente p r o n u n c i ó un 
hermoso brindis , por la paz, la 
l ibertad y el bienestar de la R e p ú -
blica, por la prosperidad de todos. 
pidamente a cualquier medida u r - i 
gente , que fuera necesario tomar, 
tengo que agregar el hecho de ha -
ber presentado hoy a Ia Mesa uui 
Proyecto de L e y que estimo debe! 
ser votado urgentemente en bien dei 
los intereses del paíg y tendente aj 
derogar algunos a r t í c u l o s de la L e y j 
publicada en la Gaceta de primero 
del corriente, relativos a la rea l i -
zac ión de obras en el puerto de 
C á r d e n a s 
E n tal virtud suplico a usted se 
s i rva encarecer &t»T car ta o t e l é -
grafo la asistencia de los s e ñ o r e s 
Senadores para la s e s i ó n del Tunes 
p r ó x i m o , , 
Suyc / a f fmu. 
E d o . ) R i c a r d o D O L Z . 
He a q « í el proyecto de ley pre-
sentado ayer a la Mes-a del Sena- | 
do y a que se hace veferencia en el 
precedente escrito: 
A L S E N A D O : 
L a ley aprobada por la C á m a r a 
en , 10 de junio y por el Senado en! 
17 de noviembre, ambos de 1924, 
contiene en sus a r t í c u l o s del 3 a l 
12 Inclusives una a u t o r i z a c i ó n para 
real izar obras en el puerto de Cár-
denas que presenta los s iguitntes 
defectos: (a ) privilegio a favor de, 
una C o m p a ñ í a puesto que se conce-' 
de a la que a ese efecto estuviese 
c o n s t i . t u í a ^ con anter ior idad a l a i 
ley, y como es c laro que nadie po-
día ser adivino de que esa ley iba i 
a promulgarse, s ó l o e s t á c o n s t r u i -
da la C o m p a ñ í a qum t e n í a prevlu' 
conocimiento de esa ley; (b) pago 
anticipado a la propia C o m p a ñ í a de 
$ 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 , con una g a r a n t í a 
verdaderamente i r r i s o r i a : y ( c ) ! 
o b l i g a c i ó n para l a ^ embarcaciones I 
de no a tracar sino a los espigones 
de ¡a C o m p a ñ í a p r i v á n d o l o s de s u ' 
l ibertad en esa o p e r a c i ó n al s ó l o ' 
efecto de favorecer a l a Cempáf i i á ] 
pr iv i leg iada . 
E s t a s razones, s in perjuicio de 
otrag que e x p o n d r á de palabras el: 
Senador que suscribe, demuestran ¡ 
que no deben subsist ir los a r t í c u l o s ' 
que. deja anotados de la referida 
'ey. 
Verdad que en el A r t í c u l o 11 d é 
la Propia ley, en p r e v i s i ó n de su 
Inestabil idad, se dispone que, caso 
de no l levarse a cabo la c o n c e s i ó n 
se indemnice a la C o m p a ñ í a en un 
m i l l ó n de pesos nada menos, pero 
el Senador que suscribe entiende 
que si esa c o n c e s i ó n se deroga a n -
tes de que la C o m p a ñ í a hava podi-
do empezar sus trabajos , no es po-
sible, en buenos t é r m i n o s de dere-
cho sostener la procedencia d© esa 
i n d e m n i z a c i ó n . 
Por lodo lo que recomienda a i 
Senado el siguiente 
D E L E G A D O S E S P A Ñ O L E S 
A L C O N G R E S O M E D I C O 
A y e r l legaron a esta capital los 
distinguidos galenos e s p a ñ o l e s doc-
tores Rafae l M o l l á y J o s é Codina 
Cas te l lv í , que vienen como delega-
dos de la Madre P a t r i a a l Sexto Con-
greso M é d i c o de la H a b a n a . T a n 
prestigiosos viajeros fueron recibi-
dos por el Ministro de E s p a ñ a , E x -
c e l e n t í s i m o s e ñ o r M a r i á t e g u i . 
E ] doctor Mol lá , c a t e d r á t i c o de la 
E s c u e l a de Medicina de la Univer-
sidad de Madr id , por o p o s i c i ó n , des-
e m p e ñ ó el cargo en la Univers idad 
de la Habana , durante bastante tiem-
po, regresando d e s p u é s a E s p a ñ a . 
E l doctor Codina es m é d i c o del 
Hospital Genera l , A c a d é m i c o de la 
R e a l de Medicina y Director del R e a l 
Sanatorio Vic tor ia E u g e n i a , de B a r -
delata . 
Ambos galenos son miembros de 
la Academia de Ciencias de Madrid, 
y han sido designados por esa Áca.-
demia y por la Racu l tad d e ' M e d i -
c ina , respectivamente, siendo des-
p u é s refrendadas sus designaciones 
por el Gobierno e s p a ñ o l . 
Sean muy bienvenidos. 
E S T E A f K ) S E R A D E C L A R A D O 
D E S I E R T O E L P R E M I O N O B E L 
D E P A Z 
Continúa en la páginn veintí 
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D O N M A N U E L O T A D U Y 
E n c o m p a ñ í a de su dist inguida es-
posa y de su sobrina, l l e ^ ó aver a 
esta capital nuestro estimado amigo 
el s e ñ o r don Manuel Otaduv, Agen-
te General de la C o m p a ñ í a T r a s a t -
l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
Regresa de E s p a ñ a , donde ha pa-
sado una grata temporada, el exce-
lente amigo, a quien enviamos en 
estas l í n e a s nuestro m á s cordia l sa -
ludo de bleuA'enida. 
C R I S T I A N I A , Noruega, dic iembre í . 
E l c o m i t é dei Storthing que tiene 
a su cargo la a d m i n i s t r a c i ó n del 
legado Nobel, ha decidido dec larar 
desierto este a ñ 0 el P r e m i o Nobel 
de Fat í . 
A E R O G R A M A D E L V A P O R C U B A 
Hemos recibido el siguiento a*n*i-
grama, trasmitido ayer desde el' va-
por " C u b a " : 
" D I A R I O . — H a b a n a . 
Saludamos a famil iares y amigos . . 
Llegaremos el jueves, temprano. . 
F . F r o y r o do A n d r a d e ; Etchogo-
jrfen; Btmchia Y a g o ; ( a n d a .Jústi/,; 
r a r d o S u á r c z ; Es teban Z o r r i l l a ; Ig-
nacio R i v e r o ; Camilo ( a s t r o ; Jcsú.s 
MarUxina; R i c a r d o Voloso; L e ó n d » 
L e ó n ; L u í s Fi-oixas; Mavini ino M a r -
t í n e z ; Crarcfa T t m ó n ; Bernardo A l -
v e r a ; F i d e l G o n z á l e z S u á r c z I V r -
n a ; .Antonio Blanco; .U>sv Garrí,-» 
Bo'-eurcia; M o i s é s G u t i é r r e z ; I > r -
nando S o ü d ; T o m á s U a u u s ; Fede-
rico Quintana . 
• 
F U E E X P U L S A D O A Y E R 
U N O B R E R O M E J I C A N O 
Ayer tarde f u é conducido a boiS 
do dei vapor ' M é j i c o " , que se d i r i -
ge a puertos mejicanos el obrero, 
Danie l Salas T o r r e s , na tura l del E s -
tado de Guerrero en la Ropúblk-a 
Mej icana , que fué detenido por do-
tectives de la P o l i c í a Secreta , hace 
día:-; en F l o r i d a , por estar acusado 
de ser uno de los promoto/e; de \ j . 
huelga en el ingeni0 "Agramonte" . 
Dok detectives de la Secreta hi-
cieron entrega dej detauido a] capi-
t á n dei citado vapor, s i g n i f i c á n d o l e 
oue no p o d í a dejarlo desembarcai; 
c u n l u g i u puerto de C u b a . 
D I A R I O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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L a s p r ó x i m a s e l e x k e s a l e m a n a s 
H a c e algunas semanas, antes de | y cuando se c o n o c i ó una carta de 
efectuarse las elecciones inglesas, enlZinovief , uno de los prohombres de 
virtud de las cuales los Conservado- R u s i a , alentando la propaganda rojr 
res, con Mr. Stanley Baldwin al fren" en Inglaterra, a pesar de los com-
te, han ocupado de nuevo el poder en promisos adquiridos en contrario, una 
Inglaterra, en uno de nuestros edito- corriente decisiva de op in ión l levó al 
nales s e ñ a l á b a m o s la importancia poder a los Conservadores, como una 
mundial de la a p e l a c i ó n hecha por reacc ión defensiva del r é g i m e n social 
Ramsay Mac Donald, el Primer Mi- existente. 
nistro Laborista, al cuerpo electoral | Dentro de breves d í a s , el 7 del c 
de su país . Pocos d ías d e s p u é s otra rriente mes, se ce lebrarán otras gra 
gran e lecc ión , la norteamencana. arro- jdg , elecciones generales, las de Ale-
jaba una enorme m a y o r í a a favor d e ' ! ^ ^ ^ L a importancia de las mismas 
D i c i e m b r e 
0 9 * 
de 1 9 2 s 
A N O X L 
J U N T A N A C I O N A L D E 
S A N I D A D 
N O T I C I A S D E L 
M U N I C I P I O 
L O S l ' A G O S ' 
A u n no h a n podido abrirse los 
Dupledsis. Antonio D í a z A l b e r t l n l , pagos a l personal del Municipio, por 
B a j o l a Pres idenc ia del doctor 
J o s é A . L ó p e z del Val le y con asía-
tencia de loa doctores F e r n a n d o de 
Plazao la . Diego Tamayo , Gustavo G 
, . ( 
¡ H u g o Roberts , J u a n F . Morales G a r - | f a i t a de dinero en c a j a 
c ía , Armando Alvarez E s c o b a r , | Tampoco se ha podido comenzar a 
F r a n c i s c o J - de Velasco, (Pedro SabI, 1 pilgar( p0r ig^al causa, ninguna otra 
Conrado M a r t í n e z y doctor F r a n c i a - a . t e n c j ¿ n correspondionto a l pfisado 
co R o d r í g u e z Alonso que a c t u ó de de Nov iembre . 
Secretarlo, c e l e b r ó s e s i ó n ord inar ia 
la J u n t a Nacional de Sanidad y Be 
nef icenda en el d í a de ayer 
I M A D R E S ! L a Castoria Fletcher e« 
un substituto agradable e inofensivo 
del aceite de palmacristi, el elixir pare-
górico, las gotas para la dentición y 
los jarabes calmantes. Especialmente 
preparada para los nenes y los niños de cualquiera edad 
Recomendada por los médicos. 
Con cae?» frasco van inatruccionci datallada» para el uto, s ¿ & a \¿ 4 " 
Pata evitar imitaciones, ffieie aiempre en U firma (^ux^rj f / -¿¿¿L&ÁM 
Presidente Coolidgc y del Partido Re -
publicano, el m á s conservador de Nor-
teamérica . 
E l resultado de la v o t a c i ó n en las 
dos inmensas potencias anglo-sajonas, 
acusa una mayor ía abrumadora a fa" 
vor de los principios y las tendencias 
es también extraordinaria. T o m a r á n 
parte en la lucha dos partidos extre-
mos, los Comunistas y los Nacionalis-
tas, revolucionarios unos y retrógra-
dos otros, y varios partidos medios 
moderados, los Socialistas- los D e m ó -
cratas y los Centristas. E l triunfo de 
de orden y de disciplina social, así alquieja de los ¿o% partido8 cx, 
como de las formas de gobierno L c s _ r e v o l u c ¡ o n a r i o s 0 fnonárMUÍcos_ 
durante siglos han imperado en am- una enorme c o m p i i c a c ¡ ó n m u i r 
bos pueblos, l l evándolos al más alto ^ £ , llamado plan Davves será ^ 
grado de esplendor y poder ío . 
E n el programa radical de L a F o -
líette se inc luían ciertos puntos- co 
mo la supres ión de la Corte Supre-
ma de Justicia de los Estados JUnidos 
y otros, que el pueblo norteamericano 
j u z g ó , con razón o sin ella, encam 
nados a iniciar una trans formac ión 
L E A N L O S P A C I E N T E S 
D E L P E C H O 
Habana, 16 fle Enero de 1919 
Distinguido s e ñ o r : 
Debo a usted una fe l l e l tac lón 
B E S A N I D A D 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Se a c o r d ó aprobar el ftcta de l a 
s e s i ó n a n t e r i o r . 
F u e r o n pasados a ponencia loa 
H A N D I C A P A Y T ' N T A M T E X T O D E 
L A H A B A N A 
Var ios concojules han presentado 
una m o c i ó n «1 A y u n í a i n i e n t o , pl 
s i g = a = P r o r e c r de M a > endo que - acuerde un premio en 
tader^ en el b a r r i o . C a m a s a n . Ho l - |metA ioo de 1.500 
g ü í n , a instancia de R a m ó n A g u l l a r : de plata para un handlcap que ha-
C o n d í c i c n e s de un pozo de agua e n ' b r á de correrse en el H i p ó d r o m o de 
e] hotel "Norlega" en Pedro Betan- , Marlanao el d í a que se s e ñ a l a r á opor 
court; A m p l i a c i ó n de obras en el 
Cementerio de Güira de Melena; E x -
pediente sobre F á b r i c a de Gaaeoaaa 
en Sabani l la del Encomendador del 
s e ñ o r T Jacques . 
F u e r o n aprobados loa siguientes 
informes: 
Del doctor Velasco favorable a l 
Proyecto de Reglamento Interior pa-
ra el Matadero de San A n d r é s en 
¡ T a c a m a r a , Holguln , de J u a n Mart l -
Se han aprobado loa planos s l - ' n e z R o d r í g u e z ; Del vocal Ingeniero 
s e ñ o r J . M a r t í n e z , s o b í e obras rea-
tunamente". 
E s t i m a n los edlleg firmantes de 
esta m o c i ó n que estos premios favo-
recen los sports y contribuyen a 
traer turis tas , con lo cual se benefi-
cia la c i u d a d . 
Dicho premio se d e n o m i n a r á 
"Ayuntamiento de la H a b a n a " . 
guientes: 
Avenida de Zayas a] 16 m | l , de tizadas en la casa Arango entre V i 
J u a n a Espos i to ; B e l l a V i s ta , da l ianue^a y Acierto de M . B . Bate-
deseo cumplir con este deber que es Gi lda ^ ' v l d a l ; San Benigno entre noz; Del doctor Hugo Roberts so-
doble por ser de c o r t e s í a y de agrá- D o l o r e í y San Indalecio; de J o s é bre instancia de varioa Induatrlalea 
desmiento , pues su excelente prepa- Naranjo : T e j a r entre San L á z a r o y respecto a laa manlpulaclonea que 
rado el "Grippol" me ha curado de San Anastasio, de J o s é Sotolongo; sufre e' pan para la venta en dls-
una grlope complicada con una fuer- Re8l i ta y Blanquizar , Caaa A , B , C tintos establecimientos entendiendo 
te bronquitis | y D' de c lPr lano G o n z á l e z . ¡ l a ponencia que deben dictarse me-
• I Se hun rechazado Genera l Q u i n t í n Óidaa sanitar ias en cuanto se refiere , , 
P a r a su s a t i s f a c c i ó n se lo hago Bandejas . 121 y 123, de E v a r i s t o a ia mayor higiene en la manlpula-
y c ión del pan, pero nunca l legar a 
en- nrnhihlr < 
hacer uso de su eficaz "Grippol 
L e saluda su atto y s. s. 
L T C E N C T A S S C O M E R C I A L E S 
De la A l c a l d í a se han solicitado 
las l icencias .comerciales s igi i ien-
W . O . Woodslde, para comlsio-
l i l -1 n .8ta 
l a o o N T R i n r r i o N x n n A N A 
P o r el Departamento de Impuoftos 
se e s t á n preparando log recibos para 
poner a l cobro el d ía 2 de Enero 
p r ó x i m o el tercer trimestre de la 
c o n t r i b u c i ó n por fincas urbanas . 
ENSAYELA 
UNA VEZ 
Y S E AFEITARA 
TODOS LOS 
DIAS 
presente y del mismo modo yo lo ha- S u á r e z - R c d r í g ' u e z " ¡ ¿ t r e " P r u n a "  oT " ¿ a n . ' V "unc  H é f í » ^ S J S * 1 ^ * 2 2 1 Karago^e l f S a ¿ 
ré a mis amistades para que p̂ ^̂ ^̂ ^̂  EnrJquez de V Alvarez- 4 p o bi  su venta en determinados R W © S r g^rag ZaDatería 
hnr-ñr liso (le SU eficaz uriupol . ' trp 25 ^ 27. Vodarto ña Anr«Hn oc-+oV. 
( f d o . ) Urbano del CastUlo 
S I c . D e ü c i a s , V í b o r á . 
t e  
Canelo 
sz, ae v . A ivarez ; » en- proniblr su venta en oeierminaaob . _ . _ „ 7aT)atprfa 
27. Vedado, de Aure l io e s t a b l e o — ^ 
les G a r c í a , sobre D e b i t o de made- ^ ^ ci 
todos los d e s ó r d e n e s del aparato rea-! t ín esquina a Pasajes Rafecas «n f j ^ J % a ^ n ; • ^ ^ ) ^ \ P ^ ^ 
niratorio ; sentido provisional y con determina- t e r í a en S a n J o s é J J , Ancirea v a i 
Nota Cuidado con las imi tado- 'das . cond lc ionea ; Del doctor Velaaco d é s , para cicerone en Agu lar , é l j E l "Grippol" es una m e d i c a c i ó n xnouí ^uiuauo coo las imuac io - «w..vw«M*M#w-ia-> n-hnrur n n n mipqtn dn fru 
exce.ente en el tratamiento de la nes e x í j a s e e. nombre " B . * » . - - que d« - S » ? » - ^ » ' í . ^ . * i S 
grippe, tos," catarros, bronquitis, tu- garantiza el producto, 
berculosis, laringit is y en general en i l d -3 
chazado, se volverá a la tirantez de 
rtlaciones con Franc ia y con los p i í 
ses aliados, la reconstrucc ión de F u -
ropa quedará suspensa y en peligro, 
y el fantasma de la revoluc*'»n o de 
la guerra se l evantará otra vez lle-
nando de zozobra al mundo. S i por 
L O S T A B A C O S 
B A I R E 
S o n i # s M e j o r e s 
C 10.844 
el contrario los partidos moderado1?; 
en la forma y en los principios del, . f AI . , 1 , 1 
triunfan, Alemania habrá condenado 
definitivamente la revoluc ión roja, se | 
af irmará el régimen republicano y la 
confianza se restablecerá de manera 
rég imen de gobierno d e m o c r á t i c o es-
tablecido desde la f u n d a c i ó n de la 
R e p ú b l i c a . 
Ante la amenaza de ver destruida 
, , , . , ,, irquebrantable, cerrándose el periodo 
la obra gloriosa de los grandes poli- ¡ 
., . , , Ide inquietudes y peligros de la post-
í leos que concibieron y redactaran la 1 • _ . . . 
Const i tuc ión , los electores, en masas 
Se dofllca exclaslvame' to al tratamiento de la 
P T O X R R E A ALTTKCLAJEt Y K N P E R M K D A D r 8 DJK L A S ETTCIAB. 
Curación completa en 10 sealoces. Honorarios convenolonales 
Consulta* gratis. 
HABAXA, 86, 2o. PZSO. De 8 • 11 7 4e 2 a 4. 
C259 alt Y 5 3 ^ 2 T nv 
guerra. E n Alemania se va a votar, 
por consiguiente- por la paz y la res-
tauración de las condiciones norma-
les de la vida ordenada y tranquila de 
los pueblos civilizados, o por la per-
turbac ión , la discordia y la guerra.1 
He ahí por q u é hemos querido fijar 
la a tenc ión del pa í s , al cual no*pue-
den serle indiferentes estas grandes 
jestiones de la é p o c a , sobre las e l e c 
es convocadas por el Gobierno ale-
cerradas, votaron por Mr. Coolidge y 
Mr. Dawes, expresando su firme de-
c is ión de oponerse a ensayos aventu-
rados de t e n d e n c i á s , r a d i c a l e s y socia-
listas. 
E n Inglaterra, el Gobierno\^aboris 
ta de Mac Donald se h a b í a c o c u i s 
tado el apoyo y la s impat ía de to 
la nac ión , por la habilidad y la fir-
meza con que v e n í a dirigiendo las re 
laciones exteriores. Pero bas tó que se 
suspendiese la a c c i ó n de los Tribuna-1 Afortunadamente, el reciente cjem-
les de Justicia contra un escritor de-1 pío de l o s V ^ J a ^ 0 » Unidos e Inglate" 
dicado a la propaganda de los proce- j rra es elocuentisir?SV»^[ habrá de e j e r 
dimientos de la revo ludión rusa y ¡cer, sin duda, una s a l u ^ 5 ^ influeq 
de ideas subversivas entre el E j é r c i - ; c i a sobre los electores d e í f t l i " 1 ^ 6 e 
to y la Marina, contrarios a la d i s c i ^ R h i n , gente culta, sensata y disftÍ¡¡»}¿ 
plina militar, para que de toda la I nada en su enorme m a y o r í a . E s de 
Gran Bretaña se levantase un grito de-esperar pues, una nueva dec i s ión a 
favor de la paz basada en la modera-
c i ó n , la justicia y el respeto a los 
principios de orden social y de go-
bierno que han servido de base a la 
c iv i l i zac ión occidental. 
en una armadura " T W 1 N T E X " , graduados y adopta* 
doa por nuestros optometri í í taa, significa lo m á s per* 
E L A L M E N D A R E - S 
L A CASA D E C O N F I A N Z A 
poblado dé Mendoza en G u a n e a ins- tas y hortal izas en el Morcado Unl-
tancia de loa s e ñ o r e a G a r c í a y G a r - | a o 
cía Mesa, p a s á n d o s e al ingeniero de 
la Junta , s e ñ o r M a r t í n e z ; De l Voca l A U T O X O S M A T R I C U L A D O S 
Ingenlarp de la J u n t a sobre el pro-j E1 K ) ^ ^ , á e la E s c u e l a Munlci-
yecto dt reparto ' L a E s m e r a l d a \ - , de M ú s i c a sfc>ñor Modesto FragaT 
en C a m a g ü e y en * e ^ \ 0 J * ™ ™ ™ * ha comunicado a la A l c a l d í a que el 
condic ional ; Del « ^ . « « j r a l M nos matrlculado, en 
Garc ía favorable a la sol lc l tua de , . " . a t a o i 
los s e ñ o r e a Encomenderos del Mata- ' * / J 1 8 ™ P a / a f l ^ ^ ¿ ? L l 
dero industr ia l respecto de laa ho- P J « « s c l e n a e a 1,280, o sea 937 
ras de matanza en los d í a s de ma- l iembras y ¿ 4 3 varones , 
tanzas doble en v í s p e r a s de d í a s 
festivos; Del vocal ingeniero sobre j N U E V A P L A N T I L L A 
tombeo de mieles en Junta B u f a d a - j E l mismo dirc-rior ha remitido a 
ro en Puerto T a r a f a , p a s á n d o s e a l la a p r o b a c i ó n del Alcalde, por si ea-
Goctor Velasco; De. doctor Morales t ma convenientr' someterla a la san-
favorable a la venta de l a mantequi- c ión de la C á m a r a Municipal una 
l ia ar t i f i c ia l t i tulada Oxart s iem-
pre que se ajuste la venta de este 
a r t í c u l o a las Ordenanzas Sanita-
r ias ; Del doctor Velasco favorable importa $5f i .4s0 anUaie3 y la que 
a la F á b r i c a de Gaseosas en Puerto I)r0p0ne j 8 8 430 
T a r a f a Nuevitas; ™ J ° % o r , D ? - A l Director aumenta el suel-
ple^sls favorable a la a m p l i a c i ó n de do de 
obras en la casa Cerro 440 de la , . « i q n o . «i A„vi 
A s o c i a c i ó n Cubana de Benef icencia P / t o f • 61' a ? 1 9 9 2 , al Auxi-
d e m p r i que dichos planos y obras l a r d e $900 a í I . J O O ; a los P r o f e s ó -
se ajusten, a las disposiciones sani- r(;s solistas de l i m o a $14440; a los 
tarias para edificaciones en el t é r - principales de J>40 a $1.320; a los 
mino munic ipal de la H a b a n a , pre- d<' Pernera de S7SG a $1,200; a los 
vio informe de I n g e n i e r í a S a n i t a r i a de segunda de $720 a $1080 y a los 
N a c i o n a l . ldLJ terc^ra de Si.fiO a $1000. 
E l doctor Hugo Roberts se dea-' Aderajfta en esa planti l la so aamen-
plde de t>us c o m p a ñ e r o s de J u n t a por tan 5 plazas do Profesores de prl-
embarcar para M ó j l c o en c o m i s i ó n mera clase; 15 de .tercera clase y 1 
del servic io , d e s e á n d o l e l a J u n t a / l o copista arch ivero , 
un feuz v i a j e . 
Y se s u a p e n d l ó la s e s i ó n . 
nueva plant i l la tle personal para la 
Academia de M ú s i c a . 
L a p lant i l la (bi personal actual 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Se suprimen las 20 plazas de Pro-
fesores do cuar ta c la se . 
C A R T I L L A F O R E S T A L 
F E L I Z V I A J E 151 I",iTector de Montea y Minas ha 
rom tldo al s o ñ o r Alcalde un ejem-
E n el hermoso t r a s a t l á n t i c o " L a - P,ar fle í a C a r t i l l a Foresta l Cubana 
fayette' , que p a r t i ó el pasado do- en donde se encuentran recopiladas 
mingo de nuestro puerto, rumbo a en forma elemental todas las dis-
playas europeas, e m b a r c ó nuestro posiciones m á ? iir.portanteg dictadas 
part icular amigo, el conocido comer- para evitar la d e s t r u c c i ó n ' completa 
clante de esta plaza y notable^de nuestros bosques, 
sportmiin, s e ñ o r Joe M e s s u l a m . 
Asuntos relacionados con su- v ida 
1 comercial le han obligado a r e á l i z a r 
este v i a j e . 
F e l i z t r a v e s í a y r á p i d o regreso 
reprobación unánime . L a dec is ión de 
M a c Donald de favorecer con la cr 
lebración de un tratado comercial y 
la c o n c e r t a c i ó n de un emprést i to al So-
viet, a u m e n t ó el descontento públ ico 
P o r v i r tud de c o m p r o b a c i ó n rea-
l nuestro amigo , aenor ^ t » , el edificio del Banco Nacio-
na l ha sido amil larado a r a z ó n de 
una renta mentua l de $ 7 . 3 7 5 . 
Dteho edificio a p a r e c í a declarado 
en el ami l laramiento como produ-
ciendo una renta mensual de 
pesos so lamente; 
L I N E A D E O M N I B U S 
m m 
" C L U B C U B A N O D E B E L L A S 
A R T E S " 
E n i i noche del s á b a d o 29 de 
I-'oviembre ú l t i m o . en su domicilio 
social , E n r i q u e J o s é V a r o n a ( T e j a -
di l lo) n ú m e r o 22, se r e u n i ó la J u n -
ta Direct iva de es»e C l u b . P r e s i d i ó 
el acto ei doctor Sergio Cuevas Ze-
queira v se tomaron por uninimidad 
los si^uienteH acuerdos: 
Aprobar el acta de la s e s i ó n ante-
r i o r . Sol ic i tar del doctor Clemente 
V á z q u e ' . Bel lo , Presidente de la Cá-
m a r a de Representantes , una a ü -
tíiencia para que una C o m i s i ó n que 
integran los s e ñ o r e s Leopoldo R o -
m a ñ a c h . Sergio . Cuevas Zequeira , 
E d u a r d o S á n c h e z de F ue nte s , Anto-
nio R o d r í g u e z M o r e j , P r i m i t i v o Cor-
aero L e y v a , Es teban V a l d e r r a m a y 
C é s a r Sotelo, gestione un acuerdo 
del C l u b . Corresponder a la solici-
tud dol C o m i t é P r o - M a c e o - G ó m e z , 
contribuyendo con una ofrenda flo-
r a l a lop actos c í v i c o s que se real i -
z a r á n en esta ciudad el p r ó x i m o sá-
bado 6 de los corrientes . E d i t a r el 
r r i m e - tom0 de la Bibl ioteca -Jel 
C l u b Cubano de Bel las Artes : que 
f-e t i t u l a r á " E j Arte y la L i t e » í i t u r a 
¿m Cu'ía y c o n t e n a r á las conferen 
d a s ofrecidas en el seno del Club , 
por los doctores Antonio Iraizóa 
E d u a r d o S á n c b n ? ne F ue nte s y Jor-
f e M a r a c h y los -.ilscursos prf:iv?n-
<iados en la velarr» Inaugura l i** esa 
ferie a-- conferencias, por los docto- 1 
res E n r i q u e J o s é V a r o n a , ú n i c o ' 
Presidente de Honof del C lub y E n -
r ique H e r n á n d e z C a r t a y a . i lustre 
Rector do nuestra U n i v e r s i d a d . E l 
c i tado lomo se r e p a r t i r á profusa-
mente por todas las Bibl iotecas de 
l a I s l a y principales Centros de cu l -
t u r a de E u r o p a y A m é r i c a . A s í mis-
ino se o b s e q u i a r á con él a todos los . 
F l y Marga l 54, antes Ob:spo. P t e . Zayas 89, antes 
O ' R e l U j . Habana 
M e s s u l a m . 
fiiejor m e d i o d e 
i s t r a r e l Y o d o 
AntfJ de A dnranH 
lai ruuiida» 
, . Unt cucharada grandt 
N I Ñ O S ' ' Una ó dos cucharadas da 
••ir,. -
S u s t i t i i y e v e n t a j o s a m e n t e 
e l A c ° i t e d e M i g a d o d e 
B a c a l y l o s Y o d u r o s . 
FAIBIESSE GéNERÁLE. i' 
L I N F / l T I S M O 
A N E M I A 
p1. c o m a í R * n u » 
PARIS 
DAS U S FARMACIAS ACREDITADAS 
mmmm 
E L E D I F r c l O D E L B A N C O 
N A C I O N A L 
¡ C U I D A D O C O N L A D I A B E T I S ! 
Los descuidos, en la enfermeflad ita 
mada diabetes, cuestan caros. 
Con esta dolencia no hay que perder 
tiempo. Para evitar complicaciones fu-
] nestas, desde que se sienten' los prl-
i meros s íntomas, debe hacerse uso dol 
t "Copalche' (marca registrada). 
Apenas se empieza el tratamiento con 
el "Copalche" (marca registrada), se 
inicia la mejoría. Pronto cesa e] adel-
pazamlonto, disminuye el azúcar de la 
orina y desaparece , la sed atormenta-
dora 
E l "Copulcho" (marca registrada), 
es realmente un remedio eticaz contra 
I la diabetes. 
Pídase en droguerías y farmacias de 
¡ toda la líopública. 
miembros del C l u b . Ordenar la J u n -
ta Generar Reglamentar la para l a 
segunda quincena de este mes; c i -
t á n d o s e expresamente testimonio do 
afecto a l s e ñ o r Jobé F e r n á n d e z Ro-
d r í g u e z gerente de la importante 
casa comercial " E l E n c a n t o " , 
¿ c a b a de regresar de un v iaje 
E u r o p a y que siempre ha tenido 
atenciones para el Club Cubano de 
Bel las .artes . E d i t a r durante este 
mes el sexto y s é p t i m o n ú m e r o de 
. la G a c í U i de Bel las Artes , correspon-
oientes a l Tomo I "y que o s t e n t a r á 
en su cubierta un retrato a p luma 
del doctor Antonio S á n c h e z de Bus-
tamanle obra del art i s ta s e ñ o r E s -
teban V a l d e r r a m a E n v i a r testimo-
nios de condolencia a loa s e ñ o r e a 
F e r n a n d o S á n c h e z de Fuentes y J u -
lio Lagomasino , por las sensibles 
p é r d i d a * experimentadaa en sus res-
pectivas fami l ias . 
Se hizo constar por los presentes 
la s a t l s í a c c i ó n que se experimentaba 
r o r el total restablecimiento 
aoctor Sergio Cuevas Zequeira , 'se 
d i ó cuenta con infinidad de comu 
aleaciones recibidas y por los s e ñ o 
res concurrentes se p a s ó revis ta 
los l ibros y publicaciones e n v i a d * » 
a l C l u b . Cerca de las doce, se d ló 
por terminado el acto . 
3500 
P o r D o c e P e s o s 
T a n elegante modelo de charol 
y cañas de gamuza gris, que es 
la novedad en la actual íempo-
lada , lo damos a $ 1 2 . 
Para el interior 50 cts. m á s . 
P e j r o [ o : : e s y 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
que vend^mof» m á s barato que 
ü' ió ie y q tn e l ecemos un 
losal surtido de objetos para 
regalos y de adorno para si 
casa. 
Esperamos su vlaifa. 
" L A C A A 4. U V A ' 
A V E . D E I T A L I A 91, 
(entre S a n K a i a e l y San José) 
L o s C a l l o s N u n c a 
D i s p u t a n C o n 
" G e t s - H " 
No trinen tiempo ni siquiera para alzaf 
ana prolesla. Un toque de Gets-Il" los pont 
• dormir para siempre. Dos o tres gotas loi 
marchita, quedando como fragmento suelto 
de tejido muerto que fácilmente se la 
desprende con los dedos. No falla. El 
Igualmente bueno para las callosidades. Cuesta 
una peque fiez—en todas partes. E . Lawrenct 
& Co., Fabricantes, Chicago. E . U. A. 
EH Peftor Mariano Vllianjovo ha 
sol-citado permiso de la Alca ld ía pa-
r a establecer una l í n e a de ó m n i b u s 
a u t o m ó v i l e desde B e l a s c o a í n y San 
L á z a r o h a s t a el H i p ó d r o m o de Ma-
r i a n a o . 
E l precio del pasaje s e r á 2 0 T e n -
l a v o s . 
A menudo imitadas, nunca igualadas, las 
rApsalas creosotadas del Doctor Fournier, 
S^rue da Cherche-Midi. París, dan óptimos i 
-esultados en los casos de tos, bionquitis y 
Icn&s enfermedades délas vi,tsrespiratorias. ' 
|A i cápsulas creosotadas del Doctor Founuer I 
:e hallan en todas las buenas farmacias y ' 
'roTuerias de Cuba. 
R I C A R D O AlUHJÜ 
(Insreniei'o I n d u s t r i a l ) 
E x - J e f e Qe ios í ^ e g o c i v i o s dw 
Marcas / Patente*. 
A P A R T A D O S SUV^KÜOS, 7M 
B a r u t u l e , 7, altos. Telé íui^u A-043t» 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
i Be los Hospitales de Par í s v New "Xork 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia, vlslOn di 
recta de la vejiga y la uretra. 
Consultas de 10 a 13 y da 2 a 6. 
Progreso 14, altos, entre Aguacate y 
Compostela. Te l é fonos : r-2144. A-1289 
Oran surtido. Precios bajos. 
CATAIvOGO gratis a comerciantes, 
A n t i l l l a n M e r c a n t U « Agency 
Apartado 2344. Be lascoa ín 26 (Por 8aa 
ailgTiel).—Habana 
(310282 7ad-18 Not 
U n a m a d r e 
d a V i n o ! a s u 
h i j a e n f e r m i z a 
R e c o b r ó l a s a l u d y e s t á fuerte 
lola, Kansas, E . U. A.—"Por espacio 
de scla años nuestra chiquita padecí» 
de bronquitis, no tenia apetito alguM 
no podía dormir, y estaba tan nervios» 
que tuvimos que retirarla de la escuela-
Los doctores me indicaron que sol»' 
mente un cambio de clima la benefl-
ciaría. E s t á b a m o s descorazonado» 
hasta que un día una amiga nos ac02' 
sejó que le d i é semos Vlnol y despué» o• 
haber tomado seis botellas cambió po' 
completo. Ahora tiene buen apetito I 
se siente alegre y saludable, todo de* 
bldo al maravilloso efecto de "VinoV^ 
Sra. de F . E . Hufford. 
Madres, si sus n iños e s tán dellcadoj 
y enfermizos, no demoren en darjíj 
Vlnol, E s t a preparación contiene i0' 
elementos necesarios para fortalecerlo!-
Su Farmacéut i co tiene Vlnol y co» 
gusto se lo recomendará. Solicite ho; 
mismo una botella. 
De venta en las F a r m a d a a y Drognerl** 
Oictler Knt 4 C«.. DIstfibaldwes. Detroit. Mlch., E. !• *• 
D r . G á i v e z G o i l l é i 
I M P O T E N C I A , P E R I H I / A S 
S E M I N A L E S , E S T E R l U -
DA.D, V E N E R E O . S / V I M 8 
Y H E R M A S O Q U E B R A -
D U R A S . C O N S I Í L T A S I>B 
i a « . 
M 0 N S E R R A T E . 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P 0 B K E S 
D E 3 Y M E D Í A A 4 . 
L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y C A Z A 
MARCAS D E GANADO 
Tramito todos los asuntos reJiclonados con laa oficinas pübllca» oo* 
rapldea . 
No necesito dinero por adelantado )n pago de cualquier asunto que H 
encomiende, solamente la gnrantía de una casa de Comercio do esta pía*** 
CAKIiOS P . VAXiDES 
E M P E D R A D O 38. A P A S T A D O 2281. T E L E P O V O A-8218. KABANA* 
A N O X n . 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 ¿ e 1 9 ¿ ^ P A d N A T R E S 
eo* 
D E L flIlllBIENTE ñ 6 T U Í \ L 
P o r J o r g e R o a . 
CT-OmO^A C^TTTBTLA D E 1 . O ^ I T R A T . WACHA1>0 P A R A B39COOBR 
S S C O X S E J E R O S . B L F U T U R O E C ONOM I < X 5 D B ( ^ B A Y L A S C O M 
P U C A C I O N B S D í T B R N A C I O N A ' L E S D E L N U E V O O O B r B R N O . 
. , T « l * T t e , a lo qne «* í » 0 - ***** * * ^ A U * * V * * * * 
m Marf.ado, no h . designado a H - ^ t o , d o r n t o to. d l t lmo , d o c 
p e r s o n a qna f o r m - r t o « pr imer t o d » m ^ d W « o n d m l c a 
k b t o e t o . m un - In toma halagador b i t - r l o r h a medido por k ^ j o -
l a o p i n i ó n porque Indica que e l P e r n o s cnbano . oon p e t a d o corta-
J r t n r 0 Je fe de l E s t a d o ^ d a con ta O e n e r . b n e n t e ao h a c r e í d o 
T U R R O N E S 
r e c e s a r l a canr'eh». 
que ta r l q n e s a 7 lo* capitales qne 
B n los gobiernos p r e b é n d a l e , ta h a n Mo acnmntando « noeatro 
t o l e o c i ó n de l a l to personal adminl#- pnelo a j correr de los afios h a n sido 
tra t iTo es uno de los problema* m i s res iduo o reaultado de l sobrante de 
A i d n o s . Genera lmente en los p a í s e s la r lqnesa o c á p e n l o » norteamerl-
m qne e l ré fe imon presidencial l m - canos . S i n embargo, p a r a e l l o , h a 
pera , los individuos e legido, por e l nido lo c ierto qne todo capital ñ o r -
voto popntar p a r a la pr imera magfs- teamerloano invert ido « a C u b a h a 
t r a t n r a la esca lan mediante compro- perdido, a l e r p a t d a r s e , s n proceden-
triaos ocasionales, que las m á s de c ía o r i g i n a l . No por o t r a causa 
l a s vec-H resu l tan luego perjudic la- d i l u j e r o n en r u i d o s í s i m o s fracasos 
l e s o contraproducentes . D a d a l a las e n é r g i c a , ' ro ta t ivas patlscldas 
p a r s i m o n i a qne en su caso e l gene- por norteamericanos residentes en 
r a l Machado parece que observa, no C n h a , p a r a m e j o r a r en lo posible 
cabo dudar que obedece a la e n é r - e | r é g i m e n arance lar io apl icando a l 
g lea d e t e r m i n a c i ó n de constituirse a z ú c a r cubano dentro de l a T a r i f a 
en provechosa e x c e p c i ó n dentro de F o r d n e y . P e r o los cubanos no nos 
nuestro r é g i m e n vigente, seleccdo- hemos dado cuenta cabal de e l lo , 
nando a sus colaboradores por s u p o r contrario , con grave d a ñ o de l 
apt i tud v no en m é r i t o de servicios CrédJfo de nues tra R e p ú b l i c a , nos 
[poKtloo.s prestados . S e r á , s in duda, mantenemos f irmemente en ta e r r ó -
t-i a s í aconteciese, u n a muy plausi- nea creenc ia de a t r i b u i r a ta con-
We d e t e r m i n a c i ó n que todo el oafs ducta p o l í t i c a observada por los B*» 
a p l a u d i r á s in r e s e r v a s . E l gobierno tados Unidos con C u b a durante l o . 
d e l general Machado s e r á , en n ú e s - ú j t i m o s t iempos, «1 propio e infan-
t r a humi lde o p i n i ó n , un gobierno de t i l cal i f icat ivo de f i l a n t r ó p i c a , q u . 
graves y complicados problemas de e x t e n s i ó n , apl icamos a ta vez 
í n d o l e in ternac iona l . Son varios J a Hn i n t e r v e n c i ó n en e l a ñ o noven-
m u y dí l í c a d o s los asuntos que en tiocho d l irante ^ de ^ 
r e l a c i ó n con l a v ida e c o n ó m i c a de depe]adeil<;iíl> j ^ j o e^os auspicios 
C n b a se h a U a n hoy y a pendientes ^ presidencia, e l g e n e r a l 
de acer tada , urgente y n e c e s a r í s i m a Machado y s e r í a tont<) 8uponer qiie 
s o l u c i ó n . A d e m á s del v i ^ proble- 8i no ^ r o d ( ^ dí? consejer08 
m a arance lar io , m á s tortuoso cada ceg princlpal inente ^ ^ 0 , de 
car tera de H a c i e n d a , pueda é l man-
tener con elevado decoro e l prest i -
gio de s u gobierno. N0 sabemos, por 
¿ H a p e n s a d o u s t e d y a , s e ñ o -
r a y a m i g a n u e s t r a , e n s u s e l e c c i ó n 
p a r a l a p r ó x i m a N o c h e B u e n a ? 
¿ T i e n e u s t e d e s c o g i d o s los p r o -
d u c t o s q u e h a b r á n d e a l egrar a 
los s u y o s e n l a c l á s i c a c e n a ? 
¿ N o ? 
P u e s , a n t e s d e h a c e r l a s e l e c -
c i ó n d e f i n i t i v a , p i e n s e e n L A 
G L O R I A . 
L A G L O R I A e l a b o r a los m e j o -
r e s t u r r o n e s . L o s m e j o r e s , m á s 
f r e s c o s , e c o n ó m i c o s y a g r a d a b l e s . 
D e y e m a , f r u t a s , m a z a p á n y 
f r e s a , e n p a q u e t e s de u n a y m e d i a 
y dos I b r a s . 
Y n a p o l i t a n o s d e y e m a , m a z a -
p á n y f r e s a , e n p a q u e t e s p r o p i o s 
t a m b i é n p a r a f a m i l i a s . 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
L A G L O R I A 
Bt m á s d a l K f t Q K ) d a l o a o b o c a f c A m 
W O U k A R M A D A Y O a . 
vez en l a p o l í t i c a interior que des-
a r r o l l a r á n los E s t a d o s Unidos en los 
p r ó x i m o s cuatro anos, existen otro 
de orden interno, puramente cuba-
nos, de los que depende, s in duda otra P 8 ^ ' 8i ú m a n U > Bn A v e r n a . 
a lguna, e l porvenir p o l í t i c o de nues-
t r a R e p ú b M c a . 
der0 en la I s l a A p ó l i d e , e l futuro 
Pres idente b a dedicado a lguna par-
te de sus ocios a l meditado estudio 
de estos problemas; per0 de "odos 
J 
H O M E N A J E A M A C E O Y 
G O M E Z T O R O H a s t a a h o r a l a e c o n o m í a de n ú e s 
tro p a í s a s í l a p ú b l i c a como l a p r i - n i o d o á "os complacemos en s e ñ a l a r 
r a d a , se h a regido por m é t o d o s de el m a g n í f i c o s í n t o m a de s u proce- • 
marcado sabor colonial , como s i l a diniiento cauteloso p a r a escoger sus 
r iqueza p ú b l i c a de C u b a fuera s ó l o consejaros; s í n t o m a que a u g u r a a l -
VYUk parto a l icuofa de l a de aque l tr* * p o d e r o s » c o m p r e n s i ó n de sus 
r e d n o p a í s . E n obediencia a u n c r i - , futuros deberes . 
| | E s t a c i ó n T e r m i n a l 
J H O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
E l i T R E N E X P R E S O M U Y A T R A -
S A D O 
E l t ren expreso de Santiago de 
1 C u b a , que debe l legar a la T e r m i n a l 
a las 7 y 27 minutos de la m a ñ a n a , 
r i n d i ó v iaje ayer en esta capital con 
m á s de tres horas de atraso, lo que 
t>e d e b i ó a interrupciones en la lí-
nea centra l . 
E L S R . P O N V E R T Y S U S F A M 1 -
U A R E S 
Sa l i eron a y e r para e l central H o r -
miguero, el s e ñ o r E l i a s Ponvert y 
bus famil iares , propietarios de di-
cha f inca a z u c a r e r a . 
E l s e ñ o r Ponvert y sus famil iares , 
ut i l izaron el c o c h e - s a l ó n "Hatuey", 
que f u é agregado a l efecto a l tren 
Míe la m a ñ a n a . 
E L G O B E R N A D O R D E M A T A N Z A S 
A y e r tarde l l e g ó b. esta capita l , 
xsl D r . J u a n Gronl l er , Gobernador 
de Matanzas. 
T R E N A S A N T L A . G O D E C U B A 
E n este tren sal ieron ayer , p a r a : 
Manzani l lo: Pedro G . M é n d e z y sus 
fami l iares . C e n t r a l " T l n g u a r o " : 
J o h n Cadwel l , Adminis trador de esa 
f inca azucarera . B a i n o a : Don Vicen-
te M i l i á n y sus famil iares . Matanzas: 
L u i s Doria . 
Se dirigieron a : Santiago de C u -
ba: L u i s de L l u c h , Presidente de los 
Veteranos de esa c iudad, Rodrigo 
Portuondo G r l m a y . C á r d e n a s : R a m i -
ro P é r e z Marlbona, Pedro L o m b a r d , 
y Avel ino H e r n á n d e z . 
F u e r o n a : Sagua la G r a n d e : e l ca-
p i t á n del E j é r c i t o Nacional , L e y t e 
V i d a l y su esposa. Centra l " A l a v a " : 
L u i s Torrens . S a n t a C l a r a : e l doc-
tor Esp inosa . C a m a g ü e y : el doctor 
Quovedo y sus fam'Miares. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
E n distintos trenes fueron a y e r a: 
Matanzas: V í c t o r Holguin y Vic tor ia -
no S a n t a m a r í a y sus famil iares . Cár -
denas: J o s é y Casto Navas , Antonio 
Quevedo y e l doctor E . Alonso P u -
j o l . Jovel lanoe: Pedro R o s e l l ó , A m a -
'do Rosett l . Per ico: Aurel io N ú ñ e z . 
Se dir ig ieron a : Hatuey: F r a n c i s -
co C o s s í o . Sagua la G r a n d e : J o s é Pe-
reda. C a l b a r i é n : P . R a m o s Q u i r ó s . 
A Clenfuegos: las s e ñ o r i t a s G a -
briela y C a r m e n Sosa, E n r i q u e De-
í n e r y su esposa, el hacendado J o s é 
F e r r e r y eu h i j a Marta , la s e ñ o r a 
L e o n a r d de F o r c h y l a s e ñ o r i t a E m e -
í l n a L e o n a r d . la s e ñ o r i t a M a r í a I s a -
/be l L lobk) , l a s e ñ o r a Amparo Viejo-
«He C a r r e r a , l a s e ñ o r a A u r o r a Ros 
C u r i a l , Ensebio T a m a r g o , A r m a n -
C n r l e l , Enseb io D e l f í n , el A l f é -
r e z de la Mar ina Naoional, Hel lodoro 
t p o n z á l e z , Gonzalo T a m a r g o , A r m a n -
# 0 L o r a , J o s é L ó p e z F e r n á n d e z , 
••Jíemedloe el doctor J u a n Fe l ipe 
I p r u z . S a n t a C l a r a : el teniente del 
E j é r c i t o Nac ional , S e r a f í n Mederos. 
T a m b i é n a Matanzas : el senador V e -
r a V e r d u r a . I 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
E n este t ren l legaron ayer tarde, 
.de : Se fct i S p í r i t u s : e l doctor Agui -
lera. R a n c h u e l 0 la s e ñ o r a Margar i -
ta Zayas , C e n t r a l San Antonio: el 
¡ s e ñ o r Basabe y su esposa. Santa 
¡ C l a r a : el Representante Garc ía Mon-
tes, R a m ó n R u i z Gatorno, las se-
ñ o r a s Angela Grosso y Ger trud i s 
Fle i tes . 
Saigua l a G r a n d e , l a s e ñ o r a Do-
lores A g u i l a r y la s e ñ o r i t a A lda Cor-
d o b é s y Rosendo P é r e z C á r d e n a s : 
L u c a s Gamboa , : E n r i q u e Guardado, 
pagador de los F e r r o c a r r i l e s Unidos. 
O B R A S P U B L I C A S E N O R I E N T E 
Anoche, en e l tren expreso, s a l l ó 
para Santiago do C u b a , e l ingeniero 
Mario F í g u e r o a . a ! serv'cio de la 
d e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s . 
S u viaje t iene por objeto recibir 
de loy contrat is tas , en nombre del 
Secretario del Departamento, la ca 
rretera entre Sagua d é T á n a m o y 
L a G l o r i a , recientemente cotns tn i í -
d a . 
A L C E N T R A L B A G U A N O S 
Anoche, sa l ieron para el central 
naguanoa, e l s e ñ o r Rafae l S á n c h e z 
A b a l l l y sus famil iares , y el s e ñ o r 
Rafae l Jorge S á n c h e z , y su esposa, 
la s e ñ o r a B e r t a Machado, h i j a del 
General Gerardo Machado, Pres iden 
te electo de la R e p ú b l i c a . 
E s t o s v ia jeros fueron despedidos 
t-n la T e r m i n a l por famil iares y a m i -
T O N O H E S I S T A S Q \ T E S A L I E R O í 
Sal 'eron anoche en el tren expreso, 
el Representante a la C á m a r a Fe -
derico de Miranda que se d i r i g i ó u 
Vuevltas; el Representante a la Cá 
m a r á . Pedro Goder ich . a Santiago 
'le C u b a , y los t a m b i é n Represen-
tante' n l a Ü A m a r a . R a f a e l y R i c a r -
do Padiermi . 
O T R O S V I A J E R O S D E A N O C H E 
T s m b l é n sa l ieron anoche, para 
Santiago de Cuba el doctor C é s a r 
• 'ruz Bust i l lo , c a t e d r á t i c o de la B«s-
tiela Normal de dicha c iudad, Ben-
j a m í n F e r r e r . y E r n e s t o Corra le s ; 
Para Manzani l lo el doctor F e r m í n 
Consuegra y stiü famil iares , y tam-
b én a c o m p a ñ a d o de 9us famil iares 
e'. s e ñ o r E u g e n i o P e ñ a r a n d a . Se di-
rigieron a Santa C l a r a Ignacio Cagl-
« a s y í^tis f a m i l i a r e s . A Ciego do 
A v i l a el doctor F e r m í n Alvafez Fí -
gueroa y mis fam l lares ; Peter Mo-
rales, Manolo F I g u e r a s , A . S . Y a -
puno, y e l doctor E r n e s t o J . V a l -
d é s , t a m b i é n con sus famil iares A 
Holguin D i g n a F e r i a , F l o r l d a n o F e -
r i a y sus fami l iares , y J o s é M a r t í n e z 
De lmau . A C a m a f ü e y Abel H e r r e r a , 
Antonio Mazzeo, y F i l l b e r t o G u e r r a . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d o c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O N S t k R A T t fe W . C O N S U L T A S 0 £ I a t 
t s p t c l a l p a n l o s p o b r t s d e 5 f m e d i a • 4 
E l A l c a l d e y Pres idente del 
Ayuntamiento de B a u t a invi tan , por 
este medio, a todas las Autor idades 
de la R e p ú b l i c a , Veteranoe de la I n -
dependencia y a l pueblo de C u b a en 
general para que a las dos de l a 
tarde del d í a 7 del ac tual mes de 
Dic iembre, an iversar io de l a muerte 
de los gloriosos caudil los de nuestra 
Independencia, G e n e r a l Antonio 
Maceo y su Ayudante F r a n c i s c o Gó-
mez Toro , concurran ante el monu-
mento erigido a eu memor ia en e l 
B a r r i o de S a n Pedro de este T é r m i -
no, .lugar en que cayeron para siem-
pre, a rendir les ej homenaje de ad-
m i r a c i ó n y c a r i ñ o a que se hic ieron 
acreedores por el inmenso sacrif icio 
real izado en defensa de l a Indepen-
dencia de nuestra P a t r i a . 
B a u t a , 1 de Dic iembre de 1924. 
Car los Nardo. 
Presidente del Ayuntamiento . 
J . V a l l a d a r e s . 
A lca lde Munic ipal . 
D R . G . L O P E Z R O V I R O S A 
Enfermedades nerv iosas . Debil idad 
sexual 9 Impotenc ia . Perseveranc ia , 
67, altos, esquina a C o n c o r d i a . T e -
l é f o n o A-8549 y A-6902 . 
Consultas en el Gabinete (o por co-
rrespondencia , a c o m p a ñ a n d o G i r o 
P o s t a l ) 9 5 . 0 0 . 
D E G O B E R N A C I O N 
M A T A R O N A U N M E N O l í 
E n el barrio de C é s p e d e s , t é r m i n o 
de Manguito, f u é muerto por varios 
disparos de a r m a de fuego el me-
nor C á n d i d o B o r g e s . 
S e g ú n rumores c irculantes en la 
local idad, el autor del hecho es otro 
menor, nombrado E d u a r d o O r d ó ñ e z . 
que se d l ó a la fuga . 
L O L A N Z O E L C A B A L L O 
E n la finca " E l Destino", t é r m i -
no de B o l o n d r ó n , r e c i b i ó g r a v í s i m a s 
lesiones el menor Regino D o m í n g u e z 
a l ser lanzado por el caballo que 
montaba . 
N O P A G U E M A S 
D E 17 C T 3 . B O T E L L A 
A G U A E V I Á N 
a g u a S T . G A L M I E R 
U I 8 . D K OO B O T E L L A S 14 C T S . BT« 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R DF. 
C A B E Z A . L A X A T h G t I K O M O QU1 
^IINA desv ía la causa, curando tarn 
Dién L a Grippe, Influenza, Paludis 
no y Fiebrrs . S ó l o hay un "BROIN^O 
•UININA". L a firma de E . W . G R O -
/ £ viene con cada caj i ta . 
O B S E R V E 
Q U E L A H A R I N A D E M A I Z 
" U C M L l i l i W 
No es colorada, es de un 
« o l o r amari l lo-c laro que es el 
Terdadero del m a í z del p a í s , 
m á s Wanda' de cocinar y de uu 
olor y sabor muy agradable. 
P a r a tener la seguridad 
qne es la l e g í t i m a , c ó m p r e l a en 
saqultos de 5 l ibras en las bue-
nas casas de v í v e r e s . 
F A B R I C A D E G O F I O V H A R I N A S 
" L A C E N T R A L M 0 L * N £ R A " 
S A N A N D R E S , 2 2 T E L E F O N O F O - 7 3 9 3 . 
M A R I A N A O 
C O T I Z A C I O N E S P E C I A L E N H A R I N A P A R A T A B A C O . 
A G E N T E S E N T O D A S L A S P L A Z A S D E L I N T E R I O R . 
CALIDAD EXTfU 
I UMAL tWVAW PMA fAMUU 
—I»*—. OVA 
5790 2d 28 
E L V I C I O I>E L A "I>KO( iA" 
Ayex, poco d e s p u é s de la una da 
tarde f u é conducida a l Segundo Cen-
tro de Socorro C o n c e p c i ó n G a r c í a y 
R i v e r o , a l ias . "Conch i ta" , b a t u r a l 
do E s p a ñ a , de 33 a ñ o s de edad y 
vec ina de B í a n c o 30, !a cual fué aten-
dida por el m é d i c o de guardia , D r . 
C a t a s ú s . 
Conchita se encoptraba en estado 
comatoso, c e r t i í i c a n d o el citado pro-
fesional que esa s i t u a c i ó n dt? in-
consciencia de la paciente, de ca-
r á c t e r grave, ptirk'eira provenir por 
la a b s o r c i ó n viciosa de a lguna dro-
g r a estupefaciente, que le produjo 
una fuerte i n t o x i c a c i ó n . 
A l Centro de Socorro f u é l levada 
"Conchi ta" iper s u « o m p a ñ c i a de 
domicil io E s t h e r L a s t r a y Rueda , de 
E s p a ñ a , dt 22 a ñ o s , y de un indivi-
duo que solo so sabe so nombra E n -
rique. 
E s t h e r m a n i f e s t ó a la polxda que 
"Conchi ta" h a b í a estado en tu ha-
b i t a c i ó n desde las tres de la madru-
gada hasta las diez de la m a ñ a n a 
de ayer , en que al f-.dvertirie E n r i -
que que su amiga estaba como des-
mayada, creyendo que le o c u r r í a a l -
guna novedad, la a y u d ó a conducir-
la al centro de Socorro, desapare-
ciendo d e s p u é s el E n r i q u e . 
Con r e l a c i ó n a este caso p r a c t i c ó 
distintas dil igencias el vigilante de 
la P o l i c í a Nacional n ú m e r o 17 40, 
Olaudlo N ú ñ e z , pud.endo saber que 
"Conchi ta" se dedica a l vici0 de las 
"drogas", y que tanto el E n r i q u e 
referido como J o s é Otero, que an-
da mucho con é l , se dedican a la 
venta de esos productos. Conchi ta 
f u é remit ida a l Hospi ta l C a í i x t o G a r -
c í a , por orden del Juzgado, dispo-
uiénc lose la p r e s e a l í i c i o n de Klnrique 
y J o s é Otero. I 
CON L A P A L A N C A D E L E L E V A -
D O R 
J u a n Duarte y Duarte , vecino de 
la calle 25 No. 250, en el Vedado, 
f u é asistido en el Segundo Centro 
de Socorro por el D r . C a b r e r a , de 
heridas por a v u l s i ó n en los dedos 
a n u l a r V medí'.o de la mano derecha, 
que se produjo a l estar manipulan-
do el elevador de la casa Sn L á z r o 
170, y fa l lar la pa lanca del apara-
to. 
A L S A L I R D E S U ( A S A 
E l D r . Garc ía T.udurí, en el Hos-
pital Munic ipal , a s i s t i ó a J u l i á n V a l -
d é s y V a l d é s , vecino de Agui l era 
151, que presentaba la fractura del 
dedo í n d i c e la mano derecha . 
V a l d é s se l e s i o n ó ayer al sa l ir de 
su d o n í l c i l i o y resbalar y caer vio-
lentamente . 
P R O C E S A D O S 
A y e r fueron procesados G e r ó n i m o 
Gimeno, en causa por estafa, con 
f i á n z a de 200 pesos, y Rafae l Nico-
l á s Rega la , por rapto, con 20C pesos 
de ' ianza. 
T R A B A J A N D O 
N i c o l á s P é r e z y Barre te , de 34 
a ñ o s , residente en l a finca R o s i t a , 
ubicada en el Municipio de Santiago j 
de las Vagas, f u é trasladado a l Hos-
pltál Municipal de esta c iudad, don- | 
Ide el Dr . A . de la V e g a lo c u r ó de 
pr 'mera i n t e n c i ó n , pues presentaba ¡ 
una her ida grave, po r a v u l s i ó n , en 
la mano derecha. 
Maii i c s iu juarreto que esa l e s i ó n 
aé la c a u s ó en tu domicil io a l estar 
i hacienuo luncionav un motor para i 
, ai agua. i 
D E S A P A R I C I O N 
A la po l i c ía d e n u n c i ó Bernardo 
V a l d é s y Va ldés , vecino de San Mi-
guel 25o, que su hijo Car los V a l d é s 
E i i z a r l d e , de 13 a ñ o s , s a l i ó yaer 
m a ñ a n a á la calle para hacer un 
mandado, y como en horas de la 
tarde no h a b í a regresado, teme le | 
haya ocurrido a lguna d e s g r a n a , pues 
iko tieno por costumbre -ausentarse I 
de la casa. 
D R . F E U P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San PVarclsco d» : 
Paula. Medicina Gnnoral Especiallma <5n 
ünfermííd.ides Secreraa y de la Piel | 
TL-nipnte Rey. «0. altos. Consultas: iu- : 
nes niiCr(.<)lea y vlern.'*». de 3 a 6 Te - , 
Lffona AÍ-tí7B3. Mo hac» visitas « do-
tnifiilio 
r . G e n z á j P e d r o s i 
CIUJJAN'O P E L FTOSPITAL MUNI-
C I P A L 1>K K M K R G K N C I A S 
•fspfclaliMs en Viai» Urlrtjífja* y Knf*r. 
n-pdades ven^rpas. Oistotirnpfn y Cate-
terismo de los uréteres. Cmifrla de 
Vtns Li'.nfii-ias. Consultas de>)0 a l i 
y de 3 a 5 p. m. g«i la ctille de Cuba 
l íitmn» «9 
O í . y m í o m 
G A R G Í N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
O S R A M - N I T 
D e b e n V d s , 
p e d i r l a 
y e n t o n c e s t e n d r á n 
u n a 
i s o q 
v a t i o s i 
7 5 0 i 
vatio 
tfonefa í 
v a t i o s 
DAR a:-- as ^ 
varios 
O S R A M 
E S P A Ñ A , fti 
L A I G N O R A D A H 
A v s o 
1* A las muchas personas que nos roga-
ron reservarles U n Ejemplar, les parti-
cipamos que deben pagarlo y recibirlo 
•pronto, pues la venta supera a lo cp.<-
culado y la edic ión durará poco. 
2* A los que s ó l o nos pidieron sumario de 
los materias que contiene "España , la 
Ignorada", t a m b i é n les aconsejamos 
que la adquieran sin demora, puesto 
que luego será tarde. 
L a obra cuesta 10 pesos y no bajará 
nunca de ese precio. Se env ía por ex-
preso al Interior, libre de gastos. Y en 
la Habana, se entrega a domicilio. E l 
pago se hace adelantado, por giro pos-
tal o cheque intervenido. 
E l que lo deje para m a ñ a n a , 
se q u e d a r á s i n e l L i b r o 
SI ostra no llene 
turntrio de lu mi 
Ifrlw que contiene 
obi». ocrfOinof 
r w le remltlremoi 
I fuelu de corteo 
Nombre 
Ctll Ciudid 
S, CerniK de • E<lit«UI -AlUnlica". ApertuU l*S) • 
Compete!» 71 H«b4iu.—Lr incluyo 10 pao* para qwa 
me remita un ejemplar de "BtpaAa. ta I|nonda". 
P I L D I O R A S 
S 
! C u i d a d o C o n 
L o s P u r g a n t e s ! m 
4ft 
Causan estreñimiento crónico 
y achaques prematuros 
Los médicos , en todas-pattes del 
mundo, es tán dando la voz de 
alarma contra el uso de purgantes 
violentos tales como pildoras, sales y aceites que irritan y fatigan 
ios intestinos. 
S i los intestinos están perezosos hay que estimularlos en una forma suave y 
natural para que reasuman su actividad sin irritación y sin violencia. E l 
LAXO-PEP-SENdel Dr.Caldwell es espedalmente recomendado para ello. 
Es un laxante suave y eficaz que contiene también substancias sedantes y 
tónicas de gran benefido para los órganos digestivos. Es de sabor grato al 
paladar y resulta tan apropiado para el niño como para el hombre vigoroso o 
el anciano. E l L A X O - P E P - S E N es el remedio ideal para la familia y no 
debe faltar en ningún hogar. Compre hoy mismo un frasco en la botica o 
pida una muestra gratis usando el cupón adjunto. 
D t venta en todas las farmacias y boticas 
Fibricante* Exclusivos: 
P E P S I N S Y R U P C O M P A N Y , MonticePo, DI., U . S. A . 
P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E S T R A 
Srs. Pepsin Symp Co., Depto. A? . Monticcllo, Hl.. E . U . A. 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del L A X O - P E P - S E N , el 
laxante más agradable y eficaz, tanto para niños como para viejos. 
Nombra • . —. 
Dirccdótu 
D k W & . C a í a l e I V s t 
¿ N o es preferible que se cure us-
ted de una vez el 
R I M I I N I O 
a que tenga que pasarse toda su vida 
preocupado, tomando laxantes, com-
primidos y otras drogas, y lo que es 
peor, propenso a adquir ir otras un-
feriiiedades aun m á s graves toda-
v í a ? 
E l e s t r e ñ i m i e n t o , causa y origen 
de otras muchas enfermedades hoy 
se combate con toda eficacia de uih-
n e r a pronta y radica l tomando el 
agua minera l 
" C H E S A L T A ' 
H U E S C A , E S P A Ñ A 
No e? purgante: no es laxante: 
es sencil lamente un regularizado!-
del organismo. N0 produce molosí-
t ias ni trastornos intest inales . E s 
agua para la mesa. 
Puede tomarse a cualquier hora' 
muy especialmetne en ayunas y en 
las comidas. 
Establec imientos donde so vende: 
H . S á n c h e z y Co., B e l a s c o a í n 10; J o -
sé Manuel Angel , Acosta y C o n n o s 
te la; G o n z á l e z y L l a n o , T e n i e n t » 
R e v 62. ' 
A g e n c i a y D e p ó s i t o : 
M . C A B R E R A Y C A . , S . e n C . 
A c o s t a N o . 4 3 . T e l f . A - 0 3 4 2 . 
H a b a n a 
A a e n t e s e n C u b a : Z a l d o , M a r t í n e z y C í a . M e r c a d e r e s 4 - - H a b a n a 
P I L D O R A S 
T O C O L O G I C A S 
d e l D R . N . B O L E T 
i lan folleto InstrnctlTo ffratlM. 
De IntorC-H parí» tocia mujer 
R A C I M A C U A T R i > D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 J e 1 9 2 4 
A R O x a t 
--i 
M l l l l l l 
A! Iniciarse una ronstfracion, o un amor de copiado, por m í n i m o 
qn»1 sea, liay que apl icarle un •* A u l o p l a s m e " ' .As i se puede evitar 
gravrs complicaciones, bronquitip, p l e u r e s í a . p n e u m o n í a , reuma, etc. 
L a cataplasma sinapiiada queda siempre el mejor remedio 
para c u r a r ias ind sposiciones y prevenir enfermedades grares ; 
pero, la p r e p a r a c i ó n de una cataplasma resulta larga y fastidiosa; 
ademas, necesita el uso de productos sumamente frescos. 
E l ** A i i t o p l a s n i e " esta listo para el uso en pocos momentos, 
se conserva indefinidamente y resulta mas barato qn»' una cataplasma. 
E l ** A u l o p l i i N i H e " es un remedio completo que une a las 
propried ides dulces y emolientes de la cataplasma,la a c c i ó n revulsiva 
de los sinapismos. 
De Venia en todas las farmacias. 
A l por m a y o r : Casa L . F r e r e , 1 9 , r « e J a c o b , P a r l a 
HUOSde a n t B a r c e l ó 
» t i t 
P í S O N 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
A l t f 
R . I . P . 
£ 1 S e ñ o r 
m R O L A M A Y F E R N A N D E Z 
Que f a l l e c i ó en esta c iudad el d i » 16 de octubre del corriente 
a ñ o d e s p u é s de rec ib ir 'los Santos Caccamentos y la B e n d i c i ó n 
P a p a l 
Debiendo celebrarse st lemnes honras f ú n e b r e s por el eter-
no descanso de su í»lma el jueves 4 del presente mes en la 
Iglesia de Monserrate , a las 9 de la m a ñ a n a . 
Sus hi jas , hijos p o l í t i c o s , nietos, nieto p o l í t i c o y d e m á s fa-
mil iares ruegan a sus amistades nos a c o m p a ñ e n en tan piado-
so acto cuyo favor a g r a d e c e r á n eternamente. 
H a b a n a 2 de diciembre de 1924. 
M a r í a de las Mercedes L a m a de Ve lo ; M a r í a d© la 
C o n c e p c i ó n L a m a de Puentes; E m i l i o V e l o ; J o s é 
Puentes . 
98 2d. 2 y 3 Dbre . M." 
E P R O G R E S O L E N T O T E R O S E G U R O 
D E L O S P R O C E D I M I E N T O S E S C O L A R E S 
P o r Angelo P a t r i 
''Quien no 3? hal le en con j componen de p a l a b r a s rancias y P u ' 
tacto con la vida escolar: ras que moldean e l c a r á c t e r de I09 
c r e e r á que é s t a no v a r í a ' n i ñ o . , 
nunca , que ^ a m á s a v a n z a ; 
c r a s a e q u i v o c a c i ó n . S u s 
pasos de avance s e r á n len-
A L P U E B L O D E L A H A B A N A 
J o s é Antonio t e n í a la m a l a eos-
E l d í a 6, el C o m i t é paurl^iico P r o 
M a c e o - G ó m e z que gestiona l a adqui -
s i c i ó n d eios terrenos anexos a l a 
tumba drf C a c a h u a l , l l e v a r á a cabo 
u n a c u e j í a c i ó n p ú b l i c a en todo el 
territorio nacional para Impedir que 
esa h i s t ó r i c a finca pase a manos de 
extranjeros por el abandono, la apa-
t ía y «la indiferencia de ciertoe ele-
mentos oficiales l lamados a evi tar 
tambre de expresarse de modo u r b i - e8a ipminonte p r o f a n a c i ó n a los rea-
trar io y plebeyo. C u a n d o h a b i * a-i-' toa df» Antonio Maceo y Panchi to Gó-
tos, conio corresponde a s u i g o que le d i sgus taba , p r o r r u m p í a e n ] mez Toro que deben ser re l iquias ve-
• nerandas , tesoro de incalculable va-trascendental m i s i ó n ; pero frases harto desagradables 
segares y r a d i c a l e s . 
y P » » " ! 
palabra^ tan inconvenientes c o m o 
L a s escuelas a v a n z a n . Y o mismoj pOCO p u h r a a . y conste que e r a u n 
lo h e v is to . T a l vez aquel los que . r a excelente m u c h a c h o . De cuerpo s a 
r a vez en tran en contacto con ellas; no y robusto ^ mil .ada c,ara< d c 
se figui en que son lentas, pesadas en i .nt<.ligeilcJa potente y d e s p i e r t a . 
lor p a i a todos los cubanos . Como 
exter ior izar su a l e g r í a lo h a c i a c o u una dRm03traci6n de ad' . ies ión a ese 
eun moviniientus, c onservadoras . . <le 
masiado conservadoras para efectuar 
progreso a lguno . Aunque las ins l i - : 
tucione^ ibimadas a "hacer" e l fu-
turo de los n i ñ o s deben moverse coiij 
lent i tud y seguridad absoluta , las I 
escuelas a v a n z a n . 
Antes , en ^as escuelas de nortea-j 
m é r i c a , s e n t í a m o s e l n » a j o r respeto 
por aquel l ibro de lecturas que, como 
fin y remate, como ejerc ic io m á x i m o • 
para los veteranos, t e n í a una larga 
l i s ta de las enl'eiinedades y doiencias' 
H a b í a adquir ido el h á b i t o de las p a 
labras soeces a fuerza de o í r s e l a s a 
los estibadores del mue l l e y c r e í a q u e 
nada de malo h a b í a en e l las . 
Q u e j á r o n s e los n i ñ o s y, hace po-
co, como se p e r m i t i e r a usar f r a s e s 
acto c í v i c o , invitamos al pueblo de 
la H a b a n a a embanderar sus casas 
; l levar flores al monumento del 
T i t á n de Bronce! E s t a i n v i t a c i ó n se 
hace muy especialmente a las aso-
ciaciones p a t r i ó t i c a s , cu l tura les , de-
portivas y de recreo; a las escuelas 
p ú b l i c a s y pr ivadas; y a cuantas per-
sonae s ientan grat i tud J" v e n e r a c i ó n 
por ios gloriosos m á r t i r e s de S a n 
Pedro E l citado d í a 6 h a b r á actos 
c í v i c o s , fiestas nacional istas , emi-
nentemente" p a t r i ó t i c a s , en distintos 
los 
a l a chise, me e n c o n t r é con que y a 
estaba sometido el a lumno a l p r o 
ceso de r e c t i f i c a c i ó n y de a h í m i s 
que son azote del m í s e r o cuerpo hu-j « p e e n la clones a c e r c a del p r o g r e s o 
m a n o . Todas, adsolutamente t o d a s !(i0 jas OSCi,e|aS 
Dispuestas por orden a l f a b é t i c o en 
larga y apretada co lumna de muer -
te, los n i ñ o s aborrec ian s u estudio 
y nosotros o d i á b a m o s su e n s e ñ a n z a 
mas gruesas que b u que en é l e r a n ^ g a r e s de la c iudad como en 
. . . „ . . _ varqi -ea Maceo, C e n t r a l , oantoa S u á -
c ornentcs , e l profesor t o m ó | roZ) E m i l i l ae C ó r d o b a y Marrero en 
en el asunto y d e c i d i ó modif icar © l | e l Cerro a las ocho de la m a ñ a n a , 
lenguaje de J o s é A n t o n i o . A l l l e g a n E n estos lugares s e r á n sembrados 
' laure les por los escolares en memo-
n a de Antonio Maceo y fan^hito G ó -
mez y en recuerdo del d í a de l a 
C u e s t a c i ó n . Excelentes bandas de 
T a l s u c e d í a antes de que nos d i é s e -
mos cuen ia de l a repugnancia de 
nuestros d i s c í p u l o s y de hi nues tra 
prop ia . Nos p a r e c í a que estaba bien 
p e r q u é l a p r o n u n c i a c i ó n y e scr i tura 
de aquel las pa labrejas eran de io 
m á s complicado, dif icultades que 
acentuaba lo poco placentero dc su 
isigniticado. A o s a b í a m o s que >M 
d e s v í o que s e n t í a m o s n a c í a e l las eraj 
l " D e j a r é que h a g a « s o de e s ta s 
el que siente toda cuerpo sano na-l , . ' , „i „ 1̂ 1 
1 1 palabras en sus lecciones y e j e r c i -
1 J o s é Antonio t e n í a ante s í u n l i -
bro de s i n ó n i m o s , u n "bloc" de p a 
peí y un lápiz.; e s taba amontona m i ó 
p a l a b r á s que t e n í a n el misino s i g n i -
ficado que las que l e eran f a v o r i t a s ; 
pero l i m p i a v p u r a s , s in m á c u l a . 
H a b í a confeccionado y a una l a r g a 
l i s ta , y el maestro m e dijo que , es -
peraba aumentar la a diario s e g u r o 
de que, a l f inal izar ©l curso, e l m u -
chacho h a b í a de poseer un acerbo d o 
s i n ó n i m o s m u y digno de tener e n 
cuenta . 
m ú s i c a , cedidas generosamente por 
las autoi^dades, desarro l laran un 
bello programa musica l . C a d a á r b o l 
que se plante t e n d r á su m a d r i n a que 
s e r á una s e ñ o r a o s e ñ o i i t a de reco-
nocido patriotismo. E n todos los 
pueblos de la R e p ú b l i c a se celebra-
r á n actos a n á l o g o s . 
Pava estas fiestas de conmemora-
c i ó n y civismo se invita a cuantos 
cubanos de buena voluntad puedan 
y qu'eran darles realce con su pre 
senc ia . 
Antonio Navarreto . 
P ies idente . 
c ia las e n f e r n i e d a d o í y hac ia l a m u e r | 
t e . ÍVo s a b í a m o s cute e r a u n a pre-
cios p e r m i t i é n d o l e s u empleo ©n 
sentido f igurado . Se v é que J o s é 
C A M A R A M U N I C I P A L 
testa perfectamente normal contra Antonio p ü g e e e l a l t o d e ! 
la idea de debil idad 5 su lr imiento 
que daba la l arga l ista c i tada . Por 
fin lo s u p i m o s , . . . y d e s a p a r e c i ó l a P ^ 1 6 » e n t r a ñ a n , y 
los d e m á s m u c h a c h o s con o í r l o s a l i s ta . 
E n su lugar, hay ahora series de 
palabras que son producto de cosaft 
mucho m á s interesantes e inspirado-
ras que el diccionario m é d i c o ; pero ¿ n o es preferible aprovechar , e n 
no es s ó l o con l a nueva fase de t u z á n d o l a por buen camino, u n a 
nuestro progreso, puesto que h e m o s ' " P 1 ^ <1"« ^ mani f i e s ta equivoca-
acometido la tarea de e n s e ñ a r , a laj daniente? ¿ E n otros t iempos JosO 
vez que a leer j escr ib ir , e l hondo Antonio hubiese s ido cast igado 
significado del bienestar f í s i c o y esr ¡ crue lmente . jSo cabe duda de q u e 
p i r i t u a l . Hoy en d í a , las ü s t a s s e j l ^ , escuelas t a m b i é n a v a n z a n . 
L A S E S I O N D E A Y E R 
C e l e b r ó s e s i ó n ayer tarde la C á m a -
r a Munic ipa l . 
P r e 3 ; d i ó el s^ñor Casti l lo , actuan-
do de Secretario el s e ñ o r C a b a n a . 
A s i í i e r o n diez y siete conce ja les . 
F u é aprobada el acta de la ises ión 
anter ior con una l igera m o d í t i c a c i ó n 
ñ o c h a a la misma por los s e ñ o r e s 
M o r á n y T o u r l ñ o . 
P o r 19 votos contra 3 se acar-
no haber lugar a del iberar sobre una 
; , \ o es mejor esto procedimiento . , , , - . „ _ 
6 ^ m o c i ó n del s e ñ o r la F e , re la t v a a 
que el de lavar le l a boca con j a b ó n ? ! rtí(.abar del Alcalde que informe a la 
ref inamiento que ta les modos de ©x-
r a ñ a n , y nada p e r d e r á n 
diar io '» . 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N 
E n í e r r o e d a d f f n e n i o w s y m e n t a l e s . P a r a S r a s . e x c h i s i v a m e n l e . 
C a l l e ü a r r e t o . n ú r a e . c t ¿ . . Ü u a n a b a c o a . 
C á m a r a los motivos que h a tenido 
p a r a no expedir una c e r t i f i c a c i ó n 
que s o l i c i t ó d'icUa conceja l , l o b r e 
lo recaudada en el actual ejercicio 
por el concepto de transporte y ]o-
c o m o c i ó n . 
L o s s e ñ o r e s la F e . F r a g a , V á z 
quez y T u r l ñ o expiiearon sus votos. 
D e s p u é s abandonaron el s a l ó n va 
eios concejales y como no hubiev-
"(jnorura' se l^v.-inii*» In resi^n 
E r a n las seis menos cuarto de 
l a tarde . 
C R E P E C A N T O N 
Kn colores de l a . , yarda . . . . $2.20 
CrepA Cantón extra, yarda . . . 2.80 
Terciopelo de Chiffón. y a r d a . . 4.76 
Astrakán de l a . yarda . . . . 9.00 
Astrakán de 2a. yarda 6.00 
Astrakán Cortes de Chales l a . 8.00 
Astrakán Cortes de Chales 2a. 4.00 
Burato en colorea, de l a . yarda 1.50 
Burato en colorfis, de 2a. yarda 1.00 









V U E L T A A L >IITNDO D E U N 
N O V E L I S T A 
Tomo 1. Es tados Unidos, | C u b a , 
P a n a m á , H a w a i , J a p ó n , Corea , M a n -
c h u r i a . 
Tomo 2». C h i n a . Macao, H o n g -
K o n g , IFi l lp inas , J a v a , 
B i r m a n i a y C a l c u t a . 
Precio de los dos tomos encuader 
nados a la r ú s t i c a : $ 2 . 0 0 . 
C U I D E S E D E U N C A -
T A R R O : 
Crepé Marrocaln. yarda 4.00 
Cr^p, F ia t Francés, yarda . . 
Crep. Francés , yarda 
Rat iné de seaa, de l a . yarda 
Camón Moharé, yarda 
Satín Crep, yarda 
Liberty mercerizado, yarda . . 
Crepé de la China, yarda . . 
Paño de Dama, varda . . . . . . . . 2.80 
Georgette de l a . yarda 1.80 | s í a 
Georgett corriente, yarda . . 
G E O L O G I A 
N a d a es m ñ s fác i l que p i l lar nn ca-
t a r r o ni nada m á s di f íc i l que c u r a r 
u n catarro, cuando se descuida y, 
torna cuerpo y se a g r a v a . 
P a r a combatir con é x i t o los cata- ' 
r r o s , t ó m e s e A n t i c a t a r r a l Quebra- j 
cho l del D r . Capare , que todas las 
Singapiore, bot icas venden . A l i v i a pronto, oxi ! 
gena la sangre, descongestiona lasj 
v í a s respiratorias y cura definit iva-; 
m e n t e . U n catarro mal cuidado, es! 
u n a puerta abierta a la tisia y una' 
t i s i s es fatalmente gra^e en todos! 
t iempos y para todas las personas . ] 
A n t i c a t a r r a í Quebrachol del D r . Ca-1 
p a r ó , c ierra laa puertas, que abiertas ' 
son un pel igro. 
L a s toses perruna?, los catarros ' 
c r ó n i c o s , todas las afecciones conse-! 
R . G R A i 
Por los doctores M . San Migue l 
de la C á m a r a y Pedro F e r r a n d o M á s . 
Un tomo i lustrado con 454 p á g i n a s , 
cuatro pesos y medio . 
De venta en " L a Moderna Poe-1 CUencia dt un oatarro. se c u r a n con 
P í y Margal l . n ú m e r o 1 3 5 . A n t i c a t a r r a l Quebracho!, del D r . C a 
1-()0 i T e i é f o n o A . - " 7 1 4 . A p a r t a d » n ú m e - p a r ó 
ro 605 . H a b a n a . a l t 3 dic 
n n O D O e l q u e u s a c a l z a d o Croase t t c o n c e e Ift 
-3- s a t i s f a c c i ó n d e l l e v a r zapatos d e m o d a , t a n 
a t r a c t i v o s c o m o b i e n a c a b a d o s , y t a n c ó m o d o s 
c o m o d u r a b l e s . H a y i n f i n i d a d d e p e r s o n a * 
q u e v i e n e n u s a n d o c a l z a d o C r o s s e t t d e s d e h a c e 
m u c h o s anos , j u s t o t r i b u t o a l a m e r e c i d a 
b u e n a r e p u t a c i ó n d e q u e goza. 
Repreaentante» 
L O R E N Z O Y G O N Z A L E Z 
A p a r t a d o 9 7 1 H a b a n a 
Este gráfico iladrs, 
porqué deb' Ud. comer 
OaakerOati. 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O D E L A M A R I N A " 
S a n I g n a c i o 8 2 ( e n t r e s u e l o s ) 
E N T R E M U R A L L A Y S O L 
T e l é f o n o 1V&-7073 
¡ S e a c u a l f u e r e l a e d a d , 
n o h a y n a d a p a r a l a s a l u d 
c o m o Q u a k e r O a t s ! 
IO S j ó v e n e s o los a n c i a n o s , l a j m a d r e , e l p a d r e , e l e s t u -
d i a n t e o e l b e b é , t o d o s n e c e s i t a n 
Q u a k e r O a t s . 
L a c i e n c i a m é d i c a r e c o n o c e q u e 
Q u a k e r O a t s e s , p r á c t i c a m e n t e , el 
a l i m e n t o c o m p l e t e . S u m i n i s t r a 
t o d o s l o s e l e m e n t o s n e c e s a r i o s , q u e s o n d i e c i s e i s , 
p a r a r o b u s t e c e r e l c u e r p o y p r u d u c i r e n e r g í a v i t a l . 
Como elemento de nutrición para los niños nada le iguala. Hace, 
por otra parte, maravillas para devolver la salud al convalescíente y, 
además, tiene un sabor muy agradable. 
T o m á n d o l o , el hombre de negocios sentirá mayor fuerza y energía. 
L a mujer será sana y robusta. Quaker Oats es el mejor amigo de 
toda la familia. 
Quaker Oats debe servirse cuando menos una vez al día. Puede haceise 
con el sabrosa sopa. También sirve para preparar ricos pastelillos y 
otros píatos alimenticios. 
?ara conservar la salud, tome Quaker Oats. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Í J o v é 
V í d o » " R K W y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
D E V E N T A S N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E ^ S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a ; V , L O R I E N T E . A m a r g u r a 1 3 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A " C I M A " L A M E J O R D E T O D A S 
F O L L E T I N 4 ? 
R ü L T A B 0 S 
Novela «n tres partes 
Por 
J U L E S M A R Y 
S E G U N D A P A R T E 
De venta «n la Librería " L a Moderna 
foesla". PI y Margall, (antes Oblap-j) 
nüriiS. 136 y Xil» 
( C o n t i n ú a ) 
— N o t a l , — r e p l i c ó la Joven con 
v i v e z a . . . 
Y , citando las palabras de Cla i -
rejolo que B a s t i á n le repi t iera mmv 
taa veces, a ñ a d i ó : 
— " E r a l indo como una muchacha 
y derecho como un á l a m o . .*. 
— ¿ Y su apel l ido? 
— N u n c a ha sido pronunciado de-
lante de m i . . . , y c i lo f u é , no lo 
r e c u e r d o . . . 
A n l u v i e r o n un poco y pasaron 
por delante de 'la f á b r i c a de cristal . 
L a joven se detuvo, l á m i r ó larga-
mente, s u s p i r ó y( no e u t r ó . 
Y B a s t í a n se d e c í a : 
— T a n lejos como estoy de e l la y, 
s in embargo, vivo en su c o r a z ó n . . . 
y mi imagen permanece en é l , co-
mo loe pr imeros d í a s . 
Hubiese querido no abandonar el 
hermoso bosque. A l l í , B a s t i a n a era 
mucho m á s suya. Nadie se l a dispu-
taba. Durante unos minutos , solo 
con el la, se c r e í a el amo del mundo. 
— Y o , que soy de las A r d e n a s — 
di jo ,—y que he conservado el acen-
to de a q u í y c iertas locuciones t íp i -
cas , . he sorprendido muchas veces 
en usted palabras y giros que me 
hubiesen u é c h o ad iv inar que era 
usted t a m M é n de aquí , si no lo hu-
biera sabido. 
— E s verdad, esas palabras acu-
den a mis Ii.Líos s in oue ^ me dé 
cuei ta, y r». enme de M a n 1 e ó n nun 
ca ' udo hm «"-rii'elas olv i a . por c o n -
pleto. E¡6 la a f i c i ó n a l t e r r u ñ o , quo 
me d e j ó la selva. 
— ¡ O h ! — d i j o «1 J o v e n , — q u i z á 
presuma usted d e m a s i a d o . . . y si 
I su am;go de la infancia pudiera oír-
la, no es seguro que por ello reco-
nociese a su antigua c o m p a ñ e r a . . . 
i Q u » le dir ía usted s e ñ o r i t a , en el 
j lenguaje de los aldeanos de por 
! a c á ? . . . 
E l l a se e c h ó a r e í r , francamente , 
muy regocijada. 
— O i g a s e ñ o r loco, no c r e e r á us-
, ted que se me ha o l v i d a d o . . . ¡no 
' f a l t a b a . . m á s ! M e r e c e r í a , si a s í 
fuera , que me colgasen d é la viga 
1 riel te-ho o me tundiesen c o n . r a m a s 
¡ d e t a r a y . . . Muy lerdo ha de ser, ai 
se f igura que no voy a acordarme de 
1 los t iempoí; en que. con ia c a r a em-
I l a d u r n a d a por el h o l l í n de la r h i -
; menea, me iba a buscar h ierba pa-
r a nuestra R o s a l í a , chaooteando en 
I ios baches, de los que saltaba el fan-
| go a cada zancada . . . , y v o l v í a toda 
I embarrada y con las manos abiertas 
1 por el f r í o . . . 
E l joven la escuchaba, embelesado, 
i t u r b a d í s i m o . No, no h a b í a olvidado 
! nada la adorable n i ñ a . Acababa de 
| interrumpirse , s in duda, porque 
t a m b i é n estaba ella muy conmovi-
da. Y B a s í i á n c r e y ó advert ir que los 
ojos de Bas t iana se h u m e d e c í a n des-
I pues de haber s o n r e í d o . . . 
Entonces , pensando en aque l la 
¡ t e r n u r a , en aquella bondad senci l la , 
m u r m u r ó Imitando su acento: 
— H a y tesoros escondidos en los 
! corazones de a lgunas mujeres que 
| n i a ú n sabemos lo que v a l e n . . . 
E n l a l inde del bosque a r r a n c ó de 
un seto una flor de escaramujo y se 
• l a o f r e c i ó , terminando l a c a n c i ó n 
que tantas veces cantaron juntos j u -
gando al corro: 
" P a s ó junto a e l l a su amigo Co-
! á s , s i , cogiendo u n a rosa, en su 
seno la prende, s í . . . 
¿Crisarán los muy j ó v e n e s ? 
¡S í ! 
Regresaron en silencio al cast i l lo 
i de M a n l e ó n ; cuando suhlan la cues-
1 ta , vieron que se d i r i g í a hac ia ellos, 
¡ de vuelta del casti l lo al que h a b r í a 
l levado algunos v í v e r e s , un campe-
: sino oue guiaba un carro del que ti-
maba un burro- . . A l a p i i jnera ojea-
I da r e c o n o c i ó B a s t i á n al campesino 
que a l l legar él a las Ardenas el oto-
ño anterior le h a b í a ayudado a re-
correr parte del trayecto has ta A p r e -
m o n t . . . v a bestia e r a una b u r r a 
p e q u e ñ i t a , con calvas en muchos s i -
tios del cuerpo y con un pelo á s p e r o 
y amari l lento en otros. E s t a b a f laca 
y era poco v i g o r o s a . . p a c í f i c a . . . 
y ¡ t a n v i e j a ! . . . 
Y B a s t i á n v o l v i ó a otro lado los 
ojos bruscamente . F u é a sentarse a 
la cuneta. Todo daba vueltas a s u 
alrededor. 
H a b í a reconocido t a m b i é n a l a 
¡ burra . 
¿ C r u z ó por la mente de B a s t i a n a 
a l g ú n vago recuerdo? ¿ O bien l a 
vista del excelente an ima' t ra jo sen-
ci l lamente a su memor .a el p a s a -
d o ? . . . L a Joven se h a b í a detenido 
s in advert ir la e m o c i ó n de B a s t i á n . . . 
E l labriego dijo r iendo: 
— ¿ M i r a usted mi m o n t u r a , . s e ñ o -
r i t a ? . . . No es joven n1 tan bonita 
como una pol l ina, pero a u n pres ta 
! sus s e r v i c i o s . . . ¿ S a b e usted que y a 
¡ a n d a por los tre inta y cinco o los 
¡ treinta y ocho a ñ o s , a lo que pare-
c e ? . . . 
Bas t iana , a quien l l a m ó l a a t en -
¡ c i ó n este detalle, p r e g u n t ó vac i lan-
do, con voz a l terada: 
— ¿ C ó m o se l l a m a ? 
— R o s a l í a 
i Bas t iana ahoga un grito de sor-
! presa-. . . 
— ¡ O h ! Dios m í o . . . 
Se acerca a la b u r r a • - . 
L e l e v á u t a l a c a b e z a . . . L a be-
s a . . . 
Btl campesino no comprende lo 
que pasa, y dice: 
— H a sentido que la acar i c ia , se-
ñ o r i t a , pero no la puede ver . . , 
porque s e t á c iega . . . 
B a j ó la cabeza y s u s p i r ó : 
— Y es l á s t i m p . . . H i b r á que pen-
s a r en r e e m p l a z a r l a . . . Y como no 
es posible mantener la si no h a de 
t r a b a j a r . . . , p u e s . . . 
— ¿ T e n d r í a us ted . . . e l v a l o t . . . 
de m a t a r l a ? 
— ¡ Y o no, a s í Dios me s a l v e ! . . . 
P e r o para eso e s t á el m a t a r i f e . . . 
P o b r e v i e j a . . . 
Bas t iana dijo, muy depr isa: 
H a y que tener l á s t i m a de los a n í -
m a l e s . . . E s t a b u r r a bien merece 
m o r i r s e tranqui lamente , de muer ta 
n a t u r a l . . . , en una c u a i r a con mii-
c h a luz, sobre un m o n t ó n de heno 
que huela b i e n . . . Se ta compro a 
u s t e d . . . por lo que usted q u i e r a . . . . 
l l é v e l a m a ñ a n a a M a n l e ó n ¿ q u i e r e ? 
— ¡ Q u e s i quiero! ¡Que si quiero! 
— e x c l a m a b a el labriego asombra-
d o - — E s usted una buena persona y 
m e quita un cuidado do e n c i m a . . . 
¡ c o n usted no quiero hacer nego-
c io ! . . . no la p o n d r é precio, y usted 
m e d a r á lo que qu iera . . . V a m o s , 
a r r e , R o s a l í a . . . , acabab de tener u n 
buen f-ncuentro. . . , ahora vas irte a l 
c u a r t e l de i n v á l i d o s . . . 
L a ourra hl^o un esfuerzo, y len-
tamente , s in ver, s i g u i ó b a j a n d o . . . 
Entonces , B a s t i a n a se a c o r d ó de 
B a s t i á n . 
L e b u s c ó . 
¿ C ó m o no c o m p r e n d i ó l a verdad 
en l a m i r a d a que el i n v á l i d o le di-
r i g í a ? . . . U n a mirada que expresa-
ba una grat i tud inmensa, a d h e s i ó n 
s in l i m i t e s . . . Y B a s t í a n , s iempre 
sentado er l a cuneta, p a r e c í a desfa-
llecido y s in fuerzas . . . Y l lora-
b a . . . L l o r a b a , vencido, y ya no t r a -
taba de ocultar sus l á g r i m a s . . . 
L a joven se a s u n t ó y se impresio-
n ó mucho. 
—IMos mflo ¿ q u é sucede? ¿ q u é 
tiene usted? 
B a s t i á n c o n t e s t ó con voz r o n c a y 
á s p e r a : 
— A veces me d e s e s p e r o . . . E l pa-
seo que hemos dado es excesivamen-
te largo, sin duda, para m í , porque 
no puedo m á s . . . , estoy r e n d i d o . . . 
Con mucho trabajo, s u b i ó a l ca-
mino. 
Y cuando estuvo al lado de B a s -
t iana, antes de que e l la poidiera adi-
v inar lo que Iba a hacer , le h a b í a 
cogido l a mano . . . 
Se la l l e v ó a los labios . . . 
— ¡ S e ñ o r b u f ó n ! — e x c l a m ó la Jo-
ven, medio enojada , medio r i s u e ñ a . 
Con la punta del b a s t ó n s e ñ a l ó 
B a s t i á n a R o s a l í a , que entraba en 
el bosque. 
— E s usted muy buena, y merece 
ser d i c h o s a . . . 
Luego - ñ a d i ó , ya tranquilo , vol-
viendo a ser el hombre que la n i ñ a 
c o n o c í a . 
— ¿ N o t e n í a yo r a z ó n hace poco 
ouando le d e c í a "Hay tesoros escon-
didos en los corazones de alíun&í 
mujeres que n i aun sabemos lo Qu 
va len"? 
B a t l a n a p e n s ó : 
—'Cuando e s t á a punto de h8*5*1' 
se t r a i c i ó n , se me escapa slempr* 
¿ P o r q u é ? 
E s t a excusa f u é , sobre todo, I 
que hizo m á s es trecha su intimida"1 
naciente. Lee u n í a ese lazo tan 
m ú n , y s in embargo tan poderoso 
de s e r del mismo p a í s . . . , del m^ 
mo b o s q u e . . . Aquel mismo ci*1 
tr iste y adusto, y aquellos m i a ^ 
hermosos á r b o l e s loa h a b í a n 
c r e c e r . . . E s o b a s t a b a . . . ^ 
A B a s t i á n le d u r ó mucho t l e ^ 
la e m o c i ó n de aquel d í a . . - ^ 
Senoncourt o b s e r v ó el catnblo 
se f i s o n o m í a . ^ 
— ¿ E s t á usted menee triste, **** 
a i a l r e j o l e ? 
— ' E l otro d ía estaba trtot», «,n * 
ber por q u é . . . Hoty estoy alsí1*» 
no s é por q u é mot ivo . . . 
E l duque no I n s i s t i ó . j , 
D e j ó a B a s t i á n la Inde-pend*1*? 
m á s completa. Pero B a s t i á n co08 
raba esta independencia como *' 
esc lavi tud, y sy deseo m á s ardW ^ 
era recobrar la l ibertad vivir 
^ u trabajo . ¿ N o p o d r í a hacerse 1 
i bre, l legar a ser un gran a1"1 ^ 
honrado, envidiado y r i co? Y si 
mejante s u e ñ o se realiaaba. «n 
ees, ¡ o h ! entonces, ¿ q u i é n ,e ' r % 
d i r í a Ir a buscar a B a s t i a n a T * ^ 
le la verdad? ¡ T a l v e » l a Jo^9 
a s o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 d e 19Z% P A G I N A C I N C O 
A G O T A M I E N T O P O R v 
m&'la d i g e s t i ó n . LTna de las cauBOé 
m á s c o m u n e s y m e n o s sospecha-
bas d e l a m a l a s a l u d es e l agota-
m i e n t o p o r m a l a d i g e s t i ó n , beme-
¡ a n t " c o n d i c i ó n t i ene m u c h o s g r a -
dos de gravedad; a veces p r e s e n t á n -
dose c o n u n c a r á c t e r t a n b e n i c n o 
que r e s u l t a en u n a l i g e r a d e b i h d a d 
c r ó n i c a y otras veces ( e spec ia lmen-
te e n los j ó v e n e s ) p u e d e y f r e c u e n -
t emente se h a c e , l a c a u s a deter -
m i n a n t e de a l g u n a v io lenta enfer -
m e d a d . E n estos casos l a sangre 
ee v u e l v e de lgada y p á l i d a , e l c u -
t is desco lor ido , h a y u n a predispo-
s i c i ó n a l A s m a , I n d i g e s t i ó n , D e b i -
l i d a d , p é r d i d a de apet i to y de tejv 
dos. E l remedio probado y v e r d a -
dero p a r a es ta y todas l a s d e m á s 
c o n d i c i o n e s s e ñ a l a d a s por u n a de-
b i l v i t a l i d a d , se e n c u e n t r a en l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
que es t a n sabrosa c o m o l a m i e l y 
c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n do u n ex-
t r a c t o q u e se obt iene de H í g a d o s 
P u r o s de B a c a l a o , combinados c o n 
J a r a b e de H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o 
y E x t r a c t o F l u i d o de Cerezo S i l -
ves tre . E s t e eficaz remedio es r i c o 
tu. prop iedades a l i m e n t i c i a s p u e s 
c o n t i e n e e l p leno v a l o r m e d i c i n a l 
de l ace i t e , s i n s u sabor u olor ofen-
s ivos . E n todos l o s casos de F i e -
bres , C l o r o s i s , E s c r ó f u l a , T o s e s 
R e b e l d e s y todas l a s d e m á s afec-
c iones , causadas p o r , o asociadas 
c o n u n a m a l a d i g e s t i ó n , merece 
u n a a b s o l u t a conf ianza , s i n t emor 
d e l m e n o r d e s e n g a ñ o . E l D r . h . 
D i a g o y C á r d e n a s , J e f e T é c n i c o de 
S a n i d a d d é l a H a b a n a , d i c e : « ' Q u e 
e n los a ñ o s que h a ven ido i n d i c a n -
do l a P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e , s u 
a d m i n i s t r a c i ó n s i e m p r e h a s ido 
seguido d e l m á s l i s o n j e r o é x i t o . " 
L a o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n 
de W a m p o l e , es h e c h a solament/ 
)or H e n r y K . W a n i p o l e & C í a . , 
j i c , d e F i l a d e l f i a , E . U . d e A . , y 
l l eva l a firma de l a c a s a y m a r c a d | 
f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a preparai 
c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a por quiej» 
e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de á m 
¿ o s o v a l o r . E p todas l a s Boticaft 
L A A M E R I C A 
S O M B R E R O S C O N N E T T 
G u s t a r á n a l c a b a l l e r o ¿ p i e 
d e s e a Visar t í s o m b r e r o 
m á s e n b o g a y a l a v c i 
e x i g e c a l i d a d e x c e l e n t e . 
N o c o m p r e s u s o m b r e r o 
s i n v i s i t a r e s t a c a s a . 
C R E S C E N C I O D E L A 
T O R R E 
O R e Ü l y 8 8 . 
* l t 1 Dio 
B e l l e z a V e r d a d e r a 
S i n C o s m é t i c o s 
E l Notable Efecto da los Calcium 
Wafers de Stuart para Disipar 
los Granos y otras Tachas 
de la Pie l . 
Con unos cuantos Calcium "Wafers 
de Stuart quedará Ud. convencida 
Que es é s t e el único m é t o d o c ient í -
fico para obtener un cutis de verda-
dera belleza. 
Si s u cara y sus espaldas se en-
cuentran molestas con granos que 
?Jf ve^ %n cuando le Irritan, compre 
inmediatamente una ca ja de estas 
notables pastillas. J estas 
Purifican su sangre y arroian del 
Bistema las impurezas que causan 
granos, tumorcillos. ronchal. turbie-
dad y otras deformidades. E l calcio 
5,*,niei?r alimento conocido para 
Ja piel E n verdad parece despertar 
ía piei empieza a accionar inmedia-
;^1<í!US y Ud- Puede observar los 
m ^ . l a d ^ y quedará, convencida en 
algunos dias que no hay duda alguna 
Í ^ L ^ r V 1 1 1 0 8 , 0 efecto de ios C a l -clum Wafers de Stuart. 
dro|uerína!f' 60 cualquier í a r m a c l a o 
E r u p c i o n e s 
E s sorprendente el ver con qué 
prontitud el Ungüento Cadum quita 
JT cicatriza las erupciones de la piel. 
importa cuales sean loa remedios 
que haya usado sin obtener beneficio, 
•no tien« por qué desanimarse, pues el 
Lnguento Cadum es distinto a todos 
los demás remedios. Hace c«sar la 
picazón instantáneamente v empieza a 
cicatrizar con la primera' aplicación. 
•Las enfermedades más obstinadas do 
ia piel, como los jíranos, úlceras, crup-
piones eczema, urticaria, almorranas 
ae picazón, así como lastimaduras, 
cortaduras, quemaduras, e tc . se alivian 
prontamente con el Ungüento Cadum. 
C A S O S Y C O S A S 
U N M A L E J E M P L O 
Terminales y bolita 
y carreras de caballos 
y J a i A la i y Charada 
y Monte y Carga tasajo 
y Pokar y lotería 
y rifas por todos lados, 
sin contar con las apuestas 
que se e f e c t ú a n a diario, 
tienen a C u b a , hace tiempo 
convertida en Montecarlo. 
No podemos los criollos 
vivir sin jugar. Pensamos 
en el juego a todas horas. 
S i tenemos un centavo 
en el bolsillo, queremos 
convertirlo en dos, jugando 
a pares o nones. Somos 
unos grandes mentecatos: 
hoy perdemos el dinero. 
y en vez de atemorizarnos 
volvemos por el desquite. . . 
y otra vez nos embromamos, 
a s í sucesivamente: 
entra el a ñ o y sale el a ñ o , 
y aunque no ganemos nunca, 
del juego somos esclavos. 
Pero la cosa se explica: 
los que deben evitarlo, 
son los primeros que tienden 
a abonarle m á s el campo. 
¿ N o d e c í a ayer " L a Prensa" 
con letras de gran t a m a ñ o 
y en la p á g i n a de afuera, 
"Hacendados en Palacio"? 
C ó m o ha de acabarse el juego, 
si en el Palacio hacen-dados? 
Sergio A C E B A L . 
R E G A L O A L A S M A D R E S 
L a C o m p a ñ í a " L A L E C H E R A " de Pro idente Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 6 , 
obsequiará a las madres que lo soliciten un libro muy interesante que trata 
exclusivamente de la crianza de Tos n iños . N o tiene que escribir, mande 
una postal con su nombre y d irecc ión y a vuelta de corteo, tendrá e| libro. 
C O M P A Ñ I A " L A L E C H E R A " -
P R E S I D E N T E Z A Y A S ( A N T E S O ' R E I L L Y ) N o . 6 - H A B A N A 
INALACT 
E S T L 
D E H I S P A N O A M E R I C A 
P E R U 
N M A T E R I A de ñ o r e s y de a m o r e s , . , 
somos t a n ref inados , 
qae no h a l l a m o s a m o r s i no v a envuelto 
en l a s F L O R E S D E L C A M P O 
M a g n í f i c a s c r e a c i o n e s , c a y a a g u a de C O L O N I A 
const i tuye e l m á s sugestivo ac i er to 
de l a m o d e r n a p e r f u m e r í a 
F l o r a l i a M a d r i d 
E Z A V I N 
P A R I S 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
» 9 » 
S! Im he^dw le 
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M A N T E Q U I L L A 
D O S M A Í I O S 
M A N T E Q U I L L A D A M E S A 
UniTED DAMISH B U T T E R P R K E R W K Í C ? 
D l S T R l B U i D O R B S : Ramón Larrea & Co. 
I ^ Q D . - O O C I O S 2 0 y 2 2 - T l f Q 0 s A { Mi1* 
S L 4 M E J O B 
^ P R E C I O S t 
1 I I T R O _ $ 2 . 5 0 
h m M 1 . 3 0 
® 
L U C l A ñ O 
JESUS DEL MONTE 3 0 5 
0 . 8 5 
L A É t l S T O K I C l C I Ü D A D 1>E C A J A M A R C A E K I G h : • , MONI M K V T O 
K N V I D A A 1 A E X C E L S A P O E T I S A A M A L I A PUGA< D E I / O S A D A 
E s madr ina de b e n d i c i ó n m m dis t inguida c l n ú a t-ubtum. 
E n e] diario " L a P r e n s a " , de L l lerosos como Ion Puga , Igles ias y 
¡ ma, la hermosa cap'tal del P e r ú . ^ feomero F l o r e s , do h é r o e s , comn Gftl-j 
ihemos l e í d o la r e s e ñ a de las fies I vez; di- p o l í t i c o s , como C a s a n o v a ; 
íaí! celebradas cou motivo de la B o n - l y de una ser'r. numtrosa de patrlo-
| d i c i ó n de la P r i m e r a P i e d r a del t a r nuiglstrados. educadores y hom-
gmndiÓSÓ Monumento que en la ría- ibres de l a l e n r c . de caráct&T, d t ac-
jza del "Doce dt- Octubre" de la his j ( i ^ n y de valer tiene entre sus tí-
j t ó r i o a c iudad de C a j a m a r c a , se en - j tu lo s de merecimientos, que son mu-
ge a la gran poetisa u a c onal D o ñ a lf nos, uno gue, t n mi sent ir es el 
¡ A m a l i a P ú g a do L o s a d a , por in ic ia- niáfi grande, .terque e s t á vinculado a 
. U v a del " C o m i i é Pro Monumento la» glorias d'Ji pensamiento y la 
A m a l l a P u g a " . idea . 
E l acto r e v i r t i ó la mayor s o l e m n í - Y este m é r i t o , es e! de ser l a t l e - ¡ 
d a d . Antes de la ceremonia se ver'- r r a nat iva do la ilubúre escri tora y 
f icó una fiesta l i terar ia en el gran poetisa a l t í s i m a , d o ñ a A m a l i a P u -
S a l ó n de Actos de Colegio N a c i ó - s a de L o s a d a : ya quo es el la quien I 
nal de ^an R a m ó n , a r t í s t i c a m e n t e en- con ^ Prosa cast iza , f luida y elegan-' 
galanado, en cuyo loca! se concen- te y con sus trovas j dices, sentidas 
traron m á s do mil personas, invita- J arnioniosas, supo Li j er la guirnal-1 
das, ocupando el estrado presiden- m f P / e c * » ^ Que pudo or lar J a - , 
c-al, las autoridades nac ionale , y lo- nf^ntüt de l a h e r m o s í s i m a = 
i i i a . . . . . s u n a n a que atav iada f̂ e eus ealas 
cales los elementos mas d i s t i n g u í - naturales reposa m u . r e m e m e en S 
dos de la s o c í e l a d c a j a m a r q u i n a y t a l á ñ o r i e n i X dn estos erguidos pl-
notables personalidades de l a j pro- cachos de los Andes 
v l n c i a s ' v e c i n a s . E n t r e los concurren- P o r eso. la heroic:: ciudad de l a 
tes se encontrabaa los doctores NI- tragedia incaica y que c o n t e m p l ó , 
^o lás . J o s é Mercedes y Peiayo P u g a , la^ pr imera , l a luz de l a c iv i l iza-
1 hermanos de la genial poetisa. ; c i ó n hispana, corresponde a sus an-
L a s e ñ o r a E l v i r a Ibér ico do V i v a s tecedeiite6 de cu l tura y paga una dou 
presidenta del C o m i t é , p r o n u n c i ó un da1 y a inaPjazable de intensa grati- la a l t u r a mater ia l de la elevada mo-
OlBCnrso aobro la personal idad d" Ucl' a l . ! l e v a r a , su V ^ 1 * ™ hi id ^ e j l e ; pues a s í 
D o ñ a A m a l i a , del que copiamos el l ? n T P i S Í Q n f l r í n i y nünro « V ^ 0 ' | "Como aquel Imponente monumento 
f ' 1 ^ con el esplendor de su inspirado ver | iog ardores de esa f ragua central 
siguiente p á r r a f o : bo. la a r m o n í a de su l ira y los dr,s!no ext inta a ú n del Globo, cr i s ta l i za ; 
" E s t a sugest iva y s i m n á t l c a f e ü - i ellots de su intel igencia, el m o n u - ¡ el que ahora erigimos simboliza 
ta constituyo, s in duda "uno do los , ento cuya P r i m e r a P ^ d r a hoy co- fueg0 de i n s p i r a c i ó n y sentimiento 
m á s justos homenajes á l talento, a l i Clram0S' glorias del arte y luz del idea l ! . . ." 
artes y a la v i ' tud A m a l i a P i n r i pueblos que no tr ibutan cul-1 U n a prolongada o v a c i ó n s e l l ó es-
de L o s a d a , a l m a d e ' p r e c l a r a iuteli- a l art0 -y f las manifestaciones te discurso y en s e g u r a P r o n u n c i ó 
^ t , ^ í „ „ c L ^ . i o - / 4. del pensamiento; que no advierten otro no menos elgnMi.'aiivo ej doc-
g e n c l a j s ingular modestia que con la subida p o n d e r a c i ó n de los valores tor N i c o l á s Puga . h u m a n o dP la 
trasta con su gran capac dad a r t í s - , moralea que ateSoran en su seno; p o e ü s a , agradeciendo la grandiosa 
tica, se ha necho acreedora a é l . y qUe no honran, como deben, a los • m a n i f e s t a c i ó n . " V i v a l a fami l ia P u -
Nacida en este suelo tan amado, su que en el exterior les dan lustre emi- g a — d i j o — e n la mayor complacen-
po Inspirarse en la» bellezas que la nente y bril lo verdadero; son pue-• c ía pues recibe el a lma envuelta en 
naturaleza tan p r ó d i g a lo presenta- blos mater ia l i s tas y cretinos, r eza - ' afectos de toda u ñ a sociedad, c u y a 
r a . A t r a v é s de su verbo impeca- gados en los caminos del progreso clase genti l y prec lara orienta a l 
bl0, las bri l lantes ideas que su ima- e incapaces de vivit la vida superior , pueblo en su anhelo de honrar a una 
Kinación de art i s ta conc'biera, toma- del pensamiento y del e s p í r i t u . i hermana que es el portavoz de l a 
ron formas subl imes . Cul t ivadora d<ii Porque C a j a m a r c a no es a s í ; por - ¡ intelectualidad de l a m u j e r , que, 
la excelsa majestac! del arte su es Que conoce el m é r i t o diamantino, exuberante en espir i tual idad y gra-
p í r l t u ' s e r e n o produjo obras de m é r i - ^ J o todos sus aspectos de su egre-; cia, metamorfosea este ^ t o en el 
to indiscutible e ¡ n s u o e r a h l e Sus gia l l terata; Porque sabe que e l la : Parnaso o H e l i c ó n , posejendo las 
r i l l ™ ^ 1)uede gal lardamente compararse a celestiales gracias que el genio g n e 
nale3 comlIcl0- esa gloriosa t r in idad femenina de go depositara en las musas que lo 
¡ ¡ E S T Á L A C A S A ! ! 
ronde adquirirá Ud. por menos precio sy rancho mci uel 
L A V I / Í A D t J E S U S D E L M T f 
P E . O A 1 y C -
T E L E f O M O 1 - 2 0 2 » ^ 
merece, el bri l lo de su obra, el fu l -
gor de su genio y la suave i rradia-
c i ó n de sus v ir tudes; y frente a 
frente, por fin del " C u m b e " enhies 
to, para que, en su grandeza moral , 
se halle en p a r a g ó n constante con 
DE SVfík tü TODAS PAOTS 
" Y o S i e m p r e H e T r i u n f a d o 
E n M i s E m p r e s a s ! " 
O B S E R V E a s u a l r e d e d o r y e n c o n t r a r á q u e t o d o s 
a q u e l l o s , h o m b r e s ó m u -
j e r e s , q u e t r i u n f a n e n l a v i d a 
y g o z a n d e e l l a p o s e e n b u e n a 
s a l u d , . . . s a l u d r e b o s a n t e 
q u e l e s p e r m i t e d e d i c a r a s u s 
e m p r e s a s t o d a l a e n e r g i a n e c e -
s a r i a s i n s u f r i r p o r e l lo n i n g ú n 
d e t r i m e n t o . 
S i U d . q u i e r e g o z a r d e i g u a l e s 
p r i v i l e g i o s , d i s f r u t a r de l a 
v i d a , d i s p o n e r de e n e r g í a s , 
p r e o c ú p e s e e n p r i m e r t é r m i n o 
d e a d q u i r i r b u e n a s a l u d t o -
m a n d o " N E R - V I T A , " e l j a -
r a b e q u e e s r e c e t a d o p o r t o d o s 
l o s m é d i c o s c o m o e l m e j o r 
r e c o n s t i t u y e n t e p a r a l a 
s a n g r e , l o s n e r v i o s y e l c e r e b o . 
N E R - V I T A 
de abundar en otros con- ,</cy £ ) r f / u x / e y 
v^ptos a c e r c i d-) la dignidad de l a no. s 
l o a o ic- sonrlte y todos 1h prodigan SVL honda mental idad y elevado co- mujer , t e r m i n ó con la frase siguien- _ _ _ _ _ _ _ _ 
aplausos a por f ía De e l la ha di- r a z ó n ; y a C a r o l i n a Coronado, por te: " G r a c i a s , pues, amigos m í o s : in- amenizo la fiesta social , cuyo re-
.%ho C.'sneros: "Todo lo posee: j u - el r i tmo exuberante y armonioso de f r i t a s grac ias , amigos de A m a l l a cuerdo v i v i r á inconfaadible ea l a 
ventud , belleza, talento, grac'n, r e - sus. versos; quiere, como a é s t a s lo p u g a de L o s a d a . " * h i s t ó r i c a c i u d a d . Taiee son, a gran-
finada c u l t u r a intelectual , e l e v a c i ó n h ic ieran sus compatriotas, ereg ir la g n esto instante l a mult i tud pro- des rasgos, los detalle3 que festonea 
do seni lmieutos , i n s p i r a c i ó n y no- el recuerdo m a t e r i a l de u n . monu- ' rrumpi5 en una estruendosa ova- , ron este acontecimiento, 
ble amor a l a r t e " . ¡ m e n t ó que p e r p e t ú e sue merecimien cj5n( y ia banda de m ú s i c a e j e c u t ó i L a famil ia E s t r a d a _ e m p a r e n t a l a 
Aca l lados los aplausos tributados tos. el Himno nac ional , 
a a s e ñ o r a I b é r i c o de V ' V i s l i se- Y para e110 lia elegido é s t a p l a z a ! _ . M , , x , . ™ , , , residentes, oci iuia x u m i u u« v .yas , ia se- , , .,12 , Octnhrp" nno rpmATnnrft I E ^ *"» M O R A D A D E L A F A M I L I A colonia cubana ner i ta M a r í a D a z á n Sonsa. reo"tó ln ae uc tuore que rememora j 
coa la poetisa, a c o m p a ñ a d a de otras, 
i a l l í residentes, representaron a l a 
P U G A 
Dtfosnfe 
S A N B A f A C L t 
c o m n o c i c i ó n no^t ic i Ha lo rt^ieu.* oon su nombre ^ gesta inmortal que i 
r i T ^ : i \ ^ i f r ^ r . ^ . t?n. \ .B]0,Tm<f, «Ha c a n t ó g r a n d i l o c u e n t » en sus ad-[ E n los amplios salones 
na poetisa, t i tu lada . Cris t ianismo , mirables tercetos de " E l D e s c u b r í - sa , o f r e c i ó la fami l ia P a g a , . 
mereciendo nutrido s a l m de aplan miento"; en el á n g u l o de l a c iudad , Pán de honor al que concurrieron de A m é r i c a , y en los lazos familiares 
f-'JS- .opuesto a aquel en que se eleva la I las autoridadee locales, los miem-i l116 la u n e » en Cuba , a distinguidn? 
E l Rec tor del Colegio Nacional , estatua del h é r o e del "2 de Mayo", bros del C o m i t é de D a m a s "Pro Mo-j r a m a s procedentes de la n a c i ó n des 
j L a famil ia P u g a c i fra uno da rus 
de s u ca- í orgullos en los blasones heredados 
un cham d0 Io3 descubridores y ' olonizadorea 
9S-
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doctor J o s é S á n c h e z Tirado , se ex c u y a h a z a ñ a ella l a u r e ó con l a be - 'aumento A m a l i a P a g a de L o s a d a " c u b r i d o r a . 
L legue a esas famil ias peruana 
cubanas y a la llusLre poetisa, nues-
t r a m á s s incera fe l ic i ta '"ión la que 
hacemos extensiva a la n a c i ó n pe 
p r e s ó a s í : j l leza inmarcesible de su estro, en su ' y las personas mas dist inguidas de 
" P a r a rend ir a ese nombre iüustro O^a Hero ica a J o s é G á l v e z " ; j u n - ! l a sociedad c a j a m a r q u i n a . A l l í se 
___aij0 el culto ferviente que recia- t0 a l c laustro primero y m á s a n t l - ; c a m b i a r o n signifioatives briadie. 
ma y dar a la excelsa l i terata la v i - guo de e j i s e ñ a n z a donde sus maes- evocando las gloria de la poetisa y 
r'u i m p A r o P í . H e n o n\-,a m ha i, m, tr0S' cumpliendo su m i s i ó n educado- aguardando feliz éx i ro a la e r e c c i ó n 1 r u a n a , que as í honra y enaltece e 
V . 1 ; r a . han exaltado, aunque no como de su monumento . U n a orquesta 1 arte y l a l i t e r a t u r a , 
acreedora en la mente y en el co-
r a z ó n de I03 cajamarqulnob. nada 
m&e justo que d u r a r l e un monumen-
to m a t e r ' a l que recuerde su perfil 
y hermosura , ya que el monumento 
mora l , que habla de su cultivado y 
s u p e r í o r e s p í r i t u , hace tiempo quo 
r i l a m i s m a lo ha levantado con su 
obra l i t e rar ia de «uibido m é r i t o , don-
de b r i l l a , con la rec ia contextura del 
oro de la Idea. la m a r m ó r e a tersu-
r a de l a frase y de l a lu?; del pen-
samiento . 
H a b l a r o n otras personas, alter-
nando los d'scursos con n ú m e r o s de 
mtisica. t e r m i n n n i o aquet acto con 
un discurso del s e ñ o r J o s é M a r í a 
A r a n a en cuyo f inal d i jo: 
" A m a l i a Puga vivirá, doble v i d a : 
una sobre el pedestal del granito 
que sustenta su bf l la imagen, s e ñ a -
lando el canvno «le la g loria: otiTi 
on la mente y en el c o r a z ó n do to-
dr peruano, y, ospecia mente, de to-
do c a j a r a a r q u i n o " . 
L a B e n d i c i ó n 
E s t u v o l a b r i l l a n t í s i m a ceremonia 
r e l l g i o í t a cargo del Reverendo P a -
dre F r a n c i s c o Gar ir . endía . G u a r d i á n 
del Convento de San Franc i s co , elo-
cuente orador sagrado, qu:en pro-
n u n c i ó una bri l lante a l o c u c i ó n , en 
la que r e m e m o r ó los m é r i t o s de A m a -
l i a P u g a de L o s a d a , haciendo ver 
que su f a m a de l i terata so h a b í a ex-
tendido a toda la A m é r i c a y allen-
de los mare*?. A p a d r i n a r o n la cere-
monia do b e n d i c i ó n , por d i s p o s i c i ó n 
expresa del C o m i t é , l a dist ingu'da 
dama cubana s e ñ o r a Asunta E s t r a -
da de P u g a . hermana po l í t i ca de In 
poetisa,' y e l doctor J o s é S á n c h e z 
T i r a d o . M o m e t i t o « despué-» pe repar-
t i ó entre log concurrentes, a r t í s t i c o s 
recordatorios , m'entras una banda 
de m ú s i c o s ejecutaba escogidas pie-
zas de pu repertorio 
E l monumento a que hacemre re-
ferencia se l e v a n t a r á en el centro 
de la plaza, lugar donde h a sido co-
locada l a pr imera p iedra . 
T e r m i n a d a la ceremonia Htúrg' -I 
ca. h l ro uso de In palabra el doc 1 
tor S á n c h e z T:rado . quien se expre-
só en ios siguientes t é r m i n o s : 
> " S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , s e ñ o r e s : 
C a j a m a r c a . la c iudad de claros an-
tecedentes, como b;i d i á f a n o med'o; 
'de bellas tradiciones , como su rien-
te va l l e ; de hechos h i s t ó r i c o s de 
destacante a l tura como «;u? g:ga;:-
tesoas cimap. y que es, a l a ve^. cu-
na de varones r.usteros r re f i t í l íneos . 
como los A r b a i z n ; de guerreros va-
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A N O X C h 
H A B A N B R A S j 
U N A P R O F E S O R A S U E C A 
fecclonamlento de nuestra naturale-
za f í s i c a . 
H a trabajado sin t r e g u a . 
U n a ñ o tras otro a ñ o . 
Por sus m é r i t o s y en gracia a su 
perseverante labor es en la ac tua l i -
dad profesora de la 'Escuela de E n -
fermeras del Hospita l Cal ixto Gar-
c í a . 
A su vez es profesora de la E s -
cuela de E n f e r m e r a s del* Hosp i ta l 
Mercedes . 
E n !a barr iada dei Vedado, en la 
casa dá L í n e a y G . , tiene abierto un 
p e q u e ñ o instituto bajo su personal 
d i r e c c i ó n . 
Pose3 todos los adelantos que l a 
ciencia y la higiene han llegado a 
a lcanzar en nuestros d í a s . 
H a j e algunos meses que A n i t a 
Albrecht p r e s e n t ó una solicitud a la 
Cámar-i de Representantes . 
C o n t e n í a un proyecto. 
Muy plaus ible . 
No es otro que el de la c r e a c i ó n 
de gimnasios al estilo de su p a í s 
en las E s c u e l a s P ú b l i c a s , en loa 
Cuarte tjs de Po l i c ía y en los C a m -
pamentos del E j é r c i t o . 
E s de esperar que dicho proyecto 
tenga la a p r o b a c i ó n de nuestros le-
gis ladores . 
L a m e r i t í s i m a profesora sueca se-
rá objeto hoy de p l á c e m e s y fe l ic i -
taciones . 
L o s rec ib i rá de su cl ientela-
Y d i este cron i s ta . 
A V I T A A L B R E C H T 
Muy concida. 
ÜT u m b l é n muy es t imada . 
T r á t a s e de Ani ta Albrecht , que 
en la f i c h a de hoy, 3 de Dic iembre, 
cumple quince a ñ o s de su estancia 
en C u b a . 
L l e g ó desde la l e jana Suecia aca-
riciando una generosa i d e a . 
Profesora de Gimnas io y Masaje 
en la t i erra que f u é cuna del s i s tema 
de L i n ^ v e n í a a este pa í s an imada del 
p r o p ó s i t o de establecer academias e 
l n s t i t « í c « aue propendiesen a l per-
A L M A C 
E L G R A N V E S T I D O 
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L a F a j a d e G o m a £ 
E l á s t i c a , q u e j * 
e n c a n t a a l a s % 
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Combina el m á x i m o de como-
M didad con Suprema Elegancia de 
^ l í n e a s . 
^ A la F a j a Oriental de W A R -
N E R , acude la mujer que quiere 
J perdurar con cuerpo juvenil , ^ 
M graciosas l íneas y perfecta es-
« beltez. 
1 T o d a F a j a W A R N E R S E G A -
Í R A N T I Z A . N O R O M P E . N O 
Í R A S G A . N O O X I D A . S I R O M -
3 P E . R A S G A U O X I D A S E C A M -
| B I A P O R O T R A . 
^ Los vestidos de moda 'visten" 
J mejor sobre los cuerpos 'sosteni-
2 dos" con las F a j a s O R I E N T A -
| L E S de W A R N E R . 
J Todos los productos W A R N E R , son el resultado de la per fecc ión 
en C o r s e t e r í a . Uselos y será una elegante 
| T O D A S L A S T I E N D A S B U E N A S . V E N D E N F a j a s O R I E N T A L y | 
3 otros productos W A R N E R . ¿ 
i I 
5 
C o n el invierno, lo d e c í a m o s 
ayer, ha llegado p i r a la Habana 
la é p o c a de las grandes fiestas. 
Navidad, por otra parte, es tá en 
puerta. Este es el momento de 
los afanosos preparativos, de la 
revis ión cuidadosa dei ropero, de 
completar los surtidos para el 
disfrute absoluto de la tempo-
r a d a . 
V a n a verse laa damas del 
gran mundo solicuadas por mil 
atenciones. Sobre tedo por esas 
fiestas de alto copete. L a s fastuo-
sas comidas, las veladas teatra-
les, los b a i l e s . . . 
E l gran vestido solicita su pre-
s e n t a c i ó n . E s su momento. E l 
gran vestido no se improvisa. 
Los famosos modisto parisienses 
han tenido este a ñ o preferencias 
especiales para el gran vestido 
de comida y s o i r é e . Sus mas 
altas inspiraciones las pusieron al 
servicio de ese tocado. Y han 
llegado a la siguiente s o l u c i ó n : 
— L o que no hemos tolerado 
al traje de tarde, al vestido de 
calle, a las toilettes de los usos 
corrientes, vamos a llevarlo al 
gran vestido. Y ello respetando 
las l íneas sencillas y suaves. 
Aqui de la ap l i cac ión de los 
adornos primorosos. Bordados 
en cuentas, "perlas de cristal" 
que dicen los franceses; calados 
de hilos de metal: el oro con pre 
ferencia; los contrastes entre la 
l ínea sutil y el color v ivo . L a 
fantas ía desbordad» en un cau-
ce preciso. L a loca i m a g i n a c i ó n 
sujeta a normas r í g i d a s . 
Nuestros agentes en el extran-
jero vacilaron mucho antes de 
decidirse a realizar las compras. 
Compartieron asi las preocupa-
ciones de los modistos. Los vi -
gilaron en sus trabajos de " l a -
boratorio". Y celebraron, a la 
salida, con ellos, largas y con" 
cienzudas interviews. 
De ese proceso ana l í t i co y ar-
t ís t ico salieron las resoluciones. 
Grandes y transcendentales reso-
luciones . 
E l las tienen una brillante ex-
p l i c a c i ó n en nuestros surtidos. 
Creemos haber atesorado, des-
p u é s de este esmerado y largo 
proceso, el mayor y mejor n ú m e -
ro de detalles para nuestras ex-
hibiciones de grandes vestidos; 
de esas toilettes que exigen las 
horas de las fiestas extraordina-
rias, con las que logra una bue-
na sociedad imponer su prestigio, 
sus recursos, su exquisitez. 
Y a vivimos el d ía que seña la 
el ú l t imo momento para la elec" 
c ión de las toilettes que han de 
permitir a toda dama elegante la 
concurrencia a las mejores fies-
tas del a ñ o . Fiestas a las que no 
es posible ir f iándose en las im-
provisaciones, contindo con que 
a úl t ima hora el ropero resuelva 
los conflictos. No es cues t ión de 
recursos. Son exigencias de la 
prev i s ión , el tacto y los ineludi-
bles dictados de P a r í s . 
C o n el gran vestido no se jue 
ga, 
J A B O N D E C O C O " C E R E S A " 
B L A N C O F L O T A N T E y _ D E L I C I O S A M E N T E P E R F U M A D O 
I D E A L P A R A E L B A 5 t O 
S 
• a i — s r s s 
W. • i--- . ^, • .«3 
¡ V A R I E D A D E S 
V A i l A R E S T R I N G I R E L A U M E N T O 
D E P O B L A C I O X E N .MOSOOü 
P a r a impedir el aumento de la 
p o b l a c i ó n en Moscou, el gobierno de 
los Soviets ha inventado una contr i -
b u c i ó n especial. L o s vis i tantes de 
R A S O N E G R O 
c o n e e b u i I i A o e m o s t a c x x l a 
$ 1 o . o o 
Gastar mucho es mal principio 
econOmico. Demasiado pocio ps 
sospechoso. E l justo medio es lo 
conveniente». 
i A C A S A G R A N D E " 
SAN K A P A E L Y ¿ M I S T A D 
J U L I O S A N C H E Z 
felófono A-3786 
Se remiten al interior acom-
bar: ;nd() 30 centavos extra para 
•1 íranijueo. 
Moscou, y todas las personas que 
permauecen en la capital rusa du-
rante un mes, d e b e r á n pagar diez 
l ibras esterl inas. E l permito piara 
establecerse c o s t a r á treinta Ubrftl es-
terlinas. Con esta c o n t r i b u c i ó n s e r á n 
construí-dao casas para los obreros. 
E l gobierno just i f i ca este procedi-
miento con la excepcional c a r e s t í a de 
viviendas que aflige a la capital, c u -
ya p o b l a c i ó n en dos a ñ o s ha aumen-
tado de quinientas mil a un m i l l ó n 
ocliocientas m i l a lmas . Moscou es 
hoy el centro industr ia l y comercial 
del gigantesco p a í s y debe este p r i -
vilegio, sobre todo, a la s u p r e s i ó n 
del comercio privado en las provin-
cias. Miles de personas acuden a d ia -
rlo a esta ciudad, especie de Meca, 
a la cual convergen todos los que 
buscan albergue y trabajo. 
De tal modo se ha hecho d i f í c i l 
el problema del alojamiento, que el 
gobierno ha . o n í e r i d o a cada preso-
na el derecho a un espacio de diez 
metros cuadrados. Ep .demias y con 
tagios son la consecuencia de esta 
extraordinaria a g l o m e r a c i ó n de se-
res humanos. Especia lmente la es-
carlat ina se ha dii i indido de un mo-
do a larmante . E s t e a ñ o se han r e g í s -
t r a d ó en Motcou siete mil casos. 
( T o r t e s 
l A T E N C I O N ! : 
L a r e n o v a c i ó n constante de 
nuestros modelos nos pernote 
ofrecer siempre io m á s elegante. 
Este, de raso carmelita, vale 
$16 . 
P a r a el interior 30 cts. m á s . 
P e d r o C o r t é s y C í a . 
AnT'noíoA T U U J I L L O MARIN'' 
C 10.8*5 2 d 3 i 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
C A R N E L I Q U I D A 
M Dr. VálDÉS GARCIA, de Htntnlta 
E l m á s p o d e r o s o recons 
tituyente. • E l m á x i m u m 





l a Gompetenc ía m o t a exige 
El DIARIO DE LA M I N A 
p s u producto se anuncie, 
es le ído en toda la 
L A V I Ñ A D E J E S U S D E L 
Calzada frente a santos Sn&rea 
E l buen nombre y la popularidad que 
goza este gran establecimiento de ví-
veres finos, vinos y licores, se va 
acentuando cada vez más, propagándo-
8t de ano en afto su Indiscutible cré-
dito y ahora ha venido a aumentarlo 
su nnovo dueño, el conocido comercian-
te Luciano Peún y Compañía 
Estamos comenzando el mes de di-
ciembre y y* hai. reclotdo en L a Viña 
de J e s ú s del Monte el surtido extra-
ordinario para Noche Buena. Pascuas 
y Año Nuevo y están repartiendo los 
elegantes catá logos con sus precios en-
tre aru numerosa y escogida clientela; 
por lo tanto, aquellos que deseen estar 
al corriente de los artículos propios pa-
ra saborearlos en esta época de bendi-
ción y que no lo hayan recibido, pue-
den pedirlo por el teléfono 1-2025 en 
la seguridad do que serán finamente 
atendidos. 
L a Viña da J e s ú s del Monte, agrade-
cida del favor que el público Inteli-
gente de aquella slm.pátlca barriada le 
viene dispensando, no ha omitido sa-
crificios de ninguna clase para poder 
ofrecerle a sus clientes los comestibles 
de superior calidad, incluyendo las go-
losinas de Pascuas y los más exqulsl-
| tos vinos españoles enviados directa-
• mente por los mismos cosecheros a " L a ¡ 
I Viña de Jesús del Monte". Avenida 10 
de Octubre, teléfono 1-2025. 
6674 1 d 8 d 
l a s m m D E C M O S 
r a n R e b a j a d e P r e c i o s E s t e M e s 
i V A J I L L A S de loza y cristal, A L U M I N I O puro para cocina, C U B I E P i T O S 
plata Chnsti'ftic Rogers y metal blanco. Hornos, Pintura Ks-naltes v Barni-
ces, y todo lo ciue usted necesite en art ículos de Ferretería, Loza y Cristale-
r ía . Precios considérablemoitte rebajados en este mes. 
. . C A S A O L A V A S t K I S T A , Neptuno 106. entre Campanario y Psrsovera^cla 
Corretería I.A L L A V l . Teléfono A-4480. 
Alt. 3 
Div iér tase en esta temporada y brille usted en 
'.as Carreras de Caballos ostentando un precioso 
Sombrero de gran vestir de genuina procedencia 
par i s i én , que d a r á a su rostro atractivo un aire 
de belleza, gracia y d i s t i n c i ó n . 
Todo lo mas ingenioso del arte de la Moda lo 
hal lará usted en esta c a s a . 
N U N E Z 
A M I S T A D 5 0 , C A S I E S Q U I N A A N E P T U N O 
I d 3 
H o y p o r H o y 
L a novedad saliento en l a 
H a b a n a es 
" T R 1 A N O N " 
Modelos f i n í s i m o s , cuya su-
erior calidad puede aqui latar 
la dama menos entendida, se 
venden en la popular p e l e t e r í a 
Con esto queda explicado y 
just i f icado el inmenso c r é d i t o 
de 
" T R I A N O N " 
H E R M A N O S A L V A R E Z 
Neptuno, esq. a San N i c o l á s . 
T e l é f o n o A-7004. 
P r u e b a s t e s t i f i c a l e s 
L e c t o r a bondadosa: oí t r ibunal 
e a t á formado. Kstamo»- j i i z g a ñ d o 
en p ú b l i c o ju ic io ora l todas las 
existencias de " L a F i l o s o f í a " . S i 
usted asiste a la vista de esta L i -
q u i d a c i ó n Por Balance , que tan 
ruidosa promete »er, se convenro-
r á bien pronto de que los f i sra-
l izadores tenemos pruebas a b r u -
madoras.. 
Pruebas testificales, v i v é s , pa-
tentes, que nos permiten condenar 
l a m e r c a d e r í a a una baratura ex-
trema, con la s a / i s f a c c i ó n del que 
sabe que no puede tener r í t a l e s 
n i competidores. 
¿ M e d i t ó usted, s e ñ o r a , acerca 
do nuestros precios de a y e r ? 
c o m p ' J i ó , ln m^nte, con los preH0* 
que t e n í a n esos a r t í c u l o s en e-!?* 
m i s m a casa h a c » solo unos día * 
Si l a a m a d a curios idad le l l evó 
ese cotejamiento, habrase conve* 
cldo u*ted de que La presente r j 
q u l d a c l ó n - B a l a n c e de " L a Filos 
f í a " , no ha 'enido paralelo c n ^ 
H a b a n a durante e l aflo .1924. 
Hoy continuamos probando 
nuestros precios son úntaoa . y 
cont inuaremos ios d í a s s u c e i i l ^ 
pues cuanto enc ierran los Alm»' 
cenes de esta casa-suya, lector»' 
e s t ó remarcado radicalmente. Ve%.' 
mos: 
P o l v o s T o k i o $ 0 . 2 3 
P o l v o s S á n d a l o . . . $ 0 . 2 3 
P o l v o s D o r í n , c h i c o $ 0 . 1 5 
„ „ g r a n d e $ 0 . 2 9 
P o l v o s F l o r a m i y P o m p e y á $ 0 . 3 1 
P o l v o s G u e r l a i n $ 0 . 8 5 
P o l v o s S u p e r d e l a ( G u e r l a i n ) • $ 0 . 8 5 
P o l v o s A n t h e a ( e n p a q u e t e s ) . , . . $ 0 . 1 4 
P o l v o s A n t h e a ( e n c a j a s ) $ 0 . 3 0 
P o l v o s J a v a $ 0 . 1 8 
J a b ó n G u e r l a i n , p a p e l b l a n c o , c a j a . . $ 0 . 6 9 
J a b ó n G u e r l a i n , p a p e l a z u l , c a j a . . • $ 1 . 0 2 
J a b ó n P i v e r t ( c a j a d e 6 ) $ 0 . 9 9 
T a l c o d e G u e r l a i n . . . . . . . . $ 0 . 5 5 
L o c i ó n v e g e t a l d e G u e r l a i n $ 1 . 8 5 
C o l o n i a G u e r l a i n 1 8 l i tro $ 0 . 7 8 
C o l o n i a G u e r l a i n 1 4 l i tro $ 1*48 
E s t u c h e B o n c i l l a , a $ 1 . 1 5 
E n r e l a c i ó n con ta les í n f i m o s Cuanto a !n ca l idad y frescura 
precios, e s t á toda la P e r f u m e r í a : de l e x t e n s í s i m o surgido, con de-
esencias, arreboles , cremas, pastas' c i r que es " L a F i l o s o f í a " , quien 
dentrfficas, jabones, pomadas, lo- lo vende, se asegura su absolutj 
e l o p ^ . . . au tent i c idad . E s t o es peculiar ya. 
C a m i s e t a H B , 2 2 ) 4 , l e g í t i m a s : 
T a l l a l a . . . . $ 1 . 3 9 
T a l l a 2 a . . . . . . . $ 1 5 8 
T a l l a 3 a $ 1 . 7 6 
T a H a 4 a $ 1 . 9 6 
T a l l a 5 a $ 2 . 2 0 
T e l a A n t i s é p t i c a , m a r c a " R e d Star" , o " E s t r e l l a Rv 
A n c h o de 1 8 p u l g a d a s , a $ 1 . 4 5 
„ „ 2 0 „ a $ 1 . 6 0 
» „ 2 2 „ a $ 1 . 8 5 
„ „ 2 7 „ a $ 2 . 0 0 
„ „ 3 0 „ a $ 2 . 0 0 
L A S S E D A S 
C a n s a r o n s e n s a c i ó n los precios 
a que las l iquidamos, algunos de 
los cuales Insertamos el domingo 
y el lunes . Par t i cu larmente esfos 
tres : 
C r e p é M a r r o q u í de S e d a $ 1 . 5 4 
C a n t ó n L i b e r t y de g r a n b r i l l o ; i d e a l $ 1 . 9 9 
T a f e t á n L i b e r t y . . . $ 1 . 2 4 
Y no es para menos, a nuestro 
bumil ' le j u i c i o . No pretendemos 
coaccionar su voluntad, s e ñ o r a . 
Usted examine, compare . . . y re-
suelva lo m á s conveniente a su 
buen dinero. 
1 E N E A 
I N B P T U N O ) - ¿ - O W N I C O L A S 
M U E B L E S D E L U J O 
L l a m a g r a n d e m e n t e l a a t e n c i ó n 
v e r c ó m o todas las p e r s o n a s q u e 
p a s a n p o r l a ca l l e d e S a n R a f a e l 
e n t r e I n d u s t r i a y C o n s u l a d o , se d e • 
t i enen p a r a a d m i r a r la e x p o s i c i ó n 
d e " E l C a ñ o n a z o " , la c a s a p r e d i -
l e c t a de las f a m i l i a s de b u e n gus -
to , p o r l a c a l i d a d , p r e c i o s y es t i -
los d e sus m u e b l e s . 
M U E B L E S D E L U J O 
C 1 0 . í , 9 2 4d 30 4t 2 Í 
W . 
S a r a h c t R e i n e 
A c a b a n d e r e c i b i r L O S S O M -
B R E R O S " T A U P E " . iHt imo c h i c 
e n las c a r r e r a s d e L o n g c h a m p t » 
a s í c o m o loa f ie l tros t a n d i s t í o » 
gu idos q u e ae l l e v a n e n P a r i n 
S a r a h e t R e i n e 
P r a d o N ú m . 1 0 0 
S75 I d 
A N O X C n 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 de 1 9 2 4 P a c t n a ^ r n r 
[ ^ A B A N E H A S ¡ 
D I A S 
S A N F R A N C I S C O J A V I E R 
(L'na festividad hoy . 
E a la de San F r a n c i s c o J a v i e r . 
fcstán de d í a s , y me complazco en 
mandarles mi saludo de f e l i c i t a c i ó n . 
A v e n e s Beñoras Panchi ta S u á r e í 
S e r i a s de Solo y Paqui ta Morales 
Pasalodos de R o d r í g u e z C á c e r e * . 
C ú m p l e m e saludar t a m b i é n a la 
diBtinguida dama Panohita Hermo-
bc Viuda de M a r i l l . 
Otro saludo m á s . 
i í u y afectuoso. 
L legue en sus d í a s , que le deseo 
de e'icidad completa, hasta la siem-
pre" interesante Paqui ta Alvarez V i u -
da de Cruse l las 
Cabal leros 
del periodismo, Paquito S i e r r a , Sub-
director de l i a D i s c u s i ó n , muy po-
pular y muy s i m p á t i c o . 
E l doctor F r a n c i s c o Mari l l , el co-
I nocido abogado Paco Angulo y P a -
quito P é r e z , procedente de la juven-
tud de la A c e r a . 
U n distinguido cabal lero, Franc i s -
co T a m a m e s , del alto comercio de 
la H a b a n a . 
No c l v i d a r ó entre los ausentes a 
un antiguo c o m p a ñ e r o del peModis-
mo. mí .".migo tan querido siempre, 
Jav ier P é r e z de Acevedo, caracter i -
zado funcionario de la c a r r e r a di -
p l o m á t i c a . 
c í u m f a 
G i m é n e z L a n l e r , e l " Y a c H t G l u D " 
y " E l E n G a m o " 
Y ya , por ú l t i m o , el Joven apues 
U n corto grupo. t0 elegante y s i m p á t i c o J a v i e r del 
E n pr imer t é r m i n o , el Joven Con- y Grau> 
d « de Jaruco . al que deseo las ma^ 
yores venturas en sus d í a s 
U n antiguo y querido c o m p a ñ e r o 
P A N C H O Z A Y A S 
Val le y r a u , 
V a a todos un saludo, 
C o n mi f e l i c i t a c i ó n . 
. E n nota especial . 
Por separado. 
E s as í como mando mi saludo a 
j n amigo bueno, consecuente y que-
r i d í s i m o , el joven y distinguido In-
geniero Franc i sco Zayas y Arr le ta , 
hijo del honorable Presidente de la 
R e p ú b l i c a . . 
Hoy, en la festividad de S a n F r a n -
cisco Jav ier , e s t á de d í a s . 
E b el santo t a m b i é n del menor de 
bus hijos, Panchito Zayas y la G u a r -
dia, para quien deseo muchos re-
B O D A S D E D I C I E M B R E 
W L „ .fo -tor A g u s t í n Gronl ler y S a r d i ñ a , re-
Nueva's 'bodas 'que anotar. presentante a la C á m a r a . 
• Me c o m p l a n o en dar hoy cuentn E l doctor Lorenzo de Bec i . 
de una de las m á s s i m p á t i c a s y m á s I Y el s e ñ o r A r t u r o Santeiro. 
galos y muchas a l e g r í a s . 
E n la r e u n i ó n de un grupo de í n -
timos festejaremos hoy con un a l -
muerzo el santo del buen amigo. 
Fes te jaremos algo m á e . 
De orden p o l í t i c o . 
E s la e l e c c i ó n do Representante a 
la C á m a r a , pbr una m a y o r í a abru-
madora, del s e ñ o r Zayas y A r r i e t a . 
Su triunfo e s t á unido estrecha-
mente a l del Part ido L i b e r a l . 
Tenga un d í a muy feliz. * 
Como bien se lo merece. 
Interesantes entro las concertadas 
para el actual Diciembre. 
E n t r e los testigos del novio, en 
primer t é r m i n o , el general Gerardo 
L i n d a la novia, la ¿ef iorita Beba Machado, Pres idente electo de la Re 
A v e n d a ñ o , tan graciosa, tan Inter» 
s a n t c 
p ú b l i c a . 
E l Vicepresidente electo, doctor 
_ L ! - A a n „ „ a . im. Mu Carlos de la R o s a , y el comandante 
U n i r á 7 \ d e 9 ^ n f l 0 f . % ^ 0 n 9 i f i ^ . ^ i Alberto B a r r e r a s , Gobernador de la 
Joven excelente, de al ta s i g n i f i c a c i ó n | 
po l í t i ca , el doctor J u a n Gronller y 1 r ° ; m c i ) V 
N letrado tan prestigioso como 
el doctor G i m é n e z Lan ier , que 
de tan alta notoriedad piofesional g"-
za , y que es a d e m á s uno de nuestros 
gentlemen m á s distinguidos, nos dijo 
en E l Encanto hace unos d í a s : 
— Y o no creía que hubiera en la 
Habana una l ínea de alfombras tan 
interesante como la que ustedes acá* 
ban de mostrarme. 
Y a ñ a d i ó : 
— L e s digo a ustedes con absoluta 
sinceridad que llevo de E l Encanto, 
después de ver tantas y tan admira-
bles alfombras—que es el " a r t í c u l o " 
que me interesa por Á momento—, la 
m á s consoladora impres ión de lo que 
se progresa en nuestra ciudad en el 
laudable esfuerzo de elevarla, bajo 
todos los aspectos, hasta el nivel en 
que se hallan las m á s civilizadas c iu-
dades extranjeras. 
D ir ig i éndose al sei íor P e ó n , agre-
g ó : 
—No me n e g a r á usted que hace 
G A M U Z A 
E S L A M O D A 
Tres modelos de lujo, elegan-
t í s imos y de últ ima moda- pre-
sentamos hoy. 
unos a ñ o s era una u t o p í a pretender 
encontrar en la Habana , por ejem-
plo, alfombras como estas que ustedes 
presentan. 
— C i e r t o — a s i n t i ó nuestro gerente. 
— Y a h o r a — c o n c l u y ó el doctor G i -
m é n e z Lanier—podemos tener todos 
la sa t i s facc ión de que / . la casa como 
E l Encanto, gracias a ese poderoso es-
píritu de ciencia comercial que in-
forma su o r g a n i z a c i ó n admirable, 
ofrezca a una sociedad culta y refi-
I n a d í s i m a , como la nuestra, todo lo 
que pueda exigir el m á s delicado tem-
peramento y demandar las necesida-
des d o m é s t i c a s del m á s secundario or-
den . 
Mucho agradecemos al querido V i -
cepresidente del Yacht C l u b — l a aris-
tocrát ica sociedad cuyo nuevo edifi-
cio, p r ó x i m o a inaugurarse, es, en su 
clase, uno de los mejores del mundo 
—'las alentadoras palabras con que 
su gentileza quiso obsequiarnos. 
M O D E L O D E L U J O N U M . 842 
De gamuza color F a w n , las 
corre í tas son de piel del mismo 
color. Precio $16.00. T a m b i é n lo 
hav de raso negro a $14.00. 
Sard iña , popular Gobernador de Ma 
tanzas. 
F i j a d a la feoha de la boda. 
L a iglesia y la h o r a . 
K e c e l e b r a r á el ú l t i m o s á b a d o de 
Y el doctor Horac io D í a z Pardo, 
Senador de la R e p ú b l i c a , y el dis-
tinguido representante J u a n Rodrí-
guez R a m í r e z . 
M o n s e ñ o r S a í n z , I lustre Obispo do 
Matanzas, o f i c i a r á en la boda, 
mes, a las nueve y media de la no-j A la cereinon}a religiosa precede-
che, en el a r i s t o c r á t i c o templo de! á ]a ciV]1 actuando como testigos 
| | | Merced. por ja sef5orjta A v e n d a ñ o los sefio-
•|a)esignados e s t á n los padrinos, I res Manuel Santeiro Alonso y R a -
qiae serán los padres de la adora - 'miro ¿je ia R i v a , y por el novio, e l 
ble f lancée , el conocido hacendado t|octor Rumión P a g é s , Presidente de 
dóto J o s é A v e n d a ñ o y su d i s t i n g u í - ia Audiencia de Matanzas, y el ac-
d á esposa, Josefina Blanco , quienes fuai Gobernador de aquella Prov in -
I B su parte festejaron en el d ía ftd s e ñ o r Israel P é r e z , 
ayer el fausto suceso de sus bodas j ¿ o y s e r á la toma de dichos, 
d é platp. por ia tarde . 
J a S l s e ñ o r Presidente de la R e p ú - I ge c e l e b r a r á en la Iglesia del E e -
J a p , doctor Alfredo Zayas y Alfon-1pfritu santo, ante el Padre Ce le s t í -
80» f i rmará como testigo de la novia. no Rivero , f irmando como testigos 
el s e ñ o r Manuel L a v í n y el s i m p á 
t:co joven F r a n c i s c o Morales SI - | 
fcuatro testigos m á s . 
HH'or la s e ñ o r i t a A v e n d a ñ o 
| | ÍE1 doctor^ Carlos Manuel de Cés - i verlo 
pedes, hoporable Secretarlo de Es-1 Int ima la ceremonia . 
tad'1. y el hermano del novio, doc- ' . E n fa tué l ia . 
N U E S T R O L I U R O .ÜE , O R O 
H e i Directorio Social de Cuba. la que tienen en verano,, t e l é f o n o s , 
H ü s t á a l s a l i r . ¡ g a b i n e t e s o bufetes, horas de con-
B M b e r t o R u i z , el cronista de E l sulta, d ía s de recibo, autos que po-
Mñmlo , tan querido, es su autor. jaeen, clubs a que pertenecen, etc . 
• l ' n a obra excelente, de ut i l idadj Una g u í a completa . 
Incuestionable, sin r e l a c i ó n a lguna] Como no se c o n o c í a en Cuba , 
flfr otras g u í a s sociales publicadas, Latí famil ias todas de nuestro 
en años anter iores . jgran mundo han enviado ya sus pla-
Kutrido el d irectorio . |n inas , en debida forma, a las ofl-
Mpon m á s do tres mil nombres . jc lnas del Directorio Social de Cuba, 
E n el espacio destinado a cada ,en Chacen n ú m e r o 2. departamento 
una de ellas aparecen los jefes d e ' l O ' l , t e l é f o n o A . - 8 6 2 6 . 
familia con todos los de su casa, l a | S>» dan a l l í in formes , 
d irecc ión que tienen en invierno y A todas h o r a s . 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
tapo-? netas interesantes , 
^ • ^ e l Casino E s p a ñ o l . 
K V ^ T I J - V ? * eleCffioines de ^ i n o r ^ un socio i lustre del Casino, m s . o n c i sociedad se designa para l 
« • c a r g o de Presidente a l respeta-!61 &eneral Gerardo Macliado, electo 
ble n.ballero L a u r e a n o F a l l a G u - Pr6sldente de la R e p ú b l i c a 
A i f o m 
Que me apresuro a recoger. 
H á b l a s e de un banquete en ho-
t ' érrez . 
\$Otro rumor, 
No t a r d a r á en ce lebrarse . 
A s í se a s e g u r a . 
D E L D I A 
L a func ión del C i r c o . 
•.•|t>e moda. 
•Esto es, el Circo Santos y A r t i -
gas, donde hace an debut en la no-
che cíe hoy ni i n t r é p i d o Gabbin , quien 
V e r d a d e r a s c r e a c i o n e s 
B h ) Uolsas y C a r u r a s de S e ñ o r a 
Acaban de llegar modelos comple-
ü í e ^ i g i ^ l e s , r e c i b d o s por 
pntnera voz. 
Aproveche usted esta oportunidad 
<je elegn UIj rL;g:,Ic de gusto ref .na 
" I A C A S A D E H I E R R O " 
d a r á un salto del p a r a í s o a l esce-
nar io . 
D ía do moda t a m b i é n e l de hoy 
en el teatro Capi to l io . 
Y en el J a l - A l a i , 
E l decano de los frontones. 
A d e m á s , l a | f iesta b e n é f i c a en 
T n a n ó n , el elegante T r i a n ó n del Ve-
dado, para construir con sus produc-
tos una E s c u e l a de N i ñ o s Pobres en 
el Reparto de Santos S u á r e z . 
E l beneficio de I n é s B e r u t t í en el 
teatro C u b a n o . 
Y la fiesta de la A s o c i a c i ó n M e 
Antiguos Alumnos de los Hermanos 
Marlstas en su casa club de l a Ví-
bora. 
F i e s t a bai lable . 
P o r la noche. 
O só lo es incre íb l emente exten-
sa nuestra l ínea de alfombras, 
sino que los precios están al alcance 
de todos los bolsillos. 
He aqu í algunos, como muestra: 
T a m a ñ o 
16 .00 . 20 
T a m a ñ o 
18 .00 . 20 
T a m a ñ o 
T a m a ñ o 
T a m a ñ o 
T a m a ñ o 
41/2x61/2 Hes . 
.00 y $ 2 2 . 0 0 . 
b V v ú V i pies, 
.00 y $ 2 5 . 0 0 . 
1^/2x2 yardas. 
2 X 2 I 4 yardas, 
2]/4x3 yardas, 
3 x 3 } y a r d a s , 
$ 1 2 . 0 0 , 
a $ 1 5 . 0 0 , 
$ 1 0 . 0 0 . 
$ 1 6 . 0 0 , 
$ 2 0 . 0 0 . 
$ 3 5 . 0 0 . 
Pmk|kí « 8 . O ' R e i l l j 51 E n r i q u e P O N T A N I L L S . 
T o d o s H e r m a n o s 
5 / T i b e s " " " 8 0 * d e t 0 m a r 61 r i q u í s i m o y s i n r i v a I c a f é d e " k * 
i ! ! 2 0 - B O U V A R 3 7 . 
M - 7 6 2 3 . 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S F R A N C E S E S 
O R I G I N A L E S , P A R A L A T E M P O R A D A I N V í R N A L 
P r t c i o s E c o n ó m i c o s 
L A G A R D E N I A 
i m p ó s t e l a 4 7 , entre F t e . Z a y a s y ñ y M a r g a l l 
H A B A N A 
10,483 
E * h £ ™ ^ E S C O C E S A 
p b P E . I A L «PARA T E J E R L A S B U F A N D A S D E U L T I M A M O D A 
L A A C A B A D E n ' i C i i J I R * 
L A B O R L A ^ i r 0 1 6 4 1 6 6 ' 
T e l é f o n o A - 5 0 3 8 
c i V . Í U í [ ' i i i " l i d 1 » - ? ' 
Omitimos, para nbirviar , los nue-
vos ejemplares de -i l íombras" france-
sas <* inglesas. 
* * * 
G r a n r e b a j a 
He a q p una noticia de interés ex-
cepcional: 
L a s grandes alfombras e s p a ñ o l a s 
— f i n í s i m a s — q u e v e n d í a m o s a 300 
pesos y $ 3 5 0 . 0 0 , las hemos rebaja-
do ahora a $ 1 5 0 . 0 0 y $ 1 2 5 . 0 0 . res-
pectivamente, y un poco m á s peque-
ñ a s , a $ 1 0 0 . 0 0 y $ 9 0 . 0 0 . 
¿ P o r q u é ? 
— ¿ P o r q u é vende E l "Encanto— se 
preguntarán ustedes—tan baratas es-
tas alfombras? 
L a razón es muy sencil la: 
Porque hemos comprado la exis-
tencia entera de la casa de comisio-
nes que representaba estas alfombras 
de F r a n c i a . 
Mosquiteros 
Cojines ' 
Colchones y colchonetas 
E n el Departamento de alfombras 
—primer p'so, al fcado del escritorio 
— e s t á n también los colchones y las 
colchonetas — u n a variedad ampl í s i -
m a — y los cojines, de los que presen-
tamos un conjunto admirable, y los 
mosquiteros en inacabable variedad 
de t a m a ñ o s y calidades. T a m b i é n las 
tenemos por tá t i l e s . 
M O D E L O D E L U J O N U M . 849 . 
De gamuza color beige. las 
tirillas son de g l a c é champagne. 
Precio $18.00. 
N U M . 846 
De gamuza carmelita, los ador-
nos son de g l a c é champagne. 
Muy lindo. Precio $16.00. 
M U C H A S G A N G A S 
P O R B A L A N C E 
$ 1 . 0 0 
" 1 . 2 8 
Jersey de seda 
Jersey F a j a . . 
( ropo C a n t ó n , . " 1 . 0 0 
C r e p é C a n t ó n " 1 . 8 0 
C r e p é C a n t ó n E x t r a . . 
S a t í n C i e p é 
" 2 . 0 9 
" « . 2 3 
Crepé Romano " 2.51!) 
Astracanes tenemos gran var iedad 
a 
$ 1 . 8 0 , $ 3 . 5 0 , $ 0 . 2 6 , ^ 8 . b O y 
$ 1 2 . 0 0 v a r a . 
" B O H E M I A " 
N E P T L X O 67. 
C 10,882 alt 2 á 3 
P a r a ! a s p r ó x i m a s f e s t i v i d a -
d e s d e L a P u r í s i m a 
Suprema suntuosidad 
Cas i a la mitad de su valor 
Tenemos unas alfombras de Esmir-
na, l eg í t imas , en verdad maravillosas, 
que valen a $ 8 0 0 . 0 0 y las vendemos 
casi a la mitad: a $ 4 5 0 . 0 0 . Y por 
el estilo las leslantes. Y otras muchas 
a la tercera parte de su precio. 
F i b r a , pluma, p l u m ó n 
Vendemos fibra de seda y semise-
da, y pluma y p l u m ó n por libras. 
Encargos 
Aceptamos toda clase de encargos 
de c o n f e c c i ó n de colchones. coj;nes. 
almohadas, e tc . . etc. 
Frazadas 
L a s frazadas—como la d e m á s ropa 
de cama y de a l c o b a — e s t á n en la 
planta baja de Galianp y S a n Miguel 
¡El mayor, el más original y fla-
mante surtido de todo! 
V e s i l í l o s ú g c a l l e 
C A B A de llegar una nueva e important í s ima c o l e c c i ó n de trajes de 
calle, que hemos marcado a precios extremadamente m ó d i c o s . 
* * * 
dad 
T a m b i é n Degaron las pieles para adorno de vestido, en gran varié-
de anchos y colores. 
Kay que ir a E l Bosque, Be lascoa ín 18. 
Porque esta casa lia sido la primera 
en rcciLiir laa Ouiina» novedades en ar-
t ículos Ufe superior calidad para la es-
tación de im ierno, propios para rega 
los. 
Hay que pensar en obsequiar a las 
Conchitas y en " E l Bosque' hay gran 
surtido de cortes de vestidos elesai»-
tlsimos. estuches de manicure y de 
pertunierla íraJícesa a precios baratísi-
mos. 
" E l Bosque", siempre atento y g a l á n , 
te con sus favorecedores, obsequia & 
sus clientes con elegante» catálogo» don-
de se detallan todos sus art ículos con 
sus precios; por lo tanto, pueden ha-
cer el presupuesto de lo que han de 
gastar en el mes de diciembre y aho-
rrarán dinero a pesar de adquirir a l -
gi/noa art ículos extraordinarios para 
Pascuas y Afio fuevo. 
Para regalar a Pura, a Concepción o 
a Conchita, hay preciosas tela» de S¿-
da, Crepé de China, Crepé Cantón, Cre-
pé Satín. Crepé Mongol Brocado, cuya 
tela do alta novedad hemos sido de los 
primeros en recibir este invltrno y di-
chas telas, las detallamos a los precios 
más Infimos. 
Tenemos gran surtido de astrakanes 
de toaos colores, cuyos precios parecen 
itvcrefbles, pues los detallamos a un 
peso noventa centavos vara. 
L a superioridad de nuestros art ículos 
y la baratura de nuestros precios, cau-
san la desesperación de" nuestros cole-
gas. 
"Kl Bosque", Belascoaín y Xeptano 
C674 2 d alt 3 d 
H I J O S V A R O N E S D E M A D R E S 
M A D U R A S 
¿HÜ1ERE UD. DAR A CONOCER UN PRODUCTO NUEVO? 
A N U N C I E L O E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Sostiene el doctor Fe t scher , de 
Dreeden, jque la edad de la madre 
tiene mucho que ver con el nexo de 
la cr ia tura , y como buen a l e m á n , 
baaa sus deducciones en una larga 
oRDecial izaclón. 
Dice haber descubierto que lias 
madres hasta la edad de 25 dan a 
luz tantos varones como hembras . ' 
Con las madres de 25 a 30 a ñ o s de l 
edad, la p r o p o r c i ó n de n i ñ o s y n lñap 
i t a l tera a las cifras de 111 per1 
100 mientras que las madrea de 3P ! 
para arr iba dan a luz 124 varones 
onr cada cinn hembras. 
Apesar de estos estudios, n a ha 
nodido determ'narse t o d a v í a la cau-
-̂ a del gran aumento en el n ú m e r o 1 
de varones nacidos desde la guerra 
entre las famil ias a lemanas . 
L A F A J A R E D U C T O R A M A D A M E X 
T R A N S F O R M A R A L A S L Í N E A S D E -
F E C T U O S A S Y A B U L T A D A S D E S U 
C U E R P O E N L A S F O R M A S P E R F E C -
T A S D E L A V E N U S D E M I L O 
P a r a u s t e d , dist ingui-
da s e ñ o r a , es y a f a d 
t r a n s f o r m a r las partes 
a b u l t a d a s de su c u e r p o 
e n g r á c i l e s y gent i les . 
L a f a j a d e g o m a p a -
r a a d e l g a z a r M A D A M E 
X d a r á a u s t e d u n a 
n u e v a f i g u r a , e l egante y 
sut i l , s in p r o p o r c i o n a r -
le moles t ia s de n i n g ú n 
g é n e r o y s in que u s t e d 
t e n g a q u e h a c e r d i e t a s , 
e j e r c i c i o s o t o m a r m e -
d i c a m e n t o s , c a s i s i e m -
p r e d a ñ i n o s . 
L a f a j a d e g o m a p a -
r a a d e l g a z a r M A D A M E 
X e s t á c o n s t r u i d a c o r 
l a m e j o r g o m a d e l m u n -
d o , la q u e se r e c o g e e a 
l a s r i b e r a s d e l r í o P a -
r a y su e l a b o r a c i ó n 
c i e n t í f i c a h a c e q u e a l 
p o n e r s e p r o d u z c a u n m a s a j e i m p e r c e p t i b l e , p e r o c o n s t a n -
te, q u e h a c e d e s a p a r e c e r r á p i d a m e n t e las c a r n e s a b u l t a -
d a s d e j a n d o e l c u e r p o e sbe l to y j u v e n i l . 
L A F A J A P A R A A D E L G A Z A R M A D A M E X , A P E -
N A S P U E S T A , H A C E Q U E U S T E D S E V E A M A S 
D E L G A D A 
L a f a j a M A D A M E X se u s a lo m i s m o q u e u n cor-
s é , o s e a s o b r e las p r e n d a s i n t e r i o r e s , a j u s t á n d o s e f á -
c i l m e n t e y en u n a f o r m a g r a d u a l , s e g ú n se v a ade lgazan-
d o , p o r m e d i o d e los c o r d o n e s d e la p a r t e pos ter ior . 
L o s ú n i c o s d i s t r i b u i d o i e s p a r a toda la R e p ú b l i c a : 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e L A C A S A G R A N D E . , 
H A B A N A . 
N u e s t r a s A g e n c i a s p r i n c i p a l e s en el I n t e r i o r s o n : 
e n C A R D E N A S , " L a G r a n V í a " ; e n S A G U A L A G R A N -
D E , " L a V i l l a de P a r í s " ; en S A N T I A G O D E C U B ^ 
" L a V i o l e t a " ; en G U A N T A N A M O , " U R e p ú b l i c a " ; en 
M A N Z A N I L L O , " L a F o r t u n a " ; en C A M A G U E Y , " L a V i o -
l e t a " y en C I E G O D E A V I L A , " L a E l e g a n t e " . E n S A N -
T A C L A R A , " L o s E s t a d o s U n i d o s " ; en C I E N F U E G O S , 
" L a C a s a G r a n d e " y e n M A T A N Z A S , " L a I s l a d e C u b a " . 
FAT.U&Tt8 
E m p l é e l o p a r a 
Banaderas 
Utensilios de Cocina 
Artículos de Bronce 







U n a V e n t a n a p o r M i n u t o ! 
Q u i é n p e n s a r a q u e l i m p i a r v e n t a n a s f u e r a c o s a t a n 
f á c i l ! S i m p l e m e n t e u n a l i g e r a p a s a d a d e B o n A m i — 
se f o r m a u n a c a p a b l a n c a — l i m p i a s e c o n u n p a ñ o s e c o 
y s u a v e o p a p e l d e s e d a y e l B o n A m i seco d e s a p a r e c e 
a l m i s m o t i e m p o q u e l a s u c i e d a d . 
M i r e ! C l a r o c o m o u n c r i s t a l 
— n i u n a r a y a n i u n a m a n c h a ! 
H a y a c a s o o t r a c o s a q u e l i m p i e 
v e n t a n a s c o n e s a p e r f e c c i ó n ? 
De venta en todas las f erre ter ías , 
l ocer ías y bodegas 
V e s t i d o s S a r g a d e L a n a b o r d a d o s e n c o l o r e s $ 3 . 9 8 
C a m e r a s W a r a n d o l B e ' g a . . . . $ 1 , 1 0 
" L A N A C I O N A L " 
Gal lano 37 esanino a V ' r t u d é a 
C 1U,S48 I d Z 
P A G I N A O C H O D t A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 d e 1 9 2 4 
C A R T E L D E T E ñ T R O S T E A T R O S Y 
A R T I S T A S P A Y - . E T fPaseo úe lCa.rU ••quisa a 
San Job») 
Conipuía áf- Circo Santoa y Ar l l^as . 
:',;:i:iún diarla a las ocho y media: 
niathiv'., J'iüves y sábadoj a laa cua-
tro; doniíníjoí;, a laa dos y a las cua-
tro. 
?nJNOIi>A-U P E I iA CO.VIj¿I>IA. (Ani-
ma» y Zaiueta) 
Oótopliftfa dfc Comedia «-spañola diri-
gida por el primer actor Joné Rivero. 
A l^y nr.eve: la cuinedl.i en tres ac-
t c s io Carlos Átiñdtiea y Antonio E s -
trtím< ra, L , i dichosa horradez. 
MAKV", (DragOüeB esfiuln» a Zulnata) 
Companir- de opeieiaj. sar^utla» y 
revista» Santa Cruz. 
A las S y 45: la obra on tres actos, de 
Lombardo v Mario Costa, jdapaclón al 
castellano cm Josí- Ugheí.n y Rodrigo 
de Gibralfaro, S a l o m é . 
CUBANO (Avenida do italia y Juan 
Clomente Zenea) 
Coni^añía operetas y revistas In4i« 
E e r u t u . 
do la Compail ía. Segundo acte de L.» 
Danzu de las L ibé lu las ; segundo acto 
•le Mascctita; acto de ccnclerto por 
la señorita Berutti y los ¡..ífiores Valle, 
Alba-Ja¡ejo. Arroyo y cuurpo de 'u:'.lle de 
ia Coinpaíiía . 
A J-H .'."jcív a (Ccnnulado esquina • 
Virtudes) 
Coiiípaíha de íarauela i e Reglno L6-
A las oc'.ior el apropúsi*.^ ¡Parto el 
hueso! 
A las npeVe y cuariu: ES l*a'.r.'a en 
Espafia. 
A lu« dúk: y media: Ta paito. 
A.CTtiATi.XDAJJES (Monserrate entre 
Neotuno y Anlmac) 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
D E C A M A R A 
An^iles Otteln, Armand Crabbe, Car-
' los del Pozí. y el Quinteto Ulspania ter-
minaron con el más brll'.antc de los 
í x i t o s artÍ£.íIcos su corta temporada do 
ópera y ce ncierto en el Teatro Capi-
tolio. 
Con "L.is Fantochlnoá*- verdadero 
! •'bljou'', y " L a Muñeca .Automática", 
j 'nteresant ís ima producción, y el exqul-
: silo concierto ofrecido ay;- . s" no hubie-
, ra dado ya otras gallardas pruebas de | 
• ios exDepclotiales méri tos «jue tiene, bas 
" ' i tai la par.t acreditarse an'c el público 
A las s i í t e y tres cuartos: comedias ' , 
mas exigente de artistas uo primor or-j' cintas com.cas. 
A h's oche y meffia: Abríéndoso pa-
so, p<>y Wllfred Li l to l l ; números por 
Amalia Mcllna-
A las nuevo y tre:; cuartos: estrello 
Je Afíijida'Jeí-, por Collen Mcoro; númo-
c'en, 
A :.'.s ocho y tres cuartos; desijedida ios por Amalia Molina, 
L A P U J A N T E S A L O M E E N M A R T I 
E l conjunto Ottein-Crabl e es, sin du-
da alguna, una organizuci'.n admirable 
quo la Habana entera, qu? es una ciu-
dad lulta devóta del art^ verdadero, 
debería haber oído much.'B veces, 
j E l Quinteto l í l spar la , Armado por 
tmmmm̂mmmr̂m Kolislas de la Corte de España, que \ 
pueden enorgullecerse de su personali-
df.d c >mo artistas, dió en 'as breves au-
I diclones la medida de su \ ' : lcr inmenso. 
Salomé lia respondido gallardamente I c!ó:i axi ísVcq ; cuidan con extremado puede presentarse ante lu crítica más 
y la preparación que supo hacerle ia celo do la selección de números pura la p^.,.-...-...^.., iv ant . „i DtibMro más ña*, 
empresa de Marti . L a interesante y próxima serie de Mosaicos espectáculo escrumoaMS ante el PQî  1^ mas Ucs-
bella üi>creta de CjaVlba Lombardo seña- exclusivo de Martí, que no puedo imi- contentadiz.). con la scg-irmad do con-
la en cada representación un nuevo | tar^o. Eugenia Zufl'oli, la maravillosa vencerlos Inmediatamente rV sus aptl-
lieno. Claro es que estas magníf icas ¡art ista se presentará en una de sus t ¿ ¿ 0 txtr.'-ordnia-ias 
tntradas Cunea han estado mejor j n s - : más orig nales creaciones, la del fox ' •,. ir i \ i 
túflcadas que ahora. E l público ríe J egipcio Tutruikamen, que cantará y L a audición de anoche, q.:? era la ul-
locamento durante ios tres actos plepos idanzará en carácter . Y amén de otros t:ma, fué i n gran acontecimiento. 
d«* gracia, de intención, de Ingenio en números que i.re;noj enumerando en otte i: v Crbabe alcanzaron un 
fin de Salomé, celebra eada numero mu- sucesivas erónlcas el prodigiosamente > d ^ i . , ".-.̂  CAr\iMñ*l 
sieal con un aplauso y se muesira en- 'ágil Aren, presentará un brillante acto «-r.unto üe los mas Dnu^nTf*. ( arlos del 
cantado sobre t,odo de la impecable Ide Patinaje, a base de ejercicios de sa- Pozo, arli«ta. de exquiar i sensibilidad 
interpretación que a la sugestiva ope-jlóoi, d, f íc i .es y de sorprendente efecto, y de brll'ante talento, deb; estar satis-
reta dan. los prir.-ipales arl istas del tíoiila, el magní l i co tenor prepara bu Ierho , ̂  espléndido conjunto que di-
Sauia Cruí y de ta presentación cscé- I función de beneficio para el próximo . v 1 
nica que tiene toda, la prestancia de Imartes, con la reposición de la subyuga- rige. 
lujo y la exquisitez de los moniajes dora opereta L a Eayadera. a la que S i Quimetc Ulspania fué elogiadí-
MarU*. ¡presta por primera vez, el valioso con- Bjm0-
Hoy se repite Salomé para regocijo curso do su arte y de su voz, la adml 
fio los asiduos al popularís lmo coliseo rabie l'llar Aznar 
C r o n C i r c o Santos v Artigas 
P R I M t R M I E R C O L E S D £ M O D A 
D E L A T E M P O R A D A 
Como a t r a c c i ó n m á x i m a , • ! debut d é ! sensacional acto 
G A D B I N B R 
( E L N O V I O D E L A M U E R T E ) 
ú n i c o en e l m u n d o . P r i m e r a 
vez que se presenta en C u b a 
u a aeto de esta c lase . 
M A Ñ A N A J U E V E S , gran ma-
t i n é o a las cuatro, a p e t i c i ó n de 
l a c r ó n i c a soc ia l . Grandlceo 
proiíramaf, con s e l e c c i ó n especial 
para los n ! ñ o s . 
d Á D B i N B R O N S , desafiando 
a la muerte , se l i r a desdo (lo 
(nás alto del escenario, en l a 
Corma que indica e l grabado. 
iO^c a r t sta liu ¡«ido l a sensa-
c ión do todos los c ircos de E u -
ropa en 1924* 
E l resho d e l ' p r o g r a m a , está, 
lorpiado con lo m á s aplaudido 
. leí e lenco. 
E l S A B A D O , m a t i n é e a las 3 
y a las 5, consideradas como de 
?tbono correspondiente a l domin-
go que es L U T O N A C I O N A L . 
en la función úur.ca de l s ocho y cua-
renta y cinco. , 
L a sección elegante d^l próxlm sá 
hado, revest irá extraordinaria iinpor 
tancia. dados los prepatarltivos quf 
so hacen para ella. Empresa y diree 
Lás t ima que nuestra urb^ no pueda 
Muy pronto, debut del tenor Martín oir en una larga temporada a estos ar-
Galarraga. con la opereta popular espa-
ñola Él Cato Montés . 
Y para más adelante el eotreno ¿e la 
opereta de la aiCgría, E l Pa í s de las 
Campanil.as. 
Y A S E A C E R C A E L " 3 A - T A - C L A N " . . . 
Cuando esta nota sea conocida por [fin. y con un repertorio do obras gen-
irá llegado a t i l í s imas, 
Listas de Ir. Scala y del Ileal que ofre-
cen joyas del arte lírico presentadas 
tudes extraordinarias. 
" E L D E S C O N O C I D O " , 
D E T R 1 S T A N B E R N A R D 
1 L 
E l domador W i l m o u t h sigue su convalecencia 
T a i : pronto pueda t r a b a j a r r e a p a r e c e r á . 
de las her idas que le causaron las fieras el S á b a d o . 















•otra F e n ó m e n o f i s i o l ó g i c o que 
presentado muy en breve 
el C I R C O 
S a n t o s 
A r t i g a s 
N I L L O C , es motivo de est'^B 
p a r a l a c iencia y de cur J 









S I N H I L 1 S M 0 C O N S U L T A S A G R I C O l i 
E S T A C I O N " i v l M H " ' i T r a s m i t e con uriti longitud de o u 
¡ d a de 920 k i loc ic los . 
E s t a e s t a c i ó n p fr tenece ^ l a Mag MIÓ'cole? , Dic iembre 3 . 
rioVa Petrolenin C T m p a n y . de Beau- A bi¿ $ y . ' lo .—Concierto en !a 
moí i t Texas, d i s lan lo 830 m i l l a s de A o c t a c i ó n A t l é t i c a de P i t t s b u r g h . 
I . Habana A 1:13 7 >' l ' - — O u e n t o á p a r a ni 
larvas que de tatos salen tiendfl 
ocultarse en sitios altos (heiii 
nuestros lectores, ya hab l t i l í i , en las que so reflejan la 
la Habana o estará a pocas horas delLutecla de donde proceden maravlllosa-
nuestro puerto, la Gran Compañía del | mente. . . 
"Ba-Ta-Clan", el soberbio conjunto quej Esto repertorio lo Inicia, como hemos 
hizo decir entusasmado a ra\vloski, el ¡dicho varias voces, "Vollá París", re-
gran crít ico de arte francés: • "Mada-| W servirá para debut de la Com-
me Kaslml ha logrado formar una cpm- Pa"'11' 
Anoche, en func ión de moda, so cs-
l i e n ó en el Teatro Principal de la Co-
media, una obra del c í l e j - e "vaudevls-
to" francés Tr is tán Bernard, autor que 
enriqueció con un número crecidís imo 
ol próximo día 10, fijamente, y dp vai;devircs, de comedian cómicas y 
pañía definitiva, en la qné todas J a s l ? ? - ^ f ^ J í l A ^ S ^ ^ ^ ' de juguete;, regocijantes H teatro fran-
mujeres son bellas y artistas y todos ?rUstas del ,Ba"7 " .-.^ v nne «. 1* ¿noca V i f i i \7a fii« 
los hombres perfectos. . ." ' C0» tama más Impaciencia es espe- cés > que «jn la época do \ ' t a i Aza iuo todos, / Coii tama más Impaciencia es espe-
I rado tal día cuanto que, como hemos traducido con mucha freem r.cia al cas-
\ llega íntegra, sin quc lalte oí me- anunciado desde tal velada comenzara ,f,1]ano Dai,. dolicla de aficíóiíados 
nos importante de sus componentes. L e - ia vlva exposición de modelos que los ,-f lIan,J. P * ' - a é r e l a de \OA alimonados 
jos de ello con nuevas y famosas uni- grandes modistos de la "rué de la Paix" 4 ese género de escenas 'urctuales, do 
dades sumadas a las tjue ya contaba. jhan confiado" a la esbeltez, a la gra- í r a s e s divertidas y del "quid pro quo" 
Con nombres como los do MUo. Bosa>.|cia y a1 buen g.ust0 de ias artistas que 
Mlle. Naaldlka y Mario Valente, entro dirige Madame Uasiml 
el elemento femenino, y los de Andre I Falta , pues, muy poco para que la 
Uandall y Jactiques Vltry, entre e: I Habana cuente con el espectáculo In-
niasculino. . . l ' letórlco de fuerzas, en Isuperable por excelencia.. 
L O S G R A N D E S M O D I S T O S Y E " B A T A - C L A N " . . . 
Patou, Jenny, "Woerth..., constltu- tas ante el goce citadino, y ai "Grand 
yeií, en el París del lujo y de la bello- Prix" magníf ico y multitudinario, sus 
52a, nombres ante los cuales se Inclina modelos, sus lindos modelos que osten-
sln meditar toda cabeza de m u j e r . . . tar "le dernier cr¿'. el úl t imo grito, 
Son los costureros de la fpoca; los no por silencioso ínenos elocuente... 
grandes modistos que con sólo un gol- Pues bien, las postreras creaciones de todos los m&rtes y todos los viernes en 
pe de vista estudian la anatomía de estos tiranos de la Moda, estarán re- T)„..,„,„„, 
(a femlna que tienen delante; los "mal- presentadas en nuestra capital duran 
tres" cuyas palalttas son definitivas te la próxima temporada del "Ba-Ta 
eterno. 
L a obra de anoche es tá a pesar de 
lo que una traducción dista del original 
v-dado3 el genio, la v is ión de los pue-
blos y la índole del idionií' ,—muy den-
tro deb marco de la producc'ón del po-
pularlsimo humorista. * 
Tr i s tán Bernard presenta un caso 
que, si no es nuevo, porque "nlhll no-
vum erb sele", interesa, distrae y rego-
cija a la sociedad se.ceta que se reúno 
el Principal 
Se ¿rata de un "joven po'^re" que tie-
y que pontifican por lo quo a la mo- Clan", por las más lindas y represen- un amigo listo,vlvo o s invergüenza 
(como quiera el lector Humarle) bas-
tante audaz para ser creí Jo v muy osa-
T E A T R O " V E R D Ü N " 
da hace sin que exista un tribunal su- tatlvas mujeres del Par í s divino y faa-
perlor al que apelar y ser escuchado... tuoso.. . Por las artistas del propio 
Sus sentencias son acatadas absoluta- "Ba-Ta.-Clan", que así añadirán a su 
mente, y, todos los afioa cuando co- soberbio deber art ís t ico otro más, tan do para las empresas que ccomete; de 
mienza el otoño con su caer inlnterrum- art íst ico y deseado como el que a la csos *ipos quo en la vida suelen triun-
pido de hojas y su ambiente de gris escena se ref iere . . . í- . .. . .. , 
transición, lanzan a la calle, a los tea- E s e es un aspecto del maravilloso íar Braciaa a su sans lacen y a la 
tros que principian a abrir sus puer- "Ba-Ta-Clan". . Ignorancia ajena. 
'i ' " " \ ~ TT" ' Prométei© el desahogado truhán va-
Hoxle y estreno do la comedia por Ba- , , 1 * 1 , , ^ 
by Peggy. titu'.áda " l a Peq-iehn flor;.-- lotS6 de 81 ^""enc la en U casa de un 
ta" y a las dl-iz y c.Larto "Esclav) del señor acaudalado, para qu-í pueda ca-
1 deseo" en ocho \¡X-vt j e t Cavmel Mqers, sarse con la hija y disponga de una 
, • ^ f ? 1 6 ,Í¿T2 fi I w ^ . ^ ^ i A ^ t Tortuna, con la condición de que le fir-
L,a empresa 3uc con tanto éxi to s i - slción de la alegre vida parisién con 
gue exhibiendo en su amplio teatro de sus cabarets, fin- ari.--ucrátlco.H cafr:» y me un documento en que .se cómpreme-
la calle d^ Consulado, ha seleccionado lass mujeres más bellas y elegantes del le a pagar e después do la boda en dos 
para hoy un programa Interesantís lm >., mundo. piazos cincuenta mil francos. E l des-
M'ntL1',.';"^1.0;; ^ J ^ U < ^ ^ J Mañana ' \nior audaz" por Klaine d^hado, quo es un inteíta dibujante, 
y las cintas 4« gian 'Cimcidad "Vivir . T.Tnmmersteln; 'H.ml>n." por l. Alml- . „.„ _ ^ M ^ ^ ^ J a J 
sin pagar" y "I), pendientes de bode- rante Mnnzlnl v "Voluntad do hierro', * * * * * el racto' ^ para e n s a ñ a r a la 
buena familia burguesa el caballero de 
illún de ln<lusíria <lue tiene gran predicamento 
serlo oúm. con el padre do la novia, le rsegura que 
representa una famosa casa de negocios 
' que s j dedica a la meta lúrgica y quo 
cuenta con otras representaciones, que 
gana < chenta mil francos y que es un 
¡ gran part l lo . 
E l padre, la muchacha, r.na amiga y 
' hasta la criada están encantados con el 
novio; perü llega a la cupí an amigo 
r'el jete de la familia que os un meta-
I lúrglco, y t. prometido, qu* es tá harto 
ya de mentir, y que no puedo traicio-
nar a bu futura, reacciona hacia la di-
chosa honradez y quiera confesarse 
culpable y so dispone a escribir al pa-
dre la verc:ad mientras que el amigo 
jprepfirr. otro plan con el' prepós i to de 
¡obtener más reales y positivos bene-
í l c l o s . 
L a obra es una serie Je escolias de 
efecto teatral graciosas, 1 sgocljadas c 
Interesantes que hicieron ins delicias 
del pü l l l co que acudió al Teatro Prin-
cipal . 
Los artistas pusieron a contribución 
tot'as sus fuerzas para salir airosos en 
el desempeño. 
Amparo Alvarez Segura. Rivero y 
i Vivas, que Interpretaban jos principales 
1 personaje^, realizaron labor excelente. 
pa"; a las oc"ho y rnurto "Convenio a .,or \ ifred Lunt 
ciegas", colosal obra en siete actos por 1 
el gran actor Lon Ohaney'j a las nue- ) Viernes 5 " L a Muñeca del mi 
ve y cuarto "Furia desatada' drama en pesos", "Noticiarle no tan li 
cinco actos llenos de emoción por Jficlí r," y "Llamas devoradoras". 
^ A M P Ó Á M O K t 
C I E S 3 H O Y H O Y M I E R C 
S O D E U D I O E S T R E N O E N C U B A 9 > 2 
C a r r e r á í y M e d i n a p / e s e n f e n á / ó f €Js ' / rc / /d , s ' 
M A E D U S C H 
H O B A P T B O S W O R T W 
L E W C O D Y 
P A Y M O N D G P l F P j m 
E D n U N D L O W j e 
Já. me/o? p/xí&tKm/ófz 
L o s martes y los v i e r n e s t r a u n i t e 
i.nciertos de S y Ó0 a 10 y 30 pa 
.-íitio meridian.) y los domingos a 
las hueye pasado t i i er id iano, tra.?n,:-
W conciertos re l ig iosos . 
E s t a estac'Cn que t i e n e u n a po-
tencia de 500 Avalios y u n a onda de 
•yt. metros s-> oye c o n m u c h a C a -
fidad y fuerza 01] la. H a b a n a . 
E S T A C I O v : " W R ^ 1 ' 
Pertenece a la K e d i o C o r p o r a t i o n 
of A m e r i c a n , y e s t á s i t u a d a en la 
d u d a d de W a s í i i n i n o n , D . C , que 
dista 1180 mi l la» de l a H a b a n a . 
T r a y n ' t e con u n a -longitud de 
onda de 469 inctros . 
M i é r c o l e s , D ' t i embre 3 . 
A la;,. G p m — C u e n t o s para 
n i ñ o s . 
E S T A C I O N " W E A l 
Pertenece a la A m e r i c a n Telepho-
ne and Teles írnph t^ompany de Nev<-
York , que t ras ' i i t e con u n a lon^i l ' id 
de onda de 5 o m e t r o s . 
b is tu de la H a b n n a 140 mi i la l s 
M i é r c o l e s , lile en-bre 3 . 
De 6 a 11 \ 3 0 . — - C o n c e r t ó en ol 
Hotel Waldor* A s t e r i a . 
Servicios re l ip io?os . 
R u t h R y a n , ¡ . ' a n i r t a . 
L i U ' a m W i l s c n , s o p r a n o . 
Concierto por la S o c i e d a d F i l n r -
m6nica de New Y o r k . 
Concierto p< r los oros de la So-
«•¡edad "Oratorb i" . 
J ' rcgrama ImlabVe por Midnight 
and S o u s . ' 
L S T A C l O N W O C 
Pertenece a la P a l m e r Sohool C h i -
[•ratic de Bowi'nport y t r a s m i t e con 
4S4 r e t r o s . 
Mlr>coleB, Dic iembre 8 . 
A las G y V , . — N o t i c i a s de sports 
f inancieras . 
A b:s 7 .—CiTfntop para n i ñ o s . 
A h.s 8 . — U c ' i t ? l de ó r g a n o desde 
la res'dencia del doctor P a l m e r to-
n.ando parte la soprano M r s . J o h n 
Mal loy . , 
1 S T A C I O M W O í » 
nos . 
A las 7 y SO — L e c t u r a s . 
A las 7 y 40 — C c n f e r e u c i a f inan-
ciera . 
15 — ^ o r ^ e r e n c i a cien-
j S O B R E A D Q L I S K I O N D E l i l T E R A -
I T U R A Q U E T R A T E D E L A S E N -
i E E R M E D A D E S D E L A S A V E S D E j d e las paredes, techos e l c 'hSI 
< O R R . l L . D A T O S A C E R C A D E I J L l q n e bajan a buscar su alimentí 
E R R A D L A C I O N D E L A S C A R R A - sobro e' cuerpo del animal 
P A T A S E N L O S P E R R O S 1 Por consiguiente, con una I 
C O N S U L T A : I g a r r a p a t a que escape a la 
E l s e ñ o r Leonardo ( ionzá le i : , ve es suficiente para reinfectar e^H 
c i ñ o de A m a r g u r a 18-A, Sanct i S p í ca l en poco tiempo, 
r i tus . desea le enviemos un folleto 
A 'a? S 
t í f i c a . 
A l.'.s S 
Mins tre l . 
A laa 9 
t e n . 
30 -Jocosidades de 
E s pues una c a m p a ñ a tenaz y c J H 
explicativo de las enfermedades do í a n t e 'a que hay que poner en b B 
l a s Aves de C o r r a l . T a m b i é n desea tica para lograr su erradicael 
poi ' ' 
[ j 5 . — H o r a do Ar l ign-
rradicat 
conocer la m a n e r a de enradicar .las E s t a c a m p a ñ a ha de durar 
garrapatas en los perros 
C O N T E S Ü A C I O N : 
menos tres meses. 
L o s p a r á s i t o s del animal J 
p iont 'mente t o c á n d o l o s con uní 
E S T A C I O N K F I 
Pertenece a la E a r l e Anthony Infi. 
f ompany , de Loa Angeles Cal i for-
n :a . 
T r a s m i t e - c o n una longitud de on-
da de 4 69 metros . 
M i é r c o l e s , Dic iembre 3 . 
De 7 y 30 a S — C o n c i e r t o vocal 
De 8 a 9. - - C o n c i e r t o del p e r i ó d i -
co B v e n i n g H e r a l d . 
De 9 a l 'O .—Conc ier to del p e r ' ó -
dico E x a m i n e r , 
De 10 a 11 — P r o g r a m a bailable 
por l a Don's Mf-lody. 
L A R E T R E T A K X E L M A L E C O N 
P r o g r a m a del concierto que será, 
Jrasmitido desde la G l o r e t a del M a -
l e c ó n , el d í a 3 de Dic iembre de 1924, 
a las 8 p . m . por la B a n d a Munic i -
pal y que s e r í trasmitido por la E s -
t a c i ó n R a d i o t e l e f ó n i c a P W X de la 
Cuban Telepbone C o m p a n y . 
P r i m a r a P a r t e 
1. —iMarcha. " L o r r a i n e " . G a n n e . 
2 . — F a n t a s í a . "Don C a r l o s " . V e r d i . 
3 . —Intermezzo , "Arco I r i s " . Ben-
l l o c h . 
C h a r l a en e s p a ñ o l , por E l A n u n -
c iador . 
Segunda P a r t e 
4 . — S u i t e "Don Qui jo te" . S a f r a n e k . 
( a ) Spanlsch V i l l a g e . 
(b« Sancho P a n z a , 
(c» D u l c i n e a , 
( d ) Don Qui jo te . 
C l i a r l a en i n g l é s , por E l A n u n -
c iador . 
T e r r e r a P a r t e 
5. — P o t - P o u r r : t cubano "Latido!? de 
m! P a t r i a " . í A p e t i c i ó n ) R e i -
nos . 
6. — F o x - T r o t "Home in P a s a d e n a " . 
Z a r r e n . 
7 . — D a n z ó n " A pie. a p ie" . Re inoso 
L e a c o m p a ñ a m o s e l B o l e t í n n ú -
mero 49, q u é t r a t a de 'as enferme-, cel mojado en E s e n c i a de~Tre*L 
dades m á c corrientes en las Aves de t ina, Benc ina , Gasol ina y o t r o s í 
C o r r a l . | r ivados del P e t r ó l e o . ' I 
E l problema de l a e r r a d i c a c i ó n - L o s b a ñ o s con Cloronaftoleuis A 
de las garrapatas en los perros de 40 por ciento son t a m ó i é n eficaiífi 
•ujo, ha sido s iempre algo que h a L o s pipos ,techos, hendijas e^l 
preocupado a los Veter inar ios y a h a n de ser baldeados v desinfecS 
cuantas personas conviven con tan dos frecuentemente con una » j | 
Xieles animales . ! c i ó n de Creo l ina o de Acido féi J | 
E l erroi e s t á en que solo at ien- aJ 5 po~ ciento, 
den a la e r r a d i c a c i ó n de los p a r á s ' - I L a s paredes pueden ser b l a ^ S 
tos sobre el cuerpo del a n i m a l s in das con lechada preparada con M í 
atender a su e x t e r m i n a c i ó n en los mol , en Ir. p r o p o r c i ó n de un litro» 
lugares de l a casa y jard ines que é s t e ñor cada lata Í5 galones) fr-
enos frecuentan. t ia lechada. 
C a d a garrapata hembra pone un ! L o s perros deben bañarse d k J I 
promedio de 2,500 huevecil los y J.as mente cor. a l g ú n j a b ó n insecticic-l 
L A 
E m i l i o R E I N O S O , 
Subdirec tor . 
D e la J o h n W a n a m a k e r de F i l a -
dolfia que trasmite con 509 metros 
de longitud do o n d a . 
M i é r c o l e s , Dic iembre 3 . 
A Iñc, 7 y 3 0 . — N o t i c i a s de sportp 
y de p o l i c í a . 
Concierto en el H o t e l A d e l p h / a . 
A las 8 y 1 3 . — C o n c i e r t o , por la 
¡•anda R C O . 
A las 8 y 4 3 . — D i s c u r s o . 
A las 9 . — C o n c i e r t o p o r l a or-
questa W O O r n u l a n d o l a s o p r a n o ! 
Mina Dolores, a c - m p a ñ a d a p o r H a - ¡ c u a r t o y"»" y media" Carrerá"y Medina 
rriette G . R i d l e v . ¡presentan la grandiosa producción Gol-
A las q v 55 "Hnri rlp A r l i n ? . luCdwin interpretada por la excelente v 
a las «7 y 00 M o r a Cíe A r u n g - lllnda .actI.Iz Elaine Hammersteln y las 
, J n - 'estrellas Huntley Gordon, Wa'.ter Long 
A las 1 0 . — R e c i t a l de ó r g a n o por !>' Gertrudo Astor titulada Amor Audaz 
M a r v V Voírt i Mañana en las tandas de moda de 
' . * ' ¡C y cuarto y 9 y media Blanco y Mar-
tínez presentan la grandiosa produc-
C I N E O I I M P I C 
LOS S E C R E T O S DE LA V I D A 
INTIMA DE UNA M O D E L O 
R E V E L A D O S POR EL CINEMA 
E N E L D P A M A 
n n n r n 
E S T A C I O N W G Y c-iOn Interpretada por la genial' actriz 
Condesa D . Liguoro y otras estrellas 
tituiada Mesalina. E s la versión hecha 
por Enrico Guazzoni do la vida de aque-
lla mujer hermosa c intrigante más 
Cuyas e j e e w rcbojossfcs efe emoc/o 
nar faxnHJ v con un fq/o oiejlundw-
• . frMJ»- ÁMWbntéf aej/n*. Jinda. nu~ 
•• por ii.- d/An cíe y r, juez AS - * 
E L D P A f v í A D E L A S G R A N D E S S E N S A C I O N E S 
peücuíü, <nxe SoOo to reúne- ^LÍKOSOJ mfe-rorefes ¿Pwa 
^/--^.^r.-j.-b (ujo ¿Lcadn 1/ r n é j ¿e.V&s ejswné.^ efe ats-c 
J O Y A G O L D W I N 
? e p e r / o r / o c/e C A J 5 R F & A % y . M E D / K A - Z,di¿>rm,S5 
E l Argumento de esta p r o d u c c i ó n 
| F o x trata de la vida de dos mucha-
1 chas, una de ellas de padres acauda-
l a d o s y la otra de gente pobre, cuyas ¡fins 
; experiencias en el mundo se unen pa-
I r a crear^ una historia de una subli-
.midad encantadora en las que el bien 
f triunfa sobre ¿1 mal a pesar de innú-
1 meros o b s t á c u l o s . 
G E N E V I E V E T O B I N Y P O L O R E S 
i R O U S S E interpretan los dos papeles 
I principales, y han sido rodeadas de 
| un reparto artíst ico de gran magni-
t u d . 
" L A D E S A M P A R A D A " es un rela-
to para todo hogar y . principalmente 
para todas las madres y todas las hi-
E s t a e s t a c i ó n pertenece a l a Ge-
nera l E l e c t r i c C o m p a n y , que la t'e-
ne s i m a d a env Schae tady , 
V n r k , j trasmite con unn longitud 
de onda de 3s0 nu-tros . 
Kstá s i tuada a 1800 m e t r o s de la 
H a b a n a . 
M i é r c o l e s , D ic i embre 3 . 
A las C v 30 . Cuentos p a r a ni-l5nlenza con 81 lujo fastuoso de la corte 
de E u l s X V y nos lleva a los boeques 
] donde v iv ían aquellos hombrea vale-
rosos y arriesgados decendiontes de 
E S T A C I O N ' K F D M luna raza do bravos paladines. 
Nueva ¡Perversa de la historia. 
Sábado 6 en las tandas elegantes de 
5 y cuarto y 9 y media Carlbbean F i l m 
presenta la grandiosa producción Pa-
ramount en quo figuran Margarita de 
E a Motte Lloyd Hughes y Frank Kce-
nian titulada E l Rescoldo de los Celos 
un drama de acción sensacional que co-
E a t a e s t a c i ó n pertenece a l a M a g 
ñ o r a Petroleum C o m p a n y , de B e a u -
mont, Texas , distante 830 m i l l a s de 
la H a b a n a . 
Jjofi martes y los v lerneg t rasmi -
te cor.flertop de S y 30 a 10 y 80 
p . m . y I05 di.mingos a l a s nueve 
P 
£ 1 p r o t a g o n i s t a d e l a g r a n d i o s a o b r a 
L 4 MUERTE 
DEL A M O R 
e s R a m ó n N a v a r r o \ 
e l a m a n t e p e r f e c t o , c o m o h a n d a d o e n l l a m a r l o sus ad- i 
m i r a d o r e s , q u e a c a b a d e o b t e n e r u n é x i t o ru idoso en la j 
ú l t i m a p r o d u c c i ó n d e R e x I n g r a m , t i t u l a d a : 
Scaramanche 
E a 
C I N E " L I R A ' 
j a s . 
Vea su estreno los d ía s 9 y 10 de 
Diciembre en 
RIAL TO 
Para hoy la Empresa de este a lmpá-
t'^o salón de la calle do Industria y 
1 San José ha seleccionado un magnlfl-
m . trasmite conciertos re l ig io- |co programa. 
fos . 
Efíta e s t a c i ó n r p e t ' cne u n a po-
tencia de 500 xrntioK y u n a onda 
do 30tj metros se oye con m u c h a 
claridad ¡jr fperza en l a H a b a n a . 
E S T A C I O N " K D K A 
Matlneo corrida de dos y media a 
cinco y media, L a Costurera, graciosa 
come<\a en dos actos, Carrera y Medi-
na presentan el regio estreno do la 
gran iíroducc,ión Joya tf|tuiada Shr-, 
lock Holmes por el incomparable actor 
John Barrymore y Reginal Denny, y 
la regia cinta de emoclonaaites escenas 
'titulada: Matrimonio .Moderno. 
Tanda elegante a las cinco y media, 
Pertenece a la TVcst lnghouse E W i1"* Costu,rera' eraevosa comedia y el 
i r i , ' - U o " '"use. I estreno de» la regia producción Joya 
m . M a n u f a c t u n n g y e s t á s i tuada shorlock Holmes por John Darrymoro 
on E a a t P i t t sburgh, E s t a d o de 'Penn- y lieginal Denny. 
pylvannia, distante 1250 mUlim ' i ^ ' Por la nooh0 'unción corrida a las 
la H a b a n a . 
1 
es e l a c o n t e c i m i e n t o c i n e m a t o g r á f i c o m á s sensac iona l de 
es te a ñ o . 
r a m ó n N o n o y mm u i 
E l a m o r e n t r e los c o n t r a b a n d i s t a s e s p a n t e s ; v i n o , risas. I 
m ú s i c a y l a f a t a l i d a d t r a i d o r a d e l dest ino . 
C A h P O A M O P 
D I C I E M B R E 1 0 , 1 1 Y 1 2 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a , A g u i l a 3 2 . 
ocho y media coai ol mismo programa 
de la matinec. 
[ 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O D E L A M A R l í l i ! 
A i r o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 d e 1 9 2 4 P A G I N A m V h 
bre sin huesos que ha asombrado a loa 
médicos. Pronto las Esculturas huma-
nas. 
H O Y D E B U T D E L G R A N G A D B I N , E N E L G R A N C I R C O 
' D E " S A N T O S Y A R T I G A S " 
S K f d o ^ ^ ^ a n Circo de ^ntos ^ 
Art ims E n el programa de hoy " « u ™ 
í r d ^ u t de 34?. Oadbin 1* 
fle Europa, artista v f l í i e s / z d i -
Usar un acto w ° 3 a c l H " a ^ L o , « d / ca-
slmo. que lo termina 
beaa. desde la parte mA« a l a ^ a ^ í 0 
nn a^to de fuerza dental, el capí 
Th^lber con sus focas amaestradas. 
S L l blanca y negra, y otros de gran 
mérito, tomarán parte. . * , M 
« « l « o l laves habrá matínée Infan-
t U ^ ^ u a T r n e U tardo y el sábado 
J «fpTtuarán dos. una a las tres y 
^ r a a las cinco, pudiendo concurrir a 
laSE,m¿api fán10Torwanmouth continúa E l capnan «""t . . rec hiera 
^ h r ^ ^ n f n t a ' r í o m . ? 1 1 ^ püblico 
s i s fe^ces ejemplares. Aún snet/abe 
cuándo podrá trabajar nuevamente. 
CU|antosP y. Articas P - P ^ a n para muy 
ironto la prepentaclfln de * u l 0 ^ 
adera atracción científica. E s el hom-
H O T "X.O Q U E V A i E X I>OS H I J O S " , 
BM E L C A P I T O L I O 
Miércoles de moda es hoy en el tea-
tro Capitolio, y esto equivale a decir 
día de lleno y de programa selecto. 
L a Empresa ha elegido para las tandas 
elegantes, la oreclosa producción cine-
matográf ica tltulida "Lo que valen los 
hijos", cinta bellísin-», cuya trama re-
sulta una provechosa enseñanza para 
los matrimonios frivolos. Además , en 
estas tandas se exhibirá la regocijada 
comedia "Frescura de huésped". 
L a función diurna de una y media a 
cinco será cubierta con la proyección 
de los episodios 1 y 2 de " L a doble 
aventura" por Charles Hutchlson y la 
primorosa cinta " L a Conquista de Bea-
triz'" por May AUlson. 
Estas mismas producciones serán ex-
hibidas en el turno popular de las 
ocho. 
Para mañana se anuncia el debut de 
la famosa bailarina c lás ica Ora Doelk, 
art'sta eminent í s ima que viene precedi-
da de gran renombre. Pronto, estreno 
de " E l Nacimiento de un pueblo", su-
per-producción Goldwyn interpretada por 
Marión Davles. Y en breve, "Las de-
licias de; matrimonio" por Haroíd Lloyd 
y " E l rey del Circo" por Max Llnder. 




M i é P u e d e p a r e s t o s P r e c i o s , 
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ser blandí, i 
rada con F ti 
de un lifro^ 
galones): 
añarse dk' $ 
i insectlcic • -.. 
E n raso j ekarol 7 charol todo, ta-
eón cubano j medio tacón cubano 
5 . 0 0 
E a raao y veiveta, t a c ó n cubano 
$ 5 . 0 0 
E n raso y veiveta, tacón cubano. 
$ 5 . 0 0 
E n raso y veiveta, en glacé neffro 
j en charol, tacón cubano. 
$ 5 . 0 0 
sus ad 
> en la 
E n raso y mate y en charol todo, 
tacón Lui s X V . 
E n raso y veiveta, tacón cubar o 
y medio tacón cubano. 
$ 5 . 0 0 $ 5 . 5 0 
E n raao y veiveta, tacón cubane. 
E n raso veiveta, tacón cubano 
7 medio tacón cubano. 
$ 7 . 0 0 $ 7 . 
onai de 
E n raso todo, raao y veiveta. ta 
cón cubano y medio t a c ó n 
cubano. 
$ 7 . 0 0 
E n raso y veiveta 
carmelita. E n glac' 
gris perla. E n glacé 
champán. T a c ó n cu 
b a ñ a 
a \ 
í U 5 5 0 
>, risas. 
1 A P 
^ ™ * 7 veiveta. rase y ekarel 
7 aiarol toda. 
$ 7 . 0 0 
Iba raso todo eon tiras de mat* 
cóa eabane». 
$ 7 . 0 0 
E n v í o s a l i n t e r i o r 3 0 c e n t a v o s e x t r a . 
G i r o s a : 
e l ?mm 
Z u l o e t í y V i r t u d e s T e l é l o n o A - 3 9 2 E 
C A R T E L D E 
C I N E M A T O G R A F O S 
! O X F I T O U O (Zmaostna M « a l a » m 
Jos*) 
De una y media a cinco: episodios 1 
I y 2 da L a doble aventü-a , por Charle* 
inutch:neon; L a estatua reta, por Mae 
¡Marsh; L a conquista de Beatria, por 
| May AUlson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
| media: Frescura de huésped; L o que 
valen los hijos. 
De siete v cuarto a nueve y media; 
L a conquista de Beatriz; L a estatua 
rota. 
CAMPO A M O S ( F l a i a de Ainear) 
A las c í t c o y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de L a Bella Modelo, por 
Cía iré Windsor, L e w Codv y Mae Buah. 
Terce*? episudio de la serle Peleando se 
gana, por ack Dempsey. 
A las once: Novedades Internaciona-
les númerc 53; la comedia Muerto de 
susto; episodio 11 de L a Ciudad de loa 
Especti-os; Cambio de identidad, por 
Jack HoxU.; episodio 3 de Peleando se 
gana; el drama Juventud en venta, por 
L lchard Bonnett y May AlUson. 
A las seis y media: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho: episodio 11 d,. L a Ciudad 
d^ los Espectros; el drama Juventud en 
venta., 
n S K O i n r (Consalado erntr» Aafwiaa f 
Trooadeio) 
A las siete y cuarto: pe l ículas có-
micas. 
A las ocho y cuarto: Esclavo del de-
s-o, por Carmel Myers y George Walsh 
A las nueve y cuarto: F u r i a desata- I 
í a , per Jark Haxle . 
A las diez y media: Convenio a ciegas 
por L o n Chaney. 
PAITSTO (Faaao de Martí esquina a 
Coidn) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: E l Desconocido, por V i r -
ginia Vallí , Percy Marmont y Mar-
garita Flsher; revista do acontecimien-
tos mundiales, 
A las ocho: Un aliado monumental, 
en dos actrs . 
. A las ocho y media: Cuerdas del co-
razón, por Wl l l lam arnum. 
SMVZRIO (Consulado «ntre *»<,*>i%e j 
Trooadero) 
De una a siete: Dudando por su ho-
nor, por Gloria Swanson; episodio 9 de 
L a Cuidad de los Espectros; Cuidado 
con ios m«rldo8, por Carmel Myers. 
A las ocho: Dudando por su honor. 
A las nueve: episodio 9 ¿« L a Ciudad 
de loa Espectros. 
A las diez: Cuidado con los maridos. 
P A R A C O M P R A R 
S E D A S , 
P A N A S , 
L A N A S . 
M E D Í A S , 
C I N T A S . 
C A R T E R A S . 
P A Ñ U E L O S , 
E N C A J E S . 
T E R C I O P E L O S . 
A S T R A C A N E S , 
E S T A M B R E S . 
S E D A S P A R A T E J E R . 
H I L O S P A R A B O R D A R . 
E N N E P T U N O 4 8 
E N N E P T U N O 4 8 
E N N E P T U N O 4 8 
E N N E P T U N O 4 8 
E N N E P T U N O 4 8 
E N N E P T U N O 4 8 
E N N E P T U N O 4 8 
E N N E P T U N O 4 8 
E N N E P T U N O 4 8 
E N N E P T U N O 4 8 
E N N E P T U N O 4 8 
E N N E P T U N O 4 8 
E N N E P T U N O 4 8 
L a C a s a c o n v e n i e n t e p o r e x c e l e n c i a e s , 
I A f l K A N T E D E N E P T U N O 
W E P T U W O 4 8 , C A S I E S Q U I N A A A G U I L A 
- T E L E F 9 M O 
L E O K O R E T Z C O N F Í E s T Í o T m ^ 
D I O S D E Q U E S E V A L I O P A R A 
E S T A F A R $2.000.000 
i D E S U R G I D E R O D E 
I B A T A B A N 0 
f L A T L O S A B O D A 
Ante muy selecta concurrenclA 
• donde imperaban l a elegancia, l a 
d i s t i n c i ó n y la belleza, tuvo efecto 
la semana pasada la boda de la s im-
p á t i c a s e ñ o r i t a J u a n a Manrruto y 
, a l corecto joven J u a n G a r c í a , acto 
• religioso llevado a cabq en la re-
' aldencia de los papas de la cou-
j trayente. 
Suntuoso por todos conceptos f u é 
el decorado del altar, ante el que 
se j u r a r o n amor eterno loa contra-
yentes. 
Apadr inaron al acto, l a s e ñ o r a 
C a r m e n Alfonso, madre del novio, 
y J o s é Manrruto , padre de la des-
posada. 
E l acta la f i rmaron, como tes-
tigos ante la iglesia, las s e ñ o r e s V i -
cente Carrodeguas , Manuel Manrru-
to, Leopoldo Arce y J u a n Nicoleto, 
y ante el juzgado los s e ñ o r e s Vicen-
te Carrodeguas y J u a n Nxo le ta . 
M a g n í f i c a la toilette de la novia 
precioso el bouquet, modelo "Oti l ia" , 
I m a g n í f i c a c o m b i n a c i ó n de flores 
I cintas é hilos de plata que se des-
; p r e n d í a n desde el centro formando 
' ondulaciones. 
J Concluida la ceremonia los des-
; posados se restiraron a su nueva re-
i s idencia donde deseamos les s o n r í a 
¡ s i e m p r e la dicha m á s completa. 
E l Corresponsa l . 
C I N E " G L I M P I C 
M I E R C O L E S 1 0 . — J U E V í - S | | 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
I I H O M B R E O í I A 
M A S C A R A & r H í F T R O " 
V e r s i ó n de la gran c ó r e l a da 
A . D U M A S que revive una p á g i -
n a de la ü ia tor ia de la F r a n c i a 
i n m o r t a l . 
Repertor io G R K Ü E Z F I L M OCK 
O 10.S68 2d i 
BniPTTTjrO (Juma 
ParseTeraacla) 
Clwaoats Eemec / 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media- N i ñ a s de sociedad, por Monte 
Blue, Irenu B ich y Maris Prevost; una 
revista Fox . 
A las ocho: cintas Cdmicas. 
A las ocho y media: L a Noche del 
Sábado, por Leatrice Joy, Ccnrad. Nagel 
y Lola Wi isoa . 
WXZiSOH (•emsml OarrlUo J Padre 
T a r s i a ) 
A l%n cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a H u é r f a n a del Mar, por F r a n -
cesca Bart inl . 
A las ocho y cuarto: L a Vuelta a l 
Mundo de un F i l í a te de Par ia . 
XaZBA (Xmdnstna a s q u i u a Saa Jos*) 
De doa y media a cinco y media: L a 
o s t u r e r a ; fcherlock Holmcs, por Joha 
Barryraore y Reglnald Denny; Matrimo-
nio moderno, por Alice L?.ke. 
A las cinco y media: L a costurera; 
Sherlock Bolmes. 
A las ocho y media: L a costurera; 
Matrimonio moderno; Sherl^rk Holmes. 
n t Z A V O V (Avanlds WUsoa satr» A 9 
Paseo, redado) 
A las cinco y cuarto: Contra la ley, 
por Babby Peg&y. 
A las nueve y media: L s vida eter-
na, por Wallace Be id . 
OZJCMPXa (Avenida WUsoa « t t a l a a a 
B , Tadado) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: E l Amor libre, 
per Corinn*- Griff i th, Ell iot Dexter, M . 
Dupont, Corway Toarle y Dcris May. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Amor audaz, por Helaine Mam-
merstelm., 
U A X i T O (ITeptvmo « i t r a Coa» J»AO y 
•ftu Kl« i i« l ) 
B n iad funciones diurna y nocturna, 
cintas cómicas, comedias 7 dramas. 
OSX8 ( B y 17. Vedado) 
A las orho y cuarto: L a misteriosa 
yltana (estreno) por Betty Compaon. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: E l torcido, por Mllton Sllls, F lo-
renoe Vidor y Winter H a l l . 
Z B G I i A T S B B A (Oeaeral Carrillo y B c 
trada Pa lma) 
De dos a cinco y cuarto: Tres Días de 
Vida, or Ora Carew; estreno de L a Pre-
sumida, en siete actos. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: L a Verdad Sobre las 
Mujeres, por Hope Hampton y David 
Powell (et treno). 
A las ocho y media: L i Presumida. 
C H I C A G O , dic iembre 1. 
L e o K o r e t z , e l audaz Inciv'.duo 
Que hace un a ñ o h u y ó de Chicago 
con la mayor parte de los $2,000,000 
que a r r a n c ó a sus parientes y ami-
gos, so pretexto de emplearlos en 
un fraudulento plan de e x p l o t a c i ó n 
i 
D A v c S 
petrolera, r e g r e s ó hoy a esta capl-
| tal teniendo al parecer como- ú n i c o 
¡ a c t i v o doce billetes de $1, en sus 
¡ bolsillos, y la ropa puesta. Sentado 
jen el despacho del F i s c a l del Es tado 
Robert T . Crowe, el arriesgado pro-
' motor de la famosa c o m p a ñ í a pe-
trolera de B a y a m o r e l a t ó serenamen 
te los m é t o d o s que con tanta facili-
; dad hicieron fluir el dinero en tor-
: no a é l . 
| D e s p u é s de confesar franca y s in 
i ceramente todas sus f e c h o r í a s , K o 
! retz dijo que no se p r o p o n í a entot- I 
pecer en lo m á s m í n i m o la a c c i ó n 
de la ley. 
D E L A S A L U D 
L a L a ; 3 . D a n z ó n L o s A n a r a n j a -
dos; 4 . D a z ó n M i V i e j o a m o r ; 5 . 
Fox Trote Sal O . May; 6. D a n z ó © : 
E l e v a el Corcho; 7. D a n z ó n Dam© 
un beeito en l a boca; 8 , DansÓQ 
No tr iunfaron los T i m b a l e s . 
Noviembre 27 . 
E S P L E N D I D O B A I L E 
L a Direct iva de >• prestigiosa so-
ciedad " C í r c u l o F a m i l i a r " de este 
pueblo tiene acordado un e s p l é n d i -
do baile a beneficio de sue asocia-
dos para la noche del día 30 del mes 
en curso, que s e r á amenizado por la 
popular orquesta del aplaudido y 
reputado profeeor R a m ó n A l e m á n , 
H e a q u í las piezas que se toca-
r á n : 
P r i m e r a parte 
1 . V a l s : R i v e r Moon: 2 . D a n z ó n 
Segunda P a r t e 
1 . D a n z ó n M a r c h e í t t a ; 2 . Dansflis 
¡ L a V i r g e n de R e g l a ; 3 , D a n z ó n V a -
|mos a P i e . 4 . F o x T r o t Dont MUdo 
¡ R a i n ; 5 . D a n z ó n L a G a r z o n a ; 6 . 
¡ D a n z ó n E l c i e n t í f i c o ; 7 . D a n z ó n 
¡ U n a feminis ta; 8 . D a n z ó n L o s trea 
| golpee. 
P t n s i ó n para los no a s o c i a d o » 
J 1 . 5 0 . 
Dado el embullo re inante promeW 
ser este uno de los bailes de mayor 
é x i t o celebrado en eeta temporada-
R i c a r d o Ar t igas , Corresponsa l . 
se a d u e ñ a r á de 
u c o r a z ó n co 
mo h e r o í n a de) 
lujoso y encanta 
dor romance, ti-
tulado: 
E l N A C I M I I N T O 
D E U N P U I B 1 0 
( L I T T I i E O L D N E W Y O R K ) 
L o a viejos tiempos, plenos de 
romant ic i smo y b r a v u r a , en que 
A m é r i c a s u r g í a a la vida de es-
plendor qqe hoy la caracteriza, 
hal lan gloriosa y m a g n í f i c a ex-
p o s i c i ó n en este monumento del 
arte c i n e m a t o g r á f i c o . 
M A R I O N 
D A V I E S 
la actualmente predilecta estre-
l la , con el concurso de los ar -
tistas 
H A R R I S O N F O R D y J . M . 
K E R R I G A N 
y otras notabil idades, hacen los 
papeles pr inc ipa le s . 
E S T R E N O R N r T H A E N E L 
T E A T R O 
C A P I T O L I O 
Dic iembre 1 J , 12. 13, 14, 15, 
10 j 1 7 . 
Repertor io 
C A R R E 1 L \ Y M E D I N A 
L A B R A 33 
C 10,872 I d 3 
O f e r t a E s p e c i a l 
I E L A S D E I N V I E R N O . C A S I R E G A L A D A S 
T E R C I O P E L O Iniglés , 
I t pulgadas 
T E R C I O P E L O InjgléB, 
fino, S4 pulgadas 
T E E C I O P E L O BUPBí . & . _ 
R I O R . r a r a de a a - § ] J § 
P E L U C H T N A S , todos 
colores — g r a n no-
v e d a d — $ 1 . 4 0 
' $ 0 . 7 5 T . ^ CUM $ 2 . 6 0 
•as . t 
$ 5 . 0 0 
T E R C I O P E L O CHT 
F B O N — p u r a s e d a — 
cinco c u a r t a s . 
E s t a m b r e d a L a n a , bola granda, a 15 centavop. 
R E N G L O N E S P E C I A I i l 
P I P L E S . C U E L L O S . Z O R R O S a como ofrezcan . *_ 
" L A C I U D A D C O N D A L " 
R E I N A Y A G C I I A . T E L E F O N O : A - 4 5 7 8 . 
N U E V O S D I S C O S V I C T O R 
D E L R E P E R T O R I O C U B A N O 
T768I . — L a bella C o b a n a — D a n z a (Joseph Whi te ) 
M o i s é s Simons y su Orquesta del Hotel P l a z a — H a b a n a * 
" Dependientes— Pasodoble ( L . C a s a s ) Orquesta C a s a s . 
7 7 6 8 2 . - — E s macha H a b a n a — D a n z ó n ( A . R o m e u ) Orquesta R o m e u . 
L a Contesta a P a p á M o n t e r o - D a n z ó n ( R o m e u ) Orquesta Rome^ 
7 7 6 8 3 . —Remedios a l e g r e — D a n z ó n (Moreno) Orquesta Moreno. 
Playas c u b a n a s — D a n z ó n ( J . Quevedo) Orquesta R o m e u . 
77684 . — E l C h u r r e r o — D a n z ó n ( J . Ur fe ) Orquesta Fé l ix G o n z á l e z . 
V i c t o r i a — D a n z ó n ( J . Ur fe ) Orquesta F é l i x G o n z á l e z . 
7 7 6 8 5 . — E l M a r i n e r o — D ú o dialogado ( E s p i g ú l ) 
R a m ó n Espigul y Blanca S á n c h e z , con Orquesta T í p i c a . 
n E l G u a r a r e y — D ú o dialogado ( E s p i g ú l ) 
R a m ó n Espigul y B lanca S á n c h e z , con Orquesta T í p i c a . 
77686 . — L o que es un beso—Punto cubano (Parte I ) 
Miguel Puertas Salgado, con L a ú d . 
L o que es un beso—Punto cubano (Parte I I ) 
Miguel Puertas Salgado, con L a ú d . 
7 7 6 8 7 . — A la C h a g u a — S o n alegre. 
Cuarteto C r u z (Trovadores cubanos) con Orquesta T í p i c a . 
Abuelito con arniquilla — S o n alegre. 
Cuarteto C r u z (Trovadores cubanos) con Orquesta T í p i c a , 
7 7 6 8 8 . — Y o fui quien le di la muerte—Guaracha ( L . R o d r í g u e z . ) 
Terceto R o d r í g u e z Enriso , con Gui tarras . 
S u e ñ a , s u e ñ a , c o r a z ó n . — B a m b u c o . 
Terceto R o d r í g u e z Enviso, con Gui tarras . 
7 7 6 8 9 . —Beso f a t a l — Guaracha María Teresa y Zequeira. con G u i t a r r a . 
Mujer malvada—Bolero Mar ía Teresa y Zequeira. con Guitarra-
7 7 6 9 0 . — Y o te a m é — C a p r i c h o ( A . R o d r í g u e z - G o n z a l o R o i g ) 
M e l é n d c z - U t r e r a , con Orquesta C u b a n a . 
Cuando nacieron en mi pecho amores— C a n c i ó n (Roger da 
L l a u r i a . Gonzalo R o i g ) Mariano M e l é n d e z con O r q ú e s t » 
7 7 7 3 8 . — S u e n a , suena la guitarra ( V i l l a l ó n ) 
J . De L a C r u z y Bienvenido L e ó n , C o n acomp. guitarra, 
" L a Negrita Garzona ( V i l l a l ó n ; 
J . De L a C r u z y Bienvenido L e ó n , Con acomp. guitarra* 
V e n g a a o í r l o s , s e g u r a m e n t e l e a g r a d a r á n 
Ü O A N A D E F O N O G R A F O S 
D I S T R I B U I D O R E S D E L A C I A . V I C T O R , 
O ' R E I L L Y 8 9 P I D A C A T A L O G O S T E L A - 3 U I 
C 10,880 I d 3 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 de 1 9 2 4 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
D E I N S T R Ü C C I C K P U B L I C A U N A C H I C U E L A E N E L P A R -
L A M E N T O I N G L E S N O M B R A MI UN T O S 
M A E S T R O S 
D E 
E N E S J P R E M O 
Sobre r e l r i n d l c a c i ó n y n u l l d í i a 
L a Bala de lo C i v i l del Supremo 
h a declarado no haber j u g a r a l re-
curso de c a s a c i ó n , por i n f r a c c i ó n de 
ley, establecido por Fe l i c iano Vives 
L e ó n , E m i l i o Montalvo y otros, cen-
se entiendan impuestas por r a z ó n de 
temeridad ni mala te . 
Dos recursos declarados s in l u g a r 
L a S a l a dé lo C r i m i n a l del T r i b u n a l 
Supremo, ha declarado s in lugar los 
recursos siguientes: 
Se ha aprobado el nombramien-
to y la ra t i f i cac ión de la maestra 
de B a t a b a n ó , Cata l ina V i d a ! Cabe-
zas, y las siguientes ratif icaciones 
de maestros: A n t n i r a Bonifac la A r -
li les Morffi, de San J u a n de los Ve-
r a s ; Jovi ta Cabrera Marrero , de 
Sagua la Grande v Salvador V a l d é a , 
de C o n s o l a c i ó n dí'.i S u r , 
H a n fddo aprobados los siguientes 
n o m b r a m i e n t o » de maestros: Anto-
nia B . Rlquelme Serrano y Adelaida 
t r . sentencia de la Audienc ia de E l de J 0 8 ^ R i S f n d % p 0 j ^ ' ^ F e r n á n d e z G o n z á l e z , de Aguada de 
sentencia de la Sa la begunaa de »Oi 0 - . . , , „ „_„ 0i 
C r i m i n a l de la Audienc ia que lo Pasajeros; Naval F e r n á n d e z R o d r I - | r o n f r .xuenc ia la designa con ei 
Orlente en el juicio de mayor cuan 
t í a que, sobre r e i v i n d i c a c i ó n y nu-
l idad siguieron los recurrentes con-
t r a Justo P é r e z Ort iverada , y otros 
en el Juzgado de P r i m e r a Ins tanc ia 
de Ciego de A v i l a . 
L a Audienc ia de Oriente c o n f i r m ó 
l a sentencia del Juzgado que decla-
r ó gln lugar la demanda, con las cos-
tas a cargo de los actores, s in que 
L a ú n i c a mujer elegida para el 
rnr lamento por el partido laborista 
en las recientes elecc one^, es Miss 
F i l e n W i l k i n s . m . do 33 a ñ o s de edad 
y do muwy pequefa estatura (cinco 
pies de alto) F « i c no obstante, l a j 
dama ba ganado una r e p u t a c i ó n por 
sn perseverancia y e n e r g í a . So l a 
conoce a d e m á s por su ingenio y por 
su haDiiidad en la tr b u n a . 
L a corta estatura de la parlamen-
tar la laborista estuvo en su favor 
m á s b¡en que en contra , kas clases 
popui^res so enrarlf iaron con el la , y 
c o n d e n ó , en causa por robo f lagran Suez, de Cam' . to : Cami la Ribot Mar-
te en grado de tentativa, a la pena tlnez, de C l e n f u e j í o s ; Rosario B u l -
de dos meses de arresto m a y o r . nes e Isabel María D íaz N ú ñ e z , de 
Y el de J o s ó R . Madiedo, contraL^a, ! Antonio do los Bafioü; C á n d i d a 
fallo de la Audiencia de S a n t a C-a - |Ram0Tja de ia c a r i d a d Escobar Mar-
r a , en - causa por estafa, en la que 
f u é condenado el recurrente a cua-
tro meses, un d í a de arresto m a y o r . 
E N L A A U D I E N C I A 
P le i to de dos entidades de esta i Y catorce a ñ o s , ocho meses, u n 
| d í a de r e c l u s i ó n , para B a r t o l o m é 
L a Sa la de lo C i v i l de esta Audien i U r r u t i a por homicidio de R a m ó n 
d a ha confirmado el auto del J u z - V a i d é s . 
gado de P r i m e r a Ins tanc ia del Oes- | 
te, dictado en los autos del ju ic \p ' 
de quiebra de la sociedad mercan 
t i l de Miguel F u n d o r a e H i j o s , so-
l ic i tada por la Sociedad de R e n é 
Berndes Company, bajo el funda-
mento de carecer de bienes con 
que hacer frente a las responsabil i -
dades declaradas por la A u d i e n c i a . 
E l Juzgado d e c l a r ó no haber lu-
gar a la expresada solicitud, s in ha-
cer especial c o n d e n a c i ó n de costas . 
P e n s i ó n a v iuda de Sargento 
L a referida Sa la de lo C i v i l de 
la Audienc ia ha concedido a la se-
ñ o r a P a u l i n a Piloto, u n a p e n s i ó n , 
como viuda del Sargento Segundo 
del E j é r c i t o L iber tador Antonio P é -
rez G o n z á l e z , ascendente a l setenta 
y cinco por ciento de cuatrocientos 
veinte pesos anuales que le s e r á 
abonada por dozavas partea . 
sobre requer imiento <le inniMcioon 
T a m b i é n ha confirmado la referi-
da S a l a el auto del Jur-gado de P r i -
mera Ins tanc ia de G ü i n e s que día 
puso desistir del requerimiento de 
i n h i b i c i ó n hecho al Juez de Pr ime-
r a Ins tanc ia del Norte de la H a b a -
na , en un juic io declarativo de me-
nor c u a n t í a . 
J u i c i o de mayor c u a n t í a 
E n los autos del ju j l c io de mayor 
c u a n t í a seguidos en el Juzgado de 
P r i m e r a Ins tanc ia del E s t e , por 
Mart ina V a i d é s , como madie de su 
hilo Gregorio Silvio H e r n á n d e z , 
contra L u c í a Mar ín Ortiz, la Sala de 
lo Civ i l de la Audiencia ha confir-
mado la sentencia del Juzgado que 
d e c l a r ó con lugar en parte la de-
manda que versa sobre nulidad de 
i n s t i t u c i ó n hereditaria y otros pro-
nunciamientos . D e c l a r ó íe?' J u z g a -
do nula y sin n i n g ú n valoi ni efec-
to la i n s t i t u c i ó n de hererieios hecha 
por Celedonio H e r n á n d e z ? e r e r a , a 
favor de L u c í a María en sutesta-
m e n t ó abierto de veinte de octubre 
de 1 9 2 2 . 
E n cobro de pesos. Juic io de menor 
c u a n t í a 
As imismo ha confirmado l a A u -
diencia el fallo del Juzgado de P r i -
mera Ins tanc ia del Norte aue decla-
r ó sin lugar la demanda estaoieci-
da por Manuel Alvarez , S . en con-
tra Ignacio Alvares , ¿ . j a e se ab-
suelve de la demanda son 'as cos-
tas a cargo de los demar c'antes, m á s 
inez, Cornel ia Lloneg R o d r í g u e z y 
Clotilde Magdalena L l a n c a R o d r í -
guez, de M o / ó n . 
c a r i ñ o s o apelativo de 
( i h ' c u e l a ) 
'little lass' 
barr o de Arenas , para la fine " L a 
l 'a lchi ta", del propio barrio , en San-
to Domingo. 
Igualmente ha «Ido aprobada la 
permuta solicitada por las maestras 
T a m b i é n h \ quedado aprobado e l ! H e r m i n i a Cepero y C a r m e n d© Ia 
traslado de la escuela n ú m e r o 22, si- Pezuela , en el Distrito de Guanaba 
tuada en la finca -'Santa R i t a " , del coa . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a 
Contra Manuel Morales, por hur -
to. Defensor: doctor F o n t . 
Contra J o s é G ó m e z , por defrauda 
c i ó n . Defensor: doctor V i v a n c o . 
Contra Manuel G r a n d a , por esta-
f a . Defensor: doctor D e m o s t r é . 
Contra Euge io Alvarez , por esta-
f a . Defensor: doctor L a n c í s . 
Contra Oscar Gareí*. por robo. 
Defensor: doctor A r a n g o . 
Contra E v e l i o P é r e z , por robo . 
Defensor: doctor D e m o s t r é . 
Contra Miguel R o d r í g u e z , por ro-
bo. Defensor: doctor P ó r t e l a . 
S a l a Segunda 
C o n t r a J u l i á n F e r n á n d e z , por co-
r r u p c i ó n Defensor; doctor G i b a r g a . 
Co'ntra Car'os R o d r í g u e z , por im-
prudenc ia . Defensor: doctor C a n d í a 
Contra Fe l ipe Torrabay , por es-
ta fa . Defensor: doctor G i b e r g a . 
Contra Nicanor Torres , por esta-
f a . Defensor; doctor Cas te l l anos . 
Contra Manuel G o n z á l e z , por ro-
bo. Defensor: doctor G o n z á l e z . 
Contra Arturo Garc ía , por robo . 
Defensor: doctor M á r m o l . 
S a l a T e r c e r a 
C o n t r a Modesto T u ñ ó n por h u r t o . 
Defensor: doctor L o m b a r d . 
Contra Jul io R ó s e l o , por h u r t o . 
Defensor: doctor B l a n c o . 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Sentido fal lecimiento 
E l s e ñ o r Conrado V a i d é s Pagador 
Aux i l i ar da la S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s , pasa en estos momentos 
por la pena de haber perdido a su 
querida t ía , la dist inguida s e ñ o r a 
Rosario J u r d á n , viuda de Arango , 
cuyo sepelio se e f e c t u ó ayer consti-
tuyendo una sentida m a n i f e s t a c i ó n 
de duelo. 
Nuestro p é s a m e mas sentido que 
hacemos extensivo al hi jo de la fi-
nada, s e ñ o r F r a n c i s c o A r a n g o . 
L o s pagos 
M a ñ a n a d í a cuatro, c o m e n z a r á n 
los pagos al personal Jornalero de 
Obras P ú b l i c a s . Como de- costum-
bre, c o b r a r á n ese d ía los jorna leros 
de l impieza de Cal les , (servicio de 
noche) y V e r í e d e r o . 
Viernes c inco— c o b r a r á n este d í a 
los servicios de l impieza de Cal les , 
no por r a z ó n de temeridad ni mala Riego. Baldeo, Cuadr i l l a s Volantes 
fe . 
Suspendido e l j a l d o por Infanticidio 
Por no haber concurrido al T r i b u -
na l tres de los testigos que h a b í a n 
de deponer, se s u s p e u á l ó ayer, nue-
vaente, el juicio oral de la causa 
seguida a T o m a s a Piasenc ia Sabi-
na M é n d e z y J o s é H e r n á n d e z , por 
infanticidio y parricidio en el pue» 
blo de Tapas te . 
Procede, pues, nuevo s e ñ a l a m i e n -
to . 
S E N T E M J I A . 
H a dictado sentencia la Sa la P r i -
mera de lo Criminal , de esta Audien 
c ia , condenando a l procesado Jul io 
Ponce G a r c í a , como autor de un efe-
lito de homicidio sin c ircunstancias 
modificativas, a l a pena de 14 a ñ o s , 
8 meses y 1 d í a de r e c l u s i ó n , as í 
como a indemnizar a los herederos 
de la v í c t i m a con la cant idad de 
m i l pesos. 
S e g ú n se declara probado, Ponce 
G a r c í a estaba disgustado con J o s é 
P a m p í n F e r n á n d e z , bien fuera por 
r ival idades en el trabajo a que am-
bos se dedicaban de transportar mer 
canefaa en camiones, o bien porque 
el primero exigiera a) segundo la 
entrega de dinero,' s in conseguirlo . 
E n horas de l a tarde del d ía 25 
de agosto ú l t i m o , los dos se encon-
traron en el lugar conocido por " L a 
L o m a de Puentes Grandes", sito en 
l a carretera de Marianao, y Ponce 
G a r c í a , util izando un cuchil lo que 
no ha sido ocupado, Inf ir ió a P a m -
p í n H e r n á n d e z varias heridas que 
determinaron su muerte a loa pocos 
momentos . 
Oonciusiones provis ionales d e l 
F i s c a l 
B n escritos de conclusiones pro-
v lBÍonales , pido cu F i s c a l estas pe-
nas : 
U n a ñ o , ocho meses, v e i n t i ú n d í a s 
de p r i s i ó n correccional , p a r a Rafae l 
A lp i zar por disparos 
T r e s a ñ o s de r e c l u s i ó n para Ma-
nuel Mar ín por falsedad en docu-
mento m e r c a n t i l . 
L a s 
M u j e r e s J ó v e n e s 
DO pueden recibir las ate iciones' 
que te merecen, sí suíren de las 
enfermedades peculiares, de la 
mujer. Ellas deben tomar el— 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t f d í a E . P i n k h a m 
T r a n s p o r t * de Abasto de A g u a y 
E s t a b l o . 
importante C i r c u l a r 
E l Ingeniero Jefe de la C i u d a d , 
s e ñ o r C u é l l a r del R í o , ha dictado' 
en el d ía de ayer una importante j 
c ircular dirigida a l jefe de la Po- l 
l i c ía Nacional , al Alcalde Munic ipa l 
de la H a b a n a , al Presidente y D i -
rector Genera l de la H a b a n a E l e c -
tric C o . ; al Adminis trador de la 
Cuban Coa l C o . ; a las C o m p a ñ í a s 
Nacional de Hie lo , Aux i l i ar M a r í t i -
ma, T a l l a p i e d r a Coal , Pocahortas 
Coal C o . , C o m p a ñ í a F r i g o r í f i c a C u -
bana F á b r i c a de Hielo " L a Po lar" , 
de Puentes Grandes , Hacendados 
Coal , Cuban Coal , Amer ican C o a l , 
C o m p a ñ í a Urbana de Hielo y R e f r i -
g e r a c i ó n ; Adminis trador de la N a -
tional Coal Ooil Company de C u b a , 
L a nueva F á b r i c a de Hielo en P a -
latino; T h e West India Ooil R e f , 
C o . , Reg la Coal Ooil C o . , y H a v a - , 
na Coal C o . ; a cuyas c o m p a ñ í a s s e ¡ 
les dice en atento escrito sobre e l i 
mal estado en que se encuentra ©1 ¡ 
antiguo Puente " V i l l a r í n " , que f u é 
construido en el a ñ o 1843, s i tuado 
en la A v e . Menocal (antes I n f a n t a ) ! 
sobre la Z a n j a R e a l , el cual tiene; 
una profunda part idura total de 
cerca de 1|8 en el extremo del arco 
principal inferior de s u s t e n t a c i ó n , a 
fin de que por esas entidades se 
tomen medidas de p r e c a u c i ó n en el 
t r á f i c o por ese lugar, hasta tanto 
se formule por Obras P ú b l i c a s e l 
presupuesto para las obras de r e -
p a r a c i ó n de c a r á c t e r urgente, para 
su r e p a r a c i ó n . 
Contrato s i n efecto 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad h a 
elevado un atento escrito a la su -
perioridad por el cual se recomien-
da dejar s in efecto el contrato ce-
lebrado con el s e ñ o r Miguel T a r r a t , 
encargado de la I n s t a l a c i ó n de me-
tros contadores p a r a . s e r v i d o de 
agua en los establecimientos de es-
ta c iudad . 
E n lo sucesivo l a Jefatura de l a 
Ciudafl h a r á las Instaiacilones die 
dichos metros contadores d irecta-
mente y por A d m i n i s t r a c i ó n . 
Comienzo de obras 
S e g ú n I n f o r m ó en la m a ñ a n a de 
ayer el s e ñ o r C u é l l a r del R í o . Inge-
niero Jefe de la Ciudad, el p r ó x i -
mo d í a diez c o m e n z a r á los trabajos 
de r e c o n s t r u c c i ó n de la Cal le P a -
seo en toda su e x t e n s i ó n y t a m b i é n 
en la calle G„ en el Vedado. 
E l s e ñ o r G o n z á l e z P a s a r ó n 
E l s e ñ o r L n l s G o n z á l e z P a g a r á n 
antiguo y competente oficial , que 
ven ía prestando en c o m i s i ó n sus 
servicios en el Negociado de Conta -
Ml id»d v Bipne«5.Nse ho hecho cargo 
n u é v a m e n t e de su puesto en el Des-1 
nacho de la Je fatura de la Ciudad I 
¡ E L N U M E R A R I O N O L U C E ! 
S E 
B a s o y velveta 
$ 7 . 0 0 
Raso todc 
$ 7 . 0 0 
R a s o y velveta 
$ 1 - 0 0 
R a s o v velveta y en medio t a c ó n 
$ 7 . 0 0 
Raso y charo l , R a s o y velveta y 
Charo l todo 
B a s o y velveta 
$ 7 . 0 0 
B a s o y velveta 
$ 8 . 0 0 
B a s o y velveta 9 8 . 0 0 
P i e l G r i s $ 8 . 5 0 
R a s o y velveta R a s o y velveta con canuti l lo 
I d . en medio t a c ó n 
$ 7 . 5 0 
R a s o y velveta 
$ 7 . 0 0 
B a s o todo 
$ 8 . 0 0 
R A S O S Y V E L V E T A 
F i n í s i m a s P i e e s G r i s T a b a c o 
y C h a m p á n a P r e c i o s s i n í g u a í 
F I J E S E n u e s t r o s m o d e l o s s e 
d i f e r e n c i a n d e l o s t i p o s o r d i -
n a r i o s q u e a b u n d a n t a n t o e n 
d i a r i o s y v i d r i e r a s 
¿ Q U I E R E V E R M O D E L O S D E ? 4 . 0 0 A $ 5 . 0 0 , B T ' S Q U E " E L 
M U N D O " , Y E L T I T U L O D E " L A C E L I A " . 
L A C E L I A 
L U Z Y E G I D O T E L F . A - 1 6 2 1 
( E n v í o s a i in ter ior: 30 centavos e x t r a ) . 
N o H a y C o n t a c t o d e M e t a l c o n l a P i e l 
La3 Ligas P A R I S aportan 
comodidad a la pierna y co-
modidad en general. Su 
calidad es siempre más alta 
que su precio. Al comprar 
las pida claramente la mar-
ca P A R I S 
Elástico de 
iVá Pulgadas de 
Ancho 
Rf lRIS 
l a s e n d e 
s u p r e m a 
FABRICANTES 
A S T E I N & C O M P / J N Y 
Chicago, U.S.A. - NewYírk,U.S.A. 
c a l i d a d . 
A y V i e j i t o , n o t e p r e o c u p e s 
y a t e n e m o s M e n t h o l a t n m 
l i a r a s l e m 
pre c o n l u z propia . nHcación de Mcntholatum calma I 
mediatamente la comezón y elimina I». 
irritaciones causadas por las picaduras de loi 
Insectos y plantas renenosas 
sufrir más la molestia y el di 
Irritaciones o m b o n e s , 
G a l l e t i c a s , 
C a r a m e l o s , C o n f i -
t u r a s , B i z c o c h o s , 
n* Crem» SatrnUr» 
e m ñ o l á t ü m 
Indispensable en el hogar 
allrla prontamente dolor de cabeza, catarro 
eczema, irritaciones e inflamaciones de la 
piel Debe de estar a mano en todos loa 
hogares. Se vende en sus tres envases 
nales — pote, tubo y lata — en 
droguería 




C o n s e r v e s iempre fresca 
la piel de s n n i a o y evite 
irritaciones y d e m á s con 
secuencias de l calor 
Use abundante y fre-
cuentemente e l 
s J P o l v o d e 
V p a r a N i ñ o s 
B n l a sa la en donde los rlenesea 
escuchan todo el afío los conciertos 
de m ú s i c a c lá s i ca lia tenMo efecto, 
no ha mucho, el d é c i m o s e x t o Congre 
so mundial de E s p e r a n t o . No p o d í a 
escogerse m á s digna sede que un 
! templo de l a a r m o n í a musical para 
celebrar la f i e s í a de la lengua del 
porvenir que Intenta e l iminar lae di-
ferencias de los id iomas . Ds todas 
partes del mundo se reunieron, en 
la sa la v'enesa, tres mil congresis-
tas, y todos ostentahan l a estrella 
verde, s í m b o l o del Idioma del por-
j venir , bordada en un n r a z a l , Dig-
i nos del mayor respeto son los se-
I senta gendarmes I n d í g e n a s que han 
i prestado servicios d i Ponor fuera y 
I dentro del í ' o n z o r t í i a u s , que hablen 
I do aprendido la lengua unitaria , pu-
1 dieron servirse fle ella para atender 
a los congres'ecas que p e d í a n Infor-
1 mes en las calles para alojamiento 
, y otros detal les . E n la oficina pos-
¡ ta l , inst i tuida para esta o c a s i ó n , 
I prestaban servicio funcionarios sa-
j hiendo el esperanto. L a correspon-
| dencla sal ida en aquellos d í a s del 
i Conzerthaus l leva un sello postal es-
j p e d a l . 
I E l origen de la lengua que ha 
tenido el honor de ser oficialmente 
i reconocida como la única internacio-
nal y neutra! por l a Sociedad de las 
I Naciones, la creó y c o n s t r u y ó un 
I m é d i c o ocul i s ta , L á z a r o Ludovlco 
I Zamenohof, nacido en 1859, en B i a -
I lystock, en la Polonia rusa , y muerto 
' en V a r s o v l a durante la guerra mun-
¡ dial , el 14 de abri l de 1917. Dee-
i p u é s de b-aber dado su vida entera 
a su p r o f e s i ó n , s i n t i ó el ideal de dar 
i al mundo una lengua que s irv iera a 
I todos los hombres . Dicen hiis bló-
j grafos que d e b i ó haberle impelido a ¡ 
i realizar este noble proyecto, el en-, 
centrarse en un pa'e continuamente! 
turbado por cuestiones de c a r á c t e r ' 
nacional; en la Polonia rusa , pola-
co», alemanes, rusos y hebreos es-
taban en luchas continuas, y Zame-
nhof, testigo de ta'es contiendas, 
p e n s ó que, creando una lengna úni-
ca, p o d r í a q u i z á favorecer la pater-
nidad entre los hombres . 
Grandes fueron las dlflcultadefl 
que tuvo que vencer, y por fin, en 
1887, Zamenhof e s t a m p ó su prime-
r a g r a m á t i c a del esperanto, base de 
un é x i t o cada vez míw? en ascenso. 
T o m ó la senc'llez gramatical de la 
lengua inglesa; pero en tanto que 
en esta existen mil excepciones para 
una regla de p r o n u n c i a c i ó n , par t ió I 
del principio de que, para el espe-
ranto no d e b í a haber e x c e p c i ó n nin I 
g u n a . Quiso que la lengua del "mal 
l i ana" pudiera ser aprendida con fa | 
c i l 'dad y s ó l o se p r e o c u p ó de darle! 
un sonido que todos los o ídos pudle-i 
r a n f á c i l m e n t e perc ib ir . L o ha lo-¡ 
grado, — a s e g u r a n los esperantistas.; 
—de un modo idea l . E l que hayaj 
frecuentado solamente la escuela 
i ideal , logra, le^r el esperanto en dos 
[ o tres meses; el que fenga un t í tu -
¡ lo profesional lo domina en dos o 
¡ tres semanas, y el f i l ó l o g o puede ser 
j un perfecto esperantista en dos o 
i tres d ias . 
i E n los salones del Conzerthaus se 
han reunido a lemanfs , ingleses, ame! 
¡ r icanos, franceses, chinos, rusos, ita-1 
, l ianos, suizos, h ú n g a r o s , y todos se 
| e n t e n d í a n a las mil maravi l las , cau-
sando u n a i m p r e s i ó n Inmensa ver 
conversar tan n n i i r a d á m e n t e en-
tre si a hombres llegados de los mas 
¡ a p a r t a d o s puntos del planeta. E s t a ! 
¡ r e u n i ó n de representantes de cua-i 
, renta y cinco naciones ha transen-1 
¡ rr^do sin Incidente alguno sensacio-1 
; n a l ; n i n g ú n orador se ha levantado 
j para poner cuestiones de principio 
| internacional y nadie ha reclamado 
¡ para su patr ia privilegio en perjui-
I c ió de o t r a . E n cambio, todos loa 
; congresistas estuv'erou de acuerdo 
en desear que los granflee actores de 
loa dos continentes aprendieran el 
esperanto para extender por todo el 
mundo las obras de arte de sus p a í - , 
ses respect ivos . i 
E . P . E > . 
£ / S e ñ o r 
César A. Gómez 
Que faüecó en esta Ciudad, el día 4 de Noviembre de 1924 
Y c e l e b r á n d o s e solemnes honras f ú n e b r e s , en sufragio de 
su a l m a , el d ía 4 del corriente, a las 9 de la m a ñ a n a , en la 
Iglesia de S A N F R A N C I S C O ; su V i u d a , hlj0 y hermanos que 
suscriben, ruegan por este medio a las personas de su amis-
tad, concurran a tan piadoso acto y encomienden su a lma; lo 
que a g r a d e c e r á n eternamente. 
H a b a n a , S de Dic iembre de 1924. 
M a r í a L u i s a S u á r e z V i u d a de G ó m e z , J u l i o O. G ó m e z y 
S n á r e z , I n é s G ó m e z de B r a v o , I s a b e l G ó m e z de E n r i q u e z . 
Id 3DIC 6 0 7:? 
U n sin n ú m e r o de g é r m e n e s nocivos pululan en la boca y 
garganta, causando cáries , dolor de muelas y pérdida de k 
salud en general, si no se les combate eficazmente. 
L a C r e m a D e n t a l K o l y n o s destruye eficazmente millones do 
estos g é r m e n e s . E s un ant i sépt ico benigno pero infalible, que 
mantiene toda la cavidad bucal limpia y en estado hig iénico , 
y evita la cáries. 
Kolynos es, además , e c o n ó m i c o debido a la concentrac ión 
de sus ingredientes. N o contiene agua u otras materia:, para 
aumentar el volumen. Basta usar un cent ímetro de crema 
Kolynos cada vez. U n tubo le proporciona 100 limpiezas de 
dientes. Pedir siempre Kolynos—el tubo a m a r i l l o en c a j a 
a m a H t t a » 
I 
C R E M A DENTAL 
i 
C Ü C f l A Q A D A S ' D E 
P O C I O N 5 0 
G U R Á N . L A 5 E N f f E P ^ E Ó A D e S 
D e L A U P E t P A 
5 A L 5 A h l C O - R A P I D O - 5 E Q U R O 
j A T E N C I O N ! : 
L a competencia m o t a e x i g í que s u producto se aouncie. 
El DIARIO DE LA MARINA es le ído en toda la República. 
di 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e ¿ de 1 9 ^ 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
H ^ f e s t i v a l d e U s R e g l o n e s 
ios de G o i r i z y so f i e s t a . — E l C o n c u r s o ' d e O r f e o n e s . — t i p a b e -
l l ó n d e c n a t r o p l a n t a s e n l a C a s a de S a l u d d e l a A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s . - E s c r i t i i r a t r a s c e n d e n t a l - - ^ . M e l R e y D o n A l -
fonso o t o r g a e l t í t u l o d e M a r q u e d e T i e d r a a i s e ñ o r A n g e l H e -
r r e r a A l o n s o . 
j B o m c i O N D E D E P E N D r B N T p S P a r a e l mejor resul taao del mis-
¿iH y ^ u i ^ i v ^ xs*' m& coadyuvaron con los trabajos de 
H E - • d d 1 lunes ante el No- la S e c c i ó n de Orden, los que l l e v ó 
b J o 3 d o c í o r ^ d m u n d o G r o n l l e r . se a cabo la Direc t iva de l a menciona-
S i n la escritura de contrato por da eocledad. 
ES- «p--ores Mira y Rosich, construc- E l Centro Gallego contribuye de 
ín íp" v loa s e ñ o r e s Avellno Gonzá- este modo a fomentar los meuios de 
laa v Carlos Mart í , Presidente y Se- defensa de la s i m p á t i c a i n s t i t u c i ó n 
« r e t a r l o de la A s o c i a c i ó n de De- aiw tantos beneficios presta a la mu-
nendientes del Comercio, de adqui- j e r gallega, p r o p o r c i o n á n d o l e los 
B i d ó n las obras del nuevo pabe- me(iio3 de atender" a sus enferme-
ftón de Ciruj ía , en la Casa de Sa- y de fa<J l i tar le trabajo, para 
lud, ;uyo p a b e l l ó n será de cuatro ^ e no resu-ite una carga social , n i 
plantas - ba sido adjudicado por la calga en e i desamparo y en la mise-
importante suma de 53.4J •0,0? ' r ia . 
L a s obras de c o n s t r u c c i ó n _dei nue- L a b o r n o b i l í s i m a digna de aplau-
do edlf'cio o p a b e l l ó n 1^ c o m e n z a r á n 
los s e ñ o r e s Mira y Rosich dentro de 
treves d í a s , y las \ ^ Í Q ^ S 0 ^ 
J U V E N T U D fíAUUEGA 
S e g ú n rumores que c i rcu lan en l a 
el mes de Agosto ^ ^ ' ^ ^ " - q j , ciudad, sobre f u s i ó n o pactos de es 
E n el acto de la f irma entregaron _ _ _ _ _ ^ ^ ^ . i 
mu c^foHpntnci ta sociedad con otros partidos po-
m t fianza de ^ ^ ^ [ ^ ¡ ¡ ^ Uticos W l Centro Gallego, le supliro 
peso, en bonos f e l Je5Sflor° ^ ^ desmienta tal rumor, por n0 ser 
publica L a s « ^ ^ / ^ Y m n o r t e ciertos que hayamos pactado. n« cinco Piazos d e b i e n d o el impone aremog con ni .n tido s i 
e n c i n a PKarte^1^1ne|n n L u a X ^ ú n i c a m e n t e , como ya lo hemos pw-
parto a b ° ™ T a c ™ n * 0 Z h o ¿ ^ a W ^ d c i ? nos unimos con la agru^a-
6ado ^ m a l e t a m e n t e t « c h o f la. c,6n .<unlón D e m o c r á t i c a " que í i e -
estructura del s e ^ n f o p ¿ ° ' * ^ . ' r e en la actual idad la Candidatura 
gunda, cuando e s t é enrasado a es^ ^ ^ ^ ^ elemeatoa 
trnctura de la cuarta Planta; ¿ n c 7 a á e eUa fueron expulsados, por -
yendo e n r a í ° n a d ° / el Programa que h a b í a n 
r ' r a p e n o t ^ u b 6 ^ T í i n s t S - ofrecido a los socios del Centro Ga-
c l ó ñ sanitaria , etc.; la cuarta , cuan llego. 
do e s t é n todos los pisos, c a r p i n t e r í a 
y herrer ía terminados e Instalados 
los aparatos y funcionando; y la 
quinta y ú l t i m a , cuando el p a b e l l ó n 
e s t é totalmente terminado y reclbi-
(Por el Directorio, 
Avelino" B r e l j o . 
H I J O S D E G O I R I Z 
Marchan por buen camino 
^ ^ • p r o v i s i o n a l m e n t e por la J u n t a g ú n uos I n f o r m a n — las gestiones 
Directiva de la A s o c i a c i ó n de Depen- que loa Hi jos de Goir iz hacen para 
oientos del Comerc io . l e í mayor esplendor de la fiesta que 
FeHcItamos a los asociados de l a c e l e b r a r á n el p r ó x i m o d í a 13 en la 
bienhechora A s o c i a c i ó n con motivo terraza del c a f é "Carmelo" , 
de l'i Tiueva escritura otorgada por Tanto la c o m i s i ó n que tiene a su 
el Presidente y el Secretario que re- cargo la o r g a n i z a c i ó n de la misma, 
presente un superior signo de pro- como el resto de ia Direct iva con-
1 juntamente con todos los asociados, 
t s t á n trabajando e c t celo y con in-
t e r é s , a fin do que redunde en un 
franco é x i t o el festival en proyecto 
gre.-' 
E L C O N C U R S O NT A C I O N A L D E 
O R F E O N E S 
Un gran é x i t o . 
Garantizado de antenThno. 
1,0 demuestra el entusiasmo que 
ha despertado este Concurso de Or-
H a n contratado ya la a c r « d i t a d a 
orquesta de Fe l ipe V a l d é s , de bien 
ganado nombre, muy especialmente 
en estas fiestas populares, que solo 
su busoq la m ú s i c a que agrade, que 
feones. organizado por la A s o c i a c i ó n doleite, a f in de rememorar en una 
a l la Prensa y la A s o c i a c i ó n de R e - tarde de l í c i t a e x p a n s i ó n l a ' a l e g r í a 
portera de la H a b a n a . Se ha pensa- del v ivir", tan lejos cas i s iempre de 
do que en el teatro Nacional , no es Quien vive esclavo de sus deDeres, 
suflcientpmente amplio a pesar de concretados a su cotidiana labor, 
su canacidad y se ha decidido que Por eso estas fiestas tienen un 
uno de nuestros Frontones , ser ía de sello especial que las caracter iza y 
lugar Ideal para la c e l e b r a c i ó n de 'as d is iu igue . Son fiestas sanas, co-
tan be'la y a r t í s t i c f f iesta . | mo prooulsadas por corazones no-
E l n r ó x i m o viernes y en los sa- bles, a l e a d o s d ü ambiente de la or-
lOBes de nuestro colega " E l Mundo", g í a , y procuran impr imir l e s un nexo 
1 6 . r e u n i r á el jurado del Certamen, s iempie "muy suyo", muy castizo, 
lOJPpuesto por el s e ñ o r Gui l lermo M. muy lopesto. 
Tomás , que es el Presidente y los Por e'lo, es q u í a la par quy ee 
T 0 « a l í 3 , s e ñ o r e s J o s é Molina T o - divierten, hagan una obra a l truis ta , 
rres, o06é Casas , Torroe l la y Agüe- noble y e s p i r i u i a l . ¿ P u e d e haber 
ro y J o s é Calero , crítfcro musical de arsc. m á s bello, ni m á s digno de pro 
' E l Mundo", que es e l Secretario , . tetíción y de apovo? E l l o s buscan a.e-
para tomar acuerdos- i j ar su nosta lgu . rememorando l a 
Tendremos a nuestros lectores á l nostalgia misina. P o r eso el fruto 
rnnto de esta fiesta, una de las m á s oe sus desvelos, se traduce, s ó l o apa 
incidas de todas las organizadas por . rentemtnte, en una f iesta de fr i -
ta Prensa de C u b a . ¡ v o l i d a d c s , de cadeacias m á s o me-
r o s a r m ó n i c a s , cuando es lo cierto 
D E UA B E N K F T C E N C I A 
C A S T E L L A N A 
que, eu el fondo d^ todo esto, ebtá 
tangib &. ^cierto, su amor hacia su 
j a t r i a ornada, tratando de elevarla 
M o r el vapor " C u b a " de la trasa- Jntelectualmente, cor. el producto de 
kl&»tic.i f r a n c é s regresa el >.eQor sus mismas divers iones . Hermoso 
\ngel Alonso H ^ r - e r a miembro de.'j6111?10' digno de i m i t a c i ó n . I 
a Ber l i c e n c i a Caste l lana que vnol-j Por eso es que, esta fiesta, como i 
Mnde un v iaje por E u r o p a habién-1tant;a3 otras celebradas con i d é n t i - i 
lolo realizado eipociaMnente para re-iCOs fines, a l c a n z a r á el é x i t o que le 
;lblr f.i Madrid di> manos de el Roy I corresponde. 
ie E s p i f i a el Ti t ilo de M a r q u é s de! 
Piedra, el que fué gestionado por I B A I L E E N H O N O R A Y E R O 
^sta B^rieficencid Caste l lana dentro' Y A N U E S T R O C O M P A Ñ E R O 
ie la oi.t ha sah'do mantener t n d i -
ílonal car iño de .?a nrogenitor 
^ ( u b a n o s de gra* p o s i c i ó n y r 
1 Í A M I R 0 L O P E Z 
E n una carta que nuestro estima-
do c o m p a ñ e r o de c r ó n i c a , s e ñ o r R a -
jando un puestj t-ntre los ItftolflC'i WtoTO L ó p e z , nos remite, nos dá 
nales de é s t e p^ls el s e ñ o r A l o n « o cuenta de que la tiesta bailable que 
Herro-'a ha sabido K a n J e n e r covdia- eri honor del s e ñ o r J e s ú s Y e r o , Se-
es reldciones en^3 e] elemento es- cretario de la S e c c i ó n de Recreo y 
?añp' joi .rando e^c ei;o a la P a t r i a Orden de la A s o c i a c i ó n de Propieta-
tue i0 vió nacer y a la madre do rios de Medina y P r í n c i p e , se estkba 
^sta qae viera nactu- a sus antepa- organizando y de la cua l él era Pre-
gados, isldente de la C o m i s i ó n Organizado-
Sabemog que el s e ñ o r Alonso H e - r a . no se ha de ce lebrar y a , por lo 
i 'era ^uí recibido en 'Palacio por S. ,menos bajo stf o r g a n i z a c i ó n . 
M. el R(-y con el que d e p a r t i ó exten-i L a fiesta a que nos referimos, 
Jámente, i n t e r e s á n d o s e el monarca ó e b í a tener efecto el d í a cuatro del 
?or conocer el desembolvimiento de mes actual , pero por causas agenas 
as. Sociedades E s p a ñ o l a s en Cuba , en lo absoluto a nuestro c o m p a ñ e r o 
mra las que tuvo palabras de en- Ee ha hecho preciso suspenderla en 
;omio y asi t a m b i é n para los cu- definit iva, y R a m i r o L ó p e z , en su 
Janori para los que s i n t e t i z ó en un c a r á c t e r de Pres idente de l a Comi-
q^retoa de manos a i s e ñ o r Alonso í : ó n Organizadora qt-e ha sido hasta 
era las s i m p a t í a s que s e n t í a por "hora, r o s ruega hag.wios l legar 
joven país brindando por su basta nuestros lectores «ffíi nf»tltíia, 
prosperidad. L a Colonia Caste l lana as í como que hagaraot »t iher • los 
•' piuy especialmente los miembros Que h ^ y á n adquirido oofradas para 
* « I a ^ocie(lad Caste l lana de Be- el mismo, que pueden entregarlas a 
B c e n c i a se preparan a recibir a l las personas de las que las adqulrie-
)r ADgei Alonso H e r r e r a a la ron, qulenen desde luego les devol- h a recibido ol siguiente t 
m í n l . a L r e f e r i d 0 Vapor a é s t a s Verán SU corresPon(ilente Importe firmacio por el Alcalde Mu 
e p i M O ! p layas . en el acto. I presidente-
Quedan, pues, enterados nuestros Cienfuegos-
lectores que el c o m p a ñ e r o L ó p e z , ! -
G r a n D e m o s t r a c i ó n d e 
T r a c t o r e s F o r d s o n 
C a m p o d e A v i a c i ó n d e C o l u m b i a ( M a r i a n a o ) 
D i c i e m b r e 3 , 4 , 5 y 6 ( m a ñ a n a y t a r d e ) 
A, Ji fj " 
m 
C o r d i a l I n v i t a c i ó n 
E l t r a c t o r F o r d s o n , c u y o u s o v a e x t e n d i é n d o s e p o r t o d a l a I s l a , c o m o l o p r u e b a e l h e c h o 
d e h a b e r s e v e n d i d o m á s d e c u a t r o c i e n t o s d u r a n t e e l p r e s e n t e a ñ o , e s y a u n f a c t o r 
i m p o r t a n t e e n e l p r o g r e s o y l a e c o n o m í a d e l a n a c i ó n , 
A fin d e d a r a c o n o c e r s u s d i v e r s a s a p l i c a c i o n e s a g r í c o l a s , i n d u s t r i a l e s y d e t r a n s p o r t e , 
l a F o r d M o t o r C o m p a n y y d e m á s c a s a s e x h i b i d o r a s i n v i t a n a l o s d u e ñ o s d e F o r d s o n , a 
l o s s e ñ o r e s i n t e r e s a d o s y a l p ú b l c o e n g e n e r a l a p r e s e n c i a r l a s e r i e d e d e m o s t r a c i o n e s 
q u e s e e f e c t u a r á n e n e l C a m p o d e A v i a c i ó n d e C o l u m b i a l o s d í a s 3 , 4 , 5 y 6 d e D i c i e m b r e , 
m a ñ a n a y t a r d e . 
P a r a o b t e n e ^ l o s m e j o r e s r e s u l t a d o s d e l F o r d s o n e s p r e c i s o u t i l i z a r i m p l e m e n t o s 
a d e c u a d o s y c o n o c e r s u a p l i c a c i ó n , f u n c i o n a m i e n t o , y c o r r e c t o a j u s t e . L o s c o n c u r r e n t e s 
a e s t a s d e m o s t r a c i o n e s t e n d r á n u n a m a g n í f i c a o p o r t u n i d a d p ~ r a a d q u i r i r c o n o c i m i e n t o s 
y f o r m a r o p i n i ó n s o b r e e l t r a b a j a d e d i s t i n t a s c l a s e s d e a r a d o s , g r a d a s , a p o r e a d o r a s , 
c u l t i v a d o r a s , d e s g r a n a d o r a s , n i v e l a d o r a s d e c a m i n o s , « a n j a d o r a s , b o m b a s , e s t e r a s , 
c a r r o s d e c a ñ a , d e s t r o n c o n a d o r a s , e t c . , e t c . 
N o 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s , C o n t r a t i s t á s , 
F a l t a r a l a D e m o s t r a c i ó n 
N ó m i n a d e l a s c a s a s e x h i b i d o r á s 
C a s a c a r t c r , S . A . H a b a n a • I m p l e m e n t o s " M o l i n c * ' . 
F r a n k J u r s i k I m p e m e n t C o . , H a b a n a I m p í c m c n t o s " O l i v e r ' * y E s t e r a ' * F u n - C r a w I e r * * . 
T h e e r . * o n - P h i i i p C o r p . , H a b a n a A r a d o " M o r t o n * ' . 
S h e r m a n & S h e ^ p a r d , N e w Y o r k N i v e l a d o r a s l 4 S V c h r " , E s t e r a s " J o h n s o n T r a c k P u l í ' 
W . A . T r i l e C a m a g ü e y E s t e r a s d e R i e l e s R í g i d o s y N i v e l a d o r a " H - P * ' . 
E n r i q u e V a l l e , P i n a r d e l R í o A r a d o s 4 4 A t h e n s " . 
P e d r o A l v a r e z M e n a y C í a . , H a b a n a . 
C í a . d e l A u t o ü n i v e s a l , S . A . H a b a n a . 
L e o p o l d o F a l c ó n , G u a n a b a c o a , 
M i g u e l G a l á n , M a r i a n a o . 
G o n z á l e z , H e r n á n d e z y C í a , G u i ñ e s . 
B a u d i l i o M a r e s , G u a n a j a y . 
E s t a s A g e n c i a s F o r d e x h i b i r á n v a r i o s 
a c c e s o r i o s p a r a e l F o r d s o n . 
F o r d s o i v 
R e e m p l a z a n t e d e l a s t r e s c l á s i c a s y u n t a s d e b u e y e s 
toe E L P U E B I O D E C I E N F U E G O S 
F E L I C I T A A L S R . C A R R E R A 
E L B A I L E D E L l E N T R O G A -
l i L E G O 
H quedado muy lucido el baile 
ado en el Centro Gallego, a 
c ió de l a sociedad b e n é f i c a 
l de Ga l i c ia" . 





no tiene ya nada que v^r con este ' ' E l pueblo de 
asunto 7 que ln fiesta, en c u e s t i ó n Ww«r*4p con profundo regocijo de la8 farmacia3 venden Pur i t i cador 
Recbace las Impurezas , e l i m í n e -
las, pero de una vez para s iempre, 
^ purificando su sangre con P u r i f l -
I cador San L á z a r o , ia m e d i c a c i ó n 
. i de infinidad de males provenientes 
Cienfuegos se na dQ i m p u r e z a en ia sangre . Todas 
l a s afecdonea de la piel cuestan 
| a mochos hombres su puesto 
• Nada importa la eficacia de un 
•ombrt si tiene una desasradable 
• u p c i ó n de la pie!, hay puestos en lo$ 
^ a l e s no se ie tolera. El puede saber 
e no tieoe nada de contagioso, ppro 
W J W gente lo teme y le huyen y 
ttM que dejar el puesto a algún 
nore ^ una pie, limpia y 83na 
or ifci correr este |¡esgo. cuando tí 
Ungüento y Jabón 
e s i n o l 
•acen cesar la picazón v quitan la 
•czema y humores parecidos tan rípí-
• a y fácilmente? 
vo se ha de celebrar, y queda tam-
b i é n complacido e l c o m p a ñ e r o R a -
miro. 
" E L F E S T I V A L D E L A S R E G I O -
N E S " , H A D E S E R U N A C T O 
C O L O S A L 
i L á z a r o . 
San 
alt 3 dle 
la cordial acogida que tanto el H o n . ; S a n L á z a r o y su Laborator io C o l ó n 
Presidente de la R e p ú b l i c a como • y Consu lado . H a b a n a . P a r a purif i -
usted se dignaron dar a la comi- car pTont(f y bient pur i f i cador 
s i ó n de la C;lmara de Comerc io de 
esta Ciudad que pra-sidlda por el 
Alcalde Munic ipal de esta C i u d a d | 
s e ñ o r Pedro A . A r a g o n é s e integra-j 
da por los s e ñ o r e s Roberto S . C a - ' 
L a fjosta que bajo el t í t u l o de' b a , 1 f 0 ' f ^ ^ 0 0 ^ ? ^ ? r Ú V F e r " : 
" F E S T I V A L D E L A S R E G I O N E S " , nando Alvarez , Chriatmn F . Koop, 
se ba de celebrar en breve en la Senador Rivero ^ Representante V i -
Habaua , y que ha sid0 acordad-, or- l l a l ó n * . 7 se t r a s l a d ó a 
panizar por los cronistas de S o c e - e s a . ? a r * e e s i l ^ á r ™ í f la C0D: 
dadfs Regionales ne diarios capir. i- c e s i ó n del c r é d i t o necesario para el 
unos, a b e n é f i c a nu la Asoclacirtu de ^ m e d i a t o comienzo por Cienfuegos 
los m í - m o s , BOTA f'n duda a l b i n a , de la c o n s t r u c c i ó n rt« ¡a carretera 
un acto que haga anales en la bis- a Santa C ' a r a . 
toria, rorque todo el entusiasmo, I Por las noticias que han enviado 
todo el mejor i n t e r é s de los orga- loa comisionados vemos que usted 
nizadores se e s t á poniendo de m a - d á n d o s e cuenta de l a c a p i t a l í s i m a 
nifiesto para que a s í resulte. i importancia que tiene para Cienfue-
A la fecha, se ba visto que este gos y su T é r m i n o «¡sa gran obra, 
i n t e r é s y este entusiasmo responde, se dispone a hacer lo necesario pa-
p ú e s muchas casas comerciales , han r a que los trabajos sean Iniciados 
dirigido cartas a l a presidencia de s in p é r d i d a de t iempo. S í r v a s e 
ia A s o c i a c i ó n , para ofrecer su coopev aceptar ]a e x p r e s i ó n de grati tud que 
r a c i ó n y otras han solicitado infor- , , ^ ^ , , •, 
mes sobre condiciones que se exigen por Ini conci''cto e n v í a * Pueblo 
para la i n s t a l a c i ó n de kioscos de be- ele Cienfuegos que g u a r d a r á de an 
bidas, de rosqui l las , churros , ciga- a d m i n i a t r a c l ó n , gratis mo recuerdo, 
puesto que esa carretera s a l v a r á a 
nuestro comercio e i n r u s t r l a de 
ANTIBfLiOSO LAXÁKPfE" 
SkruScgljtrad* 
Refreica y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que ia 
MAGNESIA Y OTRAS SALM 
Laxante y Diurético 
¡¡DISOLVENTE DEL ACIDO URICO^ 
EN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
Ot̂ OSlTO PRINCIPAL 
C e n t r o A n d a l u z 
H A B A N A 
De orden del s e ñ o r Presidente , y corriente en el pago de la cuota 
en cumplimiento de lo dispuesto en ! 
rros , pte , etc. 
Y el p ú b l i c o hallador que gusta 
de las grandos flostas, que sabe apre nues iro w w w o m r u s i n a ae aun 
ciar lo bueno e s t á muy contento y muerte que ser ía inevitable a la 1c 
i entusiasmado porque sabe que esta c o n s t r u c c i ó n de tan Indispensable 
fiesta les ha de proporcionar moti- v í a de c o m u n i c a c i ó n . Respetuosa-1 
vo suficiente para que disfruten de t „ I 
una noche encantadora. e mente, ( fdoj F . R . V M I S . Pres i - j 
M » A m a daremos otros detalles del ^ente del A^nntaml ¡nto y Alca lde 
1 asunto, que es I m p o r t a n t í s i m o . (munic ipa l J 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
A L F R E D O E S G O b / m Y G I S N E R O S 
H A T A L L E C I D O 
D E S P U E S S S R E C I B I » X.OS S A N T O S S A C B A J C E N T O S 
Los que suscriben, madre, hijo, hija poltlca, hermanos y dem&s 
familian-s, suplica^ a sus amistades se sirvan acompañar el cadá-
ver de la casa mortuoria (Virtudes 144 A, altos) a las 4 p. m. del 
día de hoy ni Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, diciembre S de 1924. 
Dolores Asneros rinda da Escobar, Bené Bscobar, Omzlella Castro 
de Escobar, Alberto Escobark Doctor Armando Alvarez Escobar, Doc-
tor EéUx Pag-és. Iieón Crespo, Jorge Leisssmhop, B . F . Camarero, 
Doctor José Hera&ndez, 
6829. 3 Dio. 
A N U N C Í E S E E N E L " D I A R I O O E L A M A R I N A " r 
el A r t í c u l o 39 de nuestro Reglamen-
to, cito por este medio a todos los 
s e ñ o r e s socios para la J u n t a Gene-
ral ord inar ia que se c e l e b r a r á en 
el local social. Paseo de Marti , 34 
y medio, el s á b a d o , d í a 13 de di -
ciembre, a las ocho y media de la 
noche. 
P a r a tener voz j voto en esta J u n -
ta, s e g ú n d l s p ó n e el A r t í c u l o 5B de 
los Estatutos , precisan los s e ñ o r e s 
socios encontrarse inscriptos con dos 
meses completos de a n t e l a c i ó n a la 
fecha de su c e l e b r a c i ó n , y estar a l 
C U . i d . 8 Nov. 
soc ia l . 
L a Orden del D í a para esta J u n -
ta Genera l es la siguiente: 
l " — l í e c t u r a de la convocatoria . 
2 » — L e c t u r a del Acta anterior, 
3 ? — B a l a n c e a n u a l . 
4 '—Memor ia del a ñ o . 
5 » — I n f o r m e de la C o m i s i ó n da 
G l o s a . 
6 » — M o c i o n e s o proposiciones. 
7 » — E l e c c i o n e s . 
H a b a n a , 1» de diciembre de 1924, 
M . M O R E J O N . 
Secretar l íT . 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
i . PARA 
Vente 
en todas la» 
Dreguer iae y 
Boticas Principales. 
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E L D O L O R D E C A B E Z A 
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L A I N D I G E S T I O N 
L A D I A B E T E S 
E L M A L D E B R I G H T 
P A G 1 W A L K X t 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 de 
A N U X I K 
M A N I F I E S T O S 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
M A N I F I E S T O 1343—Vapor noruego 
S B . ÚOKD, capitán Jorgersen pro-
cedente de New Orleans consignado a , 
W . U . S M I T H . 
V I VJB&BS: 
.T Ortega: 72 sacos harina. 
"Wilson Co: 00 cajas aceite. 
B . Alvarez: 250 sacos harina. 
R Palacios Co: 2000 sacos avena. * 
R i Olmo Co: 1,180 Ídem Ídem. 
A Uraln: 4 barriles v á l v u l a s . 
k ' tí. Bagley: 8 bultos ferretería . 
Fuente Presa Co: 20 atados clavos. 
Aspuru Co: 70 bultos ferreter ía . 
C Balbelto: 550 rollos techado. 
J." Fernández Co: 26!» atados* hojas 
de acero. 
Aspuru Co: 360 cuñetes clavos. 
Maseda: 800 rollos techado 
'iV DorrPa"ckin¿: 100-tercerolas man-- Xmerican Tradlng Co: 86 bultos fe 
teca. 
Beis Co: 1,200 sacos afrecho. .. 
Fernández Hno: 100 cajas conservas. 
Oolbán Lobo Co: 1000 sacos maiz, | 
10 barriles camarón, 1000 sacos avena. 
1545 Idem harina. 
" S S S ^ p i p e r Tlpe Co: 8 bultos 
CfE. t0E.d B l g í e T T l h bultos ferrete-, 
rÍaMarlbona y ü a r c i a : 4 Idem tejidos. 
M A N I F I E S T O 1344—Vapor america-
no G O V E R N O B COBB. capitán Phelai^ 
procedente de Key West consignado a 
11. Lt. Brannen. 
A Feo: 3 cajas pescado, 
A* R í o s : 10.Idem Idem , _ 
Compañía Cubana de Pesca: 17 Idem 
^ " ¿ e r a l Eléctr ica!: 2 rollos acceso-
rlBluhme y Ramos: 2 cajas drogas. 
Havana Fru l t s : 1 ^ j a accesorios. 
American R . Express: 14 bultos ex-
PrAntiga Co: 7 cajas aparatos 
C . W : Johnson: 3 bultos filtros. 
M A N I F I E S T O 1345.— Vapor Inglés 
S I L . V E R W A Y , capitán Broos proceden-
te de New York consignado a E . 
COAm¿rlcan Coals Co: 3320 toneladas 
carbón mineral. _ 
M A N I F I E S T O 1346—Vapor america-
no H . M . F L A G L E R , capitán Towles, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L , Brannen. 
V I V E R E S : 
Armour Co: 5 rollos papel, 4173 pie-
zas puerco, 105,132 kilos manteca. 
Morris Co: 54,204 Idem Idem. 
Wilson Co: 75 tercerolas ídem. 
Swift Co: 80 Idem Idem, 
M . García: 12,926 kilos coles 775 
CacaubanerAmerIcan Jockey: 1214 pacas 
heno. 
B C I S C E I i A N E A : 
Havana Frul ts Co: 4 bultos hierro. 
Cuban Telephone: 8 cajas accesorios. 
Honolulú: 2 bultos efectos de bron-
C6 
Tropical Express: » huacal efectos 
barro. . 
A M del Valle: 1 caja accesorios. 
H*. Y . Skilton: 1 caja accesorios 
W Fle ish Hno: 2 fardos cuero. 
L . F . Pollock: 11 cartones protec-
tores de cheks. 
C . B . Zetina: 3 cajas máquinas y ac-
cesorios. 
L , . Gottardi: 2 cajas jarcia., 
Texidor Co: 1 caja juguetes. 
Purdy Henderson: 11 huacales tubos. 
Pons Cobo Co: 3 Idem Idefh. 
.T. Alio Co: 6 Idem ilem. 
P , García: 6 Idem Idem. 
M . Verano: 155 bultosce nlza. 
General Electrical: 1150 bultos tubos 
V . G . Romero: 148 Idem maquina-
^ B . Hernández Co: 240 Idem hierro. 
Gelabert y Domínguez: 30141 kilos 
gasolina. 
Oriental Park: 2 autos. 
I^ykes Bros: 1.6 cerdos. 
E . Solana: 1,685 piezas tubos. 
M A N I F I E S T O 1348— Vapor italiano 
GONZAGA, capitán D-imllle, proceden-
te de Génova y escalas, consignado a ¡ 
F . Suárez Co. 
D E G E N O V A 
H . Avlgnone: 6 cajas quesos, 419 Id. 
vermouth. 
Zafra Co: 20 iaem Idem, 12 Idem 
muestras. 
Viña Lrópez: 358 Idem vermouth. 
Varias Marcas: bOO sacos arroz. 
rreteria. 
TI. A . Vázquez: 500 fardos estopa. 
Fuente Presa Co: 18 cajas pernos. 
Guftián B: 500 rollos techado. 
E Rentería: 29 cajas lustre y lona. 
Purdy Henderson: S2 bultos ladri-
ll0p* Garcal: 12 bultos depós i to . 
A . Rodríguez: 19 cajas ladrillo. 
Vázquez Co: 500 rollos techado. 
Steel Co: 420 bultos efectos acero. 
D E N E V t P O R T 
V I V E R E S : 
IJÍÍ Ambrosia: 300 sacos harina. 
R , Suárez Co: 590 Idem Idem. 
R . Larrea Co: 350 Idem Idem. 
Beis Co: 700 Idem afrecho. 
P . Inclán Co: 20 atados* tabaco. 
González Suárez: 100 tambores acei-
te, 
M I S C E L A N E A : 
Maribona y García: 2 fardos tejidos. 
E , Sarrá: 100 cajas agua mineral, 
75 Idem toallas, 250 ídem papel. 
R . del Busto: 2 cajas tejidos. 
Universal Importación: 1 caja mate-
ría les . 
i Compañía M . Central: 1 Obarlrles re-
! s ina. 
Crespo y García: 1500 tubos. 
Cuba Lubricant íns Co: 1434 kilos 
! aceite.. . , , 
West India Olí: 48,943 Ídem ác ido . 
Fábrica de Hielo: 979 atados corte. 
I F C . Unidos: 62 1 piezas madera. 
| R . Olmo Co: 2S15 tubos. 
Purdy H e n d e r á n : 300 ídem Idem. 
Ra i l Equitment Co: 1 carro y acce-
! sorlos. 
C E N T R A L E S : 
«Yspedes: 15 cajas vidrios. 
• San Antonio: 6 buiios maquinarla. 
!, Velasco:. 1 pieza Idem. 
I Alava: 13 bultos Idem. 
Conchita: 21 piezas tubos. 
Hershey Corp: 29,000 ladrillos. 
M A N I F I E S T O 1337.—Vapor america-
no P R E S I O N E T E VAN B U R E N , capi-
tán Lañe, procedente de Shanghai y 
escalas, consignado a la West' Indies 
Shlpplng Company, 
D E S H A N G H A I 
Q. Emmermann: i cajas maquinaria. 
LOS ELEVADOS DERECHOS SFMADOS .4 LOS VINOS ENf 
ULTIMO PROYECTO DE ARANCELES 
M A N I F I E S T O 1331—Vapor america-
no M E X I C O , capitán Seastrom, proce-
dente de New York, consignado a W . 
H . Smtih. 
V I V E R E S : 
Valea Co: 20 barriles sirope. 
N . Se íg i le : 2 huacales patos. 
Galbán Lobo Co: 48 sacos fr i jol . 
L . R . F : 200 Idem ídem. 
E . S. F : 100 Idem ídem 
J J . S: 400 ídem idem. 
171—100 ídem garbanzos. 
D . S. S: 25 idem ajonjolí 
628.—25 atados ciruelas. 
D E HONG K O N G -
G . I . Long: 149 Dultos v íveres y efec-
tos chinos. 
Yen San Cheong: 187 idem idem. 
M . W Lung: 246 idem ídem. 
A . L i y i : 324 ídem ídem. 
L . P Yuen: 19 í^cm ídem 
H C . Gong: 48 Idem' idem 
K a m Wong: 39 ídem ídem. 
Lee Fon Yuen: 12 idem Idem. 
W . S . Cheong: 2 ídem ídem. 
Yau Cheong: 3 cajas ídem* 
L Kent: 20 idem ídem. 
C S. Buy Hon. 217 ídem idem 
• D E Ñ A P O L E S 
L . Riesen: 18 bultos muebles. 
I>. Mayo. 1 faido tejidos. 
R . Canales: 2 cajas efectos de ma-
dera 
F C . Yí 6 cajas accesorios eléctri-
cos. 
D E G E N O V A 
M . Vigueras: 25 cajas aceita. 
J . Ciseraro: 15 idem queso., 
M . García Co: 25 tercerolas manteca. [ S. R : 142 cajas macarrón 
P . Inclán Co: 75. ídem ídem 
M I S C E L A N E A : 
F . Taquechel: 22 bultos drogas, 
E . Sarrá: 52 ídem Idem. 
G . Guiseppe: 2 cajas extracto 
S P . Ruiz: 1 idem libros. 
O . Rey: 4 idem polvos. 
Varias marcas: 9 cajas chocolate, 51 | arios 
idem drogas 11 efectos 230 sacos tal-
co 50 cajas hierro. 
M I S C E L A N E A : 
Casas y Hiraldez: 5 cajas Jpguetes. 
A . Soto: 1 caja goma. 
A . G . Dnique: 40 fardos estopa. 
J . M . H : 5 bultos tinta 
S Al varado. Co: 4 cajas idem. 
Havana Coal Co: 1 caja algodn. 
Independent Frul ts Co: 5 barriles 
sulfato. 
Abadin Co: 1 caja calzado. 
E . Raineri: 5 oultos muebles., 
E . Sarrá: 65 fardos anuncios. 
F . C . Unidos: 25 cajas acceosorlos 
para barniz. 
V . G . Mendoza: 32 atados metal., 
C . C C : 6 cajas pel ículas ' 
B . M: 1 ídem Idem. 
Westinghouse Electrical: 33 bultos 
maquinaria. 
C . K . S: 1 caja idem. 
Viuda Humara* L : 1 ídem lámparas . 
J . Cavíte: 2 idem maletas. 
Rambla Bouza Co: 7 bultos ácido y 
aceite. 
A . N: 6 sacos laca. 
S. V i la : 62 idem idem. 
García Maduro Co: 63 idem Idem. 
García Capote Co: 48 idem Idem. 
Viuda Humara L : 505 cajas bombi-
llos. 
P . Alvarez: 5 barriles vidrios. 
E . Saa Co: 6 bultos ídem. 
Lange Motor: 3 cajas aceesor íos . 
Earandíarán Co: 40 cajas papel. 
D . "Pérez: 40 atados cartón. 
M . Carreño: 3 cajas efectos acero. 
West India Oil: 59 bultos materiales. 
A . Bugallo: 400 «acos alimentos. 
Construcción Material Co: 1 caja bo-
tella. 
G . de la Torre: 6 cajas s ierra. 
Independent ElectricaJ: 1,126 bultos 
tubos. 
Nacional de Perfumería: 2 cajas dls-
Víqda Humara L : 40 huacales f i l -
tros. 
Havana Electric R: 3,450 bultos hie-
rro. 
Roque Franceschi: 16 huacales bo-
tellas y anuncios. 
No marca: 485 bultos accesorios p#.-
ra auto. 
S. Cornelias: 62 cajas acero. 
Solano González Hno: 18 barriles v l -
D E L I O R N A 
J . C : 61 cajas conservas. 
J . Penníno: 8 ídem idem 235 bultos 
mármol . 
Droguería Johnson: 23 Idem drogas. 
Varias marcas: 20 cajas extracto, 
5551 bultos mármol . 
D E M A R S E L L A 
V I V E R E S : 
Lozano Acosta Co: 100 cajas ver-
mouth. 
P R : 1750 sacos Judias. 
S C : 265 Idem Idem. 
Tauler Sánchez Co: 206 cajas ver-
moiith. 
G a r c í a ' C o : 200 Idem Idem. 
J . Rafecas Co: 100 idem idem. 
G . Palazuelos Co: 154 Idem Idem. 
" E . Vi l la Co: 134 idem idem. 
M Muñoz: 400 ídem Idem. 
F ' T . 100 Idem idem. 
* Pi ta Hno: 250 idem ídem., 
R . A: 200 idem Idem. 
A . C : 100 Idem Idem. 
Y R : 400 sacos judias, 
v Zit P : 150 Idem idem. 
P . R : 1050 idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
V . C: 40 bultos cera. 
Campo Co: 100 Idem rapla. 
M . L L : 152 cajas agua mineral. 
Kmi le 'Lecours : 135 idem Idem. 
.Tlihénez Co: 2 cajas aceite. 
M . Behar: 5 bultos calzado. 
D E A L I C A N T E 
No trae carga. 
250 cajas hoja-Sociedad Industrial 
lata. 
Zaldo Martínez Co: 26 fardos tela.; 
F . C . Unidos: 101 vajas lustre. 
A . Lechard: 1 caja anuncios. 
P.. Navas Co: 31 cajas bicicletas y 
accesorios. 
Basterrechea Hno: 8 cajas romanas. 
Diaz Hno: 100 huacales calentado-
res. 
Hev ía y Núñez: 26 cajas accesorios 
botellas. 
Jiménez Co: 51 ídem Idem. 
A . Rodríguez: 13 cajas ladrillos. 
Central Niágara: 2 fardos tela. 
Kuntze Jurgens: 40 fardos tela. 
A . C . Bosque: 6 cajas botellas. 
e ! S. Bagley: 33 barriles vidrios 
Queman: 878 cajas liquido. 
A . R , Langwith Co: 5 cajas alimen-
tos. „ 
F . L . Jursik: 3 cajas herramientas. 
A Guichadt: 69 sacos alimentos 
E . Machado: 120 barriles asfalto. 
American R . Exoress: 3 bultos ex-
press 1 caja juguetes. 
W . Fargo Co: 2 idem calzado. 
Singer S. Machine Co: 1 caja anun-
cios. 
Méndez Co: 47 barriles vidrios. 
Romero y Cotera: 12 Idem idem. 
Viuda Humara L : 4 idem Idem. 
R . Aliones: 3 cajas e s t a ñ o . 
P . M . Costas: r<0 sacos pasta. 
V . Martin: 1 caja quincalla. 
West India Olí 06 tambores v a c í o s . 
F . A . Davis: 1 á u t o . 
G . R: 1 caja efectos bronce. 
S. Bru¿ 9 huacales bicicletas. 
Cónsul Americano: 1 caja plantas. 
L a Guardia S. Co: 1 Idem muestras. 
E . Morales: 1 atado accesorios. 
M A N I F I E S T O 1347— Vapor noruego ¡ T E J I D O S : f 
W A G L A N P , procedente de Mobila, con-i Granda G , Menenlez Co: 2 cajas te-
'Jldos. 
P. B : 1 Idem medias. 
Revilla Ing lés Co: 1 idem tejidos. 
signado a Munson S , Line 
V I V E R E S : 
Piñán Co: 300 sacos harina, 300 id, 
idem. 
R Larrea co: 250 Ídem Idem. 
Barraqué Maciá Co: 500 Idem Idem, 
500 Idem Idem. 
Copo de Nieve: 500 Idem Idem. 
Angel Co: 1 caja cárno, 70 Idem man 
teca. 
I s la Gutiérrez Co: BOO sa£SULJlar,na. 
M I S C E L A N E A : 
Caso y Muñiz: 10 cajas tejidos, 4 id. 
idem. 
F . Gonzálze Co: 2 idem Ídem, 
M . López Co: 15 idem idem. 
Solis Entrlalgo Co: 2 Idem Ídem. 
Rodríguez Hno: 590 bultos ferretería 
.Bengochea y Pérez: 1 caja calzado, 
J , Callo Co: 1 idem Idem. 
M A N I F I E S T O 1349—Vapor america-
no M U N P L A C E capitán Lum, proce-
dente de Baltknore y escala, consigna-
do a Munson S, L ino , 
D E B A L T I M O R E 
V I V E R E S : 
Barraqué Maclá Co: 1000 «acos hari-
na. 1 atado sacos, 
M . ' González Co: 25 atados tabaco. 
A . Montaña Co: 25 Ídem Idem. 
A , Emmons: 105 cajas conserva». 
U . Arguelles: 40 llera Ídem. 
Vladero Hno. Co: 100 Idem Idem, 100 
idpm Idem, i 
Gómez Prades: 250 Idem Idem. 
Alonso Co: 100 Idem Idem, 
Armour Ca: 650 idem lech». 
I s la Gutiérrez Co: 100 Idem eonser-
vas, 75 Idem Idem, 
Alvaré Co: 70 Idem Idem, 
Lozano Acosta Co: 100 Idem Mera 
M . Percira: 100 idem Idem, 
Pérez Prieto Co: 60 idem idenu 
R . Fernández: 50 Idem Idem. 
A . E . León: 700 ídem leche. 
5!l. Rlcardl: 75 idem conservas, 
Or^s Co: 300 idem Idem. 
PltíT Hno: 350 Idem Idem^ r 
Costales Fernández Co: 200 pacas 
heno 
M. Isaac: 6 idem Idem. 
A . Corral Co: 2 Idem Idem. 
Amado Paz Co: 1 caja cuentas. 
F E R R E T E R I A : 
F . Canosa: 2 cajas tornillos. 
Saavedra y Blanco: 15 fardos correa-
jes. 
A . y Co: 3 cajas ferreter ía . 
Calvo Viera: 60 cajas ferreter ía . 
G . Barañano Co: 40 Idem idem. 
Capestany Garay Co: 10 idem Idem. 
Harria Hno. Co: 22 Idem Idem. 
N . López: 10 idem Idem. 
Fuente Presa Co: 17 idem idem. 
Rodríguez Ripol: 1503 bultos bombi-
llos. 
F . Robíns Co: 60 fardos tela, 
A . Suárez: S3 bultos ferreter ía . ' 
Larrea Hno: 117 idem idem. 
No Marca: 277 Idem Idem, 
Harris Hno: 112 Idem Idem.. 
Huerta Co: 6 cajas tejidos. 
Cuba E . Supply Co: 1 Idem acceso-
rios. 
Canoura Co: S Idem calzado. 
Central Santa Gertrudis: 569 bultos 
maquinarla. 
P . Gutiérerz Hno: 2494 piezas ma-
dera. 
No marca' 2 idem idem. 
Harper Bros: 160 cerdos. 
Aspuru Co: 267 bultos tubos. 
Pons Cobo Co: 2575 Idem Idem. 
Marletta Pain: 20 cajas a g u a r r á s . 
Riera Roche Co: 25 barriles resina. 
A . Espinach: 20 atados mangos. 
M . Porto Verdura: 800 Idem Idem. 
K . S: 136 piezas madera. 
A , González: 1008 Idem Idem. 
C , López: 200 barriles resina. • 
M A N I F I E S T O 1350— Vapor alemán 
H O L S A T I A , capitán Breek: procedente 
de Tamplco y escala, consignado a L . 
Claslng. 
Con carga en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 1352—Vapor america-
no E S T R A D A P A L M A , capitán Phelan, 
No'marca: 8B« Ide mldem, 191 Idem I ?,rocldeni0 da Key West. consignado a 
1R. L , Brannen. Idem, M . Sánchez Co: 100 cajas conserva», 
Armour Co: 150 Idem Idem. 
J , L . Scott: 186 pacas heno. 
L . Abascal S: 50 cajas conservas. 
.T. Almelda Hno: 50 Idem Idem, 
T . Mas: 100 idem idem. 
t Q S C E L A N E A: 
Méndez Co: 5 bultos vidrios. 
E . Lpez: 1 caja accesorios. 
M . Hermida: 8 barriles v ldr io i , 
Márquez Hno: 81 Idem Idem. 
Caratinl Co: 3 cajas brochas» 
r X R R ó E T E R I A l 
P , García: 960 fcibo», 
MISCELANEA« 
ri Thral l Electrical Cor S cajas acceso-
Rodríguez Hno: 8 bultos Idem 
Unión Carbide Sales: 4 cajas jd 
r.xcelslor Musical: 1 cala H h V . 
E l l i s Bros 
Idem. 
- caja libros. 
¿ ídem maquinarla 
í * ™ * F n i U * Co: 2 ídem Idem.*-. 
í - , / í ^ C o : J p e a l e s hiero. 
L a r Independencia: 2 cajas motor 
American Steel Co: 425 pares rué-
das 
Ortega Fernández: 8 auto», 18 bul-
tos accesorios idem. 
Fprd Motor: 16 autos, 
Crusellas Co; 27,817 kilos c r a s a . 
M I S C E L A N E A : 
Lat in American Trading Co: 16 cajas 
hojalata, 
A , A: 1 idem tejidos. 
Freeske M a í g Co: 4 bultos Idem., 
D D , Mafg Co: 1 ídem ídem 
S. M , F . 1 idem mesas, 
B , Sará: 4 idem drogas 
J Fernández Co: 1 idem botones 
Juelle Sobrino: 1 ídem tejidos. 
Cobo Baso» Co: 2 -Idem Idem, 
Fereiro Llarena y Co: 2 ídem Idem, 
Nacional de Camisas: 6 idem Idem, 
Fernández Co: 6 idem ídem, 
J . Pérez: 2 idem ibsm. 
P . Fernández: 2 idme polnes. 
García Pérez y Co: 10 ídem hilo 
J . H . v,üibret: i caja "aleude. 
V . G . Mendoza. 5 fard'-.i •.•áñamo 
Aspuru y Co: 50 '.dom idem 
D . A . S: 1 idemm osaicos. 
J G i l : 1 caja paños . 
Díaz Cruz: 1 idem libros 
V Careno: 1 idem tejidos. 
A . Prlmelles: 3 cajas efectos de ala-
bastro. 
C , Galdo: 12 bultos efectos de tea-
tros , 
P , Alvarez Hno: 1 caja tejidos. 
A . Bona Co: 1 caja sombreros„ 
F M C: 4 idem tejidos 
Compañía Industrial: o idem idem. 
M A N I F I E S T O 1353— Motor velero 
inglés W A N D E R E D , capi tán Bevans 
procedente de Gulfport, consignada a 
D . P ado., 
L.ibtie. 
M A N I F I E S T O 1354—Vapor america-
no S I B O N E Y capitán MiUer, proceden-
te de New York, consignado a W . H . 
Smith. 
A . i é r e z : 30 cajas quyso. 
,v Cácala y Co: 50 Idem Idem. 
Orts Co: 50 Idem Idem. 
A Puente e Hijo: 100 idem Idem., 
M . García Co: 100 ídem idem. 
Pita Hnos: 10 ídem id-m. 
R . Suárez y Co: 150 idem Idem., 
A . C : 150 ídem ' iem. 
González y Suárez: 200 idem ídem. 
J , H . H : 35 idem higos. 
J . M , C : 10 cajas bacalao 
Lozano Acosta Co: 21 cajus galle-
tas, 8 Idem dulces. 
A R : 1 caja confituras. 
c.! H : 17 idem galletas, 2 idem anun-
cios, 
A . Co: 56 cajas conservas, 
l i R: 1,000 cajas jabón. 
C . J : 6 tercerolas oieo. 
C . F : 79 barriles Idem, 
A . M: 20 tercerolas manteca., 
E Co: 250 sacos fr i jo l , 
R," D , N: 100 ídem garbanzos 
A . G . C: 50 cajas qucaO. 
F TamamesT 52 ídem ídem. 
Galbé: 50 ídem ídem 
J . Gallarreta Co: 2j atados idem. 
Lozano Acosta Co: 25 cajas idem. 
García Co: 15 idem idem, 
Alvare Co: 50 idem ídem, 
.T. Calle Co: 15 ídem idem. 
S, F . C: 25 idem idem. 
Hashing Cachonegrete. 150 sacos a l -
piste. 
A Armand e Hijo: 25 atados queso. 
X* A. A: 200 barriles papas, 
P ' R : ' 2 5 0 sacos harina 
. Fleishmann Co: 50 tambores alimen-
to, 8 idem muestras 140 cajas leva-
dUAa" X : 100 cajas ciruelas, 
Muñiz y Co: 75 cajas menudos, 
S. S, Freidlein: 139 Dulto¿ provís io-
neM D , Kenton: 50 cajas menudos. 
American Grocery Co: 10 cajas fru-
¿ B de L u n a : 10 cajas pescado, 
B ' Aivarez: 15 barriles aceite. 
M* y Co: 50 cajas puerco. 
C . S: 100 cajas jabón. „ 
M Gómez: 72 huacales huevos, 25 
carneros 1 caja costillas 2 atados po-
( P o r T e l é g r a f o ) 
C A S A B L A N C A , diciembre 2 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
'Estado del tiempo martes 7 a . m. 
E s t a d o s Unidos buen tiempo con al-1 
tas p r e s i o n e » y ola fr ía de mitad | 
or ienta l y bajas presiones en estados 
del nordeste. Golfo de M é j i c o buen'j 
t iempo, b a r ó m e t r o muy alto, v ientos ' 
del nDrdeste a l sur frescos . Pro-1 
n ó s t i c o I s l a : tiempo var iable hoy y i 
eí m i é r c o l e s con algunos nublados y i 
posibi l idad de l luvias l igeras, v ien-
tos del nordeste a l este son fuerza 
de brisotes, temperaturas frescas . 
Observatorio Nac iona l . 
l íos- 1 idem carne; 18 cajas mantequi 
lia; 1 idem filetes 12 bultos carne; bjauto 
30: 400 idem papas. 
Compañía Mafg Nacional: 10 sacos 
harina, 8 cajas leche, 2 bultos man-
teca . 
(78): 10 fardos canela. 
(166): 25 ídem garbanzos. 
No marca: 10 sacos ca fé . 
P,. I . C: 150 Idem frijol . 
L ^ R : 100 idem garbanzos4 
J . S . C: 575 Idem fríjof 
J B . C : 2 idem ídem. 
American Grocery: 5 cajas dulce., 
E N C A B O O S : 
Construcción Supply Co: 1 huacal 
efectos esmaltados. 
J . Morales de los R íos : 1 caja im-
presos. . 
« . A . C: 1 idem ^afé , 
M I S C E L A N E A : 
J , Loureiro: 55 sacos cera, 
J , Zabala: 7 bultps juguetes. 
F . T , C: 28 bultos' llantas 
A Bartroll: 4 cajas efectos de sport. 
Otaolarruchi Hno: 30 bultos efectos 
de hierro yr botellas, 
R . Canosa: 7 ídem ídem, 2 cajas cu-1 
biertos. 
T . G . Alonsor 7 Idem Idem. / 
Independent Electrical Co: 1 caja 
materiales 
B , B : 6 cajas empaquetadura. 
Rt( Díaz: 1 caja accesorlps para dro-
guistas, 
V d a . Humara Las tra : 3 idem can-
dados . 
Congreso Nacional: 53 cajas mues-
tras . 
P . Altman: 2 bultos muelles. 
A . Balcells: 1 huacal c l índros . 
Denta Cubana: 2 cajas efectos es-
matado. 
(1116) 3 cajas metal. 
(1134): 6 idem juguetes. 
(1,000): 11 idem ideni. 
R . A . W: 1 0 cajas maquinaria, 
(1,389): 1 caja porcelana 
M . C: 2 cajas maquinaria 
Y , C : 76 sacos estearina. 
R a m a : 1 caja c ígarr i los . 
A . Nesperelra: 10 barriles aceite 
Hnos . Fernández: 3 cajas accesorios 
f o t o g r a f í a s . 
C . H : 1 cajas Juguetes 
G . C : 1 Idem Idem 
Fábr ica de Hielo: 15 bultos maqui-
naria . 
J . Parajon y Co: 1 caja sombreros. 
H . T R: 2 cajas tabaco 
P S. C: 20 fardos paja 
V . del Canto: 22 ídem Idem 
Díaz González Co: 8 idem Ídem. 
R . S C : 2-, cajas naipes 
J . M Zayas: 4 barriles jardín de te-
rracota 
Rodríguez: 26 bultos hierro. 
L . B . Ross: 6 camiones, 35 bultos 
accesorios auto « 
Swift Co: 16 bultoe^alambre. 
Artes Gráficas: 10 cajas gabinete. 
(46): 11 cajas quincalla. 
F A . Baya: 2 cajas estuches. 
A . Alderete: 4 fardos mimbres 
E : 2 Idem Idem. 
G , S . López: 1 caja bronce. 
J . Relg: 12 bultos efectos dentales. 
C M Nacional: 2 cajas extractos 
F . M: 3 bultos tubos. 
Hnos . Fernández: 1 caja l á p i c e s . 
Rodríguez Hno: 30 rollos jarc ia . 
F : 10 sacos parafína 
V i e r a : 11 bultos bañaderas y acce-
sorios. 
C . E . S: 1 caja accesorios e léctr icos 
J . Martínez: 1 auto. 
M Guínera: 10 cajas s i l las . 
J P l : 2 cajas maquinarla 
R . R : 10 tambores aceite. 
A . A : 10 Ídem Idem. 
Co'mpañíaU-iítográfica: 8 cajas papel 
P Ruiz Hno: 3 cajas papel. 
López Molna Co: 2 cajas planchas. 
R . Veloso: 6 cajas aceite. 
J". Suárez: 2 cajas juguetes 
R , O. Sánchez: 2 idem Idem. 
J Zabala^ 2 Idem Idem 
Compañía M Central: . 100 tambores 
soda. 
Galbán Lobo Co: 326 sacos bórax . 
R . Gómez de Garay: 6 cajas gabine-
tes. 
h\ W . woolworth Co: 43 bultos efec 
tos varios 
L . Váre la: 1 caja efectos dentales. 
R Fernández: 23 cajas accesorios 
auto 
F . F : 3 cajas hojas para navajas. 
No marca: 3 cajas accesorios maqui-
nar la . 
Soldevilla Hernández Co: 20 cajas 
nikel , 
F . C . Unidos: 93 bultos materiales. 
32 ídem idem 
Heraldo de Cuba: 1 caja maquinaria 
A . M . Carneiro: 4 idem idem 
L a Ambrosia: 8 Idem bandejas. 
G . S C: 12 bultos maquinarla 
F r e d Snare Corp: 2 piezas hleror 
L . P . Harty: 1 caja accesorlps má-
quinas. 
P W : 13 cajas papel. 
C C : 1 idem láminas 
J . M . A: 1 Idem Idem. 
National Paper Type Co: 9 cajas ti-
pos 
Cuba E . Supply: 14 bultos acceso-
rios. 
C . C : 4 cajas papel. 
[ Arellano Co: 7 cajas accesorios nl-
kelados 
L . L . F : 30 cajas papel 
Zaldo y Co: 1 auto. 
F . L del Valle: 1 caja accesorios 
cajas jamón, 8 piezas terneras; 6 ca 
jas embutidos. 
S. S. Freídie in: 5 bultos provislo 
nes, 
V : 20 huacales jamón, * •, 
H Astorqul y Co: 100 sacos frijol 
Santeiro y Co: 100 ídem ídem, 
M , Soto y Co: 100 ídem Idem., . 
F . Amaral: 75 ídem ídem. 
J Sobrino: 50 idem Idem 
105 bultos Cuban Portland Cement: 
I materiales.* 
| E l l i s Bros: 1 cubo, 
j P , M . Costas: 53 atados papel. 
F . G : 20 bultos crisoles 
F R Co: 4 cajas accesorios fonógra-
jfos 
López Molina Co: 1 caja cuero. 
| Henry Clay Bock Co: 18 bultos hilo 
y biruta. 
Nestle A . S. Miik Corp: 4,534 cajas , w'alter y Cendoya:-2 fardos alfom 
leche; 20 idem chocolate; 6 bultos anun-jijrag 
cios. i C : 3 atados acero. 
Fernández Trápaga Co: 10 sacos frí-
J B C : 200 idem idem. 
J * G* 200 idem idem. 
Peruz: 250 idem garb/nzos 
María: 50 Idem ídem. 
Eneo: 150 Idem idem. . . „ 
González. Teijeiro Co: 6 cajas higos. 
F O- 250 sacos garbanzos. 
A* v Co: 215 bultos provisiones. 
G* C : 250 sacos garbanzos. 
B * J Crespo: 5 huacales pollos 
p ' inc lán Co: 100 sacos frijol 
F¿rnández García Co: 224 idem id . 
Morro Castle Supply: 54 bultos pro-
visiomli, _ ' 
c Coi 150 cajas conservas. 
R*. H : 250 idem idem. 
Galbán Lobo Co: 120 ídem Idem., 
Lovenal V Co: 15 idem dulces.. 
,T G . C: 6 cajas galletas. 
L* G . C : 22 idem te 
M M: 1,000 fardos tasajo 
M* C: 323 idem ídem* 
Z , ' Z: 808 Idem idem 
p P: 99 idem Idem. 
A M . P: 873 idem idem 
B * B : 1,000 idem Idem 
A*. A: 1,000 idem Idem, 
H . L : 1,853 idem Idem 
M: 374 idem Idem, 
d , TJ, C : 484 idem Idem. 
.1.' P : 1,000 ídem ídem 
R A: 890 idem idem. 
Wilson y Co: 900 idem Idem 
M Co: 100 sacos frijol , 
j ' O . C : 50 Idem idem. 
F * Esquerro: 300 idem harina 
RÓmagosa Co: 860 cajas dát i l e s . 
R . L . Ollver: 4 cajas cacao 1 ídem 
jaNational Blscuit Company: '26 baúles 
galletas. v 
S. A . C : 500 sacos c a f é . 
(129): 10 fardos correajes. 
J . Gelats: 1 caja alfombras 
R . Telles: 3 bultos accesorios para 
i j ard ín . 
Y . H : 6.500 bloques de asfalto 
Rodríguez Hno: 89 bultos accesorios 
auto. , 
P . D : 4 barriles loceta. 
Westinphouse Electrical Co: 22 cajas 
maquinaria 
A . E . S: 4 atados acero, 6 huacales 
elevador. 
A . E C : 42 bultos idem 
"P Amador: 13 Idem accesorios baú-
les . 
.T. Zabala: C8 bultos juguetes. 
R . H : 5,4 bultos accesorios lámparas 
A G . Duque: C cajas accesorios para 
auto 
F . Llorens: 1 barril porcelana. 
S. Gómez Co; 3 bultos Juguetes. 
^J R Rey: 16 fardos algodón 
' M . A . C: 2 cajas ointurónes > 
Zaldo Martínez Co: 8 cajas maqui-
narla y accesorios. 
P . Diaz Hno: 3 cajas juguetes 
Compañía Impresora Cuba: 2 cajas 
armadura 257 bultos papel. 
.1. López: 1 cuja efectos de uso. 
Seoane Fernández: 18 idem ídem. 
A R . Agüero: 1 auto 
Artes Gráficas: 9 cajas cartón 
.T. López R : 8 Idem papel. 
F . Araluce: 2 cajas acoesorlqs ca-
rret i l las . 
[580) 4 bultos pintura 
(1523): 3 cajas tubos. 
( í u a s o h y Rivera: 18 bultos ramas. 
vA?nerU-añ Electrical Rhdio: 128 cajas 
bombillos. 
Centro de Fomento: 2 cajas muñe-
c a s . 
Continfla en la págin-j trece 
C i e l o s R a s o s A r t í s t i c o s 
COX.l~MNA8 P E £SOAYOLA 
ORNAMENTOS 
DE 
C E M E N T O T T E S O 
" E L A R T E P L A S n O T , T e j a d i l l o 4 4 , 
C 10.437 
T e l é f o n o M - 3 6 6 0 . 
A l t lo d 23 « 
L a A s o c i a c i ó n de Comerciantea 
de la H a b a n a viene t l í d i c a n d o es-
pecial a t e n c i ó n a la proyectada re-
forma de los Arance les de A d u a n a 
y en eete sentido ha escrito ya va-
rios informes estudiando esta mate-1 
ría en sus diversos aspectos. j 
E n la ú l t i m a s e s i ó n celebrada el! 
Consejo de la c o r p o r a c i ó n mencio-1 
nada, se aprot ió un nuevo dictamen 
que se refiere, exclusivamente, a los 
elevados derechos que se han asig-, 
nado a los vinos en el Proyecto de i 
Arance l e s ; cuyo informe damos ai 
conocer iutegraraeul.o, .por el i n t e r é s 
que e n t r a ñ a : 
Me es grato elevar a continua-1 
278 Todos les vinos blancos (excep-
to los espumosos) , incluyendo 
los l lamados vinos generosos y 
todos los vinos tintos o blancos 
de postre o e l i cor: 
A. — E n cascos, barri les o medios ba-
rr i l e s , T . B 
B. — E n botellas, frascos, garrafones,. 
u otros envases semejantes T , 
E 
279 Otros vinos (de mesa, tintos 7 
b l a n c o s ) : 
A. — E n cascos, barr i les o 'medios 
barri les T . E . . 
B . — E n botellas, frascos, garrafo-
nes u otros envases semejan-
tes, T . E 
Teniendo en cuenta que los vinos 
tintos que se reciban para el consu-1 
mo en barri les y medios barri les , 
son los vinos corriojites que toma e? i 
pueblo o la clase proletar ia y qua 
tan necesarios se han - considerado 
siempre en las comidas, parece exa-
gerado recargar en C I E N T O V E I N -
T I D O S C O N V E I N T I D O S P O R C I E N 
T O los derechos a los mismos; y en 
cambio los recibidos en botellas, que 
s iempre son vinos de m á s precies y 
algunas veces de lu jo , por las cua-
les se. pagan precios exorbitantes en 
los hoteles importantes, solo apare 
cen recargados en un T R E I N T A Y 
O C H O C O N C U A R E T A P O R C I E N -
T O . 
Respecto de los vinos generosos, 
es mayor l a d e s p r o p o r c i ó n en la can 
t idad recargada, pues se les as igna 
un aumento en botellas, frascos y 
garrafones de U N C I E N T O P O R 
C I E N T O y en barri les la enorme 
cantidad de un T R E S C I E N T O S 
V E I N T E Y O C H O C O N C I N C U E N -
T A . Y S I E T E P O R C I E N T O . 
No existe, a mi juic io , n inguna ra-
z ó n que aconseje la i m p o s i c i ó n de 
recargos tan elevados, toda vez qua 
el mantenimiento d i derechos redu-
cidos no lesiona intereses a g r í c o l a s 
o industriales de este p a í s , s e g ú n 
han demostrado las pruebas practi-
cadas con plantaciones de v i ñ a s en 
distintos puntos de la R e p ú b l i c a y 
los experimentos realizados con la 
uva de T r i n d i a d , 
Por efecto, el s e ñ o r Jefe de l a S s j -
c l ó n Centra l del Impu?sto del E a . -
nrestito, en c o m u n i c a c i ó n n ú m e r o 
5548, fecha 17 de diciembre de 
1913, manifestaba lo siguiente: 
"Con esta fecha se dice al s e ñ . . 
F r a n c i s c o Abad, fabricante de vinos 
lo siguiente: V i s t a la sol ic i tud pre 
sentada por usted con feche 7 de 
Noviembre ppdo. solicitando auto-
r i z a c i ó n para dedicarse a l a fabri-
c a c i ó n de vino, e x t r a í d o de la uva 
y visto el plano de la f á b r i c a e in 
forme r e m i t i d o á por la I n s p e c c i ó n 
Prov inc ia l , este Centro ha resuelto 
acceder a la solicitud s iempre que se 
l lene por usted los requisitos exigi-
dos por Decreto 23 de A b r i l de 1907 
en cuanto a la f ian/a que a l mismo 
se refiere, pudiendo constituirse é9 
ta en concordancia oon lo dispuesto 
para las f á b r i c a s de l icores, por Bo-
nos del E s t a d o o por P ó l i z a de Com 
p a ñ í a legalmente autor izada" 
E s t e s e ñ o r F r a n c i s c o A b a d , llego 
a recolectar unas veinte botas en te 
rrenos del Camino del Morro en San 
tiago de C u b a , haciendo un tota, 
aproximado de once mil l i tros; cuvo 
vino, d e s p u é e de las selecciones l e 
uvas y t ierras necesarias, solo con 
s i g u i ó un tipo tinto írfgo dulce, de 
mas g r a d u a c i ó n de la que requiere 
el tinto de mesa (s in el paladar de 
este y de menos g r a d u a c i ó n que la 
necesaria para ser vino de postre) 
producto que resulta inadaptable a 
los tipos conocidos y, los que es 
peor, a las condiciones d^l mercado. 
Por este motivo y los cuantiosos 
desembolsos que requer ía ' l a cr ian 
za de este -vino, fu abandonado el 
proyecto por el s e ñ o r Abad , a ú n te-
niendo en su favor m á s de dos co-
sechas de uvas en el a ñ o . 
Otros intentos se real izaron en 
distintas é p o c a s por otros expertos 
en estas materias , entre ellos por 
un Admin i s t rador de iv-: V i ñ a s Je 
una de las más^ importantes casas 
vinateras jerezana, el cual r e g r e s ó 
a Jerez sin poder lograr su objeto. 
E s t o es en cuanto se refiere a no 
lesionar intereses industriales y agr l 
cola de este p a í s . 
Respecto de lo que a t a ñ e a la sa 
l « d p ú b i i e a , considero conveniente 
transcr ib ir o p i n i ó n tan va l iosa y au-
torizada como la del eminente doc-
tor F e r m í n A r a n d a , distinguido m é -
dico jerezano, tomando algunos de 
los p á r r a f o s de la maffistral confe 
reac ia que p r o n u n c i ó en Sevi l la du-
rante l a , c e l e b r a c i ó n del Congreso 
Nacional del Comercio de U l t r a m a r : 
"lio pr imero es definir lo que se 
l lama vino; .yo he de dar la defini-
c ión que me parece m á s concisa, mas 
clara y que abarca todos los extre-
mos que pueda tener toda defin'-
c i ó n : el resultado de la trasfornvt 
c ión dc-'l l iquido azacarado do l a u v a 
en l í q u i d o a l c o h ó l i c o , es lo que de 
hemos l lamar v ino . 
" L a s variedades de uvas , terrenos 
o c l imas en que se trata de buscar 
la f e r m e n t a c i ó n y l a temperatura en 
que generalmente se e f e c t ú a l a ven-
dimia, hacen v a r i a r las condiciones 
del producto v ino . 
" A s í tenemos que, a ú n en el mis 
mo Jerez , s e g ú n la variedad de uva 
(Fa lomino , caste l lana, mantuopi la , 
^ í e . ) , y s e g ú n los terrenos donde se 
cul t iva se obtiene un muy diferent* 
producto. 
" E n Jerez se produce un vino fi 
no, pero en el que es d i f í c i l obtenflf 
su envejecimiento y existe el sin r i -
val-, a l que yo quiero re fer irme , que 
es el criado en las t ierras a lbarizas , 
terrenos perfectamente calizos, ver-
daderas margas que, por la Influen-
cia, s i t u a c i ó n , emplazamiento y gra-
dos de calor durante el verano, en 
que se ver i f ican la e v a p o r a c i ó n del 
agua apris ionada en el Invierno y 
pr imavera , hacen que la uva l lama-
da oalomlno quede sumamente r l c * 
c i ó n el informe que me c o n f i ó eae 
Consejo en f r e l a c i ó n con Jos der*-
oí ios s e ñ a l a d ' o s a los vinosxen el úl-
timo Proyecto do Arance les .1* 
A d u a n a que formulo una C o m i s i ó n 
Espec ia l de la C á m a r a de Represen-
tantes; c u y a ponencia contiene con-
sideraciones de c a r á c t e r general so-
bre los diferentes aspectos que pre-
senta este problema, contribuyenrlo 
as í a formar un juic io m á s exacto 
respecto de tan importajite asunto. 
E x a m i n a n d o el Proyecto mencio-
nado y comparando sus part idas con 
las que en el Arance vigente existen, 
se observan las diferencias siguieu-
í'js: 
Unidad Arancel Proyecto % de 
adeudo TÍgenta Arancel: aumento 
ü t r o $ 0 . 0 7 $ 0 . 3 0 3 2 8 . 5 7 
l itro $ 0 . 2 0 $ 0 . 4 0 100 
j ^ E B C i 
leml 
Jerez, d'ciendo qur» ct^ •< 
vivo y prpbabk-ineuto or"?,, ''; 
j "Loa projnvsi .s del 
jhíiii venido a demostrar lo Cr05 
sabio c o n c i b i ó . 
" E s t e l í q u i d o organizado 
i re fer ía el ilurítro doctor . 
¡ q u e imprimo caracteres esn 
¡ n u e s t r o s caldos, y es de an 
i en los dos tipos de vinos q,.0^ 
r e í se producen,' Humados V 
(olorosos como dec ía el 1  
vueltas, influye esa planta 
ma, que es blanca para pr 
vino fino y obscura para ^ 
le í vine oloroso. ^ 
I "Hay una variedad int 
muy r a r a por cierto. (JUe 
entre los inte! gentes en .'•. 
Jerez, Pfilo Cortado . - v>í';;{fJ' 
•-'¿Qué es Palo Cortado' p Di 
un vino que participa de iós • JJfc-y0 • 
racteres, huele a fino y Sal) 11Jul io . 
roso . 
"Yo no 8¿ ni me atrevo a 
r a r juicios, acerva do sí aon f i-'-' 
variedades de plantas ks* . , . 
D; . va 
May b 
lio 
¡en osta clase río wa© Ûe t'- Dlc lcm 
Hectl , $ 4 . 5 0 $ 1 0 . 1 2 2 . 2 2 
Hect l . $ 1 3 . $ 1 S . 3 8 . 4 0 
en a z ú c a r base principal p f r a la 
I t r a n s f o r m a c i ó n del l í q u i d o que nos 
ocupa. 
j "Se unen estas c ircunstancias cli 
¡ m a t o l ó g i c a s en el cultivo esmerado 
! que se da en los v i ñ s ios bajo, qui 
• ta , de un empirismo, pero que cuan-
, do se h á querido var iar adoptando 
| otros procedimientos de poda y uso 
i de abonos- se ha obtenido €n efecto, 
mayor rendimiento, pero a cambio 
1 de la p é r d i d a completa d? las espa 
c í a l e s c a r a c t e r í s t i c a s del vino de J ^ 
rez . 
" L a uva adquiere por l a a c c i ó n 
del calor, no solo del so lar sino del 
irradiado del suelo, (ya que sus ra-
rado y descansan sobre é l ) , color do-
rado y transparente que e hizo ex-
c lamar al doctor Revuelto C a r r i l l o : 
i a la divers idad de sus terrenos y de 
sus c ircunstancias c l i m a t o l ó g i c a s , no 
j rresponde a una variedad de n v i . 
! que es el tormento de los ampelo-
grafos, y bajo el puro azul de ?u 
cíel í . que derrama -orrentes da luz 
sobre el dorado racimo es como se 
real izan esos misterios de la enolo-
g í a , que pone en nuestros vinos, es-
p ír i tu de v ida y a l e g r í a fortIf:cante 
y deliciosa aroma y los l í m p i d o s co-
lores del á m b a r y del o r o . " 
U n a vez cortada la uva , es tras la -
dada en unas cestas o cajones de ma-
dera l lamados tinetas, a l a l m í j a r , 
donde se deposita sobre redores pa-
r a sufr ir la a c c i ó n de los rayos sola-
res durante v, d ía , c u b r i é n d o l a por 
la noche para que las humedades no 
Impidan el objeto do esta o p e r a c i ó n , 
que es hacerla perder la mayor can-
tidad posible de agua, sobre todo e! 
. M I L L E J O y faci l i tar en cambio e.1 
desarrol lo del S A C A R O M I C I V I N I S 
que er un hongo que vive en la cur-
t í c u l a de la uva y que h a de ser el 
que produzca ¡a completa y buena 
f e r m e n t a c i ó n del mosto. 
'Hay que tener presente que en 
Jerez se desinfectan perfectamente 
¡ los lagares (sit io donde se hace la 
i tr . turr .c ión de la uva) y la vas i ja to 
¡da por donde ha de pasar el mosto, 
ipara que otro microorganismo, lu-
jehaudo con el que ha producido la 
buena f e r m e n t a c i ó n ^ no se apodere 
del caldo y lo convierta en v inagre; 
é s t e microorganismo se l l a m a MI-
C R O D E R M A A C E T I D E P A S T E U R . 
" E n t r a m o s en una segunda fase 
jde o b t e n c i ó n , que es la que princi-
I p á l m e n t e diferencia el vino de Jerez 
de los d e m á s , pues en real;dad, has-
ta a q u í poca v a r i a c i ó n existe entre 
el procedimianto antes indicado de 
vendimia y el que se sigue e/i otras 
reg'ones. 
' E l procedimonto de v i n i f i c a c i ó n 
en el que da caracteres especiales a 
¡ n u e s t r o s ca ldos . 
"Y para sus cr ianzas re emplear, 
¡ g r a n d e s bodegas, suntuosos paiacioS 
i levantados expresamente para que 
| l c s habite el n é c t a r jerezano, en los 
¡ c u a l e s no se salic qué a d m i r a r m á s , 
!&! 'a arqui tectura tan atrevida que 
|se ha empleado en sus construccio-
nes o la esplendidez y buen gusto 
de sus propietarios . 
" L a s vas i jas sen construidas con 
madera de roble y su cabida Fuele 
ser poco m á s c menos de 600 l i t ros . 
" L a s operaciones de vendimia se 
hacen con gran escrupulorrdad, pues 
la 'uva que. romo d e j é indicado an-
teriormente, se coloca en el a l m í j a r , 
es reposado racimo por rac imo, pa' 
Ta ret irar toda la que no r e ú n a con-
dic'ones de madurez, d e p o s i t á n d o l a 
(l'^puc? de tr i turada y obtenido el 
•"aldo en dichas pipas . 
" A 'os tres o cuatro meses, o sea, 
por diciembre o enero, empieza a 
ac larar el mosto, y entonces los prác-
ticos, que c o n f í a n la s e l e c c i ó n al 
Béntldc def olfato, llegan a ta] gra 
ido de p e r f e c c i ó n f de segur'dad en 
j l a a p r e c i a c i ó n de los vinos, que ra 
¡ra ver se equivocan y marcan o se-
I ñ a l a n para vino fino a l que no tie' 
|ne condiciones p ? r a t a l . 
| " E s t o es t a r importante, que cuan 
ido a l g u e n ha pretendido vinl f icar 
jun mosto por medio de fermentos 
¡se lecc-onadoft , s iempre ha tenido un 
evror tjue tío ha disminuido de un 
Ifi o un 20 por 100, mientras que 
lus capataces nueptros, si s e ñ a l a n 100 
bolas, en una part ida de 120 ó 130 
para fino, r a r a * , r a r í s i m a s veces se 
equ'vocan, 
" Y p r e g u n t a r á n ustedes, s e ñ o r e n , 
por q u é se real iza esto, q u é explica-
c i ó n i.acionai t iene: pues es muy, fá -
c i l , si se considera oue la vinif ica-
c i ó n del vino de Jerez se hace a ex-
pensas do una planta (cr iptogama) 
que vive en la superficie del vino, 
y cuyos esporos (pu lu lando) bien en 
el a ire, bien dentro de las vas i jas , 
se f ijan en Ja superf ic ie , 
"BSaia planta adquiere dos v é c e s al 
a ñ o , en pr imavera y o t o ñ o , una com-
pleta v e g e t a c i ó n , muy exuberante se-
g ú n la clase del vino y los pagos en 
que e s t á n esentadas las r i ñ a s ; al 
morir la planta quedan los esporos 
p a r a la pr imavera siguiente, en que 
la v e g e t a c i ó n vuelve a reproducirse . 
• 'Fué esto. Un duda, lo que hizo 
la Inteligencia c l a r í s ' m a de aquel 
nuestro queríric. maestro, h o n r a in-
mortal de la c i r u g í a e s p a ñ o l a , don 
Feder ico Rubio , definir el vino de 
1 
* W 5JJj , - Tlf., v 
Ita que participa de loa caracter'^t,,!^ ' 
k e r m e d i o s ; es un hecho q u e V ? • 
! anotado. j 
j "Abandonando el vino en u | Í 
ciegas a la a c c i ó n de dichas d)!''^ 
'empieza desde los primeros ÍL5 
los la e v a p o r a c i ó n , que se ve • 
no s ó l o en el volumen que e, *-Bl,er0 
' s á m e n t e s é deja vac ío en oadá *3^r'y0; 
j a , sii-.o. a t r a v é s de la itadetv^' 
i'Mn. E s decir que dichas vasija-
' cen un papel semejante al 
antiguas A L Q U I T A R A S y dejan.^ 
'porar el agua en una proporcié; •jnner0 
c h í s l m o mayor que la que dejai1"*1*00 
; s.ar de alcohol, por lo q u ^ d ^ ^ T 
• va adqirr iendo mayor fuerza 
; l í ca a medida de que va perd» 
¡ e l vo lumen . 
"Con un ejemplo, quedará • 
fectamente c laro . Si en una ts 
se echan 2 8 arrobas te vino] 
grados y se d-íia diez años, J 
que en 'a bor i no <•> latirán 
.'veinte arrobar, de vino, pero 
¡ v ' n o en lugar do tener 'uorzai 
^hólica d3 15 grados la tendrá d; 
Hay otro p u n l j esenciailsimo 
l a n i b i é n tengo el deber de anoi 
iGí el veferente pl hierro que cit 
'non nuestros caMos. Snponfr 
que n; estros mestos contienenií 
.cant idad de hierro que cualj 
otro v'no de rcRÍones distintas;: 
ro como la cr ianza de lo^ non 
en mayor p r o p o r c i ó n ; esto M.fflWp^c 
si una bota de treinta arroba!^»a', c 
ne. supongamos, diez cemígra^.V , 
por l i tro, cuando oí vino haya^ll^225°) 
dado reducido en la crianza i ^ H (185] 
arrobas, t e n d r á 30 centigramo! 
l ' tro . 
"Vamos al punto más impor 
que contiene para raí el vino i 
r e z . T r á t a s e d" que, aparte j 
vi inminas que indudablemente! 
tener por su fuerza autógena v 
tantos c e tomar principios de 
m ó s f e r a para asimilarlos, hayf 
te admirable^,vino un olrmen' 
ex¡steTiC!a perfoctamante com; 
da, la cantidad do nitrógenoj q1 
gimas veces y en ciertos ddi 
vinos a ñ e j o s , HogO a spr de i 
gramo por l itro, según aílrn 
di^t'nguido q u í m i c o don Frai 
Ivison, al cugi ; e le debon la i 
parte do conoc in i 'Vniós y MÍ 
que sobre el vino de jerez si 
hecho. 
" Y ahora ustedes pregun 
¿ q u é e x p l i c a c i ó n racional y cii 
ca ex'ste para dfmostrar que 
•MTinea esa a f i r m a c i ó n aún co 
lada coiyo e s t á por anális is quinr' 
" P o c í / bien, s e ñ o r e s , rn resp^ 
a ello, he a q u í una de les 
pederot- ' ís imas que gracias al si! 
de cr ianza de pi? vinos jerezac 
obt'ere ese n i t r ó g e n o , sin QN 
pueda conseguir en ningún ptr*1 
ni bebida a l c o h ó l i c a ; y es qw 
planta que foiraa esporos a B¡ 
de denso tejido •'n la superfic^ 
nuestro vino, l | i r o en nuestros ' 
dos lo mismo que las legnm 
(en lo* terreno?; hasta tomar el? 
geno del a ire y lo fija en el * 
" Y •ahora, s e ñ o r e s , entw lar 
m e n d a c i ó n que ho de- hacer df _ 
vinos jerezanos ante los resul^ 
maravil losos que yo he visto eí . 
fermos a n é m i c o s , en casos de ̂  
»osig, en fiebre tifoidea, en ca 
p o s t r a c i ó n y de estupor, de U 
mo, de escrufuiosis , de cdtargis' 
partos, en é x t a s i s pulmonares, e^tfe. 
,eos do neurastenia; esoc; ^ l í ^ k í ^ s " " 
admirables , verdaderamente tlf. ^¡cuart 
romo e x p l ' c a c i ó n el hecho de í|. .mu-. :• 
vino d ; jerez , es un poderoso t>y 
por sus componontes, qu '̂ BOl|. f> 1 
cohol í medicamento de gast° T sa.-t;" r ; 
1 i t é r m i c o ) , é t e r í estimulante) J * ^ . t¡ 
rro (gran t ó n i c o ) . ^naí;e * ^ c b n t e 
fnerzí:.'' I lamcda, , "vitaminas . « f c o m t 
'.róger.o de que va hemos liab > . , } ; : -
compi e n d e r e m o « el valor ae JHSRorat 
v no como poderoso tónic" ^ « • J a r o i 
tuyente, sin r iva l en el wim,I0|MKfcr1^ 
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J l . I 
pión, i i o p i n i ó n que r.obre 
to mantiene el doctor mf 
porque sus declaraciones 
dar a este informo una de 
f i cac ión cual c? la de dem 
momentos que fe pretende! 
r á n d o l o s perlnrtldales ei 
afectan a la salud públicf 
mente i n n e c e s a r i o » en lo 
pecta a dispensar proteccij 
las actividades de Ja agri 
de la industr ia , que no sól< 
ten, sino que han fracasa 
comienzo. 
E l c o m e r c o Importador 
sufr ir ía un grave quebranl" 
nuevos derechos arancelario 
ran a aprobarse y este es " 
mal que s e r í a necesario ŝ1^ 
los luuchotj que dichas r e í c * ^ 
diuir í ; . caso de llegar a 
¡tsin que por ello proporciona 
• ficio alguno a las denias 
¡ c ' a l e s y con notorio per.iv 
¡se ha demostrado, para 1» 
b l i c a . 
A l someter esto informe *M 
s i d e r a c i ó n dol Consejo de U T 
de esta N o d a c i ó n de C5ojnf| 
j abrigo la c o n v i c c i ó n de I"6 
¡m' sn i c han de adoptarse -a-3 
i clones que desde luego ^ean 
¡ p i d a s y favorables para evil 
i Inmensos perju ic ios . 
Habana Noviembre 21 de*! 
( f . ) .Tiiuii M . 
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XJBV.CADO D B « T V £ B S S 
l O J E V A Y O R K , Diciembre 8. 
fTrlgo rojo Invierno 1.72 
Trigo duro Invierno 1.68 3|4a 
Heno de 24.00 a 25.00. 
Avena de 61.50 a 67.50. 
Afrecho de 27.00 a 28.00.. 
Manteca a 17.20. , 
Hacina de 8.00 a 8.50^ 
Centeno a '1.42 \ 
MaJ: a 1.30 114. 
Grasa de 8 314 a 9.00. 
Olev a 1 ¿ . 0 0 . 
Acojte semilla de algodfln a 11.20. 
Arrea Fancy Head de 7 60 a 8.00.. 
Bacalao de 12.50 a 14.50. 
Cebólas de 1.75 a 2.50., 
Frijoles a 8.96. 
Papas do 1.90 a 8.65.; 
C E C H I C A G O 
C H I C A G O Diciembre 2. 
Los siguientes preciua reglan a la 
tiora "el cierre: 
Trigo ro.1o número 1 a 1.54 1|4. 
T n g J rojo número 2 duro la .52 I j í . 
Maíz número 2 mixto a 1.13. 
Maíz número 2 amarillo a 1.18., 
Avona número 1 blanca a 50 112., 
Manteca a 16.10. 
Costillas a 13.50., 
Patas a 16.50. 
Cebüóa dt 79 a 95. 
Centeno a 1.32., 
jüAS P A P A S E N C m C A Q O 
C H I C A G O Diciembre 2. 
L a s papap blancas de Wlsconsin. en 
sacos se cotizaron db 0 80 a 0.85 el 
quinta'., de Minnesota y Noith Dakota, 
do 0.80 a 0.90; papas rojl ias de Idaho, 
de 2.00 a 2.10. 
quedará 
ep "na i 
7. afios, r J B 
ino,_ p e r o B 
M A N I F I E S T O S 
Vlen*) de la página dooe 
Caranza: 2 cajas maquinaria. nr ' i i , ^ S B I ' • r z :  j s it . 
c» "*,ri8^™^enab.id González: 1 idem ferrete-
tendrá d« ír i j i . 
encialísinio Campbell: 6 cajas accesorios 
er de aBí^^v^jíVera Roche Co: 10 barriles aceite 
rro que w u S B r . Karman: 7 bultos accesorloís eléc 
" 1'uu»^^»Saniacruz Hno: 117 atarlos carnaa. 
contienen ¡¿SMli. Benliez: 17 cajas Juguetes, 
que cual^^EMinas Matabambre: 51 bultos mate-
3 d'.Stlntas;^^Rí^mah Co: 20 bultos empaquetadura 
de ÍOí n w ^ H H a r r i s Bros Co: 42 bultos efectos de 
' osfn H ^ H c r i t o r i o . 
' t!lln es'»íí« l ' . C: 7 fardos cartón» 
ita arroba;.jM a . O: 35 idem Idem 
ez c e n t í n ^ l (218): 43 Idem idem 
u ^ -":S. C: i'J ídem idem. 
naya (225): 23 idem idem. 
rriarza a ««^ (185): US idem idem. 
e n t í g r a m o ' M a c l a s Co: 6 cajas accesorios auto. 
H H l i . Magriña: 1 barril semillas. 
• K . K O: 1 caja tarjetas 
n á s impori^iK os Hernánde2: 4 caJas rl£le3 y Car" 
el vmo dt^ffi^Colonia Pelayito: 2 cajas accesorios 
, aparte dMímaquinarla. 
blemente k^M V . G . Mendoza: 3 fardos empaaueta-
utógona y . u^a-Roclrigucz. 1 caja mUestras. 
f ip¡o.s de i '* Havana Electric Ry Co: 112 bultos 
ríos, hav eüo npaleriale3 
n olmienH) J{- Benltez * Hijo: 16 cajas Jugue-
" t«K. 
^nte :pmHlH-S. Maclas: 23 Idem Idem. 
Rulsanchez Co: 90 bultos camas y 
uebles. 
d F . Alvarez: 3 cajas ferretería, 16 
iltos efectos de uso. 
P . Navas Co: 13 cajas acceesorioa 
cicleta 
Y E . C : 14 cajas accesorios para tu-
Pomar Chao y Co: 4 cajas cubiertos 
A. del Barrio: 1 auto. 
Arellano y Co: 25 bultos efectos sa-
tarios. 
J . Pujol:-2 cajas vá lvu las . 
K C: 20 cajas pintura 
V Pausas: 22 bultos efectos de uso. 
Blanco y Martínez: 3 cajas pelicu-
s. 
Caribbean F i l m Co: 3 Idem Idem. 
¡F. G: 11 idem relojes 
cajas efectos de acero 
caja jardineras, 
de les n U ^ H ^ j * 1 ^ y Arguelles: 2 bultos máqui-
icias al S ^ R c o m p a ñ i a S. K F : 1 caja itumace-
os jerezan::11 j a s . 
i sin oaiWMFernández Salces: 2 cajas seda 
• * « ^ « l ^ ^ á n c h e z Hno: 2 idem Idem. 
ingKP Oim J « a b a t é a Co. 39 bultos grasa. 
v es (¡W A', del Canto: 3 cajas adornos. 
a n^!T9IiI', C . Unidos: 141 bultos materiales 
r J ^ B H a v a n a Central Ry Co: 60 cajas 
a S U pertICK tra n s f o r m a d o re a. 
n nuetitrui'81'. K . W. O: 2 cajas dóminos . 
1 —mí^^fclermanos Fernández: 2 cajas mar-las legnnu g0f, 
a tomar «1 * Í I . I . Rkelton: 17 cajas varillas 
.. „ ^ r ^ ^ - A . S. Co: 8 cajas accesorios auto 
'J . via^Iartinez Co: 4 cajas muñecas 
entM la' , 11 A Steward: 2 bultos pintura 
r- liaoer i V: 2 cajas efectos de uso. 
. rt>m\riKP' A: 10 caíaa empaquetadura, 
IOS re»u i-.scarrei Hno; 3 huacales accesorios 
he VÍ£t0 Ci ;ventanas 
r>íiqos di , ' - c ' E - S: 1 caJa accesorios eléctricos 
~n**U £ • Mander: 1 caja tarjetas, 
ca, en cas*. .;\v i o i l Refg Co: 86 umbores va-
lor, de lin- vcips 
'e c(itargia! 
jerez ?e 
onal y ci 
trar que nffl 
in aun oot 
s, rn resp»aMj. Gelats: 1 
ox F i lm Corp: 2 cajas pel ículas . 
monares, Rodríguez: 1 caja n < 
es0 resal'-lJ^y.1-.!^11. ^ef8 Co: u s 
fn tirí*^llt;S' 17 bultos pasadores 
amenté l-. ^fl^uartelniaestre General: 




echo de Qc. .qiumc ior.t:s. 
poderoso t ^ ^ ™ a Country Club: 2 cajas sacos 
= , quu 601^ a . C 
de gasto « - . O 
1 casco Idem. 
S: 1 atado acero 
i ' ^ t ^ l ^ m ^ 30 far(los a lgodón, 
nalante; W . O: 4 cajas efectos chinos 1 
; ^ a ; ; ' c * * T R A i . E s : 
T.hlai-S?0111" MtI>a: 8 bult08 maquinarla! 
3moa h a í l ^ ^ e r s e v e r a n c i a : 4 Idem idem lluin ir a j 
nlor de n l l 1 » } e r a l d o : 45 idem idem. ' 
*Anirn r e « ^ ^ a 0 m ^ r 6 de O'os: 7 Idem Idem. 
toniC" r j .gBCaro l ina: 13 Idem Idem. 
Cl miia<|( la»lercedita Sugar: 6 idem Idem 
jn aii <l^^)?cldeIUe: 1 idem Idem, nr de su fai J a va: 
;  , 
ídem Idem. 
.̂ obre « ^ . ^ t e ^ j i Ou-trudis: 6 Idem Idem 
nr mPnC<',^E0ledad: 1 lde»n Idem. * 
0r 1 ^ ^ l e r c e d e s : 1 idem Idem, 
oties se i ^ m i a r i a Victoria: 2 .dem Idem 
¡na d o b l e ^ B ^ e r a l Sugar Co: l me-n idem. 
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Izan j. Muftlz Co: 7 cajas calzado. 
. Escandon. 2 Iden Idem 
. Ptrez e Hijos: l uJcm í d e m , 
raga y Co: 1 Idem Idem 
Garide: 1 Idem Idem. 
. J . Perel ló: 4 Idem ídem 
1 Alonso y Co: 24 idem Idem 
J . Mennendez: 1 Idem maletnn 
Varas Co: 23 bultos Ula^arteria 
RCOAS; 
P Murillo:" 126 Idem Idem 
• Taquechel: 131 Idem Idem. 
.. C Bosque: 7 Idem Idem, 
fo A García: 3 idem Idem 
JK. Gómez Mena McDonald: 14 Idem 
"Ha.rs-a. u 1dem idsm., 
Ft: 1 Idem ulom 
1 ideia Idem 
ü .̂ C : 1 id-im :dem. 
p Lecqura: 100 Idem ácido.; 
R R E T E R i A : 
^. Fuentes: 15 bultos ferreter ía . 
>* ^erránde2 Co: 8 idem Idem 
J . Gorls: 21 Idem Idem 
»orostiza Baraftano Co: 64 Idem Id 
puente Presa Co: 3 Idem Idem. 
H . Cantón: 48 idem Idem 
Fernández Co: l i s idem Idem 
Joaristl: 4 Idem Idem 
pons Cobo Co: 21 Idem "idem 
González: 13 idem Idem. * 
gmez Hno: 2 idem Idem 
L . G . Aguilera Co; 185 Idem Idem. 
Pereda Co: 32 Idem idem. 
R Carosa: 3 Idem Idem 
C de la Torre: 7 Idem Idem. 
Escarpenter Bros: 4 Idem idem. 
E . Rentería: 6 Idem Idem. 
Crespo García: 133 idem Idem 
Marina Co: 10 Idem idem. 
Orlarte y Biscay: 20 Idem idem. 
A . Rodríguez: 422 Idem Idem. 
Purdy Henderson: 7 ídem idem, 
J Alió Co: 10 Idem idem. 
Capestany Garay Co: 1 Idem Idem. 
Varías Mjirr>ajar 154 irlnni Idem.. 
T E J I D O S : 
Alvarez Hnp. Co: 1 bulto tej ido». 
A . G . Duque: 1 idem idem 
Adot Núñez: 2 Ídem Ídem 
Alvarez P: 3 idem Idem 
American B . Goods: 1 Idem Idom. 
A r a r a t i ^ Taranco Co: 3 idem Idem. 
A . Fernandez: 2 idem Idem 
Angones y Co: 8 Idem Idem 
Amado Paz Co: I J ídem idem. 
Bango Gutiérrez' Co: 4 Idem idem. 
castro Ferreiro: 10 idem Idem, 
caso Muñiz: 17 idem Idem. 
Celis Tamargo Co: 8 Idem ídem. 
Cobo Basca Co: 1 ídem Idem. 
Castrlllón Hno: 3 Idem Iderr 
CcMiipqñia Industrial: 2 idem idem 
E . atenéndea co; 3 ídem Idem. 
E - J . Conill; ,1 idem ropa 
P-scalante Castilol Co: 117 bultos te-
jidos y •quinealla -
Essrig. H . Essr lg : 5 id«m tejidos, 
* . Lópe^;, .^ iderjv WOWatUSOtSof 
I Lizama: 3 Idem idem 
j a r c i a Hno. Co: 4 ídem Idem. 
García Slsto Co: 16 idem ídem. 
García Vivanoos Co: "6 Ídem idem. 
Guau y García: 3 Idím Idem 
Gonzáez Co: 3 Idem Idem 
barcia Suárez: 1 ídem ídem. 
González y Candánedo: ideni idem 
González- Hno: 1 idem iderri " 
Huerta .Co:. 3 Idem ídem. ., 
J . ; .E Bagbb: ^ ' - i d e m A ü i m 
Í ' L"neZ-;--l ;itjem -jri, . ,-; . 
J García; 4 . idem Idem 
J . Rodríguez Co: 6 idom Jdem. 
J Gouzále-z Hno: 1 idéui Idem. 
J . Artau: 2 idem Idem 
.1. García: 3 Idem ídem. 
J . Fernández Co: 2 Idem idem 
Leí va García: 5 idem t4am 
L . Desiderio: 13 idem idem. 
López Rio: 12 idem ídem. 
Llapurt y Salud: 3 idem Idem. 
Menéndez Hno: 5 Idem id^m 
Menéndea Granda Co: 7 li¡>n iriem 
Menéndez Rodríguez Co! 1 Idem id 
^art'nez Castro Co: 32 idem Idem! 
M. F . Pella:*4 idem Idem 
Mesteiro y Co: 1 Idem Idem. 
*ían?;alTy Co: 3 ^em- Idem 
M . C Nogueras: C idem idem 
M. Alvarez Co: 2 idem Idem. 
M . Lepez y co: 10 Idem Idem 
Pié lago Linares Co: 5 idem Idem. 
Pineda Pardo: 1 Idem Idem 
P . López: 2 Idem Idem 
Prieto Hno: 14 idem Idem 
R . M Salinas: 1 .Idem idem 
Roca Prats: 1 Idem Idem. 
Rodríguez Menéndea Co: 2 Idem Id 
R . del Busto: 2 Idem Idem 
•R. Costa: 7 Idem Idem. 
S. Coalla Co: 4 Idem Idem 
S Masrua: 6 Idem idem 
Solís Entrlalgo Co: 27 Idem Idem 
S. y . Z o l l e r : 2 idem Idem. 
Sánchez Valle Co: 10 Idem Idem. 
Suárez González Co: 2 Idem Idem. 
S. Gmez y Co: 5 idem Idem. 
Sánchez Hno: 6 Idem idem. 
Soliño y Suárez: 5 Idem Idem. 
Toyos Taniargo Co: 1 Idem Idem. 
Tomas Jorge: 2 Idem idem. 
V . Salinas: 2 Idem Idem 
V . Rodríguez Co: 1 idem Idem 
Valle Llano Co: 1 Idem Idem. 
V . Campa Co: 16 Idem idem. 
Viuda Norlega: 6 Idem idem 
Yau Cheong Co: 1 idem Ídem. 
Varias marcas: 147 Idem Idem. 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
Prec io: $490. C o n arranque y l lantas desmontables $575 
U A , tí. H a o a n a 
U n a p r u e b a d e b u e n j u i c i o 
E l q u e i n v i e r t e s u d i n e r o e n u n a u t o m ó v i l F o r d , d a p r u e b a d e 
s a b e r c o m p r a r . 
L o s c a r r o s F o r d s o n f a b r i c a d o s p o r u n a i n d u s t r i a q u e c u e n t a c o n 
p r o p i a s f u e n t e s a b a s t e c e d o r a s d e m a t e r i a p r i m a , i n c l u v e n d o b o s -
q u e s q u e l a s u r t e n d e m a d e r a , m i n a s q u e l a a b a s t e c e n d e m i n e -
r a l e s , a l t o s h o r n o s , f á b r i c a s d e v i d r i o , e n o r m e s e s t a b l e c i m i e n t o s 
f a b r i c a n t e s d e p a r t e s y u n p e r s o n a l d e e m p l e a d o s c o m p e t e n t e s 
y e s c o g r i d o s c u y a s a c t i v i d a d e s c o m b i n a d a s c o m p r e n d e n t o d a s l a s 
f a s e s d e l t r a b a j o h u m a n o . 
P o r e s o , a l c o m p r a r u n F o r d , s a b e U d . q u e p o r c a d a p e ^ o q u e 
g a s t a c o n s i g u e e l m a y o r v a ' o r p o s i b l e . P o r e s o l o s c a r r o s F o r d 
s o n r e c o n o c i d o s e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o c o m o l o s m á s s ó l i d o s , 
d u r a d e r o s y s e g u r o s , y t a m b i é n p o r c l h e c h o d e s e r e l c a r r o F o r d , 
e l q u e r e p r e s e n t a l a m a y o r e f i c i e n c i a p o r e l m e n o r p r e c i o . 
P o r e l p l a n F o r d d e P a g o s S e m a n a l e s p u e d e u s t e d 
a d q u i r i r u n c a r r o F o r d c ó m o d a y f á c i l m e n t e . P i d a 
d e i a l l e a a c u a l q u i e r A g e n t e F o r d A u t o r i z a d o . 
E l C a r r o U n i v e r s a l 
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 3 - 1 9 2 4 
S E M A N A T E U M I N A D A E L 29 D E 
N O V l E M I J I l i : D E 11)24 
Centra le s mol iendo: Seis Puertos . 
E n t r a ü a s : 339 E x p o r t a c i ó n : 6 mi l 
4S7 . Ex i s tenc ias 1 3 . 6 7 9 . 
Otros: 0. E n t r a d a s 7 . 4 1 3 . E x -
¡ l o r t a d o n : 9U<46(»« Exis tenc ias 
3 0 . 6 5 p . 
T O T A L E S H A S T A L A F E C H A C O M -
P A 1 Í A D O CON L A Z A F R A D E 
I í ) 2 a - I 9 2 4 
Noviembre 23 1924: 0. E n t r a d a s 
.1.992 9 5 9 . Exportac iones : Smillo-
nos 8 . 3 mi l 7 C u . E x i s t í m e l a s : 44 
mil 3ti5. 
Diciembre 1 1 9 2 3 : u . E n t r a d a s : 
3 .521 . 7 5 9 . Expor tac iones : 3 mi -
li j r . w 443 mi l 640 . E x i s t e n c i a s : 33 
uil 7 4 2 . 
X P O R T A C t o X D E L A S E M A N A 
Norte de H a t e r a s : 2 6 . 0 1 0 . 
Puntos interiores de los Es tados 
L'nlqoa; 4 3 . 
H A . H I M E L T . 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
X ! promedio oficial a* aonerflo 
con •) Decreto número 1170 para 
la l'bra dt azúcar contr^ujra pola-
rización se, • n almaoéa, como 
ilffaai 
v a m z » K o v z B i u m a 
N . G e l a t s & C o . j = 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
A s m a r 1 0 6 * 1 0 8 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V / a / e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e i M u n d o 
F C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e ¡ o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
h a h i m D e j t ó t w a Subóh, togudo interés si 3 p r 1GD ÁsmL 
f o d m t i t a » e p t r a r i o a e t pueden efe t u a r t e t a m b i é n p o r c e r n o * 
Primor» qoIsomui 
H a h a n a . . 
M a t a n z a s . 
O'mlonas . 
Manzan i l lo . 
S a R n a . . . 
Cien fuegos. 
8 . 8 0 0 6 3 7 
8 9 0 1 7 5 9 
8 . 8 8 7 4 3 5 
8 8 2 1 8 4 5 
8 888156 
8 . 8 7 0 1 S 4 
Segunda quincena 
H a b a n a . * 
M a t a n z a s . 
C á r d e n a s , 
Hafraa. . . 
Manzan ' l l o . 
Cienf uegos. 
8 . 6 5 4 6 9 6 
8 . 7 5 5 2 6 2 
3 . 6 8 2 4 9 9 
8 . 7 2 8 1 2 8 
8 6 6 6 8 7 2 
3 . 7 0 6 6 2 0 
D E L M E S 
11 ^ B u Í ™ ^ L Mc^ennell: 117 ídem Id. fj^^Jlgoya Hno: 160 idem tdí.m -  Ide . 
Vr__d.?_íos I* '??: 195 Idem Idem 21 de Martínez: 2 idem"'idem 
n M . B * » ^ ! ? J^ .Y. '6^ / .2 (> Jdem ídem 
¡dente 
Dentó 
Reclproclty Suply Co: 78 idem Idem 
H a b a n a 8 738821 
M a t a n z a s . . . . . 8 . 8 3 0 2 0 0 
C á r d e n a s . . . . . . a 761648 
S a g m i . ^ . ;. . . . 3 . 8 0 7 8 J 9 
M a n z a n i l l o . . , h 3 . 7 4 6 2 0 8 
Ole'.ifuegos. . , . 3 . 7 9 0 0 7 0 
4 ' E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SKUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Of ic inas : General R h a , (antes E m p e d r a d o ) 
N ú m e r o 34, frente a l P a r q u e de Cervantes . 
Pendientes de pago por falta de p r e s e n t a c i ó n de los i n t e r é s a -
lo s , a lgunas l iquidaciones del Sobrante del a ñ o 1918 que se de-
vuelve a los s e ñ o r e s asociados, se les av isa por este medio para 
que pasen a estas oficinas a recibir su Importe, hasta el d í a 31 
de diciembre del p r ó x i m o venidero, en cuyo d ía s e r á n caducadas, 
pasando su Importe a l Fondo Esi-Dclal de Reserva en concordancia 
con el acuerdo de la Junta General del d í a 30 de octubre de 1893. 
H a b a n a , 30 de noviembre de 19 24. 
E l Pres idente: 
Antonio G o n z á l e b Curquejo 
T T Ó 7 1 1 Sd-^" 
COT1ZACZOK QFICXAIi C U VXSÍTAÜ 
S I A XJB A V S B , 
Aceito de oliva, ata de 2-3 Iba. 
I quintal 20.50 
• Acoita semilla de a l sodóa . ca-
ja , de 15 a . . 10,50 
Afrecho fino harinoso, qunital 3.00 
AJoa Capapdres morador. 22 
manouarnas 0.50 
Ajos l a . , 45 mancuernas. . . . 0.25 
Arroz can.lla viejo, q u i n t a l . . . 5.25 
Arroz Saigon largo núm*ro 1, 
quintal i .40 
Arroz eemlUa S Q quintal . . 4.10 
Arroz Slam Qarden número 1, 
quintal 4.40 
Arroz Siam Garden extra, 6 
por 100, quintal 5.50 
Arroz Siair Qarden extra, 10 
por 100, quintal 4.90 
Arroz Slam brilloso, Quintal, 
do 5.25 a 7.25 
i Arroz Valencia legít imo, qq .. 6.00 
I ^ r r o i americano tipo Valencia, 
| quintal 
• Arroz americano partido, quin-
tal, de S.25 a 3.75 1 
Avena blanca, quintal 2.60 
Azúao rerfino l a . , q u i n t a l . . 6.50 
Azúcar retinp primera, I lers -
• hey. quintal 5.20 1 
| Azúcar turbinado Providencia, 
qu'.ntal 5.20 ; 
Azúcar turbinado corriente, qq, 5.10' 
' Azúca;1 cent. Providencia, qq. 4.25 ! 
Azúcar cent, corriente, qq . . 4.25 
XJacalao Ncru^ga, caja . . ' . . ^13.00 j 
Bacalao í l fcoc ia , caja 
¡Bacalao aleta negra, c a i ^ . . . ' . 
'Bonito y atün, caja, de iá a . . 17.00 
I Cafó Puerto Rico, quintal, da 
40 a 42,00 
C'ifé país quintal, de 32 a..- 38,00 
' L«.f6 Centro América, quintal» 
de 35 a 
Café Brasil , qq., de 34 a . . , 
Calamares corrientes . . . . , 
Cebollas 1{2 huacales de 2 a, 
&Xi X>OB ¿lASTOB T C O S T A D O £17 E l 
2 B E jWOVIEMBRS 
Jamón pierna, quintal, de 29 a 
Manteca primera, refinada, er. 
tercerolas, qq. de 20 a . . . . 
Manteca nienoa refinada, qq . . 
Manioca compuesta, qq 
Mantequilla latas de medía l i -
bra, qq., de 72 a 
Mantequilla asturiana, latas de 
4 libras quintal, de 40 a . . 
Maíz argentino colorado, qq . . " 
Maíz do ios Estados Unidos, 
qulrtal 
Maíz del país, quintal 
Papas en biariles 
Papas en sacos 
Papas en barriles, rosadas , . 
Papas en tercerolas Canadá . 
Papas en barriles, blanca^ . . 
Pimientos españoJes 1|4 c a j a . . 
Queso Patayráa crema entera, 
quintal, de 40 a . . 
Queso Pat'-.grás media crema, 
quintal 
Sal molida, saco 
Bal espuma, saco, de 1.25 a . . 
Sardlraa Espadín Club 30 m]m. 
caja, de 7.00 a 
Sardinas ' Espadín, planas, d© 
18 ' mjm., caja 
Tásalo sur^Jdo quintal 
Tasajo pierna, quintal 
Tocino barriga, quintal 
Tomatas ospañolw» natural, en 
cuartos, caja 
Puré en cuartos, caja 
Puré en octavos, caja 
Tomr.tes natural americano, un 
kilo i . . 
R E V I S T A A Z U C A R E R A D E 
1 9 2 4 
L a Cttba Cano Sugar Corporation, Bfl 
ííu noveno informe anual, hace el si-
guiciit.- anál i s i s de la s i tuación azuca-
V'Sowp se indica en nuestro ú l t imo 
informo anual, no hubo Mnbriintü do hi 
zafra do a principios del pro-
sente año . Según los indicios ac tua l^ , 
todas las existtmolas en Cuba habrán 
entrado en el consumo tntes de fin (1« 
año, por lo cual tampoco habrá cobrante 
de a íúcar de la zafra JM^-da en 192;>. 
La coaec-ha azucaiv.a mundial do lÚM 
lia Sldvi la mayor elaborada, pero es un 
hecho que sur i ahsorbisJa c n - s u - ^ t o í a -
lidad. no n, 
E n la venta de la zafra de 1Ü2.--1, 
hubo grandes fluotuaciones en las coti-
zaciones. Kn Febrero se l legó al ftUO 
precio de 5 5-8 c of.. habiendo des-
pués una baja que los hizo descender 
hasta llegar a 3c. cf, en Junio, de ouyu 
nivel el mercado reaccionó, subiendo a 
4 1-4 c. c r . . a finos del año l i sca l . 
Pa íín;n f luctuación de precios parece 
injustificada por los cambios corres-
pondientes, de acuerdo con la s i tuación 
durante ese período; pero, probablemen-
te, fué causada, en parte, por no haber-
le tenido en cuenta la fáci l absorción 
da las cosechas mundiales durante el 
a ñ o . , ' f 
E l azúcar es un artteulo mundial, p<x-
ro Cuba es un factor tan importanto 
en su producción que los metodos que 
rigen en la venta de la producción do 
Cuba, contribuyen eu no pequeña escala 
a estas crandes variaciones de precios. 
Debido en parte al sistema de pagar 
poí la caña que se oompra a los Colo-
nos, quincenalmente, sobre la base del 
precio uromedio da ventas del azücar; 
durante la quincena, se hace imperativo 
que la Compafita tenga que vender m á s 
de la mitad de la producción durante 
los cuatro o cinco mesen de zarra, tíl 
esto no so hiciera así, la Compañía 
estaría efecto corriendo el riesgo-del 
curso que tomara el mercado, durante 
los ú l t imos seis meses del año, cuya 
medida no tiene just i f icac ión en ol mé-
todo legitimo de ventas. Actualmente, 
una gran proporción de la zafra dé Cu-
ba se ofrece para la venta en esa tfltf-
ira, durante los meses de zafra. Antes 
de la guerra, sé acostumbraba hacer 
ventas aún más rápidamente, obligados, 
en- muchos casos, por la imposibilMad 
económica de los hacendados, de rete-
ner sus azúcares, y esperar precios más 
favorables durante los meses de mayor 
consumo, 
Durante el tiempo que la guerra es-
tuvo en progreso, ol régimen guberna-
mental dió por resultado que las ven-
las de la záfra fueran mAs ordenadas, 
haciéndose é s tas entro 10 y 13 meses 
del año. Cuba, a pesar de la mejora 
en sus condiciones económicas, muestra 
Inclinación de volver a los métodos que 
prevalecían antes do la guerra, en las 
ventas de los azúcares . 
L a venta . de la zafra so l levar ía a 
cabp m á s ordenadamente si la forma 
de ajustes pudiera cambiarse, a fin do 
que los pagos que se haifan a los Co-
lonos cubanos fueran bagados en el p:-' -
ció promedio del mercado de la zarra y 
no limitarse al precio que rige durantn 
los meses do producción, cuyo carabu» 
resultaría de un beneficio tanto pam 
el, hacendado como para el colono. 
E l estimado de las cosechas mundia-
les de adúcar de caña y de remolacna. 
correspondiente a 1924-25, según Wfllet 
and Gray es de 21,700,000 toneladas. 
Aunque estas cifras denotan un au™^"-
to de 2.000.000 de toneladas-sobre el 
año 1923-24, todo indica que estas cn-
sechas, al igual que las anteriores, sr -
ián—absorbidas totalmente, durante el 
año 1924-25, 
L a guerra mundial fué causa do una 
gran merma en la producción Europea 
y los pa í ses afectados ahora empiezan 
a sirtar en condiciones ('e restaurar sus 
industrias a lo que fueron antes de ta 
guerra. E s t a es la' causa del aumento 
en la producción continental. E l factor 
equilibrista, con frecuencia perdido 9<) 
vista, es qu'? el consumo sufrió afln sn 
mayor escala que la producción. ET 
consumo mundial, en 1904, fué de quin-
ce millones quinientas mil toneladas, 
el cual habla aumentado en 1024, a 
18.000.000 de toneladas. Sobro es^ • • 
de anmento, tendría que llegarse ahor;t 
a un consumo mundial de 25.000.000 
20.00 de toneladas, si no hubiera sido por la 
16.50 s i tuación económica que. .prevaleció <\-\-
irante y después de ía guerra. 
YA aumento en la producción se lleva 
a cab(í, P»r nocesidad, paulatinamentf. 
E l consumo, por otro lado, se limita «n 
gran parte por el abasto y las com-
ipras. Con la s i tuación mundial mejo-
Irando rápidamente, el consumo quizAs 
2-75 dentro . de ppco tiempo, hasta cierf» 
S-^0 punto, equipare los años de abstinencia 
3.50 forzada, y el consumo mundial pued.> 
3.50 llegar a las cifras que el desarrollo nn-
3t75 tural do la población y el aumento en 
4,25 lel uso d6 azúcar, harían posible. Pu-
Idiera ser que el-aumento que se espeta 
Ipara el año que viene no resulte en eX-
V * Iceifl cíe las necesidades mundiales,' 
L a tarifa sobre el azúcar de Cuba 
5,00 icontlnúa a l.Tfic la libra y aunque el 
Informo de la Comisión do Tari fa ha 
[tildo sometido al Presidente para ^ su 
„_ ]consideración, es Imposible pronosticar 
si l legará a alguna decisión al ejerctr 
los poderes de que e s t á investido pai-
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E N E L " 
D E L A M A R I N A " 
A n u n c í e s e y s u s c r í b a s e a l D i a r i o d e ! a M a r i n a 
<. eboLas en huacales quintal . . 
Cebollas en sacos de 3.ño a - -
Cebollas valencianas 
Chícharos, quintal . . . . ,n . . 
Fideos P á i s quintal , . . . . , 
Frijolos negros pais, quintal . . 
Frijoles negros orilla a u i n t a í . . 
Frijoles negros arribeños, qq.. 
1'rijoles colorados largos ama-
1 
ricanos quintal 
I Frijoles co;orados chicos, q q , . 
1 Frijoles rayados largos, qq. 
' Frijoles rosados Callforma, qq 
f j i jó les canta, quintal , , 
1 Frijoles blancos medianos, qq. 
I l* rijoles blancos marrows eu-
j ropeos quintal . . . . . . , , 
¡ Frijolea Chiie 
j l- i ljül^a negros americanos . . 
j Garbarzo? gordos sin cribar, 
quintal 
I itarinu de trigo según marca 
saco, de 8,50 a . 
Hari iv de maíz pats, quintal, 
























A A R O M A T I C A W W O L f f 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : % 
P R A S S E A C a 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
DICIEMBRE 3 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO: 5 CENTAVA l 
¡ B O L S A D E L A H A B A N A ] 11 Revista de Valore 
Rigió ayer el mercarlo local í e valo-
res <on tono Irregrular, notándose firme-
za en algunos valores y pesadez en 
otros. 
Se efectuaron alffunas oporaolones 
fuera de pizarra, al contado, en varlaa 
clases de bonos, obligaciones y accio-
nes. 
En la cotización oficial se operft en 
acciones preferidas de Jarcia do Ma-
tanzas a 80 1-2. 
Continúan firmes las acclome» de Uni-
dos, Jarcia, Nueva Fábrica de Hielo y 
Ha va na Electr ic . 
E n Cuba Cañe, Seguro Hispano y 
Unión Oil Co. nótase flojedad en los 
tipos. 
So.'itenidas rigen las accione» de Na-
viera, 
Cerró el mercado con tendencia Irre-
gular. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
BONOS Comp Vend 
E m p . Rop. ¿ u b a Speyer. . 96 
Idem Idem d. int. . w . . 93 
Tdem Idem 4̂ 3 o[o. . . » 88 
Idem idem Morgan 1914.. 98 
Idem idem puertos. . . •» 95»í 98 94 
Idem idem Morgan 1923 . . 98->i 99^ 
Havana El tc tr l c R y . Co . . 95 100 
Havana Ectrlc H . G r a l . . 87 94 





Licorera Cubana 64 66 
A C C I O N E S 
F . C Unidos. . . . •« . 
Havana Electric pref. ' . 
Idem comunes 
Teéfono prefridas. ' . . . 
I d . comuns. . . . . m 
In tr . Teephone Co. . . 
Naviera prf •« 
Naviera, comunes.. . . . 
Manufacturera, pref. . .. . 
Idem comimes . 
Licorera, comunes. „ . . 
Jarcia, .preferidas. . »> 
I d . comunes. . . . . < . . , 
U . H . A . de Seguros. 
































pelera Serle B . . , . . 85 78 
Bonuh l-np. C a Lico-
rera Cubana 64 64 ,* 
Bonos Hjp. 'Ja. Nació-
.ial de Hleio Nominal 
Bonos Hin. Ca. Curtí-
dora Cubana Nominal 
A C C I O N E S «somp- Vend. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos 7 Obligaciones Comp Vend 
5 R . Cuba Spyer. . •• . 96 100 
5 R . Cuba d. int. . . 92% 98 
4% R . Cuba 4% o|o. .. . . 87 93 
r> R . Cuba 1914 Morgan., 96 
5 R . Cuba 1917 puertos. 98% 99% 
B»£ R . Cuba 1923 Morgan 98% 99^ 
6 Ayto. Habana l a . hlp 10114 110 
5 Ayto. Habana 2a. hlp 94 100 
5 Gibara - Holguln, l a . 
Hlp Nomln»! 
6 F . C . U . perpé tuas . „ 78 100 
ó Banco Territorial, Serla 
B . S2.coo.OOo en cir-
culac ión , 76 
6 Gas y Electricidad „ . 103 120 
5 Havana Eectrlc R y . . 96 89 
5 Havana Klectric R y . 
Gt-tI < í l 0 .828 .000 en 
circulacin. j 87% 83 
Electric Stgo. de Cuba 
Matadero l a . H lp . . . m 81% 86 
Cuban Teephone. . ,., . 84 90 
Ciego de Avila . . . . Nominal 
ervecra I n t . l a . hlp 81% 88 
Bonos F . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane, (en etlrcula-
clón í l . o o o . u o o ) . . . Nominal 
Bono? Acueducto dé 
Cinfuegos. . m . •. . Nominal 
Bonos ("r: Manufactu-
rera Naclona. . . . 80 85 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban • 
Telephone Co . . . . Nominal 
Obligs. Ca. Urbanlza-
dora del Parque y 
Playa de Marianio . Nominal 
Bonos Hlpt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Cazado 80 90 
Bonos 2a. Hip. Ca, P a -
Banco Agríco la . Nominal 
Banco Territorial Nominal 
Idem Idem benef. . . • Nominal 
Trust Co. $5üU.OU0 en clr-
Banco de Préstamos sobro 
Joeyryi^a, $50,000 en cir-
culación > «o 
F . C . Unidos. 7 8 ^ 8-í 
Cuban Central, pref. . . . Nominal 
Cuban Central, com . . . . Nominal 
F . C . Gibara y Holguínl . Nominal 
Cuba R . R Nominal 
Klectric S. de Cuha. . . . Nominal 
Havana Ectrio pref. . . . 102 103 
Idem idem comunes. . . . . 90 90% 
Eléctrica do ts. S p í r i t u s . . Nominal. 
Xuevv Fabirca de Hielo. . 360 
Cervecera Int. pref. . . . 50 
Cervecra Int . com. . . . 11 
Lonja del '-omercio. pref . I*»'* 
Lonja del Comrclo com. . . 111 
Ha. Curtidora Cubana. . . >omInal 
Tlófono, prf. . . . . . . . . 98 99% 
Teléfono, comunes luü 120 
Inter. Telephóne and Tele-
graph Corporation | . . . 83 88 
Matadero industrial, , . . Nomir-ii 
'ndustrial de Cuba . . . . Nomina!, 
7 o|o Navira, prf 81 83% 
Navlra, comuns 27% 30 ' ¡ 
Cuba Can, prfridas, ,., . í Nomina 
Cuba Cañe, comunes. , .. . Nominal 
CIgo d Avi la 6 
7 ü|0 Culmna de Pesra y 
Navegación (en oircula-
clón JóbO.OOO pref, , . 100 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación len circulación 
$1.100.ooo com 25 40 
Unión Hispano Americana 
d Sguros. 16% 19% 
Union Hispano Americana, 
bnfíc iarias 3 4 
Unión Oil Co. $650.000 en 
circulación . 11 ,15 
Cuban Tire and Ruber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes Nominal 
7 010 Ca. Manufacturera 
Nacional prf 10 10% 
Ca. Manuíuoiura Nacional. 
comuns ^ . . S1^ 4 
Constancia Copnpr Co . . . Nominal 
C a . L icorra Cubana com. 3% 4. 
7 0|0 Ca. Nacional de Per-
fuemerfa, pref, $1.000.000 
n Irculaclon , 57% 70 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $13ou.000 en circu-
lacló ncomuns 16 23 
Ca Acueducto Cienfuegos. 
7 0|0 Ca. de Jarcia de Ma-
comuns. 80% 81 
t a . de Jarcia de Matanzas 
tanzas, prfridas. . . » . 80% 81 
tanbas, comuns, 18 20 
Idem Idem benef Nominal 
.Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
preferidas. - Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización pref . . . . Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, com. . . , Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Compañía Consoli-
dada de C.alzüd.o- (pref. 
: $30Í).00O n circulación, , 7 . 17 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Deducidas por el procedimiento se. 
ííalado en el Apartado Q U I N T O del De-
creto 1770: 
Habana. . . 
Matanzas. . 










MERCADO DE m W Í \ 
N U E V A Y O R K , Diciembre 2. 
Inglaterra; ' L i b r a eaterllna, 
v i s ta . . . aa «•. . .; 
L i b r a esterlina, cable. , .... . . 
L i b r a esterlina. 80 díaa . « . . 
España: Pesetas ., . . 
Franc ia : Francos vista . . . 
Francos, cable 
Suiza: Francos . » 
Bé lg i ca : Flancos vista . « . . . 
Franc .s, cable . . . . . . 1.. . . . 
Ital ia: Liras , vista . . k..; . . 
L iras , cable . . . > . . 
Holanda: riorlneí" . . . . . . . . .» 
Suecia* Coronas .» . . . 
Noruega: Coronas . . 
Grecia: Dracmas . . 
Dinamarca: Coronas 
Polonia. Marcos 
C hecoeslovfiqula: Coronas . .. 
Vugoosiavia: Diñares 
Rumania: Le l s 
Alemania. Marcos (el b i l lón) 
Argentina- Pesos . . . . . . . . 
Austria: Coronas • . . 
orasi l: Miireis 
j a p ó n : Yens 
<,unadá: Dóiares 
P L A T A S N B A A B A S 
P ' a t i en borras 





























B O X S A OB M A D R I D 
M A D R I D Diciembre 2. 
i^as cotizaciones del (ifa fueron las 
Biguientes1 
L ibra esterlina: 33.79. 
Franco: 30.60. 
BOiLSA DB B A B C S L O N A 
B A R C E L O N A Diciembre 2. 
E l dolar se cotizó a 7.28. 
B O L S A D B P A R I S 
P A R I S Diciembre 3. 
L o s prce'os se movieron Irregular-
mente. 
Rema do. 3 por 100: Cl'.SO f r s . 
Cambios sobre Londres: 84.77 frs . 
Emprést i to del 5 por 10Ü 61.35 f r s . 
E l doll ir se cotizó a 18.25 112 f r s . 
B O L S A S B I i O N D B E S 
1ÍONDKB8 Diciembre 2. 
Consolidacíos por dinero: 68. 
United Havana Railwav: . 
Emprést i to Británico del 5 por 100: 
101 3|8. 
Emprést i to Británico 4 1|2 por 100: 
97 •.!*. 
BONOS S B L A X i I B K B T A O 
N U E V A Y O R K Diciembre í., 
Pi.mero 1|2 por 100: Alto 00 80|3>; 
ta r 100 2£;S2; cierre 100 28,02. 
Primero 4 por 100; sin (cMzai., 
Segundo 4 por 100: Alto 101 4132; ba-
jo 101 4|32; cierre 101 4132. 
Primero 4 114 por 100: Alto 101 81|32 
bajo 101 27132; cierre 101 27132. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101 8132; 
bajo 101 2|I>3; cierro 101 2132. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 101 20|32; 
bajo 101 17132; cierre 101 17|32. 
Cuarto 4 1|4 pro 100: Alto 102 6132, 
bajo i d S0|32; cierre 102.. 
U . S . Tveasury 4 114 por 100. Alto 
105 15132; bajo 105 11133; cierro 105 
13132. , 
Inter. T o l . and T e l . Co. Alto 86 1|4; 
bajo 85 3|8. cierre 86 1|4. 
• A X O B B S CUBANOS 
N U E V A Y O R K , Diciembre 2. 
Hoy se ragistraron las siguiente* oo-
tzaciones a la hora del cierre para lo» 
valores cubanos: 
Deuda Exterio* 6 1|2 por 100 1953. 
Alto 96 3|4. bajo 96 5|8; cierre 96 814. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1924.— 
Cierre 95 3¡4. * 
Deuda Exterior 5 Dor i0o' de 19 49.— 
Alto 97 314; bajo 97 3|4; cierre 97 8|4. 
Deuda Mxterlor 4 1|2 por 100 1949.— 
Alto 86; bajo 86; cierre 86. 
Cuba Rallroaü 5 por 100 de 1962.— 
Alto 84; bajo 84; cierre 84.. 
Havana £Q. Cons. 6 por 100 de 1951. 
—Cierre 94 i|4. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
American Sugar. Ventas 4,400. Alto 
48 1|4: bajj 47^ cierre 48. 
Cuban American Sugar. Ventas 2,600. 
Alto 30 718: bajo 30 112; cierre 30 112. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 2,800. A l -
to 14 7¡8; bajo 13 314; cierre 14 3|8. 
Cuba Cañe Sugar Pfd. Ventas 6,800. 
Alto 60 1|?, bajo 59 112; cierre 60 114. 
Punta Alegre Sugar. Ventaa 800. A l -
to 44; bajo 48 3|4; cierre 44. 
( P o r nuestro Hi lo D irec to . ) 
NTTEVA Y O R K , dic ies ibre 2 . 
L a s transacciones en la P-olsa de 
Valores fueron perceptiblemente me-
nores en volumen hoy, m o v i é n d o s e 
les precios en sentido de alza por 
la m a ñ a n a , retrocediendo en las pri-
meras horas de la tarde y volvien-
do a subir cerca del c i erro . 
T r e i n t a y cinco emisiones, con in 
te de servicios p ú b l i c o s , a lcanzaron 
c l u s i ó n de siete ferroviar ias , y sie-
nuevas cotizaciones m á x i m a s para el 
a ñ o . E n la l ista f iguraron Atch i -
son, Bal t imore and Ohio comunes y 
preferidas, las emisiones E r i e prefe-
ridas, Wabash preferidas, A . K a t i l 
comunes, Houston and Manhatan , 
Matbieson A l k a l i comunes y prefe-
ridas . Marine, comunes y preferidas, 
Amer ican E x p r e s s ( n u e v a s ) , F a m o u s 
Players , A m e r i c a n W a t e r W o r k s 
(antiguas y n u e v a s ) , y A l l i s - C h a l -
mers proferidas . 
W a b a s h preferidas A tuvo buena 
demanda, ganando m á s de tres pun-
tos a 57 y medio, E r i e p r i m e r a pre-
ferida avanzaron m á s de dos pun-
tos a 45 un cuarto, y Ba l t imore and 
Ü h i o c e r r ó cerca de dos puntos m á s 
alta a 6 5 . 
L a s comunes de la United States 
Steel f luctuaron entre 116 y 117 un 
cuarto, cerrando a 116 tres cuar-
tos, con una ganancia neta de un 
cuarto . B a l d w i n y A m e r i c a n C a n 
t a m b i é n cerraron fraccionalmente 
m á s a l tas , 
Hubp varios renglones fuertes en 
la l ista le especial idades, Uni ted 
States Realby a v a n z ó siete puntos a 
12 9 un cuarto y d e s p u é s b a j ó a 127 
tres cuartos, y las preferidas c e r r a -
ron cuatro puntos m á s altas a 12 8. 
Amer ican Tobacco y las acciones B , 
Amer ican W a t e r W o r k s , Internat io-
nal Harvester , Matbieson A l k a l i pre-
feridas, Union T a n k C a r > Westh in-
ghouse A i r D r a k e cerraron oon ga-j 
nancias netas de dos a cinco y me- | 
dio puntos. 
E l cambio extranjero d e s p l e g ó f ir-j 
meza . L a demanda de la l ibra es-
terl ina a v a n z ó cerca de un centavo 
a $4 .64 tres cuartos, y los francos 
franceses se vendieron por debajo 
de cinco y medio . L a s d e m á s divl-1 
sas europeas ofrecieron cambios no 
m í n a l e s . 
B O L S A D E N E W W 
D I C I E M B R E 2 
P o b l i o u n o t l a t o t a U d a d 
de U s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n l i B o l s a de V a l o r e s 
de N e w Y o i k . 
B O N O S 
T6.081.000 
A C C I O N E S 
1.573.200 
L o s c h e c k s « a n j e a d o s e n 
l a " C l í a r i n g H o n s e " de 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
1.429.000.000 
Revista j e Azucarl B Q L S A D E N E W Y O R K 
(Por nuestro Hilo D i r e c t o . ) 
Anirlcan Eeet Sugar. . . . . . 41'á 
American Can 148^8 
American Car Foundry. 
American . and l i . pref. 
American Locomotivo. . • 
Anuican Smulllng •Hef. , 
Revista de Bonos 
N U E V A Y O R K , diciembre 2 . 
E l mercado de crudo e s t á l legan-
do a desorganizarse y se nota en é l 
alguna incertidumbre, en cuanto a, 
la tendendia'del precio debido al l i -
mitado "tiempo con que cuentan los 
tenedores de a z ú c a r cubano para 
vender el saldo de la zafra pasada | Amerlcan gUÍ,.ar Rel' COm . ., 
de Cuba antes de que comience a Amer¡can Sumatra Tobaco. . 
hegar la nueva . I Amrlcan-Woolen. 
C i r c u l ó la noticia de que una de Anaconda Copper Mining. . . 
las r e f i n e r í a s locales h a b í a compra- Atchison. . . . . . . . 
do una p e q u e ñ a cantidad de a z ú c a r Atlantic Gulf and West I . . . 
ó é - r é m o l a c h a europea, pronto em- Phladephia and Read Coai. . 
barque, pero no se tienetr detal les I>hniPs l'etroeum Co. . . . . 
definitivos acerca de la t r a n s a c c i ó n , stan(rard 01 aHfor"la ' 
Cosr compradores se negaron a d a r ' 1 
a conocer la cantidad, pero la in-
t e n c i ó n general es que se trata de 
menos de mij toneladas. E l precio 
mencionado fué el equivalente a 4 
un octavo centavos costo y flete pa-
ra Cuba , .pero no ha sido posible sa-
ber si se trata de crudo de remola-
cha o refinado. De todas maneras , 
la venta no c o n s t i t u y ó un factor del 
.mercado. L a F e d e r a l c o m p r ó 475 
toneladas del P e r ú , que l l e g a r á n el 
Baltlmote and Ohiu. 



















Canadian Pacific • Un • 151% 
Cutral Leather.! . . . •" 
Cerro de Pasco.. . . '• , . 
Chandler Motor. í . ' • • 
Chsapeake and OÍláptBy; . r. 
C l i . , Miw a n d . S t . Paul com-
C h . Milw. and St , Pau pre í . 
Chic and N . W . . . . . . • • 
C . Rock I . and P . . . . . . 
2») de diciembre, a 3 cinco octave^. jlie Copper-











4 un d i e c i s é i s a v o s centavos para (¿oca cola . . . 
Cuba L o s tenedores de a z ú c a r de ^ puei 
C u b a de la pasada zafra p e d í a n 41 consoidated Oa 
tres- octavos centavos, con c o m p r i 
dores a 4 un cuar to . 
E l precio local c o n t i n u ó s in cam 
bio, a 6 .09 centavos. 
Qorn Products 
Cosden and Co. . . . . • • 
Crucihle .Steel. , 
Cuban American Sugar NfiBWi 
F u t u r o s de a z ú c a r crudo 
( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , diciembre 2 . 
L a s cotizaciones-de los bonos vol-
vieron a f luctuar hoy, s i bien el mer-
cado no c a r e c i ó de puntos Individua-
les de fuerza . L o s bonos ferrovia-
rios de alta c o t i z a c i ó n fueron el cen-
tro del i n t e r é s especulativo, sin em-
bargo de lo cual part ic iparon de su [ E l mercado de futuros en crudas 
popularidad las emisiones de trac- a b r i ó de dos a cinco puntos m á s bu-
c i ó n . F u e r a de estos grupos los cana- H0' cediendo algunos puntos debido 
b?os en las cotizaciones fueron i n - í a las l iquidaciones, reflejando é s t a s 
s ignif icantes . el efecto causado por la noticia de 
K a t y ajustados del 5 continuaron 1 Que el a z ú c a r de remolacha europ"a N-KvV y O R K . ^ D Í " "Miibre 2 . 
m a n t e n i é n d o s e al mismo nivel que1 h a b í a encontrado mercado a q u í a 'in • L j , i n t e r n á t i o u n l H á m s t e r com 
las acciones, avanzando m á s de un i Precio Igr^ l a 4l un octavo centavos | j10y joa ^janeg pura un nuevo 
punto a un record a l to . Frlspo ren- |costo y flete para C u b a . E l merca- f¡nanciftm-ient.'». <in« consiste en 1 
L A I N T E R N A T I O N A L H A R 
V E S T E R C O L O C A R A U N A 
E M I S I O N D E P R E F E R I D A S 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
la 
Qu;r-to y a lá expectativa - r i g i ó 
ayer el mercado local de a z ú c a r . 
H a n comenzado a moler los cen-
trales, O i m a c u c y y Vert i entes . 
Por un error dft nuestro informan-
te, a p a r e c i ó publicado ayer que el 
central E s t r e l l a h a b í a comenzado o 
moler, cuando \o cierto es que dicho 
central aun no ha dado comienzo a 
su mol ienda. 
Por el puerto de Nuevltas se ex-
portaron para New Y o r k 67,4 50 
sacog de a z ú c a r embarcados por el 
puorto de Nuev i tas . 
E l erca-
ta del 6 e Internat ional Gréat Ñ o r - ¡ d o del costo y flete t a m b i é n ofre-
thern ajustados del 6,| a l canzaron ¡c ió ligeros s í n t o m a s de debilidad y 
nuevas cotizaciones m á x i m a s para el j u g ó una parte en la baja de I03 fu-
afio, mientras Seaboard, E r i e y a l -
gunas de las emisiones de la New 
Haveny S t . P a u l reanudaron su mo-
vimiento de a l z a . 
E l anuncio de la e m i s i ó n del Te -
soro americano de bonos a largo 
plazo por la suma de doscientos m i - ¡ n i a r z o durante las ú l t i m a s horas d é j a n o s ascendieron n |11*. 758 . 2F)4 
Ilones de pesos l l e g ó demasiado t a r - | la tarde, mientras las casas azuca- por a ñ o o sea m á s de tres veces las 
de la mercado para que pudiese a f e e - ¡ r e r a s compraron enero. |sui<ias necesarias, s e g ú n se a n u n c i ó s á r s _ R o e b ü c k 
tar a las obligaciones del Gobierno, l (hoy. 
L o s c í r c u l o s de i n v e r s i ó n se m a n í - . D i c i e m b r e . 422 424 421 422 422 ^ 
l l < l l l 8 1 l l l ^ ' E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
310 310 308 310 310 
316 318 315 318 318 
326 327 326 327 327 
venta de $3 . f'00. 000 de acciofnes 
preferidas Hcunuhi i ivas del 7 por 
ciento. E s t a emi . - ión se o f r e c e r á ma-
turos . E l mercado a v a n z ó l e n t a m e n - ¡ ,-^,,3 por ios iranqucro, locales a 
te esta tarde . T f í l S por a c c i ó n . I<V que da un inte-
L o s precios finales fueron de do3'r^í : neto de ClJÜÜ por ciento. L a s 
a cinco puntos neto m á s bajo, con1 n f i j ^ . ^ e g (ie \q renbpáfila d i « p o n i -
ventas de v e i n t i ú n mi l toneladas. I],!f.s para etl jjagn de dividendos a las. 
L o s Intereses cubanos apoyaron 8. prereridag * dtiruot^ les ú l t i m o s 15 
Cierro j Cuban Cañe Sugar com. 
Cuban Cañe Sugar pref. 
Davidson 
Doaware and Hudson. . 
Du Pont 
While Motorr 
E r i e 
Erie F i r s t . . . . . . 
Bndlcótt Johnson Corp. 
Famous Playera 
F i sk Tiro . . . 1. , . . 
General Asphalt . . . . 
Genera Motors 
Goodrich 
Great Northern, . . . 
.Guaiitanamo Sugar . . . 
Guf States Steel. . . , 
General Ectr lc 
Hays Whee. . .. . , , 
Hudson Motor Co. . . , 
llinois Centra R . R . , , 
Inspira tlon 
Internationa Paper. . , 
Internat Te and Te . . 
Intrnat. Mer. Mar. com. 
Idem Idm idm, prfridas. 
Invlncible OI . . • . . 
Kansas City Sotithern . , 
Kely Springfled Tire . . 
Konnecott Coppr 
i Lehigh Valoy 
Maracaibo 
Miami Copper 
Missouri Pacific pref. . 
Marand Oil 
Macl^ Trucks Inc 
Maxwel Motor A 
Maxwe Motor B 
N . Y . Centra and H . 




Norfok and "Western Ry 
Parifir Oil Co 
Pan Arh. Pet. and Tran. Co . . . . 




Pltts and W . Virginia 
Prrssed Stee Car 
Punta Alegre Sugar 
Puré Oi 
Postum Cer^a Comp. Inc 
ProdUcers and Refiners Oil 
Roya Dutch N . Y 
R a y Conso 
Rading | 
Republic Iron and Stee 
Repoge S 
St. Louis and St . Francisco . . . . 
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S e n 
L a s existencias de a z ú c a r e s en loa 
rlistintos puertos do la R e p ú b l i c a 
hasta el d í a 2;i de Novlen bro s e g ú n 
•latos del s e ñ o r T I . A . HIme ly , era 
4 4 . 3 3 5 toneladas . 
E l «nercado americano a b r i ó f irme, 
yero quieto. 
Se ofrecieron p e q u e ñ o s lotes de 
a z ú c a r de derecho,, plenos para lle-
gar a fines du este mes, a l equiva-
lente de 4 1\4 centavos l ibra costo 
y flete. L o s compradores para pron-
ta entrega pagaban a 4 114 centavos 
l ibra , costo y flete. 
Se a n u n c i ó la venta de 475 tone-
ladas del P e r ú para entregar sobre 
el d ía 6 del actual , a i precio de 
3 5[8 centavos l ibra costo y flete-
eonivalente a 4 1(1 G centavos l ibra 
costo y flete para Jos de C u b a a la 
F e d e r a l . 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O R E S 
D E C A B O T A J E 
fiestan interesados por el anuncio E n e r o 
referente a que el d í a 7 de enero se ¡Marzo 
c o l o c a r á n en este mercado bonos del i Mayo 
5 por ciento por valor d é tres mi- J u l i o 
Uones para obras p ú b l i c a s , con des-
tino a Puerto R i c o . -
Revista de Calé 
Septiembre 
A z ú c a r refinado 
( P o r nuestro Hi lo D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , diciembre 2 . 
E l mercado de futuros en c a f é per 
cientes avances, debido a la hqui-
dió hoy una buena parte de sus r e -
d a c i ó n por compradores que pare-
c í a n estar influenciados por las no-
ticias de tono m á s fác i l en é l B r a -
s i l . E l mercado a b r i ó con baja de i 
20 a 30 puntos y los meses activos 
se vendieron de 120 a 130 puntos m 
neto m á s bajo, descendiendo marzo 
a 1 8 . 3 5 y jul io a 1 7 . 5 0 . 
E l c ierre estuvo flojo con baja de 
98 a 130 puntos. 
L a s ventas se calcularon en. no-
venta y nueve mil sacos . 
L a s r e f i n e r í a s se sostienen firmes 
a 7 . 5 0 centavos con escasos nego-
cios nuevos. 
V a r i a s r e f i n e r í a s locales han re 
cibido recientemente a z ú c a r e s c r u 
dos, los que les ha permitido con-
t inuar las operaciones y antic ipar 
algunas entregas, pero a ú n no es 
posible hacer embarques inmediatos 
en todos los casos . 
L a s i t u a c i ó i í de la. remolacha do-
m é s t i c a permanece sin cambio, ha-
ciendo todos los productores buenos 
negocios, y no haciendo p r e s i ó n de 
venta m á s a l lá de su territorio nor-
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer por las Aduanas en cumpli-
mlent'> de los apartados primero y oc-
tavo del decreto 1770, furron las si-
guientes: 
Aduana de Nuevitas: 67 450 sacos.— 
PuertT do destino: New York. 
: C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Mes 
Dic iembre 
E n e r o . . . 
Marzo . . , 
Mayo . . . 
Ju l io . . . 
Septiembre 
C i e r r e 
2 0 . 0 5 
19 . 80 
1 8 . 9 0 
1 8 . 0 7 
1 7 . 6 1 
1 7 . 0 0 
do estuvo nominal . 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
iKT^0rc.Antolín d€l Collado, en Vuelta 
n ^ J ? - S^ tspera da hoy a mañana . Sin noticias del cap i tán . 
Vapor Puerto Tarafa . Atracado en el 
primer espigón de Paula 
lde por BlUvla en Baracoa. Viaje de 
Vapor Gibara. Llegará, h^y a Bara. 
coa en viaje de Ida. 
Vapor Julián Alonso. Llee-ará hnv o 
Gibara en viajo de re t¿mo 7 a 
Vapor Baracoa «n Manatí . Viaje de 
ida. 
Vapor L a Fe, l legó ayer a Calbarlén a 
las 2 p. m. 
Vapor Las Villas, l legó ayer a Cien-
fuegos a las 4 p. m. , sin novedad. 
Vapor Cienfuegos, en Manzanillo. V i a -
je de Ida. 
Vapor Manzanillo. Ralló ayer de Cien, 
fuegos a la 1 p m. Llegará mañana 
por la tarde. Trae 1.100 cargas. 
Vápor Santiago de Cuba. Descargan-
do en el segundo espigrtn de Paula . 
Vapor -Guantánamo. Atracado en el 
primer espluón de Paula . 
Vapor Habana, l legará mañana a 
Puerto Rico. Se espera el día 14. 
Vapor Ensebio Coterlllo. E n repra-
c lón. 
Vapor Cayo Mambí. Salló ayer de 
Cienfuegos a las 4 p. m. Llegará ma-
ñana por la noche. Trae 700 cargas y 
128.874 pies de madera. 
Vapor Cayo Cristo. Cargando para 
Cienfuegos y Manzanillo. 
. Vapor Rápido. Sin operaciones. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de NeT» 
York, se c. t izó el algodón como sigu*: 
Dlci?mbre 22.90 
Enero (1925) 23.05 
Marzo (1925) 23.45 
Mayo (1925) 23.78 
Julio (1925) 23.83 
Octubre (1925) 22.88 
S E C C I O N D E F O M E N T O Y 
E X P O S I C I O N C O M E R C I A L 
E l s e ñ o r Anselmo R o d r í g u e z C a -
david. Consejero d»í la C o m p a ñ í a de 
Seguros Mutulos contra incendios 
"E) I r i s " , ha fldo comisionado por 
el s e ñ o r Secretario de A g r i c u l t u r a , 
Comercio y T r a b a j e para real izar en 
E s p a ñ a , a donde ye d ir i je , un es-
tudio sobre la legis lac ó n de seguros 
sobre la propiedad v la v ida y en 
cuanto al funcioimriiieinto de . l a s 
C o m p a ñ í a s que a l l í f«e dedican a esa 
De franca alza estuvo el n.cfcado de 
cambio ueropeo, hasta la broa del cie-
rre. Eóló los francos í r a r c e s e s decli-
naron a última hora. 
L a s divisas sobre New York rigieron 
firmes; los bancos pgaaban cheques de 
firmas comerciales a 1132 premio. 
Se anunciaren operaciones do bancos 
? banqueros en pesetas cables a 13.78; 
en l ibras cables a 4.G5 3!8; en francos 
cables a 
a 5.50. 
5.19 1|2 y 5.51 y en cheques 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
New York, cable. 
New York vista. 
Londres cable.. . 
Londres v i s ta . . . 
Londres 50 días , 
Par í s cable . . . 
Par í s , vi^ta • • • 
Ilaml/urgo cab'e. 
V • 
. Hamburgo vista 
clase de negocio.--, debiendo el sellor 17.-Spa,-a cab'e 
R o d r í g u e z Dadavid rendir a su ^ * fiep¿fl& victá..** 
creso, un informe sobre el resui iado i ̂ . ü a *cab'p 
de sus trabajos, el cual p a s a r á a 1» j j ^ , ^ vlc;ta 
D i r e c c i ó n de Comercio e Indus tr ia ¡ ]:.ruse,as 
para ser util izado en los trabajos | x^useiss vista 
que la misma viene realizando sobre 
la m a t e r i a . 
B O N O S D E U N A C O M P A Ñ I A 
N A V I E R A F R A N C E S A S E 
V E N D E R A N E N N E W Y O R K 
3 |32 P. 




















Stdard Oil of New Jersey 
Strombrg Carb 
Stewart Warner 
Shel Union Oi 
Texas Co 
Tefas and Pacific 
Plazas TVpoi 
S ] E . Unidos cable, 
S | E . Unldoí,., vista 
Londres, cable • • 
Londres, vista . . 
Londres, 60 t^v . . 
Par í s cable. . . . 
Par í s vista . . . . 
Bruselas v i s t a . . . . 
España, ca t l e . . . . 
España, v i s t a . . . . 
Italia, v i s t a . . . . 
Zurich vista . . . , 
,Hong Kong- v i s t a . . 
Amsterdam v i s t a . . 
Copenhague vista 
Rstocolmo, v i s t a . . 
Montreal vista . . 
Berl ín vista . . . . 
10 196 P. 













1 116 P. 
ITotariog fie tnmo 
P a r a Cambios: Aristldes Ruiz . 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Ha lana: Miguel 
Me'gares y Oscar P'ernan'lez. 
Vto. Bno. -Andrés R . Campiña, Sín-
(Tico-P'-esid«-nte; Eugenio E . Caragol, 
Secretarle-Contador. 





Toronto cable 100 3 |32 
Toron.o vista 100 1 |16 
Ilong Kon-j cable 56.00 
llong Kong vista 55.70 
{ P o r nuestro H i l o Directo . ) 
N U E V A Y O R K , diciembre 2. 
L o s accionistas de la G u a n t á n a -
mo S u « a r Company han autorizado 
u r a e m i s i ó n d C M F . . Y V M B F . . P Y 
una e m i s i ó n de seis mi l acciones pre-
feridas acumulat ivas , a l ocho por 
ciento, y de treinta mi l acciones co-
munes. Valor no par,, con las cuales 
la car tera en c i r e u l n c i ó n de dicha 
E m p r e s a s e r á de 1 9 . 9 0 0 acciones 
preferidas y 4 0 5 . 0 0 0 comunes . E l 
producto de la venta, de estas nue-
vas emisiones se u t i l i z a r á para re-
ducir los p r é s t a m o s y sufragar los 
gaslos de l a p r ó x i m a z a f r a . 
D R O G U E R I A ? 
S A R R A 
" L A M A Y O R 
«URTC A-TODAfl LAS FARMACIAS 
ABIERTA TODOS LOS DIAS t LO! 
MARTES TODA LA NOCHE. 
FARMACIAS QUE ESIAi 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
B U 3bA BOXiSA 
Com?. V'ind. 
18 
N E W Y O R K . Diciembre 2 , . 
t̂ a Oorapaffa Nacional F r a n c e s a 
de N a v e g a c i ó n r o n d u y ó hoy las ne-
gociaciones cen los banqueros ameri -
cj'.nos para uti e m p r é s t i t o de 10 mi - | - — 
Ilcneg de pesos. L o s bonos de esa cr.nco Nacional 17 
co'nptvñía, q u i d^v^ngan un i n t e r é s ! Bancr Español 12 
dyl siese por ciento y ser^n a n o r t i - naneo Español, cert., co^ 
7.a bles en 2 af.os, se o f r e c e r á n ma- el f» por 100 cobrado . . f 
ñ a ñ a por un sindicato bancario, pre- Banco Espaf.ol. con l a . y 
s'dido por Dil lon R e a d and C o m - 2a. E por 100 sobrado. . 3 
pany. L a s obligaciones se v e n d e r á n Banco de Pendoad . . . . . . Nominal 
al 91 por ciento, 3o que a r r o j a un | Nota.—Estos tipos de Soisa son para 
interén del 7 . SO por c iento . lotes di» 5.(00 pesos cada vno. 
12 
6 
L o s d irectores de la Internat io-
na! Hoe Company colocaron las ac-
ciones comunes sobre la base de un 
dividendo anua l de cinco pesos en 
la tarde de hoy, declarando un di-
videndo tr imestra l de $ 1 . 2 5 por ac-
c i ó n , pagadero el d í a primero de 
enero a las acciones registradas el i 
15 de d ic iembre . 
Hace un a ñ o . el tipo de i n t e r é s ! 
anual fué aumentado de tres a cua- ! 
tro pesos. ' , 1 
1 
C L E A R I N G H O Ü S E 
M I E R C O L E S 
R i e l a 2 A . 
San F r a n c i s c o n ú m . 36, Vlbon ' 
L u y a n ó n ú m e r o 74. 
Santos S u á r e z n ú m e r o 10. 
J e s ú s del Monte número 383̂ . 
R o d r í g u e z y Dolores. 
Cerro n ú m e r o 859 . • 
V i s t a H e r m o s a n ú m . 14 B, Ce 
Palat ino y At ocha . 
Ca lzada y B , ( V e d a d o ) . 
23 y G , ( V e d a d o ) . 
B e l a s c o a í n y s a n Rafael. 
Neptuno y Oquendo. 
Neptunc y Manrique . 
S a n L á z a r o y Campanario. 
E s c o b a r y A n i m a s . 
Monte y Ange les , 
tíenjumeda n ú m e r o 5 . 
S u á r e z y Apodaca . 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 24. 
Consulado y Trocadero. 
San M i g u e l ' y Amistad . | | | 
Z u l u e t a entre Dragones 7 ^ W b 
H a b a n a n ú m e r o 112 . 
V i l l egas y Progreso . 
Gervas io 1 3 0 . 
A g u a Dulce 17 . 
J u a n Alonso e I n f a n z ó n . i,t| 
10 de Octubre 695 . 
J e s ú s del Monte 518. 
H a b a n a v San I s idro , 
San R a f a e l y San Francisco. 
Santa A n a y Guasabacoa. 
2 n ú m e r o 148, (Vedado) . 
Tener i fe n ú m e r o 74. ' 
Monte y E s t é v e r . 
Be lascoa ln 8 6 . 



































L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearmsr House de la Habana as-
cendieron a 13.122,450.76. 
Tranvln» y Colutnhns Ave. 
frente, elevados y subway. 
N E W Y O R K 
Esplendidas habitaciones ^ 
sin baños . Eulosos «Jopari'^jf^ 
tos parn familias a precios 
nables. . mfoi 
Escribanos interesando 
mes o hágauos pus re.sf aMO 




Dirijas* a: B . 
Nuestra Barbería es 
las de habla espai 
lidg( 
$ 3 . ' 
Coni 
a n u í 
tr ibi 




C e r v e z a m e d í a 
• ^ p » ^ e n » l < r r i e ^ r e d a m a c i ó n e n el 
I t a í ^ d e l l p e r l d d l c o y d l r l j M e a l te-
í í t ó m ^ ' M - í i O * , ' P M » e l ' C e r r o y J » -
I K é e i ' ^ í e n t ^ i H a m e . » ^ - 1 9 9 4 -
x* M a r f ^ i a o , O o l a m M » . Y P o g o l o t t l • 
B u e n R e t U D , J 0 9 0 ^ _ ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
S E Ó U N D A S E C C I O N 
L a P r e n s a Asociada es la ú n l r a 
que posee el derecho de uti l izar, pa-
r a reproducir , las noticias cable-
g r á f i c a s que en este D I A R I O se pu-
bliquen aal como la I n f o r m a c i ó n lo-
ca l que en el mismo se Inserte J 
O T R A V E Z S E H A L L A E N 
A C T I V I D A D E V O L C A N D E 
M E J I C O , P O P O C A T E P E T L 
L A S E X P L O S I O N E S , D O C E P O R 
M I N U T O , I M P I D E N Q U E O C U R R A 
U N A T R E M E N D A C A T A S T R O F E 
a HOMBRE QUE ESTAFO DOS MILLONES 
E s c a s i s e g u r o e l n o m b r a m i e n t o á e 
P a ñ i de e m b a j a d o r e n W a s h i n g t o n 
E L P R E S I D E N T E C A L L E S D I C E 
Q U E E S T A D E C I D I D O A H A C E R 
L A G U E R R A A L A N A L F A B E T I S M O 
C I U D A D D E M E J I C O , diciembre 2. 
lucesante actividad se ha astado 
rotando recientemente en el c r á t e r 
riel v o l c á n Popocatepel, majestuoso 
j, ico que domina la capital y el va-
lle de M é j i c o , desde una a l tura de 
cerca de dieciocho mil pies. 
L o s observadores c i e n t í f i c o s dicen 
oue las continuas explosiones que 
e § t á n ocurriendo en el Popocatepel, 
a r a z ó n de unas doce por minuto, 
son las que Impiden que ocurran de-
sastrosas erupciones . 
E l humo surge en una gruesa co-
l u m n a del c r á t e r , el cual tiene unos 
tres cuartos de mi l la de d i á m e t r o , 
y se eleva a unas cien millas desde 
la boca. Polvo como ceniza e s t á ca-
vendo en las m o n t a ñ a s cercanas, in-
dicando que en el Interior del vol-
c á n se e s t á n quemando d e p ó s i t o s de 
azufre . 
• » 
. A f - B E R T O P A Ñ I S E R A N O M B R A -
D O E M B A J A D O R D E M E J I C O E N 
L O S E S T A D O S LTNI.DOS 
C I U D A D D E M E J I C O , diciembre 2. 
Se anuncia ahora seml-oficialraun-
te, que Alberto P a ñ i . Secretarlo de 
Tfacienda, i rá a Washington, como 
E m b a j a d o r mejicano, tan pronto co-
mo terminen las negociaciones para 
el e m p r é s t i t o con J . W . Ar l i t t and 
Company de Aus t ln , T e j a s . 
Servicio R a d l o t ^ l e p r á f i c o de 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r á m a ñ a n a sus culpas anto el t r i -
bunal í iue entiende en su c a s » . 
E l F i s c a l Rober t T . C r o w e di jo 
S E E N C U E N T R A Y A T O D O 
E S U D A N B A J O L A M A N O 
D E M I L I T A R E S I N G L E S E S 
C R E E N E N L O N D R E S Q U E E L 
G O B I E R N O D E Z I W A R G A N A 
L A C O N F I A N Z A D E L P U E B L O 
O c h o c i e n t o s e s t u d i a n t e s d i e r o n 
v i v a s a l a r e v o l u c i ó n 
( ü a m o r r o , e x - p r e s i d e n t e d e N i c a r a g u a , se c o m p r o m e t e p o r u n 
d o c u m e n t o f i r m a d o p o r é l , a n o p e r t u r b a r l a p a z d e l p a í s . 
S A N S A L V A D O R , diciembre 2 . 
L a s noticias que licRan a esta capital informan que el expresi-
dente Chamorro de Nicaragua, que fué derrotado en las recientes elec-
ciones presidenciales ha firmado un convenio c o m p r o m e t i é n d o s e a no 
perturbar la paz y el orden del p a í s : E n el compromiso quedan in-
cluidos t a m b i é n los partidarios de Chamorro. E l documento, s e g ú n se 
dice ha sido firmado ante el Ministro americano en Nicaragua. 
F U E R O N E J E C U T A D O S A Y E R 
V E I N T E D E L O S J E F E S D E 
L A R E V O L U C I O N D E R E V A L 
A S E S I N A R O N A T R E S O F I C I A L E S 
E N S U S C A M A S , A D E M A S D E Q U E 
M A T A R A N Y A A O T R O S C I N C O 
E L G O B E R N A D O R D E B E R M U D A L L O Y O G E O R G E , N O M B R A D O I N V E S T I G A N E L U S O D E 
U n a e s c u a d r a sov ie t c r u z ó f r e n t e 
a l a cos tas de E s t o n i a 
D U R A N T E ' E L M O T I N O C U P A R O N 
E S E L S U C E S O R P R O B A B L E D E L J £ f £ ! ) £ L O S L I B E R A L E S F O N D O S S E C R E T O S E N L A S E L A E R O D R O M O M I L I T A R L O S 
A S E S I N A D O S I R D A R D E E G I P T O 
E L C A I R O , diciembre 2 . 
A l enterarse que el Gobierno cgip-
D E L P A R L A M E N T O I N G L E S 
que K o r e t z se c o n f e s a r á culpable de c ió de Z iwar h a b í a aceptado las con-1 A R R p p i A R O M T A«; n i C T R F N T ' T A S 
cuatro delitos de estafa con abuso' diciones del u l t i m á t u m b r i t á n i c o , 'ftimEAiLjAKU1>l U i r c - l ^ n v - m o 
de confianza, penados cada uno en fjue hab ía rechazado el gobierno de A N G L O ' A L E M A N A S S O B R E E L 
el c ó d i g o con t é r m i n o s de 1 a 10 zag]Ui B a j á , ochocientos estudiantes j ^ g ^ j J D Q T R A T A D O C O M E R C I A L 
a ñ o s de p e n i t e n c i a r í a . S i el tr ibunal tíel coiegi0 de Tewf i ta penetraron enj 
lo pena con el m í n i m o , p o d r á sa l ir el edifici0 gritando " ¡ V i v a la revo-
en l ibertad provis ional a los 11 V16/i l u c i ó n ! " Algunos de los estudiantes' A l a . e n t f T * f u é f i r m a d o a v e r e l 
ses, pero s i recae sobre e l el m « * H yronuncial.on discursos p o l í t i c o a , y : ^ IaS CUatr0 [ ™ « ™ 
mo t e n o r á que pasar por lo menos ar aron a SU3 c o i n p a ñ e r o s por es- t r a t a d o C O m e m a l a n g l o - a l e m a n 
: cuarenta anos * a l a sombra 
E E C C I O N E S F R A N C E S A S 
C O M U N I S T A S R E V O L U C I O N A R I O S 
p a c i ó de dos horas , d e s p u é s de lo \ 
cual m u U i t u d V a é d i v i d i ó en &ru- p 0 R U N A N I M I D A D F U E E L E G I D O 
¡ P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A D E 
E l audaz estafador l/eo K o r e t z 
H l z q u i e « l a ) momentos d e s p u é a de , d i s p e r s á n d o s e 
ser do'enido en .Nueva E s o c i a , C a -
nada , por l a p o l i c í a secreta para ser J O S E P H J O H W J I R O B A ^ L O S C O M U N E S J O H N H . W I T L E Y 
devuelto a Chicago , donde e s t á re 
c lamado por l a j u s t i c i a . K o r e t z es 
el h á b i l pseudo-promotor petrolero 
que so pretexto de explotar en P a -
n a m á , bajo e l t í u l o do la B a y a m o 
U N M E N S A J E D E O O O E T D G H 
C i r n A D D E M E J I C O , diciembre 2 . 
E l presidente Coolidge ha dirigido 
E L A U D A Z E S T A F A D O R L E O 
K O R E T Z C O N F E S A R A S U 
C U L P A B I L I D A D 
C H T C A C O , d ic iembre 2 . 
L e o K o r e t z e l audaz estafador cu-
yos descabellados proyectos h a n ser-
vido de cebo p a r a a r r a n c a r m á s de 
S I C E S O R D E S I R L E E S T A C K 
L O N D R E S , diciembre 2 . 
E i ex-prlmer minis tro L l o y d Geor-E L C A I R O , diciembre 2 . 
E l teniente general S i r Josepih ge f u é elegido hoy jefe de los mlem 
John Asser , actualmente gobernador, bros l iberales del Par lamento , des-
Oil Company, falsos yaeimientos del j de B e r m u d a . se menciona como pro- p u é s de un largo y animado debate 
codiciado combustibTe, obtuvo de 8U8|iJable suceSor del extinto mayor ge- entre los diputados l ibera les , 
parientes y amigos la s u m a de dos, neral gir staciC) Birdar del e j é r - | L a e l e c c i ó n , que no f u é u n á n i m e , 
mil lones de pesos. E s de advert ir ;c i to eglpCÍ0 cuyo asesinato o r i g i n ó no afecta a la j e fa tura de Asqu i th , 
que cuando l l e g ó a C h i n g o c u » o- ,ag ente3 diferencias entre l a Quien c o n t i n u a r á siendo Jefe del 
diado por l a p o l i c í a so1" G r a n B r e t a ñ a y Eg ipto , s e g ú n anun- Partido l ibera l , s e g ú n eus corre l i -
R I L A , L a t v i a , diciembre 2 . 
Veinte jefes comunistas de la re-
C O N E S T E F I N S E N O M B R O U N A 
C O M I S I O N D E 18 D I P U T A D O S D E por un Consejo de guerra , s e g ú n u n 
L A M A Y O R I A Y 15 C O N T R A R I O S despach0 especial, recibido desde esa 
' c i u d a d . 
Se a s é g u r a que los comunistas die-
ron muerte a tres oficiales del e j ér* 
cito en sus camas, a d e m á s de ase* 
s inar a otros cinco que h a b í a n cap-
turado . 
U n a banda comunistas b o m b a r d e ó 
la residencia de K a r l E i n b u n d , ex-
Ministro del Interior , quien e » c a p ó 
milagrosamente de la muerte . 
L o s m i n e r o s de p o t a s a d e l R i n se 
v a n a d e c l a r a r h o y e n h u e l g a 
L O S E S T I B A D O R E S D E L P U E R T O 
D E D U N Q U E R Q U E T R I U N F A R O N 
D E L A C A M A R A D E C O M E R C I O 
t e n í a un "activo" de doce pesos en 
billetes de un peso, y "lo puesto". . . 
H a y algo de e v a n g é l i c o en l a ex-
c i ó hoy el p e r i ó d i c o "Mokat tam". g ionanos . 
p r e s i ó n del ta imado t r u h á n que es-i ^ ' * ü E V O G O B I E R N O D E E G I P 
t a f ó dos mi l lones d é pesos a sus T O H A G A N A D O L A C O N F L A N 
I parientes y amigos ut i l izando como I D E L P U E B L O 
' cebo unos f a n t á s t i c o s yacimientos j 
petroleros de P a n a m á . E n l a foto- i L O N D R E S , diciembre 2 . 
g r a f í a de la i zquierda , K o r e t z a p a - ¡ Noticias recibidas en los c e n t r o s ' m á n se f i r m a r á hoy, s e g ú n se anun 
rece con espesas barbas que Jo ave- 0ficia]es de Londres , dan la Impre- c i ó p o o d e s p u é s del m e d i o d í a . U n 
F A R I S , diciembre 2 . 
Hoy hfi sido creada una c o m i s i ó n 
especial qne t e n d r á la m i s i ó n de 
investigar el uso de fondos secretos 
hechos por los distintos partidos po-
l í t i c o s y las sumas de dinero gasta-
das por los diputados en el trans-
curso de la c a m p a ñ a par lamentar ia 
del pasado Mayo . 
L a c o m i s i ó n ' e s t a r á Integrada por 
18 diputados gubernamentales y 15 
miembros de la o p o s i c i ó n . 
L A S D I F E R E N C I A S A N O L O - A L E 
M A N A S S O B R E E L T R A T A D O : t S A N A N U N A H U E L G A L O S E S T I -
C O M E R C L A L S E S O L U C I O N A R O N R A D O R E S E N D U N Q U E R Q U E 
L O N D R E S , diciembre 2 . 
E l tratado comerc ia l anglo-ale-
D U N Q U E R Q U B , F r a n c i a , d ic iem-
bre 2 • 
L a huelga que v e n í a n sosteniendo 
loa estibadores de este puerto ha 
jenfan un tanto, y q u i z á s a s i quiera qlle el nuevo gobierno eglp- acuerdo en v ir tud dei c u a l el Im- terminado hoy con el tr iunfo de los 
a h o r a esgr imir las pa labras "inex- c-0 ^ z i w a r B a j á , ha ganado la puesto del 26 por ciento para las obreros pobre la CÜfmara de Comer-
periencia" y "poca edad" como pa- confianza dei pueblo, Indicando tara- reparaciones, que h a b í a sido el p u n - , c í o L o c a l . L o s hombres volvieron 
S 2 . 0 0 0 . 0 0 0 a%us parientes y « n i i g o s j I lativo de l a fuerte condena ^ ^ ' ^ bien los despachos que el orden y to m á s debatido de las negociaclo-i ai trabajo esta misma noche . 
la seguridad han sido restaurados lia s ^ 0 colocado en otra cate- I F u e r o n muchos los barcos con desti i io a fabulosos yac inden- duda a lguna h a b r á n de imponerle 
a la P r i m e r a Magls tra-c x a l t a f i ó n 
tura de la R e p ú b l i c a , un efusivo 
despacho r e c o r d á n d o l e la franca 
a « i s t a d surgida durante su recien-
te vis ;:! a Washington , y f e l i c i t á n -
dole cordia lmente . 
T e r m i n a e n v i á n d o l e sus mejores 
deseos por la prosperidad de Méj i -
co, y por la a d m i n i s t r a c i ó n del pre-
sidente C a l l e s . 
( m n í A T T R A E L A N A L F A B E T I S M O 
C I U D A D D E M E J I C O , diciem'bre 2 . 
B n una entrevista, celebrada por 
el Ministro de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
m a n i f e s t ó que c o o p e r a r á a hacer 
viables los deseos del presidente C a -
lles para l l evar la i n s t r u c c i ó n pr ima-
ria a su grado m á s Intenso, no es-
catimando esfuerzo alguno en ese 
sentido. 
Ambos e s t á n compenetrados de 
las necesidades del pueblo mejicano, 
y se proponen hacer que el anal fa-
betismo desaparezca del territorio 
nacional, dotando de escuelas todos 
los distritos, para que la d i f u s i ó n de 
la e n s e ñ a n z a sea accesible a ú n para 
los habitantes de las regiones m á s 
apartadas . 
F E L I C I T A C I O N D E L A S C A M A R A S 
D E C O M E R C I O 
C I U D A D D E M E J I C O , diciembre 2. 
E n t r e las miles de felicitaciones 
recibidas por el presidente Cal les , 
con motivo de la toma de p o s e s i ó n , 
c u é n t a s e la del Comercio Nacional , 
representado por la F e d e r a c i ó n de 
las C á m a r a s de Comercio de la R e -
públ ica , quienes consignan su satis-
facc ión por la confianza que les ins-
pira su Gobierno, conociendo sus 
propós i to s y sus aciertos desde los 
anteriores puestos que ha desempe-
ñado en la a d m i n i s t r a c i ó n . 
UN L I D E R O B R E R O , P A R A U N A 
C A R T E R A 
C I U D A D D E M E J I C O , diciembre 2. 
L o s rumores de que el diputado 
Luís Morones, l íder de los obreros 
| mejicanos, será designado para ocu-
jPar una de las Carteras en el Gabi -
| neto del Presidente Cal les , han sido 
j acogidos con aplausos en todos los 
á m b i t o s de la R e p ú b l i c a , y a s í lo 
han testimoniado, por medio de la 
prensa y de telegramas numerosos. 
WASHiTCTON AL DIA 
W A S H I N G T O N , diciembre 2 . 
— E l proyecto de ley sobre suple-
mentos de c r é d i t o s ascendentes- » 
M A R C I A L R O S E L L R E L A T A A G R A N D E S R A S G O S S U 
T E R R I B L E O D I S E A E N M E X I C O , E N D O N D E E S T U V O 
S I E T E M E S E S S E C U E S T R A D O P O R H I P O L I T O V I L L A 
C R E E M A R C I A L R O S E L L Q U E S U S D O S C O M P A Ñ E R O S D E 
C A U T I V E R I O D E L O S Q U E F U E S E P A R A D O . H A Y A N S I D O 
F U S I L A D O S , E S T A N D O E L P R E S O H A S T A O C T U B R E 
( D E N U E S T R A R E D A C C I O N 
N U E V A Y O R K 
Hotel A l a m a c , Broadwal y Calle 71, 
Diciembre 2 . 
Nuestro querido c o m p a ñ e r o Mar-
c ia l Rosse l l , que se encuentra en 
Nueva York desdo hace unos d í a s , 
como oportunamente cablegrafia-
E N ya legendarios bandidos qvc de cuan-
d'.» en cuando surgen como tevriblfi 
amenaza, que debiera e l iminar le a 
toda costa por el prestigio de M é 
jico y para tranqui l idad de los. ex-
tranjeros que se deciden a v i s i tar lo . 
v i a , i i : i í o s 
M a ñ a n a r e g r e s a r á a la H a b a n a el 
uios, ha vis'tado^ hoy nuestras o f i c i - ¡ g e r e n t e de " E * E n c a n t o " , s e ñ p r Cé-
ñ a s para hactuno,, el relato de la .-ar R o d r í g u e z que acaba de efec-
tuar un largo v iaje por E u r o p a . 
Z A R R A G A . 
E L C O N S U L B R A S I L E Ñ O E N 
T O K I O S U S P E N D E E L V I S A D O 
D E P A S A P O R T E S D E E M I -
G R A N T E S J A P O N E S E S 
horroroso c a u l u e r i o . 
Agradeciendo la visita d e r amigo 
ÍISO millones T u r a p í ^ ^ celebramos su Senado.- y ""*uo por ei ¡ fe ¡ lz retorno al mun,j0 RVlH*ado 
terrible od i se j que s u f r i ó durante los 
ú l t i m o s siete meses y de l a | u e 
ninguno h a b í a m o s tenido noticia 
hasta ahora , aunque extrañábamovi 
sil silencio en todo ese t iempo. 
Rosse l l s a l i ó de Washington pa-
ra M é j i c o a fiiK's del mes de Marzo, 
y al i legac a las inmediaciones de 
T o r r e ó n fué reí ursurado por la par-
t ida do bandidos capitaneada por 
i r p ó l i t o V i l l a , hermano tíel famoso 
l'anclio, siendo internado en aque-
llas m o n t a ñ a s en c o m p a ñ í a de un 
mejicano, y un i tal iano, que fueron 
sus c o m p a ñ e r o s de cautiverio hasta 
^ue, pasadas utias cuarenta semanas, 
le separaron de ellos, a los que su-
pone fusi lados. ' 
H a s t a el mes de Octubre d u r ó el 
secuestro de R o s s r l l puesro en liber-
tad cuando V i l l a d í c i d ó someterse 
al gobierno de O b r e g ó n a cambio de 
una fuerte cant idad de d inero . Mar-
cial i'ossell cuenta horrores do su 
eautiverio, en e l « u e p a s ó mu^ha 
hombre y mucho fr ío , permaneciendo 
durante siete meses s;n recibir no-
ticia algl ina de lo que o c u r r í a en el 
mundo. Y a en l ibertad, pudo llegar 
a la f iudad de M é j i c o , donde des-
p u é s de arreglar ?us asuntos perso-
nales t o m ó el u e n p'ara Nueva Y o r k . 
A q u í se propone descansar cuatro o _ 
. im o meses, durante los diales , en , ^ a v S O L O 70 F A M I L I A S F N F R A N 
cuanto la tranqui l idad de -u espír i „ . h K A N 
lud se lo permita cscr!bir&; sesaiVa-
nn-nte sus impresiones durante el 
T O K I O , d ic iembre 2. 
E l c ó n s u l b r a s i l e ñ o n o t i f i c ó 
al Gobierno j a p o n é s que h a re-
cibido instrucciones de suspen-
der la c o n c e s i ó n de visados a 
los nipones que se proponen 
emigrar a l B r a s i l . L a noticia 
c o n s t i t u y ó u n a verdadera sor-
presa para el Ministerio, de E s -
tado, é s t e l»a cablegrafiado ins-
trucciones a l Ministro j a p o n é s 
en el B r a s i l p a r a que fnforme 
inmediatamente sobre e l asun-
to. 
M . A k a m a t s u , jefe de la sec-
c i ó n de e m i g r a c i ó n del Minis-
terio de Es tado , h a declarado 
que "si esta noticia e n t r a ñ a la 
a d o p c i ó n de una p o l í t i c a de ex-
c l u s i ó n contra los japoneses, l a 
s i t u a c i ó n presenta un aspecto 
decididamente jfravo p a r a l a 
n a c i ó n nipona'* 
que 
U N A E S O U A D R A S O V I I Í T O R U Z Ó 
F R E N T E A L A S C O S T A S D E B S -
T O N L A 
L O N D R E S , diciembre 2 . 
U n despacho, recibido por la Agen-
cia Reuter , desde Hels lngfors , ha -
ciendo referencia a la revuel ta co-
munista de Reva l , dice que se tie-
nen noticias de que una escuadra so-
viet c r u z ó frente a las costas de E s -
ton ia . 
E s t a escuadra, se agrega, se re t i -
ró tan pronto se supo que los comu-
nistas de R e v a l h a b í a n sido derro-
tados . 
C T N O U E N T A P E R S O N A S P E R D I E -
R O N L A VlfDA E N E l i L E V A N T A -
M I E N T O D E R E V A L 
W A S H I N G T O N , diciembre 2 . 
Cincuenta personas perdieron l a 
vida en el levantamiento que se re-
en Egipto , y que el S u d á n se hal la « o r í a , se a d o p t ó esta m a ñ a n a des-, dtiranta la huelga entraron en e s t e . g i g t ^ ayer en Reva l , E s t o n i a . V a 
Por entero bajo el control de las au-1 ^ de comunicarse los delegados; puerto y tuvieron que volver a ha-
toridades b r i t á n i c a s . .a lemanes con B e r l í n . ; cerse a la mar s in descargar . 
L o s funcionarios b r i t á n i c o s creen E T j T R A T A D O C O M E R C I A L A N O L O , H O Y D E C L A R A N L A H U E L G A L O S 
que la cris is h a pasado, y que en: A L E M A N S E F I R M O A Y E R E N I M I N E R O S D E L O S Y A C I M I E N T O S 
breve l l e g a r á el momento de so lu- L O N D R E S D E P O T A S A D E L R I N 
clonar, en una conferencia la cues- , 
t i ó n de las relaciones entre el E g i p - L O N D R E S , diciembre 2 . M U L H O U S E , F r a n c i a , diciembre 2 . 
to e I n g l a t e r r a . ) E l tratado comerc ia l anglo-ale- L a u n i ó n de mineros de_los yaci-
i m á n se f i r m ó a las cuatro de la tar- m i e n t o á de potasa del val lé" del Alto 
de de hoy. E l Ministro de Re lac io - R I n han decidido dec larar m a ñ a n a 
nes Exter iores Chamber la in y L o r d por la m a ñ a n a l a huelga genera l . 
D'Aberr.on, 'Embajador b r i t á n i c o e n : E n ej d ía de ayer los mineros en-
! B e r l í n f i rmaron por I n g l a t e r r a y e l v iaron un u l t i m á t u m a las compa-
| doctor F r i e d r i c h S thamer , E m b a j a - j ñ í a s explotadoras pidiendo aumen-
1 dor a l e m á n en Ing la terra y e l doc-1 tos de sa lar ios . N e g a r ó n s e los pa-
tor V o u Schubert, representante del tronos y los obreros decidieron I r a 
Ministerio de Hac ienda a l e m á n , f I r - ' la hue lga . 
ryos jefes del movimiento y a h a n 
sido ejecutados, s e g ú n un despacho 
de los funcionarios consulares ame-
ricanos en R e v a l . 
E l . D I P U T A D O E G I P C I O A U A G O -
L O \ H A B L O C O N T R A I N G L A T E -
R R A E N L A A S A 3 1 R L E A T U R C A 
C O N S T A N T 1 X 0 P L A , diciembre 1. 
É l diputado egipcio K a r s Agago-
lou, c o m p a r e c i ó ayer ante la C á m a -
ra turca y p r o n u n c i ó un discurso. maron por R e m a n í a , 
v i o l e n t í s i m o , contra la p o l í t i c a de la L a 3 condiciones del tratado no se 
G r a n B r e t a ñ a é n Egipto , s e g ú n uu d a r á n a. la publicidad hasta el 
despacho recibido por una agencia , v iernes . 
de noticias, procedente de A n g o r a , j -
E l pr imer ministro F e t h i Bey se ¡ E1 tratado s e r á enviado ahora a l 
n e g ó , sin embargo, a asociarse a l ' Re ichstag y a la C á m a r a de los C o -
diputado de Egipto en sus manifes- m u ñ e s , 
taciones. 
R E C A E N S O S P E C H A S S O B R E E L 
D R . E D W A R D S D E S E R E L A S E -
S I N O D E S U E S P O S A 
B I R M I N G I Í A M , A l a . , d ic iembre 2 . 
Dejando a un lado l a cadena de 
A l e m a n i a no solamente concede a • ,• „ „ 
> i , . i * j ^ „ „ í a ^ t^óc fo c ircunstancias que en un principio 
Ing la terra el trat0 de n a c i ó n mas f a - , . , * , nresencia 
R E S P U E S T A D E L B A J A Z I W A R A vorecida sino que ofrece g a r a n t í a s ^ n ° t a ^ ^ 
L A S C O N D I C I O N E S D E L V I Z C O N - contra todo trato di ferencial o l i m i - ' de D E A I i L E N B Y , t a c i ó n de las importaciones . E l go-
por cualquier cr imina l vu lgar , las 
L O S C O M U N I S T A S O C U P A N E L 
A E R O D R O M O D U R A N T E E L G O L -
P E D E E S T A D O 
R E V A L . diciembre 2 . 
Durante el golpe de E s t a d o quo 
se i n t e n t ó ayer-, y qne f u é s u p r i m i -
do con grandes p é r d i d a s de vidas, 
d e s p u é s de dos horas de combate, 
los comunlstao ocuparon el a e r ó d r o -
mo mi l i tar , de dende dos aeropla-
nos mi l i tares se vieron obligados a 
hu 'r hac ia R u s i a . Uno de ellos des-
c n e d i ó en N a r v a . 
C H A N G T S 0 - L 1 N , D I C T A D O R D E 
M A N C H U R I A , S A L I O P A R A 
T I E N T S I N 
E L C A I R O , diciembre 2 . 
"Bajo el peso de la necesidad y 
movido por un profundo deseo de 
¡ i n t r o d u c i r en el Par lamento un pro 
yecto de ^ H dff ° f n d o ..!r0adna,sft ' V i complicado en la muerte de su es-
restnccionos dictadas ^ a n t e la ; ^ acacecida en las pr imeras ho-
guerra y oue subsisten contra los i j j ^ f , , . 
paz e inteligencia, el Consejo de Mi- ^ la G r a n B r e t a ñ a . X ^ ̂ ^ I t ^ Z S i r n e M 
nistros acepta las condiciones i m - , i ! üe los E d w a r d s de F a í r f i e l d . 
puestas. í n t e g r a m e n t e y s in re- ' ^ C A M A R A D E L O S C O M U N E S E l D r . E d w a r d s se ha l la en el 
servas" . • 
P E K I N , diciembre 2 . 
C h a n g T s o - L l n , d ictador m i l i t a r 
autoridades del condado dispusieron de Manchur ia a c o m p a ñ a d o por 
esta noche l a d e t e n c i ó n del doctor ?u hijo / ^ estado mayor partxó 
George T . E d w a r d por est imarle ine!Peradamentei f a r a T e n t s i n esta 
m a ñ a n a y sus tropas e s t á n r e t i r á n -
dose de la cap i ta l . 
P e k í n queda, por tanto, so lamen-
te bajo el control mi l i tar del gene-
r a l crist iano F e n g Y u - H s i a n g . E l 
general F e n g se ha trasladado a u n 
E L I G I O P R E S I D E N T E A J O H N hospital por presentar una h e r i d a ! ret iro temporal en lag m o n t a ñ a g del 
H E N R Y W H 1 T L E Y oeste, cerca de P e k í n . 
F e n g , que d e r r o t ó al gobierno del 
Presidente T s a o - K u n y a su jefe m i -
l i tar el general W u r e í F u , a n u n c i ó 
de bala en la mano izquierda que tal ] 
vez dé lugar a l a a m p u t a c i ó n de la 
m i s m a . Sus pr imeras declaraciones 
a las autoridades d e c í a n que h a b í a 
'que el mismo individuo h a b í a dado y a „ „ 0 eran n e f e s a r i o » s u ! servicios 
. ¡ m u e r t e a au esposa Ha. l indose e s . a J J ™ ^ 1 1 ^ ? % ^ ™ ^ 
v i a j e a l ex tranjero . E s t a s dec lara-
T a i ha sido la respuesta dada por | 
el B a j á Z iwar , P r i m e r Ministro de J 
Egipto , al vizconde de Allenby, al ^ O N D R E S . diciembre 2 . 
enumerar por escrito el Alto Comí-1 L a C á m a r a de los Comunes recien-
sario b r i t á n i c o las condiciones pre-
vias que Impono I n g l a t e r r a para ^ . T " " f " i d 7 d ' j 0 h n H e n r v í Que el mismo individuo 
e v a c u a c i ó n de las aduanas ^ A l e - ^ n ^ q ^ ha] 
j a n d r í a . que h a b í a n sido confisca-, sidente de la C á m a / a desde abr i l d o r ^ 
das como g a r a n t í a del cumpl lmien-
las demandas in - w to de var ias de 
glosas. 
L o s ú n i c o s s í n t o m a s de perturba-
c i ó n se advierten en E l C a i r o , entre 
los estudiantes, quienes, haciendo 
caso omiso de los consejos del ex-
presidente B a j á Z a g l u l , s e vienen 
dedicando a desarro l lar una labor de 
de 1921, 
N U E V O J E F E D E E S T A D O M A Y O R 
D E L A M I L I C I A N A C I O N A L 
I T A L I A N A 
L L E G A A M I L A N P R O C E D E N T E D E 
B R U S E L A S E L C A D A V E R 
D E P U C C I N I 
M I L A N , diciembre 2 . 
Hoy ha llegado a é s t a , proceden-R O M A . diciembre 2 . 
E l B r i g a d i e r Genera l B a l z a n ha i te de Bruse las el c a d á v e r del emi-
a g i t a c l ó n po l í t i ca en la que mezclan sS(i0 nombrado jefe de estado mayor nente compositor Giacomo P u c c l n i , 
"revo-, de la mi l ic ia nacional en lugar del1 fallecido el s á b a d o en la capi ta l de frecuentemente el grito de 
l u c l ó n " . 
" E n un principio, estas detencio- • 
nes fueron practicadas por soldados 
clones fueron hechas por e l general 
cr is t iano d e s p u é s de haber tomado 
p o s e s i ó n de la presidencia In ter ina 
T u a n C h l - J u l y de haber é s t e de-
s ignado a los miembros del gabine-
te, en el c u a l no figura ninguno de 
los part idarios del general F e n g . 
C h a n g T s o L I n a c o m p a ñ ó a T u a n a 
P e k í n . 
Genera l Sacco, que d i m i t i ó ayer , 
C I A Q U E T E N G A N D I E Z 
O M A S H I J O S 
P A R T S , diciembre 2 . 
S ó l o corresponde a P a r í s una de 
las setenta famil ias de F r a n c i a que 
m á s hijos , cuyos nom-
B é l g i c a , c o n .1 yerto cuerpo de, L O N D R E S T I E N E S U " B A N D I D O D E 
ins i írne m ú s i c o vinieron varios de P E L O R I Z A D O , D I C E L A P O L I C I A 
los que fueron sus amigos í n t i m o s 
b r i t á n i c o s armados, que violaron, al Corista, exponiendo sus opiniones y ^Wzxov. Inmediatamente para B r u L O N D R E S diciembre 
amanecer, la santidad de los hoga-.sobre la s i t u a c i ó n de ^ P t o seiag tan pront0 como tuvieron no- L o n d r e s ' tiene su propio "bandl-
res de las v í c t i m a s , y pisotearon l a ; E s t e m^n5a3® ru<; 1 ° e u n a L i c i a s del triste acaecimiento. do de pelo r izado" s e g ú n los in for 
C o n s t i t u c i ó n , puesto que é s t a conce- r e u n i ó n celebrada esta noche por el ¡ E n la e s t a c i ó n f errov iar ia , e i | m e s de la policla de diferentes luga 
día la inmunidad en lo que a l a 3 Í C o n s ^ 0 Nac.onal para P r e r e n c l ó n j a t a ú d f u é recibido por representan-1 r e s . Es tos informes describen a una 
diligencias de d e t e n c i ó n se r e f i é r e l e las Guerras , con el p r o p ó s i t o de ' tes del Gobierno, el alcalde de Mi - |mujer> com de ulloa 23 a ñ o 3 de 
a los miembros del Par lamento" . 
"Me satisface poder decir que el 
pa í s se hal la extraordinar iamente 
pedir que las diferencias a n g l o - e g í p 
c í a s - s e a n sometidas a la L i g a de Na-
ciones o al T r i b u n a l In ternac iona l de 
J u s t i c i a . Dice Zagloul en s u comu-
a ú n antes del 
- V a r i a s docenas de n o m b r a m i e n - ¡ p\ S * 8 ^ ; ' V ^ * 1 ' Í L t o 4 q ,0 ^ tienen diez o 
iente a ^ L n a ^ 1 1 0 3 PPr 61 P r e S Í f n m 1 d ^ ^ ^ fueron dados hoy a la publ ic i - ' tranquilo d e s p u é s de mis repetidos 
- H e ^ r v M n n w . a , - ffi^S d é ¿ ^ ^ ^ Por la Academia F r a n c e s a , co-1 l lamamientos, i n s t á n d o l e a que a s í p a c i ó n : 
^ ^ ^ Z ^ ^ ^ l ^ : ^ ^ ^ T J ^ ^ ¡ Z : ^ 0 g a n a d ° r * sde ' 5 m r ffrancos.ca-!10 o c í e s e ; y a . pesar de las ^ , ¿ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ 1 c in ta tr icolor. E n t r e las muchas 
trpuer del C u r r e n c v . d - g a n t e s , a los que' J puede h f c e ^ e S á T o y e^ab a ^ f i í m emende o f e n d a s florales q,ue l lenaban m a 
romo recompensa a las familias1 virtualmente. por la ley marc ia l , a decidido a deshacerse de mi Gobler-
l á n . miembro del cabildo munic ipa l edad, de pelo rubio y rizado, y dicen 
y representantes de los municipios qUe e s t á trabajando de acuerdo con 
de L u c c a . lugar natal del compos l - jun hombre, que se supone s ea su 
tor. y T o r r e del L a g o , res idencia ve-1 esposo y con otra m u j e r . 
ranlega de P u c c l n i 
E l • a t a ú d v e n í a sellado con una 
i r r e n c y . * ¡ uautes, a los 
E l Presidente Coolidge c e l e b r ó ; ^' l idarios de l -s des-manes de e 
un segundo almuerzo-conferencia ' 




— E l proyecto de c r é d i t o s para el 
oepartamento del Inter ior , que se 
elevan a $238,000,000 f u é enviado 
a la C á m a r a de Representantes 
• — E i mensaje del Pres idente Coo-
i . g Í L „ ? los Presupuestos para el 
M . 7 2 9 . 5 1 9 . 8 4 6 . 4 8 f u é sometido a l , 
Congreso. 
— E l c o m i t é nacional d e m o c r á t i c o ' 
a n u n c i ó a la C á m a r a que sus con-
rll icior.es a la c a m p a ñ a electoral, 
incluido un e m p r é s t i t o de $210 000 
^ a *925 -520 y que los 
gastos subieron a $903-808, quedan-
do un s i ldo de $ 6 1 . 6 1 2 . 
I G N O R A S E S I ~ C H A N G T S 0 - L I N G 
C O N T I N U A R A V I A J E D E S D E 
T I E T S I N 
- T I E X T S 1 X . diciembre 2 
r l n f / T 1 " 3 , ' C h a n s T * o - L i n , dicta-
i n ^ / a M:,r'chur!a. " e g ü a esta 
t m d a d procedente de P e k í n hov. 
^o se sabe 3i piensa continuar via-
H O T E L A L A M A U 
Broadway & 71st. Street. 
New Y o r k City . 
E l . H O T E L D E M O D A 
D i r í j a s e al 
Gerente Genera l 
den 
Departamento Hispano, 
8r . Antonio A g ü e r o . 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
D E L O S H I S P A N O S 
la que s ó l o falta el nombre . ^ i » a | n o , que 8 Í ; ; ; ^ de los belgas del R e y V í c t o r l * i ¿ a £ ¿ o U c ^ T w a numerosoV 
hoy la v ieja p o l í t i c a de las P ^ e - , en ^ o ^ ^ y del P r l m e / Ministro Mu8so_ a l a ^ de pelo 
francesas acreedoras a ello por su 
prole . 
E l resto de las fami l ias que ob- o u ¿ I o n e s . Aunque reprimidos^ l o s | I ^ s primeros resultados de la po- i l in j 
tuvieron tales premios residen en I sentimientos de odio e indigna- l í t i ca recientemente adoptada son- la M o n s e ñ o r E d u a r d o Nava, presni 
provinc ias . H a y t a m b i é n ochenta c ión son generales". c lausura del Par lamento por un mes. tero de la Igles ia de San F i d e l , beu-
famil ias que tienen de seis a diez " L a s noticias rec ibidas de I n g l a - en esPera' tal de su probable dij0 ios restos, d e s p u é s de lo cua l 
hijos , y obtuvieron premios de diez' t é r r a , dando a entender el miedo dlpen^6n' y, I a J16*60010?.de. Varios I fueron l e v a d o s a l Interior de es 
un 
P u c c l n i 
s y c l é r i g o s y m a ñ a n a 
TPasan como actores y personas de 
medios de f o r t u n a . Hacen breves es-
tancias en los hoteles y los abando-
, r.an en un a u t o m ó v i l junto con las 
terlalmente uno de ios vagones del] joyas y otros objetos de valor de los 
fúnebre^ convoy había^ coronas del , d e m á s huespedes. 'E l hombre, a f ir -
a l i a s , 
rublo 
como su esposa y a la o tra como 
a c o m p a ñ a n t e de é s t a . 
mi l francos cada uno . E s t a s res i - lque tienen los imper ia l i s tas a un miembros del Par lamento y otras te templo, 
den asimismo todas en provinc ias . !arb i traje son muy signif icativas, v personalidades, sin que pesase so-1 d ía .de honor 
L o s cabezas de las nueve d é c i m a s Iaumentan tal resent imiento . B a j o l r e ellas nl l lguna a c u s a c i ó n defi- var ios amigo: Baj( 
partes de las famil ias francesas de ¡ n i n g ú n concepto puede decirse que, 
prole numerosa, ta l c u a l aparecen e n ' e l pueblo e s t é abatido, puesto que! 
n ida". 
C E R V E Z A Y W H I S K E Y Q B E S A L I O 
f / a i " d á U ' d f p \ ? c T n i ^ E L C A N A D A P A R A L O S E S T A D O S 
U N I D O S E N D O C E M E S E S 
l a l ista, son granjeros , jornaleros 
campesinos o p e q u e ñ o s comerciantes 
L a Academia F r a n c e s a d i s t r i b u i r á 
este a ñ o m á s de dos millones y me-
dio de francos en nombre de M . 
Cognacq, que es propietario de uno 
de los establecimientos comerciales 
m á s Importantes de P a r í s . Hace a l -
glinos a ñ o s . M . Cognacq s e p a r ó de 
su capital la s u m a de cuarenta mi-
llones de francos, con cuyos intere-
ees se I n s t i t u i r á n premios anuales 
todos los egipcios creen en la jus -
t icia e terna". 
s e r á llevado a 1» catedral , donde se 
[ c e l e b r a r á n solemnes honras í ú a e -
E G I P T O bres . 
E l i B A J A Z A G L O U L E X P O N E S I S 
I D E A S A N T E I X P A R L A M E X T A -
R I O B R 1 T A X I C O 
L O N D R E S . dlcleiAbre 2 . 
E l Ba já Zagloul, ex-Presidente del 
Consejo de Ministros egipcio, ha en-
viado hoy un mensaje a B e n j a m í n 
( T E R N E S E S O B R E E L 
L A A M E N A Z A D E U N A H U E L G A t . 
L O S R E V O L U C I O N A R I O S 
L O N D R E S , diciembre 2 . H O ^ U R E f í O S V I G I L A D O S 
S e g ú n despachos recibidos del 
C a i r o por el Da i ly E x p r e s s c i é r n e s e 
E N G U A T E M A L A 
sobre el Egipto la amenaza de una S A N S A L V A D O R , diciembre 2 . 
huelga general que a f e c t a r í a hasta; Telegramas de Guatemala dan 
a ,ferrcn'larios , I cuenta que los jefe? revolucionarios 
E despacho agrega que paro hondurenos que se han concentrado 
- cuencia a m e í L ^ í q J C l , a f ^ í f S t á n SÍendo ? ~ Ti / ^ j , ,^ gilados por la p o l i c í a con el fin de 
evi tar que vuelvan a pert 
paz de l a vecina r e p ú b l i c a 
para est imular el promedio de na- ;r io de Hacienda, y uno de los pr in- i m p e d i r í a el transporto del a l g o d ó n evi tar que v u e l v a n ^ " ñ ^ t u r b " ; ; \ * 
tahcio en F r a n c i a " . (c ipales portavoces del Par t ido L a - a los puertos de e m b a r q u é vuelvan a perturbar l a 
O T T A W A , dic iembre 2. 
S e g ú n boLetín expedido hoy por l a 
Of ic ina de E s t a d í s t i c a s del Dominio , 
durante loe ú l t i m o s doce meses han 
sido enviados desde el C a n a d á a los 
Es tados Unidos m á s de tres millo-
nes de galones de cerveza c l a r a y 
298,813 galones de w h l e k e y . 
E s e b o l e t í n Informa que el t r á f i -
co de l icores con loe Estados U n i -
dos e s t á aumentando continuamente, 
puesto que en los doce meses ante-
riores s ó l o cruzaron la frontera 
144,184 galones de whi ske y tan 
s ó l o unos dos millones de galones 
de cerveza. 
. ' A r í I N A n i F T l ^ E O 
U 1 A K I U Ü t L A M A K I N A D i c i e m b r e 3 de 
A N O K C I I 
MañanaLucharán en el Nacional el Campeón de Asturias y PauíSamsoti 
Esta Tarde a las 3 se Enfrentarán Sta. Claray Marianao enAlmendarei 
F R O N T O N 
£ 1 g r a n E l o y , e n c o n j u n c i ó n a m a b l e c o n l a s d e C a í n , c a s ó p a r a l a 
N o c h e de O r o d e h o y estos dos a d m i r a b l e s p a r t i d o s 
E L O L A Y J A U R E G U I C O N T R A M í L L Á N Y A N G E L E N E L P R O L O -
G O E N L A H O R A G R A N D E L O S H E R M A N O S C A Z A L E S C O N T R A 
L A R R Ü S C A I N Y M A R C E L I N O 
m . A l A l VEREMOS A l OSO BE CABAÑAQUTA FRENTE A l 
HERCUIES AMERICANO. SlNUMtTE DE ROUNDS 
Í Q Ü I T A R O O N I S H I K E K A W A M U L A L U C H A R A J I U J I T S Ü C O N E L C A M P E O N B E L G A 





A u n q u e m a r t e s , e r a n todos los q u e e s t a b a n f a n á t i c o s de las serie 
m á s ca l i en tes p o r e l be l lo e s t U d e l a r a q u e t a . — L o s chicos pt J| 
l o t e a n u n a r r o g a n t e p r ó l o g o . — M u c h o t á n - t á n y muc l io s empate, 
p e r o m u y soso e l s e g u n d o . — P e l o t e ando b i e n , c a s i s f l í evaroad, 
c a ü e e l f i n a l M a r u j a y L o l l n a . — L a c a r a de los a n ú r q u i s i a s J(J! 
E l gran teatro Nac ional v e s t i r á 
L a m a n o d e r e c h a d e A b a n d o a p a b u l l a en el p r i m e r o . E r d o z a M a -
y o r , i m p o n e n t e y h e r o i c o , g a n a e l p a r t i d o m á s d i f í c i l d e g a n a r 
Hoy es miérco les . Toca Noche de hasta empatar en 22. Continuaron igua-
Oro- toca aglumcrac.On de t e n t í o ; t o c a o s en 23. 24 y 26. Y de aquí Erdoza 
emoción, exaltación, delirio, toca aie- | con Gabriel dieron el salto el tigre pa-
grlas dé la música, carcajadas de loa , ra coronar el ta-nto 30, entre el escán-
aplaubos, solemne desplegar de los cor-; dalo de las palmas, 
tlnajcs luminosos, toca desprendimicn-i Los Wancos, asombrados, quedaban 
to de mucnedumljrés sobre el palacio en 26. 
de gala m a ñ a n a para recibir en eu 
| escenario a loa colosos de la lucha 
greco-romana que, por segunda vez, 
I hacen 6u a p a r i c i ó n en el hermoso 
coliseo de los gallegos. U n a fiesta ñ u t o s con dos de descanso 
deroso. Iqni taro O n l s h i k e K a w a m u - ¡ m o cualquier profesor japo i 
la, que as í se l l ama ese maestro j a - ¡ h a b e r vivido en el J a p ó n largos 
p o n é s , d a r á una e s p l é n d i d a l u c h a ! a ñ o s identificado con su pueblo, a l 
con el belga S t . M a r x en esos do-j extremo de contraer nupcias con 
ce rounds, que s e r á n de cinco mi 
St . 
No hubo que paSar l ista. Pues a pe- trae, a nosotros los amarquiatas 
sar de ser martes de dulce gris y dux-j la cara por los suelos, llevando 
ce frescura y de elegancia cautivadora, en el reverso do la medalla, 
el Habana Madrid, apareció rebosante J • 
d e 0 T o k i o de Benao ^ má8 alegre que unos pali- XtAS Q U I N I E L A S 
l íos reidores de Andalucía . Estaban to-
Í»t4i 
severo y veterano de Concordia. Y to-
can, per fin, dos partidos y dos qui-
nielas de .a serie de morrocoiuuos, pues 
si las quinielas han de ser iiungado-
L a cosa no era para menos. 
verdaderamente emocionante, otra 
Igual -á la ofrecida a mi l lares de 
f a n á t i c o s el pasado domingo y que 
r e c i b i ó de é s t o s la s a n c i ó n del 
aplauso, la o v a c i ó n c lamorosa. E l 
p ú b l i c o se dió cuenta de no haber 
sido a t r a í d o por una reclame falsa 
y mercant i l i s ta ante un e s p e c t á c u l o 
de poco valor. Desde que se levan-
t ó el t e lón y a p a r e c i ó la pr imera 
pareja de luchadores formada por 
L A S QtníTIEIiAS 
Machín, mlíagro de la pelota, que ca-
ras, mas nos harán andar de cabeza 1 da diea añot. qu» pasan, pelotea fliez el c a m p e ó n de Astur ias , J o s é Roge-
los'partidlos. ' que E.oy, suave y son- veces mejor. Para demostrarlo se l levó lio L e ó n Rato de la P o m a r a d a , y 
lá primera del día aciago. 
Y Anstondo, gran fo lógrafo , nos hi 
leji^o habrá casado con el previo 
abto consejo do las do Caín. 
Muy señoras nuestras. 
Mientras Yeyo y Peiayo, beben de la 
media do. Tropical y convidcin a todos 
los . fanát icos a media por tette veamos 
a Eloy, enterémonos con qué campani-
llas va a repicar hoy, ya que mis tres 
lectores, son de ios que madrugan y 
en cuanto abren un ojo, cogen ei pe-
el c a m p e ó n de B é l g i c a , R a o u l St . 
Marx , desde ese instante los afí-
zo una bel'a instantánea de la segunda, clonados vieron que se les o f r e c í a 
Hoy, Noche de Oro. 
r . R I V E R O . 
HOXZRCOXrES 3 D E D I C I E M B R E 
A I . A S 8 Y 30 I* M 
Primer partido a 25 tantos 
lo mejor que existe en el mundo en 
ese orden de atletismo. Luego l a 
a p a r i c i ó n del c a m p e ó n del mundo, 
el belga L e M a r í n , en lucha con el 
coloso americano que responde a l 
nombre de P a u l Samson, a c a b ó de 
convencer a los f a n á t i c o s de lo que 
se les estaba ofreciendo sobre el riódlco y se enteran, y asi rte que se ! K'ola y Jáuregui . blancos, , . „ . 
Milián y Angel, azules d i c h ó n del Nacional . 
A sacar Vnacos y azules del 9 1|2 
Prijnera quiniela 
Cazalis Menor; Marcelino; 
Martín; Larruscani ; Gónu 
Segunóo partido a 30 tantos 
L irrusca ín y Marcelino, i.lr.ncos. 
enteran se ponen a hacer cálculos, y 
calcu.audo, calculando todo el día, Ue-
ga, la noche, llegan a l Ja i Alai y palman 
la p-ata baila en cada uno de los par- i 
tldos sí que también en cada una de Egulluz 
las quinielas. Y luego dirán los sabios 
que ios cálculos son exactos. 
—¿Eloy, qué toca hoy? , 
— E n el primero tocan y puede que 
bailen, Elola y Jauregui, contra Mil ián 
y Angel. 
—Vamos a l baile con Mil ián y Angel. 
—¿Y en la hora grande? 
—Xjo mas grande que puedo casar. „ , . •. „: . . . „,„ Lucio; Mali-garay; A n s o n ; Tocan y de seguro bahan, los Herma-i _ . »v. 
T . „ „ „ 1 Ltirrinaga; Arislondo Abando 
nitos Casa.lz, contra Larruscain y Mar-
celino. 
Vamos al baile con Larruscaln. 
Así opinaron y asi digeron y asf iiu-
bricarun los insignes populares doa 
Yeyo y don Pelayo. 
Respetemos y acatemos su sabia opi-
n ión . 
Marx es uno de los at letas que han 
dedicado sus ac t iv idades a las dis-
tintas clases de l u c h a que m á s ca-
I 
P a r a m a ñ a n a se han combinado 
dos - encuentros a cual m á s intere-l 
sante y atrayente. E l j a p o n é s que' 
t an buen efecto c a u s ó el domingo I 
l u c h a r á doce rounds de j i u j i t su con 
el c a m p e ó n belga S t . Marx, el me-' *<it,**aro Onlshike, que inchar i doce 
Jor luchador de raza blan ca de esa I rottnds de J i u J i t su con S t . Marx ma-
lucha oriental que es todo c iencia , I ñaña en el Nocional. 
Hermanos' c w a U t f azules t 0 ^ va,lor ? resistencia, la quo en-
A sacar blancos del cuadro 9 112 
y azules del 10 
Segunda quiniela 
una l i n d í s i m a s e ñ o r i t a 
que peina m o ñ o alto y se adorna el 
negro pelo con diminutos p a r a g ü i t a s dos los que- son fanát icos verdá. pata 
B A 
y bombillitos de papel de ch ina . i y eran todos y todas los que estaban. Y 
i convencidos de esto se tocó ci prólogo mu-
V e n d r á en segundo turno el mo- ' Bical, se tocaron las palmas, y comen-
numental encuentro entre el Oso de zó a tocar con toque sonoro y elocuente 
C a b a ñ a q u i n t a , el c a m p e ó n de Astu- la blanca pelota en Ja -ni&iaclón de la 
r ias , y e l h é r c u l e s americano P a u l primera pelea 
Samson. L a diferencia de peso favo- j Fué de chicos, 
rece mucho al americano, que tiene1 De chicos quo saben Jugar a la pe-
140 kilos, por s ó l o 115 Rogel io R a - iota como únicos ,profesicmaleí . De 
to . P é r o la juventud de Rato com- blanco, Urrestl y Gárate . De azul, 
pensa, es un factor, el ,mayor peso p i s t ó n y Ensebio. Entre dimes y dire-
de su contrario. Dos c í c l o p e s , dos te3 pelotearon treinta y dos tantos de 
hombres cuyas dimensiones nos han iog que emocionan, ponen la gente do 
de hacer recordar a los habitantes a ple y soiiviantan la a legría del enor-
primitivos de las ravernas, pero en me y entusiasta concurso. Dieciseis que 
l u c h a de poses elegsntes, de estu- se ponen loa biancoS y otros tantos 
diados movimientos, de escuelas am- Se anotan lo4, a.¿xlles> iguales a 
bas eficientes, nos h a r á n pasar muy 16 
buenos momentos a l verlos abatir-1 .Bravof 
se sobre e l c o l c h ó n para levantarse i ¡ - ^ ^ como a j>ist6n sl no se ie 
de nuevo en un batal lar donde los ^ n apunta y dlspara y ma-
huesos se s ienten c r u j i r y la sangro plst6n con ^ ayuda de Eusebi0( 
que estuvo adpilrable, apuntó, disparó 
y mató a Urrestl , primero y a Gárate, 
después . 
Maruja se encargó de l?, nriniora v 
Eibarresa da la segunda. D 
quo para estos encargutjs Kft . 11]!;. 
parece sa l tar ardorosa de las venas , ™ „ I L »ÍL.7a 
para enrojecer el c o l c h ó n . 
s e ñ ó a los cubanos el famoso Conde bal conocimiento t iene de ellas, tan 
K o m a , el Conde A m a r i l l o que aho- to l a greco-romana como l a c a t c h ' b r á m a ñ a n a que í o r m a r cola s i 
r a anda por la A m é r i c a del Sur as catch can, y esta de los japone-i^116 no se quiere pagar, la p r i m a de 
asombrando con su arte raro y po- ses, l a que conoce ta-n a fondo c o - l l a reventa. 
P a r a mayor comodidad del pú 
blico, y al mismo tiempo para e v i - ¡ Dos dejó en 19. 
tarle tener que pagar sobreprecio a ' Dos perdi'.entes no estuvieron nada 
los revendedores, las localidades se mal. 
han puesto a la venta desde anoche I Dos clxlcos se retiran y aparecen las 
en la C o n t a d u r í a del teatro N a c i o n a l ! las chicas. Los cuatro son de la serie 
donde pueden ser adquiridades fá- 'graciosa do la gracia de Dios. Ahí van 
ci lmente durante el d í a de hoy y pa que vean que no miento a t ravés de 
de m a ñ a n a , que y por la noche ha- estos anteojos. De blanco, Mary y G r a -
ea cía y de azul, Aurora y Gloria . 
No se peloteó con gran furia, m á s 
Don rERííAlIOo, 
M T E R G C ' L E S 3 D E D I C l E M B ^ j 
A DAS 2 Y 30 P M 
jMme* partido a 26 tantog 
Guezala y Esquivel, blancos, 
Urrestl y Euseblo, azul J 
A sacar blancos del 10 y czules del h 
Primera qolmsla 
Encarna; I'aquita; Angela; 
Lol i ta; Carmenchu; Mam 
Sognndo partido a jo tantos 
Isabel y Gracia, blancos, 
Maruja y Consrelln, azmj, 
A sacar blancos y azules del cuadro | 
Segunda quiniela 
l^. , Consuelo; Lol lna; Gloria; 
Consuelin; Josefina; Grac* 
Tercer partido a 30 tantos 
L u z y Lollna, b'ancos, 
Sara y M . Consrelo, astdal 
sacar b'ancos del cuadro 10 
y azules del 10 112 
DOS PAG-OS D E A Y E R 
Primer partido; 
AÜITLES $3.19 
M A C H I i r 
DA D E R E C H A D E ABANDO 
Aunque manea, día aciago, tocaba 
este prólogo, de blanco Lucio y Albándo 
y de azul, Mallagaray y L a r r . n a g a . . To- j p , ^ , . , , ^ ^ j ^ , 
caba, además, triunfo seco quo engruue 
las pelotas, que cantiin con sequedad, 
y so duermen en la marcha, tocaban i 
cestas frías, tiesas, inf.exibles. en ra» i 
cuales entra la pelota y salta sin perr Gabriel . . 
miso del peioiari. ¡Lo da la feanal ¡Y Juarlfsti.. . . 
quién pue pual MACHIN, ' . . . 
Sin embargo a un buen avance de AUa/ . i i ra . . . . 
los blancoa s iguió otro no menos bu*»- Tf-odoro.. . . 
no do loa azu es, con tedo y empate en Cozalis Mayor 
la cifra cadavérica y macabra del fiam-
bre. Pelotean los cuatro mar, y surgen i 
bien estos otros empalen en nueve, diez, , 
el pelao sin afeitar, doce y el trece. 
. ¿Mnelto y salao en -compaiiKi? Des-
gracia qne te tienes y Satanás que te 
anda. Y ta desgracia fué azul casi to-
tal. Más no fué obra del interfecto ni 
del Salao qué lo Velaba. Ningún de eso. 
F u é obra de la mano sabia, mágica y 
artista de Abando, Marqués del Riñón ' 
Flotante, que se puso siniestra y fué \ 
el siniestro adm rabie en que sucum- i 
bleron los dos ar.ules. So quedaron en j 
dieciocho. 
—¡Qué derecho. 
DOS F A G O S D E A Y E R 
Prtmei Pa-rtiáoj 
BDANCOS < | ) 0 * t 3 a 5 
L U C I O y A B A N D O . L l i v a b a n 98 bo 
letos. 
Los azules eran M.allagaray y L a r r i -
naga; se quedaron en 18 tantos y llo-
vriban 77 bo;etos qué se hubieran paga-
do á Í4.1G. 
P I S T O N y E U S E B I Q . Llevaban 37 bo 
letOL-. 
Dos blar.oos eran Urrestl y Gárate; 
^6.12 
Tant-M Btoa Dvdo. 
A Z U D E S 
G A B R I E L : E R D O Z A M A Y O R , 
ban 157 boletos. 
Los blancos eran J u a r i í t ' y Martín; 
se quedaron en 27 tantm y llevaban 




! H O Y ! 
S A N T A C L A R A Y M A R I A N A O 
E s t a t a r d e a l a s t re s v u e l v e e l 
S a n t a C l a r a a j u g a r e n e l g r o -
u n d de! b a s e b a í l p r o f e s i o n a l , 
e n A l m e n d a r e s P a r k , y a d e -
m o s t r a r t o d a s u p o t e n c i a , 
t o d a s u p u j a n z a . S u c o n t r a -
r io . de h o y s e r á e l M a r i a n a o , 
c lub de M é r i t o A c o s t a q u e l e 
a c a b a de g a n a r s u ú l t i m a se -
rie e l H a b a n a , a u n q u e p e r d ó 
la o t r a c o n e l A l m e n d a r e s p o r 
no h a b e r l e a y u d a d o e l f a c t o r 
s w t e . L o s m e j o r e s l a n z a d o -
r e s de a m b a s n o v e n a s s u b ' r á n 
l a l o m i t a p i r a o f r e c e r a l p ú -
b l i c o e l m e j o r e s p e c t á c u l o e n 
su c la se . 
\ l A s ¡ S l E N Y N A T Á L I E C O M P A R -












3 42 { 
3:2 
P R I M E R A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
B 1-2 P U B D O N E S , — P A R A .EJEMPLAttfts D E 3 ASOS Y MAS- -FBKSCCO $600 
D O L I S K W A G N E B D U C E B I K N A Q U I 
Caballos Pesos Observaciones 
Louise Wagner . . 101 
Copyright ' 114. 
Rapid Btride . . . . . 114 
War Carden. . . 100 
Toombeola 109 
- i 
Hija dé Campfire. 
E l peso puede ser un estorbo. 
Su última- fué regular. 
L a clase de la carrera." 
Veterano glorioso como Juan Manuel. 
También correrán: Colllsion, 07; St. Angelina, IOS; Lenora P . , 100; Ponce, 
100; Kathleen K . , 100; Celia, 97 y Bob Baker, 111. 
S E G U N D A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
CINCO P U B D O N E S . — P A R A E J E U P D a b E S D E DOS A S O S . — P R E M I O $600 
O. O. HUTCHISOií i E s HOWrBXtK D E NliGOCiOS 
Caballos Pesos Observaciones 
Primera quiniela i 
M A B U J A $3.62 
Tantos Btos. Dvdo, 
Lleva-
O. C. Hutchison 103 
Altabloom *• • 103 
The Abbot 108 
Ethel F 108 
E n el Norte estaba corriendo bien. 
Pue^e ganar sin novedad. 
Tiene velocidad inicial. 
No andará, lejos al final. 
También correrán: V i v í a n O'Dell, 10o. Pepperette, 103 y Qriental Blue, 105. 
T E R C E R A C A R R E R A . -
bien el peloteo fué lento fué monó-
tono, fué tontón. ¡Tan tán- tan y tan, se quedaron en 19 tantos y llevabai 
sin llegar nunca a l tarantantan que 1,6 boletos que se hubieran pagado i 
emociona, exalta, conmueve y tira por $4.41. 
todo lo alto el ca lentó . 
Empezó, si las raquetas no crugieron, 
no silbó su danza violenta la pelota, 
y no rugieron las chicas, los números 
i se declararon danzantes y bailaron has-
ta que se cayeron de posaderas. Igua-
lles a 1, 4, 10, 13, 14, 18, 19, 22; 23; 24; 
i 25; 26; 27 y 28. 
I ¡Niñas , igualen ustedes algol ¡Qu6 
' babaridazl 
No hubo tráp'ca. 
Ganaron las blancas. 
E n el tercero nada de ruido, nada de 
nueces, casi nada de nada, a pesar de 
ser fenomenal y de la misma seria serie 
las dos parejas que salieron a pelo-
tearlo. 
De blanco, Isabel y Josefina. 
Deazul, Maruja y Lol ina , 
E n la entrada hacen lo mismo que 
los caballitos viejos, que vuelan eu el 
! primer k/Llómetro y después no andan 
i más o anda» a rastros. Pues ealieroji 
, las cuatro haciendo un pe.oteo tan pre-
• cioso y fogoso que por poquito tenemos 
j que telefonear a los bomberos que apa- | 
I gan fuego y van p'al lá. Una bonita;Gloria 
' igualada en dos. otra en 4, otra en 
cinco y otra en don Caracol. Y oerrao 
el saco de las igualadas. Maruja, bien v i ̂ oUn-d. 
Lolina, tan excelente y tan reinante co 
r a r a . . . . , 
Mary. . , 
Ltjz , 
Isabel . , 
Sagrario , 
M A R U J A . . , . ... 
ttegunuo oarttdoj 
JDA27CGS 
M A R Y y G R A C I A . Llevaban 34 bols-
tos. 
Los azules eran Aurora y Gloria; k 
quedaron en 28 tantos y llevaban ;. ' 
boletos qus se hubieran pagado a ?3.1i 
E I B A R R E S A 
E T B A R R E S A 
Consuelin . . 
$3.13 
Tantos Btos. Dvda 




Tantos Btos. Dvdo. 
O I R A n O B A a R A I T D B 
Grande, elocuente, triunfal para le 
gran Erdoza Mayor, que jugando a la i 
pelota de manera formidable, con re-
sistencia asombrosa, con conciencia, vo- , 
luntad v heroísmo de alto y de maestro 
profesional, logró, acariciado y alenta-
do por el aplauso de los fanát icos que 
sanciona y consagra los grandes acon-
tecimientos del Deporte, sostenerse con-
tra Juaristi y Martín blancos, contra j 
la mala pata y los desaciertos lamen- | 
A R I S T O N D O 
E'ola 
Milián . . , . . 
Ansola . . 
Angel . . . . 











T O R N E O D E B I L L A R 
J U A N A N G E L F I R P O E S D E -
R R O T A D O P O R E D E M P S E Y 
B O N A E R E N S E 
tables dn Gabriel, y contra una desven- , 
taja de ocho tantos que le arrancaron 
los dos blancos, Jugando horrores, rt«48-
ventaja que Erdoza Mayor, el héroe, lo- | 
gró desquitar, aguantando desde la de-
fensa al ataque y en el ataque dando 
lugar a que Oabriel se compusiera 
ontrara y 1® ayudara otro poco, nada 
m á s aue un poco, en su labor, que co-
mo he dicho antes fué labor de titán, i 
labor de fenómeno, labor inmnesa y 
portentosa. Labor que la masa fanát i - | 
ca y IOÍ fanát icos que saben verdad | 
de estas cosas elogiaron y aplaudieron, 
puestos en pie, cuando Erdoza Mayor, 
alta la caDeza y el corazón pleno de 
noble orgullo, pasaba hacia el cuarto 
entre clamores de apliusos. 
Que mal dicen los que dicen que en 
la Habana no se sabe, ñe sabe y mu-
cho, lo demuestra esta ac lamación jus-
ta, sincera, honrada en honox de Ne-
mea'o, a cuya ac lamación se une el i y 
B U E N O S A I R E S , diciembre 2 . 
E l peso ligero J u a n ' A n g e l F i r p o , 
h e r m a n ó menor da L u i s , f u é no-
queado en el cuarto round de la pe-
lea que sostuvo eista noche con R a -
m ó n V á z q u e z , conocido localmente 
por e l " J a c k Dempsey Argent ino". 
L a pelea tuvo lugar en B a h í a B lan-
c a . 
B A L T I M O R E . Md. , diciembre 2. 
Compart iendo loa honores de loa 
5 14 matches tercero y cuarto de la se-
5 43 rie, celebrados hoy, Benny Alen , de 
' — • K a n s a s Ci ty , y Pascua le Nata l le , de 
Bal t imore , siguen empatados eu sa 
torneo de bil lar con t roneras . 
A l i en d e r r o t ó a Natal io en el 
juego de la tarde, 100 a 77, pero 
Natal le g a n ó por la noche, 100 a 
7 9 . A y e r obtuvieron una v ictor ia 
cada u n o . L o a dos matches finales 
de la serle s e x C e l e b r a r á n m a ñ a n a . 
J O H N J . M C G R A W L L E G O 
E N E L L E V I A T A N Y S E P R O -
N U N C I A E N C O N T R A D E 
V A N C E 
N E W Y O R , di^lombre 
T R A N S A C C I O N E S R E P O R T A -
D A S A Y E R E N L A A S A M B L E A 
D E M A G N A T E S B E I S B O -
L E R O S 
H A R T F O R D , Conn. , diciembre 2. 
E n t r e las diversas transacciones 
reportadas esta noche por los mag-
nates del baseball a q u í reunidoB, 
e s t á la venta de Marty Shay, infiel-
der, por Iom Bravos de Boston al 
club Shreveport, de l a L i g a de Te-
j a s . E l segunda base del Har t ford , 
H e n r y Demoe, f u é vendido por los 
- (Rec lamable ) . 
tí 1-2 BTXBDONES.—PAKA E J E M B D A U d s DK 3 A ñ O s Y IVtAs.) PKüMIO $60O 1110 8ÍeinPro ingirieron el curso de la 
procesión, hasta que entraron en la 
J O E CATVIPBKLL NO E S T A R A CORTO H O Y 
Caballos Pesos Observaciones 
, , 
Joe Campbell 103 
Patsy B 100 
Galleon • 100 
Needy 103 
. . * 108 
Su anterior fuó espléndida. 
Le gusta Oriental Park. 
Un maiden con chance. 
Primera salida. 
Instrumento muy necesario. Horlnga 
También correrán: Gold Leaf, 98; Mldnlght Stories, 106; Pat Hampson. 114; 
Shafe, 95; Cleopatra Boy, 105 y Evelyn Whlte, 97. 
' C U A R T A C A R R E K A . ( R e c l a m a b ! e ) . 
6 1-8 P U B L O N E S . — P A B A EJEMPDABüS DE 3 ASOS Y MAS. PREMIO'$800 
capllllta de los 30, con ovación y mar-
cha real, sin molestia de las dos blan-
cas, que no dieron pelota con cesta. 
Que paragüerearon una atrocidad. 
Josefina es un desencanto. Y 
Xcros* partido 
A Z U D E S 




Los blancos eran Isabel y Jowtt* 
fse quedaron en 18 tantos V llevaban ffl 
nos | boletos que se hubieran pagado a ?3.íl 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R E S T A N O C H E A T L E T I C O DE1 
D E L C E N T R O G A L L E G O \ A N G E L V S . C U B A T E N N I S 
Caballos 
K E P T C M E Y P E B M A B U E N A C O M E I I f A C I O N 
Pesos Observaciones 
Neptune '«»«* •• •• Estaba corto en su anterior. 
Moorfleld 105 E s una estrella en lo h ú m e d o . 
Daughter Dear . . . . .-.i 111 Con O'Mahoney ni medio. 
Bonnle Lizzle 107 Potranca muy veloz. 
También correrán I r l s h Frieze, 110 y Star Kead, 110. 
C. DDANO V E N C I O A P. C R U Z . A . 
SACO D E GANO E N BD S E Q U N D O A 
D E DA C U E V A J . D O P E Z T E B M I N O 
V I C T O B I O S O P O B D E C I S I O N 
1 M I E D A Y 70 YS. 
Caballos 
Q U I N T A C A R R E R A . ( R e c l a m a b l e ) . 
- P A R A E J E M P D A B E S D E 3 ASOS Y MAS. P B K M I O $700 
BZLX. SCEAD E S T A EN SU D I S T A N C I A , 
Pesos Observaciones 
Bi l l Head 
Et . Paul 
Hindoostan . . . . 
Creen Brler . . . • • 
También correrán: Czardom, 107 
112 Su anterior fué convincente. 
112 Ul contrario a vencer. 
107 E n seca no me gusta tanto. 
105 Terminó muy fuerte ayer. 
Tar.lac, 107 y Eternlty, 107. 
John J . McGraw, manager de los Senadores al club Rochest-er, de la 
Gigantes, r e g r e s ó hoy a bordo del L i S a Internacional , por la s u m a de 
" L e v i a t á n " , procedente de E u r o p a , cuatro mi l pesos. 
no es tá de acuerdo con el veré- N j r * Y o r k Giants vendieron 
aplauso do esta proba pluma. I dicto del c o m i t é de periodistas que ê  catcher Joe Smlth al <;lub Rea-
Vamos al tanteo; por descomposic ión declara a Dazzy Vanee, de los Dod- dlng, de la L l g a I n t e r n a c i o n a l , 
de Gabriel, por el ataque furibundo de fer9 de B r o o k l y n , como el player M r . A . H . Powel l , presidente del 
Juaristi, quo anemaba como nunca, po. de baseball m á s valioso de la L i g a c)llb Worcester , a n u n c i ó la d imi 
el admirable respaldo que al ataque de Nacional en 1924'. 
Juaristi hizo Martín," los blancos se em- "Considero a Rogers Hornsby co-
pinaron a 15, quedándose los blancos mo "J1 P,ayer mucho m á s valioso 
por los ocho. Fué entonces cuando fio- ^ Vance" . dijo M c G r a w . " S I tu-
recló lo 'nmenso de la cesta del M^yor Z™3* /51Ue formar OB team de hom-
«ue avanzó, t i tánico y- majestuoso' 3 la L i g a Naclonal . el prime-jesiuoso ro quQ t o m a r í a ser la Hornsby ." 
A C U E D D E S i f ! n o / o o / r i t / e 
S / e m p r e q u e e / e a f a t r o / o p o n á a m a l \ 
TO*,* F I - M O - N A L " 
F I M O N A L 
s i ó n de Jesse B u r k e t t , del c lub 
"Worrester, de la L i p a del E s t e . A l 
mismo tiempo a n u n c i ó que Kddle 
E a y r e « , outflelder del club, f inn í i -
rá como manager . 
E l club Mmneapolls , de la Aso-
c i a c i ó n Amer icana , anuncia la com-
pra de tres playerfí al club B u r l i n g -
ton, l owa , de la L i g a del V a l l e del 
Mlss i ss lppl . T r á t a s e de los pltchers 
L e e F a r r i s y W a l t e r House y el out-
flelder Rudolph S w a n s o n . 
U n a de las transacciones m á s im-
portantefl del d ía se v e r i f i c ó entre 
los clubs f o l n m b u s e Indianapol ls , 
de l a A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a , y me-
diante e l la el short stop del Colum-
bua, H . J . Schrclber , es enviado 
al Indianapol ls a cambio del outfiel-
der Robert B less ing , y el tercera 
base "Spud" C a m p b e l l . 
E l club Salt L a k e Ci ty , d.e la L i -
ga del P n - í f l c o , reporta la venta de 
R u d y Kal l lo . outfielder, a los Bos-
ton Red Sox, por cierta s u m a 
C. Llano en el preliminar le ganó a 
F . Cruz sellando con un triunfo que it> 
hace aspirar a entrar en e l dinero. 
L a anotación de este match fué de 
33 para 50. 
A segunda hora lucnaron De l a Cue 
va y A. Saco, ganando este últ imo 
para 50 en 81 entradas. 
E l partido de altura fuó ganado por 
E s t a «oche en el elegante floor de. 
Cuba Tennis, la s impát ica sociedad^1 
la Víbora, tendrá lugar el anuuciafl0 
encueTii.ro entre los £ives de Bask*1 
de aquella sociedad y el del Atlét 
del Angel. 
Estte juego es el que estaba anun-
ciado para el viernes pasado y Que 
vo quu ser suspendido por no mos 
se muy partidaria del Baskct esa ^ 
che S. M . Madame la L.uvia. Ja CPj 
75 '• suponemos todos se sentirá más sp" 
' Uva hoy y lo permit irá . ^ 
L o s probables flves para esta not 
E n 
\ los £ 
I rojos 
para 
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l l ler i 
• alto 
Hcatcl; 
• L . o y 
Hijteai 
Hmoth 
H y a 
• l a s í 
Híatart 
Ma 













B e l «3 
rieso 
• adela 
José López, por decisión por no con- '%on: Por el Atiét ioo del Angel 
currlr M. Rodríguez q îe era su con-^ y Chavez, fowards; Caraballo J1 
trarlo en este match. 




rez, guards; y Galiana centre. E I . ^ ^ B 0 ™ " ^ 
Avell' 
S E X T A C A R R E R A . ( R e c l a m a b l e ) . 
1 K I I . L A Y 70 Y s . — P A R A E J E M P L A H J S D E 3 ASOS Y MCAS. P B K M I O $700 
taba 
de la temporada se destacaba como la Po . lc ía será: Pedro Honcade y ' ^ ^ B t u y ó 
uno de los más fuertes aspirantes al fowards. L a F é y Pontane, guards d|sfbia s 
primer premio por azares de la a empre'Galiana, centre. c. entra 
) veleidosa fortuna 'termina su labor en; Reina gran animación entre el ;cero. 
el torneo con probnbi.idades para a l - ' mentó de la Víbora por que lleSue .fflBa Ll< 
canzar el tercer lugar. hora del mielo del juego, puW 
Caballos 
W H I P P E T E S H I J O Dii BKOOTCSTICB: 
Posos Observaciones 
De sus trece salidas al asfalto ganó ambps sociedades existe un deseo 









También correrán: Nuyaka, 
J05 Ha recuperado su forma. 
110 IC1 contrario a vencer. 
. . 105 Un caballito honrado. 
. . 102 Pudiera cansarse al final. 
110; Recoup, 1̂ )2, Hartelle, 112 y Piaudel 
J U N T A G E N E R A L D E 
A S O C I A D O S 
P o r este mt-"lío c i t a ' en spSuU-
da convocatoria, a los s e ñ o r e s Pre-
sidi'iitfja de los.clubH asociados, para 
la J u r . l ? G e n e . a l . 'ine se h a de efec-
m a r o?ta nocho a las nueve , en ol 
•ocal soc ia l (C'.'rapfa 49 a l tos ) . Por 
tratar?», de asuntoí- de i n t e r é s , so 
los nu-ga la mas i .nntua l asistencia 
\ los represeiUanies legales de los 
(.lubs asoc iaddí? . 
Alberto Alv.-M'fz l í o m a y , 
S e c r e t a r i o 
ge es por consiguiente de 50 puntos. 
Los juegos de hoy son: 
Tercera Categoría: M . C . L6pez-C. 
Llano. 
Segunda Categoría: J . M. Canel-A. 
105 Mugia. 
" " ^ " I Primera Categoría: J . Abella-C 
S E L E C C I O N E S D E V Ü L T A I R E i 
dos ^ ll« 
marán parte en el próximo canipeoD para 
Xo-
J U A N B E i Z A , C H I L E N O , E S 
D E R R O T A D O P O R J O H N N I E 
O ' C O N N E L L 
del Atlét ico del Angel. 
Y a I9 saben los fanáticos, a 1» 
de Cocos, (en la Víbora) 
para ver a los Angelinos 
Cuba Tennis en acc ión . 
beza 
otro player a seleccionar m á s tarde. 
Samuel Robertson, p r e s í d a n t e del 
Buffa lo . de la L i g a In ternac iona l , 
anunc ia que s o m e t e r á a o p c i ó n a 
dos players, pero que no quiere d a í 
en | los nombres hasta que loe contra-
efectivo, el outf le lder Connel ly y | t e para la p r ó x i m a t emporada . 
l íapld Strld; Ponce; Bob Baker. 
The Abbot; Oriental Blue; Ethel F . 
Joe Campell; Cleopatra Boy; Galleon. 
Xeptune; Ir lsh Frieze; Moorfleld. 
Bi l l Head; St . Paul Hindoostan. 
Whippet; Acosta; Little Hope. 
J U N T A E X T R A O R D I N A R I A — 
D E L C O M I T E E J E C U T I V O 
J u a n Beiza , de Chi le , f u é derro-
j tado por d e c i s i ó n en el bout, a diez 
. ' rounds que sostuvo a q u í esta nochp 
So f ita por -«si. T.-iedio ;i todos les ! con -Johnny O'Connor, de Colmes 
nnemLros del O o m . t é E j e c u t i v o r':,ra O'Connel l , d e r r i b ó a su contrlncan-
1h. J u m a E x t r . ^ T c ü n a r i a , que se ha fe en Nel cuarto, quinto y d é c i m o , 
ib- efectuar 0-1:1 lu cho a las o-!h > Be lza pesaba 138 y O'Connel l 134 
>• Media, en e l lovul socir.i, O b r a p í u 
a l tos . S'í les s u p l í a la m á s 
puntur.l asistencin . 
_ j Alborto A lvarez Konm.v, 




A F E I T E S E BIEN, 
CON COMODIDAD, 
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U 1 A K I U P C 
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u i s í a s 
£ / J a e g o m á s Emocionante de Todos los Celebrados en lo que va de 
Champion se Eíectaó Ayer por la Tarde Entre Almendares y Sta. Clara 
ñ ^ ^ ^ ^ ^ SOBRESEGÜNÜA 
A LA HORA DE LOS MUROSLAGOS PUSO MüSICA AL 
JUEGO METIENDO EN LA CHOCOLATERA DOS AZULES 
OSCAR C H A R L E S T O N ^ MZI il A y e r E n t r e 
— I A i r a e n d a r e s y S a n t a C l a r a 
Ü N P I T C H E R Y U N C A T C H E R 
D E L O M O H A C A M B I A D O S 
P O R U N A E R O P L A N O 
l ais tas, 
'ando 
la. 
I G U A L I N I C I A T I V A T U V I E R A N L O S D O S T E A M S A L B A T C O N F E C C I O N A N D O 
• 1 2 H I T S C A D A U N O S I E N D O C U A T R O D E E X T R A B A S E S 
o A T F A R f i N D E T R I B E Y S T E A R N , M A C K E Y Y L L O Y D , P O N I E N D O L A E L C A T C H E R A L M E N D A -
iÍAta F N E L T A B L E R O D E L B A C A R D I Y B E M B A C U C H A R A R O M P I O L O S P A L I T O S 





zules del n 
^ u : Maruts 
tantoi 
colebrado ayar entre i rounds no hubo consecuencia alguna, tar a la barca de Mr . N o é . Aquello era 
pero no as í en el tercero, lo que tam- un hit de oro que no pudo contener el 
bién creo haber dicho. Pues en esa en- caballero Alejandro Oms, y mientras 
trada cuando lü tocó al Almendarea la esféride se extendía en considera-
fué agraciado el primer bateador, que clones llegaban a la accesoria de Mar-
io era Mr. Papper, con una transfe- got con toda felloidad, entre sollozos 
renda a la inloial. Jose í to recibe la de ternura, el callado Thomas y el for-
i Almendarea en i misma clase de obsequio, y Fernández nido Mackey, los dos corredores eran 
j brados hasta ahora ea 
| opción ai Champlo 
pur_ . 
Resultó movido como | completamente la dirección del home, para contarlo. Se lanzaron al terreno 
uo se batearon 24 hits, j una Riñosa que volaba muy alto le ha- los fanát icos almendarlstas y cargan-
ninguno, como que goj^men-¡ bía dejado caer una gota do grasa en do al gran Charleston »lo pasearon y be-
f r e u p o ^ a 1 ^ v e n t o r e s como a los 
S S . Fué e* desafio más omocio-
^ r d e " todts los que se llevan cele-
• ^ en l s  
'n Nacional y a la I que va al bat por Acostica recibe otro los que portaban la del empato y la 
^"•..-r-- n\-AtA D I A R I O D E libro tránsi to , el pitcher había perdido de la victoria. I ja que a l a r m ó no ea valiosa copa do ra pid-^* ; ._t i_ ,_ ,x_ t • • 
X A MAit lNA. 










a 12 por team, come 
to dos errores., ^ " ^ ^ ^ Q ^ a , y otros que la ocurría, por lo que el Alto Man- que había de conducirlo a su hotel. E l 
do vl l lareño lo retiró poniendo en su frenes í no tuvo límite^, tan es asi que 
lugar al h is tór ico Méndez Iñiguez, que si el lector v a ahora por Almendares 
encontró las bases ocupadas como el Park es seguro ha de encontrar toda-
aquello fuera un Congreso Médico, o v ía algunos de esos fanát icos gritando 
Guillermo 71. 
SAJTTA CIiABJL 
V C H O A E 
1 y Gáratc; 
y llevaba: 
a pagado i 
tres pltchers . 
tres por el Almendares, la plana ma. 
yor! !a .e lecc ión del pltchlng staff de 
cada cmb. Estuvieron toda la tarde ba-
• lai.rirwe de potenaia a potencia, mo-
I-ieuu ~„„,*i*i-iñaA las flcHUs .el cine Olimpio en el Vedado que tiene y aclamando a Oscar Charleston 
viéndose con regmanu^Ai ^ , , , , * , 
h 1 tablero es decir efectuándose j que poner sillas en Ja l ínea de los tran- l 
ínnortunamente /os cambios de jugado- ] v í a s los d ías de estreno, pues hasta 
5 res y demostrando tanto una máquinu allí hace cola el aristocrát ico vecinda^ 
^ basebolera como la otra, que son laa rio del V . T . C . 
mejores indiscutiblemente, del cham- ¡ Pues sí. Ramos que encontró la mejor 
clon Doce jugadores necesitaron los oportunidad de su vida para lucirse so- — 
vülai-eños para terminar el match, y lo dió un roller a tercera y Marcell ti- Gardner r f 5 
•el Almendares tuvo que elevar su el- ró al catcher y é s t e a primera reali- Warfleld 2b. . . . . 4 
fra a quince Y si ganó el Almendares 1 zándose un double play relámpago, que- Starnes I f . 
fué por tener tan buena y abundante i dando Jose í to en tercera y el señor F e r - Oms cf. . 
calidad de bateadores como tiene el l nández en segunda, los supervivientes Marcell Sí). 
•Santa C a r a , y en los instantes pre - ¡ del doble asesinato. Pero todo no ha- Morln c. . 
• cisos cuando los tramoyistas se dlspo- I bía de ser penas para las ga ler ías azu- Will iams ss 
a ú n a dejar caer el telón, a la hora les se entiende, que Thomas dió un ta- Parrado I b . 
blazo al centro limpiando las bases, Strarter p. 
emtrando ei^ la accesoria de Margot Méndez p. 
do los murciélagos, se presentaron en 
el píate a cumpUr su deber los jerln-
g^lleros co.or de cielo y Ies destapa-|Chaleco Jose í to y F rnández . Si bien o talvo xx 1 
3.62 
3tos. Dvdo. 










•f Gloria; a 
llevaban > 
a do a J3.1Í 
3.13 
Btos. Dvdi 
125 I 3 1! 
59 6 «( 
Eos dos primeros innings se pasa-
ron sin novedad por ambas partes, azu-
les y vi l .areños se mantuvieron a dis-






ron una cajita de sorpresas al pitcher i es verdad <iue Strarter por haberse Brown p 
Brown, consecuencia de Jo cual fué la convertido en conductor bolsheviki re-
ganancla del team azul . Charleston, el1 galó tres transferencias poniendo en 
monumental jardinero cemtral a.acra- peligro el juego, también lo es que el . 
nesco. después do realizada su hazaña doble play fué un buen tapón a las an-
do disparar el cohete sobre la cabeza sias azules de llevar m á s gente a vi- j 
de Warfleld, sa l ió del terreno cargado , sitar a Margot; grao'as a que Thoma?» 
en hombros de los fanát icos que tienen tenía en su poder la llave de la acco-
* * H por enseña el color de los colores, el sorla y se la pudo abrir n los supradl- Ramea rf 2 
f N | K Ciei0 y el del mar. Con eso basta chos Rodríguez y Fernández, una buena Thomas If. rf. . . 4 
' " S B para deolr qut es el azul. ¡ f irma para una peletería de la Rué do Mackey o 5 
6:! ¡San tlafael. Cuando se aplacó el polvt. Charleston c f . 
U N RACIMO VIIiIiARJSííO |se vió al gran Mackey empuñando el Laindy ss . . 
frebílo y acabar Instantes después en Lloyd 2b. . » 
un Inofensivo globlto al short. I Papper 3b. . . 
[Rodríguez Ib. 
¡QUE P A K D E T B X B Z T E S i • Acosta p. . . 
| Fernández x . 
i ro no resultó as í en el tercero donde I E n el sexto tnning se le ocurrió al A l - Cooper p. . . 
I los muchachos de Warf le.d lograron mendares nipostar a las siete carreras MacLaughlln P 
cruzar cuatro veces sobre la goma del anotadas ya por los íeopardescos con Dreke Jf. . . 
píate, W.lliams, el pequeño, short, abrió un raclmito de tres, y eso fué de la Gutiérrez 3b. 
la tanda con un roleta¿o sobro la a l - manera que va a continuación descrita. Rogan xxx . 
i mohada adulterina a l center. Parrado Mackey es e l primer hombre al bat 
Ieleva un inalámbrico que cae en ma- y dispara un batazo de tal fuerza que! 
nos de L .oyd . Strarter, el pitcher pe- le puso al pitcher la pelota dei tamaño 
ga un arranca margaritas que deja do un petlt pois, fué a dar en la cerca ! 
¡ pasar Bemba Cuchara por entre sus del center después de rebotar en el ta- j 
enormes piernas, una perforación en blero del ron Bacardí, ha sido ano del 
[toda rtgla, cen 10 que Will iams se los tablazos m á s prolongados que se | 
cuelga u-- la angustiosa. Gardner ro- han dado en eso terreno. Charleston | 
l l ler a Lundy y Williams' anota por ser suelta un fiy que coge Morín sobre el | 
julto el tiro quo hace el torpedero a l ; píate, una vela que le sal ió casi de L l o y d . 
Icatcher. Wari.o.d es out en roller a j f o u l . Lundy • pega un Indiscutible al Two base hits: Mackey 
iL .oyd y Strarier va a la antecámara . ! centro y anota Mackey. Lloyd. por no Sacriflce hits 













37 7 12 25 11 


























Anotación por entradas 
Santa Clara . . . 004 120 000— 7 
Almendares . . . 002 003 003— 8 
S U M A R I O : 
Three base hits: Starnes, Mackey, 
_ . . . , H A R T F O R D , Con. , diciembre 2. 
E n e l n o v e n o i n n i n g se i m p u s o ia h ? a q u í una i n n o v a c i ó n en la in-
" l e ñ a a z u l " c u a n d o y a los v i Austria del baseballa organizado. 
, • j x i B n lá sene de reuniones que es-
l l a r e ñ o s t e n í a n a s e g u r a d o el u\ celebrando en esta la A s o c i a c i ó n 
t r i u n f o : 8 inn ings dos GUts y -Vacional el presidente d-l club Oma-
, , 1 ba. de la L i g a del Oeiste. Barney 
el u l t imo b a t e a d o r tres bolas y B u r c b , - c a m b i é a B d . J . Tracery , 
dos s t r ikes presidente del club de S t . J o « e p h , 
* M o . , un pitclier y un catchnr por un 
E l megafonista anunc ia las bale- aeroplano 
r í a s ; los playera azules van a cu- Tal negocio const.tuye una ü a n -
brir sus puestos. V a l e n t í n G o n z á l e z saccion beisbolera perfectamente le-
l impia con la escobita el home plate, s a l . ó u e afecta al pitcher R . Lueb-
se pone la careta, gr i ta : "Play ba l l" he y al catcher H . J . W l l d e r , quie-
y G a r l n e r ocupa el lugar destinado "es se i n c o r p o r a r á n al club S t . Jo-
a los bateadores sepli al comenzar 1& temporada do 
. 192 5 . 
s A . s T A ' S Í - ^ . X r . n y Í O Ü L L E f T H O R A N M A R -
left; Warfie^d. hit de ro lhug por 
» " ^ " T i & í t ó O Í A N A L A C A B E Z A D E L O S 
sorprendido al tratar de regresar a n j n j n r p n r f nff « n i P A M 
la pr imera; Starnes. ponchado, pero U l l l M A b M A D l o U N 
como se le cae la bola a Mackey. 
é s t e t l«ne que t irar a p r i m e r a . | Q / Í I I A I Í K ' 
Un b;t. cero c a r r e r a . J v i U Ü S X L 
A L M E N D A R ' Z S . — R a m o s , recibe' 
un deaa b a h ; Thomas . fly a l cen- „ . v-rvorr A t l t ^ ' h í o 
terfield. Mackey, ro l lmg a! pitcher. ^ 0 K K - diciembre 2 . 
é s t e t ira a W a r i i e l d . quien pisa en c"atro teams ganaron una vuel -
seguuda v tirando a P a r r a d o reali- ta e!!ta « o c h e , en un doble "corre-
zan ei primer double-play de la tar- corre" que durante quince m i n u t ó ^ 
tic.. hizo pedalear f r e n é t i c a m e n t e en tor-
Cero hit , cero c a r r e r a . i no a l track a los c ic l istas que to-
¡ m a n parte en la carrera de seis d ía s 
S E G V Ñ I K ) I X M . V G que se e s t á celebrando en el Madi-
S A N T A C L A R A . — O m s , ro l l ing a ñon &iuare G a r d e n . 
primeru, siendo out s in as istencia; a las diez h i b í a quince teams pa-
Marcel l . flaicito ni cuadro con á] que re1os C0I1 (S05 mil l¿g y seis vue i tas . 
Acostica hace uua buena cogida: Mo- E , record lag Cliarenta v Beia 
rín rolhug a l short. out en p r i m e r a . ^ o o s e é n Lawgon Dr¿bacll< 
C ero hit, cero c a r r e r a . . , . . „„ í,, , . v 
A L M E N D A R E S . — C h a r l e s t o n . U> flule.n^ h í c i ^ 0 . n 970 mi lIas c'nCO 
nea al lettfie.d, out; L u n d y , hit de rueltas en 191-1 
rol l ing por tercera; L l o y d , fly al Marchaban a la ca.beza los Bl-
left. out; L u n a y es out t a m b i é n a l unientes teams: Goullet y H o r a u ; 
tratar ele- l legar a segunda por ro- Mac Nama*a y V a n K e m p e n ; W a l -
bo. . ¡ t h o u r y Georgctt i ; E g g y G i r a r d e u -
U n hit, cero c a r r e r a . go; Hanley y M c B e a t h ; Be l lon i y 
Deruyter y Bvnezatto y T a y l o r . p]l 
T E R C E R IXXINCí team M c N a m a r a - V a n K e m p e n m a r -
S A N T A C L A R A . — W i l l i a m s , Uit haba a la cabeza en puntos por 
de rolhng por ej centro. V a r r a u o , -jrints con 134 . 
fly por segunda, out; Streeter, ro- ' — , w ¿ 
Ring por segunda con el cual se T f l N Y F Í Í F N T F V A A P F I F A R 
amantecjuil la ei viejo L l o y d , l legan- W V i l l U t ^ i L \ i \ t i l C i L L n i i 
do Wi l i i ams a la autesaia; Gardner , 
rol l iug por tercera, que mofa Pep-
per, anotando W ü l i a m s ; W a r f l e l d 
es out por la v ía de L l o y d a J o s e í t o , 
pero en la jugada adelantan los co-
rredores; Starnes , ( E l J í b a r o ) , hit . ' 
por el centro, anotando c a r r e r a el ^ Q g A N G E L E S , C a l . , diciembre 2. 
pitcher y 8] rmght-f ie lder; Oms, hit Tony Fuente , el peso completo 
al j ard iu de Cuarleston, alcanzando mejicano que en su ú l t i m a pelea 
el J í b a r o la tercera; Marce l l , texas . . n o q U e ó " a F r e d F u l t o u en 35 se-" 
leaguer al centro, anota Starnes , mundos, ba abandonado la "prote:-
Oms llega a tercera; Marce l l , se ro- c i 6 n „ de manHger> F r e d W i n s o r . 
ba la segunda y_ M o r í n es out de y - u Méj ico pür proI)ia inioiat¡V;¡ . 
enort a p r i m e r a . AI r é c i b i r durante el ¿ í a n o f l e í a s 
M E J I C O P O R P R O P I A 
I N I C I A T I V A 
Cuatro hits, cuatro c a r r e r a s . de Phoenix, A r i z . , en el sentido de A L M ' E N D A R E S . — P e p p e r , la base 
Por buias; J o s e í t o , la b a í e por bolas: & F u e ° t s 1 f Carnv>1I,0 
F e r n á n d e z bate en lugar de A c o s t i c ¿ d« ja ciudad de M é j i c o . W i n s o r bns-
y recibe la tercera base por bolas c6 f u l m e n t e por toda la c iudad a 
coneecui.ivas, U e n á i ' d o s e las lunetas. 
(Sa le dei box el "conductor" Stree-
ter y ¡o suacituye don J o s é de" la 
su joven boxeador. 
. E l manager m o s t r ó dos bil letcís do 
ferrocarr i l con los cuales Fuente y 
Oscar Charleston, el valioso jardinero central del A'inendm'es. qne ayer i 
Marcell, Morín, "War- franó el Jnegro para sa club al darlo en el noveno Innngr un hit a B r j w n 
y l levar dos corredores a la accesoria de Margct con la carrora del empa-
y Josefina: 
llevaban 5i' 
ado a Í-Í.6Í 
• metiendo en la del chocolate a Strarter ' cazo sobre la cabeza dc-1 oenter , f leld Stolen bases: Maroell . 
l y a Garantí-. Oras otro diaparo sobre rompiendo varios palitos de la cerca,; Doublo plays: Strarter a "Warfleld, 
• l a s Bolas bobas de Acostica y a tercera • con eBe motivo entra Lundy en la del a Parrado, Marcell a Morín a Parrado, 
l íá tarnes . chocolate. Dreke es out de pitcher a i Struck outs: Acosta 1, Strarter 0, 
Marcell continúa el bombardeo y ano-1 primera, j o s e í t o single al rlght y ano- Méndez 2, Cooper 1. MacLaughlln 3, 
|ta el Jibaro la cuarta tarrera y, Oms ^ Lloyd, siendo out .Jose í to a l preten- Brown 0 
te y la de la ganancia. 





Iva a tercera. Marcell estafa ia almoha-
H a adültfra y Morín acaba la agonía do 
boa azules do short a primera. Como 
Lsc puede notar, la ofensiva vi l lareña 
| í u 6 do las que hacen época, le entrad-
pon a leñazo limpio a Acostica, eiu 
pauo Luque le apdcara la grúa, pues te-
cnia seguramenie contianza en su hom-
¿'bro o en laa condiciones explosivas de 
der extender a &cgunda el batazo. To-1 Bases on bnlls: Acosta 0. Strarter 3. 
tal, cuatro hl£s, cuatro carrera*. ¡Méndez 1, Cooper 0. Machaughlln 2, 
Pero, :caballeroa, que par do tribe- Brown 1. Strarter a Ramos; Cooper a 
yesl " Mor ín . 
! WUda: Brown. 
C K A R K E S T O N CARGADO T B E S A T K ) 
Y l l egó el momento m á s interesante 
de todo el Juego, que lo había a!do dee-
Tlme: 2 horas 15 minutos. 
Umpires: González (home) Magrlflat 
(bases). 
Scoror: Hilario Fránquiz . 
¡bus leñeros. Pero esa entrada era para d6 su comienzo como ningún Otro, e l . Observaciones: hits a loa pltchers 
RESULTADOS DE LAS CARRERAS DE AYER 
P R I M E K A CARRKKA.—Premio $CÜ0..—Pata ejómplácef 
Eeclamable. Cinco y medio Furlones. 
años y m á s . 
Caballos l-bs. Jockey Pía . 
C a r i d a d M é n d e z , I ñ i g u e z Co lmenar 9 haMan de sa l i r esta noche para 
del Var.e y Acer ico de T e j a d a ) ¡ R i - Ne^ark. - ^ • f*. lugar s e ñ a l a d o pa-
mos, roi l ing a tercera que acepta r a l a pelea del joven mejicano con 
Marce l l y t ira a Mor ín y é s t e a P a - ^ h a r l l e Weinert . anunciada p a r a el 
rrado, real izando un double-play, 15 de ¿ " n e m b r e . 
ilegaud') J o s e í t o a tercera y F e r n á n -
dez a segunda; T h o m a s , hit de 11- ponchado t i r á n d o l e a] tercer s t r ike ; 
nea al centro, anotand0 los dos no- parrado , la base por bolas intencio-
rredorns; Mackey, fly a l s h o r t . r a l : Montalvo batea por M é n d e z y 
U n h i i , dos c a r r e r a s . ; d e s p u é s de ponerse en tres y dos dá 
r r ^ 1 un rol l ing por pr imera , siendo ouc 
C U A R T O I X X I X t í en e l la s in as i s tenc ia . 
S A N T A C L A i i A . — (Cooper plt- U n lut, cero c a r r e r a , 
enea pof el A l m e n d a r e s ) ; W i l l i a m s , A L M E N D A R E S . — ( B r o w n apare-
dispara su- segundo bit, de rol l ing ce en é j box del Santa C l a r a ) . Me 
por segunda; Parrado , machucha la L a u g h l i n g out de tercera a primera:" 
bola y es out de pitcher a p r i m e r a ; G u t i é r r e z , l í n e a a l left, haciendo W l -
M é n d e z toma ponche t i r á n d o l e a l l l iams una m a g n í f i c a cogida, qut-
tercer s tr ike; Gardner , hit a l left, i.-indole un hit a l bateador; Thoma? 
anotando carrera W i l l i a m s ; War- hi t a l centro; Mackey, batea a la 
field, ro l l ing a pr imera , out a in derecha, dando un rol l ing a terce-
"Sistencia • r a . forzando a T h o m a s en segunda Dos hl una carrera con t iro de Marcel i a W a r f l e l d . 





Goldmark . . . . ' 103 K . Albiker 
Oupton : . . . . 110 "W. Me Cabo 
Glenlevit 108 T.. Vkfü 
Tiempo: 1.1,7 2-5. Ganador, jaca de tres años, hijo de FiiUergold-Kli^ibolh 
Harwood, propiedad de "VV. Shewbridge. 
También corrieron: Koyallne. 105; G'nscript, IOS; lOlernlty, 109 y Skyman 
106. 
« d e s a n i m a r a cualquier otro club que noveno irmlng y do és te la ú l t ima en- a Acosta 5 en 3 Imv'nga y ID veces, a l i ec lamáble . Cü 
SEOVNBA CASHKRA.—Premio $tj0u.—Para eiemplarcs de 3 af.os J m á s . 
anun- r120 fuera ^Imeoidares, pero la fe en trada del Almendares. Tenía él Santa Strarter 1 en 2 inning y 5 veces, x ba- ' 
* Ue ttt-Hr1 *xito ,es di0 la vlctoria a »us g l o - j c i a r a siete carrera-, y solamente cln- t eó por Acosta en el 3o. u Cooper 4 _Cabanos 
K-ioscv. componentes como se verá más 1 co el Almendares, todo hacía suponer en 1.21(3 y 7 veces, a Méndez 6 en 4 Shlngle Shack. 
medio Furlones. 
I^bs. Jochev St. Pía . >h. 
• ad'-lantiv 
SIOtTE £ ! • B O M B A S D S O 
y a los 
ket esa wn 
vía, la 
más sporflB 
^ No conformes los chicos del Capiro 
esta n0lltM^on las cuatro anotadas en el tercero 
igel: Av ^^jefguieron bombardeando las posiciones 
alio . ^ í ^ a z u l e s con su arti l lería gruesa en el 
re. E l ^ j B c u a r t o y en el quinto. E s t a vez es-
ade y , '^tuy6 a Fernández, a la vez que és te ha-
., guards ' ^ ^ b í a sustituido al bat a Acostica en la 
entrada anterior. SstO fué en eJ ter-
itre el « ^ • c e r o . Wi-lams abre con roller lento 
ie llegue ^^M-a Lloyd y es safe. Parrado acaba de 
pues e" .™¡I>ltch*r a Primera y Williams va a so-
deseo era gun(ja. Méndez Iñiguez y Colmenar del 
las dos ¿ V a l l e se atraca de ponche. Gardner dls-
canipeoD»1 "para una tremenda línea sobre la ca-
beza de Lundy que salta por atrapar 
a la c" Wy3- esféride sin lograrlo, anotando Wl-
• J l i a m s . Warfield fué out en primera sin 
KJLBÍBtencia por roller a Jose í to . 
Y en la otra entrada, en la quinta. 
a1*- comienza el jardinero Izquierdo vl-
gOlarefio con un esUcazo de tres esqul-
¿ «aa al centro, Charleston corre tras de 
I f l a l ínea y é s t a lo pasa. Oms single 
.por el mismo territorio y Starnes ano-
t a . "Warfleld se sacrifica a l pitcher 
j y Oms v a a la adulterina. Morín re-
\ • < : l b « un dead ball. Williams (Mo L a u -
í; |«lJnh al box por Cooper) linea a Lloyd. 
"iParrado un Indiscutible al rlght y en-
v^tra Oms en la accesoria margoniana. 
Méndez acabó en un besa las manos al 
pitcher. Asi se realizaron las tres 01-
¿ S ^ a a s carreras del Santa Clara, a palo 
i tlnji>!o, en la forma más honrosa. Aho-
B r a veamos como hicieron las suyas loa 
osules. 
S T R A R T E R , P I E R D E E L H O M E 
Habla dicho que ea los dos primeros 
A 
que era ya hora de terminar y que los Innings y 16 veces, xx bateñ por Mén- Christee Holters 
azulee quedarían derrotados cô x esa dez en el 7o. xrx bateó por Mac L a u g - i ^TUímpo: i 16 
anotación, pero en base ball no h a y . h l l n en el 9o. ¡piedad de I . Garsón. 
nada escrito, por eso es el. m á s emo-
cionante de todos los sports, el Empe-
rador máximo y supremo de ellos Jo-
se í to comienza dando un a'ngle sobre 
segunda. Rogan es mandado a batear 
pof el pitcher McLauglhin. Brown tiene 
un pasa ball y Jose í to llega a tercera. 
E n un fly de foul fly aJ rlght quo le-
vanta, Rogan anota J o s e í t o . Gutiérrez 
es out en l ínea al rlght. Thomas ad-
quiere la base por bolas. Mackey tu-
bey al left. la bola da en la oerca y 
la ú l t ima glorieta, su segundo tabla-
zo monumental de la tarde. Ccxn ese 
estacazo se prende Thomas de la ter-
cera y Mackey de la adulterina. L a 
expectación es enorme, los f a n á t i c o s 
que habían comenzado a dejar los asien-
tos y dirigirse a la calle se detienen. 
. . . . . . . 105 J . redar SKI.20 $ 7.90 $ 5,80 
102 B. Holecfcó c.40 5.3o 
107 C . Clower — 4.30 
Ganador, jaca de seis años, hijo do Heno-Pastora, pro-
GUttérgdld, 107; Gzardoái. lOjS-; Virginia God-
C A M P T 0 N A T 0 N A C I O N A L 
D E B O X E O 
l También corrieron: Quiet, 10' 
*vln, 104 y Suzuki, IOS. • 
T E R C E R A C A R R K K A . - I T. mió S700.„i 'ara ejemplar^.s de 
IRedamable. Cinco v medio Kurlniics. 
Calaallos T.bB. Jockey St. 
iLtVtle llope. 
ITubby A . . 







$9 .00 ? 4.50 
4.20 







r a d a 
P r i m e r a Pe l ea 
E v é ü o Mesa ( P o l i c í a ) , vs. F e r -
n á n d e z Piloto ( A d u a n a ) . D i s c u s i ó n 
Algo flotaba en la a tmósfera que leal del tercer l u g a r . 
P r o g r a m a of ic ia l de las peleas Tnempo: 1.17 3-5. Ganador, potranca de tres años, hija de Ba:-d of Hipe-
que se e f e c t u a r á n el p r ó x i m o e á b a - ' F a n c l l e t , e - propiedad de D A. Moore. 
do, d í a 6 de dic iembre, a las nueve ¡ Tambié" ¿orreron: LeaJIe, M i ; Monsoon, i ú y Serbian, 109. 
d-e la noche, en el r ing del C u b a ' c u a r t a C A R R k h a . — P r e m i o $600. P i r a e^'mplarea de tres años y m ¿ s . ~ 
L»awn T e n n i s , s i tuado en el Paseo de! 1{ec!''-i:lblf:-—cil,0o y «"^dio Furlones. 
M a r t í esquina a J o s é de San M a r - ¡ caballos i.bs. joctey 3t. p í a . bk. 
t í n ( P r a d o y S a n J o s é ) ; siendo éa- — 
ta l a ú l t i m a f u n c i ó n de la temoo-'sli,ng 108 c- A,len s 7.10 $ 4.10 $ 2.80 
. « j ^ . i-ciupo p á y a t e Peat 110 p. l lurn 4.í»0 3.70 
110 O. "Walker 5.00 
hacía tetenerse. Habían dos outs. e l 
de Rogan y el de Qutiérrez, y le toca-
ba empuñar la majagua a Oscar Char-
leston, motivo m á s que suficiente para 
qu» el aliento se contuviera. Brown, 
el excelente lanzador, uno de loe ms-
jores del mundo, logra poner a Char-
leston en tres bolas y dos strikes—esto 
Ambos de l peso paper weight. 
Segunda Pelea 
l l a m ó n A r g u d l n ( A t l é t i c o ) vb. , 
Sa lvador E n r í q u e z ( P o l i c í a ) . Peso Coi Paí" 
feather weight. d i s c u t i é n d o s e la fa- Attoo . 
ate Peat 
Lodanzky . . 
A L M E N D A R E S . — C h a r l e s t o n , ro- U n íu t , cero c a r r e r a , 
i l iug a! short, out en p r i m e i a ; L u n - O C T A V O I N M \ G 
dy, p.mchado sin t irar le a l Efttcer S A N T A C L A R A * . — G a r d n e r hit 
s t r ike ; l l o y d . ponchado t i r á n d o l e a l a i centro; Warf le ld , se sacrif ica sum 
V^rcer svr ike . ( M é u d e z es a p l a u d í - do out de pitcher a p r i m e r a ; S tar -
<l0^- , ¿ « e s , ro i l iug duro a L l o y d , out en 
¡ Cero, hit, cero • ; trrera . p r i m e r a , ganando G a r d n e r la ter-
o r - T X T T T v ' v T V / ^ Cera en S ^ i d n . Oms. ro l l ing por 
c * x.n / rií A l . . r r i m e r a haciendo J o s e í t o una yrun 
S A W I ^ C L A R A . — o . a r n e s , i lnoa cogida de short bound 
i al centro que pasn por sobre la ca- U n hit cero c a r r e r a 
beza de Charleston. three bagfjor; A L M E N D A R E S . — C h a r l e s t o n ' out 
Oms. hit ¡.or ei centro. anotando de s e g u i d a a p r i m e r a ; L u n d y . hit 
btarnes; Marce l l se sacri f ica tocan- al left; L l o y d , fly a l left; Dreke ro-
nvirn^ r m 0 l l t - ^ p l t m r * m n Z w h n e v a , out siu a s l ó t e u -p i imerd: M o ; í n , d e s p u é s de estar en c ía 
j d o s strikes , recibe un dead bui i . ú n niir ^ r o c a r r e r a . 
(Sale Cooper del box y entra Me 
1 L a u g h l i n g ) ; W ü l i a m s lo s a u d a con N O V E N O I N \ I \ c 
l u n a l í n e a por el rlght. haciendo S A N T A * C L A R A . — -Marcell f ly a l 
L l o y d una buena cntrula; P a r r a d o . (;<,ntro. out; Mor ín . out do short • 
l i i iea a, n g h t hit anotando Oms; p r i m e r a ; W i l l i a m s out % batea? 
í M $ f c r ' ¿ i te?primera- í 0 o 8 r e ¿ r e r a ' e n tiro de * 
M ^ u S í ü S - £ t j ^ d e 1 Ü í n S : Ü * h t í Por u n ' w i l d ^ d f H r w n ? i 
R a L s fly u \ i e h t R l ^ ,,!1Sta U'ri:era: Rogan ' el pía-
• f v n -einro $ 6 4 1 T l w m * * ' Almendares batea por Me 
L a u g h l i n g y da un fly largo al r ight 
que acepta Gardner . pero Joe hace 
Un uit, cero c a r r e r a . 
Tiempo: 1.16 2-5. Canndor,, jaca de cinco años, hijo de Pebbles-Mllltant, 
propiedad de O. L, . Foster. 
También corrieron: C^untes Claridez. 9S; Sancho Pansy, IOS; Cacambo 110 
y George Choes, IOS. 
S E X T O I N N I N G carrera en el pisa y corre; G u t i é r r e z , fly corto a l r ight que acepta G a r d -
QXTWVA C A R R E R A . — Premio $700.—para ejemplares de tres años y m á s . 
Reclamable. Cinco y medio Furlones. 




c a r r e r a . 
A L M E N D A R E S . — M a c k e y . 
A. Me Donald 
H . Klston 
W. Me Cabe 
Ja de esta d i v i s i ó n 
T e r c e r a Pe l ea 
Manue l F e r n á n d e z ( A t l é t i c o ) vs . 
!?38.oO $10.80 $ 4.20 
5.20 2.90 
2.70 
nn hit al centro y anota T h o m a s la 
S i s • " r ' h ^ e T o r - t l b a t r d o Ẑ.X\SZ¿̂TÛ  
Tiempo: 1.16. Ganador, jaca de cuaíro uños, hijo de J . Jí. Hounghton-Hml. 
llng May. propiedad do <"í. F . Jenkln.s. 
También corrlcrqn: Green Brlar, IOS: Milk Sox, 110 y Jim HelfftTing 105 
parece un cuento de loa viejos tlem- : R a ú l R o j a s ( P o l i c í a ) DlqcncMn A*. , sk:jcTA C A K R K K A . — P r e m i o $800.—J'ara gcmplures de tres años y r 
. ^«j^us íuu ue Redamable. Milla • poa—el pitcher le da vuelta al braaoi la fa ja del peso middle weight 
y t ira una bola que viene de strike ¡ C u a r t a Pe l ea I Caballos 
•obre el píate, Charleston mueve loa j C a m i l o L o m b a r d e r o , (Dependien ' w h 
la y 70 Yardas. 
k e v r KÍ*. A ' T — f n i e e n t u s i a s m ó a los f a n á t i c o s y Os-
<1 j a r d í n i n t i t ^ ^ e S . b a S T e S POr tüs tiacaron 6,1 h n i u b r ^ a Ó s e a . 
: D r e k a L t e f ; S S S ? 0 ***** C h a r l é a t ó n p a s e á n d o l o por el terreno 
Í S S ? : bate.a 1)01 r e P P e r y da un y vitoieAndolo por haber sido el 
I bs. 
bracos fuertemente y se oye un cha^- l tes ) v s . Urbano Solera \ i $ é S ^ T ' í ^ K ^ ^ - • • ^ 
quldo, la barra aJraendarlsta so habla' D i s c u s i ó n del tercer puesto en 1̂ r.«" 1 The u í s t e r 115 
puesto en contacto con la esféride, 1© eo l lkht weight . ' 
había encontrado Ja cresta y por a l l í ¡ Q u i n t a Pe lea 
la cas t igó muy duro. L a bola sa l ló de- s t a r Bout: F i d e l Garc ía t A Ú t í i ' 
linea sobre el tanque de penaar d e | C o ) v s . P i q u i t o M ^ Ó A d u t n a ) I 
Warfiield, como una sombra blanca, co. • i^ío^„04/.t, ' ' - « . u u a n a ) . 
mo la paloma del diluvio ante. ^ ^ ^ ¿ ^ ^ 
cayera el a » u a que había de haoer fio- lpaDer v e l £ h t * 
, j Ulst  
61 p e - ¡ Tiempo: 1.58. Ganador, jaca de Mía anos, hijo do Broomstlck-Grevl ou'n'H 
.propiedad de M. Sanders. 
Jockey 
Carpenter 
Ai Me Donald 
J . Ba ton 
St. Pía. Sh. 
r o l l m g a pr imera, siendo o i í t en esa 
. ¿ " . a s i s t e n c i a : J o s e í t o , h i t por 
¡ e l r ight. anotando L l o y d , pero el del Almendares 
ha^P wt», ocinf0„ — / ' " \ v . " ^"^ nii'is ícrande de los muchos h é r o e s 
S S ? 1 ! ^ ^ 3 e í t o ' h i t Por » « « bab0 en esa victoria hermosa 
$ 5.10 | 3.70 \ 2.70 
3.50 3.10 
3.50 
í a 2 ? t e d(! eíStÍrar 'SU hatazo ,E1 iueSo lo g a n ó Me L a n g b H n g , 
_ o a r d n e r a W i i h a m s . . _ _ _ _ 
Cuatro hits, tres c a r r e r a s . 
También corrieron: Henry J . , 102; Sagamore, 115 y Ferrum. 107, 
SPORTS EN LA PAGINA 18 
N O T A . — E n el soore oficjal no 
se lo a p u n t ó u Thomas la m a g n ^ l c a 
1 . . . . .. . , • asistencia que tuvo en la primer:'. 
_ v i a ^ l t a k a . — - ( b a l e Ramos l a s e en é] s é p t i m o episodio. Jugada 
S 1 P T I M O I X M X g 
A C L A R A . — ( S a l e 
ciei jungo. G u t i é r r e z va a u»rcerf . g D r e k V i . i^ftf íaM a ttyrcera- 9ue l l a m ó much0 la a t e n c i ó n por-
M a r f i l 11 i d •VnThümas al r ight ) Ptl r l l a ^moHtTÓ dicha plaver 
M o í í n U ¡ n ^ f , 1 " 1,nfÍ P(ír tercera; cuanto puede hacer un jugador 
Vr.™ ^ m c H . siendo out en cuando juega con 
m-lmera s in as is tencia; W i l l i a m s , v e r g ü e n z a — P 
amor propio 
i ' 
P A G I N A D T E C I O C H L D I A R I O D E L A M A R I N A D i r í e m b r e 3 de 1 9 2 * 
A N O X C h 
L a l o D o m í n g u e z Reaparecerá e l S á b a d o e n u n M a t c h c o n B r o w n 
E l S á b a d o e n ? . d e J u n c o V e r á n l o s M a t a n c e r o s B a s e B a l l G r a n d e 
C R E E B O B E D G R E N Q U E E L D E S E O D E W A L K E R E N T E N E R V A R I A S 
P E L E A S E N E L I N V I E R N O E S P A R A C O N S E G U I R M A N T E N E R S E E N 
T R A I N N I N G P A R A S U P E L E A C O N B E N N Y L E O N A R D E N E L V E R A N O 
L O S O T R O S C A M P E O N E S I N A C T I V O S M I E N T R A S D U R E E L F R I O . — L O S P R O M O T O R E S P R O -
F E S T O N A L E S H A N D I R I G I D O S U S M I R A D A S A L F O O T P R O F E S I O N A L . — A L G O S O B R E E L 
G O L F Y O T R A S N O T I C I A S . \ 
( C o r r e s p o n d e n c i a E s p e c i a l p a r a D I A R I O D E L A M A R I N A , P o r B o d E d g r e n ) 
brado a los cheers y encuentros de 
los colegiales, y d i f í c i l m e n t e p o d r á n 
ser arrancados de esta a t r a c c i ó n . 
A d e m á s , t a m b i é n les s e r á muy di-
fícil a estos promotores, a r r a n c a r a 
N U E V A Y O R K , Noviembre 29. blico al terreno es la v i e ja r iva l idad 
E l invierno tiene a champions que. existe entre los colegiales, sus 
del boxeo en poco movimiento . J a c k I c o a c h e s y bus f a n á t i c o s . 
Dempsey, por de pronto, espera só- " P o r varios a ñ o s , Ya le ha obteni-
lo irse de caza , hacer unas cuantas do la victoria contra los elevena de 
p e l í c u l a s y alguna que otra b o b e r í a , Princeton y H a r v a r d , y cada tem-j los grandes coaches de las u n i v e r s l 
pero no boxear, que es lo que lnte - |porada que llega es una nueva r iva-:dades , pues cualquiera de ellos ga 
resa al f a n á t i c o . J a c k , desde luego, j lidad para estos elevens. ¿ P o d r á n na de quince a veinte mil pesos por 
quis iera pelear, pero no ha sido po- los promotores profesionales cons-
sible encontrarle un oponente de trulr dos o m á s teams de foot ball 
verdadero ca l ibre . S in embargo, é l i que logren a r r a s t r a r tanto p ú b l i c o 
desea que Sur A m é r i c a produzca ¡ como Yale , H a r v a r d y Pr ince ton? 
nuevos pinos para poder medir sus Me parece demasiado dudoso, 
cual idades en el p r ó x i m o v e r a n o . A | L o s f a n á t i c o s ya se han acostum-
E L U N I C O 
J a c k le encanta el pelear con los 
latinos, pues s e g ú n é l , es la raza 
que m á s trabajo le ha dado para 
vencer . Benny L e o n a r d es otro de 
los champions que p e r m a n e c e r á in-
activo este inv ierno . E l ac tual po-
seedor del t í t u l o light weight, con-
t i n ú a haciendo tra in ing y espera en 
un cercano futuro medir %£« fuerzas 
con un contendiente bueno, o con 
dos, pero B i l iy Gibson, su manager, 
ya lo ha dicho: " E l champion no 
tiene contrarios para „feste invier-
no"- Benny tuvo un gran chance 
de pelear contra Joe B e n j a m í n , en 
Cal i fornia , de acuerdo con las nue-
vas reglas del E s t a d o ; pero, sin em-
baí go, p r e f i r i ó seguir en tra in ing 
para darle c a z a . " E l aspirante que 
s u r j a del torneo de T e x R i c k a r d , 
en la p r ó x i m a pr imavera . 
Gene T u n n e y t e n d r á un poco de 
m á s tarea, pues c o n t e n d e r á en va-
rios matches; pero é s t o s s e r á n de 
poca importancia, pues el champion 
light heavy weight piensa esperar 
hasta la temporada de verano, para | B l único nJembro del team de foot liall 
temporada, y para que dejen esos 
empleos t e n d r í a n que ofrecerles máa 
de treinta mil , pues si v ieran ofer-
tas de menos de esa cantidad, te-
m e r í a n que el negocio resu l tara un 
fracaso y entonces ni colegios ni s ta-
d ium profesional . 
E l foot ball profesional 
fracaso 
K I D N O R F O L K T O M O I B B O N S 
S i no, r e c u é r d e s e el caso de T a d 
E e l l , aquel c é l e b r e coach que d ir i -
giendo encuentros colegiales tuvo 
m á s de 86 victorias, y que viendo el 
negocio que h a c í a , p e n s ó e s tab ler i r 
encuentros profesionales. P r i m e r a -
mente a d q u i r i ó los terrenos de Polo 
Grounds, y d e s p u é s de reunir en un 
team casi todas las estrel las cole-
giales, a n u n c i ó a todo vuelo, el ini 
E n Diciembre 9 en la ciudad de Werr T o r k se han de encontrar es el ring Tora 
Gibbons y Xid Norfolk en un match a 12 round*. Jack, Dempsey ve encontra-
rá presente y ha manifestado que si e ncuen*ra que Gibbons ha mejorado dea-
do quj so bat ió con él en Sbelby, Mont ana, le dará inmediatamente oportuni-
dad para otro encuentro con él 
L A L O D O M I N G U E Z R E A P A R E C E R A 
E L S A B A D O E N C O L O N A 
S a n t o s y A r t i g a s h a n c o m b i n a d o u n b u e n p r o g r a m a p a r a la 
d e l d o m i n g o , p r e s e n t a n d o a C h u b b y B r o w n 
L o s s a n g u i n a r i o s & ) l e a u x S a g ü e r o y E l a d i o H e r r e r a t ienen 
g o e l s e m i f i n a l d e l a n o c h e . 
Lalo Domloguea, nuestro invencible 
campeón de la divis ión I lghtwéight , que 
acaba de conquistar Imperecedera fama 
para él y nuevos laureles para Cuba 
en tierra peruana, derrotando decisiva-
mente a todoa los peleadores que le hU 
oleren frente, reaparecerá ante • ! Pu-
blico habanero el próximo sábado por 
la noche, en la Arena Colón, tomando 
parte en el star bout de la »ran fun-
ción puglllstlca que han organizado 
L a c o p a " L u i s d e S o l o , , ^ 
C a m p e o n a t o d e B a s k e t \ 
d e l A t l é t i c o d e ! A n g e l se ^ 
h i b e e n " L e P a l a i s R o y a f 
L a oopa de pura plata 
Dr. Luis de Bolo para la 
que 
nuestros promotores máximos , Santos de un campeonato de Basket Bau 
y Artigas. los clubs novicios de esta caPlUl, „ 
L I T T L E S M I L E F U E E L E L E C T R I C I S T A D E L A 
T A R D E C O N P A G O D E $ 3 8 . 3 0 
B31 adversarlo de I^alo en esta oca- «stá exhibiéndose en una de laa vía,, 
• lón será por todos conceptos digno de ¡ ras del Palals Royal, la acreditada " 
él, tan digno de él, que son muchos los «a de la calle de Obispo, famosa 1 
que, después de haber presenciado los j el número considerable de copas . 
ejercicios de entrenamiento de Chubby j se han adquirido en ella. 
Brown, que tal es el nombre del pugl- i !>« han eldo adquirido ent.-, 0^ 
lista a que nos referimos, opinan que , la copa del D I A R I O D E I.A MAR^ 
para trofeo nacional de Base Btii 
por eso el D r . de Solo, tuvo a J 
nuestro campeón no será capaz de re-
sist ir las fieras acometidas de su r l -
val, que gota en los Estados Unidos | visto el material de copa existente', 
merecida reputación de noqueador, a (el Palais, adquirir allí mismo ^ ^ 
m á s de ser un boxeador de cuerdo en- campeonato de Basket del Atlético i, 
tero para el que la ciencia de Quensbe- | Angel y no mandarla a buscar » pa. 
rry no guarda secreto alguno. ¡como pensaba. 
Brown. que se encuentra en 7a H a - j Todos los fans que deseen admî  
baña, desde mediados de la semana pa- ¡ el trofeo que darán en su campeóte 
sada, se entrena cuidadosamente todas j loe Atlét icos, pueden pasar por la tt 
las tardes en la Arena Colón, y está i lie de Obispo y Compostela a 
en insuperable forma: y por lo que b« rarlo, que all í e s tá expuesto desde U 
c i ó de la temporada de foot ba l l : W n i p p e t tUC e l UIUCO l a V O n t O que c o r r e s p o n d i ó a l t a V O r d e l a C E - 'refiere a Lalo, su excurs ión por tierras oe d ías 
profesional. Yo a s i s t í al pr imer en-
cuentro, y conmigo muchos que que-
r í a n presenciar el trabajo de B e l l . 
L l e g ó el momento del juego, y los 
concurrentes s ó l o presenciamos mat-
ches de tecnicismo, players que tac-
kleaban muy bien, corridas perfec-
tas, pero faltaba el e s p í r i t u colegial. 
l e d r a . — G o l d m a r k t r i u n f ó p o r u n m a r e e n d e c i s i v o e n l a j u s t a ¡peruanas ie ha sido en extremo bene-
l i u n r j • • I flolosa, pudlendo asegurarse que está 
i n a u g u r a l . — M r . B r o w a se p r o p o n e o f r e c e r d e n t r o de b r e v e p r e - mucho mejor que cuando emprendió su 
m i o s de $ 5 . 0 0 0 y $ 2 . 5 0 0 . — M r . M i l t o n , n u e s t r o p o p u l a r s t a r t e r , 
nos l l e g ó a y e r p o r ! a v í a d e l o s C a y o s . 
B l Betaaziao, 
contender con Tommy Gibbons . Y a 
Tex R i c k a r d hizo cuanto pudo por 
f i rmar a ambos boxers para una pe-
lea an este invierno, pero tanto Ge-
ne Tunney como su manager Gib-
son, declararon que "por q u é h a b í a n 
de f irmar ese matcih en invierno, 
cuando en pleno verano les d a r í a el 
triple de las uti l idades, de lo que 
les r e p o r t a r í a a h o r a " . 
Mickey W a l k e r , es uno de los po-
cos champions que intenta desarro-
l lar una buena c a m p a ñ a inverna l , 
pero todo es debido a que, Mickey 
se siente "en su tiempo" cuando | 
l lega la temporada i n v e r n a l . E s muy 
probable que la C o m i s i ó n de New 
Y o r k , a p r o v e c h á n d o s e de este deseo 
de pelear de W a l k e r , f irme su en-
cuentro con Dave Shade, el "eter-
no aspirante", y por causa de qul^n 
W a l k e r estuvo suspendido por lar -
go tiempo en el Es tado de Nueva 
Y o r k . 
L a idea de W a l k e r , a mi ver, no 
es otra que buscar bastantes encuen-
tros en invierno, con el fin de man-
de la Universidad de Illinois que ha sido 
seleccionado para el All-Conference 
Eleven es Red Grange, nn left half-baclc 
que es el que muestra esto grabado 
L a gran mejoría observada ayer tar- L a tercera fué par» Litt le Hope des-
de en la piala contribuyó poderosamen-] pués que Tubby A . había dado la i m - . 
los cheers, los aplausos sentidos y el ig al éxi to de la fiesta hípica de Orlen- presión de ganador por ancho margen, ' • s t « admirable boxeador le dió lecelo 
negocio f r a c a s ó , y nadie m á s vol-
vió a ocuparse de los grandes en-
cuentros de Polo Grounds. 
E W A S H I N G T O N I N F A N T I L 
D E R R O T O A L A . C U B A N O 
J U V E N I L 
L a ausencia dQl sentimiento cole-
gial, ¡ los cheers! lo h a b í a n matado 
por completo. He a q u í lo que sepa-
ra a l foot ball profesional del co-
leg ia l . . . 
largo y glorioso viaje a la América del ; [ . Q S A Z U L E S E M P A T A R ! 
Sur . ) 
a . E ^ r r . T t X r . í r L A S E R I E D E B A S K E T BAU 
del terrlche Mocho Toung. Joe Gana, y 
Score del tercer Juego del Campeón 
to de Basket Bal l Inter-socios del I> 
ceo de Cárdenas, celebrado entre ¡j 
teams Blanco y Azules que ganarti 
estos ú l t imos con anotación de 24x11; 
tal Park, dándose en. casi todos los ¡ lo que le valió el place delante del ter- i n*B teóricas y práct icas por espacio de 
eventos reñidas contiendas con í lnalea cero Pat Hampson. 'mAs A* áoB mes«B' con el resultado 
muy del agrado de la concurrencia. E s a ¡ E n la cuarta Sling con mucha velo-j <lue n«Mtro champion se ha conver-
mejoría del piso es responsable de que ; cldad aventajó sin dificultad a sus con-'t,(50 en un PuSiH8ts completo. 
Para completar el programa, Santos 
y Artigas han casado tres magnificas 
peleas que de fijo han de gustar. Rn 
la primera, a seis rounds, chocarán el 
Reglanlto y el Argentlnito, valientes 
bnntamweoghts; en el segundo número 
chocarán Agust ín Ll l lo y Rompe Re-
salgan hoy a la pista grupos más ex-
tensos y de mejor calidad para los seis 
turnos del programa. 
Mr. Brown, Director Administrativo 
de Oriental Park, manifestó ayer tarde 
que se propone pfrecer dos handicaps 
de $2,500 y $5,000, cu^as condicionas 
así como las fecha» en que se han de 
trarios, en una demostración muy su-
perior a su anterior, debido sin duda a 
la mejoría de la pista. Pr ívate Peat 
avanzó mucho en la recta final, obli-
gando al ganador, a mantener su ve-
locidad Inicial para aventajarlo por un 
largo. E l show fué para Bodanzky. 
Litt le Smile, de 10 a 1, marchó a l 
frente de sus contrarios en la quinta, 
Pablo Boada, el Wal t er J o h n s o n del pacidad para ciento diez mi l per 
 | ^ l u b Washington,' p i o h e ó br i l lante- , sonaai 
mente, i«onrbando a dorp de los p ía - j 
yers del Ange l . 
E l domingo, a las dos de la tar-
de, en los terrenos de B u e n a V i s t a 
Ington Infanti l y Angel Cubano , es 
tos ú l t i m o s no t e n í a n de infanti les 
nada m á s que se v e s t í a n de corto, 
pues todos los players del A n g e l tie-
nen un cuerpo muy apropiado para 
cargas saco« en el muelle, como así 
tenerse en tra in ing para su encuen-1 me dijeron que lo h a c í a n algunos 
P a r k . se e f e c t u ó el d e s a f í o anunc ia - jnes s€an razonables , 
do entre los potentee teams Wash-1 ¿ Y c u á l e s s e r á n é s t a s ? E l mismo 
Tex R i c k a r d f r a c a s ó ya en su inten-
to de f irmar el encuentro, pues esti-
maba que el p ú b l i c o no a c u d i r í a de 
al l í 
Se rumora que al fin, varios pro-
motores se han decidido a f i rmar el 
encuentro J a c k Dempsey-Harry Wi l l s I celebrar, se darán a conocer dentro de 
para efectuarlo, en un stadium que poco. I péro al final tuvo que ser apurado ante 
e c o n s t r u i r á en New Y o r k con ca-j Ayer recibió un cable Mr. Brown don- 'el amenazador avance de Col Pat, que 
de se le participa que la Corte del | otras veinte yardas le hubiera quitado 
Circuito Floridaho de los Estados Uni-
dos había admitido la totalidad de los 
alegatos contenidos en su pleito enta-
blado ha poco contra Charles A . Stono-
ham, para que se nombre un liquidador 
de la compañía Cuba American Jockey 
Club, y el cobro de un pagaré de 150.000 
y una demay(ja por $100,000 con Inte-
reses acumulados contra los señores 
Thomas J . Monohan y Charles A . Sto-
B L A N C O S 
H . Aragonés F . 
Tomás J . Faz F . 
Rodolfo Piqué C. 
Celestino Fernández . . G . 
Lorenzo Carreras . . . O. 
cas, y el seml-final a diez rounds esta-j Ramón otero G . 
Dempsey siempre ha dicho que se 
hal la dispuesto para contender con 
VVMlls... siempre que las condicio-
ese triunfo. E l tercer puesto fué para 
Attoo. 
7 a c z x n t n n r T O s b w s z v p x t 
manera tal que las exigencias de los i neham• que controlaban en anteriores 
p ú g i l e s q u e d a r á n sat is fechas . iaños el funo.onamiento del hipódromo 
Oriental Park, el cual en nada se afec-
T a l vez los nuevos promotores | ta con dicha tramitación judicial, des-
jugaban como ln-;piensan que el púbIIc0> ,qUe tan bue. 
' ñ á m e n t e p a g ó por ver a Wi l l s con-
|tra F i r p o , a c u d i r á en mayor cant i -
d a d a presenciar su encuentro con 
cuentran discutiendo var ios boxers ¡ ^ V i ^ ^ de los champions. 
ei t í t u l o que 1̂ entrego muy bonda-
doso en manos de la C o m i s i ó n de 
New Y o r k . Y si l legamos hasta la 
los jockeys H . Elston, Q 
tro con Benny L e o n a r d , en el p r ó -
ximo verano . 
De la d i v i s i ó n de Johnny Dundee , , 
ya sabemos que actualmente se en- l f Washington 
u „ „ pues ^ tan prontc 
de los que 
fanti les . 
Pero no por esto los muchachos 
se desanimaron, 
onto c o m e n z ó 'e l juego, I 
arrollándose la temporada sin la menor 
anormalidad y af ianzándose aún más 
para el füturo. 
J O C K E Y S S U S P E N D I D O S 
Lester Dean, el starter que funge 
en ausencia de Mr . Milton, suspendió 
Whlppot fué jugado por la casi to-
talidad de los hípicos en el evento fi-
nal, que ganó con donosura, marchando 
sin dificultad hasta la meta. Un cuer-
po detrás Peter Plerson aventajó po» 
mayor margen a The Ulster, pero a 
pesar de su velocidad inicial no era con-
trario para Whippet ayer tarde. 
E l noble y muy popular Rlverside se-
rá visto nuevamente en acción dentro 
de poco. Sometido a un prolongado 
descanso, el muy buen hijo de Von 
Tromp parece dispuesto a reverdecer 
sus laureles. 
Ayer, por la vía de la Florida, l legó 
el muy querido starter y Sub-Admlnis-
rá a cargo de Eladio Herrera y Ro-
leaux Sagüero, loi» que como es públi-
co y notorio, se fajan por los palos de 
campana a campana. 
T O N Y F U E N T E N O P E L E A R A 
E N N E W A R D C O N C H A R L 1 E 
W E I N E R T 
Osorio Rodríguez G . 
Total 
d i v i s i ó n fly weight, donde 
da, pitcheando admirablemente , hl- l Q u i é n aabe l lesuen a un acuerdo, 
zo sucumbir bajo sus maravi l losas Pero me Parece si el J a c k Demp- , . 
curvas a los mejores bates del An- sey. pelee este a ñ o . depende dd! e n - ; ' ^ arde ^ ' _ ™ ? ! ™ * ^ ^ * _ * t * trador de Oriental Park, James Milton. 
Impera | Sel Cubano. Sólo siete hits pudieron i c e n t r o Wil l -Dempsey, creo qu<¡ lo 
tendremos l a a n t i v o . . . Pancho Vi l l a , veremos que el dies-: darle a l gran .pltcher del Washing-
tro filipino se encuentra d e s c a n s a n - ¡ ton, y le anotaron solamente una 
do en Mani la , mientras F r a n k i e Ge-1 carrera en el primer inlnng por dos 
naro practica en la esperanza de • bases por bolas. 
quitarle el codiciado t í t u l o mundia l . I Boada, Cuevas, Del Amo, U r t l a -
[ ga y Dres^en, todos players del 
L o s p r o m o t n í - e s profesionales Ihí in: Waah,n^ton' 86 dist inguieron en el 
dirigido sus miradas a l 
ni-ofeslonal 
foot ba l l ataque y en la defensa. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
WashinRton . . , 100 010 0 3 0 — 5 
Angel Cubano , . 100 200 000—1 
M - 4 3 3 9 
S P O R T S 
H a y muchos sports que tienen "su 
tiempo" en determinada e s t a c i ó n del 
a ñ o ; pero el Golf queda fuera del 
todos esos c á l c u l o s . 
Actualmente tenemos entre nos-! 
otros a dos estrel las del l i n k s : Abe l 
Mltchel l y George Duncan , ambos de! 
gran fama "en E u r o p a , los cuales es-
t á n llevando a cabo una c a m p a ñ a por 
los terrenos del S u r , mientras del ' 
Norte se haya Invadido por los vien-
tos y las nevadas . . . 
E s t o s dos golfistas se proponen 
contender con nuestras estrellas, y 
demostrarles que la vieja Ing la terra 
ee hal la muy bien preparada para 
defenderse en las futuras contiendas 
por el t í t u l o m u n d i a l . 
que a s u m i r á desde hoy las labores dé 
sus cargos. 
L u e g o , abl hay negocio, pues es-
tos s e ñ o r e s e s t á n siempre Interesa-
dos en aquel sport que haga pasar 
fáci l y abundantemente el dinero 
del bolsillo de los fans a sus ofici-
nas prfvadas, y como quiera que el 
foot ball colegial ha roto este a ñ o 
todos los recrorls, ya p o d r á n ustedes 
suponer que este sport s e r á el pun-
to de mira de el los . 
T a l f u é este a ñ o el embullo que 
c a u s ó el foot ball , que el S tad ium 
de los Yankees se ce lebraron dos en-
cuentros que dieron m á s de ciento 
cincuenta mil pesos, y esto consti-
tuye una cifra demasiado importan-;de Velada LIriC0 ^teraria i en 
de jen 'pasar a " t ^ S c n m ^ ^ ^ i ^ de ^ ^ 12' el ^ * * ^ '^ a j  pas  si tan ra iimente. 8 y media p. m > S gan se dice la 
Y a hemos o í d o decir a uno de es-1 ficsta ser& completamente gratis, pero 
tos "lobos" que ellos c o n s t r u i r í a n , de rigurosa invitación. Para *lla m. 
para la P r ó x i m a temporada, un sta-• ha formado la SigUiente comis ión orgu- del base ball , el Golf s e r á "su fuer 
d ium, en New Y o r k , y que s e r á de-i ni2íidora. 
dicado al foot ball profes ional . Presidente: Dr. .T. García, 
A h o r a bien, como el p ú b l i c o ame- Secretarlo: S r . Felipe Calero. 
Vocales: Sres. Dr . Miñoso, Cacho-Ne-
grete. Cumbraus, Torralba. Hernándfz 
P R O B A B L E F I E S T A E N L A 
Y . M . C . A . 
Circulan rumores de una fiesta que 
dará La Y . M . c . A . , bajo el nombre | sean de base ball , como de foot hal l , 
que cualquiera otro sport, dedican 
Williams y L . Neal, que descansarán 
cinco d í a s . 
E n el primer episodio de ayer GoLd 
Mark sometido a Oknlevlt en los pri-
meros tramos, y m á s tarde rehuyó con 
éxito el reto de Gupton. Gupton fué 
bien d rígido por Me Cabe para asegu-
rar el plaoe delante del teroero Gl«n-
levlt. 
E n la segunda tuvo éx i to Shlngle 
Shack con bastante buen dividendo. 
Fué mantenido en reserva hasta la ca-
beza de la recta, donde a l librarse ga-
nó a su antojo. 
Christle Hoiters empezó lemto pero 
redobló su esfuerzo y acabó bien para | el a rebajar flU peso I>or m*' 
aventajar al tercero Rivulet. Quiet cu 
br;6 velozmente tres furlnngs para can, 
P H O E N I X , Arlz., diciembre 2. 
Tony Fuentes, el boxeador mejicano 
de peso completo que noqneó a Fred 
Fulton a Jos 35 segundos de empezar 
un bout en Culver City, C a l . , anunció 
hoy que no peleará con Charlie Wel-
nert en Newark, N . J . , el día 15 de 
diciembre como estaba anunciado. 
"Dentro de breves días saldré para 
la ciudad de Méji'co y pelearé al!I con 
Bartley Madden el día de Año Nuevo", 
dijo Fuente. "Después de mi pelea con 
Madden. regresaré a Los Angeles para 
responder de las acusaciones que se 
me hacen de haber violado las leyes 
de boxeo de California en el bout que 
A Z U L E S 
Alejandro Menéndez . . . P . 
Carlos Maleas F . 
Mario E l garres ta . . . . C . 
Alberto Reynaldos . . . Q. 
Javier San abría . . . . O. 















Rferee: A , Portell; Umplre: B. C 
González; Time Keeper: Carlos J . 
mín; Score: D r . Pablo Sosa. 
NOTA:—Con este triunfo de 1<» a» 
les, la serie se encuentra empatada w 
una victoria" y una derrota cada teia 
L a Copa de plata que ha sido dooaíi 
por el Representante electo José M* 
nuel Fernández, que se discute en • 
Camponato Inter-Socios, s estA exi 
hiendo en las vidrieras de t » I»4lk 
Pronto será viato e<n acción uno do 180gtuve con Fulton 
los magní f i cos ejemplares traídos para 1 Fuente anunció también esta mafia-
el axnual mitin. Se trata de Battledo- ^ que ha WOa.haAo para siempre con su 
re, hijo del semental Importado A U 
Gold, propiedad del turf man local H . 
S. Lipmann, al que entrena A . E . Nie» 
haus en Oriental Park . Este ejemplar 
portó en el Este las sedas de su anti-
guo dueflo Harry Payne Whitney. 
E l viejo Jockey Callaban sal ió ileso 
de su accidente el domingo, y ayer de-
! dio. del ejeroicio de ritual 
Muchos de los ejemplares que com-
ex-manager Fred "WlnsOr. 
E N U E V O C A M P E O N A T O DI 
B A S K E T B A L L 
C A M P E O N A T O I N V E R N A L D E 
A M A T E U R S 
h o y s e n a m n v x.ob d m « < » * * * 
D E L O S C L U B S HO I N S O W » » 0 8 ' ' 
E N D E P I I O T I T A OOHVOOABáX * 
C A M P E O N A T O X>B B A S K E T » A a * " 
ZiA L I G A F E D E R A I i » B AJíAT»" 
Por la presente cito a los pre»^* 
tes o delegados de los clubs no inscrlJ" 
tos en la Unión para la constitución 
Y no son precisamente loa Ingle-
ses los m á s amantes del Golf. Cas i 
todas las estrellas americanas , y a 
clonarse como golfistas. A h í tene-
mos a Babe R u t h , el c é l e b r e jonro-
nero, que ha declarado que, d e s p u é s 
te" en los sports. 
r icano es muy especial, nada t e n d r í a 
de part icular que volvieran las es-
paldas al foot bal l profesional el a ñ o 
que viene y cont inuaran de brazos 
con el Inter-colegial, pues precisa-
mente lo que logra l levar tanto p ú -
— " T r a t a r é de perfeccionarme de 
tal manera en el Golf — h a dicho 
R u t h — que pueda perder tantas bo-
Más adelante enteraremos a nuestros 1]aa oomo hag0 en el base bal] . , 
lectores del programa de esta fiesta I B, Rut l f lograse hacerlo, h a b r á que 
que como todas las de la s impát ica | cleclararle el rey ^ ^ 
Y o he jugado golf con R u t h , y sociedad promete ser muy lucida. 
E M U L S I O N ' K E P L E R ' 
(Marea de Fábrica) 
de A c e i t e de H í g a d o de B a c a l a o c o n 
E x t r a c t o de M a l t a 
(Trlé̂ MaH,) L,V** OU" W,TH MALT tacTn*<'1 
P e r m i t e a l a s personas de todaa 
l a s edades mantenerse en perfecto 
e s tado de sa lud a pesar de los 
r i g o r e s del c l i m a . For t i f i ca a los 
s a n o s y r e s t a u r a a los debi l i tados. 
U n s u p e r a l i m e n t o en f o r m a 
a g r a d a b l e . 
Francos dt do» tamaños en 
tedas la» Farmacias y Drogutrlat 
B u r r o u g h s W e l l c o m e y c í a . 
L o n d r e s 
K E P L E R ü 
3COOUVE.ROIL 
MALT EXTRACT S 
he 
podido admirar el estilo del B a m -
bino . 
F u é a l lá por Annandale , Pasade-
n a , cuando fuimos c o m p a ñ e r o s en 
ciertos encuentros hace m á s de tres 
a ñ o s . 
E l Babe nunca "golpeaba" la bo-
l a como hacen todos los golfistas, 
aJ contrario, siempre se colocaba co-
mo diez pies d e t r á s de ella, con el 
f in de golpearla a l momento de d a r 
dos pasos hacia delante, lo cual ha-
c í a Impr imir a la bola una veloci-
dad vert ig inosa . 
SI R e d Grange se re t i rara de los 
sports, probablemente h a r í a su in-
greso en el c ine . L a estrella de I l l i -
nois ha adquirido tal popularidad en 
los Es tados Unidos, que cualquier 
p r o d u c t o r " c i n e m a t o g r á í i c o h a r í a pre-
sa de é l , para explotarlo por medio 
del lente c i n e m a t o g r á f i c o , conforme 
ya han hecho con muchas estrellas 
sport ivas . 
O A X I i A H A N B S B B S O M A 
C I T A C I O N A J U N T A 
De orden del s e ñ o r Presidente del \1 
T r i b u n a l del Campeonato I n v e r n a l i l a L i e a Federal de Basket sau ^ 
de Ameteurs , tengo el honor de el-1 teurs que tendrá efecto hoy o 
tar a los Delegados de los clubs U n í - ¡ d i c i e m b r e en el local social del Co, 
, vers ldad. L iceo de Reg la , Sanidad y Deportivo Hispano América sito e 
sarse mucho después , euzuki demostró , Ia í ü r m l d ^ para la s e s i ó n que t e n d r á i l ó n 35 en esta capital, se r u « ; 
no estar aun l ista. * • f T ' T ' ^ v 1 ^ corrien J I efeCt0 « Jueves 4 ^ a c í u a l , a las m á s puntual asistencia en vista del * 
York los d ías i " y " corriente; nueve de la noche, en el local ro-
aerán traídos a Cuba para el actual , c la l ^ F o r t u n a Sport Club> 8lto en 
mitin por sus nuevos dueños . ; San L á z a r o n ú m e r o 114 . 
Cuatro buenos bebe» del Caimito Sta- ; ge rUf ga puntual asistencia, pues 
Jble salieron al Kindergarten hípico ayer j se han de tratar de un asunto de 
¡por la mañana, en unión de otros cua-! gran i n t e r é s para todos, 
tro hijos del buen semental Seth. que Atentamente , 
portarán las seda» de E . B . Major en j 
sus futuras salidas. 
tiempos se cronometraron 
C O P A D E P U R A P L A T A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
rácter de la misma. 
Manuel Buert», 
por la com Si»' 
E l día 88 del ppdo. mes de nov 
T R O F E O N A C I O N A L 
D E B A S E B A L L 
la Casa Vassal lo, Bar ínaga 
y Bárcena , Obispo y Bernaza, se 
está exhibiendo la hermosa copa 
de pura plata que regala este D i a ' 
rio, al club que primero gane dos 
champions sin tener que ser con-
secutivos. E s una bella obra de 
arte, adquirida en " L e Palais Ro-
yal", la casa de los trofeos, l a 
que tiene en existencia m á s de 
$100,000 en copas del metal m á s 
fino, como la nuestra que es de 
916 mi lés imas contrastadas- plata 
garantizada igual a la de la mo-
neda e spaño la de curso legal. E s 
el Trofeo Nacional de Base Bal l , 
el que premiará los m á s grandes 
esfuerzos colectivos, de los pla-
yers de la temporada profesional, 
agrupados en clubs. Esta copa 
puede verse todos los d ía s en la 
casa de Vassallo y Barinaga, 
Obispo esquina a Bernaza. U n a 
ojeada al trofeo dirá más de 
cuanto podamos decir nosotros de 
su valor artíst ico y material. 
bre reunidos en el propio local d 
i . --«ot&nnia O* 
F . O R T E G A . 
Mejore» tie s se 
ayer por la mañana durante las prácti-
cas, lo que demuestra la gran mejoría 
que »e observa en la pista. Seth's Dream 
hizo la media en 92 y Pat Hampson 
el cuarto de milla en 24. 
A L M E N D A R E S Y S A N T A C L A -
R A J U G A R A N E N M A T A N Z A S 
E C O L E G I O O R I E N T E S I G U E 
I N V I C T O 
E n los antiguos terrenos del Palmar 
del Junco be efectuará el próximo sá-
bado 6, a las 3 de la tarde an Juego 
oficial del Campeonato General de Ba-
! se Ball entre loa Clubs Almendares y 
Santa Clara, este Juego es uno de los 
suspendidos por lluvias en Santa Cla-
ra. 
E l Presidente de la Lilga Dr. López 
del Valle ha nombrado anutador Ofi-
cial para este Juego y los que se ce-
lebren en Matanzas durante el Cam-
peonato al señor Pedro Sallo y ios Um-
pires Failde y Luján para actuar en 
las bases. E l Umplre de home aerá Ta-
tlca Campos. 
Los precios para efete Juego son: 
10.60 Glorieta y $0.30 Sol . 
Existe un gu'an embullo en toda la 
provincia para presencia» este Juego. 
paño América con la asis e ci «"
delegados de los clubs siguiente^ „ 
l lc ía Nacional, Rafael Almelda, ^ 
lar, J e s ú s Escanden, Royal Ban^nt, 
Pérez Lavlelle. Hispano América m 
nlo Gómez, Fortuna Sport clob °nb fl, 
chez de la Mora. Cuba Tennis Cío j 
A lnwda . Asociac ión de Estudi»^^ ^ 
Matanzas. Manuel Huerta, reunW ^ 
TA domingo 30 del pasado mes delegados arriba mencionados 
por la tarde se l l e v ó a efecto un i el acuerdo de que el Cftn,peona ^ci* 
d e s a f í o en los terrenos de Colutnbla 're una realidad y que su inaUS_Ati 
P a r k . entre lafi novenas del Colegio 
Oriente y Vedado B . B . C - , ganan-
do el primero con anotacu'ti ile foot 
b a l l . 
L a a n o t a c i ó n oor entradas fué la 
s lpulente: 
C . Or lente . , 235 025 120—20 
Vedado 101 210 0 0 0 — 5 
Nota: P o r este medio retamos a 
tdoos los cjube infanti les y geml-
Juvenlles que se sientan ofendidos 
por este reto . P a r a aceptar el reto 
d i r í j a s e a Calzada de 10 de Octubre 
3 9 4 . — A . Garc ía , manager . 
L O S D U E Ñ O S D E C L U B S D E 
B A S E B A L L S E R E U N I R A N E N 
C H I C A G O 
C H I C A G O , diciembre %, 
L o s d u e ñ o s de los clubs de las 
L i g a s Nac ional ,y A m e r i c a n a cele-
b r a r á n su r e u n i ó n conjunta anua l 
en New Y o r k el 11 de diciembre. 
. como resultado de la d e c i s i ó n adop-
Los clubs embarcarán en el tren que ¡ tada n0che por Keneeaw Mnun-
sale de 1* Estac'ón Terminal a las 8 | taln L a n d l s , Comisionado de B a a « 
y 20 de la mañana dol sábado 6. i ball . 
fuere en el mes de enero a*1 * ^ 
año y en vista del mal estado dei^ ^ 
po se acordó suspenderla la ^ " ^ j í í 
r a continuarla hoy dia 3 y a q9, 
tiempo dar oportunidad a los ©W „ 
no hayan asistido a la primera J 
para que de esta manera ten^* f0 
recho a la votac ión o n o m b r a m l ^ j 
los cargos de presidente. s<'cre . p{t 
Tesorero que regirá loe dstlnos d» 
senté campeonato. 
L O S A M E R I C A N O S D E B j 
T O N S E E N T R E N A R A N E N 
N E W 0 R I E A N S 
B O S T O N , dic iembre 1 . + - fl»*' 
L o s americanos deT Boston ^ 
b l a r á n su campo de entrenam ^ 
para l a p r ó x i m a temporada a 
Orleans . segrtn a n u n c i ó hoy e tffjí 
sidertte Q u l n n . E l team s© pj 
en San Antonio. X * * • • ^ 
sado d e s p u é s de var ias tempo ^ 
de entrenamiento en Hot SP 
A r k , 
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D i c i e m b r e D I A R I O 
A Ñ O X C I l 
P A G I N A D I E C I N U E V i 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
" C A R T A A B I E R T A 
P R O T E S T A D E U N A S D A M A S C A T O L I C A S G U A T E M A L T E C A S 
Guatemala , 15 de Octubre de 1924 C O L E G I O " L A r V M A C C L A D A " 
S e ñ o r Ale jandro Cordova, Direc-
tor de " E l I m p a r c l a l " . 
C i u d a d . 
Muy s e ñ o r nuestro: 
••Como usted ha dicho que ' E l 
i m p a r c l a l " es un p e r i ó d i c o indepen-
diente, y ostenta como divisa en sue 
D á g i n a s editoriales los nombres de 
Verdad , J u s t i c i a , Be l l eza , creemos 
en verdad y en jus t i c ia que usted 
p u b l i c a r á esta carta , que e s t á l lena 
de verdades, aunque decir l a ver-
dad resulta peligroso en Guatemala . 
\1 publicar en su acreditado dia-
r¡0 N o . I » 7 0 5 — c o r r e s p o n d i e n t e a l 
13 del ac tua l , los cablegramas de 
Washington que dan cuenta de la de 
j u n c i a hecha a l mundo c a t ó l i c o , po-
el Congreso anual del Episcopado 
reunido en aquella ca 
1 8 7 4 - 1 0 2 4 . — B o d a s de O r o . — So-I 
lemnes fiestas, con las que las H i j a s 
de l a C a r i d a d y las a lumnas y ex-
j a l u m n a s de l Colegio L a Inmacula-1 
d a celebran e l q u i n c u a g é s i m o ani-
r e r s a r i o de su f a n d a r i ó n 
P R O G R A M A G E N E R A L * 
Dic iembre , del 6 a l 1 2 . 
Dic iembre 6 . — Ret i ro espiritual 
para las a lumnas y ex-^lumnas, con 
dos p l á t i c a s , a las 10 a , m . y a las 
4 p m . , por el Director del Colegio 
R d o . P . -Hi lario Chaurrondo , C . M. j 
y Te -Deun delante diel S m o . , a las! 
4 . 3 0 p . m . 
Dic iembre 7 . — A las 6 p. m . S a l ' 
ve cantada a la V irgen Mi lagrosa . 
O f i c i a r á el R d o . P . Hi lar lo Chau- i 
l i ado rrondo, C . M . 
Dic iembre 8 . — F i e s t a de la Inma- i 
culada C o n c e p c i ó n . F i e s t a anua l de1 
Americano, -
v i tal de las persecuciones que sntr*e 
la Igles ia C a t ó l i c a de Guatemala , lo las H i j a s de M a r í a : 
hace usted en forma de interroga-1 A las 5.30 a . m . , Misa de Comu-
c i ó n para que los c a t ó l i c o s guate-1 n i ó n Genera l de las H i j a s de l a Ca-
maltecos respondamos si son c k r t a s ! r idad de l a H a b a n a , que d i s t r i b u i r á 
o falsas tales persecuciones, reto que i su Director Genera l R d o . P . Juan 
nosotros recogemos con mucho gus-
to para decir a usted, a todo el que 
leyere esta car ta , que por desgracia 
bon perfectamente ciertas todas las 
aseveraciones de los e m i n e n t í s i m o s 
Cardena les , Arzobispos y Obispos de 
los Es tados Un idos . 
Se , s e ñ o r Director: como a usted 
t a m b i é n le consta, lá Iglesia de G u a -
temala sufre una cruel p e r s e c u c i ó n 
desde la vuelta a l poder del partido 
l i b e r a l . E s t a s i t u a c i ó n se ha agra-
vado considerablemente, puesto que 
ee prolonga la ausencia del I lus tr í -
simo s e ñ o r Arzobispo, contra toda 
ley, violando la C o n s t i t u c i ó n , «Jin 
q u é M o n s e ñ o r M u ñ o z hubiera come-
dido el m á s leve delito, es causa de 
la mayor d e s o r g a n i z a c i ó n de la Re-
l i g i ó n , y motiva gran desaliento en 
el Clero y en los fieles, que se ven 
privados de su l e g í t i m o Pas tor . 
L o s dos ú n i c o s Arzobispos que en 
el mundo entero han sido desterra-
dos de su pa í s , son el de Guatema 
la y el de R u s i a , Porque s ó l o en 
estos dos p a í s e s la intolerancia re - ¡ • , , ,¿ ¿ . 
l iglosa a lcanza tales extremos. Dada la gran e x t e n s i ó n del progra-
Hace poco tiempo vinieron d e l i r a , nos ^vernos precisados a .dejar 
Salvador, por motivos de salud, unas Para m a ñ a n a la publ cacion de los 
monjas, yendo a pasar una tempo-, festejos correspondientes a los d í a s 
E L N U E V O 
C o m p a ñ e r o i e l a / T ^ J M f n $ L 
H a s t a l a punta de acero rayada del E v e r -sharp ha sido perfeccionada. L a del 
nuevo E v e r s h a r p tiene tres m i n ú s c u l a s púas 
que sujetan la punti l la firmemente y hay 
entre ellas u n p e q u e ñ o espado para que sal-
ga el polvillo de grafito que desgastan y el 
l á p i z no se obstruya. 
E s este uno de los s e i s n u e v o * p e r -
f e c c i o n a m i e n t o s r a d i c a l e s que, por estar 
patentados, son exclusivos del Eversharp . 
V é a l o V d . en a l g ú n buen establecimiento del 
ramo. 
E l Nuevo Eversharp PerfeccionaJt 
está garantizado incondicionalmentt 
contra todo defecto de material o ma-
nufactura y contra defectos de funcio-
namiento de todas clases. E l comer-
ciante que venda a l'd.un Nuevo Ever-
sharp Perfeccionado está autorizado 
para repon**, sin costo alguno, la pieza 
• •> piezas que estén defectuosas o que 
funcionen perfectamente. 
F E D E R A C I O N N A C I O N A L D E 
C O R P O R A C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
R E U N I O N D E 1 / C O N S E J O 1XB 
D I R E C T O R E S 
E l Consejo de la F e d e r a c i ó n N a -
cional de Corporaciones E c o n ó m i c a s 
de C u b a , c e l e b r ó s e s i ó n extraordina-
r i a el viernes ú l t i m o , 28 del ac tua l , 
con as istencia de s u presidente se-
ñ o r Pedro Pablo K o h i y y de los de-
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L " A l < F O N S O X U I " laca/ba de obtener un resonante t r l u n -
x a en Madrid , donde I n a u g u r ó l a 
Procedente de Bi lbao , Santander , temporada de exposiciones a r t í a t l -
G l j ó n y L a C o r u ñ a l l e g ó ayer tar-jeag, logrando que uno de sus cua-
de e l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l ^rQS fuera adquirido por e l Gobier-
" A l í o n s o X I I I " , que manda el capi-
t á n don A g u s t í n Glbernau . 
E l "Alfonso X U I " ha demorado 
en este viaje un d ía , m á s de lo que 
acostumbra invert ir , debido a que 
ios dos d í a s de haber salido de L a 
C o r u ñ a se r e g i s t r ó una I m p e r f e c c i ó n 
no j a r a 
dernas . 
el Museo de Ar te s Mo-
L a fami l ia del s e ñ o r I t u r r a l d e 
legadofe s e ñ o r a s T o m á s F e r n á n d e z en ia8 turbinas de la banda de ba 
Boada , Marcel ino S a n t a m a r í a , Alber- jjor, r e p a r a c i ó n que r e a l i z ó el per-
to G o n z á l e z , Shel ton, F e r n a n d o O r 
j t l z , R i c a r d o U r i b a r r i . T o m á s G u t i é -
i t-rez A l e a , Urbano Donazar , W U l i a m 
P . F i e l d , A l v a r o Y a n e s y el Secre-
tarlo s e ñ o r R a m i r o C a b r e r a . 
I Dec larada abier ta la s e s i ó n , el se-
¡ ñ o r Pres idente m a n i f e s t ó que la ha-
j bí convocado para t ra tar de los asun 
tos que se expresan en la orden del 
sonal de m á q u i n a s de dicho trasat-
l á n t i c o con notable é x i t o 
F i e s t a a bordo 
Alvarez C . M 
A las 7 . 3 0 , Misa de C o m u n i ó n , 
para las a lumnas y ex a lumnas , que j 
d i s t r i b u i r á M o n s e ñ o r Guido Poletti , i 
Secretarlo de la D e l e g a c i ó n Apostó -1 
l ica de C u b a y Puerto R i c o . 
A las 9 y media a . m . E n la Igle ! 
ala de L a Merced: Misa cantada con 
orquesta, s e r m ó n y asistencia de ¡ 
Mons. Pedro G o n z á l e z E s t r a d a , Obis 1 
oo de l a H a b a n a , P r e s i d i r á el R d o . 
P . J u a n A l v a r e z , C . M . Vis i tador 
de los Paules en las Ant i l las y ofi-
c i a r á de preste el Itmo. s e ñ o r doctor 
Alberto M é n d e z , Secretario de Cá-
m a r a de este Obispado. 
A las 3 . 3 0 p . m . , R e c e p c i ó n de 
los nuevas H i j a s de Mar ía , proce-
s i ó n por los jard ines del Colegio, 
que p r e s i d i r á el mismo secretario 
de la D e l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a y consa 
g r a c i ó n de los asistentes a la San-
t í s i m a V i r g e n . 
D e s p u é s de la fiesta rel igiosa la 
B a n d a Munic ipa l , t o c a r á piezas de 
concierto en los jard ines del Cole-
U n m a g n í f i c o v ia je f u é 
r i n d i ó el "Alfonso X I I I " . 
E l d í a 30 por la noche, se organi-
d ^ , ^ r l o n 9 W ^ 7 r r í u e ' s o b V r a l í u - ' z ó una fiesta en c u a l ^ r o i i 
nos de ellos, interesa tomar acuer- Parte los doctores R a f a e l M o l l á v 
dos con la mayor u r g e n c i a . . J o s é Codina C a s t e l l v í y don Teodoro 
Ueferonte a la d e r o g a c i ó n de l im- E l c o r ó , con el s iguiente programa; 
.puesto del 4 por ciento, establecido1 P r e s e n t a c i ó n de los s e ñ o r e s Co-
I por c ircamstancias especiales deter- jd ina y M o l l á por el c a p i t á n G i -
¡ minadas en la ley de mi c r e a c i ó n , y j b e r n a u . 
¡ c o n l imitados finos que, lo mismoj Segundo: P a l a b r a s por e l doctor 
que aquel las , han cesado t a m b i é n , se M o l l á . 
vewta aA por mayor: 
H A X K I S - B R O T K K B S I M -
P O K T CO. 
presidenta Zayao, 106, 
d e l i b e r ó extensamente por todog los 
s e ñ o r e s presentes y en v i s ta de que 
el Honorable s e ñ o r Pres idente de la 
R e p ú b l i c a , no obstante haber s igni-
ficado que t e n í a faculades para s u -
pr imir lo y ofrecido en diversas oca 
T H E W A H L C O M P A N Y , N E W Y O R K , N . Y . , U . S , A . 
T e r c e r o : Conferencia sobre Hig ie -
ne, por el doctor C o d i n a . 
Quinto: Bai lables por el Quinteto 
del barco 
T a y i b i é n l legaron en el "Mwiuei 
Calvo", la esposa e h i jos do don 
J o a q u í n I turra lde , C ó n s u l G e n e r a l 
de E s p a ñ a en C u b a . 
E n t r e los pasajeros de t r i n s i t o 
figuran el Encargado de Negocios de 
I E s p a ñ a en P a n a m á , s e ñ o r E m i l i o 
i Moreno, y el Ministro de E s p a ñ a en 
e 'Costa R i c a , don Mariano Alvarez . 
E . R icardos M a r t í n e z ; Manuel A , 
L u m b r e r a ; J o a q u í n R e n á n ; los re-
ligiosos; Manuel R a m ó n Mendoza; 
Ot i l ia V i v a c M o r á n ; Manue l A . R o -
d r í g u e z Sorga . 
E l s e ñ o r D a m i á n S u r l ó Romago-
s a ; M a r í a del Riego P é r e z ; A n d r é s 
E s c a d o y fami l ia ; F e r n a n d o G o n z á -
lez; E t e l v i n a M a r t í n e z ; V i c t o r i a I t u -
rralde y fami l ia ; Donato Santana R o 
d r í g u e z ; E n r i q u e A l v a r a d o ; F r a n -
cisco S . C a r t a y a L * * » b ; C a r m e n A . 
Garc ía y f a m n i a . 
Antonio Pa lmer P i q u é s ; Magdale-
na E n s e ñ a t de P a l m e r ; E s t e b a n Mo-
Se r e p a r t i ó a bordo un e s p l é n d i - rajeg fami l ia ; Car los G a r c í a ; Mi-
do lunch y champagne, y se hizo una 
T ^ T l l t l ^ t ^ S : 1 ^ " c o l e c t a para la Sociedad E s p a ñ o l a 
9. 10 y 1 2 . 
E S -I G T j B S I A p a r r o o u t a l 1)V.\ 
P I R I T U - S A N T O 
Con gran esplendor se l levaron a 
cano los cultos del Jubileo C i r c u l a r 
eu el templo del E s p í r i t u - S a n t o . 
E n los citados cultos o f i c i ó el P 
rada a Totonicapan, y Jas autorida-
des de ese lugar las expulsaron ig-
nominiosamente . 
E l ministro de I n s t r u c c i ó n P ú b l i 
ca tuvo un conflicto con las s e ñ o r a s 
fundadoras de la Casa del N i ñ o , 
pues dicho funcionario o r d e n ó que 
fuera quitada del s a l ó n d é la C a s a , 
un cuadro que representaba a J e s ú s . 
L a s s e ñ o r a s se opusieron al manda-
to del f a n á t i c o fun ¡ion-irlo, y truin-
faron; pero tuvieron qué luchar con 
e n e r g í a . 
Hace m á s de medio siglo, loe l i -
berales expulsaron del pa í s a todas 
las Comunidades Religiosas, y con-
f iscaron los bienes de la Iglesia, in-
just ic ias que subsisten eu la actuali-
d a d . 
E n las escuelas p ú b l i c a s se pro-
hibe la e n s e ñ a n z a de la R e l i g i ó n C a 
tó l i ca , a pesar de que todos los ni-
ñ o s que a ellas asisten son c a t ó l i c o s ; 
y se ha desterrado de ellas, la ima-
gen del Cruci f icado; a pesar de l la-
marnos crist ianos, se prohibe que I G L E S I A P A R P O o r T A L D E M O X -
los n i ñ o s aprendan a conocer y amar S E R R A T E 
« r S r K l f í i ^ ^ a t e m e n t e ^ E l domingo anterior se ha cele-
+ e n s e ñ a n z a de la Doctr ina, brado solemne f u n c i ó n a 
S l ^ A 9 - i L ? Í S y c^ ihzadora , qut S e ñ o r a de las Mercedes, en la cual 
E l d l ó a l a humanidad, para el ma- o f i c i ó de Preste , el P E d m u n d o 
sldero alejado del combate, pues, si 
la f inal idad de nuestra c a r a Institu-
c i ó n es la c a t o l i z a c i ó n d^ 'a juventud^ 
m a g n í f i c a s y directas oportunida-
des me ofrece el ramo en que u a -
bajo . 
Nada m á s , .Anhelando verme pron-
to desembarazado de toda traba pa-
ra ofrecerme desinteresadamente a 
la J u n t a de I n s t r u c c i ó n y 
al A l t í s i m o fervientes votos por eli 
engrandecimiento mater ia l y moral 
de nuestra querida "España Lntt!-
g r a l " me despido afectuosamente dei 
usted amigo y S , S . 
F r a n c i s c o V e g a 
ante la r e p r e s e n t a c i ó n de m á s de 
30 personas, pertenecientes a impor-
tantes Corporaciones E c o n ó m i c a s del 
p a í s , cuya promesa r a t i f i c ó en la ú l -
t ima entrevista que con é l c e l e b r ó 
el Presidente d« esta C o r p o r a c i ó n , 
no se ha obtenido el resultado ape-
tecido, f u é tomado, por u n á n i m i d o d , 
el acuerdo de reanudar la c a m p a ñ a 
de Salvamento 
Quinteto . 
de N á u f r a g o s , y el 
guel C o c u r r u l y s e ñ o r a ; J o s é F e r -
n á n d e z ; Ja ime Vida l , y otros . 
D o n Indalecio G a r a y 
H a regresado en este vapor don 
Indalecio Garay , ox-presldente de la 
C o m p a ñ í a de Pesca y N a v e g a c i ó n , e 
B E S T I A S H O M B R E S D I O S E S ? n 
Esta es el t í tulo do la obra que 
acaba de escribir el explora-
dor del Siglo X X , F . Ussen-
dowski, en la que relata sus 
Impresiones recogidas en su 
viajo de exploración por las 
regiones de la Kus ia a s i á t i c a , 
elevando ^a-da mejor puede reflejar el 
interés de esta obra, que las 
palabras tomadas de L. E C H O 
D E P A R I S : . . . Y todc esto 
es una cosa vista, vivida,.fo-
tografiada, con un taienio sin 
i g u a l , , . E s una ráfaga de 
desconocido que embriaga y 
aterra, que nos azota brutal-
mente en pleno roslio y trae 
nuestros cerebros un mun-
mpuesto, s o l i c i t á n d o l o nuevamente: amigo e l s e ñ o r J u l i á n Alonso, D i -
de la C á m a r a de Representantes y i rector de la E m p r e s a Nav iera de C u -
del Senado por medio de una c o m l - j b a . Con el s e ñ o r G a r a y , han l lega-
s ión compuesta del Presidente de es-l^o su eSp0ga, la s e ñ o r a Delf ina A l ó n 
ta F e d e r a c i ó n y de los miembros d e l ¡ 8 0 y Hondait 7 gus hijos J u l i á n , R e -
consejo por ól designados a cuyo sarj0 j e s ú 3 . 
fin se le concede un.^amplio voto de 
confianza a l doctor K o h i y , 
Relacionado con este mismo asun-
to, se t r a t ó de las vejaciones y mo-
lestias que sufren los contribuyen-
Pepe H u e r t a 
H a llegado t a m b i é n en el "Alfou-
fces por dicho Impuesto, con motivo'so X I I I " el s e ñ o r J o s é H u e r t a , Jefe 
de la i n s p e c c i ó n que se pract ica bajo ¡de R e d a c c i ó n del p e r i ó d i c o " R e -
E l joven F r a n c i s c o Vega . quM er:- uo inesperado y una humani-
. . « *' „ dad inquietante do infernales 
ría tan c a r i ñ o s a carta , es profesor del reflejos. 
un Colegio / Academia de esta c i u - | L a inmortal aventura de Mar-
dad, joven c a t ó l i c o p r á c t i c o y l u - co v?Xo' ha fascinado a l 
, j , - i mundo durante sigios no con-
chador por las causas de Cris to , puea] tien0 aventuras tan extraor-
ha ofrecido s i persona, para lucl iar; diñarlas como esto libro, 
desui tr /esadamcnte eu la Ójb¡»,i d3 Precio del ejemplar en rúst ica 
" E s p a ñ a I n t e g r a l " . | OTROS L I B R O S D E o r a n I N T E R E S 
S u p l i c á n d o t e amigo Gabrie l quei p a r a t o d o s 
adjunta carta , paraj 
a T U R A L , d e l a 
por el doctor R 
.-xrnau. E s t a obra de in 
L a parte mus ica l f u é interpretada i palestra 3 6 v e n é s dispuestos a luchar terés generai, contiene los 
bajo la d i r e c c i ó n del afamado te- ardientemente por la Causa de C n s - ! tupdaiw 
ñor P . R e n t e r í a , siendo por todos *'V1.^ue es l a C a u s a de todos lo* Ca" 
t ó l l c o s . 
Tuyo affmo y S . S . 
R a m ó n C a n o u r a " . 
pretexto de s i los l ibros y documen-
j tos de contabil idad concuerdan con 
dos balances y l iquidaciones presen-
tadas en las respectivas admin i s t ra -
ciones de Rentas , a que se refiere la 
A a o c í a c i ó n de Comerc iantes de la 
H a b a n a en su c o m u n i c a c i ó n de fe-
g i ó n " . de Oviedo. 
Otros pasajeros 
Otros pasajeros del "Alfonso X U I " 
fueron el s e ñ o r Oscar P e r t i e r r a , De-
Celestino R ivero . P á r r o c o de la fe-! PubUques la 
l igrecia, asistido de Padres Paules i ejemPl0 de muestra juventud, v que • E L USO iví 
d»1 templo de l a M e r c e d , I Para Que todos vean que salen a l a , J ^ o g ^ g 
. 
a labada . 
L a parte de ó r g a n o fué desempe-
ñ a d a con gran m a e s t r í a por el se-
ñor Camilo TMto, organista y archi-
vero del t emplo . 
E l domingo tuvo lugar una solem-
ne p r o c e s i ó n e u c a r í s t i c a . 
D e s p u é s de la reserva se c a n t ó el 
Himno E u c a r í s t i c o de Sagast lzabal . 
E l templo estuvo muv concurri -
do . 
C C J L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
yor bien de todos, para la felicidad 
de los hombres, si la observan. 
E s t á prohibida la entrada a l pa í s 
de las ordenes religiosas: los J e s u í -
tas, los Salesianos, los Escolapios 
todas las ó r d e n e s que se dedican á 
la e n s e ñ a n z a , y que todos los p a í s e s 
D í a z , asistido de los Padres F e r -
n á n d e z y J i o r d a n i . 
P r o n u n c i ó el panegirice el R . P. 
Es teban Ribas . Superior de la Res i -
dencia de la C o m p a ñ í a de J e s ú s de 
la H a b a n a . 
E l Jubileo C i r c u l a r en las R e p a -
radoras . 
E n San F r a n c i s c o , novena a l a 
Inmaculada C o n c e p c i ó n . 
E n el templo del C o r a z ó n do J e -
s ú s a las 8 a . m . solemne f u n c i ó n 
en honor a San F r a n c i s c o J a v i e r . 
Predica el P . E s t e b a n R i b a s . S . J . 
D e s p u é s de la fiesta religiosa j u n -
Nuest'ra ta general de las S e ñ o r a s y S e ñ o r i -
• tas Auxi l iares de las Misiones de 
I infieles 
I Se suplica a los fieles que comul-
imentos y las reglas del 
ntevo método de prevenir y 
tratar los defectos de la vis 
ta y las dolencias que suelen 
acompañar los . Su lectura 
proporciona además la norma 
para conservar siempre bue-
na vista a todo el que la 
posea. E s una obra, que con 
excepción de tres capí tulos 
que son técnicos, e s tá al a l -
alcance de todos. Edición 
ilustrada con varios grabados 
en negro y en color, 1 tomo 
encuadernado en tela 9 
cha 28 del ac tua l de que se d i ó cuen legado de la S e c r e t a r í a de A g r l c u l -
ta y se adopto t a m b i é n el acuerdo . tura . Indus tr ia y Comercio , que f u é 
; 1.00 u n á n i m e de ce lebrar una e n t r e v í s t a l a E s p a ñ a con objeto de real izar t ra -
cen el s e ñ o r Secretario de Hac ienda!bajos cerca de aquel. Gobierno, pa-
para Informarle de lo que ocurre y i j a mejorar las condiciones del in-
c o n s í d e r e oportunas^ para evi tar q u e l t e ^ a m b i o ¿ e productos entre E s p a -
ña y C u b a . 
E l p ianista s e ñ o r T o r n e r y el can-
tador C u c h i c h í . 
F i g u r a n en la l is ta del "Alfonso 
X I I I " los s e ñ o r e s : 
PauHno Borost iza y fami l ia ; G r e -
goria B a r a ñ a n o ; | Ben igna Santun-
tun; I smae l Gorost iza Zabalbe i t ia ; 
rogarle que dicte las medidas que 
se mortifique y amenace con multas 
y otras penalidades a los contr lbu-
{yentes de buena fe . 
Y enterado el Consejo de l a soli-
citud que le dirigen la A s o c i a c i ó n 
de Almacenis tas de F e r r e t e r í a de la 
H a b a n a y otros organismos federa-
dos pidiendo, que se gestione el pa-, 
go del resto de los adeudos del E s - | Diego P é r e z Baraf iano; J o s é l u é s 
tado, se a c o r d ó aprovechar l a m e n - K ' r b i a g a ; J o s é A l a m b e r r i ; E d u a r d o 
clonada vis i ta al s e ñ o r Secretario de G a r a y Gol l ena; Indalecio G a r a y B i l -
I Hac ienda para ioteresarse en que bao y fami l ia ; G . Golcoechea; J o s é 
2.2: 
gueu en este día apl iquen la Comu-
n i ó n en favor de las Misiones . 
P R I M E R V I E R N E S D E M K S 
Recordamos a los piadosos lecto-
L a parte musica l f u é Interpreta-; res y de un modo e s p e c i a l í s i m o a los 
civil izados sin e x c e p c i ó n , tienen da por orquesta y voces, bajo la di- devotos del S a c r a t í s i m o C o r a z ó n d 
grandes colegios y univers idades es 
t á n excluidos de Guatemala 
mente . 
sola-
dos padres de famil ia que desean 
que sus hijos se eduquen en esos co-
legios, se ven obligado.3 a separar 
se de ellos para enviarlos al extran-
jero. L o s que carecen de medios, tie 
eficios y ventajas que esos centros A s u n c i ó n 
de e d u c a c i ó n proporcionan, y deplo-• L imas 
ran i a p e r s e c u c i ó n que sufre el Ca-
toHcsmo en todos sentidos 
W o t como la L i b e r t a d L i -
beral prohibe la l ibertad de Impret-
nnf l l ÍT 6 t?cl0 para Ios c a t ó l i c o s , no 
podemos m quejarnos, ni protestar, 
o J w K a r derecho3 ^ que gozaL 
os hombres en todos los paires cul-
Hgiosa ^ T , ' C C T 0 68 la ]il>£rtad re-
Í M ^ Í l 61 P,Pd6r edUCar a l0S í'i-
jos en los colegios que desean-. 
r e c c i ó n del maestro Ponsoda, orga-
nista del templo. 
L o s c u ü o s e s t u v h f c n muy con« 
curridoéi . 
I G L E S I A D F L C O R A Z O N I )R 
J E S U S 
E l lune*- anterior c e l e b r ó lo» c u l 
tos mensuaies correspondientes a 
Diciembre, la Arolu-vofradía de la 
en s u f ^ g i o de 'as benditai 
el P u r g a t o r o 
Hubo Misa cantada, en la cual 
o f i c ió el P , R a m ó n Díaz . S , J . , D i -
rector de la A r c h i c o f r a d í a , 
D e s p u é s del Santo Evange l io , pro-
n u n c i ó la p l á t i c a . 
V e r s ó la sagrada p r e d i c a c i ó n so-
bre la tibieza y el fervor . 
Como ejemplo de almas fervorosas 
puso a la Virgen María 
J e s ú s , que el 5 del actual es el 
pr imer viernes de m e s . 
D í a de C o m u n i ó n r e p a r a d o r a . i 
E n el templo del C o r a z ó n dt Je -
s ú s , se a b r i r á n las Duertas a las a 
a . m . . dando comienzo a esta hora 
las misas . 
E l Apostolado de la O r a c i ó n , ce-
lebra con gran esplendor el novena-
rio de los nueve pr imeros viernes , j 
s o l k m m ; s C l L T O S 
De las Rel igiosas E s ' lavas del sa -
grado C o r a z ó n de J e s ú s , que cele-
brarán ei. su Igles ia de Nues ir i . Se-
ñora de la G u a r d i a ( L u y a n ó en ho-
nor de Nuestra Madre Mar ía I n m a . 
c u l a d a . • 
D a r á principio el d ía 30 a las 5 
' p . m . con la novena a la S a n t í s i m a 
i V i rgen , los d ía s 6 y 7 y 8 empeza-
l ln^anfa S1ería la Iista cle ^ atrope 
frido Iglesla C a t ó l l c a ha s» 
a u e d í « ? í IO bastante P ^ a que no 
n m l í S - 5 resPuesta la pregunta for-
mulada por usted, y esperamos quí-
T o n l Z l * PUblÍCar e9ta carta- c o ü i o 
te m i Ma Un p e r i ó d i c o independien 
t i T B ¡ Z J 0 T Iema: V e n l a d ' J u s -
A1.MANAGH 1 I A C H E T T E PA-
I l A 1925.—Pe'.lte Encyclope-
die populalre de la vio pra-
tique. Editlon simplo. 1 to-
mo en rústici . $ 0.50 
E I j as-o E N L,A MANO^ — 
Almanaque EnclclooMlco de 
la vida practica para 1925. 
1 tomo en rí ist ica profusa-
mente ilustrada $0 .40 
E l mismo encuadernado , . . , 
T R A T A D O D-E G E O L O G I A , 
por los doctores M . San Mi-
guel de la Cámara y P , F e -
rrando Mas. Obra expuesta 
de la manera mas .sencilla 
y practica, sin que sea una 
obra de vulgarizaolón, desti 
nada' muy especialmente a 
aquellas personas que de-
seen profundizar la ciencia de 
la Geologia, indicando las 
cualidades técnicas de ias ro-
cas y minerales, suf usos y 
repartición on los diferentes 
terrenos. Edición ilustrada 
con 454 figuras. 1 tomo en 
euadernado en tela 
C O N V E R S A C I O N E S F A M I L I A -
R E S S O B R E G E O L O G I A . 
Obra de divulgación c ient í f i -
ca por un Hermano de las 
Escuelas Cristianas. Tomo I . 
Paleonto log ía . Tomo I I . E d a 
des de la humanidad. Tomo 
I I I , Fenómenos geo lóg icos 
actuales. Edición ilustrada 
profusamente. Los tres to-
mos encuadernados en un 
volumen 
L A E V O L U C I O N D E L A H U -
M A N I D A D . — S í n t e s i s coleeti 
va por E . P3rrler. Traduc-
ción de la nueva edición fran-
cesa, revisada y corregida por 
Pedro Boscb y Gimnera. Ed i 
ción ilustrada. 1 tomo encua-
dernado en te la . . • 
B O L I V A R (1823-1827). — Un 
episodio de la Independencia 
Peruana, por Pedro 1 ó v a l o s 
y L l s son . Edis lón ilustrada, 
i tomo lujosamente encuader-
sea resuelto e í t e asunto de confor-
midad con los deseos de las Corpora-
ciones expresadas . 
A c o n t i n u a c i ó n se t r a t ó de l a huel 
Almendar iz A r r i z u r r i e t a . 
Alfredo G o n z á l e z B lanco: Joa -
q u í n L a r r a c e y f a m i l i a ; J o s é M é n -
dez y fami l ia ; M a r í a R e v i l l a G u t i é -
ga de los obreros de lufl Ingenios y ; r r e z * y fami l ia ; Remigio F e r n á n d e z ; 
sobre esta c u e t i ó n , e a c o r d ó hacer: Someron. Teresa R , de C a r r a s c o ; 
contar que el Conjo ha visto con sa - jF lorenc io c a r r a s c o C u a d r a d o ; Anto-
t i s f a c c i ó n que los colonos de c a ñ a i n i o Mateo casado; J o s é Alonso; B e -
perten^cientes a todas las provincias ^ ^ G a r c í a ; J o s é R a m ó n Coto; 
de la R e p ú b l i c a , r e u n i ó o s e l domin-i 
go ú l t i m o en una gran asamblea en 
$ ó.50 Ia ciudad de C a m a g ü o y , han toma-
do acuerdos que tienden a solucio-
n a r la actual cr i s i s surgida entre los 
hacendados y sus obreros; y espera 
Franc i sco F e r n á n d e z Cas tro ; los re-
ligiosos Narciso Igles ias y J o s é J . 
Azpi lante , 
S e ñ o r e s : F r a n c i s c o Albo A b a s c a l ; 
Manuel G a r c í a G u t i é r r e z ; J u l i á n C a -
E L " S I B O . N E Y " 
Procedente de New Y o r k y condu-
ciendo carga general y ciento c u a -
renta y dos pasajeros, l l e g ó al me-
dio d í a de ayer el vapor de bande-
r a amer icana "Siboney". 
E n t r e los pasajeros l legados en 
este vapor f iguraban los s e ñ o r e s : 
Doctor Miguel D í a z ; Manuel G u -
t é r r e z ; doctor Ernes to O . A r a n g o ; 
doctor Pedro S i l v a ; M a r í a G i l e h i -
j a ; Raymundo Campanion l ; E n r i q u e 
G . de O* F a r r i l l e h i j a ; B l a s S á n -
chez e h i j a ; Josefa B e r m ú d e z ; D i -
norah F e r n á n d e z ; G u a d l i n a Azp ia -
z u ; Ade la C . de N a z á b a l y fami l ia ; 
Adela- P é r e z R a b e l l ; Sabino de B a -
rroechet; S e r a f í n M a r t í n e z y fami-
l i a ; Mar ía de Corona; A s u n c i ó n L a -
i r e a r c e ; B l a s G o n z á l e z y otros . 
T a m b i é n l legaron en este vapor 
cuarenta a s i á t i c o s . 
E L u M E J I O O , , 
Procedente de New Y o r k l l e g ó 
ayer el vapor americano " M é j i c o " , 
que trajo carga general y veint inue-
ve pasajeros para la H a b a n a , y se-
senta y uno en t r á n s i t o . 
L l e g a r o n en este vapor los s e ñ o -
ree: Rudolfo Maas; C l a r a S a r r i e r a 
e h i jo; Roberto K , O , K a n e ; C a -
therine Pey e h i jos; F r a n c i s c o Mar-
t í n e z ; F e r r e r Vi l lanueva; e l estudian 
te E d u a r d o Fontanl l l s , y otros . 
E L ' H O L S . V U A ' -
Procedente de Tampico y V e r a -
cruz l l e g ó ayer el vapor a l e m á n " H o l -
satia'*, que trajo carga general y 
cuarenta y dos pasajeros, entre ellos 
los s e ñ o r e s Venancio O r t i z ; e l m é -
dico a l e m á n doctor E r n e s t Oester-
l i n ; H , Y , B r a t c h i y fami l ia ; I s i -
doro F o x ; Car los C , F e r n á n f l e z ; 
Norman D , W i l s o n ; el ingeniero 
americano Y a c k Spaldin y fami l ia ; 
Genaro S . Moreno; A d r i a n o A g u i a r 
y fami l ia ; Franc i sco D í a z de Men-
doza; Rogelio Cas^s. y otros . 
K l 'MI X P L U I . ' 
que los elementos en conflicto, des- no Cano; Teresa U . D í a z e h i j a s ; 
oyendo las excitaciones malsanas de ¡ F l o r e n c i a Garc ía Raquero; Pedro 
l a p a s i ó n , at iendan los consejos de B e l t r á n G o n z á l e z : Car los Zabal ta y l l e g ó ayeV'de^BaTtimore / ' N e w ' p o r t 
E l vapor americano "Munplace", 
los colonos, ,que son cu su totalidad 
cubanos y sienten Intonsamente las 
necesidades de l a N a c i ó n , t e r m i n á n -
dose cuanto antes el presente estado 
de grave cr i s i s , e,n perjuic io de to-
do el p a í s , para quela zufra oueria 
? 4.50 empezar y hacerse s in interrupciones 
I n i dificultades, r e s t a b l e c i é n d o s e la 
| normal idad comercial de ^Cuba, que 
1 t ienen perturabada des io hace tiem 
l po, las agitaciones p o l í t i c a s do les 
part idos . 
No h a b i é n d o s e rec'.bido contesta-
c i ó n del s e ñ o r Secretario de Hac ien-
da a l a solicitud de datos referentes 
Casas y fami la l ; Benigna de I n c h á u s - : X e W ^ carga general 
tegui e h i jo ; L u í s Y e r r o Y e r r o ; Mi-
guel L a s t r a ; T o m á s Centero R o m e -
ro e h i j a s ; Manuel A . de Pa lac ios ; 
Luc iano P é r e z y fami l ia ; L e a n d r o 
Cifuentes A l v a r e z ; F r a n c i s c o Rod iz ; 
Alfredo Alvarez S u á r e z ; Alfredo y 
L u i s a Garc ía y famil ia; Manuel Me-
n é n d e z y fami l ia ; J o s é R a m ó n U . 
Reges; F e r m í n A , Sa las y fami l ia ; 
Antonia Salas y G a r c í a ; R a m ó n P . 
P iernes ; J o s é G o n z á l e z F e r n á n d e z ; 
C o n c e p c i ó n V i l l a s u s o ; Manuel G u -
L O S P E R R I E S 
L o s ferries l legaron ayer de K e y 
West , con 26 wagones cada uno de 
carga genera l . 
IX>S Q U E E S M B A R O A B O N 
E n el vapor americano "Governor 
$ 2. 
$ S.00 
a l a v e r s i ó n hecha p ú t d i c a por l a : R o d r í g u e z M e n é n d e z ; F a u s t i n o A . 
pre-nsa, de haberse real izado, por e l ; L ó p e z ; Robust iano G a r c í a F e r n á n -
Es tado , la compra de tei-enos s i t ú a ! d e z ; Antonio Garc ía y fami l i a ; A n -
des en el l i toral del Vedado, que le tonio D í a z R o j a ; Caro l ina Roca e 
t i é rrez Nuevo; Sergio A lvarez ; J o s é j c o b b " embarcaron los s e ñ o r e s : 
Franc i sco Johanet; J o s é S u r e d a : 
Teresa Ba lques ; F r a c i e l a Mendoza e 
h i jos ; C l a r a Beruot; J o s é G a i c o y a ; 
L a parte musical fué interpretada r!Ín estos cultos a las cuatro y me-
por nutrido coro de voces y orga- ^ I»- n i . y h a b r á s e r m ó n ocupan-
no, bajo la d i r e c c i ó n del maestro ¡ do la Sagrada C á t e d r a ol R d o . Padre 
s e ñ o r Toribio Azpiazu | ,Enr ique P é r e z , de la C o m p a ñ í a de 
y sigue sufriendo en Guatema i D e s p u é s de la f u n c i ó n religiosa,! J e s ú s . Terminando cou la b e n d i c i ó n S A N M A R T I N ' (1820-1802). — 
con lo apuntado creemos h a , hubo j u u t a de Direct iva y Ce ladoras . I solemne del S a n t í s i m o todos los d í a s ¡ Un episodio* á¿ la_lr.dependen 
I E l d ía 8 festividad do la I n m a c u i a 
C O M P L A C I D O 1 da C o n c e p c i ó n de la S a n t í s i m a V i r 
gen. se gana indulgencia plenaria 
E s p a ñ a Integra l 
Habana . 12 de Noviembre de 1924 
S r . Gabr ie l Blanco , 
Cronis ta C a t ó l i c o del D I A R I O D E 
' f u é dirigida con fecha 11 ae l corrieu 
¡ t e mes, se a c o r d ó conf irmar di fo 
ruego por medio de atenta comuni-
1 c a c i ó n . 
T a m b i é n f u é tomado el acuerdo, pez F e r n á n d e z ; J o s é A 
conforme solicita la A s o c i a c i ó n de ^ ivaro M i r a n d a . 
Comerciantes de la H a b a n a , de ad-
h i j a ; Manuel del Busto F e r n á n d e z : 
E , L , R u i s á n c h e z ; M a r í a R u í s á n -
chez L l a n o ; Constantino Boves; E n -
rique C a b a l Arango; H e r m i n i a L ó -
G o n z á l e z ; 
J o s é A . Morales; L u í s Cueto ; E l e u -
terio Mato; Santiago Q u i n t í n ; A r -
thuro Lobo , y otros. 
Severlno . R . R u v i e r a ; C e s á r e o 
visitando d l c l u iglesla coS las con-
diciones ord inar ias , 
U N C A T O L I C O 
t n , ,amos del s e ñ o r Director, con ¡ L A M A R I N A 
r a s V r 0 ^ i , d e r a c i 6 n atentas y segu-i ^ s serv idoras . Marí^ r w . . ^ . . . i Arnig0 BlanCo Ciudad 
S J ^ i a Cobos ¿ a t r e r T e r e s a A l " * 7 
^ a . de Liokens . L u z Cobos B a t r e í i , Teng0 fel ^ 
Margar i ta L iokens A r z ú . tíaT:ree'j la presente um 
I>1 A 3 D E D I C I E M B R E 
E s t e mes e s t á consagrado al N a -
cimiento de Nuestro S e ñ o r Jesucris-
to. 
onor de adjuntar le a 
a val iosa carta que mo 
¡ d i r i l e nn Joven e s p a ñ o l , bachi l ler y 
t o m o notario corti : ex-seminarista, para que todos los 
de d o ñ a Marf JT^138 nue « n ^ ^ d o n . demos cuenta del desarrollo v e. In 
N ú m e r o H a 
fico: 
E ] C i r c u l a r e s t á eu las Reparado-
ras. 
cia Peruana, o í r Pedro Dáva-
los y I^illon. Edición ilustra 
da. 1 tomo lujosamente en-
cuadernado 
UA C O N O U I S T \ DBt i F U K G O 
Admirable cuadro de la vida 
de los tiemnos preh «tóricos. 
cuando el hombre se halla 
ba eñ constante luc^a contra 
los elementos, descrito por 
.T. H . Rosny. Preciosa edi-
ción profusamente 11u.«tracla-
da y lujosamente cncu'iderna 
da. Precio del e l emnlar . . . . 
"CU P O D E R TIKTJ T i K S K O . — K m 
pleo de nuestras fuerzas ener 
grticas en provecho propio, 
por Atklnson y Beals . 1 tomo 
ncuadernado. 
qu ir i r idatos sobre l i ¿ x t o t e n c i a y T r a b a n c o ; Oscar P . de l a V i ñ a ; R a -
constitucion de una ent icad denomi-
nada Centro do Comerciantes , I n -
$ 2.2; 
dustriales y Navieros que, s e g ú n se 
dice recauda fondos entre las clases! 
mercanti les , bajo pretexto de desu-
ñ a r l o s a 'a d e r o g a c i ó n del impuesto 
del 4 por cierto 
fael G a r c í a G a r c í a ; E d u a r d o Mar-
t í n e z Torneros ; J o s é M e n é n d e z Ca-1 
r r e ñ ; o F a u s t l n a M e n é n d e z ; Basi l io 1 
C ue tara R o d r í g u e z ; Antonio R o d r í - ¡ 
guez; J u a n M e n é n d e z H e r r e r a y fa-j 
m i l l a ; Antonia Serrano; Car los . P é -
Y - f inalmente el s e ñ o r Presiden- rez A r l a s ; Onofre G a r c í a G a r c í a ; O. 
te hizo referencia a la v is i ta que por G o n z á l e z G a r c í a ; Bernard ino Mi-
acuerdo del Consejo, hic ieron, al Go-!ques; L u í s G o n z á l e z B u i g a s ; R a f a e l 
neral Machado, las Corporaciones fo-Ücto Castro F e r n á n d e z ; Sacramento 
S 1.20 
deradas, cuyo acto r e s u r t ó muy bri-
l lante y del cual sal ieron todos muy 
complacidos 
I n f o r m ó al Consejo de que, a c c m 
Santos F r a n c i s c o .Tavier. de la C. 
s e ñ o r i t a s J u l i a V " ' t " " V ^ " " do ,as cremento fIue van tomando en esta de J . . confesor; S o f o n í a , profeta 
>• M a r e a r i t a T l c L » , ? a t r e s nutr ida t i erra , las obras de a c c i ó n Casiano. Claudio y Ju l io , m á r t i r e s 
r e s a \ r z ú x^.,ri 1 t 8 " M i O ^ 1 c a t ó l i c a , especialmente en es- Santos H i l a r i a \ 
t é n t i r a s norar t f ' . .TjiolrPns' son « » - f« C a t ó l i c a I n s t i t u c i ó n , a la qnt, se y Oci l la virgen. 
Pusieron hoy a i r J w ^ S ' T 1! ^ / ^ T ^ 0 . V?1ÍOSOS e*emeiltolS San Claudí y S a n i a H i l a r i a , m á r - 1 
de los testigos nntos 
Magina. m á r t i r e s . ' 
l i b r e r í a C E B V A K T * * de B V E L O S O 
V CIA.. 
Avenida Ital ia 62 (antes Gallano). 
Apartado 1115. Te l . A-4958. Habana. 
Ind. 2 m. 
p a ñ a d o de los s e ñ o r e s R a m ó n InC:Pt;quez; Manuel Seijo; R a m ó n F e r n á n 
ta y J o s é F e r n á n d e z c e l e b r ó .11 na dez; R i c a r d o Quindes; Manuel F e r -
cntrevis ta con el s e ñ o r A d m i n i s t r a - ' n á n d e z Garc ía y fami l ia , 
dor Genera l de los F e r r o c a r r i l e s Un i ! Celestino Cache iro; Leopoldo A . 
dos, en la cual d i ó a conocer la -S 'González ; F e r m i n a Redondo Bat i s -
G a r c í a ; E s t h e r Canlo; J o s é F e r n á n -
dez B u e l t a ; Si lvestre R i e n d a y fa-
mi l i a ; Manuel V e r g a r a ; Mario T á n -
ger; C a r m e n H e r r e r o ; C á n d i d o Váz- ¡ ce< ient¿ á e Tejas ," el vapor a m e r i c a 
no " M . F . E l l i o t t " . 
I \ R E C A U D A C I O N 
L a A d u a n a de la H a b a n a recau-
d ó ayer $ 1 1 3 . 2 3 4 . 6 6 . 
I NA Q O U & T A 
Procedente de BHosi y en lastre 
l l e g ó ayer a l m e d i o d í a la p e q u e ñ a 
goleta de nacionalidad inglesa " W a n 
derer". 
O A R G A M E N ' I O D E P E T R O L E O 
Conduciendo un valioso cargamen-
to de p e t r ó l e o l l e g ó ayer tarde, pro-
s procMlmk** « " ^ cah]0 } Cuando tuve el honor de sa ludar-; atletas crist ianos, 
« a s h l n c r t o n . la v f n n o ^ r l í » nAMAnalMont. ov,e. Idi. •) ineule e] nombre de J ^ U C í ¡S •iue se DnMi " ^ a s b i n c f o n , le y 
en los ouW J« r01.1 0n <11(,ho Alar lo , dé en asist ir los fres ú - t i m o s d ía s de tú . 
conocerle personalmente. 
11 (Jleh  Di l ,  
v , n *P perseoiK-iones la «¡emana al edificio ¿ o Esnafia ln -
Claudio c o n f e s ó 
E l emperador Numeriano le man 
al cuello y lo 
F I b e r , A Santa 
Nunca so sac ia n i satisface el n i -
ñ o q.ue toma B o m b ó a Purgante ;io 
se dá cuenta que es purga, cree que 
e.s una golosina y pide otro y otro 
y se comerla s i pudiera c i en , l . a ^ 
buenas madres purgan a sus hijos 
con é l B o m b ó n Purgante del D r . 
Mart í , que todas las boticas venden 
quejas que la F e d e r a c i ó n h a recibi-
do de la Sociedad de Conductores de 
C a r r o s y Camiones a causa de las 
demoras ane s u f r í a n en c l despa-
cho de m e r c a n c í a s en ol a l m a c é n l e . 
M i s c e l á n e a y en a t e n c i ó n a los ofre- s 
cimientos hechos por M r . M a s ó n do 
estudiar el asunto y resolver d.j 
acuerdo con los deseos ce esta J'e-
d e r a c i ó n . lo considera terminado s í u 
que fiaya habido necesldr^d de res-
tr ingir a l comercio las horas de re-
c e p c i ó n y e n ' r c g a , 
t a ; Manuel G u t i é r r e z F e r n á n d e z , 
Angela Cubas ; Justo D í a z R o d r í -
guez; Manuel A r c a Campos e h i jos ; 
F e r n a n d o D í a z C a r m e n a ; Ado la ida : 
i W . o E l Imparc ia l ' 
AmArlca Centra! , co de octnbr. 
é s t o s m u r i ó en 
con la corona <1a 
e d i ó esto el a ñ o 
E r a este Santo 
p a d e c i ó t err i -
i> querer renuu-
d stingue con su protscciou. me han; c iar a sus creencias cr i s t ianas . Su 
Ouatemala, obligado a p o n e r a su d i s p o s i c i ó n mi^ muerte s u c e d i ó en el siglo I IT v an-
ervicios de noche. teS y d e s p u é s de e l la , o b r ó el cie.o 
bm embargo, no por eso me con-1 por su m e d i a c i ó n muchos milagros. 
d e s p u é s los pa y su dtiPÓBÍto E1 C r i s o l . Neptuno y 
Manr ique . H a b a n a . P u r g a r a los 
n i ñ o s con B o m b ó n Purgante del D r . 
Mart í , es cár i taMvo , nc les m a r d r i z a 
con una mala p u r g a . 
a l t 3 dic 
A N U N C I E E N E L " P U R I O 
D E L A M A R I N A " 
G r a t i s p a r a l o s h o m b r e s 
E L " M A N U E L C A L V O * * 
Procedente de Barce lona , Va lenc ia 1 
M á l a g a , C;dlz y C a n a r i a s lie-1 
g ó en la tarde de ayer el vapor e» j 
por e s p a ñ o l "Manuel Calvo". qn©i 
Informaré eratls cOtno curarse pron. 
(o y nidlcnl con un tratamiento paten-
ta fio fama mundial. Enfermedades Se-i 
cretas. Irritación. Flujos . Goui Mi l i . ' 
lar Arenil l l». Mal de Ríñones y de 
l'iidr.-i. Catarros 1.0 ln Vejiga, Cistitis . ' 
' jétrit 's . Knvft» su dirección y dos ao-
Üos tporañon ni l íopres^ntante G s¡t. 
b P ' " rtado 1328. Habana. 
cl074t; 6d-2 i 
par 
trajo carga general y 613 pasajeros 
Como sobrecargo de este barco 
viene el joven F r a n c i s c o AldamI, que 
durante a l g ú n , tiempo estuvo con 
igual cargo en el "Re ina M a r í a C r i s -
t ina" . 
E l pa isaj i s ta R a m o s 
Hoy. por la m a ñ a n a , se espera el 
E n este vapor ha llegado en com- ivapor americano " C a l a m a r e s " , pro-
pañla de su famil ia , el notable pal- r é d e n t e de N e w Y o r k , trayendo car-
sajista cubano Domingo R a m o s , ciuelga tfeneral y pasajeros . 
L A S S A L I D A S ¡DE A Y E R 
A y e r sa l ieron los siguientes va-
pores : 
— E l americano "Governor Cobb" 
j los ferries para K e y West y T a m -
pa, respect ivamente. 
Conducen carga general y pasa-
j e r o s . 
— L a goleta inglesa "Agneg L o u l -
se", para Puerto C o r t é s . 
— E l vapor f r a n c é s "Mont Age!", 
para Matanzas . 
— E l americano "Exce l s ior" , para 
New Qr leans . 
— E l hondureno " M a r a z a n " , p a r a 
Ceiba ( H o n d u r a s ) . • 
— E l americano " M é j i c o " 
puertos del Golfo mejicano. 
E L " C A L A M A R E S " 
K A W N A V t I N l b 
U 1 A R I 0 D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 de I V Í * 
• 
M A T A N C E R A S 
C A U S E R I E 
N E C R O L O G I A 
Con un engagement . 
Con una nota de amor comienza 
esta causerie que ha de causar gra-
t í s i m a s o r p r e s a . 
U n i ó n do dos a l m a s . 
* Que esperan la r a t i f i c a c i ó n de sus 
amores en piazo muy breve, en 
nuestra s a c r i s t í a . 
¿ Q u i é n e s esos novios? 
Fe l i c idad R i e r a U f i a n c é e , una 
s e ñ o r i t a g e n t i l í s i m a oue b r i l l ó en 
nuestros salones con el encanto de 
su gracia , de su juventud y sus sim 
patfas, y Aure l io Sust el g a l á n , jo-
v e n c o r r e c t í s i m o , perteneciente a 
ant igua fami l ia matancera muy cul-
to y muy intel igente . 
Ante los padres de F e l i c i d a d , re-
sidentes hoy en la H a b a n a , f o r m u l ó 
la peticrcn el rendido g a l á n . 
V á y a l e s m i enhorabuena . 
De un emlermo h a o i a r á en este 
p á r r a f o . . . . . 
No es otro que el doctor Alfredo 
Torres , de cuya gravedad di cuenta 
en "Matanceras* anteriores y de 
cuya salud e s t á pendiente la socie-
dad y u m u r l n a en pleno. 
Se ha Iniciado una m e j o r í a en 
su estado. 
Que hace abr igar grandes espe-
ranzaa de una1 r á p i d a y pronta cu-
r a c i ó n . 
L A S E Ñ O R A V I U D A . (DE P A E S 
Con profunda tristeza nos entera-
mos anoohe del fal lecimiento de la 
'respetable s e ñ o r a L u t g a r d a Muro, 
E n la tercera parte v a el e s treno'v iuda de F a e s , d is t inguida dama, 
de ia ópera c ó m i c a de Ofíer iutjac i i , muy apreciada t-n «-íta sociedad, don. 
t i tulada •L.uis i to y F e d e r i c o " . ide contaba grandes s i m p a t í a s y muy 
Cuesta el palco sin entradas para;s inceros afectos, 
esta f u n c i ó n quince petos, cinco pe-, s u s virtudes y su bondad nunca 
sos la luneta y ytres U entrada ge- desmentidaj h a c í a n l a de todos que-
u e r a l . r ida y respetada, y su fallecimiento 
Corpus Irae ta L e c u o n a y C a r l o s deja un vacfo que h a b r á de ger por 
Sanjur io , que tanto ^ u ° s ^ mucho tiempo sentido entre nos-
dado en inolviables temporadas BOU t 
los empresarios de la Opera de Cá 1 
U n s i r v i e n t e h u r t ó a u n 
a b o g a d o d o s m i l p e s o s 
A s a m b l e a d e H a c e n d a d o s 
Vlone de la primera página 
D E T E N C I O N D E L L A D R O N 
I 
E n l a J e f a u r a de l a J u d i c i a l de-i 
n u n c í c e l doctor Al'guel S u á r e z Gu-1 
t i é r r e z c o n br.feto en H a b a n a n ú - i 
D E L H E R M A N U A D F E R R O V I A R I A 
' L A D E L E G A C I O N N U M E R O 9 
D E P U i . R T O P A D R E 
L,a 
IOS C O R R E S P O N D E N C I A S E M A -
N A L D E L A P R E N S A 
A S O C I A D A DE Ü L M HORJ 
D E R R O C H E D E E L E C T R I C I D A D 
E S L A L N D I A 
L a e lectricidad en el a lumbrado es A V I S O S R E L I G I O S O S D e l e g a c i ó n de Tuerto P a d r e , 
mero 1 2 , que de Ja c a i a de cauda- ha enviado la siguiente a c l a r a c i ó n : I tan bien aceptada en la \"a.1", ' \ o o ^ . , , . ¡TS c . . , . 
les que tiene on eu despacho. I'3, "Que de acuerdo con la o r i e n t a c i ó n : las c o m p a ñ í a s del ramo estabieciaas p A K K U g U 1 A U t b A N N I C O T S 
s u s t r a j e r o n |3 t f» l i . que acababa do! trazada por la C e n t r a l de C a m a - ; e n Bombay, hacen venir s in a e s c a n » , , D E B A R I 
sacar d e los Dancus del Comercio y g ü e y , entienden y aceptan todas las electricista;, I n g e s e s W « I n u J m Sábado « u las « y 
QiomnVp iriiftn de nuevas instalaciones en ios ui paoauo o » ih.h » y media rt, s iempre guen uw b u d t m . , , imai^ann. se celebrará en esta lo-t los potentados del ^a i s . isolemne- fie3ta a San .vlrolA;a ¿eles 
L o s esfuerzos de la c iencia y los 
" " ^ M i l a n é s 140. r e d a c c i ó n de " L a ' c u M a d o s de 8US hij03 a m a n t í s i m o s 
Nueva A u r o r a " pueden hacerse í o i ftte'on impotentes para vencer e l ! 
pedidos de local idades . ¡ ¡?a l ' ^ l « s e ñ o r a Muro. 
Algo muy Interesante para laa d a - ! F a e s . baja al sepulcro sumiendo en i 
mas s e r á tema 
L a apertura 
invierno en " L a Or ien ta l" el grani Que el Cielo haya acogido en Su 
e á t a b l e c i m i e m o de Ignacio U ñ a r t e . ¡ S a n t o Seno a la extinta, y quiera 
P a r a damas y cabal leros hav en (conceder a sus famil iares todos, en 
aquellas v i tr inas de independencia ! part icular a sus hijos, la r e s i g n a c i ó n 
cr is t iana, tan necesaria en estos mo-
mentos de p r u e b a . 
D E B A R I 
Kl Sábado « a las s 
Sospechaba el doctor S u á - , medidas que se Implantan, 
"3 IOS poieumuyo ^ ' " • solemne fiesta a San 
L a costumbre ha llegado en s e g u i d a ; o r y u e s i a , predicando el Ilustré. 
Que r ^ h a z a r i n la n o . e n c i a y B o a ^ r ^ n e j ^ j i ^ g ^ 
-a misa será aplicada tv«« 
V . NMcolás Rivero, en . 
So Invita a los UQ]™*1 
•Kl Párroco* 
G e l a t s . 
rez que f u e r a autor del hurto su s lr- que e s t é n de acuerdo con ios dera- palacios de 
viente B a u t i s t a R o s a l Cede ira . q m l c h o s 
•vside e n San Miguel SS. creyendo 
qu u l i l - z a r a i-.-ra V b r i r la ca la 1m ' c o n s e n t i r á n atropellos injustos con- no l levan sangre real , y aun ¡ W J¡JH j j J J ^ . ^ 
d e U ^ l í m a nne 61 S t S S en tra s u , c o m p a ñ e r o s . socios e s t á n i luminados por electri- alrna v 
- i u n n ^ . v e t a ^ 1 ^ H t o r l o R e c l a m a r á n por encima de todos c i d a d . E n regiones remotas de la n- do prRtitud. 
v iuda t e ^ ^ ^ r ^ ^ c o S u á r e z - s derechos por la v ía legal pro- ^ g ^ ^ ^ ^ ^ 
curando unif icar los Intereses de las ra l les do las poDiaciones ue ^a^1^" , ^ 
empresas y los de los trabajadores , j importancia bri l lantemente i lumina-
y por ú l t i m o que p r e s t a r á n su con-Idas con focos e l é c t r i c o s 
de 
de es^e p á r r a f o . |* ' m á s cruel rk- los dolores, e l santo | en * * * * * de l a ^ n t ^ F i g u e r a s arresta-
de l a ' t e m p o r a d a de lhogar donde hoy todo es a f l i c c i ó n . \ T n ] \ * B a u t , s ^ * * r e g n s t r a r W do-
a casa 
ahoa 
y Zaragoza, verdaderos pr imores . 
T r a j e s de H a r t Sc i ia i fner e Marx, 
los' que imponen l a moda en New 
Vork , y ©n corbatas y en p a ñ u e l o s , 
todo cuanto ^ moda actual ha lan-
zado' para los e legantes . 
L o s hay pintados en juegos pre-
ciosos, t r a í d o s directamente de Pa* 
rís . para " L a . O r i e n t a l " . 
Un verdadero a l a r ú o de buen gu«; 
to se admira en las vitr inas de se-
En"'ese mismo c a p í t u l o de enfer ¡ fioras"donde el s a t í n creppe, el mon 
mos e s t á el nombra de J o s é R a m ó n gol y el creppe c a n t ó n , des lumhran 
Solaun que v í c t i m a de un ataque de. por g* diversidad de tonal idades, 
bronco n e u m o n í a h a pasado d ía s de i | • nuevo . 1 - - v nene (ahora 
:• . ,. )o C r i a r t e p a r a n cllentei . 
E n v i s t a d e l a g r a v e . . . 
Vienv de la primera página 
P R O Y E C T O D E L E I 
mic i l io encontraron una faja de pa-l 
peí con e l s'gno í p pesos y el n ú m . | 
250, d f l a s usadas en el Banco doi 
••clata p a r a prusciutar los bil letes.1 
I n g r e s ó en el V i v a c . 
X A R C O M . W o D E T E N I D O I 
f u é I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A S 
E N 
curso a cualquiera colectividad enj E l gusto por la electricidad 
todos los casos que sus jus tas petl-: importado por los p r í n c i p e s re inan 
c i ó n o s no fueran atendidas por los'tos que han visitado E u r o p a por p í a 
patronos, s iempre que estas fueran leer o por seguir la e n s e ñ a n z a de sus ^yen.' 
jus tas y, se estimase que la ayuda! univers idades . E l R j a Sanib <levVa.Q ¡iKenic 
p o d í a contr ibuir a l tr iunfo de 'a kaner e n c a r g ó ha poco a un ingenie-; a c c i ó n Stanrí-i, I ^ 
c a u s a . ro i n g l é s que pusiera hi leras de lu- mundo con a c c i ó n i t a n d a i L a doy 
H O R R O R O S A G A N G A ^ 
n $500 una pianola comple^, 
de la mejor marca A,] 
Ca 1 • "•' 
nueva 
E l E x p e r t o s^ñor C . G u t i é r r e z 
a r r e s t ó a J u a r p ó r e z R o d r í g u e z , de 
24 a ñ o s , vecino de Trocadero 27,-
que i n g i e r e drogas hero icas . 
F u é r emit ido al Hospita l Calixto L A F I R M A D L L C E N T R A L 
( f d o . ) T i r s o N U S r E Z . 
Manue l G ó m e z de la F C E N T E , 
Secretario 
ees siguiendo los contornos de su con su banqueta, tapete, aisladorej y 
palacio, y ahora la m a g n í f i c a varios rollos modernos. Ojo, su 
e venir a veri» C01J 
MalecC 
A L Q U 
n na 
orw 
r, a reía . 
gravedad e x t r e m a . 
H a y t a m b i é n en sai estado inicia-
da una franca m e j o r í a 
Todas las a e n u í - ^ a / en d í a s de 
lunes, viene a " L a Or ien ta l" e l gran 
la casa de Que es ya como proc 'amar la rio- peluquero Santiago, de la casa 
tbria de la c iencia en la lucha que Dubic para arreglo do nuestras da-
ba venido sosteniendo con el terri-1 mas . 
ble m a l . Se llena aquello los l ü n e s . 
L a s a l tas fie'bres y Ids bajos des-| U n a fieesta esta noche 
censos de t emperatura que reg i s tró) L a comida que le ofrecen en el 
d ía s pasados su b o l e t í n m é d i c o h a ^ Lonvre . a l doctor Mario Dihigo un 
desaparecido. I grupo numeroso de sus amigos . 
Con cuanto gustad han de rec ibin Comida homenaje con motivo del 
estas dos nuevas . ' creciente nobramiento de Director de 
Algo de teatros en el presente ia E s c u e l a N o r m a l , recaldo en la 
persona del joven m é d i c o 
A R T I C U L O U N I C O : Se derpgan _ 
os a r t í c u ' o s del 3 a l 12 Inclusives. I i 4 * ' i 
des lu hran referentes a obras en el puerto d e i A V e r t a r f l e y i S l t a r O D . . 
C á r d e n a s , de la L e y publicada en I 
la Gaceta en primero de diciembre 
de mil novecientos ve int icuatro . 
Palac io del Senado a 2 de diciem-
bre de 1924 . 
( F d o . ) R i c a r d o D O L Z . 
p á r r a f o . 
L a p r ó x i m a temporada de Opere- E n las "Matanceras" de m a ñ a n a 
E l i s a de las H e r a s de S a r r i a , la 
primera, la gentil s e ñ o r a que con: a c o r d ó l levar a una s e s i ó n 
graciosa 
parte de sus muchas amistades de 
pruebas muchas de afecto y de ca-
r i ñ o . 
ta que tendremos en Santo y que1 me h a r é eco de ese agappe que nos 
se anuncia para el ocho de diciem-i promete muy gratas horas , 
bre . I U n a f e l i c i t a c i ó n va a h o r a . 
Debuta en el magno Coliseo enj P a r a las E l i s a s que estuvieron 
esa fecha la C o m p a ñ í a de I n é s Be- ayer d é d í a s y a las que me com-
rutt i que e s t r e n a r á enlro otras nue| plazco en sa ludar afectuosamente 
vas obras " L a Danza de las Libe-
lu las" que tanto é x i t o ha alcanza-
do en Madrid y en ia Habana y 
L a Pr incesa de la Z a r d a . 
Exce lente art i s ta la B u r e t t i . 
Que viene precedida de fama, de 
renombre y de carte l m a g n í f i c o . 
Nos o f r e c e r á 4 funciones . 
Y para apartar las locaUdades 
para esos d í a s pueden dirigirse ios 
que lo deseen a los s e ñ o r e s Hum-
berto de C á r d e n a s o L u i s Rodr í -
guez, encargados de ellob. 
Va le seis pesos la luneta para las 
4 funciones. 
D e s p u é s o c u p a r á el Coliseo la 
C o m p a ñ í a de Opera de C á m a r a for-
mada por la diva Angeles Ottein y 
el c é l e b r e b a r í t o n o A r m a n d Crabbe . 
C o n ios ya dichos art is tas viene 
Carlos del Pozo, gran caricato y el 
admirable quinteto H i s p a n i a . 
Nos o f r e c e r á ese conjunto una so 
la f u n c i ó n . 
Que es m a ñ a n a juevfis, cuatro . 
He uqu í e l p r o g r a m a . 
Es'Menó de la joya mus ica l F e r -
diuaudo Paez . t itulada " E l Maestro 
do C a p i l l a , 
Segunda par-'e: Concierto por la 
Orquesta de C á m a r a , canciones por 
Armand Crabbe y " L a incantatri -
ee" (vals de verd i ) por Angeles 
ü t t e i n . 
S E R E U N T O E L C O M I T E P A R L A -
M E N T A R I O L I B E R A L 
E l C o m i t é P a r l a m e n t a r i o L i b e r a l 
se r e u n i ó a las tres y medla de la 
tarde, bajo la presidencia del doctor 
R a m ó n Z a y d í n . y actuando de Se-
c r e t a r l a el s e ñ o r J u a n E e ^ l n c s a " 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de Matanzas l i i-
tegrada por ios s e ñ o r e s L o m b a r d . 
F i n a l é s . F e r n á n d e z , Haedo y Mart í -
nez Goberna. propuso al C o m i t é 
Par lamentar lo que se a b r i e r a una 
í i n v e s t l g a c l ó n para recoger todas las 
impugnaciones formuladas c o n t r a 
Ja L e y del Dragado del puerto de 
C á r d e n a s y el nombramiento de una 
V i e n e de la primera página 
L E D O ' 
" T O -
r?aCríasPUm1rasdÍdtnd1suTciade W * * y . T * 3 ? * * g 
U m b i 'n e l p a l a d o en su c ú s p i d e un un experto. Oscar L lamo. San Cri5. _ 
poderoso reflector e l é c t r i c o con el .tobal 39. Lerro . casi esquina a P a L Propia p? 





H A L L A M A I M I A » l í S ; cuai Su s e ñ o r se entretiene en l luml- | t;no T e l é f o n o 1-5965. 
O B R E R O S ¡ n a r las a l turas cercanas . 5737 ^ J -
E l doctor J o s é María Alvarftz. en E n C h a m b a , a diez mi l pies de al- , r = r = r ¡ g 
nombre de la f irma propietaria del tura sobre "as faldas del H i m a l a y a . » V i t l K U L A V l L l O R 
Centra l "Toledo", se e n t r e v i s t ó con ha establecido una planta t'l^'trica Meidl0 gabinete, de familia que embar. 
los obreros en el local social d e , a u e provee de luz y e n e r g í a e l éc t r l - cai Re venfle. con dlacos: está flamam, 
é s t o s radicado en el barr io ' L a C e i - ¡ c a a no menos de doscientos c i n c u e n . ^ u n a - ^ ^ ^ 
. i ba" , para buscar una s o l u c i ó n do ta pueblos de lag c e r c a n í a s . * j l eH lealtad 31. altoS. 0' 
a r m o n í a , con rus t rabajadores 1 tablocimiento tiene la part icu lar idad | 6617 ^ ^ 
sido interpretado en o ¡ de que todos sus emp'eados,^ inc lu E s t o ha 
y por l a Juventud cubana, para 
que d e s e a b a una mayor eficiencia ca 
í d \ ! : n J L ? Í T * V < l h ^ * Z t 0 Ú * Centro Obrero, como "un paso pro iyo'ndo los t é c n i c o s , son h i n d ú e s , clase de é x i t o s en sus estudios. . . . . ._ ' _ „», «tí 
D e p a r t i ó d e s p u é s con loa presen 
tes r e c o r d a n d o é p o c a s pasadas, a n é c 
dotas y b u c e o s , y momentos des-
p u é s se d e s p e d í a de todos para v is i -
tar el C o n v e n t o de Santa C l a r a . 
vio, 
con 
para l legar a una intellgencie 
ellos 
E N E L C E N T R A L " J U L I A " 
U n a c o m i s i ó n de o^-eros del Cen-
tra l " L a J u l i a " p r e s e n t ó ayer laft 
peticiones a l adminis trador de di 
' cho C e n t r a l . Pertenecen estos obn* 
1 ros a la A s o c i a c i ó n de Braceros 
' A g r í c o l a s de B a t a b a n ó . 
1 L a s peticiones s e r á n probable-
1 mente las mismas presentadas a :o3 
' d e m í l s Centrales de la C u b a n C a ñ e , 
D e s p u é s de un paseo por los pa- cn c & m a g ú e 7 
L A A D A P T A C I O N D E L C O N V E N T O I 
E l sef ior Presidente r e c o r r i ó 01 
Convento de Santa C l a r a , en compa-
ñía del s e ñ o r Carrerá y del personal 
de l a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a » 
a n t e r i o r m e n t e mencionado. 
Como es de suponer, en un c i m a 
como el de la I n d i a , I03 venti ladores 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
S E NKCES 
la Hnbana 




i T V . . J ^ . Imi favoritos C O N T R A T O S P A K A A t - Q U I L E R E S r 
e l é c t r i c o s c e r á n pronto los tAJ0T^0S l CSLeps y, habitaciones, cartas de ífaní 
entre las Instalaciones d o m é s t i c a s 
L O S P O R T U G U E S E S Y L A S C O N 
T R I B U C I O N E 8 
rtciboB para alquileres. 
Obispo 31 1-2. Librería. 
6706 
M E L D A N T E " 
3 vendedores de vinos 7 l icores De Cachero y Blanco. Imprenta, U 
a-is; .ono 
muy al comedo 
i e ! b r e r í a . Efectos de Escritorio. Especia- ^ A L Q n I 
o- i- 1 1 • » 1 r i- - •/ altos en t*. 
.. Iiaad en tarjetas de lelicitacion y dí la. comedo 
t í o s de' Convento , y por a lgunas de 
sus g a l e r í a s , m a n i f e s t ó el doctor 
C o m i s i ó n Investigadora R i PnT««*/í' yas. naíI;i 30 Pod ía concretar 
ofreciendo su concun 
u S r a O B l í f t t S r * » » encantadora tan l^e la C á m a r a todoa VsToT a ^ u n t o í í ada11?tac;'5n• flUPf1f'Tldo. ^ o ^ a d o que Yoa^ rt¡Wé'»t^'^oJ«rraSa« 
fueron objeto ayer por ¡ df da la importancia de los mismos ^ea1lza^fí , , U1^u en r ^ l R , a oon1eleSe- M A P F O . d l c . 2 . 
„„, . , ' 8 i c r e t a r i o í e Ohrn<3 P ó b l ' c a s , el s e ñ o r 
Para la de-
sln t e n e r a la vista los planos do 
rso 
r o g a c i ó n de dicha L e r «""'invu " j * " i U r q u i a g a . el Spcretario de Tnstruc-
a los C o m l t é a Par lamentar lo s C ^ n - c ,ón Prtbl1ca y el de A ^ ™ ] í " ™ -
a' menudeo y otros comerciantes d 
Portugal e s t á n en una fiera centro 
^ c o " v „ a * r T . ^ n c i r á e bautizo: « t i l o , , de verdadero m h tfT'r 
una nueva c o u t r i b u c i ó n sobre todo n o v í s i m o s y originales, ü r a n surtido 
l í q u i d o que se vend^ (rabotel lado. í j e libros en blanco y del I 0-0. a los 
Se sabe que los taberneros de L i s - precjos m¿s bajos de plaza. Novelaj 
T E L E G R A M A S boa han devuelto a las bodegas enor-, ' , , , Escriban.'., ^ ^ 
mes cantidades de l icores y vinos de ae, todo8 103 autores, escribanías de 
E n el Centro Obrero se recibieron marea y e s t á n vendiendo el produc- marmol y caoba, gran novedad y mir 
to de barr i l en vasos . ¡chas cosas m á s acabadas de recibir. 
E n cuan 
Cas i esquina a Angeles. 
67 




S ^ 0 1 " 7 P0PUlar a ^ t a f ina , . 
U N 
E s t u v o t a m b i é n de d í a s la s e ñ o -
ra E l i s a S i m e ó n de L a m a d r i d . ele-
gante dama que br i l l a en pr imer 
rango en nuestra soc iedad. 
U n a dama que ausente de Matan-
zas desde hace a ñ o s , sigue tenien-
do a q u í s i m p a t í a s y afectos gran-
des: la s e ñ o r a de Menocal , E l i s a Ba i N U E V A Y O R K , noviembre 2 
rreras a quien e n v í o como todos losj E s p é r a s e que el reciente mimo»,* 
a ñ o s mi saludo muy afectuoso. 1 de salarlos decretado ñor la t , ; « Í0 
E U s a E s t r a d a , la s e ñ o r a Con-1 F e r r o v i a r i a de T r a b a j o en favo? d 
O P O R T U N O A U M E N T O D E 
S A L A R I O S E V I T A U N A H U E L G A 
D E M A Q U I N I S T A S V F O G O N E R O S 
E s su p r o p ó s i t o ins ta lar en el 
Convento de Santa C l o r a , las Secre-
t a r í a s de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , A g r i -
c n l t a r á y el Museo Nacional queten-
drá a su cuidado la c o n s e r v a c i ó n de 
aquel las a n t i g ü e d a d e s que merezcan 
ser a t e n d i d a s . 
Con t a l motivo y con los planos 1 
de a d a p t a c i ó n n mano el s e ñ o r P r e -
sidente r e s o l v e r á sobre dichas 
obras . 
F e d e r a c i ó n O b r e r a . 
Zulueta 37. altos 
H a h a i m . 
A m é r i c a , urge paro genera l . t£x-
p u l s i ó n de las famil ias de sus ca-
sas a la? que atrepel lan el Adminis -
trador y el teniente R o d r í g u e z a 
los obreros. 
to a los perfumes, las mu- M G ó m e z (Monle) I 19. Tel . M-1552 ^ n ¿ 0 \ Z 
jeres t e n d r á n que pasar sin este a d - i r _ ; „ A - . . - . I — calles, agu 
m i n í e n l o . L o s comerciantes dicen 
C 10884 10 d 3 
LUCAS» 
P A N E S , dlc r . 
F e d e r a c i ó n Obrera , 
que de pagar la nueva c o n t r i b u c i ó n ' 
que se exige sobre los frascos e n j r . i B i i o s u s a d o s d k t o d a s CLAjttisi 
forma de una estampil la , SU negocio'so compran. Buenos precios. Cualquier 
Icamidad. Dp 8 a 9 a. m. y ut> 12 a 3 
ip. m. e» Bernal A esquina a Amic-
t id . Telefono A-482r. 
680' 7 de. 
zaguán in( 
mes en la 
qüina. 
6799 
P R O F E S I O N A L E S 
Y 
e a ^ e ^ a e , • • • 
sentido que e n v í o a huelga entre los m a q u I n l s t a i T v ? 
oayyny Tr.a¿ Ronitn PTOUeroa f?« 1- O - . . . , 01118 " 'O- Vlene (Se la primera págrlna 
desa viuda de Madan 
Y termina la 
al í é s a m e muy 
la famil ia del s e ñ o r J o s é Be i o I g é n e r o s de la Southern P a c i f u 
Maribona. Presidente de la Audien-j Aunque por pura formal idad 8« í«r" 
cia de Santa C l a r a , que v í c t i m a de! mine la c o m p u l s a c i ó n de o o l n f o n T 
dolencia cruel acaba de fallecer en jQue la u n i ó n v e n í a efectuando n * r ! 
aquella c iudad. dec larar una huelga g ^ l l l ^ 
Un hombre d i g n í s i m o , un f u n d o - ' s i a 6 u t e ae la empresa W i H i a m Snro abso luta" , c o n t i n u ó 
narlo modelo, un ciudadano ejem- | l*1 m a n i f e s t ó hoy que es m u r m- ' "Ppro h a r á todo lo poslbl 
bable que tanto las entidades d l r ^ -piar el s e ñ o r J o s é Benito Mar ibona . 
D . E . P . 
Manolo J A R Q U D í . 
t ivas da las diversas c o m p a ñ í a s c 
mo los obreros de las mismas acep-
! * S J * " 0 de 14 r « f e r l d a Junta 
E n c u a n t o a en act i tud, dijo que 
él e ra u n m o n á r q u i c o i rreduct ib le , 
" ^ a m á s s e r v i r í a a una monar-
dl-clenrto 
i e por res-
taurar la C o n s t i t u c i ó n " . 
E l C o n d e de Romanones r i n d i ó 
tributo a la capacidad de Vicente 
Blasco I b á f i e z . que recientemente 
e s c r i b i ó u n folleto contra el R e y A l - i 
se a r r u n a r l a . 
L A E F I C . i r : O E R O N S A R D A L R E 
D E D O R D E L M U N D O 
E l gobierno f r a n c é s ha ordenado 
ia i m p r e s i ó n de una estampil la pos 
tal especial que lleve la imagen del 
gran poeta l í r i co P ierro de Ronaard . 
nacido en Septiembre de 1524 
H a b a n a 
K e p i e s l ó n rcrmulaOle por las fuer fechas 1524-1924 en torno al busto domen. Consulta sratls . do 2 a 3 Ho. ^¿ChacOn 
zas del E j é r c i t o en l a i centrales ^ j Doeta Como se ha buscado el tel H o n » . Amargura y Compostela. Te- Aguiar. i r 
' 'Taca jo" y "Baguano^" T r e i n t a 1 tipo de estampil la de 75 c é n t i m o s quell¿t60795 M-6944' 
trabajadores fueron expulsados con | son la se r e q u i e r , para una car . ) 
amenazas de componte dando a l a i ta destinada al extranjero, la imagen . : 
fami l ias un plazo .de 24 horas p a - U , ta c i r c u l a r á p o M o d o el mun-
ra que desalojaran las casas r e l d E1 sobrante de ia e m i s i ó n s e r á 
I"P.erf_Jel ._terror e í l t r9 Ios retirado de la c i r c u l a c i ó n el 31 de 
Diciembre del corriente a ñ o 
AMAUGUR 
do* piso, m 
sala, comed 
vicio y esj 
en ..todas li 
^^ftrincipa 
«7 
M.^SAGISTA, LUZ UOJDRIGUKZ. ESW). 
: ciarista en defectos f í s icos . Sistema SB ALQUi: 




Se les p r o h i b i ó arb i trar iamente 
tomar pasaje en los motores impo-
s i b i i i t « n d o la entrada y sa l ida « n 
el Centra l , para cometer atropellosj 
con la i n c o m u n i c a c i ó n impues ta . 
U n i ó n Obrera Prov inc ia l de Onente , 
U n m a n i f i e s t o d e l a . . . 
$3.729 519.845.48 P A R A S O S T E N I v E L S E C R E T A R I O A M E R I C A N O D E L j N E G O C U C I O N E S C O M E R C I A L E S p o i í t l e a « jamA« debe* ^on61 
M I E N T O D E L G O B I E R N O F E D E R A L T R A B A J O P I D E M A S C O M U N I C A -
C I O N E S C O N S Ü D - A M E R I C A 
W A S H I N G T O N ' , diciembre 2 
E l Presidente Coolidge ha remi-
tido hoy al Congreso el proyecto 
de los presupuestos federales, me-
diante el cual se ca lcula que el sos-
B U E N O S A I R E S , dic iembre 2 . 
S U S P E N D I D A S 
B R U S E L A S , diciembre í . 
duclr a injustaf l apreciaciones per-
sonales' 
F e d e r a c i ó n O b r e r a . 
H a b a n a . 
E s t e organismo env ía Obreros a 
¡ c o n f e r e n c i a r con el presidente, co-
S O C T K D A D A M E R I C A N A P R O - munlcamo* que no hemo? recibido 
T E S T A C O N T R A L A C A M P A B A " i n g ú n telegrama del s e ñ o r P r e s l -
Ü N C O M P R E S O R D E A i n i ? E N L O S 
A U T O M O V I L E S 
U n nuevo motor de c o m p r e s i ó n 
tiene gran demanda entre los auto-
movil istas alemanes que buscan ma-; 
yor velocidad. E l aparato es por el; 
estilo del acelerador que se usa a' 
grandes a l turas en 'os aeroplanos 
Vlená de la primera págli 
nerse ni prorrogarse; cuyos obreros 
en su inmensa m a y o r í a han de que-
dar Inactivos durante el llamado 
tiemp-j muerto forrados a buscar 
3e alquilar 
jueras esq 








trabajo en otras ocupaciones; cuy? la misma ; 
desenvolvimiento en sus múltiples í^111*11 y 
funciones se real iza en una serie gÍS4 
sucesiva de ajustes y tareas con pre-
E l a ire comprimido invade el depar- tl03 qUtí m a n t ¡ e n e n í n t i m a conexió 
L a s negociaciones entre lo« be l . 
E n un discurso que p r o n u n c i ó hoy gas y a lemanes para el establecí-M?1715 ^ TTACT; A L D I R E C T O R I O r]en1p (le 111 KepóbHen 
ante la Cámara de Comerci0 A m e r i - ; m í e n d3 un convenio comerc ia l se! E : v E I i E X T R A N J E R O nuestra r e p r e s e n t a c i ó n , 
cana de é s ta , el Secretario del T r a - suspendieron hoy hasta desmiA* h*I Bcmf ir f l» B E R N A 
tenimiento de gobierne; federal eos- ,_a ^ofaHna TTnMna Tamof» i„ ^ ^ ^ u uu/ udma aospuea « e 
i a r * Pn Pi nñn f i^ci i de lO^S la bajo i c 103 ^st^dos Unidos J a m e s , las elecciones alemanas que se c e - i M A ^ T O . dteiembre 
L ^ ?vo Í i q « i > Davl8' declar6 qile los Estado3 í lebrarAn el p r ó x i m o domingo d ía 71 
suma de $ 3 . 7 2 9 . 5 1 9 . 8 4 0 . 4 8 , fien-, u id itan a r de c munica I 
tamento de c o m b u s t i ó n de los ci l in-
dros, resultando de ^sto un enorme 
con el oue alcanza el producto que 
se elabora, es evidente que no otre-




I>ES1»E R A X E m 
y de o x í g e n o 
E l resultado es naturalmente 
del s istema de los Delegado* obreros 
do probable uu s u p e r á v i t de $373- c i o n e ¿ todavI  ^ A » estrechas con 
743 .714 en ese p e r í o d o . S u d - a m é r l c a y de ahf la conveniencia 
A pesar del s u p e r á v i t probable de de subvencionar a .i>.s c o m p a ñ í a s do 
r . a v e g a , : ó n . "Ci'-anto mjs a c e r q u « -
mos los B s t a d c [Tridos a- la A m ó -
rica del Sur", dijo Mr. Davls, "ma-
de diciembre, 
A F I R M A L A P R E N S A Q U E M A T -
$ 6 7 . 8 8 4 . 4 8 9 s e ñ a l a d o para este 
a ñ o y el pronosticado para el pró-
ximo, M r . Coolidge aconseja que 
no se trate de reducir los impues-
tos hasta que quede comprobada fe-
hacientemente 14 inf luencia de la 
ley actual en las recaudaciones . P i -
de tamblea urgentemente que no 
se trata de desarrol lar programa a l -
Suno que t ienda a aumentar los 
gastos y d>ce que 
L a S o c i e d a d A m e r i c a n a dp Ma-
drid , compuesta de hombres de ne- | Comunicaron o ia 
godos de n a d o m l l d a d a m e r i c a n a , o b r e r a , que los obreros del C e n t r a l , 
de la c a p i t a l de E s p a ñ a , en nna reu- « T a c a j o " . se hab ía declarado *u n16n' « P f " ™ ^ "ota que las revolu-
B requiere en el d u e ñ o de la 56 a^uila 
i n s t a n t á n e o aumento en el poder del fabrica amplia l ibertad de accióu, 3íopio par 
motor, no menos de un cincuenta por rapidez en las decisiones y en la ¿an Ignaci 
F e d e r a c i ó n 
j ciento de su capacidad n o r m a l . Por 
ejemplo, en una renechada violenta 
'con toda la fuerza del motor en ac-
S Ü D A I R A I R A A W A S H I N G T O N " ^ " c e l e b r a d a hoy a d o p t ó la s l - | h Í e l M y ' q u e aVer W ^ S 
C O M O E M B A J A D O R 
yores beneficios 
p a í s e s " . 
o b t e n d r á n ambos 
T O K I O , diciembre 2 . 
g u í e n t e r e s o l u c i ó n 
" L a j w o l e d a d s inceramente re-
c h a z a loe rumores y a r t í c u l o s , que 
carecen por completo de fundameji-
to, que aparecen f r e c u e n t e m e r ^ pn 
p e r i ó d i c o s que fie publican mera de 
del Central "Paguanos" 
m b i é n los 
v a l d r á n de nada sí se autorizan 
A pesar de haber desmentido pex-
Habiando de las impresiones que sonalmente T s u n e Matsudalra . vice-
i p c i b i ó en Buenos Aires , Mr. Davis ministro de Relac iones E x t e r i o r e s , 
dijo: 'Si me colocaseis eñ la Avenida; la noticia de su s u s t i t u c i ó n como f1,0O8 de lofl Estados Unidos, en los 
de Mavo sin decirme donde estaba, i E m b a j a d o r en Washl lngton a Mo-ir ,ne 8,9 t r a t a de hacer ver que en 
las t ^ o n o m í a s ° O j p e n g a r í a que m ( > hal laba en Broad-1 eanao H a n i h a r a , los p e r i ó d i c o s H o - E í , " a f S a existe un estado de males-
L O S P A L A C I O S 
Se r e c i b i ó una c o m u n i c a c i ó n , dan-
d«i cuenta de que los obrerp^ do 
dicho pueblo osneran ó r d e n e s para 
Eepaf ia . c o n ¿nc lus l f ln de loa p e r l ó - ; secundar cualquier movimiento que 
se decrete en defensa de los toreros 
rlones disminuyen, se pone en ac-
c i ó n el compresor de aire, y el auto-
' m ó v i l arrancará de sal le con un r u -
! gido del motor. 
E L P A N B L A N C O K S P O B R E A L I -
M E N T O 
e j e c u c i ó n de ellas, y facultades de ^ ¿ cje ja 
rr.ovilii5aT• casi constantemente una . Ajno 
buena parte del personal . $ M 
A i d d d a r a r el leader de los obre- J E . a l q u u 
ros en huelga que é s t o s no buscan ^|1'a;.,<-ia 
m e j o r a ; en el trabajo, aumento ds ' ¡ ^ ^ 
salario ni a ú n par t i c ipac ión propor- -j^gi^^^ 
cional en las util idades de la indus- í " . ' " i s n 
tr ia , sino que ansian el funciona-
gados, ha colocado la cuestión en ¡»^f^ A L 
gados, ha colocado la cuosfiónó en iul|i<.aiia, i 
un terreno no s ó l o pe l igros í s imo pa- nf^^1"!11 
/nevos egresos contra las arcas _del 
Tesoro . 
way, New Y o r k " , chl y Y o m l u r i publican una i n f o r m a - j t a r - ^e desorden y hasta de revoiu-
' c i ó n autorizada confirmando la no- c l ó n . 
John J . L e n z , fundador de l a ' t ic ia de la d e s i g n a c i ó n de M a t s u d a l - " E s t a s l tuapclón no existe, pero 
Dividido a oase de porcentajes, el i Unifin Amerlcana de Seguros, q u e l i a para ese puesto. ¡ t a n e r r ó n e a s Informaciones tienden 
presupuesto demuestra que de cadalhabl6 sobre el é x i t o eCon6mic0 de l Ambos p e r i ó d i c o s dicen que en a crear un sentimiento de a larma en 
ir recaudado por el gobierno,, la p r o h i b i c i ó n , dijo que si los ame-i breve se h a r á el anuncio oficial del !1ns d e m á s p a í s e s , que perludica - -
de los Ingenios, 
un 3 . 5 7 por ciento es invertido enj r í cano3 hubiesen podido beber como nombramiento y que Matsudalra em- r iamente a l comercio y la industria . tro Obrero 
.as funciones generales del Gobier-; lo hacen los ilndlrMberos, quienes; barcará para los E s t a d o s Unidos e u a s í como 
no; un 1 5 . 5 7 en las defensas na-; Je jaron a un lado el w h i s k y y e l i F e b r e r o . 
cionales; un 1 S . 3 9 en pensiones ml- h ^ n ^ u s a n á o con mesifra los vi * — 
litaros, ret iros , 'etc.: un 5 .56 en1 n0S( no pXi5tlría en los EsTa^Rs Uni- R U M O R A S E Q U E I R L A N D A E N T R E 
publicas; un 2 . 2 5 en el fo- doa el problema de l a p r o h i b i c i ó n " . f A R A F l r . O R I F R N f í A F A M O N 
m e n t ó de los transportes m a r í t i m o s ; ^ _ _ _ L _ — L A K A L L U U O l C K T i U A fcAmuw 
un 6 .49 en funciones civiles del E s - ! 
lado; un ,1.4 en reintegros; un E L S O U T H E R N R A I L W A Y T R A T A 
? u V ú b U c a a " u n 1 l 5 0 r f c ; n d ^ n \ a e r d e e s e ; : D E A D Q U I R I R U N F E R R O C A R R I L ; l * ™ ™ * ' ™ ™ * * * ; 
D E Q n V I C A N 
Part i c iparon ayer nue se h a b í a 
constituido a l l í el Sindicato de B r a -
ceros y AgrifMiltnrps rl^ Q u l v i o í n . 
D E F I . O R T D a 
U n viajero trajo una carta al Cen 
informando de que en 
a los espafiol-ef. y a Ioa 'aque l pueb'o continuaba Imperando 
Sir H a r r y B a l d w i n dijo en una • r a la industria azucarera sino vedado 
conferencia reciente que la m a n d í b u - j a esta A s o c i a c i ó n y atr iNuído tai vez 
la estrecha es unt cosa relativa meo; exclusivamente, a toda la sociedad 
to nueva en Ifi anatoniia humana, y c u b a n a . 
que su cansa debe ñ u s c a r s e en la B1I»J significa, por el inmenso 
pobre a l i m e n t a c i ó n que propor-lona poder atribuido a esas colectivida-
el pan blanco. P a r a darle (olor, el oes obreras que ejercen omnlpoten-
67ÍS 
sobre la deuda p ú b l i c a ; y un 4 .53 
en fondos .le g a r a n t í a . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N U E V A Y O R K , diciembre 2 . 
L l e g a r o n e l Orlzaba. de la H a -
bana y el S t . R o c h . de Nuevl tas . 
S a l l ó el Munarden. para C á r d e n a s . 
M O B I L E . diciembre 2 . 
Llegró e l Bergans ine Genova, de 
C a s i l d a . 
E N C I N C I N N A T 1 
C I N C I N N A T I , O, dic iembre 2. 
Por medio de s n presidente, Pa l r -
fax Harr l son , la Southern Rall-way 
ha hecho proposlcionefl definidas a 
la ciudad de Clnc lnant l para la com-
pra del Clnc innat l Southern R a l l -
w a y . 
E . P . D . 
L f l S E Ñ O R f t 
mmm m u r o v d a . d e f a e s 
HA rAI , I ,ECII>0 
D E S P U E S B E R B C T B I R TiOs SANTOS S A C K A K E N T O S T X.A 
BENDICION P A P A L 
Y dispuesto su entierro uara maflana Jueves a laa 9 a. ra., sus 
hijos, hijos pol í t icos y herramos en su nombre y en el de los demás 
familiares, ruedan a las perrunas de su amistad so sirvan encomen-
dar su alma a Dios y acom u ñar el cadáver desde la casa mortuo-
ria, calle Baflos No. 31, es mina a 21, Vedado, hasta el Cemente-
rio de Colfln, favor que agrra ¡ecerán eternamente. 
Habana. 3 de Diciembre ¿e 1924. 
Miiría Julia, Gerardo Abt'srdo, Eloísa, César, María Itnisa y Al -
berto Paes y Mnro; Xgrnacio Pía y Maro; Kafael Sánchez acanteóla; 
Kosa y Mlynel Mnro y sosa; ur. Pé l lx Pagrés, 
NO C E KICPABTFJT ESQ EX^AS. 
Intereses comercia les de todas las 
naclonalldade-s. L a sociedad especial-
mente dep lora los ataques que se 
dirigen al R e y Alfonso y apela a la 
prenea e x t r a n j e r a para que se abs-
tenga de apoyar esa c a m p a ñ a de 
Inexact i tudes , rehusando la publi-
c a c i ó n de r u m o r e s en detrimento de nes Iniciadas por el Poder E j e c u t l -
U n a sensacional Información'HySp^f ia y de ^ s intereses amerioa- vo 
d^ loa posibles efectos en 1 





pan debe sufr ir la p é r d i d a de ¡a cor- tement.j sin el menor sentido de <iG' eta. Lo m 
teza del trigo, y mientras esto ocu- mocracid en forma uniperponal. W 
r r a , especialmente los nliVos de los ru ina de la industria azucarera. £ 
pobres que no tienen por lo c o m ú n t n o d i f l c a c i ó n fundamental del con* 
et terror entre los trabaladores por 2 ? ° «limen1to "an' han J e su-;cepto dA la propiedad y hasta la ¡J' 
,„„ ^ i ^ ' i a - „ „ „ n _ f r l r de mala n u t r i c i ó n . ¡ r i a c i ó n sustancial de la colistltucwg 
Otro especialista, «1 D r . ShoUey,' H e í q u í por q u é la Directiva 09 
dijo Que uno de los males corrientes la A s o c i a c i ó n de Hacendados 7 
p r o v e n í a de haber dado el nombre lonos de Cuba se ha detenido an^ 
de afrecho a la corteza d-̂ l trigo el Problema que traslada í n t e g r 0 ; 
ue da- la o p i n i ó n publ ica: ella habrá ¡fl 
las violencias que «j0 l levan a cabo 
T V M A N I F I E S T O 
E l C o m i t é Conjunto ha publicado 
el Manifiesto, en e' que exponen la 
l í n e a de conducta que se han tra-
zado para no entorpecer las gent ío 
^ • t o d o c 






el sur de I r l a n d a de la controvers ia 
acerca de la competencia de la co- * 
m i s i ó n de fronteras creada por e l . B r . _ _ _ r _ _ ^ _ 
tratado a n g l o - i r l a n d é a se p u b l i c ó L A B Ü R E X P E D I T A Y S U A V E D E L 
hoy por el p e r i ó d i c o "Dai ly M a l í " de C O N G R E S O F E D E R A L A M E R I C A N O 
esta capital , procedente de su corres ^ " t i u c A H O 
ponsal en D u b l l n . I-
Le, c o m i s i ó n se r e n s l r A el p r ó x i -
mo Jueves en esta para e s e t í c h a r a! W A ; S H n w r ' O N T . diciembre 2 . 
los delegados del E s t a d o L i b r e . 81 
se Prueba dice el corresponsal , que, L a m a q u i n a r i a congrealonal v o l v i ó 
la c o m i s i ó n se l imita s implemente a a funcionar hoy con inusi tada suavl 
un ajusfe ds as fronteras, ia re- dad y en el transcurso 
p r e s e n t a c i ó n del Es tado L i b r e en l a 
c o m i s i ó n d i m i t i r á y su r e t i r a d a se-
rá seguida de la d i m i s i ó n en pleno 
del gabinete del Estado L i b r e , h a -
c i é n d o s e entrega del gobierno a 
'EJamon de V a l e r a , Jefe republ icano, 
y a sus amigos . E s t o s i g n i f i c a » 
'agrega el corresponsal la r e b u d i a - ta r i , , 'ones de pesos, que hac ía t ie i t -
c i ó n del t ratado . 'Po estaba pendiente de r e s o l u c i ó n y 
y que esta fea palabra era la qi._ 
ba la i m p r e s i ó n corriente de que el (íar' ahora comn en ninguna 
de la hora 
que e s tuv ieron reunidas en s e s i ó n , 
ambas C á m a r a s é s t a s t ramitaron 
buena c a n t i d a d de a suntos . 
Por f in. e l Senado puso a la dls-! 
Protestan de las expulsiones r e a -
l izadas, y a :u juic io estas no dan: 
resultado ni aminoran la virulencia1 
de n i n g ú n c o n f í e t e , ya que la solu-
c i ó n del .«roblema no e s t á en expul-
sar determinado n ó m e r o de obre-| 
ros. cuando la prote?ts queda laten-
te en muchos mlleg d i trabajadores , 
que no pueden ser expulsados ni 
con la violencia se dará fin' a sus! 
que?as . 
F L tXWttlTM M>.\ .H N T O 
E s t a noche c e l e b r a r á s e s i ó n el Co-! 
m i t é de las Colect ividades Obreras; 
en i í n l u e t a 37. altos 
otra 
uunif) r:c luí»»"-— 
pan que no es b'anco no es l impio . 0( ,as ión, su veredicto, aprestánuos 
E l doctor Pr l end d e c l a r ó que en a 1a defensa de la organizac ión so 
experimentos de hospital en que se 0531 <le C u b a , 
h a b í a dado a los n i ñ o s pan blanco! Habana , diciembre 2 do 1924-
y pan completo, o sea molido en mo * ^ iftnoí 












que el pan moreno r t d u c í a en uni 
c incuenta por ciento las afecciones d^' 
la dentadura . |f 
Un panadero 
de C u b a i J I q u i l a n rañei'-co e 
nabitacio 
>rados. L -
poBiclón del Presidente una ley, dis- : v r E V O P R O C E S O |>E 
poniendo c r é d i t o s por ciento ochen- '>',' H 1 F K R O 
F I M U C I O N 
M r . Cárter , dj io' 
?oUk..8o 8reml0 guftoso se P o n d r í a a E n loa ó m n i b u s cada pasajero forma:;. 
S f í f S l W í * * 1 * 0 ' qu.e 63 m"ch0 HPvar un boleto, que t a m b a n ^ ^ 6728 
m á s f á d l de hacer que el pan M a n - ' v i s a d o a fin de evitar f a l s i f i ^ 
m V ^ r n ^ PÚ,blÍí0, y e ^ c i a l - : n e S E l chauffeur d ^ 
í l n Kl 1 P e8, In3l8ten en ^ . ' • ^ conducta sino ( « m ^ ^ 
pan oianco. ! exhibir fianzas que respondan ^ J 
t>x• j c %• i.»-nn " « w l f l ú i w accidente . 
R E G l i A M i ; \ T O A U T t J . E X T R T C T O 
M O V I L I S T K f) E S S C E C I A 
Hclñ 
( R I K T I A M A O A M B I Ü 




bpber descuhb'rtn un nuevo p r o c e d í 
provee los 'primeros ciento v e i n t i s é i s im,ento Psra ' " " d i r minerales de hle-
F \ L O S C T I R ( T I L O S P O L I T I C i O S H B millones de pesos, necesarios para rro íi<* hornos dp airo 
i R I D l C C L I Z A L A N O T I C I A D E L A dar efect iv idad a la ley de bonos. '"1 ñft ' " ^ ^ ,net:f1 * * * * por estac,ní! 
L a C á m a r a rec ib ió hoy el p r ¡ m e . inlernM'dlarios. 
ro da sus proyectos anuales de abas- ' Lop '^Perlmpntns <?n pequpf.a ej»ca-
tecimiento siendo é s t e el del depar- ^ han (,ado ]'n"""* resultados pero 
lamento de G o b e r n a c i ó n , y p a s ó por **, hfcW?lM « I grande antes 
alto ciertos t r á m i t e s de rut ina para fl0 annnclar los re.T. l tados. L o s perl 
facMItar la a p r o b a c i ó n del m i s m o . 1oc rtiret1 ^ é * casn favf>rable l a 
F u é l e í d o en ambas C á m a r a s el ^ « « « ^ l » fae* g a n a r í a mucho, pues 
provecto de presupuesto remitido por «;¡ procedlm>Titn F l c d m es e l é c t r i c o , 
el Pres idente . Y . m a ñ a n a , o i r á n el - • ' • ^ r a n H r , p n T 1 n a en un pftte pu 
que nniinnan ,r\c esfonf 
L a extraordinaria rigidez do los 
reglamentos oficiales de Suecla pa-
E l ingenleri. ?iu co F i e d l a asegura ' r a e ' t r á f i c o de a u t o m ó v i l e s c a m i ó n ^ 
fn fnnr^bl ! .S ;oQl , tda ,dem08!r¿da tín Un * * * ^ * « 
Informe recic-cite de un inspector de 
caminos . 
D L M I S I O N D E L G O B I E l i A u 
D U B L I N , diciembre 2 . 
Con la a p r o b a c i ó n del cüinblo 
nombre do la capital de Noruega 
quier hora, ] 




L a noticia que c i rcu la 
|capltal referente a que el 
del Es tado L i b r e d i m i t i r á 
bierno será entregado a E a m o n de 
I V a l e r a y sus partidarios en el caso 
¡de ciertos acontecimientos en la 
I C o m l s i ó n de las fronteras de I r l a n - mensaje a n u a l del jefe del E j e c u -
da, se ridiculiza en los c í r c u l o s bien ¡ livo sobre el estado de la U n i ó n , en 
informados dél Estado L i b r e . ¡ e l quc r e c o m e n d a r á v a n a s leyes . I 
dp n«rii!i v 
la e n e r g í a e l é c t r i c a resulta b a r a t a . 
Kner'' 
de 1925. toda la correspoinieiií-íí1 
cablpgramac de todas parte?» 
d« ^ n r H Í 1 ^ 5" T r U a j e Pue- ™ " n d o d i r i g i d a a esta ciudad debe» 
de o c u r r i r en cualquier sitio, a cual- l r ^ r ]a d i r e c c i ó n Oslo, Noruega- r - T 
no menos da cuatrol E l nombre de Oslo et, en r e a i j ^ 
A veces un inspector ;M restablecimiento d3 un >n , 
detiene un a u t o m ó v i l en mitad del nombre de esta c l u d s d . CrW'fln3 tábl 
camino, y toma el asiento del chauf-l . e l l a m a b » Oslo antes del aflo U-9-'- oh 
fenr para comprobar el estado de los L a ciudad fué fundada en 104S. . / ^ 
frenos y del volante . T a m b i é n se Durante los ó l t l m o s cien f 0 ' 22*1 
examina cuid idosamenie el estado C r i s t i a n í a se ha desarrollado ha5 s 
de las uces. c o n v e r t i r s e en una i r s n Hndari * 
C o n s t a n t e m ° n t e se e s t á Insnecclo- mnaa m i » ™n 000 ha^taI 
nando e tamafm y pe^o de la carga, tes v sus n u m e r o ^ « b r l c M ^ 
la velocidad, la p r e s i ó n de loa n e u - ^ i n puesto de nr imera fila entre 
maticog y la l impieza del v e h í c u l o . 1 c e ñ i r o s industriales i d p a í s . 
103 ^ 
A Ñ O X Q l 
D I A R I O D E I A M A R I N A D i c i e m b r e 3 d e 1 9 2 ^ 
P A G I N A V E I N T I U N A 





S E O F R E C E N 
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A J ^ N S O S 
I T b a n T 
SK A L Q U I L A N L O S BONITOS A L T O S 
de San Uafad 263 esquina a Infanta 
Informan en los altos de Infanta 30, 
6776 10 do. 
r j ^ u f ú T a P R I M E R P I S O 
S i l , saleta, comedor, cuatro 
^ v > - ":_ criada), cocina y ser-
K o « T^n°lauv0e e portero. Informa: 
a ^ l L vicios. L a naveTeiéfi'ono ^ ^ i , calla 
' s e ' a i - q u i l a 
^ u rasa «an Nicolás 90, con 
L u o de U OW» ^ i t a c o n e s y ser-
^ s ^ L a ^ U v e ^ e n la bodega. Su 
'Ca M ño. Malean 12. 5 ¿ c . 
35 
P A R A A L M A C E N O 
comisionista. s<e alquila la planta baja 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
I-KSKA C O L O C A R S E UNA JOVRN E S -
pañcla; no es recién llegada, para cria-
da de cuartas o de mano y también pa-
ra manejadora. Sabe cumplir con su 
cli l ipación. Informan T e l . FO-1230. 
6753 6 dc- , . 
DKSEA COLOCAM8B UNA J O V K N E s -
pañola, de criada de cuartos o para 
los quehaceres de un matrimonio solo 
y tien*» referencias de las casas que ha 
servido. Informes en Angeles 23. 
6788 5 dc. 
U R B A N A S U R B A N A S 
S E V E N D E 
C A F E E N V E N T A 
E n una de las mejores esquinas de l a 
Habana y garantizando ser un magni-
fico negocio, se vendo un café con 5 
C R Í A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A UNA MANEJADOKA UKSEA C O L O C A R S E UN B U E V CR1A-
. casa TacAn No 4 '̂ n m ' ^ I n f o r " americana o inglesa, para un niño de do de mano, para comedor ? sabe ador de la casa mron .no. en • su . inior ; _ M — * . . - t j " í„„„i Calle d nnr mesa para banquetes, etc. y apto 
lan en los altos. 
6 dc. 
V E b A D O 
oy 
U Últi- ^ -as v baño completo. Condesa. 
i„ misma. 
5 d 
'a CoQ # i - - ! n a V . n * is a 
6T " 
t ? Z Propia para establecimiento, se a l -
' " • ¿ l a la planta baja de la casa Padre 1 
dc Várela 213. I n í o r m a n : S r . Alvarado. | 
Te l é fono M U 10. S r . Romeu. Tele-







5 dc . 
Rp v-KCESITA E N L U G A R C E R C A D E 
fa Hnlmna una casa moderna con no 
dé cuatro habitaciones, que ten-
neeo de tennis. Detalles y precio 
escrito al señor Mario Fernández. 
602. _ , I 5 d Aoa'^1 
'67 2 í 
te. 






H O T E L E S P A Ñ A 
is 68, esquina a Obrapfa. Telé-
casa para familias, habl-
V e d a d o : S e a l q u i l a u n a c a -
s a de d o s p l a n t a s en l a c a l l e 
C u a t r o c a s i e s q u i n a a Q u i n -
c e , c o n s a l a , r e c i b i d o r , c o m e -
d o r , p a n t r y , c o c i n a , 2 c u a r -
tos y s e r v i c i o s d e c r i a d o s en 
l a p l a n t a b a j a ; t e r r a z a , 5 
c u a r t o s , 2 b a ñ o s y 2 e losets 
e n la p l a n t a a l t a . 
No se a l q u i l a 
c o n n m o s m e n o r e s 
f a m i l i a s 
de 12 
a ñ o s , $ 2 0 0 m e n s u a l e s . I n f o r -
m a n : A r e l l a n o y H n o s . C u -
b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 8 2 4 7 . 
6742 d 
6 a ñ o s . Sueldo convencional, 
entr? K y L , Vedado. T e l . F-4894. 
6771 ; 5 dc. 
¡Te" S O L I C I T A U>A C R I A D A PEN1N-
eular, de mediana edad, que sepa algo 
lavar ropa; buen sueldo. Ilazón; Paula 
número 12. 
6719 5 dc. 
por la limpieza de la casa. 13 esquina 
A No. 6. Vedado. Teléfono F-143b. 
CS38 5 dc 
tíK S O L I C I T A UNA CULADA D E MANO 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA D E 
cocinera de mediana edad; sabe su que sepa su obligación, pará un matri-1 - - - - — - —TTvfr>rrnnn i.'mnp^r iíín i« casa chica. Sueldo $16. Tiene, obligación. Informan en i.mpeKirado 10, monto 
que dormir en la colocación 
No. 46, altos, entre Marqués (ronzá.lez 
y Oquendo. 
6822 5 dc. 
Desauiie cuarto número 9. 
6735 - • 5 d 
DKSKA C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
_ . ciñera peninsular, muy aseada. Lleva 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E MANO E S - tiempo en el país. Sueldo $35. Cárdenas 
pañola, que sea trabajadora y tenga i 14. altos 
buenos Informes. Se da buen sueldo yj 67:^ 5 d 
un't<írmeS- Malec<3n *• altos- . , D E S E A C O L O C A R S E UXA B U E N A CO-
* UC- ' «i " »* española y criolla; sabe 
C Ü C Í f i E R A S 
ciñera, a la 
de repostería y es muy limpia. No 
duerme fuera. Lealtad y Concepción de 
la Valla, bodega, te léfono A-6672. 
6733 5 d 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A ESPA-1 n E S B A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
ñola, que sepa cocinar bien, si no que ^ ma(jr>j¡efla- Tiene referencias de respe-
no se presente Tiene que cocinar y tables casas de Madrid • y buenas refe-
limplar el comedor, es poca familia. $30; re,ncjag en ia Habana. Informan en la 
sueldo, buen trato, buena comida. Tie-1 plaza íJel Vapor número 3, por Reina, 
ne que dormir en la colocación. Calle pllesto de frutas. 
17 No. 487 entre 12 y 14, Vedado. 973! 5 d 
6760 5 dc. | — > 
SE o f r e c p : u n a c o c i n e r a , s a b e 
So «nlirila una rípnínsnlar oara coci"; eumPllr oon su obl igación. Pretenda 3e solicita una peninsular para c o t í huen sueldo informan San Rafael 17» 
nar y hacer limpieza de una casa pe"; habitación 11. 
- 1- • 1 I 6775 6 do. 
quena. L s para ir al campo a un pue | 
V E D A D O S E A L Q U I L A UNA C A S I T A ' r r o . T e l . A-1659 , 
con sala, comedor, tres cuartos, baño ¿ ¿ ¿ 7 
moderno, cocina, calentador de gas, DDD¿ 
blo de la Provincia cíe Santa C l a r a . D E S E A c o l o c a r s e u n a m u c h a c h a 
. - _ . 00 i y. 1 española, para cocinar en casa de poca 
Inrorman en valgueras ¿ 3 , altos, L - ' 
Una hermosa residencia de tres 
plantas en lo mejor del Veda-
do Calle 1 esquina a 19. Tiene 
un año de fabricada) y est& ha-
bitada por su dueño. 
Primera planta: Jardín por 1 y 
19. (Campo Ing lé s ) , dos gara-
ges, una hermosa cocina, come-
dor de criados, servicio para 
los mismos, tres cuartos clo-
eeta, despensa, corredor y tre« 
hermosas habitaciones para la 
servidumbre. 
Segunda planta: Terraza cu-
bierta con escalera de granito 
al frente, vest íbulo, recibidor, 
sala, comedor, cuarto de toi-
lette, elevador de comidas y 
pantry. 
Tercera planta: Terraza descu-
bierta al frente, cinco habita-
ciones en cuadro con sa lón de 
confianza al centro y dos ba-
ños Intercalados. 
Toda la fabricación es de pri-
mera, debidamente decorada • 
Instalaciones e léctr icas con tira-
brea en todas las habitaciones 
para los criados. 
Ultimo precio, $53.000 Se en-
cuentra libre de todo gravamen, 
dando facilidades para el pago 
Su dueño, Eduardo Acosta Pé-
rez Castañeda, O'Rellly 44, de 




E n la Avenida de Porvenir, en la V i 
bora se vende en $7,500 una casa de a ^ s de contrato prorrogables a otros ,oora, se vcuuc cu cinco y para comprarlo solicitamos un 
manipos ter ía , de portal, sala, saleta, | tercer socio con 
!3 cuartos, comedor, cocina y servicios " 
(cuarto de criado con su servicio. Para 
j m á , informe,, S r . Enr ique . Ca lzada U J N M } t H l W l í E C A S 
¡ 5 9 6 . V í b o r a . 








esquina a Perseverancia. T e l . M-4 464. 
6751 7 dc. 
DOY $15.000 E N H I P O T E C A . H A B A -
na y Vedado, con buena garant ía a l . T 
K   S  S   l .N- r cjento; otros lugares, convencional, 
 Gervasio y Chávez. con doscientos! Trato directo. n0 se cobra comisi6n. 
ncuenta metros de superficie {nf/'r-; infrmes: Estrel la y San Carlos. DepíV 
a su dueño San Lázaro 262. bajos, ,t ri hierro vioin "Sltrlpr". Telefona 
668» 7 4 
V E D A D O 
Vendo en la calle lü. muy cerca de Pa-
seo, en la acera de sombra, casa fabri-
— icada en un solar completo y compuesta 
de Jardín, portal, sala, hall, 6 cuartos, 
baño, comedor, cocina, cuarto y servi-
cios de criados, garage y gran traspa-
tio. Precio: $28.000. Informa. Granda. 
Obrapía 33. Telé fonos A-6102 y F-5759 
6782 5 dc. 
S E V E N D E UNA CASA D E H U E S P E -
des eon doce hnbitacionea, todas con 
lavahws de agua corriente y tres de-
partamentos, paga poco alquiler. Infor-
man en Neptuno 183. 
6S28 5 dc. 
S O L A R E S Y E R M O S 
sito de hierro viejo 
A-4838. 
6763 
'Sigler". Te lé fono 
8 dc . 
M U E B L E S \ t ' K E N D A S 
POR E M B A R C A R M E , V E N D O UNA 
magníf ica nevera, repisa d« cristales, 
muy gruesos; lavabo de agua corriente, 
repisa de madera, dos sil Iones de mim-
bre, percha, unas m e s i í a s y muchas 
cosas m á s . Villegas 113, titos, ent/e 
Teniente Rey y Muralla. 
6800 6 dc. 
A P R O V E C H E N E S T A G A N G A , U N A 
nevera nueva, esmaltada, por dentro, 
buen fabricante. San Lá.zaro 147. Telé-» 
fono M-1301. 
«802 6 de. 
T E R R E N O E N E L V E D A D O 
C A L L E M E N T R E 15 Y 1 7 
Vendo hermosís ima parcela de terreno 
en l a ^ U e M entre 15 y 17. Mide 13.25 
por 22.66 a $35 y reconocer pequeño 
censo, punto como este no hay dos; las 
personas aris tocrát icas han elegido este 
punto aor ser punto fresco y ventilado 
y residir allí las personas de buen gus-
to. Vidriera del Café E l Nacional. San 
Rafael y Belascoain. Teléfono A-0062. 
Sa6r^a8- 1 4 0 . L A N U E V A M O D A 
S O L A R E S V E D A D O UNO G R A N D E S p l e ^ s T p F ^ s ü ! 
Calle 23; otro calle 19, chico; oOO JWW" y a prp(;ios de panfra T!imh^n ae carn. 
contado y resto censo 5 por ciento e bian dp 1ISO nuevos, en San José 75 
hipoteca. Muchas facilidades. Propieta- casj esqil,na a Escobar. Te l . 'M-7420 , 
rio, Empedrado, 20. m. Guzmán 
6^7 6 d ! 681Ó x en. 
G A N G A . S E V E N D E UN MANIQUI 
automático del número 36 al 48. nuevo 
a lemán. Buen fabricante. San Lázaro 
147. "M-lSOl 
6801 6 dc. 
d« 
Itas 
e familia^ No le importa hacer algo d e . r é s . Más Informes su dueño en Monte 
R E G A L O D E D O S C A S A S i s e v u n d e n p o r d o s t e r c e r a s i T i i r r n c d a d a r i i A D T / \ ' 
Vendo do. ca-itas m o d e l a s m u 7 oró- partea de Su Valor' tres solares de seis J U E G O S P A R A C U A R T O 
V a l T v f r e T ^ den ^ T S a K Í 8 w í t t í S ^ S I 4 * , - n marquetería, f l l * . 
pre alquiladas, rentan $30 cad¿ una. I González v O^ueido nnderoI|te celuloide, esmaltados, grandes y chl-. 
Constan de sala, comedor, dos cuartos. I nuevos y de uso. finos y corriente^ 
cocina, patio y servicios sknitarlos. pre^ ^ r l I ^ 8 rP T^fler de X d e r a s a Pec ios de circunstancia, 
cío de las dos $7.500 y dejo «n hipo- . « ^ j |14e3n C - Taller de Madera8-
teca $8.500 por un año sin pagar inte- T 6 ^ 1 1 0 i-2143- 12 d 
L frasca» e h ig ién icas . Precios CUarto, servicio criador, calle F 179. 
^onómicos . Se admiten abonados entre 17 y 19. al lado de la bodega. 
I informan. „ „ 
17 do. i 6752 fi Ac-
' " a » ' A L Q U I L A N BONITOS Y F R E S C O S 
specia- rSos en progreso 15. con 4 cuartos ea-
1 V di la. comedor al fondo, baño intercalado 
y 04 y d^más servicios. Informan O'Reilly 
gUSto, No. 89. Teléfono A-3128. 
5 dc. 
'¿Úb Ü t i 
V I B O R A Y L U Y A N O 
5 dc. 
limpieza y no duerme en la colocación ' 317. de las 12 ©n adelante, 
no se coloca mtnoa de $25. Informan: vendo una sola. 
V A R I O S 
¡Antdn Recio 29. Tren de Lavado, entre 
Gloria y Esparanza. 
6787 8 do. 




S O L A R C A L L E E . V E D A D O , P A R T E 
alta, buena medida, $25 y $20 otro. 
Valen mis , aolamente de. 1500 a $1.000 
D E S E A C O L O C A R S E UNA CÍOCINBRA! f^8* saletav cuat.ro cuartos, baño, cuar-1 67 g- B d e -
o=tiiñola k1 eq nosibl© oara cAta. d« t0 d9 criados. $20.000; una parte en . . . r 
^üm rcio y en i r mlsmaP ^ | S O L A R ESQUINA, G R A N NEGOCIO, 
Llevan tiempo en el p a í s . Drigirse a l 6748 niño para cuidarlo No importa edad. vlrtudes u i bajos entr8 Belascoain y i 
Tiene referencias. E n la misma se al-1 Gervasi0 
quila una habitación a hombre solo.) 6(.79 
Informan Oquendo 130, esquina a Ben- , — 
,U2l-.liB r * / D K S E A N C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
5 d 
5 do. 
SE A L Q U I L A 
C A S A S , C A S A S . C A S A S 
ivoner gran bodega, por tener la mejor 
ijf má.s grande barriada y de mejor ve-
.clndario. Véame y se convencerá . I n -
Momepto oportuno pura comprar. Si no fo^.a": BmPedr«do 20• 
aprovechan ahora, tie.spuós subirán un , 5—dC' — 
40 eor 100. ¡Atención! Vendo una en T E R R E N O C A L Z A D A DE C O N C H A Y 
ra y una criada para cuartos o come- Manrique. 360 níetros. buena construc- Villanueva con 3 esquinas para casas, 
" co-
J U E G O S P A R A S A L A 
de mimbre, caoba y majagua, taplzadoeJ 
esmaltados, en caoba y natural, flnoo 
y corrientes, a precios de ganga poi) 
ser de relance. 
J U E G O S P A R A C O M E D O R " 
de cedrp. caoba y roble, con filete blan^ 
co, bronce y marquetería, redondos j ! 
cuadrados, varios est i lo¿, finos y co4 
rrientes, barat í s imos . V 
M U E B L E S S U E L T O S 
de todas clases, precios, r.uevos y d€| 
uso. modernos y antigupos. Surtidoi 
¡completo a precios de l iquidación. 
5 dc- . D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
$35.000; otra moderna, dos plantas, cer-
ca Palacio Presidencial, $21.000; Con-! 
solado, moderna, espléndida, rentando1 
$750, en $82.000. Manrique, dos plan-
6744 5 dc. 
G R A N P O R V E N I R 
Victrolas Victor de gabinete y de mes* 
Discos de todas clases. Relojes de oro» 
¡plata y platino, para señora y caballo-* 
de bolsillo y de muñeca . Mucha» 
^ " b É p O S ijltercalados, dos cuartos P a r a ; ^ ^ ¿ 3 ^ v" s'.endo r« r OCUttina hojtre Angeles y Aguila 
recibir. ^ ¿ 0 3 con SUS servicios, vista a dos ! rebaja el precio. Informan en el n a - | 6759 ' 
^'^52 ¿¿jÍeSt agua abundante y entrada con , ^ ^ ( j 1 2 • 5 do. ¡ s e s o l i c i t a u n a m u c h a c h i t a d e ! ^ ! . ^ , a f l0^d5„fdad ,„para ^ j " " ^ S ^ e ! * a * ' ' ? 1 ^ - 0 ^ ' ^ d e ^ ^ ^ s t ® r ^ !Í?^as-d? ^ro,._PÍ',í;.ino y b r í r i a n t e » . ' y a -
zaauán independiente. L l a v e e infor-
d 3 meS en la tienda de ropa de la « ^ ¡ S R 4 
LAsra, qU¡nd 
inlquler ^ 
12 a 3 
Amic-
6799 5 dc. 
unHl hacerlo a la española y a la criolla. E n - ¡ a baj0 prec,0 por experto perito. Señor, Más de 2.000.000 de personas pasan i rios objetos art í s t icos a precios ocaslo-
" """" L" I « « " " « ^ ^ i e | Íoad^La^d»nn « 1 1 " ^ ° ! ¡ casadchica « é ^ c d S i ^ & p f f r ^ ! ^ ^ Campanario_ .54. altos. 1 ^ ^ ^ ffioTc^ ^ A n i l T K T A C v , A%MnAD AC 
C A S I T A V E N D O E N $ 1 . 5 0 0 T t ^ ^ J Í ^ Z V 1 ^ M A Q U I N A S Y L A M P A R A S 
aesta_de sala, « ^ « j q ^ ^ . d . ; ^ ^ ^ J ¡ * ¿ « * ^ « £ 1 i r p p o r t a ir al campo. E s dispuesta 
t r ^ cuartos y cocina. Para informes; nio. Sueldo $10, casa y comida 
|en la misma o teléfono A-1564._ . . j Pfafi8.{7;- *,tos-
para el trabajo y formal. Informan en 
C 10865 5 d 3 6 dc. 
San Nicolás 25. 
6791 5 dc. 
E n ia Habana y buena calle, vendo una'g 
casita en $1.500; otra en Suárez, 6 por parte 
17, en $5.000; otra en Lealtad, buena resco ?."o Ccí," ^ ' í l ^ W n ^ W ^ K » ' ^ . * bronce y de meta» 
(JC. 
AMARGI-RA 88. A L Q U I L O E L S E G U N SK A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y I A f ^ p N p I A H p f O I O r A f f n N F S DKSI'A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA i $V;5VoV oTra" en" F l o r í n cualquier precio, 
do'ripo moderno y acabado de pintar; modernos altos de esquina en San Ma- • nVJL«llV>li l U I J V / U L U ^ / n V / i U i l L i ü peninsular, pp — 
sala, comedor, 4 habitaciones, doble ser-1 rjano y José Antonio Saco, frente al 
vicio v espléndido baño, motor y agua ooiegio de los Hermanos Maristas, Re-1 r - n n / i r D C T Al 
en todas las habitaciones. L a llave en p^rto Mendoza y a dos cuadras dol Par-1 L / \ L U i V l L K L J L A L 
el principal. I que del mismo nombre compuesto de Affencia de Colocaciones de Emilio C a - ! 
0 6 8 6 dc. !saia> comedor, cuatro cuartos, baño m-, n€jro centro d<, negocios en general. 
tercalado, servicio de criados y agua; Absolutn garantía y aptitud. L a s seño-
j a r a doclnera, para corta, otra en oquendo, moderna, cielo raso, hoy parcelas pequeñas de 10x20 varas, 
familia. No la importa ayudar a la ITO-jbuen baño, $6.500;<olra en Peñalver, pudiendo variar las medidas según con-
pieza. Teléfono M-2732. Luz 8. altos, j {4 5o0. otra en Ksíobar $4.200; Lea l - venga al comprador. Todos estos soia-
6836 5 dc. 
ESl'l*. — 
Sistema SE Al. 
> y ab- to o cr 
3 lio- y.Ciiac 
la. To- Agu:,.-
• | 7 4 
f dc. 
C O C I N E R O S 
" E L V E S U B I O -
F A C T O R I A Y C O R R A L E S 
6818 7 dc. 
i ü I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N abundante. Precio $65 Informan en los í ras ^¿ffarAn trin un pef,0 por au 
misionista, la esquina de Aguiar bajos, bodega. T e l . 1-345.. ¡empleo . Sirvo cuadrillas grandes y c h l - , ^ TTX. n r i n i K v n n v i - — =- v 
5n. L a llave en la barbería de', 6707 7 dc- ! cas para el campo Monserrate 119. i S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O Y junarlo 154. altos. 
Informan en la misma. i ••- T . ' . — T . ! 7^ i Teléfono A-2388. i repostero, para casa particular o co-1 6772 
b dc. 
3e alquilan los modernos altos de F a l -
iueras esquina a la Rosa , compues-, 
V 1 1 1 4 . . calle L u z entre Morell e Iznaga, con 
os de sala, comedor, 4 cuartos, térra-: , , j - j j . l . , , . . . ^ . -, . „ - , . , _ 
• • - p - - ~ 7 ^ y. r ± r r i S ñ 8crfae m u m á t K l A D 4 S Ü £ M A N O 
jenricios con calentador v de criados, , * . 1 • • j 
1 1 1 1 ' j - 1 cuadra, primera casa a ia.. izquierda 
aDURdante agua, alquiler m ó d i c o . In ^Q1.; K c 1 
rorman en la bodega. ^ 
Í T p 8 3 7 9 2 6 dc. S E A L Q U I L A N E N R E Y E S 75. E N T R E | ^JJ Djj|¿>EA C O L O C A R UNA SEÑORA R E -
6 QUe Colina v Trespalaclos, Luyanfl, dos de-l^en negada en caga de moralidad, pa-
MERCIO S E A L Q U I L A N LOS'] partamento» amplios y cómodos, de sa- " . ^ f 1 » .t,3-"1;Ma- Cerro, 5o6, te léfono 
os bajos de San Rafael 72 . E n ¡ Ia y cuarto con cocina y todo el B.©*-} tf*» entlcnde un ^ ^ cocina 
cuy9 la misma y de 1 a 2 1-2 en los altos; vicio independiente y lo mismo la en-l 
¡Se alquila en la loma de Chaple , J e ' j _ 
! sus del Monte, desde donde se d o m i n a ; ' 
toda la Habana , la esp léndida casa 
1 dc. 
S E O F R E C E N 
mercio; ha de ser seria; igualmente una 
tad, cerca de Reina, dos plantas, $8.500; res tienen calles, aceras, césped, conté 
otra moderna, dos plantas, renta $}<u, nes. agua, arbolado, luz. teléfono y pró-i 
en $9.000. Compre hoy, la propiedad ximos a la línea de tranvías de Ga- j 
subirá pronto. Negocios ultimados. Tí- liano y a una cuadra del paradero de 
tuloa limpios y los precios muy bajos; Tul ipán. Compre a plazos uno de es-
porquo urge vender. S r . Verdura. Cam- tos magníf icos solares. L , S. Salmón. 
! Obispo 50. M-9494 . 1 , a r . i . í w i ^ / . 1 . í ami-dw-avia 5 dc 6770 5 d c 'UNA P R O F E S O R A A M E R I C A N A , DA 
una1*. auo':n lle&ada- Informan Cri8- D O S M O D E R N A S C A S A S C O N ; G R A N G A N G A 
|Calle Revlllagigedo, en la acera de l a | D e 12 a 3. 
E S T A B L E C I M I E N T O S ;br,8a y entr<i dos 'le tranvíl 
6831 5 dc. 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN E S -
Y M i* V I T 5 A n n ? ? A i1 paftola. reci.'-n llegada de criandera, le-l l l n l i r j J f t U U ! \ A 0 che buena, tiene Certificado de Sanidad. 
Puede ir al campo, 16 No. 22, entre 11 
Vedado. Asunción Gómez iy 13. 




iltlples '«Omiaii y los enseñará el Dr. Rodri-
ser' 
m pr 
nexión S H I a l q u i l a l a c a s a s a n r a f a e l 
. oua V^Jos, en la misma de i a 2 1-2, en 
iO qus l ^ ^ a o s lys enseñarán e informara el 
) Oiré- Ur,; iiadriguca. 
itacióü ^fffc^ 5 dc. 
C H A U F F E U R S 
y «-n Gloria 101. Teléfono M-3296. 
6833 5 dc. 
C E R R O 
tradn, $1S cada uno y dos mesen en .^po^A ñ o r nr1 a ««íTr t t v a Tnvi^N' r>i' ~ 
fon/-! o fiador. E n la misma Infonnan i P . ^ . r , . - 0 ^ ^ U „ A _ J 0 V E,N PK-1 D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -ninsular. de criada de mano o de ma 
TJu*?¡f* .TÍeVe qU,eon la B*r*ntl™- 'con buenas recomendaciones 
ri/ i« h^.tSaqUl?a a9Q PAr0e.rer• al ladC, Teléfono AI-2002. de la bpdega, No. 29 A, bajos. 1 ^75 
6754 5 dc. I -




clases de inglés, para hombres o muje-
res de negocio, en su casa o a domi-
cilio También a n iños . Teléfono F-2531 
6 dc. 
E n lo mejor de la C a l z a d a de 
Concha, zona comercial e indus-
trial, só l ida c o n s t r u c c i ó n , 25 me" 
tros de frente por 25 fondo, ren' 
tan anualmente con contrato, 
$ 2 . 4 0 0 . S e vende en $ 2 6 . 0 0 0 . 
S u d u e ñ o , O'Rei l ly 4, altos, de-
partamento 8. 
i vendo terreno que mide 5x26 en $4.000 
Informa Granda. Obrapía 33. Te lé fonos 
;A-6]02 y F-5759. 
6781 5 dc. 
P R O F E S O R P R I V A D O 
con titulo, da clases a doinicilio de P r i -
mera y Segunda Enseñanza. Ingreso en 
el Instituto, Bachillerato, etc. Admito 
pagos por semana, quincena o mes y 
devuelve el dinero si el alumno no ade-
S O L A R . V E D A D O 
1 Vendo en la calle 10, pegado a Calza 
Ida, solar que mide 13.66 por 50, a l l a n t a . Guarda absoluta reserva. L iá 
1 precio de $26.00 metro, dejando $10,0001 melé y 61 le v i s i tará . T e l . M-4857. 
Sí 7 0-0 si se desea. Informa, Granda. 1 6734 6 dc. 
! Obrapía 33. Teléfono A-6102 y F-5759 
6780 5 dc. 
E S Q U I N A S , V E D A D O 
6761 i dc. 
P A R A L A S D A M A S 
CORTO M E L E N A S A D O M I C I L I O P O R 
$0.35. Masaje, quito barros, manchas. 
Elimino arrugas y grasa .Hago desapa-
— I C H A U F F E U R 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A E S - i choa anos de práctica en el manejo y P0! 39 -
pañola, para criada de mano o para mecánica de automóvil , desea encontrar lnforirian. 
6821 
E n la Avenida de Wllson o Línea, ven-
do dos solares esquinas de fraile; uno 
mi/e 22.66 por 24 y el otro 22 por 30, 
ambos inmejorables medidas y punto de j recer reuma y dolor cabeza 5 minutos. 
S E V E N D E L A C A S ^ P T ' f r t a r v i10 mejor. Más informes: Granda. Obra- Llame al A-1369 a Matilde. Enseguida 
rrada No. 4, de altos y balos con 11 U2 Teléfonos A-6102 y F-5759. |voy. 
6738 
breros v^gt , .. , , , m ¡«*« A L . ^ U I L . A L A CASA SAN A N T O - ! cuartos. Tiene buenas referencias. Fal-1 colocación en casa respetable y para 
rlp la « a^Ulla un local de I Z / metros, ¡no 10 casi esquina a Magnolia, Re- güeras 23, altos. Cerro. T e l . A-1659. 1 ello ofrece las mejores garant ías . Te-
« « * • w p » ~ , ° i n d u s t t , a « t e ' s w ^ r & a i s s & £ \ m t ^ h a i A - , , 4 í 
en la 5an Ignacio 91. L a s llaves en la bo* Infonnan en 1* bodega. d e s e a c o l o c a r s e u n a s e ñ o r a ' . . - . " ... 
les de i — . , |_ • , t i>ív A-/tQ^a: 6811 7 dc. I española, do criada de mano o mane-i 
lega de la esquina, leletono A 4^43 I indora Tiene buenas referencias de las! 
6 dc. 
una 6793 10 dc. 
QUILAN I O S A L T O S D E P E R -







ón en ->A»^ , y J T r : Imes- Telefono A-6420. de 8 a 11 a . 
a !n r,H«A,i A L M A S E N D E T K J I D O S O y ríe 2 a 6 p. m. inó en luitualla, se alquila un hermoso locai' 6783 6 dc 
no pa* « « ' e s q u i n a a Muralla. Precio módico . I ~ -
redado n£2ír:u-: Teléfono A-7902 
casas donde trabajó . Informan Santal 
V A R I O S 
ClMra 25, en la azotea. , . . — 
6757 5 dc. I D E S E A C O L O C A R S E UN A Y U D A N T E 
de herrero, recién llegado de España. larto y servicio de criados y c o - ' S E D E S E A UNA CASA MODERNA T ....«„t„ ^ ^ r „ ^ i5 JOV EN. ^-S" I Informan Café Washington. Teléfono 
a llave en la bodega esquina u ^ i e n amueblada,-que tenga tres dormí-¡ . « ^ « n ? S l j ^ J r * ! - * 1 ^ 0 inaneJa(l0- l,'0-7893. T 
5; Informan en A No. 254 y torios en el Vedado a una distancia I i f ^ T ¿ e n * J * í « ^ 6603 5 dc. 
mayor de tres cuadras de la esquina rifeh*hprefs5<quína a B e l ^ 0 a i n , altos de' 
G dc. de 4 y 11. Garantía comercial. Infor- « 7 ^ 
^c  olAC.r^  CAOn J« O „  1 _ OÍDO 
.. ,  l   j   U 1-  P1* l    . 
> 1-2 en $18.000. E n la misma í _ Í I7? 6_dc• 
S in interés y con s ó l o seis pesos men" 
12 dc. 
* dc. S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S 
r A C A C r u r r K C r \ T r x / ^ I Tn A r . . SUaleS, le vendemos Un ^olar y Se pue-1 Acabamos de recibir un gran surtido da 
L A 0 A 0 L H I L A i ) L l \ r i b U K A S Y ' d e fabricar de madera a unas quince sonibrerof? t ^ " ™ novedad, y una 
D U I A C C O ATM rM- y orv I • 1 1 1 0 1 1 1 eraft variedad en fantas ías en forma 
D L L A 0 L U A J . I N , U L O X Z U |o veinte cuadras del r a r a d e r o de los de Pompones, de Cros. de Herón, y de 
vendo tres o cuatro casitas frente a l ' t r a n v í a s de la V í b o r a . Informes: En-1 ^ p f ; n e f r7u4z • ^ E n r i -
gran parque de Peñalver, entre E s c o b a r ' ^ , , . VíKnra Wft 6810 * i" 
y Belascoain que miden cada una 6.10 ; / l D o r a Dy0- _ . 
per 20.20-. Lo mismo vendo una que; 6724 O dc . 
todas juntas. Este es el punto donde los i 
nisma de 10 a 11. 
tai vez 
67»^ 9 dc. S O L I C I T O 
d )c admiten proposiciones por la casa ChaIet 0 buena casa - independiente 
5 dc. 
ble. Es tán a la brisa o sea en la acera 
T a q u í g r a f o en ing l é s , p r á c t i c o , meca- de la sombra. Informan Vidriera del 



















MUCHACHA P E N I N S U L A R , D E S E A ^ , r , 
colocarse, para servir a la mesa o de estados Unidos, se orrece para traba-
" f t ^ á f o S S * F-a544bbien 8U 0^iga" jar solamente en el campo. Inmejora-
675i 7 dc. bles referencias. Escr ib ir : T a q u í g r a f o , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA • Villegas 88, altos. 
7 dc. 
ingenieros y maestros de obras pueden £ „ g] reparto Santa Amalia , avenida 
lucir su Inteligencia por ser punto de 0 a i* • 1 11 1 • 
exhibición y ser punto sumamente visi- oanta Amal ia , esquina a la calle L i n ' í ^ r _ . " " ' 1 
coln, se vende un solar con 922.16 F ,a t cuna de carrera, en perfecto es-
Café E l Nacional. San Rafael y Be ia^ ivaras p a d r a d a s , precio $4.00 vara . i*ado y . funcionando correctamente, 
coam. Teléfono A-0062. Sardinas. iNo se trata con corredores< Informa | S u precio, 350 pesos. E s una ganga. 6330 dc. 
i i  a San Isidro d*. h rali , . COn ,nstn,aclones confortables en IftS • • W j o l » , de criada de mano o mane- 6805 
49; e s t á " S n a t e ; t i ^ P - i m i d a d e s de la Habana , de p r ^ \ ! ^ ¿>, ™ — t o . informan *u 
nodas habitaciones sala v «a- re"cia Por Car,os ca,,es cercanas J n l 6 dc. d o s a b n í i tac iones , sala y sa 
o mismo los altos aue los ba- a unlvers>dad, calles 0 „ U . , M . , u D K g E A c o l o c a r s e u n a j o v e n d e 
do con el m á x i m o de comodr ^ ^ Í c o ; D ' " } & ™ a Ia8 Z T ^ n ^ & S S í T S formal9 
Y bien decorado. E n la misma TaPie- 0 b r a P , a 61' a ^ 







7 «o . 
calle 
L i I L A u E y CASA D E c o r t a : 
aos buenas habitaciones con;' 
H A B I T A C I O N E S 
a matrimonio sin niños 
'lo^1",03/espetables- con todo olí 
^ A-4829 deSean- •Buen ^año. T e - L 
K h V A N A 
o dc. S e alquila una sala muy fresca con 
)24. 
'olon 
I a l q u i l a . m e r c e d 19 bajo5? 1 ^os balcones, en el primer piso, y 
^ ^ . ' ^ ^ ^ • s ^ r f » ? habIitación cn i se8."ndo a hom-
j bres solos o matrimonio, con asis-
<5c- tencia o sin ella. H a y telefono y agua 
c alquilan los altos de la casa S a n f u n d a n t e . E n Estrella 6 y medio. 
„ ranc!r^o esquina a Jovellar. Tienen cntre Amistad y Agui la . 
- ^ b i t a c i o n e s . sala, saleta bien de-1 6043 7 P ie . 
*' L a s ^aves en ^ bodega e | s E a l q u i l a n e n c r i s t o 36, a l t o s 
SA P A R T I C U L A R S E A D M I T E N 
ados a la mesa, magníf ica co-
mida. A-4S29 
6S19 5 dc . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan Santa Teresa 16 i 
Curro, entre Churruca e Infanta. Telé-1 
fono I-317b. 
.6824 6 dc. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
en casas de moralidad, una de maneja-1 
dera y la otra para cuartos y cosei. 
i ü i v i í ' K A V V E N T A 1 ) £ F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A R ' F f L E N T O S 
C O M P R A S 
R E G L A S C A S A S M O D E R N A S E N a - 6 8 2 8 M-5906 
L A C A L L E S A N M I G U E L ! 6778 
M . E . G a r d a . T e l é f o n o s : ' A - 2 4 4 I . i V e " ? ? , a ve , la a S a n U z a r o . 2 ' 7 
8 dc. 
Vendo dos hermos í s imas casas, moder-
i & n " k ^ J r M ^ r ' ^ r s i t l E S T A B I f C Í M E N T O S V A R I O S 
dos plantas y se componen de gran sa- i c—-—-—^————— 
la, saleta, 4 hermos í s imos cuartos. Pro-; n r i r : r r , . r M n K \ r r \ i i i T r r ^ 
nararla pnra otra planta, techos losas B O D E l a A LlN L A Y O H U E S O 
por tablas, frente de cantería y réntan' . „ 
cada ivia $90 o las plantas $180. Saj A B I E R T A T O D A L A N O C H E 
queman estas propiedades por asuntos 
de familia y si no es negocio no las; Vendo una gran bodega de San Rafael 
compre^ Vidriera del Café EKNacional . ¡ai mar y de Belascoain a Infanta. Se 
San Rafael y Belascoain. Tef. A-0062. I garantiza una gran venta, 4 años de 
Sardiñas . ¡contrato, no paga alquiler y se vende 
6330 . 5 dc- «n J7.000. Mitad contado, mitad en pa-
— 1 »•— g a r é s . Vidriera del Café E l Nacional. 
G R A N C A S A E N L A C A L L E D E ^rndl?aaflfael y Belascoaln- Tei A-0062 
J O V E L L A R . 0 2 7 N O V I E M B R E J i H l 5 do. 
vicio intercalado, sala de comer a l fon-
r r i í ü n 4V i^«oe lac l6n de s i e n t a s : ir Desea fabricar en la V í b o r a ? V é a m e 
l e í e i o n o íu-IpOS i I j i 
6ü¿j G de. ,c "oy terrenos en los mejores punto! 
D E S E A C O L O C A R S E U N ^ J O V E N E S - ! ) ' . COn g1"^" 6̂3 facilidades de pago. !do cuarto y servicio de criado, garage 
paftola. muy formal, para criada de ma-1 No perderá su tiempo No SOV corre- y cu^to para el chauffeur. E n la dan-
no. cuartos o manejaaora. Lleva un ano J ^ , l „ f r • ' ^ i i i 
en el pa í s . Informan Tejadillo 12 an-1 * lnrornies: Lnnque . Calzada de 
lctra A- ¡la V í b o r a 596. 
B dc. ¿7 ' ) c „ . 
6725 g dc. 
o del'3 for 
l b a r f s ' 
12 dc . 
k P 8 A L T O S D E L a 
irtoa "'e-..^O---90.> ?e sala- saleta 
Departamento dos cuarto 
corrido, comedor ^ demás 
Informan: Muralla 00 
' 6765 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
«^Rai'á ^ w í ^ n i ^ P ^ 0 ' 0 9 ciue llevan tiempo en el país. 
. ^ervirio* «Kniuna Para criada de mano y otra para 
i serMcios. »B0 cuart08 informan por el T e l . F-3142 
5 dc. y se pueden ver en calle 23 No 36, en-tre F y O, Vedado. 
6815 5 dc. „ SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
v.ntti-8^18 5erviclos. casa nue-'casa particular con todo servicio $25 y . N 
^entilada de cielo raso y un otra Interior barata. Informes Teléfono l - ^ S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
T^pwrsona so,a' seria y de" mo Informan c„ los bajos. 
XOM' 6 dc. 
c a r l c s m 
d« (arlo., m , p0r M 
maAlez. se alquilan dos cas i 
L-aoadas de fal)rlca 
F-2681, 
6789 
de 12 a diarlo. 
5 do. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
SI URted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, pue-para criada de mano o manejadora, de ustod llamarme a l TeJífono A-0OS2 
/fnA meS: LAza^o 2U1 bajos, jñondi; será usted sumamente servido. 
6804 i_dc- iPues cuento con grandes compradores 
EN NEPTUNO 183. S E A L Q U I L A N ES-1 p E S E A C O L O C A R S E U N A MITCHACHA r1."6 al motH«nto, realizan cualquier opt. 
A U T O S D E G R A N 
L U J O P A R A B O D A S 
E N T I E R R O S . B A U T I Z O S 
Y P A S E O S 
J A I M E M A S M A R T I 
S A N T I A G O 8 y 10 
T E L E F O N O U - 1 7 5 3 
C 10878 15 d > 
G R A N O P O R T U N I D A D P A R A L A tem-
porada. Se vende un Bulck de seis c i -
lindros, del 21, con chapa particular da 
7 pasajeros, en perfectas condiciones y 
_ se somete a toda prueba dándose bara-
za esta casa cos tó $38.000; hoy se la GANGA. POR T E N E R Q U E D E D I C A R - tíslni0- Garage Prieto, Paseo y Tferce-
puedo vender en $25.000. Tiene $12,500 ¡me a otro negocio, vendo un café cer- ra! Vedado. 
y el agua redimida. Si usted quiere (cano a los muelles; buen contrato y 6749 g 4 
vivir con holgura, cOmodo y fresco,, poco alquiler, venta diarta $75 00 L o 
Vendo gran casa en la calle de ^ovo_; b ^ ? u r ^ ^ ^ p a n P extranjero ^itor ^ 
llof n 97 Ha Novlamlir» entr* Infnntn Dftrturrne p.ira el extranjero, Jtor en-
de vive nuestro elegido y popular 1 ^ J l n f 5 ? S ^ Z « • ^ « ^ ^ ^ « 5 ° C0QmeT-
- sitíente, que mide 10x27, compuesta de ^lai- h a " v ^ f ^ « f J n i ? ! ^ ^ 0 8 - Se da 
le doy terrenos en los mejores pufltoa | aala. faieta.^tres grandes j u a n o s , 1 a X U e o h c í o í ' r O ^ r a p S i J é ^ t e i V t o . 
no M-9711, Manzano. 
6740 
6713 5 d 
6 d 
I dc. 
compre esta casa que nunca estuvo al-; doy en $8.000 Informes Oficios y Obra-i Renault 12 H P m e c á n i c a m e n t e m i « -
quilada y para m á s informes Vidriera pía, café, teléfono M-9711 Manzano í,C1,au,l ' f 1 U ' m e c á n i c a m e n t e nUG" 
dei Café E l Nacional, san Rafael y 6741 B J, vo, garantizamos su funcionamiento 
« -1 1- Teléfono A-0062. Sardiñas • „ , . „ . _____ A , . 1 1 1 . . 0 
s e v e n d e l a a c c i ó n d e l c o n t r a - an(luc V alumbrado e léc tr ico . S o 
la entrada informes en la misma. M a r - ! ^ " ' -
Belascoain
6330 
¡ L E A E S T E A N U N C I O ! 





pléndldas habitaciones con lavabos de peninsular, para criada de mano o ma-1 racl6ri •por dltIt•',' 9** sei»- Nuestro l^ma cas rdstlcus en la provincia de la Ha- ¡ la vidriera del Café In 
Si usted desea comprar una casa, para' B O D E G A E N L A H A B A N A VENDO K V 
vivirla o para alquilarla y tener su di-|$3.2y>. sola en esquina, no naca ainní 
ñero garantido, véame en Santa Emil ia' ler , con local para familia, buena v»* 
No. 79, entre Paz y Gómez. Tengo f in -Ua de cantina. Informes directo» «ñ 
agua corriente. Son muy ventiladas. Se:nejadora. Kntiende algo de cocina v Añ I ':,fc ,̂,lda', y honradez. Informan V i - ¡ b a ñ a . Taidbién tengo casas en Santos1 na y Belascoain Fernández 
es recién llegada. No se coloca menos! ? r l ! r a ^ Cftfé E l Nacional, fían Ka-¡Suárez y en Mendoza, desde 14.600 has-| 6777 
•ael y Bfela^coain 
piden referencias. 
6827 dc. 
tefi» l ^ i a í o " V i u V 8 * ^ . i l í a b i t a c i o n e s y departamentos en l o | w S ? t t fondo, cuart 




Sardiñas . ta $25.000. También tengo en la parte 
dependencia, Re l -
B dc 
6712 5 d 
A V I S O S 
gafi0y ca<ienruaorPaira ^ z ^ * c < ™ l™** céntr ico de la Habana Amplios j pkse 'a c o l o c a r s e u n a m u c h a c h a 
baña ' rn^8 alto d 
17 <Sc. 
uchos cuartas y el frente nara! 
anTtarY0' Pa.tÍO 7 ^aspaUo, ^ef-
fio «i a f ^ e f J «ran lavadero, 
no en el chalet de 12 
G L O R I A 2 2 5 
y muy ventilados, frente a la brisa v r"ra friada de mano o manejadora 
\ J y . • 1 o • • 1 Uara informes Jar. Rafael 291, bajos 
con b a ñ o privado, s erv ic io esmerado, i 6804 5 dc 
¡Agui la 113, esquina a S a n Rafael 
- 5 - d c - _ E S Q U I N A E N C A M P A N A R I O . S E N C i b r t ^ r . Informa: Gervasio 
Teléfono 1-6472. 
C O N T R A T O , 15 P O R 2 1 
10 do. lalta de Santos Suárea y Ampl iac ión .^X180, 8 E V E N D E UNA CARA D E 
^ l - T , ! Mendoza los mejores solares si quiere . L 1 ^ 8 ^ ! ? , 0?" ^senta habitaciones, to-1 ¿ele* que le son necesarios: los cLales 
den-
AVISO A L O S E S P A D O L E S . T O D O 
aquel que pretendo embarcar para loa 
Estados Unidos y que sea espaflol, que 
no tenga su documentación completa, 
que me vea; para sacarle todos los pa-
6835 5 dc. 
'5. en aI 
12 dc. 
H O T E L 4 , V E N E C I A " 
Vendo la gran esquina de Campanario 
V San José, es de fraile o de sombra. 
Mide 15.80 
para lo que 
driera del ca 
6424 
A L O S D E L T A B A C O 
i i V I l l da amueblada hiiAn /vr,^7^„* • l"-ipeieR que le son necesarios; los cus 
A l ü n s o - ¡ q S l l e r T n ^ *« frestlonnré por un mfldico precio,  
IB da - C a » de 9 a l 5 s,as- baIud Nü- l i t r o de las Leyes de Inmlgraclfln á e 
6708 * a A Estados Unidos; no se deje engaflar, 
•«/̂  —— 1. *' dc. KP. emhnrnup d» noll7:ftn ni rland(«Btl 
HORROROSA GANGA. E N L O M F J O R 
por 20.20, medida preciosa E n la ciudad de Pinar del R í o , en lo b o L ? » ^ > , ,^endare^ le vendo una 
se desee. E s negocio. V i - , , . 1 1 • 15rfl^r* con bu«na marchantería, ñor de-
fé E l Nacional. San Rafael mas céntr i co . Se vende la casa'des-1d,carnie a ot™ negocio. Venga hov mis-
tu t • 
S E A L Q U I L A N 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
¥w • i%*m • /i¥/-vftTno •« nn.r,wm*. y Belascoain. Teléfono A-0062. Sardl- 1̂:11 J . „ ^ ~ ; „ , J , " p , i , . - _•• „ I tno y aproveche. Informes cali» T̂f 
H A R I T A r l f í N F ^ V f í K F P palillo, denominada Palatino , con tes y Díaz, bodega J o " r González 
n A D l i A U U l l C j I t U J l l K J i m L _ d c - - capacidad para 300 mujeres. T a m b i é n ' " ^ i 1 - Teléfono f o - u o s 2 ^ 2 ' 
V.K c o l o c a r s e u v a . o ^ ^ S ^ 1 ^ ^ • . . v l t ™ J ™ ™ * venden utensilios para esa i n d u s . ! ^ t g U . 
 y is 
I for es c lle Fuen 
n * . . , . t . n v . m / i , ! , , , 1 i w ¡1 1 1 . . . ^ José onzález, Co 
Casa para familias, situado en Campa- a • . 1 . j . v̂m , . . , .•wl>i . ,1 
nario 66 esquina a Ooncordia L a casa 
• l i S i ^ S t L l t J ^ V l h co,,8tr^da| D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - pintada de verde, con gamas, fuelle y ^ T r - ; - — ' " ^ r O C A S I O N . V I D R I E R A DF' ^vxíTTñT^a 
C 0 ? _ ^ 8 J l 0 3 „ a - ! Í ^ " S J J l ° l * r , ? ° 8 ' PR"'paftola, para criada de cuartos o de; vestidura nueva; otra negra en »226.00 tria. P a r a mayores informes en la c i g a r r a - J ^ r S ^ * * D » T A B A C O S , 
los 
ni 
se ba q e e p izó clandes ina-
mente, pues legalmente puede usted ha-
cerlo llenando todos los requisitos C . 
Torrens. Industria 94, altos, entre Nep-
tuno y Vlrtudes. ^ 
6S08 6 do. 
M I S C E L A N E A 
personas de moralidad reconocida. Ha 
. s-srundo piso, de Tacón 4, rbitacinnes 
ia decretaría do Gohernacirtn caliente a 
i.uorman on la mlstr^ míd? Prec 
6 dc. i 
e oralidad reconocida. 'Ha-^ c-Tmedor. Tiene referenci¿3 y es for^ Las dov Atando en perfecto estado r \ » \ \ " ~ ' " - a ™ 19 Hrmedady en ^ ^ a í 86 . T f " ^ por en' 1SE: V E N D E N 4 A M O R T I G U A D O R E S 
con servicios privados. Agua m / y desea una casa de buena faml- NeceMto dínlro y los primeros Jue las Quinta Avenlda Y ^ 22. Reparto, S e d " d ^ . . ^ ^ * ^ < > l e la Ha-1 Westlnghouse con sus acoplamientos, 
todas horas Espléndda «iS-iUn. Informan en ia calle 18 No. m I ; \ a n se S T e l é f o n o F O - 1 3 7 7 ^ r ' B e r n a z a 4 7 n'TP • / S , n e r S l 0 - R»-1para cualquier automftvil Están nuevos 
los reducidís icoa. Te! .M-?.706 . n • •• 'i y S, Vedado. T e l . F-1S4!> MMA„ r>2 s a r c i a . iivn ra mar. teierono r u I J / / . xon. K ^ n a z a 47, Vto* de la bodega, de ,y sedan en ganga San Jacinto 11. Te-






P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 de 1 9 ¿ ' 
A Ñ O x c n 
E L T R A T A D O D E C O M E R C I O A N - y j ^ C A T O L I C A M U N D I A L 
G L O A L E M A N E S T A C O M P L E T A D O 
P R O F E S I O N A L E S 
Y L I S T O P A R A L A F I R M A 
E l K o m s o m o l 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O PiJBliXCO 
D R . O M E U Ü F R E Y R E 
L o . V D R E S , diciembre 1. i Coa tal nombre es conocido en ¡ v r ^ n m o n 
E l texto del nuevo Tratado comer- R u s i a la U n i ó n c o m u n i c a de la J u - i G A R C I A . r E K K A K A I L I I V I I S U 
Cial a n g l o - a l e m á n , en v i r tud del vontud, que, Ideada por L e n í n y pa-1 AboKad08 Acular 71. 6o. pl»o. Tei í 
cua l ambas naciones vuelven a l tra- trocinada oficialmente por ei Gobier I A-243B. p » 9 a 12 a m. r <?» 2 a 8 p m. 
tamiento preferencial que e x i s t í a an- no bolchevique, se e s t á extendiendo'' 
tos de la guerra , ha sido completa- Por toaas las regiones de R u ^ l a v 
do y s e r á firmado tan pronto como tactenoo grandes progresos aun fue- ABOGADO Y N O T A R I O 
haya llegado a un acuerdo acer- r a do €5,a en ^chiíS O j las n a c i ó - 1 A8Unt0B clvllei, r mercantiles. D t f é i 
B , * * . ¿i \ aJI+v. Imc ne3 euiopeas y aun de A s i a . d o s . Rapidez en el do-r«w5ho de iaa es 
ca del V e m t l a ó l í por ciento de 08 » ' ' G bl crlturaa. entregando c¿a su Jegall.H. 
derechos que pagan las m e r c a n c í a s I,TJ üti ^ D 1 U > U9i ^ooierno i cl6n conBula, dertlnadas al oxtran 
n lon imas con abonu a la cuenta de al crear e8ta o r g a n i z a c i ó n era el de Jcro. Traducción para protocolarios. d# 
nlemanas. i on aoono a la cuenta uc robuste(.er el movimiento comunis ta > documentos en inglés . Oflclnaa, Agulnr 
las reparaciones . | _ asegUrar su c o n t i n u a c i ó n ganando h6- alto8- te léfono M-667». 
S e g ú n las condiciones convenidas, para s í ]a j u v e n t u d . E l n ú m e r o do 1 
Alemania no s ó l o concede el trato Io3 j6venea komsoraolistas, s e g ú n | D o c t o r e s e n M e d i c i n a Y C i r u g í a 
(te n a c i ó n m á s favorecida a Ingla- datos nublicads en un reciente con- . .. ¿ — 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O DK L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
Ue L' a 4 en su domicilio. D. entre 21 
y 23. Teléfono F-44G8. 
I e r r a , sino que le ofrece g a r a n t í a s greso general de la komsomol , as-
cuntra toda d i f e r e n c i a c i ó n o l imita- ciende a 400 ,000. Si a ellos se a ñ a -
c i ó n de las importaciones . E l Qo- de los 160,000 j ó v e n e s explorado-
D r . A D O L F O R E Y E S 
Krt-'imag'o e Intestinos. Lampari l la 74, 
Ulemo b r i t á n i c o se compromete a res r o j o . , que siguen las mismas ^ a ^ T ^ . C u r L i f i n ' d ? l a ' ú ^ e r ^ 
introducir en el Par lamento un pro- Ideas y. el mismo programa^ de^ac-jestoniacai y duodenal, stn operación 
yecto de 
¡rS^Tl^tff w S S i ^ ^ n T ^ f i f zados e ¿ t r e g a d o s a lma y cuerpo a l 
alemanes en la O r a n B r e t a ñ a . E s t o 8ftrvlc10 del comunismo 
Bl-ni f ica que no se e s t a b l e c e r á nin-1 E l programa de a c c i ó n de estos 
euna diferencia entre los a lemanes ^veno3 y en cuya r e a l i z a c i ó n em-
i  i r i r a e m  u u  i>io o , oí uua ^ f*wa> «Ka ^ -v, (estom l pi
3 lev derogando todas las c?6n, tenemos ane en R u s i a hav mas por métodos especiales a horas y pre-
, ' , ' ' i¡,. m p . l í - m i l l ó n de l ó v e n e q oreanl - ic los convencionales Teléfono M-4252. 
mes que, como resultado de ue « e u i o mutvu uv j v f « u t w uigauj . ^ e 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, es tómago o intestinos. Con-
sultas do 1 a 3. Honorarios cinco pe-
v Ins dfim-lq extranieros v aue Ale- plean ta mayor Parte de su "empo, sos concordia 113. Teléfono M-1415 5 los uemas extranjeros , j que Aie de Dropagar p0r todas partes las 1 
m a m a se le h a r á n otras concesiones Ó0Ctrln!lB deI comunismo, y hacer 
comerciales . 1 
P R U E B A S D E U N N U E V O A P A R A - £ 
T 0 P A R A L A T R A N S M I S I O N 
D E F O T O G R A F I A S 
acer esta g ü e r a es por medio del 
escarnio y la burla , r id icul izando 
ios misterios m á s sacrosantos de 
riuestra r e l i g i ó n por medio d» las 
farsas m á s Indignas representadas 
M B D F Q E D , Mass. , dic iembre ! . aun dentro de las mismas ig les ias . 
F o t o g r a f í a s i n a l á m b r i c a s enviadas ' ^stos j ó v e n e s son a l mism0 tiempo 
F O U C L Í N I C A I N I t - R N A C I O N A L 
T E L K E O N O A-0344 
Lealtad 112, *>ntre Salud y Dragonea 
De 11 a 4. 
}7 y 2, Vedado. De 8 a 10. 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyección intravenosa, $1.00. 
DU. D A V I D CABAlíROCAS. Enferme, 
dades do señoras. Venéreas, piel y s í -
filis. Cirujíia, Inyeccionee Intravenosas 
para la s í f i l i s (N«osa lvarsán) . Reu-
matlsnio, asma, tUDerculosis, anemia, 
paludismo, etc. Anál i s i s en general $2. 
l'ara la s í f i l i s . $4.00. Rayos X. ' 
SE R E G A L A N M E D I C I N A S l ' A T E N -
T S 8 A L O S P O B R E S 
Consultas especiales <1<j 4 a 6. 
D R . M ^ D E u S f Á Ñ m Ü R ~ 
catedrát ico titular do la Escuela de Me-
diclna. Enfermedades tropicales y pa- v.las L'rlnarías. Especialmene blenorra-
rasltarias. Medicina Interna. Consulta* k'111' Vliijón directa .io la vejiga y U 
de l a 3 y media p. m. San Miguel 117-A I ur?tr,a- Con^iiltas «le do 1C a 12 y do 2 
i teléfono A-0857 Ia d- i'rogreso 14, entro Aguacate y Com. 
647S 31 d Pástela, te léfonos. i«,-2144 y A-1289. 
1 17 26 lü f 
31 d 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CIRUJANO D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4. martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, 45. altos, te léfono 
A-»lü2. Domicilio, Avenida de Acosta, 
entro Calzada de Jesús del Monto y 
Felipe Poey. Vi l la Ada, Víbora, te léfo 
no 1-2894. 
C 6430. Ind 15 j l . 
P R O F E S I O N A L E S ; P R O F E S I O N A L E S I G I R O S D E L E T Í 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
J . B A L C E L L S Y CO 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o N ú ^ 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E VIAS U R I N A R I A S ; C I R U J A N O 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N - ' j , médico de visita do la Asociación de 
D I E N T E S ¡Dependientes . Afecciones venéreas. 
Aplicaciones de Neosalvarsán. Vías Ürl- v í a s urinarias y enfermedades de seño-
narlas. Enfermedades venéreas. Clstos- ras. Martes. Jueves y sábados, de 3 a 
copla y Cateterismo de los uréteres. 5. Obrapla número 43, te léfono A-436Í 
Consultas do 3 a C. Manrique. 10-A. 
altos, te léfono A-5469. DomicllliO, C 
Monte, 374, te léfono A-9545. 
guerra continua y encarnizada a ; D r . A N D K E S G A R C I A R I V E R A 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista do la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8, lunes, miérco-
les y viernes. Lealtad. 12. teléfono M-
4372. M-3014. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general, con es-
pecialidad en el artritismo, reumatis-
|mo. piol, eczemas, barros, úlceras, neu-
• rastenla, hlsterisind. dispepsia, hiper-
Iclorhidrin, acidez, colitis, jaquecas, neu-
ralgias, parál is is y demás enfermedades 
nerviosas. Consultas de 1 a 4, jueves, 
gratis a los pobres. Escobar, 105, anti-
guo. 
D r . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efectivo 
de la Neurastenia. Impotencia, Obesi-
dad, Reuma, por la Fisioterapia. San Lá-
zaro, 45, horas de - a 4 p. m. 
C 2222 5nd 3 mz 
>•» 
Hacen pagos por t i cat>lfl 
tras a corta y larga v.«?» ^ 
Vork, Londrea: Parla y ^ 
w p í t a l e s y pueblos de C ' V o i , 
Baleares y Canarias. A*'^fta * 
compañía de Seguroa con:rale8 \ 
N . G E L A T S Y C o i ^ 
103, Aguiar 103, esquina . ^ 
Hace pagos por el cable f A,,>«h 
tas de crédito y giran - Í * ^ B 
D r . N I C A N O R M . B A N D L ' J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente: Eníormedadcs de Seño-
ras. Consultas de 2 a 6 «n Avenida do 
Simón Bol ívar (Reina), 58, bajos, telé-
fono M-7811. Domicilio: Avenida de 
Simón Bol ívar (Reina), 58, altos, te lé-
fono M-9323. 
47577-78-79-80 14 sp 
esta m a ñ a n a desde Wassh ington . D 
('.. por el inventor C . F r a n c i s J e n 
Icins. se recibieron en la e s t a c i ó n de 
los e s o í a s del gobierno, h a c i é n d o s e 
t e m i b l e aun a sus mismos padres 
y parientes, a quicnea no v a l l a n 
D r . J U A N R . D E L C U E T O 
M E D I C O CIRUJANO 
American Raéflo and R e s e a r c h ™ delatarlos al gobierno 
( orporation. do esta c iudad 
prueba misma f r a c a s ó anoche . 
Iva E s t a o r g a n i z a c i ó n comunista , co-
mo dij imos a l principio, de R u - M 
se ha extendido a las principales na 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Consultas de 2 a 4. i A,)tieuas, mal curadas y prostatitis. 
Consultorio: Villegas. 119 y 121, altos. 'mir>0t.encia' esterilidad. Curacion««3 ga-
Tcléfono M-5527. , rantidas en pocos alas. Sistema nuevo 
Domicilio. Je sús del Monte, 663, altos ,alct''an- Jorgo' \Vinkcimann. láspe-
Vlbora. T.-léfono 1-2726 lS« 1V* !llernán recié;! llegado. Obispo 
D R . S . P I C A Z A 
De la Facultad de París , EscoLar, 47. 
Moderncs tratamientos de las enferme-
dades doi Pu lmó ny Corazón Medicin» 
Interna. Rccouocimiento Radiológico de 
todos los pacientes. Consultas do 2 
a 4, fuera de estas horas previo aviso. 
Teléfono M-167ir. 
3167 10 do 
— -*— 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Enteruiedadcs nerviosas, con tratamien-
to especial a los epilépticos, coica, in- , 
«oinnlo. histerismo, neurastenia y debi-í iUMWJU ^ i w u j a i s u 
Udad sexual. Consultas do 3 a 5, lunes.}Consultas de 2 a 4. E n Agustina y 
miércclea y viernes. Teléfono M-6131.) Laguerucla, Víbora, Tloéfono 1-3018. 
Consulado 89, i labaoa. I ¿'Jli) 13 d 
2616 8 do. ti 
. i 
I 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pocho agudas y crónicas. Ca-
sos incipiente» y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. H a trasladado su do-
micilio y consultas a Peraeverancia, 52, 
(aitos) te léfono M-1660. 
D r . J U A N R . O F A R R I L L 
ble; giran letras a . i ^ ^ J i 
l a sobre todas las c a p i u i ^ 
t M'nni-tt . J - . _ •'•'-«•les 
doi 
importantes de ios EsLarírí »^ ciiu, 
Jico y Europa, L t £ * ? * 
les pueblos de Esnaft» ñ „ ° 
crédito sobre New Y o W ^ 
rls. Hamburgo, Madrid "y Rndr<.'a 
C A J A 3 R E S E R V a D m ' 
t ^ d i e ^ r ^ s T s - v a ^ 
nos y las alquilamos paru^0.8 ^ 
lores do todas ciases hai1fu?-r% 
o,i¿todia de los I r t e ^ t " 3 
o/lcina daremos todos ;T?0*', Sn 
Bii deseen. *t:illei 
M. G E I ^ T S Y C 0 ? 4 P 
B A N Q U E R O S 
D r . J U L I O O R I I Z P f i < L ¿ 
Ü R . C £ U 0 R . L E N D I A N 
Conauitatí todos los días hábiles de 
a 4 u. in. Medicina interna especial-, 
mente del corazón y de los pulmonesJuos d« ^2Iñof*ft DomicUio Jovellar es 
Z A I D O Y C O M P a Í a " ^ 
C u b a Nos . 7 6 y 75 
Hacen fc'úos d« todas cla^a L 
dai las cU-.aades de Espaf^ v8001» 
tenencias, «o reciben daoósitn» 8U< 
la corrieate. Hacen nalrni 60 < 
giran letraa a c o r u y 1 ^ ^ ° ' ' 
dan cartas t'e crédito bobr-
t a r i s . Ma-irli . Barceiona v.^11 
; New Orleans, Filadylfia y I 
| Ayudante Grafluadc por Oposición do la ' tales y eludí'dea d« i ñ . ' n ^ M 
, ) Escuela de Medicina. Tocólogo del Dls- , qos. Méjico y Eurona L . U<los 
i. ipensurio Tamayo. Partos y Enfermeda-j iodos los pueblos. cotüa 
USO 2í d i 97. A toda hori del' día. 491 
L a s f o t o g r a f í a s oousistieron en cioneg do^KuroD(, ÍOjn ¿ i g u n a s d e ! 
m e u í i a j e s escritos por H'erbert Hoo-
v tr , secretario de Comerc io; C u r t í s 
1j. Wi lburg , Secretario de M a r i n a ; 
P a a l Ifcnderson, segundo adminis-
rrador de Correos, y de I smo Yoshi -
:0-JL. E m b a j a d o r j a p o n é s . 
A s i a . 
S e g ú u datos entresacados de l a 
ampl ia e x p o s i c i ó n de los progresos 
del komsomol hecha por uno de los 
delegados a l Congreso I V de la I l t 
Internac ional celebrado en M o s c ú , 
DABOHATORIO D E R A Y O S X . 
E A J O L A D I R E C C I O N D E L , 
D r . F I L 1 B L K 1 U K I V E R O 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E EMEKGEJVCIAS « 
IJrofesor Titular do Iladiologla y FIs io- ! ^speclaUsUi en Vías Urinarias y E n f e i 
27 d 
ESI ú l l i m o de los mensajes esta- en A l e m a n i a , l l e g ó su n ú m e r o a ser 
ba escrito en caracteres japoneses, de 70,000 habiendo a l presente dis-
' minuido. gracias a la v ig i lanc ia de 
L A P R E N S A D I N A M A R Q U E S A F E - la p o l i c í a , a 35 .000 . E n F r a n c i a ha 
1 I C I T A A L A R E I N A A L E J A N D R A ascendido a 8,000. E n Checoes^ova. 
quia hay 13 ,000. '¿Jn E s c a n d l n a v í a 
" i se notan t a m b i é n grandes progresos, 
p O P E N H A G U B . diciembre 1. i l legando el komsomol a contar en 
T o d a la prensa fel ic i ta calurosa- Norueg-i 7,000 af i l iados . E n los paí-
mente a la R e i n a v iuda A l e j a n d r a fieg b a l k á n i c o s la o r g a n i z a c i ó n ha 
de la G r a n B r e t a ñ a con o c a s i ó n del adquirido ya tal fuerza que h a He-
o c t o g é s i m o aniversario de su nata- gado a convertirse de o r g a n i z a c i ó n 
l icio. Aplauden sus sentimientos hu- de simple propaganda comunis ta en 
manitarlo* y comentan su amor ha- o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r . E n I n g l a t e r r a 
<?!a su patr ia , D i n a m a r c a . comienza a formarse la o r g a n i z a c i ó n 
E s t a noche el C l u n de R a d i o es- con sujetos escogidos especialmente 
ta trasmitiendo un mensaje especial de entre los mineros y los obreros 
que comprenda las canciones favo- de la metalurgia , 
r i ta s de la R e i n a A l e j a n d r a y feli- E n C h i n a comienza a hacer es tra-
citaciones de su h e r m a n a , la ex- gos entre' la clase estudiant i l , con-
emperatriz v iuda de R u s i a . tando la u n i ó n hasta 3,000 socios . 
— • Su influjo comienza a sent irse tam-
L O S D U Q U E S D E Y O R K S A L I E R O N blén en otras naciones p e q u e ñ a s del 
H A C I A F R A N C I A P A R A S E G U I R ü r i e n t e 
terapia do la Universidad de la Habana, 
y del 
D r . F R A N C I S C O H . B U S Q U E ! 
Kadlólogo de la Pol ic l ín ica Nacional 
Cubana 
Trabajos radiojí r a l icos do todaa cla-
t>es. 
Terapia profunda para tumores ma-
Radium para ol tratamiento del cán-
cer y otras ciases de tumores. 
I Alta frecuencia eu tocias sus modali-
dades. 
jjiatermia módica y quirúrgica (ter-
uiopenetracióii) . 
Comoiues galvánica», laradicaa y si-
nusoidaies. 
Hayos Ultravioleta. 
Reina. 127, de i» a. m. a 4 p. m. 
Teléfono^ Centro Privado, á-2563. 
Habana 
4653 de 
A A F R I C A 
L O N D R E S , diciembre 1. 
No parece que t a r d a r á en Infil-
trarse t a m b i é n en las r e p ú b l i c a s do 
A m é r i c a . 
E n fin, en frase de los bolchevi-
E l Duque y la Duquesa de .York rnegj fct|j l05 komsomolistas como 
.salieron hoy para F r a n c i a en v iaje "huevos pequenitos", diseminados 
al A f r i c a Orienta l . por t0li0 ei mundo, de los cuales 
N i n g ú n otro miembro de la ta- b r o t a r á un d í a la v i d a " . Veremos 
mii"a real estuvo presente en l a es- qué claso de vida produce tal s imien-
•tacifin para despedir a los Duques, te. 
pues todos se ha l iaban reunidos en G U A T E M A L A 
Suudringham con o c a s i ó n del octo j 
g é s i n i o aniversario del natal ic io de ' K DesagraTio<í 
la Re ina v iuda A l e j a n d r a . 
inociadea venéreas. Cistoscopla y Cate 
terismo do los urtteres. Cirugía de 
Vías Urinarias. Consultas de lü a 12 
y de 3 a 5 p. m. en la calle de Cuba, 
numero (59. 
Partos y enfermedades de nlüos. Con 
sulado. 20; telefono M-2671. 
D i . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MlüülCO CURUJAXíO 
Consultas do 1 a 8 p. m. Telfitono A-
741*. Industria, 67. 
D R . C E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología do la ü«l -
versiaad de la Habana. Aguacate 2 7, 
altos te léfono A-4611, ¡T-i'íiH. Conaul-
taa de lü a lií y d« id a 4 • por con-
venio. 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
-MtíDlCO C1KUJANO 
Catedrático ae ia Universidad Xacional. 
Aiédico de visita de la Quinta Cova-
aonza. !<ub-director del üanatorio Ua 
Milagrosa. San Kafael, 113, aitoa. Telé-
fono Al-4417. tíntermedaues aeseñoras y 
niños. Cirugía general. Consultas do 1 
a 3 p. m. 
C 10.509 30 d 26 
D r . M A í N U E L G A U G A K C I A 
D r . £ . P E R U O M O 
Consultas de 1 a 4. i-.spokUiista üe v í a s 
urinarias, estrechea de m orina, vené-
reo, bidroceie, s í f i l i s , su tratamiento 
por inyecciones sin dolor. J e s ú s Alaría, 
33. de 1 a 4. Teléfono A-I7üli. 
quina a M, Vedado. Consultas: rada, 
te lé fonos A-&04U. P - i ñ i * , 
C 7«li> ind. 21 ag 
i>r. A i u e r c o O. Gtr L»ustamdütc: I 
Profesor de Obstetricia, por oposición i 
do la Facultad de Medicina. Especiali- ' 
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 m : 
3, eu Sol, 7». Domicilio: ló , «ntre «' | 
y K , Vedado. T&iéfono P - i í e 2 . 
ú l M i ü i b u ^ Á ^ i » i . H ! N ] j > í \ L ! i \ E Z i 
Calle J y 11,. Vedado. Cirugía general 
Cirugía de especlaiiaadea. Partos. Ka-
yos X , te léfono P - l l ¥ 4 . 
82St3 l ¿ d. 
V A P O R E S D I T R A V E S I í 
PUERTOS ¡ i g 
MEJICANOS 
C O M P A Ñ I A D E N A V E G A C I t 
A L M O R R A N A . " : 
CuraoiOn radical por un nuevo proco 
Médico Cirujiiao y Ayudantt por Opo-
sisicion de la Facultad de Jdedicina, 
Cinco años de interno en el Hospital 
•"Calixto García' 
ues 
aei mencionado' Hospital. Meuicína ü e - | 
neral. Especialmente enfermedades Ner 
i ' V , ™ L GafCíir- 'ÍreB ^ ñ 0 t ^de- J S £ e | d l a n a « de 1 a 3. Gratis Encargado de las i>aJas de Knfermeda- viernet,. ^ealtad. t»a, te-
ies iNerviosas y Presuntos Knajenados, I ^ ^ u ^ 
ue 3 a o, ü i a n a s en San i^azaro, 4üi 
aitos, esquina a tían Francisco. Teléfo 
no U-13>íí_ 
E L S E C R E T A R I O D E R A B I N D R A -
N A T H T A G O R E CE. C O N V I E R T E 
A L C A T O L I C I S M O 
P a r a reparar 1̂ e s c á n d a l o prjdtJ- jae orina, (.completo $a.u.u>, sangre, «.con 
CÍdo PO" l a pub i fac ió l l , en e l *D5a- leo y reacción de Waserman;, esputos. 
rio del Comerc io ; , d* las W a s f é n a l ^ ^ J ^ - ^ f ^ L ^ 
escrita^, por G . Pap:ni antes de ^ j . ) ^ v ~ • 
c o n v e r s i ó n , y para desagraviar de 
a l g ú n modo a la D i v i n a Majes tad , 
el V icar io General del Arzobispado. 
Rdo . 0 . R . Alvarez , o r d e n ó se ce-|i:'altots' eiuernieouues ae seiiurits y u;. 
i t *• i j ^_ I ños. Aiedico ae ia Asociación qe £¿m-
lebrarai! funciones de r e p a r a c i ó n eniplt;adüa ü€l CüUgreso y ütí u s0Cieuuu 
todas Ips iglesias de la capi ta l . m j a s do Galicia, consultas d© 7 a * 
Pnr rurtaa nrivadTQ caViprnOR HUA a- in- V de l a 3 p. m. i_,unes, rnarftd, 
1 or cartas p r n a d a s sanemos Que v,i(,rKua aabadoat Teléfono ¿-o857. ca l 
I M S T I T Ü T O C L I N I C O 
M E K C L D , N ú m . ^ 
Teléfono A-ustil. Tratamientos por c»-
peciaiistas en cada enfenueuad. Medi-
cina y Cirugía ae urgencia y total. 
Consultas de 1 a IC' Ue la tarde y de 
i a 3 de Ju noene. 
L U b r U D í x t ¿ , G R A T I 5 
£nfcrnieaaces uei esuimago, intestinos, 
¿ilgauoi mañereas, Corai.ou, Kinon y 
quimones, ^ntennedaues utí señoras y 
iiinos, üo ia piei, sangre y v ías unua-
nas y partos, ooesiuau y eniiaQueci-
mieiuo, alecciones ntirvioibas y mentá-
.es, üiiif ei iiieuaues ue ios ojos, gargan-
ta, nariz y uiuos. Consultas extras >^ 
iwoconociniientus $3.uu. c-ompieto con 
aparatos, $u.ju Tratamiento inoaernu 
ue la síf i l is , Dienorragia, tuuercciosis, 
asma, diaueLes por las nueva» inyec-
ciones, neuinatisnio, parális is , neuras-
tenia, éancor, üiceras y almorranas, ao ^ « d ^ i n a i iaerna y Cirugía. Dlrec 
inyecciones intramusculares y ias ve- tor t'acuitaUvo. doctor J . l-Tayde Mar-
nas üosalvarsan; , i.ayos X , • unravio- Uuez' L"iz>íro- **** OUJOÜ, te ié lono 
Ittas, masajes, corrientes e léctr icas ^ •J884- ^ P ^ ^ ' ^ t a s ea üníermedaues 
(meuicinaies alta Irenuencia), anaausis 1,6 t5elloraiJ. y nmos. tulcrnieaadea Ve-
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MKD1CO ClRUJAJ-íO 
.Oe l a j Fa,cultaae« de Madrid y ia Ha-
bana. Con 34 años de práct ica profe-
sional. Fntermeuades de ia sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de ias afec-
ciones gemtaies de ia mujer. Consultas 
los martes y 
lefono A-0326. 
3045 7 
•̂̂ >̂ ;;̂ » y Mentales, i-.sióinago o Intesti-1 r. k í a u I A /"•Oi/INi r\L' L>L utS / 
nos. Consultas y reconocimientos, $5.1 U r a . ¡ V l A l W t u U V Ü N U E . í LiVCJL 
D r a . V I A K L ^ P L K L Z G O V I N 
D R . E M I U O B . M O R A N 
ELdüCTKlClDAD M t i J l C A 
PIÜL. VE^KUl^O. S I F I L I S 
Curación de la uretrltls. por ios rayos 
infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz uo la I M f o im^^CíA. Consultas de 
1 a 4. Campanario 38. Ño va a domi-
cilio. 
C 3425 30 d 2 nv. 
P O L I C L I N I C A 
iUL DiCAtí-Cll iU J A-« A S 
De 1& Kacu •-aa de xa Habaita, escuela 
practica y noapilal ü r o c a ue Par la , 
aei.oras, larton, n iños y c lruj la . L>e » 
a 11 a . m . y cíe i a ¿ p. m . Uervaaio 
ou. Teléfono A-*K6ij, 
C90K3 Ind . 7 Oct. 
O i . L i N K l Q U L tLíSiNANJüLZ. ¿ U l U 
OIdod, Nara y Garganta. Consultad. 
Cunea, Martes y ueves, de 2 a 4. Ca-
lla O, entre Infanta y 27. «No haue 
visitas. Telefono ,A-446S. 
D r . A B K A H A M P £ R £ ¿ M 1 K 0 
^utbi'meuades de la Piel y tieiioras. ¡jé 
E l v a p o r M E X I C O saldrá 
c no a i -1 n i r 
aimiemo inyectable. Sin operación y ! r FOgreSO, V e r a C r i l Z V Tamn;, 
sin níngjln dolor y pronto alivio, pu-1 0 ' ~ * j i aiíipT( 
aiendo el enfermo continuar sus traba- o i r\» • 
jos diarios, uayos x , corriente* e i é c j d í a J d e D i c i e m b r e admiti, 
tricaa y masajes, anál i s i s de orina com- ' "uimiu 
pleto a í;;.0O. Consultas de 1 a 5 p. m I 
y de 7 a ü de la noeñe. Curas a plazos. 1 C a r g a V p a s a j e r o s 
Instituto Cllmco. ¿ le iced, üü. teiéfonu | • » . * «- j 
A-0861. p . 
r a r a m t i o m e s : 
í F . S U A R E 2 Y C 0 M P . 
S a n P e d r o 6 . — Departamenl 
T e l é f o n o M - 9 1 2 2 
H A B A N A . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A R M A N D O R O Í G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 3 a 5. Uernaza, 49, altos 
C 10422 30 d 16 n 
D K . P E D R O R . G A R R I D O • 
C I l i U J A N O U . i N T J S T A 
Por las Universidades v.6 i l a d n a y Ha 
baña . .Especialidad, enfermedades dt 
la boca que tengan por causa afecciones 
de las enc ías y dientes Dentista dei 
Centro do Dependientes. Consultas dt 
9 a 11 y do 12 a 6 p. m. Muralla, S2, 
altos. 
*0*» la D e 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G O ! 
C 2230 Jad 21 sp 
B U E N O S A I R E S , diciembre 1 
L o s p e r i ó d i c o s de esta cai- itai pu-
bl ican la noticia de que el poe:a in-
d o b r i t á n i c o R a b i n d r a n a t h Tagore í ia 
pordido los servicios de su secreta 
rio e i n t é r p r e t e h i n d ú Y i b a Ibao, aue, el é x i t o f u é sorprendente; _pues to- |lle 17i 4S7 
le a c o m p a ñ ó durante toda su tour 
nee por A m é r i c a , por haberse c j u 
vertido é s t e aj catol icismo. 
Vest ido a la usanza h i n d ú . Y i b a 
Tbao, f u é bautizado ayer en un tem-
plo c a t ó l i c o . 
D r . J O b E M A R I A V E R D E J A 
néreas. .cnfermeüades del estoiiiago, HI-
liado e intestinos. Corazón y Quimones, 
junferineuaues ae la Carg-nui . AairiS y I 
Oídos. 'J'ratamiento de la Xseurastenla I 
y uuesidao. jilasaje y Electricidad Mé-
ulca. Inyecciones intravenosas para l a ' Afecciones del corazón, pulmones, ea-
tíífiiis. Asma, Keumatlsmo y estados túmago • intestinos. co»«mlta« ios días 
ae adeigazamiento. Consultas alarias de iubursblftx. d% 12 a ¿. Horas e^p^cia-
1 a ü. Visiias a aomiciUo y consultas íes previo aviso. Salud, 3», teléfono A-
a horas exiras, previo aviso. i6 i l8 . 
D r e s . L A R A M E N A 
G A B I N E T K M E D I C O 
Dental, de. los doctores Uara Mena. Helio 
l i rapia . Rayos X , rayos ultravioleta 
diatermia, corrientes do alta frecuen-
tnasiaaaao a Virtudes, 143 •/ me<Uo icia- ^ ^ ^ n e s absolutamente indolo 
'aftos^ctnsuitas: de 2 a b. ^ e Z l o n ¿ ^ f t J G L 
C 10103 Ind 13 ma das las iglesias de la c iudad estuvie-
ron c o n c u r r i d í s i m a s , por la m a ñ a n a j ' 1 — 
a las misas reparadoras, y d u r a n t e ' V a l e n t í n ( j a r c i a H e r n á n d e z 
ej d í a j l a a d o r a c i ó n de; SSmo. en 
la catedral , en la que a' todas ho-
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o gra t i s 
a los p o o r e s 
Especialidad «n enfermedaaes cei pe-
cho tTubercuioBls), iálectricidad médi-
ca, Uayos A., u-tamiento esyec'al para 
ras no bajaba de 300 a 400 el n ú -
mero do f ieles. Por la noche l a ca-
L O S R E B E L D E S B R A S I L E Ñ O S D E " ^ d r a l , que es de cinco naves, estu-
vo completamente l l ena . L o mismo ' 
s u c e d i ó en las otrap iglesias, espe-
; consultas, cuss. iu, ^u-no^l I4'* impotencia | reumaUsmo. Enferme-
Jonsuitas do 1 a 3. uomicuio; i uiide's üe laB ^l>l!, uc'̂ <tll**e- Conaul-
santa Irene y herrauo, j e s ú s dei Mon-!1418 ^ , \ , a 0' l ^ S S *• «squina a Co-
te. l-lb4l>. Meaicina interna. '«n. l e l é l o u o A-<iJ44. 
OtiOUM ae 
ixauaila. C  
R R O T A N A L O S G U B E R N A -
M E N T A L E S 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
i •— -<= —«• - M-'rofesor oe Ortoooucia de ia Escuela 
¡ í i a l m e n t e en la de la Merced , a u e j Dental ae ia Umversuad 
t a m b i é n es muy grande 
M O N T E V I D E O , diciembre L 
Notic iaa recibidas de puntos s i 
t nados en la frontera b r a s i l e ñ a di-
cen que las tropas gubernamentales 
que operan en el E s t a d o de R í o G r a n -
de do Sul han sido derrotadas p o r ' 
los rebeldes en B a r r a B e r a c h i , so-! 
bre las m á r g e n e s del R í o Y a g u a r o n | 
L a s fuerzas gubernamentales tuvCe-
r o s 1- hombres muertos y varios i 
heridos.! 
Agregan dichos despachos q r e los I 
rebeldes eran 700 en n ú m e r o y es-1 
taban mandados por H e e c a Netto, i 
l l e v á n d o s e consigo 
D I R E C T O R I O 
PROFF^fONAL 
i Corrección üe las imperiecciones de la 
I boca por defectos de los mentes 
\ EXCiiUtílVAMiáiNTE 
I Kscobar 1W2. Teléfono A-1887 
| asó» 12 de. 
C 1539 Ind 15 m. 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado, 40. De 12 a 3. 
2393 3 de 
E L V A P O R " H O L S A T I A " 
saldrá fijamente el 3 de mcikiui 
para 
I S I A S C A N A R I A S I 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R PLYMGlj 
Y H A M B U R G O 
¡ P r ó x i m a s salidas para VERACRll 
T A M P I C O Y P U E R T O MEXICCl 
Trocadero, 35, te léfono A-1S04, Habana 
5924 «7 d 
H d r ! A , A L B E R N i 
CIRUJANO DK-NTlSTA 
De la Fr.cuTtad de Baltimore. Estado» i 
Unidos. Gabluete en Obxspo 01, alto^ I 
P r ^ i ^ p i i / e L 1 ^ a ^ i s t U l 2 A p r e c i o s m u y r e d u c i d o s ení 
6 i 2 n ind 13 w } Y 2a . C L \ S E 
^'Hpor T O L E D O " . DicioDbre li 
Vapor " H O L S A T I A " Enero r». 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DKNT1STA MiiJiCA.'ÍO 
D K - t , K . l l A N f 
Especialista ca enfermedades üe ia di^i 
s í f i l i s y venéreo, del Hospital iáan L u i s 
I N C L U S O TODOS LOS IMPüESfl 
Para m á s informes, dirigirse a;f 
A B O G A D O S V N O T A R I O S 
S A U L S A E N ' Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á c n z de C a l a h o r r a 
PROC U11A JDO R 
d e s p u é s de su Se hacen cargo de tocia clapo de aaun-
victoria muchos caballos y conside- t0» Judiciales, tanto clvllss como cri. 
r í ihlp* rantirlarlpc, fip nrnv-Vinnpy Hp f inales y del cyoro do cuentas atr;» 
raoies cantioaaes üe pro^ biones de Bufete, Tejadillo. 10, t e l é f o n o 
D r . A D Ü l i Ü R E Y E S 
BSTO.MAUO E I N T E S T I N O S 
Lamparilla, 7 4, altos, consultas de 7 1|2 
a lü a. m, y de 1 a 3 p. m. Curación 
ae ia úlcera estomacal y duodenal, sin 
uperticiúu, por el método dei eminente 
especialista Or. tíuppy. E a r a este tra-
tamiento horas y precios conveucioua-
íes. Teléfono ÜL-í'AbZ. 
2323 1 do 
guerra . DÍCese que los federales hu-
yeron a la desbandada. 
A-ü024 e 1-3093. 
N U E V O T E X T O 
D E A R I T M E T I C A 
Se t ra ta de u n hermoso libro de] A B O G A D O 
o37 p á g i n a s , muy b^eu impreso y'Bufete: Aguila y Barcelona, faltos de 
n ejor encuadernado, t í o contiene lí la furraacia). De noche. Clases de De-
fundamental y m á s importante de [ufíTs ijetr,is 3 Bachi"eratü. casi gra-
t í 'n valiosa as ignatura , con 55 pro- acoG H ¿Q 
blemas y su clave de uplucioiiea 'ú •" ' 
f m a . i I M A N t ' E L Í Í M L N E Z L Á N i E R 
L a n^ces ldal de una obra de os-| E F R N ! A I \ i n r i n P T I 7 
ta clase es patente en todas las es-i i i . í v v ^ U K J V K L L L 
iKl&s y academias part icu lares t's-' 
yeciairnente, que se ven 'jbi'gad "Si 
a usar a r i t m é t i c a s escr ta? en el éT-j 
traniero cuyos textos y proolomas no' 
D r . P E D R O A . B u S C H 
Mediciaa y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermoCades de niños, del pe-
cho y sannre. Consultas de ^ a 4. Aguiai 
l i , U lé fono A-64Í». 
D r . E i \ K l ^ U L í A L A ü i U G a S 
Catedrático ae CllulOte Atftaica de :« 
tuiversiciad do ia Habana. Medicina in-
Ofrece sus servicios profesionales el Dr . | £ - ^ l ^ T e f T T Z £ ¿ J Z : 
rio, 63, bajos. Teléfono 4-1324 y E-
C 10732 31 d 1 d 
G R A T I S A L O S P O B R E S 
P B R O . M A N U E L G, B E R N A L 
D R . R A M I R O C A R B C N t U 
Especialista en enfermedades .le nlAos. 
Mediciiui un general. Consultaa de i a 
3. Escobar, 142, teléfouo A-i33(i, Ha-
vana. 
C 8024 Ind 10 d 
D Ü C 1 U K S l l í S L L R 
Ico de • Anatomía To; 
de la Eacultad de Aleaicina. Cirujano I ^ o V ' ^ o s "días" d e l y'medla a V i r c ¿ ~ 
de la Quinta Covado^ga. Cirugía ge-| ^ ^ q 03,,o. l i t o » , t e l é fono Il-SSSTÍ 
neral. Consultas de 2 a 4. Calle ndm | n79 7 i« ra 
6. entre 17 y 19. Vedjao. Telf. F-aüia. 1 vtt4 ** 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E 1 R A 
J de Par ís Ayudante de la Cátedra de ¡ Avenida de Ital ia ndm. 24, entre VIr- j 
r^tMlrAtlco d A . n a t o n l a Tono^rá f JáníermedadesJde ,la ?,iei. y sIfllÍ8 la'tudes y Animas. Teléfono A-S533. Den-1 Catedrático de - Anato ía J-fpografica | L,niverííldad de la Habana. Consulta^/taduras do l ó a 30 pisos. Trabajos se 
garantizan, ü o t s u l t a s de 8 a 11 y de I 
1 a 9 p. m. Los domingos hasta las 
JKRCÉRA C t A S E . PA1JA CAXABjj 
¡$60.00. P A R A E L NORTE DE ESP.tf 
$73 0' 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
job del comercio, horas especiales por' 
la noche. Trocadeio 68-B, frente a l ca- i T „• n i • o 
fé E l Día. te léfono M-3698. ¡LUIS ^-lassing. ¿sucesor de HeilM!| 
' D R . V A L D E S M O l S Ü a " ' ' S A N I G N A C I O ^ f l l J O S . AP{ 
T A D O 729. T E L E F O N O A-487a| 
C S¿» ind 2S Wl 
C l i l U J A N O D E N T I S T A 
dos de la tarde. 
3316 10 de 
D r . S A L V A D O R L A U D L R M A N 
¿¿eaico ae la ^.soctucion canuna. Ale-
aicina en general, espccialmentte enfer-
meaades dei sistema nervioao, s í f i l i s y 
venéreo. Consultas manas de 12 a 2, 
tn Santa CatallAa, entre ueuciaa y 
Buenaventura, Vioora. Teléfono 1-1040. 
consultas gratis a io.a pobres. 
2134 30 nv 
D R . L a G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 
a 4 y a horas especiales. Telf. A-3751. 
Monte, 126. entrada por Angeles. 
C 9676 Ind. 23 d. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e intestinos. Tratamiento de 
la ('"Utis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias d* 1 a I . 
i-ara pobres, lunes, miércoles y viev-
•aes, iteina. K0. 
r ««VOS Ind 9 Jn 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
s j r . u t l izablej e í Cuba - fuerzan a 
Itif j ro fesores y ^Imuuos a trabajar 
b \ : e? ;va e i m p r o d u c t i v a ^ e u » - . 
T-sia obra es e l producto l e vsni-
te a l r f . de c o n s a g r a c i ó n espeoial a 
la t n K ñ a n z a de esa as ignatura , pu-
di^udo af irmarse que, hasta AborH 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOOADO Y NOTARIO 
San Ignacio 40, altos, entre Obispe y 
Obrapla. teléfono A-87«l 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
i Medico de la <'asa de Beneficencia / 
M-iternidad Especialista en las enfer-
i medades de los cilios. Médicas y Qai* 
(rúrg'cas. Consultas de 12 a ¿. G, núm-
••. entro Línea y 13, Vedado. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DK. C A U L O S G A U a T B B l i i J 
ABOGADO 
no se ha publicado en Cuba nada' Cuba' 19- TelSiíono a-24«4 
m á s completo n i m e j o r / 1 • 
,K1 precio da cada e j emplar ea U X D r . M a R Í G D E F f v A N C O Y B E O Í O 
P E S O , con descuento en las cora 
pras al por m a y o r . 
D R . F . J . V E L E Z 
M A B I E L 
Consultas de 1 a 3. Teléfono L a r g a dis-
tancia. Consultas $10.00. 
D r . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 40, u Monte 74, entre indio 
y San Ni col As. 
Especialidad en enfermedades de se-
i ñoras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enfer-
medades del pecho, corazón y riúones, 
Y a e s t á a la venta en la casa edi-
tora " L A M O D E R N A r O E S I A " y 
pronto lo e s+a iá en «odas ias pr inc i -
pales l i b r e r í a s de la R e p ú b l i c a , la 
m a g n í f i c a oora t i t ú l a l a " A R I T M E -
T I C A P R A C T I C A " d e l '.onecido p e d v 
gogo y aMtor de obras r:..!'eticas u -c 
tor Isidro P é r e z M a r t í n e z . j 
L A M O P E R N A P O E S I A 
1*1'y Margal l iMim . 135 T e l A . 7 T J 4 
A p a r t a d o n ü i r . e r o « O ó . . 
. . " H A B A X A 
C 1006 
ABOOADO 
E l u d i ó privado. Neptuno. « 0 . A^WOl. ^ ^ S d ^ l M por inyecciones iatrave-
Ind 10 ' | nosas, i^cusalvarsan, etc., y Cirugía en 
• i general. 
Consultas gratis para pobres, da t 
la 11 a. m. Monte, 74, entre Indio y 
i San Nicolás y pagas de 3 a 6 en San 
Lázaro, 229, entre Belascoaln y Ger-
vasio. Todos los días. Para avisos, te-
lefono A-82&6. 
I 29173 30 nv 
L e d o . R a m ó n F e i n á n d e z L l a n o 
ABOGADO V NOTA llfO 
Habana, 57. Telf. A-031» 
J U L I O TORALES C G E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Ldlflclo áei Banco Canadá. Departa-
mento 514 Telfs. M-SSb'9, M-e6d4 
11839 ray 
D r . H O k A C I O F l R R E R 
Especialista en emermedaaes de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consul-
tas p<«r ia mañana, a horas pievlamen-
te concedidas, $10. Consultas de 2 a •• 
tü.OU. >epiunü, 32, aitos, teléfono A-
C 9882 30 d 1 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Laíermeüao'es de ¡a 
Pie l , S í f i l i s y V e n é r e o s . 
Acaba de regresar, después ce natier 
trabajado en especialidad en Parl.v, Ber-
l ín y Londres. Ha instalado su gabi-
nete en Concordia, 44. esquina a Man-
rique. Consultas: de 1U a .'2 y de 4 a ti. 
Telefono A-4502. 
1183 A l t 4 d 26 
U U C i ü K J ü S r . M A R C H 
Médico de lf. Casa de Salud "Cova-
donga", del Centro Asturiano. 
Linea. »», entre 2 y Paseo. Telérono 
1451. 
C 80S7 Ind. 4 sp 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición d ) la ÍTACUU 
tal de Medicina. Víaa Unnanas. E n -
fermedades de «choras y de la sangre. 
Consultaa de 2 a *. í 'eptuao 126. 
C 7220 Ind 7 ag 
catedrát ico de Anatomía de ia Escue-
la ue Medicina, Director y Cirujano de 
ia Casa de fciilud dei Centro Gallego, 
n a trasladado su gapiuete a Gervasio. 
120, aitos. entre tían Itafael y San 
José. Consulten du 2 a 4. Teléfono A-
441Ü 
D r . J . B . R U I Z 
l íe los hospitales de Piladeifia, r^ew 
lork y Calixto García. Especialista en 
vías urinarias, s í f i l i s y eniermedades 
venéreas. Examen visual de l a uretra 
vejiga y catoteiismo de los uréteres. 
.\eptuno, 84. de 1 a 3. 
C 9830 • 30 d 1 nv 
j . B . D O D 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Calle C No. 200 entre 21 y 23, Vedado. 
Teléfono l'1-2942 
3633 10 de. 
D R . H . P A R I l 1 ' 
C I l i U J A N O DEWTISTA 
P ^ V f ^ i ^ 6 8 ae ^ « ^ a y Ha- i consignatario. Lana. De 8 a 11 a. m. Extraccionés ex- 1 
V A P O R E S C O R R E O S D E LA CJ 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e » A . L O P E Z y Ca) 
(Provistos de la Telegrafía iin tí 
P a r a todos los informes rclacio1 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirsí >| 
elusivamente. De 1 a 6 p. m. Cirugía 
D R . j . L Y O N 
dental en general. San Lázaro 318 y I „ . .* _ „ . J 
3£o Teléfono M-6094. " y ¡ £ 4 1 Ignacio, 72 , altos, TeJf. A-í" 
Habaat 
G C U U S Í A S 
De la F-icullad de París . ICspjclalidad 
en la curución radical de las hemurroi-
ues, sin opt-racion. Consultas da 1 a 3v 
p. m. manas. Correa esttuinu a San l u 
caleció. 
i j c i - ¿ i > i ^ / - i - r j / \ l : ) > ü \ A 
S u á r e z . 3 2 . í e i é í c n o M - 6 2 3 3 
uv Mediana y Cirugía «o gener«i. r s -
ycciaiista para cada eufermedart. 
Consulta» de i a 6 d , U U r d e con 
suiu .» óspeciale» ¡i pesos, üeconoc* 
míen los tref DttoB. hmieimedados de se 
ñoras >' amos. Garit*uut, JNariz y oí-
dos süJOti). imiermcuau^s aerviobus. 
estómago. Coraaon y I'u monea, vias 
urinaruis. Knlernreaades ue la piel. Ble-
norragia J» Si t ' i i^ inyecciones intrave-
nos«« para e. Asma, üe iunat i smu y T u -
tiiercuiuti'S, UbeiMuad. l'i>slou, Memo-
i roldes. T^.abetes y eafei uieuades men-
tales, etc. Anál i s i s en general, Hayos 
X, Masajes .v Corrientes e léctricas . Loo 
ir'aUiuiientos, su» ^I^OÓ ;K piaacia. Te-
ié lono M-o¿33. 
D R . J O h G h L . D E h O G U E S 
B8P|(2ClA£jLSTA K.n ^i ;Mj^uADLS 
D E LOS OJOS 
Consultas oe 11 a 12 y cié 3 a 6. Te-
éfono A-3940. ^Vguiia. üi. Teléfono I -
J897 
' 2807 6 ^ 0 
A . C . P O R T O C A R R l R ü 
Oculista. Garganta, nsrl_ y oídos. Con 
sullas de 1 a 4; para pobres, de i a 2 
12.ou al mes bau Nicolás , 02, te 'éfo-
no A-8627. 
C L I N I C A D E L r < F E R M L D A D E S 
D t L O S O J O S 
Prad^, No. 106. Telf. A 1 6 « C 
Consulta» de J» a 12 y de 2 a 6, Hatoana 
D r . E . C 4 S T E L L S 
De la Sociedad Francesa de De/matoio. 
gía y Sif l lograi ía 
Kíspec^usta en enfermedades de la p:»! 
y ü« l a stoigr» del Hospital Saint 
Louis. de F a i i s 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. m. 
Vlrtudfla 70. esquiria a San Nlcoiá» 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e i n á n d e z 
Oculista del Centro Ual;egc / Cateara-
tico por oposición de ia Facu'tad de 
Medicina 
D r . L uis I \ . 1 e r n a n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
d«l Hospital "Mercedes" 
A V I S O 
A Jos écñoves pasajeroi, ta3tcJ 
pañoles como exlrai.jeros, nue 
C o m p a ñ í a no despachará ningüi! 
saje | /a ia E s p a ñ a , sin antes pres? 
sus pasaportes, expedidos 0̂  ' 
oor el señor Cónsu l de España-
H a b a n a . 2 de abril de 1917. 
M . O T A D ' J Y 
S a n Iguacio, 72 . altos, TeW. A 
HabaB» 
E l vapor 
ALFONI 
C a p i t á n : A . 
GIBERNAÜ 
C ú M a u í \ u i 
sa ldrá para 
C O R U Ñ A , 
^ ^ ^ i G I J 0 N s V a n d e r 
A N G E L A P E Ñ A L V E R ; sobre el 
Especlalmento partos. <Djí interna de l a ! 2 0 D E D I C I E M B R E 
Pol ic l ín ica - L a Bondad^ Consultas de j ^ Ias doce de J a ' m 3 ñ a n a . 
A N A L b b U E O R I N A 
1 a 3 p. m. Precios convencionales, i n 
¡yecc iones hlpodérmlcas. Kopada. 28 112 
te lé fono M - m S . 
Completo, i peso». Prado, 02, esQuina a I C 99GC 30 d i 
CclOn. Danoratori') CUnico-^uimico dei j ,m 
M A R I A A N A V A L D E S Ind. 8 my. 
O r . G A B R I E L M . L A N D a H E M O R R O I D E S 
A N A M A R I A V . V A L D F S 
COMADRONAS 
D r . M I G U E L V 1 E 1 A 
lSSPDClAXaST4 • Concordia. Teléfono A-45a9. Domicilio 
Debilidad sexual, e s tómago » Intestinos > « número 205. ' i c iúfcao P-2236. 
Carlos I I I 208. dd 2 a S. 1 p. 80 d 15 oo 
Facultad de París . Nariz Garganta y • Curadas sin operación, ratlicai proc»* Muchos a ñ o s de práctica. Los último» 
Oídos, Visita a domicilio. Consultas ¡ dimionto pronto alivio y curación, pu- procedimientos c ient í f icos . Consulta» de 
de 3 a 5. Campanario, 57 esquina a diendo ol enfermo seguir bus ocupacio-, 12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
nes diarias y sin dolor. Consultas del trés número S81, entr eDos y Cuatro 
1 a 6 p. m. Suárez. 3^ Poi ic l ínlca P. lVedado. Teléfono F-1253. 
Habana. Teléfono M-6235. 1 a i s j 
correspondencia públ ica , quc ' 
admita en la Administración 
rreos. 
Admite pasajeros y cargi i ( 
incluso tabaco para dichos Pue ] 
Despacho de billetes: De 8 
de la m a ñ a u a y de 1 a 4 de 'a 
de. 
A R O X C T i 
J I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 d e 1 9 2 ^ P A G I N A V E I N T m R F ^ 
Todo pasajero d e b e r á « l a r a bor-
•¿o D O S H O R A S a n t a de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir to-
bre todos lo» bultoa de so equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todo» sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consgnatario, 
M . O T A D U T 
S a n IffBtcto, 72 . altos. Telf . A T M I . 
H a b a n a . 
SOUTHtRN-PACIfíC-LINES 
Comodidad Rapldea Confort 
fierricio directo entre Naw Orleana y l a » principales c iuda-
des de Texaa y M é x i c o 
L O U S I A N A . T E X A S . M E X I C O . N E W M E X I C O . A R I Z O N A , 
C A L I F O R N I A , O R E G O N . W A S H I N G T O N . 
N E W O R L E A N S . A M E X I C O . 
S TKUMÜM D I A R I O S 8 i 
Exped imos boletines directos de Ne-^ Orleans a Cudad de 114-
xlco, Monterrey, Tampico , Celaya , C h i h u a h u a y o tras . 
Coches* dormitorios directos Locomotoras de p e t r ó l e o 
Carro'oomedor 
¡Paxa m i é Informes, pasajes, folletos y r e s e r y a c i o n e » de c » 
• f- ches dormitorios dirglrse a 
f . M . G I R A L T p A g e n t e G e n e r a l 
Ofleloc 10. DepUo 400-10 T e l é f o n o A - S O S S 
M A R I N A , 
C 8 8 I 4 • A l t I n d . 2 Oet, 
RED STAR UNE 
C O M P A Ñ I A D E N A V E G A C I O N B E L -
G O A M E R I C A N A 
V I A J E S R A P I D O S " A E S P A Ñ A Y 
O T R O S P U E R T O S D E E U R O P A 
E l hermoso y conocido vapor correo 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
W H 1 T E S T A R L I N E 
R l a b í i o a a Corufla, Bremen Hambur», AntTrorp 
íl S 8 Poland U r a . clas« solamente) Enere 31, 
Habana a Vlgo (España) Corufla y Antwsrp 
8 8. Qothland (3ra. clase Bolamente). Pie. 10. 
D E M A V A N A A E U R O P A 
mmrrU&o de Znze 
mm HTJBVA T O B X , «b eo&ezldB eos U FAJTAJTA F A O I F 1 0 JJMM 
aajucDaa n u « v a t o k k , todos ios sábados 
ttotmymAo "M»J»stlo", el tafee más graade dsl mnade 
F e * el Mstfnfriee Trio 
O L T X r X O KOMKKXO 
. eejeoe fm»\m4mm MbOOO toasladas 
• e t t i M • • m á s e l e s desds «uerm Testt 
XKVLATKItmA n A J T O Z A BEZ.OZOA A L M A V I A 
FlymoBtt-X^Terpeea O h n ^ o v n Antwer» K a a b u g e 
Tara recarree, Freoloe j ffsohas ds Salida, dirijan»* ai 
B A O A B X i S S O O l O P O C g a i i 0O„ Ol idos l a T 1*. Wabeee 
•UUB8VZO 
"Empresa Naviera de Céa," S. i 
& OAV F B 9 B O i ^ - D i r e e d é a Tsleffr&ncai -KmprsnaT*. Apartado 1041. 
A 631B InínrmarHAii Oemares. 
A~i730.—Septo, de Trafico y rletea, 
• m r r r w i r v C A-aase.—Contadaria y Pesajes. 
X L L L r U W U O J A-3866.—Cepto. de Compras y A l m a c é n 
M-S293.—Primer Sspiffóa de Paule. 
A-5634.—Segundo Jtspiüóa de Paule. 
X j X A C I O N |>S LiOS VAPOKJCa QTTJE £ 8 T A B A &A CAJMr*. B X K S T B 
PUBBTO 
C O S T A N O R T E 
Vapor "BAPXDO* 
fleldrd el sábado 12 del actuai, para NUÜVITAfl, M A N A T I 7 P U E R T O 
P A B i U i (Chapaxra). 
Vapor 'HUBASA" 
Saldrá el sábado 22 del actuai. para T A K A F A . G I B A B A , (Holg-ufa j Ve-
lasco), V I T A , BAaNüíí, y i P B (AlayarI, Antiila, Pres toü) . S A G U A D E TANA-
MO. (Cayo Mambí) , BAKACOA, GUAN7AAAMO (Boquerón) y bANTlAGO D E 
CUBA. 
Sate buque recibirá carga a í i e t e corrido en combinación coa los F . C 
del ftorte de Cuba (Via Puerto Tarafe) para las eataciouea siguientes: MO-
KON, híDUH, D E L i A . G E O K G I N A , V I 0 L . E T A . VEDAtíCO. L i A G L N A UAHlíA, 
1BAKRA, CLMAÜÜA, CAÜ>AO, VVOOWN. DOMATÜ, J i y C I , J A i l U M J , K A N -
C B U E L O . LtAüiilTA, EOMBlL.t.O, SOl»A. ÜENA-UO, .NÜÑl^Z. L.LGAK1LÑÜ, C I E -
GO D E AV1EA, SANTO TOMAS, SAX M1GUEE, L B E D O M J A , CEÜAELOS, 
PINA, C A U O E I A A , S 1 E V E K A , JüCAaO. íí-LOKIDA, E A S A l ^ E G K l A S , C E S 
F E O ES, E A gül iNTA, PATBÍA. P A L E A , J A G L E i A E , C H A M B A S , SAN B A 
P A E U T A B O i / N C M E B O üiNO, AGBAMO> T E . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los verues, para los de C I K N F U E Q O 8 , CA-
BILDA.. TUNAS DE ZAZA, J U C A B O , 3AMTA CUL'Z D E E SÜK. MANOPLA, 
G L A Y A B A E , MA.NZANiEEO, N I Q U E B O , C A M P E C H L E E A , M E D I A E l i N A , EN» 
bE.SADA D E MOBA y SANTIAGO D E CUBA. 
Vapor '"CZEBPUEOOS" 
Saldrá el viernes 21 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor "ANZOIiLN DJtL COULáBO" 
Saldrá de este puerto los dlaa 5, 15 y 25 de cada mee, a lae S p. m., 
para loa de B A H I A HONDA, K I O B E A X C O , BKKKACOtí. i^Ui^UTO E S P E R A N -
ZA, MAEAS AGUAS, S A N T A E U C I A , (Alinas de Matahuml>re) R I O D E E M E -
DIO. "TMAS, A B B O Y O S DE MANTUA y E A P E . 
L I N E A P E C A I B A R I E N 
Tapor " i A P E " 
es«ará todos loe sábados de este puerto, directo para Calbarién, reci-
eleado carga a flete corrido para Punta Alegre y Punui San Juan, desde el 
aUércóles ruuata lae M a m. del día de la salicA. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C Q 
CSEBVZCIO B B PABAJ&BOB Y O A l i G A ) 
(ProTlatoa de telegrafía laalámbrioa> 
I Vapor " X A B A K A " 
_ Saldré de eete puerto el «Abado dia S2 de K O V I E M B R B . e lea I f a ni. 
directo para G U A N T A S AMO, SANTIAGO D E CUBA, P C E U T O i ' E A T A , HAS 
JUAN, i-u.NCE, M A i A G U E Z y AGUADIDEA. A l retorno bará escala en los 
t>Ueiloa de SANTO DOMINGO y SAN Fi :Di ;0 D E j!«1ACOR1S. 
De Santiago de CUttá balara el sábado, día 29 a Uut ^ p. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos aloe embarcadores que efectúen embarque de drogas y mate-
Has inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
tmbanjue y en ios bulioa, la palabra 'M'EEIURO' . Oo no hacerlo así, serán 
rcsponbables de lo* daños y perjuicios que debieran ocasionar a la demás 
carga. 
De 16.500 toneladas 
Capi tán R E N E H . B A S T I N 
S A L D R A D E L A H A B A N A 
Para V E R A C R U Z . sobre el d ía 6 
de D I C I E M B R E . 
P a r a V I G O y C O R U Ñ A , directo, 
fijamente el d ía 20 de D I C I E M B R E . 
Siguiendo d e s p u é s para 
C H E R B U R G O Y A M B E R E S 
Precios del P a s a j e : 
Para V E R A C R U Z . . . . . $36.36 
Para V I G O Y C O R U Ñ A . . . $73.05 
(Incluidos los Impuestos) 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
T H E B A C A R I S S E C O M M E R C I A L C o . 
Oficios No. 12, H a b a n a . Telf. A-7322 . 
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L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E i vapor h o l a n a é s 
"SPAARNDáf 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 0 d e D I -
C I E M B R E p a r a : 
V I G O , 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R : y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
Vapor "SPAAR y D A M " 20 de Dcbre. 
Vapor MAA.SDAAI, 10 de Enero de 
1925. 
Vapor "KDAM", 31 de Enero 1925. 
Vapor " L E E R D A M " . 21 de Febrero. 
Vapor "BPAAKNDAM" 14 de marzo. 
Vapor "MAAtíDAM '. 4 de AbriL 
V E R A C R U Z Y 1 A M P I C O 
Vapor "VOLENDAM*-, 7 Diciembre. 
Vapor "MAASDAM", IB de Diciembre. 
Vapor "EDAM", 4 de Enero 1925. 
Vapor "LiEBKDAM". 23 d« Enere. 
Vapor "SPAARNDAM". 15 de Febrero 
Vapor "MAASDAM". 8 de Marzo. 
Admiten pasajeros de primera clase y 
de Tercera Ordinaria, reuniendo todos 
ellos co.aoiidades especiales para los 
pasajavos de Tercera Ciase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rote*» j iümera los para- dos, cuatro y seis 
personas. Comedor con asientos indivi-
duales. 
Excelente comida a la «Anafioia. 
Para m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q . S . c u C 
Oficios, No. 22 . T e l é f o n o s M-5640 
y A 5639. Apartado 1617. 
¿ C ó m o es su cutis? 
Seco* grasicnto, rugoso? 
¿ T i e n e pecas, barros, espinillas, 
eczemas? ¿ S e dilatan los poros? ¿ E s 
demasiado sensitivo? 
E L I Z A B f c T H A R D E N 
la m á s famosa especialista en corre-
gir todos y cada uno de los defectos 
del cutis, prepara un e s p e c í f i c o para 
cada caso. 
S i usted tiene dudas y no sabe c u á l 
es el que le conviene a su cutis, visí'^ 
t eños , sin compromiso alguno de com-
pra, y le daremos un tratamiento 
adecuado y especial para su caso. 
Somos los depositarios de los ma-
ravillosos Productos de Belleza de 
Miss. Arden. 
Amistad. 39, bajos- Box, 1915. 
T e l é f o n o A-8733 
S i desea consultarse directamente 
con M I S S . A R D E N , p í d a n o s la tarje 
ta confidencial. 
C 10.586 h d 29 n 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas de concreto, con su ooario y ta-
pas do mármol, traslado de restos con 
cajas de mármol. $23.00: Id. de nlflc 
con caja de mármol, $20.00: de perso-
nas mayores con capa de zinc o made-
ra |15.00; osarlos a perpetuidad, a $60 
No hapra su trabajo en el cementerio, 
sin antes pedir precio a esta casa. Se 
hace cargo de trabajos para el campo. 
Taller de marmolería Ua Primera de 28, 
de Repelió Suárez, Calle 23 esquina a t. 
Vedado, te lé fonos F-23S2 y 1512. 
6249 s i 4 
M I S C E L A N E A A L Q U I L E R E S 
B A L A N Z A S S T I M P S O N 
una de 100 y o f a de 80 libras, m 
venden al contado, como realización 
aprovechen esta oportunidad. No atien-
do curiosos. Calle Barcelona, 8. 
5275 7 do 
O J O . J A R D I N E R O S 
Se rende un buen lardln, bien monta-
do, con plantas de salón y árboles fru-
tales, buenos campos de rosales nue-
vos; por tener que marchar el dueño 
se da por la mitad de su valor. Infor-
man, Calzada de Ayes terán número 24, 
frente a la calle San Pablo. Jardín I - * 
Perla de Cuba, Cerro. 
5933 f á 
COMPAGNÍE GENERA1E TRANSATLANTIQIIE 
Vapores Correos Franceses 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
f O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A , E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E * Y 
M E R C A N C I A S 
P ^ T V E R A C R U Z 
P R O X I M A S S A L I D A S 
V&por francés "CUBA", saldrá el día 4 de Diciembre. 
"liSPAONE" »aldrá el día 18 do Diciembre. 
• • L A F A ^ K T T K " saldrá el 3 de Enero laüo. 
"KLANDRiC' , saldrá el 3 de FebJ ero de isiüó. 
" L A F A ^ T T E " , saldrá el 4 de n rzo de iitzó, 
"ESPJÍuyK" saldrá el 3 de Abril . 
C O R U N A , S A N T A N D E R y 6 a I : 
"Vapor correo francés "CUBA saldrá el 16 Dcbre. a las 18 del día. 
• „ "EtíPAilMT, saldrá 3Ü Dicbre, u las i - vUa. 
• " E A F A Y E T T E " . saldrá el l ó Enero 1^5 a las l i 
m m * • F U A N D K E ' , saldrá 16 de Febrero a las 12 día. 
h " L A F A V E T T E " . saldrá el l ó de marzo a las 12. 
• » „ "XBFA^NK" sa ldrá s i 16 ds Abril. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D i A R i & i E N L O S V A P O R E S D E E S T A 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O l i L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
B n e u comida a U e spaño la y camarero! y cocineros e s p a ñ o l e e 
L I N E A D E N E V / Y O R K A L H A V R E , P L Y M O Ü T H y B U R D E O S 
U f**'!». 46.000 toneladas y 4 hél ices; France, 35.000 toneladas y 4 hélice»' Savoi^, l * ¿«orralne, Rocbambeau, Suffren, etc. etc. 
P a r a m á s infor 
E F N E S T G A Y E 
O ' M y o á m e r a $. T e l é f o n o A-1476. 
Apartede 1090 .—Habana. 
D I L 0 A 
Asmát icos , Reumáticos , Tuberculosos, oe 
curan en corto tiempo, temando Dlloa. 
Quita el acceso de r.Fma con solo dos 
|cucharadas antes del cuarto do hora. 
Pídalo en Droguerías y Boticas aore-
! ditadas. 
618« « do. 
E X C E M I C I D A 
Maravil losa, pomada francesa, 
cura infaliblemente: Eczemas , 
Herpes, Granos, Manifestaciones 
del Acido Urico en la piel. Ulce~ 
ras c rón icas , F í s t u l a s . L lagss in-
fectadas; en una palabra; todas 
las enfermedades de la piel por 
antiguas que sean. S e vende en 
las principales farmacias. D e o ó -
sito general: M á x i m o G ó m e z , 
412, esquina de Tejas , (botica).. 
C 9903 30 d 4. 
• C O M P A Ñ I A D E L P A C I F K X T 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasat lánt ico 
"OROPESA' 
de 88.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá F I J A M E N T E el día 10 de Di-
ciembre a las tres de la tarde, admi-
tiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , 
L A P A L U C E - R C C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios Incluso impuestos: 
Primera clase: |Za».49. Segunda L u -
josa, J141.99. Cocineros y repóstenos, 
médico y camareros españoles para las 
tres categorías de pasaje. 
COMODIDAD. C o N F O K T , R A P I D E Z Z 
bKGÜHIDAD 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "OROYA", s i 24 ds Diciembre. 
Vapor "OltlANA", el 7 de. Enero. 
Vapor "OHCOMA" el 21 de Enero. 
Vapor " O K T E G A ' , el 4 de Febrero. 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril irasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "ORCOMA", 7 de DiclemKrsw 
Vapor "KBKO", 8 de Diciembre. 
Vapof "OR1TA", 7 de Enero. 
Vapor " E S S E Q U I B O " 6 de Enero. 
P i r a N U E V A Y O Ü Í L 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánticos "KBKO" y " E S S E Q U I B O 
Servicio regular para carga y pa-
saje, con trasbordo en Colón, a puer-
tos de Colombia, Ecuador. Costa Blc«, 
Nicaragua, Uor.duras, Salvador y Oua-
temala-
P A R A «CAS iMTORMBB: 
O U S S A Q Y C I A . 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6540 
A - 7 2 1 8 
P e l u q u t r r í a d e S e ñ o r a » y N i ñ o » 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o i ü Á - 6 V 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta e u tocios ios t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e ü e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , k m i m a d a d e l a H i g h U f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e o t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t izados . 
D i s p o n » d e 2 2 g a b i n e t e s inde-
pendientes a t e n d i d o s p o r u n e sco -
gido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
S A L O N D E B E L L E Z A 
M A D A M E P U G A U 
NEPTUMO 36 E N T R E A M I S T A D B 
I N D U S T R I A ! T E L E F O N O M-8177 
E n este moderno balón ds Belleia, 
único que en su clase existe en Cuba, 
se hacen ios siguientes trabajos: 
Másales , íumigac iones p&ra el rostro 
y baños de lúa y vapor. 
Tratamiento especial contra la dila-
tación de ios poros, cutis secos, mas-
chas, pecas, granos, sspinilias y utras 
impurezas de la pieL 
Extirpación raUical de las arrugas 
de los ojos, frente y boca. 
Aplicación de los modernís imos apa-
ratos de estét ica, úl t ima creación de la 
'Academia Científica, de tíeiieza'". de 
París. Unicos en Cuba. 
E l Departamunto de Peluquería e s tá 
bajo la dirección del experto Profesor 
Peluquero Monsieur Jean Pagés , traído 
expresamente de París . E n este depar-
tamento pueden nuestras damas haotr-
se los peinados de última moda, as í co-
mo también cortes de melena las seño-
ritas y niños, y tenidos do cabello en 
todos los tonos, etc. etc. 
Procedimiento especiaj para dar al 
pelo el más brillante y sugestivo color 
caoba, ú l t imo dictado de la moda pa-
risiense. 
Nuestros postiios son confeccionados 
con arte y perfección absolutas. 
L a s "manicures" dejarán plenamente 
satisfecha a la más exigente cliente. 
Las señoras de) Interior pueden so-
licitar por escrito los consejos y rece-
tas que deseen para el uso de los pro-
ductos de la Academia Científ ica de 
Belleza, de París . 
A todas partes de la I s la se envían 
los mencionados productos como tam-
bién los e legant í s imos postizos confec-
cinados bajo la experta dirección de 
Madame Pugau. 
C 10.266 Ind 15 » 
S E R M O N E S 
Surtido completo de los afamados BU 
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plasos. 
Toda clase de íAcesortoe para billar, 
Reparaciones. Pida Catálogos y precloi 
H a r t m a n n B a j a 2 . 
S a n t i a g o de C u b a . 
C t 7 t l 
logos y precios 
O ' R e i U v 101 
H a b a n a . 
* so a i 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
M I S C E L A N E A 
F R A Z A D A S CAMBRAS. F L O R E A D A S , 
gran surtido en colores. Valen $5.00; 
las liquido a |2 .00. Son superiores. 
Véalas en Corcordla 9 esquina a Aeul-
la. T e l . M-382g. 
A L E M A N I S C O P A R A M A N T E L , D O B L E 
ancho, clase superior, lo liquido a 4 4 
centavos vara: lo hay blanco o de color; 
manteles hechos a JO.90 servilletas a 
|0.10; sábanas cameras, muy buenas, 
$1.36; fundas a 10.40; sobrecamas ca-
meras de piqué, gran surtido; son ca-
meras, completas a $2.80 cada una. 
Concordia 9 esquina a Aguila. Telé-
fono M-3828. 
T E L A R I C A P I K Z A D E 11 V A R A S , 
clase f inísima, es más fina que una 
batista. $2.80. verdadera ganga. Gran 
liquidación de Vichys y casimires para 
hombres. Concordia 9 esquina a Aguila 
6fi33 4 de. 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
S a n R a f a e l . 12 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo í o 
re ferente a su g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r r é l . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
S E VKNDR UNA J A I B A O C U B O PA-
ra carhrtn. marca Hayward de 1 14 yar-
da capacidad. completamente nueva, 
muy barata Informan en Mercaderes 4, 
Zaldo, Martines y Ca. 
«281 , I d 
p t sede u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e * T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a í n 6 I i 
R c f o r m a f i i o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
"r ii r 
r A B R I C A N T C S 
A F T D O . 1997 T E L F . A - 6 7 2 4 
91 pal fl99T r> 
. P I E L E S 
Se arreglan y reforman en Neptun» 18Í 
altos. Teléfono M-SÍ7S» 
26S6 4 « o . 
D E P A R T A M t N T Ü U L C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O j l -
W E S . E T C , 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta £ 1 E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
h umante v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r l i d o c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s (* c o n f o r t a b l e s " ) d e 
s e d a , u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n a , 
de s e d a , b o r d a d o s , d e t erc iope -
l o . . . D e s d e $ 1 .50 , 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a x o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o l i o s usos , e n 
todos los t a m a ñ o s y i o r m a s . des -
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
se l ina , en l odos los t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r ias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 , 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a í í o s , des-
de $ 2 . 5 0 . 
I 
P A R A L A S D A M A S 
C A B E Z A S 
Eb la PELUQUERÍA ruAs rranúe y me-
jor sltUiKia en la Habana Út Casa Ca-
bezas. Servicios esmerados y rápidos sin 
esperar turno. Gran número de Pelu-
queros buenos a todas las horas. Tam-
bién los domingos a domicilio. 
P R E C I O S B U E N O S 
Corte de Melenitaa a aefioraa y 
n iñas . $0.40 
Cortada y rizada $1.00 
Cortü de pelo a niños con rizado $0.50 
Arreglo de cejas t0.40 
Masaje especial ^ . |0.50 
Champú lavado de cabeza y 
manicure |0.60 
Peinados con ondulación Marcel 
para ocho días de duración. . 11.00 
Alzo X a r c e l permanente, el i^as perrecto 
de todos en la Sabana. E l man rápido 
y económico, y • ! mas garantizado. 
ü n una sola hora y por 20 pesos toda 
la cabeza, con la garantía de un año, 
se le hace en esta casa la perfecoión 
de la verdadera onda natural, aparato 
alemán, único en la Habana. £1 muy 
experto peluquero C A B E Z A S . 
T I N T U R A D E H E N N E R A P I D O 
Instantáneamente , sin la atención de 
lavarse la cabeza antes ni después; se 
tifien las canas para m á s de seis me-
ses con un solo liquido en un solo po-
mo. Se manda a domicilio y por correo 
libre de porte. Su precio el pomo 
$2.50. 
Keptuno 38. Telf . A-7034 . 
C A B E Z A S 
Q i T E S E P R E D I C A R A N E N L A 1. f. 
C A T E D R A L , D U R A N T E E L S E G U N -
D O S E M E S T R E D E 1924 
Dic iembre 7. I I Dominica d » A d -
viento m. L S r . Dean . 
Dic iembre S. \M, I n m a c u l a d a C . 
de M a r í a M . L é r . Arcediano . 
Dic iembre 14. I I I Dominica de A d -
viento M. 1. Sr . C S á i z de la Mora. 
Diciembre 16- j u b i l e o CLroular M . 
I . S. M a g ü t r a L 
Diciembre ¿ 1 . ! V Dominica de A d -
viento M. I . S r . L e c t o r a l . 
Dic iembre 21. L a Nat iv idad del 
S e ñ o r M. I . Sr . Arcediano. 
L a Habana , junio 26 de 1924. 
V i s t a ¿a presente d i s t r i b u c i ó n de 
sermonee Que nos presenta e l Vene-
rable D e á n y Cabildo de N a . S U . I . 
Catedra l , venimos a aprobar la y 
la aprobamos, concediendo 50 d í a s 
á c indulgencia en li* í o r m a asoatum-
brada a los fieles que devotamente 
oyeren la div ina palabra. 
- | - E L O B I S P O . 
P o r mandato de S. B . R . 
D r . M é n d e z , 
Arcediano S e c r e t a r l a 
C A S A S \ Í H i ü 
H A B A N A 
S I T I O S 24, E N T R E A N G E L E S T R A Y O 
se alquila en 55 pesos. E s de planta, 
baja. E s de planta baja. Tiene azotea 
y cecina de gas L a llave en la mis-
ma. Informan en Obispo 104, bajos 
6671 6 d 
S E A L Q U I L A N 
L o s modernos altos de S a n L á z a r o , 
221 , compuestos de sala, recibidor, 
cuatro cuartos, b a ñ o intercalado, coci-
na* servicios, etc. Alquiler, $105 . In" 
formes: t e l é f o n o A-278d. L l a v e en loa 
bajos. 
6677 7 d 
S E A L Q U I L A UNA HERMOSA C A S A 
en el pasaje de O'Oiquel, número 7. 
bajos. Tiene hermosa sala, comedor, dos 
grandes cuartos, patio, traspatio, coci-
na de gas. Informan en Concordia T 
San Francisco, altos de la bodega. 
6680 6 6 
S E A L Q U I L A , A G U I L A 43. COMPUFlS-
to de sala, recibidor, comedor, tres hsu-
bitaclones, cuarto de criados cocina de 
gas. Informan te léfono A-57'87. 
6711 ( d 
E N S90 M E N S U A L E S CON F I A D O R O 
tres meses en fondo, se alquila un pi-
so alto de esquina en Jesús María, 47, 
con agua en abundancia, propio para 
doa matrimonios o larga familia. L l a -
ve en la bodega. I s í o n n e a en TenlenU 
Rey. 30. 
6700 jo é 
S E A L Q U I L A N , ACABADOS D E F A -
bricar, los espléndidos altos de la casa 
San Nico lás 92, casi esquina a San Ra-
fael compuestos de sala, saleta, cuatro 
habitaciones con baño intercalado, dosi 
de ellas con lavabos, comedor, pantry y 
cocina azulejeados, habitación y servi-
cios de criados. También se alquila eJ 
segundo piso con loa mismos departa-
mentos. Informan en Concordia 113. 
6561 4 <jo. 
P A R A C O M E R C I O P E A L Q U I L A L A 
casa de San Rafael, 48, esquina a San 
Nicolás , para primero de año. Módico 
alquiler y se da contrato. Informan en 
Campanario, 11. altos. 
6551 4 d 
Neptuno* 229 . S e alquila un piso a l -
to, acabado de fabricar, muy bien 
decorado. S e compone de sala, saleta, 
cuatro habitaciones, todo muy ai 
plio y ventilado, b a ñ o intercalado de 
gran lujo, comedor, cocina, p a n t r y 
servicio de criados, agua caliente, 
timbres, toma corrientes para l á m p a -
ras, etc. Agua todo el año . Precio 100 
pesos. L a llave y d e m á s detalles infor-
m a r á n en la planta baja . 
6540. 6 d 
S E A L Q U I L A E N $90 E L MODKRVO 
piso bajo de Escobar 134, cerca de Una 
Rafael . Tiene tres habitaciones, buuo 
intercalado, comedor, servicios dobU-.s, 
etc. Todo nuevo. L a llave en la misma 
de 8 a 11 a . m. Informan en Perseve-
rancia 12, altos. Te l . A-0334. 
6558 5 de. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
C o n g r e g a c i ó n de Hijas de M a r í a 
I G L E S I A D E L S A G R A D O C O R A -
Z O N D E J E S U S 
S O L E M N E S C U L T O S E N HONOR D E 
L A I N M A C U L A D A 
Jueves (4). Viernes (6). Sábado ( • ) , 
Domingo (7) . 
Día 4, Jueves. A las 8 a. m. Santo 
Rosario, misa cantada y sermón. 
Día 5. Primer Viernes. A las 7 a . m. 
Misa de comunión. A las 8 a . m. E x -
posición, misa cantada y sermón. 
Día 6, sábado. A las 8 a . m. Santo 
Rosario. Misa cantada y sermón. Im-
posición da Medallas. 
Día 7. Domingo. A las í a . m. Mi-
sa cantada y sermón . 
Víspera de la Fiesta: 
A las 5 p. m. Exposición, Santo Ho-
rario, Letanías cantadas, sermón. Sal-
ve solemne y bendición del Sant ís imo. 
Himno finai. 
Todos los sermones estarán a cargo 
del R. P. Ensebio Cruz, S. J . 
Día 8. 
Fiesta Solemne de la Inmaculada. 
A las 7 a . m. Misa de Comunión 
general. 
A las 9 a m. Misa solemne que ce-
lebrará el R. P. Fidel Gonzá-lei. Pre-
fecto de Be lén . 
Predicará el panegírico de la Inma-
culada, el R. P. Ensebio Crur. 8. J . 
A las 8 p. m. Santo Rosario, cántico 
a la Virgen, Procesión solemne por las 
naves del hermoso templo. 
L a Inmaculada será llevada en una 
carroza. , , _ , 
L a s Hijas de María, canUrán el Him-
no de la Congregación a María Inma-
culada, acompañadas del magníf ico ór-
gano y se terminará con una arenga y 
un "Adiós a la Virgen Inmaculada". 
Se gana Indulgencia plenaria. 
6684 « 4 
Ganga . E n 30 pesos, casita con dos 
habitaciones' cocina completa, b a ñ a 
intercalado, lavamanos de agua co-
rriente, inodoro. Muy céntr ica , a me' 
dia cuadra del parque Maceo. V a p o r , 
2 , letra A . 
6548-49 4 d 
S E A L Q U I L A 
u n l o c a l c o n a l tos , 8 m e t r o s d e 
f r e n t e p o r 2 2 d e f o n d o , e n M u -
r a l l a , 1 2 , e n t r e S a n I g n a c i o y 
C u b a . I n f o r m a : E m i l i o F e r n á n d e z . 
C u b a , 6 7 . 
C 10.755 « d i 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . d e l P i l a r 
LOS N U E V E P R I M E R O S V I E R N E S 
E l próximo Jueves 4, a las siete y me-
dia de la noche, exposición del Santísi-
mo Sacramento, sermón por el R. P. 
Arlas S. J . y Bendic ión. 
E l viernes a las ocho, misa solem-
ne con exposición del Sant í s imo. 
G6fi8 4 d 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S 
E l día cuatro del corriente, festivi-
dad de la Milagrosa Santa Bárbara, a 
las 8 1-2. solemne Misa de Ministros, 
estando el Sermón a cargo del Sr. Cura, 
Rdo. P . Lobato. 
L a Camarera, Mcolasa Dlafo. 
6580 4 do. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
S e alquila en la calle de A g u s t í n A I -
varez n ú m e r o 19, a una cuadra del 
Nuevo Frontón y dos de Belascoain, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
d e m á s servicios. Informa S i . Alvarez , 
Mercaderes 22, altos. E l papel d i r « 
donde está la llave. 
6619 5 d c ^ 
É Ñ P R E C I O R A Z O N A B L E * " 
S e alquilan, acabados de fabricar, los 
lujosos altos de la letra A , de S a n 
J o s é 124, entre Lucena y M a r q u é s 
G o n z á l e z , con sala, saleta, tres h a b r 
taciones, sa lón de comer cuarto de 
criados y doble servicio sanitario con 
calentador. No les falta nunca el agua 
Pueden verse a todas horas. Informa 
S r . Alvarez . Mercaderes 22 , altos. 
6618 5 d e 
S e alquila para el primero de Enero , 
en el mejor barrio comercial, a l m a c é n 
amplio y ventilado, con armatostes. 
S e da contrato. Informes: C u b a 108. 
T e l é f o n o A-9198 . 
61625 9 d e 
D U E Ñ O S D E D U L C E R I A S 
Para adornos de Pastillaje, Confites, 
Perlas de cinco tamaños, moldes de 
flan de aluminio, buquillas de todos ta-
! maños, dirigirse a los Hermanos Pa-
iplol. 
A 02M • 4 
I G L E S I A D E M 0 N S E R R A T E 
Solemnes Cultos en honor del Sagrado 
Corazón de Jesús , se celebrarán en 
esta Iglesia el día 5 de Diciembre 
Primer Viernes de mes. 
A las siete y media, misa de co-
munión general. 
A las nueve, misa de Ministros con 
orquesta y voces, ocifpando la Sagrada 
Cátedra' el Rvdo. P. F r . Julio P de 
Arrilucea, Guardián de los Padres F r a n -
ciscanos de Guanabacoa 
E n esta misa se expondrá el Santí-
simo Sacramento, quedando de mani-
fiesto durante todo el día. 
A las cuatro y media, Rosario, cán-
ticos, visita, procesión, bendición del 
Santís imo y un solemne Te Deum. 
6460 4 d 
S a n t u a r i o d e J e s ú s N a z a r e n o 
D E L R E S C A T E , D E A R R O Y O A R E N A S 
E l día 5 del corriente, primer vier-
nes de mes, a las 9 a. m. se celebrará 
solemne fiesta a Jesús Nazareno Resca-
tado, costeada por una devota en acción 
de gracias por un beneficio recibido, ©n 
la que predicará el Iltmo. Sr. Pbro. 
Licenciado, Santiago G Amigó, Proto-
notario Apostól ico y Penitenciarlo de 
!a S. I . Catedral. 
E l día primero de enero del año pró-
ximo, a las seis de la tarde gran sal-
ve con orquesta y el dja 2, primer vier-
nes, gran fiesta al Nazareno en la que 
predicará el P. Amigó. 
El Cano, diciembre lo. de 1924. 
<i485 g 4 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E l día 3 a las ocho y media se ce-
lebran solemnes honras fúnebres por los 
hermanos fallecidos durante el año 
«461 , d 
L O C A L 
E n una de las calles m á s comerciales 
de la Habana, se cede un e s p l é n d i d o 
local, propio para cualquier industria. 
T a m b i é n cedo la mitad de otro en lo 
mejor de la calle Obispo, con a r m a -
tostes, vidriera a la calle, luz y te ló-
fono, y sin regal ía . Informa de este 
negocio, Trabadelo en Crespo y A n i -
mas- C a f é , de 1 a 3 y de 8 a 9 noche 
y ú n i c a m e n t e a personas que puedan 
tratar directamente. 
. 6640 4 dc . 
S E A L Q U I L A UN MODERNO. F R E S C O 
y magníf ico tercer piso, en Malecón 45 
acabado de pintar, consistente en una 
amplia terraza, frente al mar; sala, 3 
amplios cuartos, comedor, baño, cocina, 
cuarto y baño para criados. Informan 
en el mismo de dos a cinco p. m. Telé-
fono A-4241. Sr . Rolg. 
6597 4 (jc. 
Buen .negocio para matrimonio. S e 
traspasa un piso alto, amueblado, que 
a d e m á s de dos e sp léndidas habitacio-
nes con vista a la calle, saleta, come-
dor, cocina, cuarto de criada y lava-
dero para uso del matrimonio, tiene 
habitaciones alquiladas a personas de-
centes que cubren con exceso el a l -
quiler. E l matrimonio que lo de ja ha 
explotado este negocio durante nueve 
a ñ o s ; no se da comida, ni hay sefto" 
ras- ni n iños . Precio razonable. Ville-
gas 113, segundo piso. 
6616 ^ d c ^ 
S E A L Q U Q I L A U N PISO E N T B N I B N -
te Rey 90. Informan en la misma y *n 
Barcelona 10. bajos. 
6318 5 de. 
E N M A N R I Q U E 10. 80 A L Q U I L A UNA 
planta baja, de reciente construcción a 
todo lujo, cerca de San Lázaro, acera 
de la brisa. Informan: Teléfonos A-448a 
y A-8688. 
6322 7 dca , 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E U M A R I N A D i c i e m W e 3 á e I b . 
A N O X C H 
A L Q U I L E R E S D E C A S A > ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E S Q U I K A . S E . A L Q U I L A . C A L L E ^ V t ; -
jius y Vento, frente al Par<»"® nt 
Kn ' / m i : | a se venden dos armatofate» 





H E - A L Q ü T l A E L T E R C K K PISO D E 




Precio $80. Informes: 
5 de. 




E n D í a z Blanco entre Infanta y P a -
jarito, se alquilan casas de altos y 
bajos- acabadas de fabricar con sala, 
comedor y tres cuartos- b a ñ o interca-
lado, con agua caliente. Alquiler m ó -
dico, hiforman en la misma. 
6632 4 de. 
E N A N I M A S 7 5 
cerca de Galiano. se alquilan dos pisos 
compuestos de sala, comedor, tres habi-
taciones, baño completo intercalado, 
^rv io ioá de criados. Informan en los 
bljos Teléfono M-3756. Precio ?90.00 
primer piso. $80 segundo piso. 
658G__ 8 -
Aguiar 43 . S e alquila un hermoso lo-
cal propio para oficinas o notar ía , o 
familia. E s planta baja y consiste de 
sala y saleta corridas, tres cuartos con 
b a ñ o intercalado, comedor, cocina y 
cuarto y servicio de criados. Fabr ica -
da a todo lujo. L a llave en la mis-
ma o en la Ferretería L a r r e a , E m -
pedrado y Aguiar. 
Ind. 2 d _ 
D U L C E R O S . A R R I E N D O UN O KAN 
local en el café de Reina y Ma-nrique, 
üara instalar en el mismo \ idriera de 
dulcería , buen negocio. Vista hace fe. 
Detalles en la cantina de dicho café . 
m i l U m D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
T M • , i c *1~»A* S E A L Q U I L A L A CASA 
i e alquila, casi frente a la Ls toc ion No 34 entre Del,cias y B 
S E A L Q U I L A P A R A C O M E R C I O . BA- P O M A V Mí 1M 7£> 
jos en la parte comercial, de la callet I W J j V m i l > u m . 
Neptuno. Informan en Angeles 13. C a - ' A media cuadra de Monte, acabados do de Los Pinos, una casa COU poprtal , i Víbora. Compuesta de sala 
a de Ruisánchez. T e l . A-2024. I fabricar, los bajos, el primero y según- . ,. , . k - U W n n -
6326 3 de. Ido piso altos compuestos de sala, reci- Jarc"n. sala, saleta, cuatro hab i tado 
NEPTUNO 255. S E A L Q U 
sa propia para establee 
Informan en San Rafael, 133, Joyería 
de Carballal Hermanos. 
6296 
_ c.__ ,  
J I L A UNA CA-lbidor, cuatro habitaciones, baño Ínter- pjso ¿ e mosaico, servicios sanita" J 
mi»r.tn un calad completo, cocina de gas y serví- . » , i. i AA «ir 
ielóa de criados L a llave en infanta nos y patio. Informan en Lea l tad , W , S L 
altos. Te l . A-2059. 
saleta al fondo, dos servlci 
muy fresca. Inforinan: A-4676 
6021 4 de. 
espléndido salón todo sobre ^ { ^ " ^ - l y Santa Rosa. Baíbería Informes: L l 
acabado de construir L a llave al lado , brería Albe.,a Beiascoaln S2 B . Telé 
fono A-5893, 
6156 R de. 5 d ^ 1 ^ 1 .1 -^-
^ 'a t r.T-T. . o > v- i ^ v •"^'•Tm-at me MUY B A R A T A , S E A L Q U I L A UNA 0 A L Q L I L A SAN L A Z A R O NLM. 106 nave de d03 piantas para una 
tos, a dos cuadras del Prado, sala, industria con una casa particular 
> l m + n « A ^ l n » «I /-n »-i /-I n •»•/-» a t.r* rv» ñutí»-171- . _ _ _ * 
SE 
alt , 
saleta, comedor al fondo, tres hermosas 
habitaciones, dos más en la azotea, ser-
vicios sanitarios modernos. L a s llaves 
en Consulado, 62, altos. 
6243 7 d 
A R A M B U R O 4 2 
Entre San Rafael y San José a media 
'•uadra del Parque de Trillo, acabados 
de fabricar, los bajos y segundo piso 
alto, compuesto do sala, recibidor, 4 
habitaciones, baño intercalado comple-
to, .comedor, cocina de gas y servicios 
de criados. L a llave e informes Libre-





Informes Teléfono A-5163. 
4 de. 
S E A L Q U I L A POR M E S E S O FOR 
años, la parte baja de la casa número 
301 de Neptuno, cerca do la Universi-
dad. Tiene cinco cuartos y garage. Su 
precio es de $110 al mes. Informan en 
ios altos o en D, 281, Vedado, teléfono 
F-4670. 
5472 4 d 
G . in d. 26 o c 
Más informes en la misma 
6627 4 de 
A L Q U I L A R E P A R T O L A W T O N , A L Q T ' l L o B O J N A H A B I T A C I O N D E -
Porvenir y Dolores. Víbora, una casi-1 corada, pisos de mármol, balcón a la 
agua, teléfono, grandes bañoH 
la en Muralla. C7. altos, ent"86 ««k1 
y Compostela. ntr* Bafl 
6300 
Se desea alquilar una casa en el V e - Je Estrada Palma, informan t 
j j . i 17 . . T i J-IA-6420- (* s a 11 a . m. y de 
Si; A L Q U I L A UNA E S Q U I N A E N V I -
Uanueva y Pérez, para fonda o c a r n i -
cería o puesto do frutas o accesorios 
do automóvi l . Informan en la bodega 
6636 9 dc • 
S E A L Q U I L A . .A MO'-ERNA C A Í A D R 
C . Veiga. 5. rusi «.-¡guiña a BJítrada 
Palma. Víbora, con jardín al f rent i , 
portal, sala, rec<Hl lor, comedor, tre-s 
cuartos, baño •noderno cocina, cuarto 
de criados y servicios. Tiene garage. 
L a llave en la bodega de la esquina 
nw—.j- t^-i— - telefono 
£5^— dac^o- entre las calles 17 y 23 , y de p 
6547 A L T O S D E E S T R E L L A . 73. A C A B A - i p 'p 1̂ nUp tpn„., seis dormito 
dos de fabricar, se alquilan; hermosa r.aseo a ^ ienSa seis a o ™ i i o 
casa compuesta do sala, saleta, tres ha-1 ríos, garage grande y d e m á s servicios 
bitacionas. comedor, baño intercalado|-r- i , r 5? inQ¿ rv a l l 
f Telefono r - 1 9 3 o , Dr. Abalo. completo, con servicio de agua fría y
aliente, cocina de gas. cuarto de cj la 
Jos. Informes Ramón G. Fernández. In-
fanta. 47, taller de maderas, te léfono 
U-n57. 
5993 5 d 
U N B U E N L C C A L 
se t r a s p a s a c o n v i d r i e r a ? y a r m a -
tostes p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r in -
d u s t r i a . C o m p o s t e l a , M i , frente 
a l C o l e g i o d e B e l é n . 
C 992? 16 d & 
6652 A de. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
O'Reilly 72, entre Villegas y guacate 
para establecimiento. L a l^ve en los 
altos. Para informes en San Rafael 10ü 
altos 
6443 3 de. 
S E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L D E 
la moderna casa, recién construida, Con-
cordia 92, con sala, saleta, comedor, ba 
G A L I A N O 109. A L T U S . L A MEJOR 
cas;, de la Habana, por su se."edad, 
limpieza y buena comida. Habitación 
con baño privado. 
5579 * de. 
BE A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
Carmen 47, próxima al Morcado Unico. 
L a llave en la bodega esquina a V i -
ves. Informan Castillo 45, bodega, te-
léfono A-0224. 
6522 7 d 
6686 5 d 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CASA CA-
lle 10. entre 15 y 17, con cuatro cuar-
tos dormitorios, dos baños, jardín, ole. 
Es de dos plantas. Informes y llave al 
lado. 
6709 5 d 
S e alquila una casa en 21 entre 8 y 
10, con buen jardín , sala, comedor,' 
tres cuartos y buena cocina- patio y 
servicio. Informan y la llave en 8 nú-
mero 49, entre 21 y 23 . Dr . Cuadrado 
F-4517 . 
6643 6 db. 
C d 
s i : A L Q U I L A M A R Q U E S D E L A T O -
rre núm. 5. B. con sala, saleta, tres 
'•uartos y dornas servicios. Infornpn en 
XV-ptuno 74, bajos. 
6467 5 d> 
S E A L Q U I L A N E N B L A N Q U I Z A L N U -
mori) 12, entre Compromiso y Herrera, 
casitas acabadas de construir, con dos 
enanos,- cocina, servicios, patio y luz 
L'léf trica. Todo en $22. • 
6464 9 d 
SE A L Q U I L A N EN CASA ( D E F A M I -
Ijá respetable en la Víbora, dos habita-
ciones, juntas o separadas, con ba lcón 
a la calle, luz y te l é fono , A s e ñ o r a s 
solas o matrimonios sin n iños . Se exi-
tron referencias. Es tá a una cuadra <3e 
ia Calzada. Teléfono 1-2509 
fi4Sí) \ 4 de. 
J . D E L M O N T E 
5781 
SE A L Q U I L A F R E S C A Y C O M O D A 
casa, a media cuadra de la l ínea de una cuadra. 
Santos Suársz v una y media del P a r 
que Mendoza, Cortina 42, entro M u a 
Kros y Suata Catalina. ¿L . 
6533 11 d 
ta con dos ci artos, sala, comedor, oo-
cina, cuarto ie baño, a precio de re-
ajuste. L a lu-ve en ét chalet de L a 
Mambisa, carritos de San Francisco, a 
• d 
J o / calle, con todo aorviclo para dos per- C A L , L E C U A R T E L E S No , 
sonas $65, Reina 28, altos. T e l . M-SáSSilan habitaciones. Cuba 80- « 8 « j Í ' H 
6612 4 de. Compostela 110; Lagunas i!?Uba f-' 
-— • •" sio 27: Virtudps i.ín- !•" ^ Rci' l^-
CASA D E H U E S P E D E S . C O M P O S T E L A Calzada del Corro 607• ^ ^ « a ^ B 
No. 10 esquina Chacón. Ventiladas h a - j B a ñ o s 2; A No. 3 Quinta No 0 J 
V I B O R A . SE A L Q U I L A B A R A T A C A -
sa de tres cuartos, portal, sala, ceci-
na de gas, etc. etc., en San Anastasio, 
39. entre San Mariano y Vis ta Alegre. 
5815 4 d 
Bodega. S e cede local con contrato, 
en Milagros y L u z Cabal lero. 
5912 3 de. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O de 
dos habitaciones, pasillo, comedor, co-
cina, baño e Inodoro, entrada indepen-
diente, todo con agua caliente y fría, 
lavabos, luz. También cinco cuartos, 
junóos o separados, luz, lavabos de 
agua coiriente, entrada independiente, 
patio y todo nueva fabricación. Sera-
fines 24, entre San Benigno y Flores, 
por Agua Dulce. 
5799 6 d 
SE A L Q U I L A N C U A R T O S M O D E R N O S 
y cómodos en Omoa 14 en $12; en J . del 
Monte 156 a $14. listos de dos locales 
y con luz. Al l í Informan. 
5842 6 de. 
S E A L Q U I L A L A CASA J O S E \ . SACO 
entre O'Farri l y Avenida Acosta, mo-
derna, con portal, sala, salef', 3 cuar-
tos, servicio Intercalado, ga ler ía frente 
a los cuartos, comedor, cocina y patios 
cementados. Precio $70. Informa Gue-
r r a . Teléfono A-5890. 
6078 3 de. 
ve No. 150 
>'o. 83. 
C188 
y Nuev( e No.'i7649-., _ 
' o S B r a p i a 
bitaciunes co  vista a la calle, para 
matrimonios o caballeros, con toda asis-
tencia, excelente comida Precios redu-
cidos. Tranvías en la puerta. 
6603 11 dd. 
V E R S A L L E S H O U S E 
Gran casa de huéspedes, con lavabos de asistencia completa, esmerad m 
agua corriente y magní f i cos baños, limpieza, comida puramente Jñ 
habitaciones con comida ir todo servicio Hay hermoso baño con aen* S í 
desde $35.00 en adelante, para matri- Teléfono M-5402-
monio. Precios especiales, igual que pa- 5723-24 
ra estudiantes, magní f ica comida y ab-
soluta moralidad. Industria 53. Telé-
fono A-0572. 





í s c 
Dda 
6 
Se alquila habitación con agua 
te a matrimonio sin niños o 01 
C a s a d e H u é s p e d e s " L a s , 
Prado 419. Teléfono A-7576 8. 
A L Q U I L O EN B E R N A Z A , 22. UN cuar- S Í l a ^ V ^ ' ^ f S » h1abi^cioS^ 
to en azotea ind-^c.^^ente, apropiado |^lc^n4fta « interiores. & 0 
para un n m r ^ nl.. sm hijos 'u L m - ^ « S " ^ P ^ n a , * 
bres solos. Informan en Bernaza, 22, 
tercer piso, tcJcfono A-7979. 
6463 6 d 
C E R R O 
Se alquilan los altos de Luz 20, con 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A saia saleta, cuatro cuartos, baño, co 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
Monserrate número 11. en $50. L a llave 
en la bodega. Informa Dr. Martínez. 
Manzana de Gómez. Departamento núm. 
.51, de 3 a 5 p. m. 
6520 7 d 
fio intercalado. 3 cuartos, despensa V i p 
cuarto y servicio de criados. Informan i r 
en los bajos. 
6450 
a l m a c é n se alquila Estrella 79. 
(Está preparada para tabaco, v íveres o 
cualquier otro negocio. Tiene refrig-
P R A D O 2 jrador. L a llave en el 77 e informan I 
Se arriendan 3 pisos altos de esta!^ 
csaa con 18 habitaciones, 15 con bal 
con al Prado y vista a la Glorieta 
del M a l e c ó n y tres interiores, todas 
con lavabos de agua corriente. Pue-
de verse a todas horas. Informan en 
la misma. T e l é f o n o F - 4 0 1 3 . 
6425 3 de. 
6115 8 d 
SE A L Q U I L A N E N HABANA, 136, una 
accesoria para industria y una habita-
ción interior y en la callo de Jesús 
María 6, accesoria y muchas habita-
ciones. 
6244 9 d 
S E " A L Q U I L A E L COMODO. B O N I T O 
v ventiladf segundo piso, derecha, de 
Bernaza número 18. Darán razón: Zu-
lueta. ú6-G altos. 
6084 8 Dio. 
Las dos amplias e independientes plan- S E A L Q U I L A L A CASA E S P A D A 16, 
tas acabadas de edificar, de Concordia | bajos, casi esquina a Neptuno. con sa-
E A L Q U I L A N 
No 126, entre Gervasio y Belascoain. 
Pueden verse de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Precio: $130 el bajo y $140 el alto. 
Informes en F-498b. 
6431 3 de. 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO DE 
la, antesala, comedor, cuatro cuartos y 
demás comodidades. L a llave en los a l -
tos e informan en Infanta y Estrella, 
Compañía de Pel ículas, te léfono U-1757. 
6466 4 d 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E S E A L -
la hermosa casa situada en la calle de quila la accesoria de la barbería ca-
San Lázaro 331 entre Infanta y Basa-1 lie Habana esquina a Empedrado E s 
rrate, compuesta de sala, recibidor, 41 propia para pequeña industria o peque-
cuartos, baño Intercalado, comedor. c o - | ñ o establecimiento. Informes en la bar-
cina y cuarto de criados con servicios bería. 
irdependientes. Para informes Teléfono 
A-1564 y para verla de 8 a 5 de la 
tarde. 
6455 3 de. 
S E A L Q U I L A , P R O P I O P A R A COMI-
sionista con mercancía o cosa análoga, 
el espacioso fondo, cón entrada inde-
pendiente, de la casa Reina 83 esquina 
a Manrique, con ventanas a osta últi-
ma calle, muy ventilado y a precio ra-
zonable. E n la misma informa: Hu-
berto de Blanck. Pianos y Mús ica . 
6089 - de. 
6480 6 d 
PROPIO P A R A B A R B E R I A , S E alqui-
la un local en una calle de mucho trá-
fico; paga poco at<<urw e Informan en 
Florida, 37, bodega. 
6282_ 6 d^ 
P R O P I A P A R A T R E N D E L A V A D O , 
tintorería o cualquier industria, se al-
quila la casa Salud 113. entre Gerva-
sio y Chavez. . Tiene tres habitaciones 
altas. Se hace contrato. Informan San 
I Lázaro 262 esquina a Perseverancia. 
| Teléfono M-4464, 
6213 3 de. 
casa calle A No. 254 entre 25 y 2'i, 
Vedado, a cuadra' y media del tranvía, 
con terraza al frente, sala, hall, come-
dor, cuatro cuartos, cocina y cuarto de 
baño. Informan: Habana 51, Notaría 
de J iménez . Teléfono A-1469. 
65S2 7 de. 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D Ó T e N LA 
calle 12 entre Línea y Once, preciosos 
altos, muy saludables y con todas las 
comodidades, bastante baratos. L a llave 
o informes en el Teléfono F-5917. 
6504 . 4 de 
A UNA CUADRA D E 23. SE A L Q U I -
lan unos hermosos altos sin estrenar. 
Modernos. Informan 13 No. 99 entre 12 
y 14. 
6546 4 de. 
VEDADO. SE A L Q U I L A L U J O S O C H A -
let de dos plantas en la calle 21 entre 
N y O Tiene garage para dos máqui-
nas. 1 ^ o e informes 23 y 2, señora 
viuda de López. 
6554 5 d 
E n D í a z Blanco entre Infanta y P a j a - i 
i ., • u i • ;SAN NICOLAS 179. CASA N U E V A SE 
nto, se alquilan los altos y bajos acá - alqUiia tín $su.oo segundo piso, sala, 
bados de fabricar, con sala, comedor recibidor, tres cuartos grandes y uno 
. . . , , chico, baño intercalado con calentador, 
y tres cuartos, baño intercalado com-1 comedor al fondo, cocina de gas, agua 
n l^n , rrm acnia ralionto So dan f»n abundante, servicio para criados. L a 
píelo- con agua caliente, oe dan en Uave en los bai0Si Tel_ m-3568. 
m ó d i c o precio. Informes en la misma. 
6294 2 d 
6208 6 de. 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO DK 
Obrapía 63, compuesto de sala, sale-
ta, 5 habitaciones, baño intercalado con I dor, cocin 
S E A L Q U I L A N C A S A S 
en el Vedado, calle 26 entre 15 y 17, 
con portal, jardín, sala, saleta y ¿res 
cuartos y todos sus servicios. Precio: 
$45.00. Otra con dos cuartos, $40.00. 
Hay casitas interiores de sala y dos 
cuartos'$27.00 y otras a $25.00. E n la 
misma el encargado. 
6608 SI dc ._ 
C A L L E D I E Z E S Q U I N A A 17. V E D A -
do, casita independiente, con sala y dos 
cuartos, baño moderno. - cocina de gas. 
Toda de cielo ras<%. Alquiler $50. con-
trato un año, fiador. L a llave en la 
bodega de 17. 
6649 4 de. 
VEDADO*. S E A L Q U I L A E N L A CA-
lle 19, entre F y Baños, casa de altos 
y bajos, con portal, saleta, sala, come-
dor, cuatro cuartos con dos baños com-
pletos, intercalados, con un cuarto en 
la azotea y dos cuartos de criados con 
su baño, etc. L a llave en la Estación 
Servicio Autos, Baños y 23. Intorman 
M-7708. 
64f70 15 d 
V e d a d o , se a lq i i i l ar | los a l tos 
de la casa calle 15 número 198, entre 
G y H, consistiendo de sala, saleta, 
comedor, tres habitaciones, baño inter-
calado, cocina de gas, cuarto de criado 
con servicio sanitario, etc. Razón, Ca-
lle 2 número 8, entre 9 y 11. 
6239 3 d 
ciña y demás servicios. L a llave en 
los bajos. Informes: Teléfono F-3529. 
604J 4 de . 
E N $80 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
fabricación moderna Milagros n ú m e r o 
25. casi esquina a Delicias, a una cua-
dra de la calzada de Jesús del Mon-
te, con sala, antesala, tres cuartos, ba-
ño intercalado, comedor, cuarto de 
criados con su servicio sanitario ane-
xo. L a llave al frente en el número 24. 
Informan A-4492 e 1-3958. 
6493 8 d 
A M U E B L A D O C H A L E T 
E n la loma de Chaple. estilo americano, 
listo para vivirlo, 4 dormitorios, come-
dor, sala, garage, teléfono, jardín, e tc . 
Informan: F-5514. 15 entre 2 y Paseo, 
Vedado, fjl30 mensuales. 
G339 0 de. 
A L Q U I L O E N $100, J E S U S D E L MONi-
te 557, pegado a San Francisco. Porta l , 
sala, . saleta, tres cuartos, comedor al 
fondo, regio baño, altos al fondo con 
servicios, cuarto y servicio do criados. 
L a llave al lado. Figuras 78. A-6021. 
6310 3 de. 
S E A L Q U I L A S O B E R B I A CASA, S A N 
Lázaro 11, Víbora, entre San Franc isco 
y Milagros. Portal, sala, saleta corrida, 
4 magníf icos cuartos, comedor corrido, 
baño completo, agua fría y callente, 
amplia cocina, cuarto despensa, cuarto 
y servicio criados, patios, ^"aspatios, 
árboles frutales, gran gallinero, e s p l é n -
didos pisos y cielos rasos. In /orman: 
F-2090. 
6307 4 de. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E UNA 
casa recién fabricada en la calle 15, 
entre 18 y 20, Vedado, dos cuartos, sa-
la, comedor, servicios sanitarios moder-
nos y cocina con gas y carbón. Infor-
man en los bajos. 
6232 ' 3 de 
abundancia de agua, cocina de gas y 
servicios para criados. Informes y lla-
ve en los bajos. Teléfono A-71'35. 
6185 • 3 nv. 
H E R M O S O S B A J O S 
Se alquilan en Manrique casi esquina 
a Reina. Constan de sala, recibidor con 
columnas, cuatro amplias habitaciones, | 
baño intercalado completo, comedor,' s e A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A L T O S 
cuarto y servicio de criados. Más infor-Un Príncipe 28 1-2, antiguo, completa-
mes en Reina 37. L a Flor de Tibes. ¡mente nuevos y próximos a seis l íneas 
6315 7 de. do tranvías, a la moderna, compuestos 
^ Q e L ; ^ 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A C A S A D, 
número 2̂ 7 casi esquina a, 23, con jar-
dín, porta , sala, comedor, tres habi-
tacioños, cuarto de baño con calenta-
do gas, entrada indepen-
al fondo y cuarto de criados. Llave e 
Informes. San Miguel 126, esquina a 
Lealtad. 
6609 4 de. 
so divisa la entrada del puerto. Precio 
$80.00 L a llave c informes su dueño, 
en los bajos. 
6382 4 de. 
S E a l q u i l a n l o s b a j o s d e CAM- Neptuno 305, altos, se alquila, sala, 
KesTÓs0 do' s^a^^om^doy . 'Ve í fb ido i -"" ^leta- comedor y tres habitaciones 
habitaciones, dos baños y cocina, todo amplias y ventiladas: Informes: T r i a -
moderno. L a llave en la bodega de en- f n i . > T \ 'C A.'TfífM 
non Peleter ía , lelerono A / U U 4 y 
F-5120. Precio: $70.00. 
6378 7 de. 
frente. Informes: Neptuno 100 
6389 4 do 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A E N 
Marqués González y Bonjunu-da. para 
hombres solos. Informan en la bodega. A M P L I O L O C A L E N E S Q U I N A 
6504 4 j 
N A V E 
Se alquila una nave de 450 metros, con 
D E 
Egico y Cciraies, bien jiiuado, propio 
para ostab'fcimiento. Infc rman de 1 
a 4, en sus altos. Corrales 1. 
6124 4 Dic . 
SE A L W I L A Ñ - L Ó s ~ L I j J Ó S I S I M O S A L -
b I ^ ^ ° S S I S » d « S ^ O T f l P a ^ 0 J ? < pro-'ts de iSan K a f a ^ tí3. compuestos de sa-pia para una industria. Se da barata, la saleta cnatrn cuartos coni^dor do^ Tnforman en Universidad 15 te léfono A ho«f ' .cuat^0 cuartos comeaor, aos ongi ' '•'-"-lono A baños, cocina Je f;af». Informan en la 3061 
5923 7 d 
E N F R A N C O Y B E N J U M E D A 
Se alquilan o venden dos extensas na 
ves, con vivienda magnifica para fami-
lia o dependencia. Propias í/arj, '-urau'e 
industria, taller, etc., ele 
misma, de 9 a 5 p. m 
6280 
C 10228 10 d 15 
HERMOSO L O d A L NEPTUNO E N L A 
mejor cuadra, de Galiano a Belascoain 
Armatostes, mostradores, oficina, tol-
do, vidrieras. Se alquila. Prats, Alma-
cén de pianos, Neptuno 70. 
62S3 4 d 
E N 65 P E S Ó s r S E ~ A L Q U Í L A L A C A -
' sa Jisperanza 31 y medio, entre Agu|la 
con sala, 
con ser-
S e a l q u i l a , p a r a bufete U o f i c ina I y ^or 'da , apabada de pintar, 
i i • i i- tres habitaciones, cocina, ba&O  
u n g r a n l o c a l i n d e p e n d i e n t e en vicio compito. La ijaya en el 31. m 
1 • » ' 1 forman: Ouncordia, 98. D r . Loredo 
p i so b a j o , c o n dos v e n t a n a s a ' Teléfono a-1492. 6125 5 Dbre. 
ca l l e y p i s o d e m á r m o l . H a sido — ~ 
h a s t a a h o r a u n a i m p o r t a n t e No- P R O X I M A A T E R M I N A R S E S E 
t a r í a P r e c i o : $ 5 0 . 0 0 . A g u i a r , 6 0 . ¡ A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
n ^ e ^ I p e s o s . s A X H A K x ^ ^ i P ^ E g P L A N T A S , C A L L E C U B A . 
mol, cielo rasos decorados, «ala y come- V I S Í A Y t R E S C O I Í N M L Í O R A B L E 
dor. separados por éOlumnás, cuatro 
S S t w n C ^ % e ^ 0 f a u í h ¿ ^ ^ 1 „ e l , H f * J,Ianta Para establecimiento: 
gas L ñ o anfpHo y Wmpleto í4Uos- Para 1famlli»9 f»** Planta se 
informes e n ^ Cafa K ^ a . m u ^ l ^ S ^ p S . & i X S d o 5 ría, San Rafael, 181. 
5945 4 d 
completo. 
cocina y calentador de gas, cuartos de 
criada y criado, servicios, elevador día 
S E A L Q U I L A UN PISO CON SAL.A I * n<JChe V agua a presión en todos loa 
saleta, comedor al fondo 1 habitaciones,pi3us • Se desea alquilar todo el edifi-
cuarto de baño intercalado y servicio'0'0 a una sola PeI"sona. Informes Inge-
para criados aparte. Informan San Ra- 'n íero Víaz . Manrique 2. Teléfono M.705., 
taol y M. González . Ltpce.rla • 
B848 6 de. 
¿lo 2 a 4 p. 
4757 3 de. T R A S P A S O CONTRATO DIO M U V r ' 
flca esquina en Infanta para cuálaiilpr SF: A L Q U I L A L A CAS.- D E DOS pían-
establecimiento. Tiene nu^ve habitac V taS ^^P0^^'51' 152. -os bulos con puer 
nes que pagan el 
teléfono A-0272, 
6503 
alquiler. " Bárco^íT tas " ^ a 1 ^ 8 preparada pafa marcena,, c,0 y ioa H^QS para fámula 
diento y s f tv í c ío s de criado. Informan: 
23, número 278 y medio, casi esquina 
a D . 
6174 3 Dic . 
BUKNA P A R A CASA D E H U E S P E D E S 
c familia, moderna casa, los bajos $70 
y los altos $75. Entro .^s dos, re-
sultan diez cuartos. Informan en Cal-
zada. 169, Vedado, teléfono F-2977. 
5941 30 n 
VEDADO. S E A L Q U I L A E L L L E G A N -
C A S A S S I N E S T R E N A R 
Se alquilan: dos plantas bajas y dos pi -
sos altos, con escalera de mármol, pa-
tio y traspatio; sita en San Indalecio 
23, entre San Leonardo y Rodríguez, a 
una cuadra de la calzada Informan en 
San Leonardo, 20, te léfono 1-5810. 
6248 5 d 
E N L A C A L L E P R I M E R A NUM. 22, 
entre Josefina y Gertrudis, Víbora, s© 
alquilan departamentos y habitaciones. A 
jna cuadra de la Calzada J . del Monte, 
departamentos con cuatro locales, a 15 
pesos. Cuartos a 6, » y 10 pesos. T e l é -
rono 1-4992. 
6288 ; d 
SE' A L Q U I L A UX.A C A S I T A E N $25 . 00 
con baño, cocina, un cuarto y sala, por-
tal, en San Anastasio y Patrocinio, Ví-
bora. Informan en la bodega.^ \ 
6312 4 dc-
S E A L Q U I L A UJNA N A V E C H I C A pro-
pia para industria o comercio en V e -
lazqu¿z y Guasabacoa. .buyanó. T e l é -
fono 1-2796. 
6166 8 D i c 
C E R R O , S E A L Q U I L A U N A C A S A D E 
mampostería, nueva, con portal, sala, 
comedor, dos cuartos, dos patios, bue-
nos servicios. Informa el encargado al 
fondo de al lado, callo Cocos entre San 
Pablo y Auditor. 
6560 6 d c . _ 
S E A L Q U I L A , C A L L E N U E V A 18, F!N-
tro Universidad > Estévez , con sala, 
comedor y tres cuartos, precio $45 a 
dos cuadras de los tranvías de Infanta. 
L a llave en Ja bodega. Su dueño en 
/ g ü i l a i2S. 
6414 3 *dc . ' 
C A S A F A M I L I A 
Gordlllo y Hno. Manrique 120. Te lé fo-
no M-6569. Tenemos amplias habitacio-
nes con sus lavabos de agua corriente, 
baños Intercalados con servicios com-
pletos y agua callente, a cualquier ho-
ra Precios inmejorables. Comida sazo-
nada a la española y criolla. Servicio 
esmerado de camareros. 
6469 e d 
SAN R A F A E L . iS?, BAJOS S E A L -
quila un jua.-co a liovnbres sou» . E s 
casa de comerc / . Precio $15.00. 
6544 , 4 d 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S , G A L I A -
no 117, altos, esquina a Barcelona. Se 
alquila una habitación amueblada y con 
vista a la calle, propia para matrimo-
nio o para dos hombres solos. También 
.>e da comida a precios económicos. Te-
léfono A-9069. 
6511-14 n d 
mida, buen trato y esmerado s?4 
Abónanos al comedor a í^n ervlcri 
Habana Park. * " Frente , 
6968 
" B R A Ñ A - IT " E L C R I S O I ^ 
H O T E L E S 
L a s mejores casa» para famil^. 
das las habilaciones y ^ e p a r u ^ 
con servicio aan i íar io . las más h! 
las. frescas y c ó m o d a » , y 1̂ , ^ 
t sp lenc 
í a s . E 
É a d o . F 
F 3 
mejor se tome. Attetono A-ó?? L 
Animas, 58, teleforx A-9I5ft i s© 
lad. 102- ' ^ tos 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
S A N T A F E 
T e l é f o n o M-8357, Amistad flúm. D 
S E a l q u i l a UN d e p a r t a m e n t o i este ^otel se alquilan esDlén'fl;/ VKT 




abu • lant 
luz y un local chico para cocinar. S 
trata de una casa 
— precio 
de un matrimonio s in, convencionales. B a ñ o s con aeua frí 
" caliente, comida superior y econi 
^ u A M M C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
EN GITANABACOA. E N L O MAS C E N -
tiico de esta Villa, se alquilan 3 mo-
dernas casas, sin estrenar. Reciben bri-
sa de Cojimar. Sala, saleta, 3 habita-
ciones, baño intercalado, cocina, cuarto 
y servicios para criados, patio y tras-
patio. Dos son de planta baja y una 
alta; és ta tiene tres amplias terrazas. 
Precios $45, $50 y $ü5. Se alquilan otras 
dos casas nuevas con iguales comodi-
dades. Precios $35 y $38. Informes-
Vüa . Calle de Martí No. 8. Teléfono 
M-06-5116. 
C 10504 15 d 25 
. i U ü a M U , ( M A , 
C O L U M B I A Y P O G O Í O T T i 
niños No ha , 
que ser a dos personas solas el que lo 
alquile. Sitios 42. entre Bayo y San 
N i c o l á s . 
6421 . S dc. 
E N A G U A C A T E 74, A L T O S E N T R E 
Obispo y Obrapía. se alquila un depar-
tamento con dos balcones a la calle a 
hombres solos o matrimonias sin niños. 
Luz toda la noche; precio de s i tuac ión . 
Casa de moralidad. 
6-"0 3 de.' 
RN O ' R E I L L Y 72, A L T O S , E N T R E VI-
C A S A D E H U E S P E D E S 
Prado 101. T e l . A-1538, Habaiia 2 
esta casa, de amplios d e p a r a n t e 
con dos aposentos cada uno y h - Z - ^ 
_ la callo, capaces para tres cuaf 1 
llegas y Aguacate, hay habitaciones có- cinco personas, se ofr¿ce -i X?J 
modas, frescas y baratas, para perso- 'ias , estables hospédale comn^' 







A L Q U 
aparti 
^ • e i 
•275 
dc. 
H E R M O S A H A B I T A C I O N D E ESQ T i -
na, balcón corrido, muy clara, pisos f i-
nos, casa de familia, muy barata e inde-
pendiente. Empedrado 51, altos 
6451 dc. 
S E A L Q U I L A N A C A B A D A S D E F A -
bricar^ dos casas. Calle 2 y Pasaje C, 
Buena Vista, al lado del paradero de 
Orfüa. con sala, saleta, tres cuartos, 
comedor, servicia moderno y patio; mu-
cha agua, te léfono FO-1507. 
6669 10 d 
A L Q U I L A S E A M P L I O C H A L E T B U E N 
Retiro, calle Infanta y San Jacinto, Ma-
rianao. entre l íneas de carros Vedado, 
Zanja y Galiano, próximo a las carre-
ras de caballos y Playa. Informan en 
frente, te léfono F0-7361. 
6471 16 d 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . S E A L Q U I -
la una casita de planta baja con tres 
cuartos, sala, comedor, cocina y baño 
y un magníf ico portal. Para verla y 
llaves, calle 12 y 9, oficina de Dumas y 
Alpendre, te léfono FO-1260. Marianao. 
6513 6 d 
S E A L Q U I L A UNA CASA A C A B A D A 
de nintar. con todas las comodidades 
modernas, trea cuartos, comedor al fon-
do, cuarto de criado, garage, etc. Ca-
lle Línea frenta al Paradero Cazadores, 
Columbia. Cualquier carrito que vaya 
a Marianao deja en la puerta. L a llave 
al lado. Informan Teléfono A-9058. 
6226 3 dc. 
S e alquila para establecimiento, l a • mari"ANao. A L M E N D A R E S . 14 Y B, 
casa Jesús del Monte 753. frente a l en la njisma línea de la Playa y acaba-
j . _ i i i w das de fabricar, se alquilan cuatro mo-
paradero Havana Central de la V i ' dernas casas, para regular familia. Pre 
bora. Informes: T e l . 1*2452. 
6198 6 d c . 
cío $60.00. Teléfono F-0-1350. Informes 
en la misma, • 
5944 5 d 
E D I F I C I O D E ' DOS P L A N T A S C O N ^ S I E R R A . C A L L E 4 E N T R E P R I -
estaDiecimiento en los bajos y accesoria,niera y Tercera, se alquila una casa 
y aitos para familia, se alquila todo 0; compuesta de sala, comedor, pantry. <*.• 
por separado, feo da contrato. Puede ciJ}a' cuarto de criados y garage en el 
verse de 1 a 6. Milagros y L u z Caba-
llero. 
5911 3 dc. 
H E R M O S O C H A L E T , S E A L Q U I L A , 
R a f a e l 
te alto independiente desde la acera de' ^ " ' - t ' . hal'' ?a116n' híiUoa 
Calzada 169. entre I y J . , se compone, c a ^ 0 8 . servicio, garage inde-
de gran portal, hermosea sala, hall, cua- ^ 1 ^ 0 l iene Bomba i 'rat . 
tro hermosas habitaciones y dos más ^ ¿ ( S ; ! •'«ome, ¿ V Í . 
pequeñas- dos tienen lavabos corrientes.] . 0 ~0 iJlc 
hermoso comedor, baño, cocina de gas. 
alto, 4 habitaciones y baño, t e l é fono . 
F-2299. 
5400 8 dc. 
V A R I O S 
B O D E G U E R O S 
Excelente ocasión para establecerse. E n 
el reparto m á s floreciente, rodeado de > de carbón, pantry y servic ió de cria-j A l comercio. OC alquila bonita e s q u í " 
dos. Están acabados de pintar y tienen i j frailo Ípsi'is AP\ Mnnto ^ 14, ' centenares de viviendas de obreros de 
gran vent i lac ión. Informan en los bajos na ° e Ird^.,1 jeSUS a , ' j ? » ' * , , ? j las mejores industrias de Cuba, se ce-
esquina a Milagros, acabada de f a b n - , den hermosa esquina y departamentos 5778 4 dc. 
P A R A H O T E L 
o casa de huéspedes, se alquila la me-
jor casa situada y pronto a terminar-
se en 23 y 12, v ^ a ^ J l e : ; ^ o r . feua cualquier otro establecimiento. P r e c i o 
fría y caliente; capacidad cien habita- , 7 , . 
clones sin la planta baja. Oigo propo- m ó d i c o y se da contrato si se desea. 
f t S & ^ l o l i ^ ^ e ^ ^ S u d u e ñ a , en Concordia- 90, altos, 
nio; cualquier reforma para el giro se t e l é fono A-0341. 
hace; es j n gran nterocio e informan 
r a r nrnnia nara *.etal-.Urimií.nfo rt I anexos.de construcción moderna y gran car, propia para establecimiento, o patjo con importante industria que da 
para bodega, por no haber en las otras vida a la cantina. López Herrera. Be-
\, i i » i • .lascoain 31, de 12 a 3 y de 6 a 9. 
tres esquinas, o barber ía , botica o — 
E D I F I C I O C U B A 
Empedrado 42, entre Compostela y H a -
bana. Habitaciones desde $15 mensua-
les. Especiales para oficinas y para vi-
vienda. Hay ascensor. L u z y aire di-
rectos. Son las mejores de la ciudad. 
6408 . 5 dc. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
nabttacionen amuebladas, amplias y có-
modaf». con v l ^ a a la calla A rreclrs 
• a zoiiables. 
d tació . desayuno, buen-
abundante comida en ambas horK' I 
precios sumamente módicos I 
J í l 8 — i ¿ L . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay hábil* 
ciones con tooo servicio, agua co ^ 
mente, b a ñ o j fríos y calientes, de $ 2 j B d a 
a $30 al mes. Cuatro Caminos, telé 







B N ?12 CON LUZ, S E ALQUILAN cua.-.l 
tito a uno o dos nomoros soios traba-
jadores. Es casa particular. Se' exiee-l 
referencias No hay papel en la pucr-f 
ta. Je sús María, 06. bajo;; 1 
5756 (id 
" E L P R A D O " . O B R A P I A 51, C E R C A 
del comercio y oficinas. Apartamentos 
y habitaciones, con servicio privado 
vista a la calle y comida a la carta! 
desde $40.00. 
C454 2 dc. 
S E A L Q U I L A N 
Hermoso» departamentos de a dos ha-
bitaciones con vista a la calle, propios 
para dos o tres de familia, sumamente 
económicos . Monte 2 A. esquina a Zu-
lueta. Casa de todo orden. 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de a dos ha-
bitaciones con vista a la calle. Los hay 
con todo el servicio completo, interior 
o independiente, muy frescos y suma-
mente económicos . L u z toda la noche 
S E A L Q U I L A N HABITACIONES COB 
balcón, a la calle en los altes de Ohrs-f 
pI^vrbr8- «-SQUina a Aguacate. 
6 o 5 5 • -
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . bocaiv^í, tru-jj 
ladó a Amargura \ Oon^poscela, caül 
de seis pisos, con todo confort, hablU-í 
clones y departament >i con Daño, «uuJ 
caliente a todas hon's, precios modeni-t 
dos. Teléfoncc M-65í44 y M-Ct)45. Cable'j 
Te lég-afo Konunel. Se admiten aboni-i 


















I Mal o ja. 
3502 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Se alquilan habitaciones amplias, Ires-I 
cas y en lo mejor de la ciudad. Agial 
abundante, Dueña comida y precios 11 
alcance de todos. Venga y véalo en Pra-
Narciso López 2. antes Enna frente a ao W- L»olores O. viuda de Rodrisuo 
la Plaza do Armas y Muelle de Caba 
Herfa. Casa de todo orden. 
«436 4 dc 
SE A A F O R T l í N A D C 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
d a e n cavy d e f i m i l i a a m e r i c a n a . 
L s m u y í i e s c a d i c h a h a b i t a c o n . 
c o n v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a -
d i a s d e l P i a d o . L l a m e a l e s l e l e -





C 634» Ind g «l 
la misma o por el F-2482. 
Jj652 3 d 
C A L L E 23 NUM. 398, A L T O S , V E D A -
5990 7 d 
S E A L Q U I L A E L S O L A R E S Q U I N A 
de Tamarindo y Dolores, de 1000 metros 
6390 dc. E N O B I S P O 75, A L T O S , S E A L Q U I L A un gran departamento propio para una 
oficina de comisionistas u otra cual-
quiera y en la misma hay un cuarto 
Para compra venta, con poco capital, en Para un hombro solo con referencias, 
próspero reparto, donde hace falta y ¡Informan en los bajos, 
tiene vida propia este negocio, se cede 
M U E B L I S T A S 
" B 1 A R R I T Z " 
Gran casa do huéspedes. UabUacloneil 
desde 25, 30 y 4^ pofcs por yeraonil 
incluso comida y de.níis servicios. H l 
ños con ''ucha frta y calleuto Se adinl-l 
ten abonados ai comedor a 17 peaDsj 
mensuales en adeltnle. Trato Inmejuiv j 
ble, eficiente servicio v rigurosa i"0| 
validad. Se exigen refereuciaa. Induif 
tra. ll'4 altos. 
P A L A C I O \ A M I L A G R O S A 
Grande y modorna casa para famiim 
r a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o a'.- situda en lo mejor de la zona comer-
to con dos habitaciones, con entrada, I - i i • j j n t^^antm vi 
baño y servicios independientes. Law-,0131 de la ciudad. Departamentos) 
ton 81. entre San Mariano y Vista Ale- habitaciones Con servicio privado )' 
gre. E n los mismos informan i - , . , ; -^nrf l 
6274 5 d j b a ñ o s de agua tria y caliente sicwp^l 
g a l i a n o . num. ba. a l t o s , e n c a s a ' Excelente comida. Buen servicio ¿I 
c ^ r ^ ^ ^ b a i ^ o n ^ ^ 1 ^ ^ ! ^ ? ^ ^ cp.medor' a d m i t i é n d o s e abonados 
dos o tres habitaciones si se desea, niitmo. Precios moderados. Casa sei 
También h-j alquila en la misma una J J .««i-aliflaa 
habitación interior. Informan en la: rla* de orclen ? estricta moralK»^ 
rni|0n^. i Teniente Rey 38, esquina a Agu»'! 
? « j T e l é f o n o M-7519. 
s i 
4275 15 dc 
6279 3 d 
el local que se quiera con gran patio y | E N A M I S T A D , 52, A L T O S , SE A L Q U I -
espacio de portales al frente y vivienda la una habitación con lavabo agua co-
para familia, todo dc construcción mo- rriento para hombres solos de morali-
dorna.López Herrera. Belascoain 31, de dad 
do, se alquilan estos cómodos altos, i planos, con cerca. Es tán pavimentando 
compuestos de cinco habitaciones y una i de piedra de granito la calle de T a -
de criados, con todos los demás ser- marindo y la de Dolores al terminar, 
vicios. Informan en Habana, 5S, (Obis-' pasará por esta esquina la mayor par-
pado), de 8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. ite del tráfico de la calzada do J e s ú s 
5292 7 d del Monte, Su dueño. Tamarindo 49 
57S7 S E A L Q U I L A UNA GASA C O M P U E S - 26 ví 
ta de Jardín portal, sala, comedor, tres I , |_„,|-« . _ l • 
cuartos, baño intercalado y además va- ^ < ^ u a una hermosa casa en lí 
rios colgadizos propios para máquinas 
u otra Industria. Ca.le 2, entre 37 y 
39. Reparto San Antonio. Iiiformes en 
ja misma. 
6094 6 D i c . 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CASA PA-
saje Montero Sánchez, número 46, en 
L o i m , del Mazo, con comodidades p a 
ra numerora ramiza. Precio m ó d i c o 
l a í o r m a o te lé fono 1-2484. 
ind. 14 oc 
12 a 3 y do 6 a 9. 
6391 3 d< 
H A B I i A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O D E 
dos habitaciones, fresco e independien-
te. Casa familia, únicos inquilinos. Je-
sús María, 10, piso segundo. 
6690 
6277 7 d 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espléndidas habitaciones con 
baño y acua corriente, casa y comida, 
desde Í35 .00 por persona; especialidad -——- ..^•nm 
para viajeros. I . Agramont,-- antes Zu- i -SE A L Q U I L A UN C U A R T O EN »*?i¡S | 
lueta 34.^a medla^cuadra del Parque | 54,_ primer piso. Informan en la nu^ | 
D E P A R T A M E N T O S MODERNOS 
C L A R O S Y V E N T I L A D O S 
N E P T U N O 172 
Elevador día y noche. 
Renta m ó d i c a . 
B a ñ o , calentador de agua, 
• nevera y cocina de gas. 
Infórmese M-8916. 




























fa que i 
QUu se 
Central, Habana. Teléfono A-5937 
2823 6 dc. 
H O T E L L A P U R I S I M A 
5827 
UN D E P A U T A M E N T O Y 
tación en Monte 49 
toría y Someruelos 
UNA HAg 
y medio, entre f» 
se alquila en el » 
-a * ., «iOT11 (J e Mavimn Cnrrip-r nt'imrrr, ^ flVL.-i. \ tiendo piso un gran departamento ¡IVlaximo uomez numero 5 CMonte) , vista a la calle y en el primer P l f 0 ^ 
.esquina a Zulueta. Departamentos v buena habitación- ^ habltacl 1 
RFRNÍAZA 36 'U u:»»-; . u - • , _ ibres solos. Razón en los 
D c r u x n ^ A , -7o i habitaciones con b a ñ o s y sin b ? ñ o , U e ropas 
d e W ^ a m o n í I f s , 1 ^ ! ^1116 a l Par9ue del Cristo' G r a n c^"' desde $ 4 0 . 0 0 . 60, 80 , 90. 120 y 130; 
E N J E S L S D E L M O N T E NUM. 677, E S -
tre 6 y 8. a media cuadra de la calle .quina a la Avenida de Acosta, a una 
23, con portal, sala, comedor, tres ha- cuadra Je los tranvías 
bitaciones cocina y servicio sanitario, casa cor. portal, tres . , , 
Módico alquiler L a llave a l lado Su I ciña de gas, luz e léctr ica y patio, en sa de h u é s p e d e s . S e alquilan hermo- por d ías casa y comida desde $2 00 
dueña en baiud, altos, telefono: nióuico precio. • • . . i i » i n i i c j •. i T . 
5'j3 7 k h sas habitaciones con b a l c ó n a la calle, en adelante, oe admiten abonados al 
C 10501 4 d 25 i 
j E S U S D E L M O N T E , 
A T E N C I O N 
. i , Y a se ha abierto el hotelito E l ^ 
V I B O R A A i o n r i A i a í - a q a i77 agua comente y todo servicio sanita- comedor, desde $25.00. T a m b i é n hay de Be»nai 2. entro « respo e indus 
V IXDVJltA. ÜIU ALÍ^VÍIJA. LIA C A S A J O - . r-> _ •< , 1 • 'll I • l . " ~ J con InloWM hnl.it',r4nnAK Ao tOdOS F 
scfina 15, portal, sala, recibidor, t r e s j n o . B a ñ o s con agua caliente a todas capilla en la casa y misa los domin- r<oa. EMmtrada l abierto <ila I habitaciones, comedor al fondo, baño , 
I cocina, cuarto de criados, patio, gran 
U I D ñ D A V I l í V A V A I tra-spa1-iü' ';ü P®1 "lelo raso, 
V l l S U l i A I L U Y A I l U .c;;lbu^ Pintar. Fiador. L a llave a l 
E N L A V I B O R A 
lado. Teléfcno 1-4037. 
5971 
S E A L Q U I L A P R E C I O S A CASA MO-
Se alquilan lob altos de la casa L u z t ^ ^ ^ ^ ^ f ' ^ ^ ^ 
compuesto de saia. comedor, cuarto de ^ría . cJatro cuartos baios y dos ¡ i l tos 
"lados cocina, cuatro cuartos, baño in- , gara¿e, servicios dobles, etc. RebajLdó 
rcalado, y garage. Precios módicos . !a 585. intorman Mir. G¿as y C a Obls-
fonnan en el mismo. Telf. 1-6184. I po t i A-SS^S « n a o * ^a . uo i s -
6586 10 d 5529' 14 d 
üdad, se desea un so.o l í iquil lho. I n -
forman; Compostela, 96. 
S E A L Q U I L A N L A S T U K S P L A N T A S i l551 * Dic . 
11 d 
S E A L Q U I L A N DOS N A V E S EN M A - ! S K A L Q U I L A L A CASA SANT •T'tFT.MT 
nna y Acierto, frente al taller de Gan-i cía 51 entre Fábrica y Reforma Sala 
comer- cedo Informan en la esquina, te lé fono ualeta, tres cuartos, patio y t r a í n a t i n 
de mora- ^ l l l l - S i llave en la bodega de esquina a 1-Yi.l 6682 _ ^ 12_d ¡brica. Precio $45. Más informes Reü-
E N $90 SU A L Q U I L A E L BONITO Cb»^ alt0S-
itado de San Francisco 11 | 
y San Buenaventura, Je- \ KN L O M E J O R D E L A V I B O R A , L O M A 
5981 
horas. Estricta moralidad. M a g n í f i c a gos a las 10; se hospedan varios sa - i nô b0e- -«Wfcmo M-6417 
comida. Precios m ó d i c o s . S© habla cerdotes, recomendada por todo e 
inglés . ¡Clero del interior. Excedente comida H O T E L S A N T A N D E R 
C a s a para familia. E s la casa 
a usted le conviene m á s . Ticne 
6695 12 d IY buen trato, grandes reformas, todos 
s e a l q ü i l a n d o s H A B I T A C I O N E S ! l o . s lranv,'a8 Pa.san Por la puerta. Se „ , 
juntas e separadas a hombre solo o se-1piden referencias. T e l é f o n o A-1000 U^k.» J ^«ra auc 
ñora sola No hay inquilinos. Merced, j F UU rt 'uuu- i habitaciones preparadas P * 1 4 ^ . .lt.| 
76. bajos, izquierda. ¿O-Dic . ¡ h u é s p e d esté con comodidad. Da &u I 
6553 4 dc 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , 
vicio a hombre solo $15, a una cuadra 
del Parque Central. Pagos semanales. 
San Miguel 12. 
6557 4 dc. 
A MATRIMONIO. S E S O R A S O SEÑO-
ritas do moralidad, se alquilan dos ha-
bitaciones seguidas. Juntas o repara-
das, con desayuno, almuerzo y comida. 
Unicos inquilinos. E s casa de familia; 
i W a i r W í S ^ f ^ S21 nEGA?0K,.AIí t e a t r o na comida, y precios los más W j J 
CON S E R . P a y r e t , se alquilan habitaciones altas 1 . 1 _ cerVl^l 
- a personas de moralidad para dar a conocer el buen sci 1 
6189 « dc. !de esta casa. Belascoain 98 y ^ 
, das las habitaciones 
Teléfono M-218T. 
GGSl ÜSTD 
S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O , DOS del Pi lar 
o tres, con su comedor y amplia coci-U . traspatio. Tiene bafio y servicios 
al lado. Aguila 96, bajos. 
5874 3 dc. 
S A N I G N A C I O 12 
6025 27 D ' i 
A L Q U I L O C U A R T O S CASA 
mz, baños lavaderos económicos. ^ 
para •ender. Campanario, l*3. 
Reina y Estre l la , „ nic. 
6144 8 V1 ,̂ 
S E A L Q U I L A UNA HABITACION 
Se alquilan en este moderno edificio, 
magnificas habitaciones Interiores y 
ni-na ^ P ^ r ^ " ^ blieiH?B servicios con i ra hombres aolWéCov Angeles }' 
agua siempre abundante. Sus prclos Ha, altos de la Mueblería L a ^ 
Icldn Precio $10.00. , ¿c-
5158 
S P I R A 
'cesitamc 
s'̂ o con 
1 otro < 
toda c 
smo de 























^ i n a s 
^Poner u 










» es ti 
NES 
a ^ o x a 
DIARIO DE LA MARINA Dicíamtre 3 de 192:* P A G I N A V E I N T i r i N C t 
lunca *•* 
HABITACIONES 
r a ^ S a a s . hombre 
, X I matnmomos de _estncta_mora 
S E NECESITAN S E OFRECEN S E OFRECEN ! S E OFRECEN ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A " M A R T T SE S O L I C I T A B O D E G A P A K A TIMABA- D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A SK O F R E C E U N C K I A D O DE MANOS. T E N E D O R D E L I B R O S . E X P E R T O E S 'li  faúS "ZZ v Obrapa, de- jarla a la mitad, arrendarla o com- D* modlana edad, para manejadora o español. Lo mismo para primero auo contabilidad do In&enloe y Colonias de 
nos- Se.f.-Affuiar "-í entre vJDlspo y r ^_ prarla a plazos, pues soy del fflro; pe- criada de mano. Tiene buenas referen- pRra seBUndo o casa do comercio. Tam- caña, conocedur por práótlca también Corte, costura, corsés y. somüreroa OI-
entr6 U l^- - nara oficinas, no bres so- J" tengo poco capital. También entlen- clí,s.- ,Infurrnan: Oficios 68. altos. bién va al campo. Tiene buenas refe- do lo concerniente a la plantación y bus rectoras: Sras. G I U A L y H E V I A . F u n -
l'i- do algo de café y fonda, pues yo lo) 6u93 ^ 4 de. rencias de las casas donde s irv ió . I n - faenas agrícolas. Tiene buenas referen- dadoras de este sistema en lo Habana, 
¡rman: Malecón 93. Teléfono A-fllMS. ria» de loa Ingenios y Colonias don-, con 15 medallat. do oro, la Corona Gran 
6589 4 de. de ha sido jefe do Oficina y admlnls- Prlx y la Gran Placa de Honor del J u 
a 85 
Vedad» . Ul 
No 
buena 
— 49c aue deseo es trabajar. Tengo quien p E S E A C O L O C A K S R UNA M U C H A C H I - for : alecó  
de $15 . $20 y $25. ^ ^ r ^ ^ A ^ j ^ r ^ d í a - ta _ españoI 
m 
febles'o sin; U casa más tranqmla. 
toda la noche, abundante agua 
856 
a PIA 06-98. SE A L Q U I L A N 
ones casa ¿special y > 
^ oficinas v hombres 
aeua corriente, luz t 
c i l s de situación. Infor 
la. K I O en anuncios de Solicitudes quien responda por ella Oficios 114 DE 
paño 
: — r r r trador, respectivamente. L . García, O* 
CSEA C O L O C A R S E DN J O V E N E S - nfi. a í tos , l e l é / o n o M-7334 
n l, honrado y trabajador, de cnado 6g,j¡G ^ 
8 d 
LUZ, 24. ULTIMO PISO. 
habitación amueblada. 
una Tintorería que sepa su obligación, tiende algo de -cocina; es muy formal 
si no sabe que no se presente. Sueldo y trabajadora. Tiene quien responda 
$20. casa y comida. Carmen 21. Tinto- ¡P0r ella- Desea 
UN J O V E N ESPAÑOL D B D I E C I S E I S 
años de edad, desea colocarstt en ca^a 





casa de moralidad I n - Bü DXSBA COLOCAR UN M A T R I M O - ' limpieza y mandados Informan en el 
:as 69, altos. • nío españyl: ella de cocinera y ¿1 de. te léfono M-9218. 
4 de criad*) do mano U otros quehaceres. No, 6699 1 <1 
D E S E ^ ' C O L O C A R S E UNA M l ' C H A C H A o-ist'n'ia'"113•*rcu^rtoÍlnlúmerot'^l,301111 ffi^^p B U E N A L A V A N D E R A D E S E A «o.^,-.^i„ „ ^rjstma, lá , cuaitu nuint-iu ¿o. _ una casa para iavur r0pa fin£L Tiene 
forman en Vllleg 
0583 
667!) 5 d ^ u í h o m b r * solo. Es casa de una Agentes de ambos sexos a comisión, española de criada de mano o para un . familia y se piden referencias.^ una Compama seria, se solicitan, i matr im°n io ; ^ « " d n a . Lleva tiem 
teléfono la casa. , j „ Ti • j - . • j j P0 en el T>''lía ? tiene quien la recomien- UNA . 
4 dc- INecesario acreditar seriedad y que | de. Informan Colón 28. ¡desea colocarse en casa de moralidad, j S E D L S K A E M P L E A R O P E R V R l o T A -
Gr.S4 4 dc. i No duerme en la colocación. Apodaca, Jabartero. Para Informes te léfono U-
RISOL 
H O T E L SAVOY 
pSpléndida residencia para fami-
lias En !a mejor parte del Ve-
L d o . Precies módicos. Dilección: 
I p y 15. Teléfono F-52/0 
r i* i en 
4835 3 a 
00 A^7ii; 
JRANT 
^ EDIFICIO EMPEDRADO 4 
fina. 
quien la recomiende". Vapor, 52. 
l U ' E N A C O C I N E R A ESPAÑOLA 6517 
Tiene 
4 d 
hayan trabajado en sociedades bené-, 6584 
ficas. de crédito, inversiones, etc. S o ' ' ™ O F R E C E u n a j o v e n e s p a ñ o l a —67tto 
, i -7 n i o ,Vn P3ra crlavla ») manejadora. Llame al •• 
26, altos, casi esquina a Factoría 
5 d 
2/tí8. José González. 
6536 4 d 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H I -lamente de 7 a 9 a. m. y de 8 a 10, teléfono M-5779. Su casa. Diarla 21, ba- SE O F R E C E C O C I N E R A P E N I N S U L A R m 
n rr> Amistad 130 bains \ i v s - - sin pretensiones; sabe su obligación y , ta de 15 artos, para ayudar a los qpeha 
P" , .A-, * D a i 0 S ' „ . | 6538 4 d no le importa salir al campo Se desea i ceres de casa y para manejar. Calle 
6422 3 dc. riPSK \ COTOCAPSK i t v a ñvnra P A-; Cf8a de moralidad e Imorman en Ma- , Egido No. 2, por Draffones. altos, al 
. nwanA » ui^uL.An»t. u.>ia jovr . .^ f A - rji, . , n „uoa Casa tí lanca. \\udn Ha in TintnpAríi 
S O L I C I T O SOCIO D E . C U A R T O ^ P A - 1 r a , c , i ^ a !»• m"no- TJene referencias. > ™ 6 d P H í J f la Tlntorerí?- . 
S O L I C I T O SOCIO D E . C U A R T O P A - ' r a c, ia(la de ma o. Tiene referencias 
jando $5.00, habitación muy fres¿a, en Informan Ara buro No, 5. Teléfono 
Sol 110. Pregunten por Pdred-es. M-li>39. l 
6362 3 dc. _6564_ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHO D E 14 A 17. S I N P R E T E N - , 
sienes, se necesita para mozo de alma-1 °spañola- j mediana edad para criada ^ 
cén . Ha de saber escribir D i r i g i r é con ^ " T - V do Informan Telé-
referencias a Apartado 2353. 
«375 8 db. 
fono 5543. 
6566 
ada la recomiende, duerme en la casa y nlstrar o cuidar de casas, estableclmien-
reftne condicioii-v. Informan en Ber- | tos . fincas o cosas slmllarea Poseee el 
naza. 65, bajos, letra F . ' i n g l é s . Sin pretennlones. Sol 8 A R . 
4 Qc. 6716 5 d 6602 4 dc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
JARDINERO E ^ ^ f c S B S t ' ~ 
a habitaciones y /Part fam^: 'Se solicita un jardinero, que s e p a ^ S M* 4 dc. 1 . 6529 i j L 
i ^ / ' r ^ U n f f U a ^ t L U n f o de cumplir con su obligación. Infor-! d e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n e s - ^ Ú Í ^ I Í ^ 
• o S K S n t e r n ^ en la Redacción del DIA- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n S S ^ 
S;?dantePy buen elevador. b ^ RIQ DE LA MARINA. De 9 a 12 ^ T % m J ^ 1 ^ S ^ ^ T S £ ^ í f 
id oum. 6 
VEDADO 
¡y de 3 a 6. Pregunten por el se-
¡ ñor Silvio Sandino. 
Sd-29 
1 «Pléndid. ^ ^ ^ ^ s a n / '-•adu y 10, so alquila una '^b1^01^^6 pata, número 15 de 3 y 
3 PreciOi.STo vor 5.50. con balcón a ^ caüe . ôg ' In£prman en lR m 
i a^.,^ spooo. Dos meses en fondo. a I agua fría, Precio $20.00. Dos 
r y econó-r 
7 dc. 
d e ' S E S O L I C I T A N M E C A N I C O S E N ZA-
" medio a 4 pe-
isma. 
6108 5 Dlc . 
• A L Q U I L A N AMPLIOS Y V E N T I L A -
dos a^ariamentos y habitaciones en la 
cali M núnu ro 4. Intorman M. 126. 





aprender el comercy>. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA, S E O F R E C E , 1 6419 
ACADÜMIA D E M U S I C A I N C O R P O R A -
da al CSonservatorio Planas, dirigida por 
las pro íesoras Rodríguez Alonso. Méto-
do rápido de enseñanza. San Mariano, 
¿6. te.élNuno 1-3189. 
6490 31 d 
Pit)iesoí con líluio académico; da 
ciases de segunda enseñanza y prepa 
ra para el ingreso en el Baduiicratu 
y demás carreras especiales Curso es' 
pecial de diez alumnas para el ingre 
s e o f r e c e u n a s e í í o r a p a r a So en la Normal de Maestraa. Salud. 
cuidar niños en su casa. Chacón 13. í - . • • 
No Importa la edad. E n la misma se O / , bajos-
| ofrece un muchacho de 14 años para Q J^Q /^jj , Ind 19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, para limpiar y coser o atender 
niños y coser, en casa de moralidad. 
San José 74, altos, entrada por Esco-
bar. 
6415 3 do. 
rado del Central de Barcelona, quedan-
do nombradas examinadoras a las as-
pirantes a profesoras con opción al ti-
tulo de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias alternas, nocturnas y r. 
domicilio por al sistema má.s moa«rno 
y preplos módicos. Se hacen ajustes pa-
ra tei^ninar en poco tiempo Se vende 
el Motodo de Corte. Pidan Informes: 
San Rafael, 27. altos, entre Aguila y 
Gallano, Para tratar sobre las .clases 
de una o tres. 
8227 8 d c 
I ATENCION 1 JOVENES ESPAÑO-
LES APRENDAN A BAILAR CON 
PROFESORAS AMERICANAS 
S E A P R O X I M A N L O S C A R N A V A L E S 
¿on las únicas que pueden enseñar con 
perfección y pronto el Fox, One Btep, 
Vals y todos los bailes modernos, por-
que son bailes de ellas. GaxantUamos, 
en cwatro clases q devolvemos su dine-
ro. CUaseu estrlctament* privadas. ídan-
•ique 2 esquina a Malecón, cuarto piso, 
eievadbr. 
607^ 12 D l c 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
C U B A , 6». K N T K E O K E I L L Y Y E i l -
P E D R A D O 
e n s e ñ a n z a garantjutua, ina i iucc iór P r l -
ujuria. Comercial y bachillerato, par» 
a'úL'os sexos. becoionoH para párvulos , 
fctícciüc para i^epeu^1 entes del comer-
cio. is'ueMiroa «luuiuoa de Bachillerato 
han siuo todos aptobadus 1. profeso-
res y í j Auxiliares enaeñan Taquigra-
fía en eHî Lftol e ingles, tiregg, Orelia-
na. P tnian. Mecanografía ai tacto en 
i.0 ir.3uj|alnas completamente nuems, úl-
timo modelo. Teneduría de libros por 
partida dobla. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, ingléa 
primero y «cgur.do cursos, francés y to-
das las clases del Comeiclo en general. 
B A C i i 1 L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos CurBos 
rapidísimos, garantizamos el éxi to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen 
tación, espléndido» dormitorios y pre-
cios mádicos. pida prospectos o llamo 
al te léfono M-2766. Cuba. 68, entre O 
Reill> y Kmpedrado. 
6683 81 d _ 
COLEGIO 44SAN ELOY" 
P R I M E R A LiVSBÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
Lstá situado en la espléndida yuinta 
San José de Beilavista, a una cuadra de 
la c a l a d a de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magnifica s i tuación ea 
el colegio mds saludable de la capital. 
Grandes dormitorios, jardines, urboja-
do, campos de sport* al estilo de lo» 
grandes colegioa de Nort* América. Di -
recoión: LJeuavlsta y Prisiera, Víbo-
ra, te léfono 1-1894. 
3417 10 dc 
A B Ü UNA M U C H A C H A ^ X l ^ L L * * * c o ^ n a ^ ^ - n n ^ ' i D E S E A COLOCARSÍ3 UNA MUCHA 
criada de mano.__Entien- ? ^ J í j ^ i t f ^ t ] * ' ™ ™ * * * « Compostela 
D E S E A C O L O C 
española, para 
de algo de cocina. Tiene referencias. 
Inf irman Mercaderes 14, altos. 
6578 4 dc. 
plaza. Tratar. Progreso 
M-5721. bodega 
6557 
Teléfono Teléfono M-2435. 
6427 
4 do. 
3 do. SEÑORITA F R A N C E S A , H A B L A N D O 
Tapha ing lés y español, desea dar clases de 





A L O S E S P A Ñ O L E S Y C U B A N O S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA- ^ O M l E C B . C O C I N E R A ESPAÑOLA, ioca para caaa 8eria; fel 
cha do unos 20 años , recién llegada y de mediana edad Entiende criolla y!cuartos Trabajo de lo 1 
algo de costura. Hay quien la ^ P a ñ o l a y entiende de comprar. No -
iemip rinmiq Ki duerme en la colocación. Informan en 
Rayo 58, entre Boina y Estrella, altos. 
sabe 
recom 
6532 4 d 
Solicitamos mediante pequeña comisión J T T n i s f a rRTZFTñ—nisTA—ÑrrFMT - 0 
gestionarles cartas de ciudadanía, pasa-;*1'' DI .bEA C O L O C A R UNA MUCHA 
t í tulos de chauffeur, licencias! cha española para , ayudar a los que 
4 dc. 




0 y balcúni 
?s, cuatro ; 
;rece a faa!: 
^nipuest; 






ntes, de $25 
7 d 
Sil NECfíSíl'AN 
1ADAS 1)£ MANO 
Y MANEJADORAS 
.NECESITA UNA C R I A D A ESPAÑO-
qup sepa cumplir con su obligación. 
Eoniies callo 2 y Calzada, altos, en-
[da p»r 2, primer piso. 
3527 < d 
6845 dc. 1 D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - S E O F R E C E UNA C O C I N E R A E S P A . 
Fpt'v 1 Pañola. Par;i criada do mano o de cuar- ñoIa. Entiende de reposter ía . No duer-
UN MATRIMONIO SU* H I J O S S E CO-
mesa; ella, 
más fino que 
le exijan. Se trabaja (fe carpintero. 
Referencias Intachables. Informan por 
la tarde en Linea E y 4. bodega. Ve-
dado. 
6413 8 dc. 
H j c ^ f S S a ^ . S y ^ b ^ a s C 0 A p ? S í 1 1 o T « « en la colocación TleneT Inmelora 
b u e r s u e M o ^ t r X j o S el ^ M«rt» 323, altos de^la bles referencias. Informan Lindero 13 
Bernabeu. 
6233 
Compostela y Progreso. 
6 dc. 
| Quincal lería. 
6421» 
S E DESPEAN C O L O C A R DOS MUCHA-
chas españolas de criadas de mano. 
altos, esquina a Mangat, frente a Obras 
7 fic ¡Púb l i cas . 
~-r I 6591 4 dc. 
•. D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
AGENCIA D E C O l O C A a O N E S S M ? ' » *** tuẑ , M S S . iSrt. S?K 
cación. Tiene buenas recomendaciones, 
desea caaa serla. Informan Egido 17, 
UILAN cúr* 
soíos, traba-
r. Se exige: 
en la piicr-
6 d 
S O L I C I T A UNA CK 
ipieza de una casa 
Ida y ropa limpia, S 
|4. altos 
5541 
V1LLAVERDE Y COMPAÑIA 
O'RelUy 13 Teléfono A-2348. Cuando 
Vd. necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dependientes, frega-
dores, porteros, "^jardineros etc. llame 
a esta acreditada agencia que garantí 
6528 4 d 
4 dc. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA- altos del a lmacén , 
cha peninsular, de criada de mano o «542 
manejadora. E s formal y no tiene pre- r r r r — S T i r S S t^pac-pt a — ñ v w l — ™ 
tensiones. Informán Luyanó, Teresa J O V E N ESPAÑOLA_DESEA CO 
Blanco núm. 29. te léfono 1-5357. 
6479 4 d 
IADA P A R A L A za su aptitud y moralidad, operarlos en JjNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A co- la colocación, 
chica. Casa, co-. todos giros y oficios, nos encargamos • iocarse «J0 criada do mano o de cuar- 6543 
ueldo 10. Pocito. de mandar tô '-a ciase de oervldo a to-:íos; entiende algo de cocina; leva 
locarse en casa paitlcular. para coci-
nar y ayudar a la limpieza. Gallano 
107, habitación No. 3. No duerme en 
4 dc. 
4 d i 
S O L I C I T A UNA MUCHACHA P E -
isular, para ayudar al quehacer. $10 
ropa limpia. Cárdenas 3, segundio 
[O MÍS C0.VM6653 4 dc. 
S O L I C I T A UNA C R I A D A ESPAÑO. 
i s l i v cuadr lñ l s -de~ \Vaba ladores . tieinP0 e11 & PaIs: c*3» de moralidad. D E S E A C O L O C A R S E UN A SEÑORA ua la 4sia y cnaaruias ae iraDajaaores d me(iiana ©dad, paía cocinera. Duer-para colonias e ingenios. VUlaverde j ** « 7 ¿ , * . , 
Compañía, o Rellly 13 Te l . A-2348. 8483 
5866 4 d , S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA 
me fuera de la co locac ión. Informan; 
Apodaca 71, bajos, derecha. 
6C04 4 dc. 
L A V A N D E R A C U M P L I D O R A , NO ROM 
pe ni destiñe, desea encontrar ropa para 
lavar en su casa Recibe avisos por el 
Teléfono F-4214 o calle 13 número 83 B 
entre 12 y 10, Vedado. 
6447 3 do. 
PORTERO 0 SERENO 
Vizcaíno, de confianza, de 45 años, hon-
rado, trabajador, diligente, buena letra, 
buenos modales y buenas costumbres. 
Habla francés. Inglés, y español correc-
tamente. Referencias 
7 do. 
P R O F E S O R D1C PIANO, S O L F E O Y 
canto, profesor Italiano con 17 a ñ o s de 
práctica, ofrece sus servicios Puede pa-
sar a domicilio o en Santa Irene 79, 
J del Monte. T e l . 1-6040. 
'6292 3 dc 
TOMAS1TA J A Q U E T . P R O F E S O R A T i -
tular de plano, solfeo y teoría. Plan 
PeyreiLide. Clases a domicilio. Infanta, 
116. te lé fono ü-1367. 
4864 4 d 
U K A N A U U ^ C J V i J A c U i Y l i ^ \ t l A L 
DE IDIOMAS. XAQUKiKAf iA Y 
(ViECANüüKAEIA. UNICA PRE-
MIADA EN k L URAN CONCURSO 
PKGtESiüNAL Q1EBRAD0 EL 
¿ t DE MAiO DE 1922. COLEGIO 
^AKKOQUiAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECÍOR: LUIS B, 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
¿ÍA Ü L JLbUS U L L MÜNlf CLA-
MES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
C 8704 Ind. IB 
d e i d i o m a s , m e c a n o - p0r ¿fa en 8U sin maestro. Ga-
julgrafía s i s t«ma Pitman, . , , , 
referencias. Calle 21, esquina a C, altos, 
teléfono F-4887. 
'971 5 d 
_ APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
L E C C I O N E S "* 
^ruTÍH y t&QUi{¿i ai.tu. aiai^ a. x ii.ixia.ii, 
en inglés , español, francés y a lemán, a lantizamos asombroso resultado ea 
f a ^ a ^ a n ^ ^ lecciones con nuestro íácü mé-
ducciones. Mr. Zurcher, Lealtad. 121, todo. Pld» información. 
bajos.^ cerca de San Rafael. ^ ^ T H E U N I V E R S A L 1NS ÍTIUTE (D-56) 
p r o f e s o k a , i n s t i t u t r i z e x t r Á n - ' 2 3 East 86 tli. St. New York. City. 
Jera, titulada por Inglés, francés, a)e-
clda honorabilidad, comercio o partlcu 
lar, dentro o fuera capital o el campo. 
Dirigirse por carta M . A r t l a . Panchito 
Gómez 225. 
C402 6 dc. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Necesitamos chauffeurs. Se gana mejor 
sueldo con menos trabaio que en nin-
gún otro oficio. Se le enseña a mane-
jar toda clase de máquinas y el meca-
nismo do los m á s modernos automóvi-
les, en la ciudad, en la Escuela de Mis-
ter Alberto Kel ly . E n corto tiempo pue-
de usted obtener el titulo de Chaufeur 
y una buena colocación. Se nos piden 
que sea formal. Aguiar, 17. esquina • vengan a ^ esquina a pjCota 
A G E N C I A . SI Q U I E R E N T E N E R B U E - i chas de criadas de mano o manelaao- g C T ^ g g T pFMTN-gTrT AR p55ST~pf t 
na servidumbre y dependientes de to-, fas. Saben cumplir con su obl igación; Y ^ ^ ^ h m ^ ^ l S ^ ^ n i ^ S A ^ l diariamente chauffeurs para casas" par 
án* los «riroq v neones trahaiadores iia_ tienen buenas recomendaciones e infor- 'ocarse. babe cumplir con pu obliga- tim,,QraQ v Am ^ . . r , » ^ * r ^ ~ Z 
men al T e ° l f L r T l 6 7 3 S r í S habitación número^lS. clón en todo lo qué pertenece a la co 
Sosa y todos los quo quieran trabajar i 6494 
.Cuarteles 




ifort. habiU ,, 
i oañw, agiia 
cios moder.-
G645. Cable ri 
m ten aboiu-r 
iso. Hay n-l 
SE S O L I C I T A UNA C K I A U A D E MA-
que sea formal y tenga referencias, 
jeldo 525. J e s ú s del Monte, 458 y me-
SE O F R E C E N UNA B U E N A C R I A D A bRación 12 
I0__dc^ 'de mano o para manejadora y otra para 6465 
L,^¡criada de cuartos. Sabe coser y tienen 
cula es y de comercio. Venga hoy pa-
4 - d ciña española y criolla y repostería; e n - | ^ ^ " [ " ^ ^ i f S S ^ i f l " f e " * eSCrI* - ~ - tiendo d« la americana. Aeuiar TI ha- para un Prospecto y libro de ms-,IADA ÍAta^A^ ir» amerlcana. Agujar 33. ha- truccl6n enviando 6 selloa dp 2 centa, 
vos. Escuela Automovi l í s t ica y de Avia-4 d 
<;!T4 4 d 
S O L I C I T A UN M E N S A J E R O Q U E 
formal, para la botica de Infanta 
iMaloja. 
3502 , 4 d 
COL0N CRIADOS DE MANO mplias, fres-
ñudad. Aei;s 





N E C E S I T A U N B U E N C R I A D O D B 
ino con recomendación de casa par-
fular, sueido $45. También se nece-
un segundo criado, sueldo ?30, y 
much|acho español para fregador 
18. Informarán, Habana 126, bajos. 
16036. 9 Dic. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Primera del Vedado". Tenemos plazas recomendaciones de las casas que han 9 E O F R E C E U N A SEÑORA D E SAIv 
de cocineras de cocineros, sirvientas de trabaiado comedor y habitaciones. I^O. Calle 21, 
entre D y E , número 264. T e l . F.5897. 
4754 3 dc. 
L a Palma. 
6406 
Habana 126. 
LA AGENCIA "LA UNION" 
De Marcelino Menenaez, es la única 
que en cinco minutos facilita todo el 
personal con buenas reforenclaa. Pa-
ra dentro y fuera de la Habana. L l a -
men al teléfono A-3318. Habar.:. 11^.' 
6117 6 D l c . 
Te l . A-4792. tiago de Cuba con su ayudante; ambos 
sun de mediana edad y hablan francés, 
4 dc. inglés y español; conoocn la cocina 
bien y algo de dulces Informarán en 
el Vedado, calle 6, entre 25 y 27, solar 
SE OFRECEN 
CiüADAS D E MANO 
Y MANEJADORAS 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
en casas de moralidad, una de criada* nl3m 252 
de mano c maii(;ja.iora y la otra de g/oo 
cocinera. Castillo 48. Tel M-4669. i 
6448 • 3 dc. ; D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
3 d 
t K i A M S P A R A UMFÍAR 
HABITACIONES Y COSER 
española, de mediana •'dad, en casa de 
moralidad. Sabe cump !r con íu <•'>){-
igac ión . No tl»ne familia. Informan en 
Aguila 118. » 
8423 3 dc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de color, de mediana edad, sabe coci-
— • • , „ , . - - . 1 1 nar y no se coloca menos de $30. E s 
BE Di;SKA C O L O C A R UNA MUCHA- limpia en su cocina y en sí misma, 
cha española, de criada de cuartos o Tiene quien la recomiende. Informan: 
manejadora. E s formal y tiene quien la Santa Catalina 06 entre Armas y L a w -
reoomiende. Desea casa formal e infor- ton, habtación No. 14. Víbora, 
man en la calle de Empedrado, 12. i 6426 3 dc. 
6667 5 d 1 • 
^LIf„ITl, .H,NTA. ?.ÜEyA COCfNE- S E D1ÍS1,A c o l o C Á B UNA J O V E N 
S E D E S E A .COLOCAR UNA MUCHA-
clm 'española de criada de cuartos y ' 
coser a mano y máquina . Informan 
COCINEROS 









s. Casa sel 
moralidadl 
, a Aguiar" 
iDERNOS 






1, entre * ^ 
lia en el 
lamento 
ner pls0 
M̂rw „„„„ " * — , . - "7 —•-• 1 quien la recomiende. Informes. Apoda-
l o S / t o r t n 0n.M?aA L T C í - í U e d e ca, 59. teléfono M-32 lorrar todo su sueldo. Amistad, ¿o, in-[rman. 16718 5 d 
SOLICITA UNA B U E N A C O C I N E R A 
Ira un matrimonio solo, que ayude 
go a la limpieza, que duerma en la 
locación en Pozos Dulces y Bruzón 
Ides cuadras del Paradero del Príncipe 
leído $30. Se pagan los viajes. 
i L . d c ^ 
NECESITA ,UNA M U C H A C H A espa-
|ia para cocinar y ayudar a la limpie-
. en casa de poca familia. Informan 
íosta, 95 o en Egido 23, Bazar Cln-
j>natt}, 
£6481 
6G61 6 d 
D U L C E R O R E P O S T E R O 
P9^ ?Íra* ; español, se ofrece para casa particular 
6068 5 d n0 tiene inconveniente en salir fuera 
DOS ( M L C H A O U A S ESPAÑOLAS D E - de la Habana. Teléfono A-5163. 
n casa de moralidad para coser " uo»4 
C O C I N E R O H A C E TODA 
clón y Agencia de Colocaciones para 
Chauffeurs. San Lázaro 249, frente al 
Parque Maceo. Gestionamos Tí tu los pa-
ra Chauffeurs. 
6340 9 dc. 
A los Propietarios y Comerciantes 
Si desean fabricar o hacer cualquier 
reparación, llamen al te léfono M-4229, 
en la seguridad de que ha de conve-
nirle mi precio ,y le ofrezco suficien-
tes garant ías y brevedad en los traba-
jos. Recibo órdenes personales o poi 
escrito en el número 2-A de Avenida 
Prolesor de LieuCias y Letras. 5c clan 
ciases particulares de tocias ias asig 
naturas del tíachilieratj y Derecho 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Nepturn», 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 at>. 
PROFESORA DE CORTE 
Sistema Martí, se ofrece para dar cla-
ses a domicilio, de corte, costura y cor-
sets; garantiza la enseñanza rápida 
hasta terminar con título. Gallano, lá6 
te léfono M-3491. 
5082 27 d 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy, a l mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a dcmicillo. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
glés? Compre usté del M E T O D O NO-
VISIMO R O B E R T S . reconocido unlver-
salmente como el mejor de los méto-
dos hasta la fecha publicados. E s «1 
de' B é l i c a r n t e s " ^ d o " E l Sol "d^ Ma* ^nlco racional, a la par penclllo y I tudlantes aventajados. Lección de en-
drid ^ EstrávIz Maestro contratlstk1 aeradable: con él podrá cualquier per-1 sayo, g r tulta. Referencias de ex-alum-
cirio, a . i.s,tra\lz. Aiaestro contrati&ta « « ^ do,AÍl)BLT en poco tiempo la lengua nos. Clases Individuales o colectivas a 
inglesa, tan necesaria hoy día en esta domicilio o en casa del Profesor. Santa 
Repúbtic», Tercera edición. Pasta, $1.50. Clara 19. altos. Teléfono A-7100. 
2758 30 nv 1 3327 9 dc. 
Ext. 30 d 16 n 
BAILES DE SALON M-7630 
Clases de bailes c lás icos en grupos, 10 
pesos mensuales. Bai.es de salón, siste-
mát icamente perfectos desde $2 a $12, 
curso completo. Apartado 1U33. Te lé -
fono M-7630, de 2 a 6. Profesor W i -
lliams. 
4246 15 dc. 
COLEGIO Y ACADEMIA 
"SAN FRANCISCO" 
Diez ce Octubre, 350, J e s ú s del Monte. 
Teléfono I- ioóó .De primera y segunda 
enseñanza Bachnlerat«. en aos a ñ o s . 
Teneduría oe Lábros, Taquigrafía, Me-
curutgnUia Ari tmét ica ciemenLal y su-
perior . Uramauca y Ortografía práct i -
ca, C a igrafla, Inglés , Pr-mces, Aieman 
y Lat ín , preparatorias paia ingresar a 
las escuelas de Ingenieros, Aries y Ofi-
cios, a las Normales etc. K i án .co co-
legio que además de trabajar ajustado 
al programa oflciai, tiene sus uelega-
dos 3n la Universidad, en ei Instituto, 
Artes y Olicius, por eso podemos ga-
rantizar .nuestra compeLencia y seguri-
dad. Doctores: Carreras, Jiménez,- Cot-
to, ¡Meda, Mesa, Jerez; Netto; Neira; 
Cerallo; Catrasana; Rosaba!; Vargas; 
Aivarez, Coree; y loa señores : P&xacios: 
¡áuao y Cuesta. 
6139 1 Dbre. 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A X C E S . 
Italiano, español. Conversación par<» E s . 
de obras 
5655 10 d 
S E O F R E C E PAI^A. A U X I L I A R D B 
Tenedor de Libros un Joven peninsular, 
con conocimientos de esta asignatura 
por haber terminado sus estudios este 
mismo mes. Conoce el comercio. Infor-
an M. Vales, Santa Rita, 37, Luyanó. 
C 10325 14 d 19 
VEDADO. MODISTA S E CÓyFECOtO-
nan y reforman toda clase .̂e vestidos 
a precios módicos. 21 número 264, en-
tre E y D, te léfono F-5897. 
3438 11 do 
SEÑOR CON B U E N A G A R A N T I A . S E 
ofrece para el cobro de cuentas moro-
sas y hacer toda clase de reclamaclo-
>CL\ERA SOL1CI 
»na edad que ayude 
la casa pequeña 
Iformea 17 número 233, entre F y O 
fdado 
S 2 i l _ _ _ 8 d _ 
N E C E S I T A UNA B u U N A CÓCI-
â que atienda también a la limpie-
que sea formal. San Nicolás , 199, 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A E S - ' sean casa de oranoaa para coser y 
pañola, desea colocarse de criada de habitaciones o de manejadoras o de co- u í í B U E N 
mano o limpieza do casa. Desea una medor; tienen quien las recomiende. ciage repostería; muchos años del "es en la Habana o en el Interior, me-
buena familia; .sin pretensiones y con O'Reilly número 7, altos, habitación 17. práctica y buena conducta, se ofrece | fiante comisión, después del cobro de 
buenas recomendaciones. Informan en; 6j19 ; l_<i para comercio, buen restaurant o buena | !as mismas y no antes. Señor Solá. Ban 
Ravo, 39, bajos, esquina a Estrella. 
6676 5 d 
S E D E S E A C O L O C A R UNA 
cha española da criada 
ra cuartos. Lleva tiemp 
Duerme en la coloca 
rencias Teléfono F-2148 
6681 
MUCHA 
¡SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA- casa de huéspedes . Informes en Salud, 
cha española, que Ueva mucho tiempo C. teléfono A-5287. 
en el país, para limpieza de cuartos o. 6697 5 d 
de mano o pa- ^ c0"\erd°rA de R p 0 ^ / n ^ i l l a Calle 2111 C O C I N E R O Y R E P O S T E R O . J O V E N , 
o en el pa í s . . •51^,A^nLre ^ y " veaaoo. español, me ofrezco, para casa particu-
clón. Tiene refe-} , °oua i ", , lar. comercio o huéspedes , Tengo refe-
SE D E S E A C O L O C A R U N A ESPAÑOLA rencias y s é trabajar. T e l . A-9364. 
de mediana edad en casa de moralidad 6573 4 dc. 
5158 
CHAUFFEURS 
D i c 
clón, a 
)ajo8, tlena 





a casa ^1 
. Tiene 
iara quf 
id. Da W 
más teñ 
,en s e m * \ 
)6 y N * * 
27 E>>i 
AIRANTES A CHAUFFEURS 
fpief?í!tanios chauffeurs. So gana mejor 
ic'qo con menos trabajo que en nin-
t t«H ?ficl0- Se le enseña a mane-
"mn i c a3e do máquinas y el meca-
i " a,e los más modernos automóvi-
! ,hla ciudad, en la Escuela de Mis-
n«t^r 'í. Ivelly- Kn corto tiempo pue-
n S r v obtener el t ítulp db Chauffeur 
arin^ .en,l colocación. Se nos piden 
K S S t 0 í ? chauffeurs para casas par-
infnVLy , 6 comercio. Venga hoy pa-
intormarle sobre las clases o escri-
Fiecikn un Prospecto y libro de ins-
k p l „ e T i a n d 0 6 Bel109 de 2 centa-
Pn ^ c,ie,a Automovilista y de Avla-
nauffci,^^ oC a áe! Colocaciones para 
rque M Su» Lázaro. 249. frente al 
rh™?P eo- Gestionamos Tí tu los pa-
ifi^vauf feúra. 
11 d 
rencias de las casas que trabajó. Telé-
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A ! SK D E S E A C O L O C A R UNA MÜCHA-jfono A-5371. Amistad 73. 
española, de criada de mano ó maneja- cha peninsular de criada de cuartos; sa- 65o2 6 dc. 
ser un poco. También sabe servir i A r a t - w k i - r- vm> a^At ' " (^n^v—^n-v 
ca.;a- de" m o r 7 l i d a d / Y n f o ? m a n 7 - X ¿ u r i a | H » Lleva tiempo en el .P^^' buenas refcanelas de casas ^^rt ic iH^-
116, departamento 77. altos. W coloca menos da 25 pesos. Informan ^ ^ « J S r^no*™* »n ^ r t . „ . . ' „ , 
dora. Entiende un poco de cocina, en! he co Uj 
6515 4 dc. 
res. desea colocarse en casa particular 
o comercio, conocedor de toda clase de 
máquinas; es cuidadoso y cumplidor, sin 
_ pretensiones. Deseo familia estable y 
cuartos"' Desea "fámiTla"de^moíaUdad! D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A , serla Informan: Teléfono A-3680. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española, para criada de mano o do 





Zapata núm. 5, te léfono M-17e8. 
6410 4 d 
para cuartos y repasar. E s limpia yl 
formal. Tiene referencias de las casas 
4 dc. 
que estuvo. Te lé fono M-1542. Mura- CVntm Internacional c\f> f n r i n p m f ; D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVENCITAqía 35. , i centro x m c i x i a u ü l l d l QC COCinerOS 
ex-alumna del Colegio San Vicente, co-j 6403 8 nv. ¡Secretarla, Paseo de Martí 123. te lé fo 
mo criada; nabo sü obligaclór.; coser. I 3 5 ^ 3 . XT rv-.T ^ 5 . „ ^ S a S T 1 n0 A-15B7 tercer piso. Teniendo es-
bordar y cortar algo. Informes ^eléfo-j of- i n - . ^ A X c u i ^ u c a k u u s MUCHA- ta sociedad per-sonal suficiente y com-
no F0-1385. c*as españolas; una para cuartos y ma-!petent para efectuar cualquier clase 
6524 • d nejar tambié,, informan calle 27 n ú - j S e trabajos del giro, tanto en estable 
¡c imientos como en casas particulares. 6 17 4 d se recomienda a cuantos necesiten cocl-
D K S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
DáflOla de criada de mano. Informan en, 
Ol l r lá l 5 habitación númeVo 16. i D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N C U - ñeros, quj se sirvan solicitarlos a esta 
6523 4" d bona. decente y trabajadora, para cuar- 'decretar ía de 7 a 10 do la noche, ase-
'tos v coser. Da referencia Teléfono 1 surando que Eerár complacidos. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E - A-97Ó9. ' « «- • j 4gl0 ^ ^ 
ninsular de criada de manos; aseada y 
l ist i RevUlaglgedo, 21. 
6516 ' 4 d 
6430 dc, C O C I N E R O R E P O S T E R O , SIN F A M -¡lia. Joven, español, se ofrece para casa 
[ U Ü M A S D E IGNUKADO 
PARADERO 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S en casa de corta famil ia. Tiene refe-
españolas de criadas de mano o de co-! rencias y es muy formal. Informan en 
medof o para •martoa, saben coser; tie-1 Empedrado 31. segundo, altos. Teléfono 
nen referencias v informan callo Velar- |a-6 163. 
def 36. Cerro, te léfono 1-2183. | 6350 3 dc. 
6496 % 4 d i —— 1 — 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N K S ^ t K S U ? o de c o m ^ ^ : TrTbaio en 
pañola para habitaciones y repasar ropa las mejores casas de la Habana, íipipio 
y puntual en la cocina. Clenfuegos 16, 
Teléfono A-20Ü3 
6452 4 dc. 
CHAUFFEÜKS 
i v e r í i 0 ^ ? ^ ^ ^ S A N C H E Z , de- léfono F-19Í2 
Pueh!.t ^n[t0 Horvillo, español, de1 _6624 _ * 
men 6"4 
6497 
S l Ü f / r X C a A EMPAÑOLA D E S I 
locarse (te manejadora o com 
He M y Línea, altos de la bodega. Te 
4 dc. 
fon êbA:53q91̂  P*"'* en La\ Perla. 'Te- dk .SEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA con 
5 d 
VARJOS 
matrimonio o una señora para lo» que 
I haceres de casa; desea casa de toda mo-
ralidad. No tiene inconveniente en Ir 
fuera da la Habana. E s de toda confian-
za. Tiene familia que la represente. 
Acosta número 46. 
5985 8 n ̂ i que 169 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPAÑO- \ «563 
BAILAR BIEN O NO BAILAR 
P A Q U I T A G I I j 
Profesora de Bailes Modernos, triunfa-
dora en el concurso de profesores de 
bailes celebrado el día 18 de diciembre 
en el Teatro Capitolio, da lecciones 
(o clases) privadas en bu domicilio. 
Belascoaín, 117, altos, cerca de Reina, 
te léfono A-2582. Informan de 6 a 9 
p. m. 
5650 10 d 
CENTRAL "PARRILLA'* 
Corte y costura, corsés , bordados, som. 
breros, cestos y floias de papel crepé 
y toda clase de labores manuales. E n 
esta Central se titulan anualmente de 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, SE O F R E C E 20 a M profesoras, las que en su ma-
para casa particular ovcomercio. Tiene JorIa 8e oatableCen y cuentan con buen 
referencias comerciales y particulares, número de discípulas. Clases de corte y 
Sabe cuidar jardín y animales, es res- costura y de sombieros, por correo. Pí-
da informes a la Autora del Sistema y 
Directora de la Central "Parrilla". Cua-
tro métodos en uno, al módico precio 
de $7.50. Se admiten pupilas. Nota: E s -
la casa qua ha estado. Viv* en ManrI- C H A U F F E U R MECANICO. ESPAÑOL,! ta academia ha montado un taller es 
u x a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a Desea colocarse una muchacha espa" 
^ n ^ t e ^ ^ ^ ^ á , S f í & Í ^ ccoseLr y limP?ar cn ^ a f e e s p a ñ o l d e m e d i a n a e d a d , de -
inioraliaad. babe cumplir con su ODir 8ea colocarse de ayudante de chaufeur, 
4 d c - ' r e n • i o ¿ i i criado de mano o portero.. Sabe cum-
— - — ¡gac ion . I n í o r m a n en Cristo ¿ o , bode-ipHr con su obl igac ión . Tiene buenas 
•.SEA CO-» Telpfonn M-7498 referencias de casas donde ha trabaja 
ledor. Ca- 6a- .Iie;e;°n0 m do. Informan en Teniente Rey 77. Te-
6416-17 3 d c 
CRIADOS D E MANO 
léfono M-3064. 
6437 3 dc. 
co Nova Scotia, 206. Cuba y O'Reilly, 
teléfono M-4115. 
4849 9 d 
TARTAMUNDOS 
Pueden corregirse en poco tiempo. Doy 
clases a domicilio. J . Val lvé . Gallano, i 
84, altos, te léfono A-4603. 
6635 ? <* | 
M A E S T R A A M E R I C A N A , D E B U UNA 
familia, desea colocación para enseñar, 
inglés a niños mayores o señor i tas . , 
Buenas referencias. Teléfono A-3070. U 
6512 4 d 
A N G E L S . C A R A M E S 
* P I A N I S T A 
>Ens0",in7a de la música y el piano en in-
glés y esr* ol, por un sistema exclusivo. Ad-
mite alum os para Armonía, Contrapunto, 
Composición y Repertorio Pianíst ico. 
Baüos núm ro 37, bajos, derecha, Te l . F 1673 
Baños 31, bajos, derecha. Teléfono F-18J3 
6100 2d-29 3 Dlc 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , CON T I T U -
lo e Inmejorables recomendaciones, se 
ofrece para dar clases a domicilio. Avi -
so por escrito a Profesora. Calle J es-, 
quina a 21), Vedado. i 
6600 9 dc. i 
TENEDl'KIA DE LIBROS 
y Ari tmét ica Mercantil. Verdadera en-
señanza de estas asignaturas. Procedi-
mientos práct icos y en conformidad con 
la marcha de una casa de comercio. 
Taquigrafía y Mecanograf ía . Academia 
Necker. Aguila 101, entre San Miguel 
y Neptuno. T e l . A-9816. P ídase pros-
6420 16 Ac-
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E Re\UOv? J ' , * * 3 6 * Ca3a sería- Informan 
criado do mano o de portero. Es tá al ÍAfin 
tanto del teléfono. Tiene referencias de 3 dc. 
con buenas referencias de las casas que 
trabajó desea colocarse en casa partlcu-
rman en el Te-
k U n c U ^ ^ 1 ' A G E N T E S C O N E N 




omisión y exigimos buena garan- T R E S J O V E N E S E S P A S O L A S D E S E A N 
k667o h a r t a d o 10.0. I colocarse para los quehaceres de la casa. rpT.T>n m a v m «sw n v n v r v i w 
5 d o manejadoras. Informan a todas ho-i V 1 0 7 ? t ' ^ r a u 0 / . , 
n c PU Lu-' S nltoa I joven español, con mucha práctica en 
DÍSONA Q l ' E i «457 " • el servicio de mesa y toda su obliga- T E N E D O R D E L I B R O S 
5 dc. 
6405 3 dc. i 
TENEDORES D£ LIBROS 
pecial para la* discíputas, londe se en-
seña la míi3 perfecta confección en Icn-
cería. sastrería, sombrero* y corsés. 
8637 * 11 do 
ACADEMIA "PARRILLA" 
Corte, Costur», Sombreros y Corsefa. Se 
admiten pupl'as. L a s diaclpulaa, d^sda 
el primer mes se pueden hacer sus ves-
tidos y eonibreros. Sa enseña pintura S O L I S T A U N A friSÍ MECANO-cstablecerao 
les J 
COLEGIO ACADEMIA PlWAh 
Calzada del Cerro número 599, esq. a Patria, Teléfono: M-6082 
Pupilos y Medio pupilos. 
Bachillerato, Ingreso, Coirercio, Primera Enseñanza. 
Garantiramos el bachillerato en dos años, clases atendidas por 
los señores Catedráticos. Completo éxito en los centros oficiales. 
Amplios y ventilados locales y dormitorios. Campo de Depor-
tes, jardines y arboleda. 
Comida abundante y nutritiva 
10 años de establecido. Diplomas oficiales. 
Severidad y disciplina. 
Academia Pitman: Taquigrafía en Inglés y Español, Mec»"*»-
grafía, Contabilidad, Gramática y Redacción. 
Manzana de Gómez 208 y 209. Teléfono: M-7035. 
Director; R . F E R K E R F E i R N A \ D E Z . 
c 10772 31d-l D 
( M G D L A 
DE 
La segunda enseñanza está a cargo ¿ t los siguiente cate-
dráticos del Instituto y Universidad: 
Dr. Ponce de León. Dr. Oñate. Dr. Justiz, Dr. Muxó, Dr. Ara-
gón, Dr Edelmán, Dr. Mencías. Cr, Remos. Dr. Grau, Dr. Muñoz, 
Dr. L Peiró y Dr. J . Peiró, 
Se admiten internos y medio internos; externos de ambos 
sexos. 
6 N o . 0 . V e d a d o . Telf. F-5069. 
PAGINA VEINTISEIS I A K 1 Ü D E L A M A K I N A ü í d e m b r e A N ü XCU 
ENSEÑANZAS f PARA I A S DAMAS 
ACADEMIA "MARTI' G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Directora, señorita Casilda Gutlérre». 
Corte. Costa-a, ccmbrcros. se dan da- . ^ . . . . 
•OH a domiciitc san Mariano. 3 casi L a L a s a m e i o r a l e n c n d a e n su g iro . 
•squlna a la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, te.4foT> 1 Illit. 
3931 18 d 
B A I L E S 
Dos sef.orltas amerlcanaa recl«» HeK»-
d&s de New Torlc enseñan el Fox-Trot 
d» moda "Colleeean" y d e m á s baile» 
n.od'rr.os. Clases colectivas de 8 a 11 
ror uolamente $1.00. También clases 
privadas y « domicilio. Habana, 24, a l -
tos. 
8095 *0 Ñ o r -
I N G L E S . TAQUIGRAFIA. MECANO-
íírafla, ortografía, cal igrafía, matemá-
ticas, dibuio lineal y mecánico. Ense-
« a m a a domicilio o por corresponden-
cía, por el profesor F ^ Heltzman. Rei-
na 34. altos. Tel. M.9247. 
4742 3 do. 
PARA LAS DAMAS 
¿Cuáles son las tres cosaa 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería " L a Parisién", 
de Salud 47? 
El corte de melena 
El rizo permanente 
Y la tintura Margot. 
* 
7 d - l » 
P A R A S E R R U B I A 
y conservarse rubia y aclarar el tono 
de su cabello hasta conseguir el tono 
gue más le guste use extracto de Man-
zanilla (alemana) " ' E l Sol de Oro'', 
rida un frasco en Droguerías . Sede-
rías, $1.70. Dpto San Miguel 40 y 42 
J . Saavedra. Tel'. M-3087. 
«428 « do. 
A V E M A R I A 
L A R E I N A DE L A S M E D I C I N A S 
Por Dios no dejes morir a 
los tuyos de grippe, ú lceras 
del estómago, apendicitis. 
Alivíalos de los terribles pa-
decimientos de la- 'tubercu-
losis. 
A V E M A R I A , preparado 
para uso extemo, es prodi-
gioso. Posee portentosas cua-
lidades cicatrizantes. 
Nada mejor para labios 
cuarteados y suavizar el cutis. 
E n Droguerías y F a r m a -
cias. 
c 1 0 5 2 » 7d-27 
S I DFSEA. VENDER S U MANTON « B 
lo compro pagándole m á s que nadie; y 
8l necesita uno de lo mejor, se lo ven-
do más barato que nadie. Concordia 8 
y Aguila, teléfono M-9392. 
3917 , 13 do 
Exclusivamente para Señoras . 
C O R T E D E M E L E N A S 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para S e ñ o r a s y Señori tas . 
Trabajamos por los ú l t imos figu-
rines de Parí* y New York. 
S A L O N E S P E C I A L P A R A NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los n i ñ o s ; se les regalan j u -
guetes y retratos gratis. 
' O N D U L A C I O N M A R C E E P E R -
M A N E N T E 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garant izándolo por un a ñ o . T e -
nemos 5 años de práct ica . 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
: zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas^ patillas, 
m o ñ o s . 
Apl icac ión del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
m á s rubio al m á s oscuro, garanti-
zado. T a m b i é n aplicamos el t emi¿ 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio** la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. A l 
interior $1.20. 
, Progresivo "Misterio**, se apli-
ca con las manos, no mancha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. A l in-
terior $3 .40 . 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados art í s t icos , arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
poo. Gabinetes independientes. 
G R A N P E L U Q U E R I A MARTÍNEZ 
Sucesores: C i r a e Hijos. 
Neptuno. 8 1 . Tlfno. A - 5 0 3 9 . 
PARA LAS DAMAS r MUEBLES Y PRENDAS [ MUEBLES Y PRENDAS í DE ANIMALES _ J DINERO E H l P o g l ^ 
S O M B R E R O S A P L A Z O S 
Franceses; el últ imo grito de la moda! Muebje8 de todas jases y caja &ñ cau-
a más bajo precio que las demás casan. , daleg rréstarnuS ¡.Qh™ alhajas. L'A Bu6e1,7i.P7 2 Reina, J l . altes. 
L a Moda Francesa. ^San, Miguel .0. en- Hispano Cuba. Villegas G. por Monse-
tre QaDanu y San Nicolás 
6717 6 de. 
DOMINGO I B A R S 
Limpieza de cocinas de gas y calen-
tadores. Carmen 66, teléfono M-3428. 
C 9710 3 alt lo 
V E S T I D O S 
Franceses de últ ima novedad a precios 
muy económicos . L a Moda Francesa. 
San Miguel 70 entre Gallano y San Ni-
colás 
571S 5 de-
MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A S "S1NGER" 
Para taller^r > .J.P.'JI de Xamllla, deres 
usted comprar, vender o cambiar má-
qi'ir.as üe co^er al contado o a plazos. 
Llame al toiéíofeo A-83l>i. Ageme de 
b íuger . Pío Verrind^a. 
00258 r« Dbre. 
OJOS QUE B R I L L A N 
Para dar brillo y hermosura 
a sus ojos, emplee polvo 
"Mystalys", c r e a c i ó n de 
"Arys" el gran perfumista 
parisién. 
San Rafael, 1, altos. 
Teléfono A - 5 7 6 6 . 
JUECiOS D E MIMBRE 
Acabamos Je recibir en estos dfas 
del Japón veinte y cinco juegos 
de mimbre para recibidor o sala. 
Es el último grito de la moda. 
" L a Zilia'' calcula que ía peque-
ña cantidad recibida ús. rsto* re-
gios mimbres se terminará de ven* 
der en la presente quincena. Si 
a usted, señora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue" 
na y elegante, no deje de venir 





C O M P R A M O S 
Muebles de oficina, archivos, máquinas 
de escribir, cajas de caudales y máqui-
nas de co.ser Singer. las pagamos bien. 
Llame al Teléfono A-8054. Villegas 6, 
por Monserrate. Losada. 
5998 27 dr. 
ir v i . -v i . - i v TI V. O Mi\rPT?r.- POM- I C A N A U I O S . S E V E N D E N B L ENOS 
S COM cantadores, mixtos de Belga, fuertes, 
en dondlclones para criar, parejas bue-
nas criadoras y hembras. Arsenal u». 
segunda puerta azul . 
6383 3 a 
puesto de 4 sillones, un sofá, dos sillas 
y una vitrina en magnifico estado. 
A-3987. 
VENDO. POR E M P A R C A R M K . UN J U E 
go de cuarto. Juhto o por plenas, cocina 
de dos hornillas de gas. dps mesitas 
chitas, botiquín, lavabo de agua corrien-
te y otras rosas muy baratas. Todo es 
casi nuevo. Villegas 113 entre Teniente 
Rty y Muralla. 
6059 00 nv. 
R E G I S T R A D O R A S A N K E R 
alemanas son 40 por ciento más ba-
raiaa, en ventas al contado 20 por cien-
to a 120 días y pago más que nadie 
en regisii aduraa ton udas en camino. Ca-
lle Ltircciona. 3. 
5277 " 7 d 
MUY B A R A T O HE? V E N D E EN (JALZA-
da de Jesús del Monte 340, un esca-
parate, un lavabo y varios muebles más. 
Urge su venta por tenor que embar-
car su dueño , 
6678 5 d 
S E V E N D E N DOS S I L L O N E S D E L I M -
piabo^s Son du caoba de lo m á s mo-
derno que hay, tienen dos tapas de már-
mol, casquilios de bronce y caballitos 
también de bronce desmontables y ' sus 
butacas de caoba tapizadas, todo nue-
vo, sin estrenar; se dan por la mitad 
dt» su valor; pueden verse en Estre-
lla núm. 199, carpintería de Antonio 
Carrera. 
6666 10 d 
Tengo una caja de hierro 
tamaño grande, con gavetas, 
propia para joyería. Ultimo 
precio $350.00. Dirigirse a 
Maloja, 21, Fábrica de Som-
breros. 
6659 6 d 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Cerramos la oficina y vendemos rega-
ladas dos máquinas Underwood y lle-
mlngton, en 40 y 50 pesos con muy li-
gero uso Monte, 59. altos de L a Nue-
va Is la . De 12 a 5. 
6537 11 d 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno, lyi-idii. entro üervaalo > 
Saiiuieuata, teiuiono A-WAÜ. Aimnpja 
importador uti mu cuica y ubjetud rte 
luiuasia 
Venac-moA con un 50 por ciento de 
aescueiuo, juegos de cuarto, fuegos a» 
Comedor, y. de mimbru y creLonad 
uuy buratuii. espejos durados, juegos 
iup*zauo¿-, camas ue hierro, camas ue 
pino, bur&j escritorios ue seúora, cua-
uros de sala y co.uedor, iamparas* do 
uobremesa, columnas y inaccUis mayó-
lica», tiguras eiectrlcas, sUiaa, butacaa 
y eéQUtiuis uorauus, ;>orta-inacetus es-
maiiudos,' vitrinas, cuquetus, cntrenie-
sca chc-nonos, úuurüos y tigjruj* de tu-
nas clases, mesas correderas redundas 
y cundradas, relujes de pared, stllonof 
Ue poiiá.1, escaparates americanos, ü-
oreros, billas giratorias, uevvras apa-
radores, pa'ravanes y si l lería del puis 
en todos los «anios . 
Liiumamos ía atención acerca de unos 
juegoti de recibidor f in ís imos de me-
pie, cuero marroquí de lo más fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy bara t í s imos 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gua-
to del más e-ilgsnte. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, so da en todas cantidades, co-
brando un módico interés on L A NUE-
VA E S P E C I A L , Neptuno, 191 y 193, 
teléfono A-2010. ai iado del café " E l 
Siglo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alauiiamos muebles. 
L A M P A R A S E N GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $ B 0 ü . 0 0 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100 .00 . 
Una lámpara de p i é de 
mármol de Verona, ec 
$80 .00 . Puede #ver5,e 
en la Casa Vilaplanau 
O'Reiliy y Villegas, 
" L A CONFIANZA" 
Aguila 145, entre San José y Barco-
luna. 
E N N E P T U N O . 2 1 1 . B A J O S 
Se vende una nevera nueva, flaman-
te: costó $115. E n la misma una má-
quina Singer pafa coser y un Juego de 
cuarto de señorita, laqueado. Se da to-
do muy barato. 
5809 4 d 
SE V E N D E UNA D I V I S I O N D E CAO-
ba y vidrio nevado de 3.40 por 6 me-
tros, propia para oficina o casa par-
ticular. También se vende un mostra-
dor con su reja y varias hojas de mam-
para. Se dan baratas. Pueden verse en 
calle Cuba 62, bajos. 
6581 5 de. 
3628 
PLISADOS M O D E R N O S 
Los pliso en todos estilos, tactión tu-
bular, última moda en París , festones y 
bellotas. Vendo máquina da plisar, ta-
maño grande. Federico. San Miguel 72 
Taller de plisados. 
2476 8 dlc. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
• ' M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
S E COMPRA UNA MAQUINA D E Do-
bladillo de ojo. que esté en buen esta-
do. Aguacate 39, altos. T e l . A-4221. 
6508 4 de. 
GANGA. POR R E F O R M A S E N E L L O -
cal. urge vender estantería y mostra-
dor, propios para café o bodega. Infor-
man: Egido 61. 
6630 4 de. 
Cara y manos ásperao, piel levantada 
o cuarteada, se cura con soio una apli-
cación que usted üage con la famo-1 
sa crema Misterio de Lechuga; tamban muy barato a particular, tspeculado-
Medio gabinete, de familia que em 
barca, se vende, con discos, está fla-
mante y una máquina de escribir todo 
res, no. Lealtad 31, altos 
6617 5 de. 
VENDO UN J U E G O CUÁRTO, T R E S 
cuerpos: un juego comedor, un juego de 
sala, con vitrina; ui) juego recibidor; 
3 camas; 3 escaparates; un lavabo: un 
buró; dos mesag oficina y una nevera. 
Lo doy barato. Verlo, Gervasio 59, en-
tre Neptuno y San Miguel. 
6629 4 de. 
FUERA CANAS 
Obtenga un hermoso color negro o 
castaño, usando "La Favorita", tintu-
ra instantánea vegetal, a base c'c 
Quina. Estuche: $1.00. De venta en 
boticas y sederías. Depósito "Pfelu-
quería Pilar" Aguila y Concordia. Te-
léfono M-9392. 
esta crema quita por completo las a n a 
gas. Vuie J^.4ü. A l interior, la mando 
por ^.oO. 1 luala en boticas o mejor 
én su depósito, que nunca falta. Pelu-
quería ¿a señoras de Juan Martínez, 
-Neptuno, f 
C R E M A D E P E P I T O S P A R A L A 
C A R A . SIN G R A S A 
Blanquea, fortalece IO'Í tej íaos del cu-
tis, iu conserva MU arrugas, como en 
sus priuieios años. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2.00. De venta 
en sederías y boticas. Esiiialte "MIÍI-
terio' para dar brillo a las uñas, é'j 
•nejor calidad y más duradero. Precio 
au centavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
Para c.uitar ia 'jasp*. evitar ía calda 
del caoellü y picazón de ia cabeza. Ga-
rantizaua con ta uevuiuoOn ue su di-
.iero. Su preparación es vegetal y di-
ierente dt todos ios pieparuuus ue su Sala, cuarto y recibidor en varios co-
naLuraieüa. i^n Europa io usan ios hos- lores y estilos muy baratos. Los hay 
yitaies y biuiatonoB. Precio; $1.20. tapizados en damasco. L a casa Vega, 
Suárez, 15. entre Corrales y Apodaca 
MANTONES de Manila, mantillas y 
peinetas españolas en todos colores, 
trajes típicos de todas épocas, pelu-
cas blancas, pinturas para artistas y 
aficionados, con un gran surtido de 
disfraces para el Carnaval; se sirven 
compañías de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Aguila, teléfonos M-
9392. 
Oportunidad. A comerciantes en bille-
tes de Lotería al que me compre caja 
de caudales, mostrador con teja , y vi-
driera, le cedo el local, en gran punto. 
Bajos de Payret, frente al Parque 
Central: E l Talismán. Tel. M-5591. 
6607 6 de. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
L A SEGUNDA C O M P E T I D O R A 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente d< prestamos ven-
cidos, por la mitad de su valor Tam-
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con módxo 
inlerés. sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M-2875, 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolaa, pagando los mejores pre-
cios. 
, S L Á P E R L A " 
Animas, 8 4 
M U E B L . E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en Juegos de 
sala, cuarto y comedor, escaparates ca-
mas, coquetas, lámparas y tod^ clase de 
piezas sueltan, * precios inveioslmiles 
D I N E R O 
L o damos sobre alhajas a ínf imo In-
terés. 
Vendemos Joyas finas. 
Visítennos y veríln. 
A N I M A S , N o . 8 4 
T E L E F O N O A-8222 
P U E N T E S Y C í a , 
S. en C-
"PILAR". Peí uquería de señoras y ni-
ños. Corte de melenas "Garzón" a 
?cñoritas, 60 centavos; niños, 50 cen-
tavos. Tintura "La Favorita", $1.00. 
Aguila y Concordia, teléfono M-9392. 
I 'ARA SU MELENA. R I Z A D O R E S ale-
manes, cinco centavos; hebillas 6 etc; 
redecillas, 20 cts; Trenzas de cabello, 
OUlma mod» francesa, $2.00; "Peluque-
ría Pilar", Aguila y Concordia, te léfo-
no M-9392. 
D E P I L A 10RI0 4 ' iv l l¿ÍERiO" 
Para e/.tnpar ei beiio ue ia cura y bra-
zos y piciuus, üeaupuiece paia siempre 
a las» irea VCCÍS que es «piicaUo .\o 
use jiu\aja. ITÍCIO: t2.UU. 
A G U A M I S l E R i ü D E L M L O 
(Quiera ser ruoia;- .̂o cousufue tad l -
mente usundo esto prepaiauo. ¿Quiere 
aclararse ci peio.' i » n uiotensiva es 
esta «.^uu yue puede emp-earse en U 
cabecitu ue su» ninas para reoajarle el 
coior uei peio. ¿í'ur yué no se Quita 
esos miles teos 4UÍ usted se apüco en 
su pel<-, i.omondoseio ciaro? ¿Esta agua 
no n\¿im.ii^. i - - ir«4*«ua. Precio; tres 
peses. 
6500 16 d 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de varias registradoras National de to-
dos los estilos, que han sido cambia-
das por Registradoras Alemanas An-
ker. Se venden al contado, plazos y se 
cambian. Calle de Barcelona 3 
6276 ' 7 * 
J U E G O S D E S A L A . $ 7 0 
Seis sillas, cuatro sillones, se fá . espe-
jo, consola y centro, todo caoba nuevo. 
L a Casa Vega, Suárez lú, entre Corra-
les y Apodaca. 
6500 16 d 
J U E G O S D E C U A R T O , $ 8 0 
Escaparate, cama, coqueta, mesa de no-
che y banqueta, todo nuevo en L a Casa 
Vega, Suárez, 15, entre Corrales y Apo-
daca. 
6500 16 d 
A G U A RIZADORa 
/.Por qué usted tiene el pelo laclo v m í 
t lechuüor ¿No 60tl¿c« «I Agua Kizado- I • 
ra üei Proiecsor i .us íe , ue ir>arls ' 
J U E G O S D E C O M E D O R , $ 7 0 
¡Vitrina, aparador, mesa rrrtonda. seis sl-
"Ins. todo nuevo, color cedro o caoba, 
-..a Casa Vega, Suárez, 15, entre Co-
arls.' E s l r r a l e s y Apodaca 
io mejor ijuo »e vendo. Con una ^ol G'.OO i f, rt 
aplicauOn 'e dura hasta 45 oías- use I — — 
un solo pomo y se convencerá. Vale ia I 
Ai interior, f».4«. De venta en Sa/*a 
W il.-on, Taduechel, L a Casa Grande ' "Stropeadon, mándí los u arreglar. No 
Johnson l-in tie toiglo. Da ü o ' i c a Ame-' tiene sino llamar al M-6221. Por poca 
ricana. lamüiOn \enaen y recomiendan'^osa nosotros se los dejamos como míe-
los productos Al steno. UepOsito Jfelu-'vos. Barnizamos, esmaltamos, envasa-
tjucrla do uarMnek, Neptuno. n te lé . mos y enrejiUamos y reparamos toda 
S I $ J Í M U E B L E S E S T A N 
Q U I T A P E C A S 
Pafto y manchas de la cara. Jd'*¡t*rin 
se llama esta loción astringente "de a 
cara; es mialibie y con rapidez oultS 
pecas, manchas y paf.o de su cara i 
tas producidas por lo que sean de'mn 
Chos años y jsted las crea incurah 
Vale Í3.0>i y P'ira «I c ir .po S T u T 2?" 
dalo ..n las h e t ú a s y seder ías o en « , 
í s a f s s i ^ r u Js •:uan M a r ° ^ 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O ' ' 
clase de muebles. 
6434 
M U E B I E S 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, asi como también ios von-
uemos a precios <le verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere usted jomprar tus Joyas, pa 
¿o por Suárez 2, L a Sultana y .e co-
braremos menos interés que ninguna de 
su giro, baratas por proceder de empeño 
No se olvide: L a Suitana. Suat"» ¿, i«-
iéioiio M-i»14, Rey y Suárez. 
M U E B L E S 
Existencia en mueolas finos y co-
rrientes, tales como Juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase de 
piezas sueltas. 
M U E B L E S D E OFICINA 
Archivos, cajas de acero, huróm planos 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas da escribir, etc. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido cien muías de primera, 
segunda y tercera clases, nuevas, sa-
nas, maestras y de todos Mmaños . Re-
clblmot- también gran surtido de vacas 
lecheras Holsteln, Jersey y Guernsey. 
Co bailes y mulos de mon'.a muy finos. 
Este panano so recibe « m a n a l m e n t e . 
Tenemos además 10 troys, 12 carros. 2 
aorras, 10 bicicletas americanas y del 
país, f> fa< M.'nes nuevos, 2 arañas, 16 
ererepés, 10 cucharones. Hay mulos 
de uso muy baratos. Páse por esta su 
casa v será bien servido. Jarro y Cuer-
vo, Marina número 3, esquina a Ata-
r é s . J . de' Monte, frente al taller de 
Gsneedo. Teléfono 11376. 
6099 28 T)lo. 
D I N E R O P A R A HTPorí 
A L 7 POR C I E N T O ^ 
C O M P R A - V E N T A DE PAC 
C L A U D I O D E LOS 3 
Cuba, 54 ^ 
D E 9 A 10 Y DE I A, 
4654 ^ l 
TOMO EN H I P O T E C A 
garant ía de una propiedari Oo' 
»250 mensuales. Informan Tq,ü» 
5617 •l*l. ] 
C A B A L L O S Y M U L A S D E M O N T A 
Acabamos de recibir un loto de caballos 
de Kentucky y muías de monta. Tene-
mos un gran semental. Precios sin pre-
tensiones. Jarro y Cuervo, Marina y 
AtarC';. J e s ú s del Monte. Teléfono I -
1376. 
609R 28 Dlc , 
DISCOS 
E n <;3te articulo tenemos un surtido 
completo en música clásica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un grán surtido que pod» 
mos vender muy baratos por ser proc» 
dentcs de prés 'amos vencidos. 
COMPRAMOS 
Vlctrolas, fonógrafos , discos, mu», 
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-28l)8. 
Ind. 
P A J A M A S 
De niños y niñas de (1.26; zapatlco* de 
gamuza y crepé de $1.60; camisas de 
Jersey y ropa Interior de señora a pre-
cios de fábrica . L a Moda Francesa, 
San Miguel 70 entre Gallano y San Ni-
co lás . ' 
671« 6 do. 
M A Q U I N A S 
B U R R O U G H S Y M O N R O E 
da sumar y calcular, diversos tipos de 
o l k s i é n . menos de mitad precio. Garan-
tía efectiva. J e s ú s María 126. Teléfono 
A-4699, 
4892 19 do. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos oe fantas ía , sa lón de 
exposición, iNeptuao ló», entre Esco 
bar y Gervasio. Teléfono A-7*a0. 
VeiuUmub con un üU por ciento de 
descuento, Juegos ue cuarto. Juegos de 
comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados. Juegos tapiaa-
dos, camas oe bronce, camas de hie-
rro, camas de múo, furos escritorios 
de ssftora, cuadros de jada, > comedor 
lámparas de aoorexnesa, columnas f 
máce las mayólica,», í iguraa eiéctric^s, 
s iüas , butacas y esquinan doradas, por-
ta-macetas, esmaltadas, vitrina*, co-
ouetas, entremeses, cherlones, mesas co-
rruderat redondas y cuadradas, relojes 
de pared sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillar giratorias, 
neveras, aparadorer. par-,vanes y sille-
ría del país en todos los estilos. Ven-
demos los afamadob Juegos de meple, 
compuestos de escaparate, cama, co-
queta, mesa de noche, chi í fonier y ban-
queta, a $185. 
Antes do comprar, hagan una visita 
a "La Especial", Neptuno. 159, y se-
rán bien servidos. No oonfundir. Nep-
tuno, l i9 . - . , 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más er'.gente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponan en la estación. 
MULOS Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mulos 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda clase de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos. Semanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las 
razas Molstels, Gernsey y Jersey, de lo 
máa fino que vif;nB a Cuba, espera-
mos en esta semana, un boberbio lote 
de vacas Holsteln. Vendemos un exce-
lente burro semental de pura sangre, de 
lo mejor en su clase. Tenemos caba-
llos de monta de Ksntucky, muy fi-
noL y caminadores. Tendremos sumo 
eusto en recibir su visita. H A R P E R 
B R O T H E R S , Calsada d» Concha No. 11 
L u y a n ó . 
303b 7 Dio. 
POR $2.000 A L COVTAbrr 
en hipotecas, puede adquirir , 
casa de manipostería y «A.w i1 
brlcar, calle D, entre 9 
Batista, con doble vía de' 
compuesta dr portal, sala 
cuartos, patio, traspatio ' 
automóvi l y todos sus serCÜ.V* 
63570mP,et09, Para i n í 0 ^ ? 
A U T O M O V I L E S 











Se vende un automóvil Dodgt 
último modelo, de un mes de 
rage Concordia, Concordia l 
6692-93 
DINERO E HIPOTECAS 
P A R A F A B R I C A R 
Se da dinero en hipoteca. 
I n f o r m a n : Cuba número 8 1 . 
altos. T e l é f o n o A-4005. Se-
ñori tá A . Saavedra. 
6567 16 d 
DOY E N H I P O T E C A Í4.000 Y $10,000 
al 7 0-0 en la Habana o Vedado, slendu 
garant ía buena enseguida se hace nego-
cio. Poclto 7. Habana. 12 a 2. M-3041 
6539 * de. 
M A Q U I N A S I N G E R 
Se venden dos en Amistad, 52, altos, 
una de ovillo y otra de lanzadera com-
pletamente nueva y muy barata. 
6276 2t d 
GANGA, V E N D E M O S 1 A P A R A D O R 
americano y cocinas de gas en buen 
estado, Apodaca 58. 
6045. 7 D . c . 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
y archivos de acero, secc iónanos de ma-
dera, banquetas giratorias de carpeta, 
burós de caoba. Apodaca 58. . • 
6045. 7 Dlfc. 
D E OCASION. SE V E N D E MUY BARA-
to un hermoso Jutgo de cuarto y uno 
de comedor, una bastonera grande, "un 
escaparate ropero muy cómodo; pueden 
verse en Ojmpoitela, 116, altos. 
6241 7 ó 
TODAS L A S F A M I L I A S Q U E D E S E E N 
vender bien BUÍ> mu.-bles y en el me-
mento, llamen al teléfono A-4453. 
6240 7 d 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 12, 
15 y 20 mil pesos en el Vedado, Cerro, 
Víbora y Luyanó, del 7 al 9 en la Ha-
bana del 6 1-2 al 8. Llame ni Teléfono 
I-2<>?T. Pas 12. entre Santos Suárez y 
Santa E m i l i a . Je sús Vlllamarín. 
6650 31 de. 
H I P O T E C A A L 10 P O R C I E N T O 
Cedo una hipoteca de 16.000, le quedan 
ocho meses, no está en la Habana, pero 
la garant ía corresponde con creces. Só-
lo trato con el InteresadoT Más infor-
mes. B . Arrojo. Belascoaln 50, tienda 
L a s Tres B B B . 
6644 4 de. 
H I P O T E C A T E N G O 18.000 P A R A C o -
locarlos directamente con el interesado. 
Aguiar. 39. primer piso. 
6499 4 d 
A L 7 POR CIENTO 
Tengo varias partidas para invertir. 
con la mayor brevedad y reserva. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA, 50 
5 d 30 n 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael . 1 13 
"PILAR". Peluquería de señora y ni" 
ños; peinado $1.00; lavado de ca* 
eza $0.60; masaje, $0.60; mamcu- tillas, da brillo y soltura al cab.n QUe 
re, 50 cts; arreglo de ceiai, 50 cts; niéndo'? !*do1ro- V*» pomo. Vaí*» 
. i i , ' p e s o . Mandarlo b\ interior. 11 OA « .. 
corte de pelo por expertos peluque-|cas y scdpt.s-» o mejor on ¿u deDoi 
ros; niñas 50 cts; señoritas 60 cts; | G R A N PELUQUERÍA M A R T Í N F 7 
tenido del cabello, desde $5; Tintura c p. . ' ^ i n c x 
" L a Favorita", $1.00. Moños, tren-! S u c e s o r e s : L i r i a c Hijos 
zas, bisoñes, melenitas y toda clase Neptuno, 81* Tlfno. A-5039 
de postizos. Aguila y Concordia 8. Te-! . 
| Regalamos a todos los n iños ju-
• guetes, y los retratamos gratis. 
, igual que a ledas 'as s eñoras o 
señori tas que se pelen o na-
gan algún servicio. E l pelado y 
Haga sus coisets especiales para riZado de los l i ñ o s ;s hecho por 
usted. Pida folletos. Mrs. Jessie L e x p e r t í s i m o s peluqueros. I n "a 
Beers. O'Reiliy 9 112. Á - 3 0 7 0 . gran peluquería de Juan Mart ínez ; 
Neptuno, 31 . 
luegos de cuarto ^10v con escaparate 
ue tres cuuipos, | ¿ 2 0 ; Juegos de sala, 
ÍO.N, juegos 'ie cumedur, | i u ; escaparu-
les |Ut¡ con lunas |dU eu adelante, 
coquetas OiCiuernas, aparadores |JL4i 
(.Omoüas. (Xa, rriMttfl correOeiaa $tt.uu 
moUernas; ptunaüores, <», veslidorud, 
t l _ ; cuiuuiñu^) de maüera |ÍJ caina¿ 
oe hierro, »1U; seia sillas y dos sillo-
nes u» caoba, |26.ü0; hay sillas ameii-
No se olvide. M-6221 ranas. Juegos «ouioitauoa de gala, »95-
de. SUIerU de todos modelos; lampara! 
maquiláis de coser, bu rúa Ue cortina y 
planos, precios de una vordadira gan-
ga. ."San Kaíael . 115, teléfono A-4ÍU2. 
.NKFTUAiO. 107, KM'KÜ: CAM^A.NAUUÍ 
nuestor variado n n iMc en Juegos com-1 y rerseverancia. Se'aiauiia para esta-
pletos y piezas sneltas; juego de cuar-, oiecimiento. L a llave en la misma y su 
io marquetería, Í11U; comedor, S j j ; sa- uueña. Hotel Keg.na 
la, $50; saleta |70; escaparates desde! ' ' 
$10; camas 17; cómodas |14; aparador' i » /-ACÁ r\T A 7 \ / i * i-» 
$14; mesas correderas $7; s l l l ' s $1.50; L A L A o A U i J \ L I L n A O 
slllún $3; y otros que no se letallan; L-. ui 
todo en relación a los precios anto.4 C0tmprarno8 ,mHu'-1bleí•, r«"e • ? ^uen 
mencionados. V imblén se compran y ^ A ^ - l i g á n d o l o s mas que nadie. Da-
n v <"» * mos dinero áobre- Joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
rés. Neptuno 11)7 y 7!»9, tolétono M-1JÓ4 
12 en. 
M ' J C B L E S B A R A T O S 
Ganará, llnero si antes de comprar ve 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Me urge liquidar a como quiera un lote 
de 100 máquinas de escribir sistemas 
Underwood B, nuevas; Uemington mo-
delo 10; Royal 10 Monarch 3; Pox mo-( mentó 22^. 
dorna, nuevas; Uoyal 5; Ollver L 10 
y muchís imas más de otros sistemas. 
Hay máquinas portátil para viajantes, 
nuevas, muy baratas. Se venden y se 
garantizan todas. Pueoen verso a to-
das horas en Indio- 39, casa particular. 
Ilav máquinas desde 5 pesos en ad^-
ICN H I P O T E C A . S E DAN D E $500 A 
• 3,000 sin comisión, tambu'n de $3.500 
a $10.000. Informan: Neptuno 29. B a -
7ar "Campoamor". de 9 a l l y d e l a 
3. Teiófom. M-7573. Díaz. 
6101 6 Dlc. 
F A C I L I T O D I N E R O E N P A G A R E S , 
hasta $50i'».00 . por un aflo. Informan: 
JuMo E . López. Aguiar 71. Departa-
lante. 
5834 3 do. 
6024 4 de. 
F A C I L I T O DLNFRO SOBRK AUTOMO-
viles por tres (3> meses y oor un aflo 
hasta $900.00 !• forma: .Tullo E. López 
Aguiar 71. Departamento 226. 
6023 4 de. 
D I N L R O 
en hlpotenr •» todas cantidad?», des-
de mil P' .*«v.«»sta cincuenta mil, para 
la Hab:.&», cu- barrios. \ edado, Ma-
rianao, y ;• terminar fabricación. 
Aguila y N o uno. barbeila. Glsbert. 
6121 18 Pie. 
SIN PAG A R C p R R E T A J R SE DA BK 
primera hipoteca cualquier cantidad no 
mayor de $12.000 al 8 por ciento para 
B U I C K CUATRO CILLVDROa 
anterior al Packard. en magnlfi'r 
dicioneF. Vista hace fe. Lo nu 
$490, por caprichos míos. Caltort 
fios. bodega. Vedado * 
6523 
S E ALENDE UN HBNAULT AI 
13 caballos y siete asientos,-«, 
com amortiguadores Westinghou 
pelos. Cerro. 609. A-4967 
6518 
S E V E N D E UN F O R D D E L 24, I 
fectas condiciones, poco uso, ¿ti 
mas y barato. San José 99* Gi 
6592 
S E V E N D E UN CAMION FOI 
caja cerrada, propio para cual( 
godo, bastante barato. Está ce 
vo. Informan en al Teléfono F. 
6595 
S E V E N D E UN C H E V R O L E T DEL 
21; se da muy barato por no M 
tener. So puede ver al dueflo en i 
116 B, entrada por Zanja, de l a | 
guntar por José Menéndez 
6626 ¡ 4 
S E V E N D E CAMION FORD 81 
motor nuevo, carrocería reslstentil 

















SE VENDEN DIECIOCHOT 
máquinas Ford del 24. Están r 
Compradores, aprovechen esta 
Pozos Dulces 7 entre Lugareflo 
zón. Es ta es la calle de los terre 
Juego de pelota Almendares. Qu 
la conoce. 
6142 1J 




D E 5 MINUTOS 
Fabricantes de Vulcanizadores! 
sus accesorios, para uso de chai 
feurs, garages y talleres de 
ción. 
S H A L E R EXPORT CORP, 
17 Moore Str. New York 
Agente para Cuba L . David 






•1853. C 1063 











GRAN GARAGE EUREKA 
E L MAYOR D E L A HABANA j 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta coa el mejor 
para storage de automóviles. 
Üdad en la conservación y lim| 
ios misinos, /-'«^«dade* y ac 
de automóviles en general. Con 
149. teléfonos A-8138 A-0898. 
C 9936 Ind " 
[Uno o i 







NO NOS EMBARCAMOS. PER't 
cemos aquí para respaldar nu* 
ventas y garantía. Cada coniprafl 
Lifl propagandista más. Marmon ( 
t!**.¿o a partir de $1.500.00. Otras' 
cav flesde $300 en adelante C»mi» 
V.'ík'.l'- y Autocar y otras niarcaB i 
que se ofrezca Clompren donüe 
rionfla/iza y garantía y el mejor 











Si usted necesita comprar «» 
•nóvil de uso, en inmsjorableí 
diciones, visite e! Garage t u x á t 
Antonio Doval, Concordia, H9. 
tencia: De 2. 5 y 7 pasajero», 
cas: las de roaynr circukdó». 
Iidades para « pag"" . i 
C 9935 índ 
SE V E N D E M O T O C I C L E T A 1^ 
Davidson. mode'o Sport, con a 
do eléctrico er (,to es,ao0 
El Conde Central Hershey 
Habana. 
C 104O5 • 
pro»1 
S E C O M P R A N M U E B L E S USADOS 
en todas cantidades; cajas de hierro, 
mamparas y ropa y zapatos de hombre, 
pagando buenos precios. Se pasa a do-
micilio. La Moderna, Salud núm. 3, te-
léfono A.6620. 
4677 
I M P O R T A N T E , COMPRAMOS C A J A S 
de hierro y contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina, llame al Telf. M-.5288. 
co46. _27_Elí:-
^ • ¡ S O " V E N D E M O S V I D R I E R A 1?E 
todas clases y tamaños, 1 carretilla de 
mano de 3 ruedas, Apodaca r 
6045. ^ 
ATÍSO"^01'0 POR UN PUSO L I M P I O 
v tenaro una niñciuma de coser para tkdt̂ ™^?*%^o S í ' ^ U r dlrVcYamente^on- los leU^A DODQE. UN P U R ^ T A S ; vene lona ime.u". i intoroaarina nifio-i^^ «i - . J_ M , . K a se ver-
me t 
62: 
7 Dic . 
n Habana y al 10 para los repartos. r,araa<. Rn^n negocio. Se veno 
sobre fincas urbanas. Igualmente sobre P^3!;38*5-, , ?n i ini b .11-. i 
solares de ios Repartos M.-ndoza, Vibo- mejor de la Habana, con lancu 
ra y Miramar y fincas rústicas, enL j ' _i<.M««,#<¿ „ má« de no' 
la provincia de la Habana, a in terós ' ta de aCCeSGUOS y mas ac 
conveneiona] Dirigirse a José Alexan- carros en estorace, y con cap» 
dre. Obispo. 17. » i • l £ — A ^ " 
6295 4 d ¡para mas de cien, inrorma ^ DINERO EN HIPOTECA, SE COLOCA Pérez, Escobar 211, bajos, 
en todas cantidades, desde $500 hnsta 6112 
$200.000. en ins mejores condiciones. 1 A-7416 Francisco G. Santos. 
1 9 .1 
PERDIDAS 
'cfono M-9892. 
3917 13 de 
SPENCER C O R S E T S 
Corsets a medida 
cambian en 
' L A P R I N C E S A " 
SAN R A M E L , »Ü7. Telf. A-697.6. 
C 10183 "<0 d 13 nv. 
S E VRNDKN C A J A S PARA C A U D A t . E S 
a prueba de fuego de diíerentea tama- ^ 
ños a precios mi/y Baratos, por dejar ina 
Ido recibir el articulo y. también ven-
demos tlltros para agua de la marca 
Universal, por tener grandes cantida-
des. Los damos muy baratos. l,a Casa 
Blnnca. GarcI* Capote y C a . San Ra-
fael y M. González. 
5849 6 de. 
S E L I Q U I D A N G R A N D E S EXÍSTEN-
oias de tJuegos le comedor, d^ muy 
variados ¿sti los . Je cedro y caoba de 
primera de $150 hasta $500. Juegos de 
cuarto, de cedro y caoba, con aplica-
ciones de bronce, dosde $140 hasta $fi00 
Juegos de sala esmaltados y dorados, 
variados modelos y colores, con sus co-1 mos con Vos mejoren procedlmieiuo's 
rresponcilentes espejos, de $120 h í s t a I europeos garantía absoluta. Hacemos 
$660. También se liquidan una partida I todos los trabajos imposibles oe reali-
de vlctrolas y pianos acabados de red- zar en Cuba hasta la fecha. Reina 44 
bir de Berlín, desdo $55 hasta $400. entre San Mcolás y Manrique. Teléfono 
Al contado y a plazos cómodos . R u i - M-4507. Se habla francés, a lemán Ita-
sánchez y C a . Angeles 13. T e l . A-2020 llano y nor tugués . 
' de. 1 3126 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
Francesa; fábrica de espejos, con la 
quinaria más moderna que exista im-
portada directamente de l'arls, ejecuta 
cualquier trabajo por más difícil que 
sea, cemo espejos art ís t icos americanos 
París y Venecia, transforma los viejos 
en nuevos, toilette, necgsuires, vanitls, 
mano v bolsillo, ^aoncamos adornos 
salón carrousel, espejos convexos 
molduras, varillas para entradas de 
puertas, parabrisas laterales, grabados 
última novedad, faroles, reflectores dé 
cualquier clase, espejos de automóvi les , 
repisas cristal, para pesos y cortamos 
^•izas por más oompljcadaa, »odo en 
«.rlstal; taladros en ei mismo do cual-
quier circunferencia y grueso. Azoga 
Se ha perdido un perrito blanco mar 
Us, con un ojo negro. Entiende por 
Cupido. Quien lo entregue en Mon* 
5 frrate, 9, moderno, !o grat:í;caré es-
pléndidamente por hacer nueve años 
c¡ue lo tenía. . 
G 7 d 
!NSTRUMENTOS DE MUSICA 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado. 119. Tclefnoo A-3462 . 
AGENCIA DE MUDANZAS 
interesados. Dirigirse al escritor  de 
los seflores Llano. TejadlV/o 12. bajos. 
6336 7 de. 
D I N E R O 
Tengo varias partidas de dinero al ocho 
por ciento de interés, para casas situa-
das en la Víbora. F . Blanco Concep-
ción 15. Víbora, teléfono I-16Óf. 
6472 4 d 
d'.clones y a toda prueba se 
Compostela 203. 
5616 
" L A E S T R E L L A ' 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde el 6 1|2 por ciento; »ot>-e ca-
aas en la Habana o Vedado. Venta de 
casas y solares. Jorge Govantes, San 
Juan da Dios. 8. M-9595. A-5181. 
1600 15 de 
D A V I D POLHÁiMUS 
Dinero en hipoteca al mejor tipo de pla-
za. Compra-venta de fincas urbanas en 
sitios céntricos y comerciales. Ofréz-
came una oportunidad y saldrá altamen-
te satisfecho. Animas 90, bajos, d* l 
a 2 o Aguiar 81, bajos, de 10 a 12. Te-
léfonos A-3695 y M-9510. 
<7 1 0 460 « d i » 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
er las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez . Cuba , 50. 
de Hipólito Suárez, San Nicolás 98, te lé - i J O R G E G O V A N T E S 
fonos A-3976, ¿-4206. Mudanzas de to- C a s a * «clarea, dinero en ¿¡••otecas, des-
das clases, planos, caja» de caudales y | de el 6 por ciento para la Habana 
maquinarlas, zorras, carros y camiones, c Vedado. San Juan de Dios 3. teléfo-
Cludad e interior. 'nos M-9595 y A-K'«i-
••,738 ' do 1601 16 dio 
SE V E N D E UNA MAOVINA 
Se da barata. Informan en Ag" 
teléfono M-5365. | | 
5732 
GARAGES DOVAL 
LK)S más céntricos, seSurof¡..í 
y cómodos de todos los gara* 
tentes en Cuba e\ 
A una cuadra de PrBdo, ^antfl 
cón. cuenta con todos los 'lde'"' • 
dernos, ru máquina no se 
lugar qu» ocupa; es debldatneni „ 
y cuidada por personal con1" ti 
Gran Surtido de Accesorio» ' I 
Automóviles 
GOMAS 'U. S. ROYAL COF 
Automóvi les cerrados Packard, 
bodas g 
OFICINAS Y GAKAGE» 
San Lázaro. 99-B y Morro 
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|en la p 
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Se vende muy barato un au 
Chandler. dex siete pasajeros 
modelo, con motor Piker i e 
completamente nuevo. Para ve 








AÑO x cn DIARIO DE LA MARINA Diciembre 3 de 19Z4 
C A U I N A V E W I B l E l t . 
H T P O ^ 
AUTOMOVILES URBANAS URBANAS URBANAS 
CALZADA D E SAN L A Z A R O C I E N T Í T » ^ ^ " - ! EN EL VEDADO CASA EN $7,800 I 
^ í \ J cualquier cha813 rn(ie barata. Véa-Cal l f f <Je letras entre 2í y 2.T, a la )>ri-• Vendo cosa nueva en la calle Fuentes 
\ DF TA» K n a 4 e r a s cubanas, so casa con un polar completo, nula. Keparto Almendares. Mide 10 varas do i i p j ¡ f ; c ¡0 Andino vcnAn nnn 
l f i en Infanta 68. 6 d | ha]]i comedor. 5 habitaciones. J27.noo frente por 42 de fondo. L a casa so cerca Qel LCimcio n n a m o , vendo una 
L^S RPVK»^«601 . 'rT,r> ' ^^^ >' lin censo d9 í 2 70ü- O Mauriz. telófo 
54 ^ • T u L C A N l Z A D U K f . n duefto de auto-
eU en depósi to . Fac-jVEDADOí P R O X I M A A 23. MAGN'IFI 











. ^ . . f f e u r o duefio de auto-
intos. Todo chauffeur o ^^tí/.o|to F a c . 
,6vn debe tener uno 
48, Habana. 8 dc< 
599 
loria 
ca casa, solar completo, calle de letras 
$36.000. Llame al FO-7231, G . Mauriz 
6409 
C A L L E "3 A L A B R I S A . G R A X CASA 
de canterfa, sala, recibidor, seis habi-
~ taclones, garage y demás Llame al 




VENpDAeUuso.V'color marrón, rueda 
meses I n . n etamente nuevo, o sej , 
d!SCnnr un carro chico de este ano i V E D A D o . ^ R E G i o P A L A C E T E , GRAN 
egocla Por V.» ja peseta. Puede verse 






oportunidad. Llame al FO-7231 G. Mau-
riz y pasaré a informar, 
lente 
tura 
T T ^ ^ T T M UM AUTOMO- V E D A D O . C A L L E D E L E T R A S , A L A 
S E Y E N R ^ n a ^ j e r o s sola- brisa casa magnifica con 850 metros. 
Chandler de .f1^6 ^ ¿on su pin-!a $45.00 metro, con fabricación, a me-
te ocho meses d© U*>, / otro, día cuadra de 23. Llame al FO-7231, G. 
• e U epaHl7orvr0con mo- 3 
handler de s e"5 ^ raganií¡co estado, 
5r í ^ n ^ o s in forme- San Lázaro. 
50 r'-S'JS^^/'iiaci. y del Chrysler. 
Acencia del Aiach. y ui-i ^ 194. A.genci4 
s 
mes de uso ;í 
ordia. 181' 
«I IH 
I N D R O q ' M o m p l e t o , con su caía. alguno 
J : - R ? > T^fciptamonte nue^o > s * . ? " « , , ^ , 1 31 
6545 9 d 
PROPIEDAD DE RENTA 
••"TTÑDE u>r AUTOMÓVIL \ v i L L Y ! S e vende la casa Oqucndo 7, enlre 
ñ ^ h t M t o o i * * » * * . ^ V £ j J 5 í ¡ R g U W y Benjumeda. con sala- co-
^ ñ u e v o ^ s u precio f2.ooo oo s Car- ,medori tres habitaciones y demás ser-
l%S\MnaUdeal. Calle O, entre 21 y 23. Ve ^ . ^ j T ^ g|| 
i5d70¿9F-569^ .. 6 d c ^ Sr. AJvarez. Mercaderes 22. altos. Se 
TTN-DE UN MOTOR G K N E R A I . dan faciiic}ades de 
, A* caballos de 2¿0 •\otfa, ¿¿TO ^ 0 _ . 






'ñforman en Banco de r 




de Nova Seotia 316 B U E N A R E N T A . . SAV I S I D R O E N T R E 
oompostela y Habana, acera sombra se 
vendí» casa 7 por 22 metros, en f7.500. 
Bónito "frente. Renta $.65f pudiendo ren-
tar máé dado qye piden contrato. Po-
cito 7. Habana, de,12 a 2. M-304' 
6535 [ * de. 
C A L L E SAN' R A F A E L . N E G O C I O D E 




cjmpone de portal, jardín, sala, dos hermosa casa de dos plantas, de sóli-
cuartos, baño intercalado, comedor, co- , , • •» j . 
ciña, entrada paru máquina, un gran da y lujosa c o n s t r u c c i ó n . con dlCZ 
traspatio. Precie J7 .8ü0 . Fabricación metT0^ J . frente por 30 de fondo- en 
de citarón, todo de primera. Sr. J . P . A ™ /̂-><•. • i - i i i 
Quintana. Beiaacoaln 54, altos. Telé- $20.000 y reconocer igual cantidad al 
fono ^.-0510. 
6458 3 de. 
C E R C A D E L O S M U E L L E S 
7 por ciento. 
MIGUE!. F . MARQUEZ 
CUBA 50 
5 d 30 n 
SE VENDE EN ZEQ'JEIRA 
una casa a dos cuadras do la calzada 
del Cerro, con sala, saleta, dos cuartos, 
I manipostería, servicios sanitarios, en 
Ronta $35. Informan en Santa 
Vedado. En 17 esquina a la cali.- 14 
se vende un solar de esquina, mi* 
diendo tan solo 22 y medio por 25, 
que hacen 562 metros. Tiene construi-
da una zapata adecuada para «obre 
ella edificar y además la verja del 
jardín completa. Está frente al Cole-
gio de las Hermanas Teresianas. Pre-
cio $29 metro. Se dan facilidades pa" 
ra el pago. Informa el señor José F . 
Colmenares, de 4 a 6. Calle Lampa-
rilla núm. 4. Teléfono M-7921. 
6259 4 d 
i T I E N D A D E M A T E R I A L E S D E F A -
Ibricaclón; ee vendo en lo mejor de la 
: Ciudad, acreditada, por estar en mar-
icha desde haco tiempo; tiene esplén-
¡alda casa para familia, terreno en can-
'lldad para depósito, alquiler sumamen-
te reducido. Precio $4.000. Para Infor-
mes, Chac6r\ No. 2, Departamento 102. 
de 11 a 12 y de 3 a 6. 
6484 *ác-
ESQUINA PARA BODEGA 
•Alquilo una gran esquina preparada 
¡para bodega, 6 años de contrato y J25 
I de alquiler. Vale $1.000 de rertUIa: 
i e» un gran negocio para el que desee 
.establecerse. Más Informes. Arrojo. Be-
lasooain 50. 
6644 4 de. 
C A F E SIN C A N T I N A . V E N D O UNO 
por no poder estar al frente de él, por 
toner otros negocios, E s t i - en un pun-
to de lo más comercial de la Habana y 
cruce de t ranv ías . Vende $3o diarios y 
puede vender el doble como el compra-
do? lo veril. Para m á s Informes, Para-
dero de tranvías de J . del Monte. V i -
driera del café E l Central. ' 
6610 4 dc-
en la calle de Acosta, enlre Inquisi-
dor y San Ignacio, vendo casa de dos 
i , • i _ ¿Af»' $3.500. e   
plantas, propia para almacén, con i w . ^ j , ^ .,3 teléfono 1-4370. 
metros aproximados de superficie, enjEN E L C E R R O S E V E N D E UNA C A -
1 sa de portal, sala, saleta, tres cuartos. 
&11 f\í\r\ *-7 AOA 1 r baño intercalado, de cielo raso. en 
$J)3.UUU y reconocer $/.UUU de Lenso, $(;.7oo Informan en Santa Teresa 23 
¡teléfono 1-4370. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA, 50 De 3 a 5 
5 d 30 n 
E N E L C E R R O VENDO UNA CASA 
de madera, de portal, sala, comedor, 
dos cuartos, patio, servicio sanitario, 
t'n ?V-00 y un aolar de 5 y medio por 
3? metros en $1.200. Informan en San-
ta Teresa. 23. te léfono 1-4370. 
4973 5 d 
VBKICANTE D E l j ^ D ^ } " m¿sai, auto- tas, que mide 6 por 22, fabricación 
d está interesado en ladriiios, citarón, columnas escayola, techos 
át:ya que corte " " " ^ " l - n S 181. nollticos, cada planta tiene sala, saleta 
criba ft Antonio Anas . - d g habitaciones, baño intercalado, come-
P O R N E C E S I T A R D I N E R O . V E N D O NEGOCIO VENTAJOSO VIBORA 
muy barato en la calle de Estevez, cor- | 
ca del Mercado Unico, en ul mejor pun- 1 r? 1 A - J C 11 
. to de dicha calle una casa, con tres ^ n la Avenida oerrano, cerca del tran" 
i casitas al frente, una cuartería Inte-i j , . ' - v^nAn ima rasa At* An* nlmfae 
rior, antigua con buena medida, trece yia, vendo una casa cte dos plantas, 
metros de frente por 28 Jo fondo, total fabricada en un terreno que mide 16 
444 varas p iañas . Renta 110 pesos con 1 j r . _ QQ 1 r 1 
cuatro recibes, precio $ii,'J00. para tra-jmetros de trente per 30 de tondo y 
tar su dueño: Sol, 59, sin corredor. con espacio para fabricar otra casa 
;ÜÜ4 
) E L 24, 
• E s r t S ^ J X ^ - d e - ^ T n ^ 
éfono F-B9i' " 
. dor al fondo, cuarto, c o c i n a n servicios 
^AÍJ-1 orlado Prorin i9?. fina "^^r^aro. Gu-
iar la . 
dc._ 
AZONA-
ble, se vende la casa Castillo 48. en 
esta ciudad, con sala, antesala, cuatro 
cuartos, baño intercalado, comedor, co-
cina, servicio de criado. Tiene dos ven-9 n 
dueño en JI, *J 
a, do 1 a 3 1 A 
idez. 
P-1"-1 TTYTT T A T? I tahas, escalera de mármol, construcción 
A P A T E R O S . V E N D O UN AUAl i^ lAi t ¡ ^¿g , .^ .x Informan en ios altos. Pue-
rando con su motor 110-24-0, de un c a - ^ g qUeciar parte en hipoteca. Teléfono ^'aHo una'mTquina' de brazo y la repa-
í ^ i l ó n . ^ s ' a n Miguel 5. E l dueño. Com-
» r e s l s t e n t í ^ 
Gaparó, î" 
3 dc. 
"COMPRA y VENTA DE FIN-
E S ° C » A S ( SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
esta ga^B 






i r o s 
anizadorej 1 
•COMPRO C A S A S . ¿QUIERE U S T E D 
A-ender enseguida su propiedad? Tomar 
feinero en hipoteca? Llame a Suárez Cá-
feeres. Habana 89. Teléfonos M-2095 e 
I C 10639 v 4 d 30 
MANUEL LLENIN 
BEI D I A R I O D E L A MARINA se com-
ían A* rl^rf^&Jace en recomendar este acreditado co-
USO ac Ctiaur . ^redori compra y vende casas, solares 
• v establecimientos. Tiene Inmejorables 
eres de rew.1' referencias. DomicUlo y oficina. Figu-
B^ras 78. cerca de Monte. T e l . A-6ü21, 
|de 11 a 3 y de 6 a 9 de la noche. 
I 6311 9 d0-
COMPRO EN LA HABANA 
tUna casa de $18.000 a $32.000. Jorge 
ÍGovantes. San Juan de Dios No. 3. 
STeléfonos M-9595 y A-5181. 
í 5858 ¡ dc-
ÍT CORP. 
íew York 
L . Davidsct 
baña, CubiB 
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ÍUno o más solares que es tén situados 
en los Repartos Almendares o la Víbora 
¡Sr. Quintana. Belascoian 54 altos. Te-
lléfono A-0516. 
f 5189 6 dc. 
URBANAS 
IVIBORA, A UNA- C U A D R A DK L A Cal-
la, vendo chalet de esquina, 900 me-
tros, seis cuartos, dos saletas, cuatro 
Ibaños, garage, jardines, mucho patio. 
¡Dueña. Santa Catalina 5. 
6714 % d 
CASA EN EL CERRO 
[Tiene jardín, portal, sala y ¿aleta co' 
prida, tres cuartos muy amplios, co-
:ma, buenos servicios y toda de cielo 
raso, está situada antes del paradero, 
cegada a la calzada. Precio $5,700 y 
sjo la mitad en hipoteca. J . Llanes. 
sitios 42. Teléfono M-2632. 
)tra en Id Habana, calle Lealtad. Es-
ta casa tiene dos plantas1 es de cons-
• trucción nueva, renta $110 y la ven-
JO en $10,800 y dejo algo en hipo" 
j.teca. J . Llanes. Sitios'42. Teléfono: 
"1-2632. 
6579 5 dc. 
VENDO MT C H A L E C T T c T 
lEs de mamrosterla, azotea y cielos ra-
llos, propio para matrimonio. Vale bien 
1*4.000, pero lo doy en bastante me-
Jios y dejo parte del dinero por largo 
tiempo. Informa su dueña en r l mismo 
fcallo Fuentes 14, esquina a Díaz. H«-
fparto Almendares.. Telefono FO-1077 . 
-'"a. Carmen. No Quiero corredores 
.6433 7 dc. 
BUENA INVERSION 
p e vende la moderna y bien construr 
Ida casa San José 124 J- entre Luce-
ra y Marqués González, de dos plan-
lías, compuesta cada planta de sala, 
[tres habitaciones, salón dc comer, ser-
vicio sanitario completo para la fami-
lia, cocina, cuarto y servicio de cria-
do Se puede ver de 9 a I I y de 1 a 
|a. Renta $175. Informa su dueño, se-
jor Alvarez. Mercaderes 22, altos. Se 
lan facilidades de pago. 
6620 9 dc. 
2? T;;N'A M A G N l F I C A CASA 
-pane Elta «J® la Víbora. Infor-?neRS-:-íDr- Garrido Tel F-1074. 
6 dc. 
INVERSION SEGURA 
|Se vende una casa de construcción! 
U-2314. 
6G48 11 dc. 
HORROROSA G A N G A . D E L A S CINCO 
casas que vendía, sólo me quedan tres, 
en lo mejor y m á s alto de la Víbora, 
Poclto y San Anastasio; el puntp es un 
Sanatorio y están adoquinando toda la 
calle Pocito, con portal, sala, dos cuar-
tos, comedor, cocina, sfrvicio completo 
y espléndido patio. A $4.200 y puede 
dejar algo en nipoteea. E n las mismas 
de 1 a 5 y en, ConcepciCn 6, Víbora, todo 
el d ía . Martín Pérez . 
^ _6fi37: \ | 7 de . 
BUEN N E G O C I O . POft T E N E R QUE 
eníbarcar, vendo magní f ica casa de 
huéspedes, 18 habitaciones, casa mo-
derna, sitio céntrico. L a doy muy ba-
rata. Informes: T e l . A-1219. 
6634 4 dc. 
REPARTO ALMENDARES 
Vendo varias casitas, casas, chalecltos 
y chp/;ts y vendo un lote de solares 
con íuO de entrada y $10 al mes cada 
unp., Ver^do, una. cuartería §n $8.500. 
Renta $125 al mes. Doy facilidades de 
pago Manzana de Góm«z 21?. Teléfono 
M-1951. Sr . Dorado. 
66,06. . . . • dc. 
C A L L E S A L U D . P R O X I M O A B E L A S -
coain. Casa moderna, toda de 2 1-2 
plantas en $18.000. Renta $155 y se 
oyen ofertas y se deja parte en hipo-
teca. Pocito 7, "Habana, de 12 a 2. 
6556 4 dc. 
ESQUINA EN EL VEDADO 
Vendo una gran esquina en el Vedado 
calle Línea, es muy barata. E s t á mag-
nífica para bodega. Aprovechen los ha» 
degueros. Informa Bernardo Arrojo. 
Belascoain 50, t lénda. 
6644 4 dc. 
F N E L V E D A D O . A MKDIA C U A D R A 
de la callé 23, vendo la casa Pasaje 
Montero Sánchez 46. compuesta de jar-
dín, portal, sala, comedor, tres cuartos, 
servicios sanitarios en $6.800. Sin co-
rredor. Trato directo. Dolores Marín, 
viuda de Truj i l lo . Salud 22. altos. Te-
léfono A-2224. 
<? • • , . . . . . 4 d 3 
F. BLANCO POLANCO 
Vendo casas de todos estilos y precios 
en los mejores puntos del" barrio de la 
Víbora No compren sin antes verme. 
Diríjanse a Concepción 15. Víbora. Te-
léfono 1-1608. 
6473 4 d 
SE VENDE 
L a casa acabada de edificar, de Con-
cordia 126 entre Gervasio y Belascoain 
formada por dos ampl ís imas , modernas 
e independientes plantas. Precio $40,000 
pudiendo reconocerse $16.000 que tiene 
da hipoteca y darse el ,.r.eüto en r¿fec-
tiv- . Inf irma su di.f ftr. en r-i9h6. 
6432_: , a de. 
FINCA Y BODEGA EN $6,500 
Situada en Almendares. Informan al 
Teléfono M-0516. 
645tf 8 de. . 
SE V E N D E E N $2.300, L I B R E D E ORA 
vámenes. la casa Lanuza- y Díaz a me-
dia cuadra del tranvía, dos habitacio-
nes, do 4x4, comedor al fomío, manipos-
tería, cielo raso, servicios sanitarios. 
Mide 6.40 por 20 metros. Trato directo 
Dueflo. Rivero. Zeqqeira 61. 
C453 3 ac. 
ESQUINA DE OPORTUNIDAD 
Vendo una hermosa esquina en la Ha-
Juana. Tiene establecimiento, renta en 
un solo recibo $250. E l que quiera in-
vertir bien su dinero nunca mejor. 
Véarne y se convencerá de la seriedad 
del negocio. Más informes, calle de L l i -
nás 29 esquina a Infanta,' No corredo-
res, de 7 a 8 y de 12 a 2. 
C45G 3 dc. 
VENDO FINCA DE ESQUINA 
Nueva, que renta $160.00. al mes, lista 
para abrir bodega en lo mejor de L u -
yanó. Su dueño Belascoain 54, altos. 
Pregunte por Quintana. 
CASITAS EN TAMARINDO 
$2.600 cada una, re'v.an $25, cada m< s. 
siempre alquiladas. Se dan facilidades 
de pagos. S r . Quintana. Belascoain 54 
altos. A-0516.. 
6458 3 dc. 
CASA Y SOLAR $2.600 
Mide 10x40, total 400 metaos. Se conf-
pone de portal, sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina, bañt», es de madera, teja al 
fondo, gran traspatio, muchos árboles 
frutales, situada Reparto Columbia, pr6 
xima a la l ínea, lis ganga. Sr. Quin-
tana, A-0516. 
6458' ' v ' 3 dc. 
CASA EN $6,800 
moderna, con sala, saleta rnafrn Ka-1 Vendo frente doble linea de Playa y 
bitaciones y demá¡ se- ^ ° • l*r<Wwa ol Parque JaPonés- Midfe 10 
calle de Marqués González 109 entre '•a1, sala- hani. 3 c"»1'1^3» comedor, baño , al centro, cocina, cuarto y serviclbs de 
tana. be-
'Vicios en la la'por 47, 17. Se compone de jardín, por 
figuras y Benj 
f 
deres 22, altos. Se dan facilidades d 
pago. 
6622 
puede vevm¿ de 9 a 11 a . m. 
6152 4 Dic . 
G A N G A V E R D A D . NO P A G U E A L -
quller. en ti Reparto Almendares, le 
vendo 2 casas a planos cíunodos, una 
cantidad dc contado y el resto a su 
conveniencia y un solar yermo pegado 
a la dob.e línea de Marianao en A l -
mendares 10C pesos de contado y 15 al 
mes. Teléfono 1-01306. Calle Fuentes 
y Díaz . José González . Columbia. 
6085 3 Dic . 
en $13.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA 50 
5 d 30 i> 
LO MEJOR DE INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta, Valle, San Francisco y 
San José. 5,405 m/rros. Se dan faci-
lidades de pago. Informa: Agustín 
Alvarez, Mercaderes 22, altos. 
6621 9 der 
LOMA D E L MAZO 
Lindando por el frente con el Par-
que y por el fondo con la calle Jo" 
sé de la Luz Caballero, vendo una 
parcela de 20 metros de frente por 
40 de fondo en $8.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA 50. 
5 d 3 n 
SANTOS S U A R E Z . SE V E N D E O A L -
qulla un precioso solar. Empedrado 46 
altos. i 
61/1 6 dc. 
V E N T A . GANGA. C A L L E C O R R E A A 
una cuadra de la calzada, casa de azo-
LmiJlO riats, maestro constructor de ¡tea, cuatro cuartos, a $22 terreno y ca-
obras. Fabrico de ladrillo y madera,'^a y "n/Parcela y ""^ ctasita 2̂-800 
1 j * i CAÁ KI 1 1 T 1 kan Indalecla otra; Santos Suárez, 18, 
desde $I.3UU. INo cobro nada adelan- Vll lanüeva, 
tado. Planos y presupuestos gratis. Te-
léfono 1-4493. Washington núm. 1, 
Barrio Azul. 
4213 15 d 
T E N G O D E V E N T A L A S DOS M E J O -
res casas de San Francisco, Lawton, 
con todo lujo y confort, gran traspa-
tio, gran baño, etc. en $10.500. Otra 
chica en $5.000. Suárez Cáceres . Ha-
bana 89. 
C 10639 4 d 30 ' 
V E N D O ACOSTA. 2 P L A N T A S , $14,000 
Villegas, $20.000. O'Relliy $45.000. 
Gervasio, $25.000. Salud, $16.000 y 
otras casas de 10,000 y 16.000 pesos. 
Tomo en primera hipoteca varias partí-
SUAREZ: ZANJA. 40 
Casita frente cantería, 2 cuartos, baño 
intercalado, dos plantas, cerca de I n -
fanta, renta $105, «n $11.506. San José , i 
vieja, cerca de Gallano, 12.60 por 18.50 i 
a $85; esquina en Zanja. 7.80 x 21.50,1 
a $118.00. Chalet Vedado, cerca de 23, 
I. en L . en en $13.500; terreno en i en I . 
D, en P, en C, solares y medios so-
lares; Perseverancia, 7 x 23, cerca de 
Neptuno, acera de la brisa. Suárez, 
Zanja 40. teléfono M-3147. 
5793 6 d 
E N L A C A L L E D E A G U I L A , T R A M O 
comprendido entre las de Animas a Nep-
tuno, se vende una casa antigua, cuya 
dás con buena garant ía . Informa Ma- sana actualmente $80. Trato directo, 
nuel Rodríguez . Santa Teresa E . de 12 BeKr0na2a 6- L a Segunda Mina, 
a 2 v de 6 a 9 de la noche. Tel . 1-3191. 4 dc-y 
6014 
VENDO 
V I R T U D E S , próxima a Escobar, 
dos plantas, moderna, $18,000. 
CONCORDIA' dos plantas, mo-
derna, cerca de Gervasio, $20,000 
SAN JOSE, próxima a Campa-
nario, dos plantas, moderna, en 
$16,000. 
E S T R E L L A , dos plantas, cerca de 
Angeles, dos casas, $11,500 y 
$11.000. 
SAN JOSE, tres plantas, buena 
renta y gran medida, $25.00Cf. 
SAN JOSE, dos plantas, moder-
na, muy cómoda, $27,000. 
MANRIQUE, cerca de San Lá-
zaro, tres plantas, moderna- en 
$35.000. 
Calzada de la Víbora, casa con 
16 metros de frente por 45 de 
fondo. Jardín, portal corrido, ga-
rage, sala, comedor, 5 cuartos' 
instalación eléctrica, cuarto de 
criados y servicios, $14,000. 
Otra con 16x35 metros, jardín, 
portal, 5 cuartos- sala, saleta, co-
medor, cuarto y servicios criados, 
garage, baño, $14.000. 
Otra 16x26 metros. Sala, come-
dor. 6 cuartos, jardín- portal, 
garage, baño, cuarto criados y 
servicios, $13.500. 
Otra, 14x19 metros, dos plantas, 
bajos, portal- garage, sala, gabi-
nete, comedor, cuatro cuartos, 
cuarto criados y servicios: altos, 
portal, sala, comedor, 5 cuartos, 
servicios sanitarios- un cuarto más 
en la azotea, $19,000. 
Estas casas son de ladrillo, ace-
ro y cemento y con una cantidad 
al contado, dejando el balance a 
plazos cómodos, se pueden ad-
quirir. 
Calle Pedro Pernas, cerca de 
Concha. Sala, portal, dos cuar-
tos- comedor, baño, garage, cer-
cada, verja hierro, 170 metros. 
$6,800. B. Córdova. Empedrado 
número 15. 
C 10603 4 d 29 
VENDO DOS CASAS V I E J A S DB E S -
quina para fabricar y tomo $18.000 al 
7 0-0 anual de interés . Todo en la H a -
bana, punto céntrico . Informa directa-
mente al Teléfono M-9333. 
5846 2 dc . 
S E C A M B I A POR T E R R E N O S , P R E -
eloso chalet construido en lo m á s alto 
de la calzada de la Víbora. Informes 
Justicia y . V e l á z q u e z , talleres, te léfono 
1-1026. 
6921 . 30 n 
V E N O 500 M E T R O S T E R R E N O CON 3 
habitaciones y toda insta lac ión sanita-
ria en Santos Suárez, FIgueroa No. 6 
entre L u i s Estévez y Estrada Palma. 
L a dueña en San Carlos 45, segundo 
piso. Do 1 a 6 p. ra. 
6054 6 dc. 
GANGA. S E V E N D E BN E L M E J O R 
punto del Vedado una gran casa con 
4.000 metros de terreno. Informes. E d i -
ficio Carreño, te léfono U-2958. 
5817 4 d 
S E V E N D E N T R E S L O T E S D E terre-
no de la finca Bella Mandila, con fron-
te a la canetera de la Víbora y en al 
centro de ciato llneto poblado, uno de 
diez mil metros con la casa y el establo, 
a peso; otro de veinte inli, con la can-
tera, su frente es el parqueolto, a seten-
ta centavos y el otro de biete mil me-
tros, haciendo la esquina de la nueva 
carretera provincial al Lucero, a un pe-
so veinticinco el metro, terreno muy 
alto, con hermosas arboladas, teléfono, 
luz e léctr ica en la puorla y grandes 
vistas sobro la Habana. L a nueva em-
presa de magní f i cas guaguas automó-
viles que pasan por e! frente cada diez 
minutos, lo conducen al centro de la 
Habana en treinta minutoa por 6 cen-
ta'íDS. Dueño: D r . Rosa en la misma 
carretera ki lómetro No. ii7, quinta L a 
Rosa. 
6106 i DIc . 
E N E L R E P A R T O A L M E N D A R E S * 
frente a la doblo v ía que va a la Playa, 
a una cuadra del Parque Japonés , se 
venden dos solares de 10. (diez) varas 
de frente por 42.17 de fondo cada una 
juntos o separados. Toda la cuadra por 
ese frente es tá fabricada, con excepción 
do estos. Informes Teléfono F-6372. 
6019 4 dc. 
EN REGLA 
SÍ» venden 13.162 mutro» do terreno. 
Junto o separado. Tienen diez casitas 
de madera frente a la carretera de 
Guanabacoa al fondo de los almacenes 
de Fesser. Informan Malo j a y San Ni-
colás, butlegu, Pocito 82. 
84«1 10 di* 
V E N T A D E T E R R E N O S , P A R A L l -
quldai, se venden mil metros de terreno 
a la entrada del Calvario, F inca L a Ca-
chucha. Precio $1.500. Gchceientos me-
tros en el Reparto E l Gavi lán, $3.000; 
mil ochocientos metros en la Víbora, 
Jesús del Monte, calle L u i s Es tévez en-
tre Bruno Zayas y C e t i n a , en $9.000 
Informa el doctor Zenea en la Lonja 
de 2 a 5. Departament-» 517... 
3048 10 d 
VENDO A DOS CUADRAS DE LA 
calzada, un hermoso chalet, con portal, 
dos gabinetes, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, servicio sanitario intercalado, co-
medor, cocina, cuarto y servicio para 
criados, entrada para máquina, con ga-1 
rage. un hermoso jardín, patio con ár-
boles frutales. Informan en Santa Te-
resa, 23, esquina a Primelles, Cerro. No 
se admiten corredores. Teléfono 1-4370. 
4973 5 dc 
Se vende solar de 17 varas por 47 
en Santa Amalia, a una y media cua-
dra Calzada, con cimientos y servi-
cios y entre dos magníficos chalets, 
propiedad de los doctores Serafín y 
I rancisro Loredo. Su dueño,- Habana, 
72, bajo?. 
5494 4 d 
SOLASES YERMOS 
V E N D O A UNA C U A D R A D E C A R L O S 
I I I un terreno de 12 por 23. propio pa-
ra dos casas, punto alto y buena caile. 
Dueño. Concepción 4. Víbora. 
6715 S d 
M1RAMAK. SE V E N D E UN S O L A R D E 
esquina fraile en la Tercera Avenida y 
6. Se da muy barato. Su dueño. Concor-
dia 3Ü, altos, te léfono M-1889. 
6550 4 «2 
AYESTERAN 
A una cuadra de Carlos I I I , se vende 
un solar de 17.68 varas de frente. Tie-
ne fabricados los solaras contiguos. Se 
da muy barato. Informa: José Gonzá-
lez. Oficio» 34. 
6574 0 dc. 
PARA FABRICAR 
Calzao'ii. de Concha, en lo mejor, solar 
completamente Uano. 12 por 18 metros 
a $16, contado todo. Alrededor todo 
de buenas casas y comercios. Acera de 
la sombra; le pasa el tranvía al trente 
y y a ponen doble v í a . Poclto 7, Haba-
na, de 12 a 2. M-3Ü41. 
6534 * dc. 
UNA GKAN P U O P I E D A D Q U E R E N T A 
$280 mensuales, una casa de dos plan-
tas más 14 habitaciones en lo mejor de 
Concopeir>n en $25.000. Facilidades de 
pago. Suárez Cáceres . Habana 89 
C 10639 4 d 30 
^'guras y bJenjumeda, renta $70 In-: criados. Es ganga. Sr. Quintan 
orma su dueño S r Al »«' iascoaln 54, altos. A.0516. 
oo aueno ¿sr. Alvarez. Merca- 6458 t 
9dc. 
de. 





Se \enAi- i.n* ^ J " T U n $17.500 Pegada a Eg ̂ o, 200 metro 
.-luje una casita de mampostena fabricado-s. dos P i n t a s , en $30.000 
Vendo en la Avenida Primera, próximo 





N U E V E C I -
tas, dos plantas, pegadas a San Rafael, 
e  B& 1*0 s 
EN $2.500 CASA C I T A R O N . A Z O T E A , 
sala, comedor, dos cuartos, patio y ser-
vicios, pisos finos, dos cuadras de Toyo 
y media cuadra de la Calzada ^uyano 
Flfr-.;ras 78. A-6021. Llenín 
6309 X dc. 
SE VENDE 
O se alquilan 5 departamentos 
y esquina para establecimiento. 
Puede rentar $200.00. Reparto 
Ampliación de Mendoza. Aveni-
da Mayía Rodríguez y Milagros, 
Propietario: G. Rodríguez. Telé-
fonos 1-2929 e 1-6351. 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo en Santos Suárez y Ampliación 
Mendoza, soiar de 9 por 22 con $80 de 
entrada y al nif-e, 11 por 30, con 
$150 entridi y ÍÚ5 ai mes. Esquinas de 
18 f ó n l o y frcd'fe, $300 entrada y 
$60 al mes. Sen varas . Puece fabricar 
mañana. Doy croquis gratis. Más infor 
mes Teléfono 1-2647. Paz No. 12 entre 
Santos Suárez y Santa Emil ia . Jesús 
ViUamaríñ. 
CC51 81 de. 
VEDADO. VENDO S O L A R E S . CBN-
tro. ésquinas y pafcelaa, desde $23 el 
metro, en las siguientes calles: D, E 
F. N. M. Linea. Calzada. 2, 6, 8, 10, 12. 
14 y 13, 19, 21, 23 y en 17. una es-
pléndida esquina, con 507 metros, a $39. 
Para más informes, Julio César Peral-
ta. Consulado. 81. de 0 a 2. 
65J0 5 d 
Vedado. Se vende el mejor solar que 
queda en el Vedado. Calle 15 esqui-
na a L .Su dueño. Paseo y 15' Ve-
dado. Teléfono F ' \ 7 5 2 . 
5806 l i d 
V E D A D O . E N L A S C A L L E O N C E Y 
Trece, entre Cuatro y Seis, se venden 
cuatro solares do esquina. Informan, 
Edificio Cavreño, teléfono U-29tS. 
5818 4 , d 
VENDO EN EL CERRO 
a dos cuadras de la calzada, un solar 
con ocho cuartos de mampostería . cie-
lolo raso, con doble servicio sanitario, 
todo cementado, rentando $60 mensua-
les, en $4.800. Esto es ganga, y una es-
quina en Primelles, cor. Í8 metros de 
frente por 40 de fondo a $6 metro. I n -
forman en Santa Teresa, 23, te léfono 
1-4370. 
4972 5 d 
VENDO EN E L S U R G I D E R O D E B A -
1 abanó un solar de veinte metros do 
friíiito por cuarenta ds- fondo, situado 
en la calle de Independencia número 
cuarenta y une o sta en lo mejor de la 
Se da muy barato. I n -
ColniíTEres. Lamparil la 
calle Principal 
forma José F 
4. Habana. 
6257 4 d 
RUSTICAS 
S E V E N D E CASA-QUINTA E N C A L A -
bazar, 5.U00 metros con jardín, dos pa-
tios y 12 habitaciones. Dueño, Libertad 
No. 1 esquina a Párraga, Víbora. 
6331 9 dc. 
S E V E N D E UNA F I N C A D E 280 CA-
bal ler í i s en Pinar del Río, Término 
Municipa. de Guane, se vende muy ba-
rata. Infoiman: Luyanó, número 2. 
Barbería . , ^ 
6147 , 3 Dic . 
S E V E N D E UNA F O N D A POR NO PO-
derla atender con buena mtirohantería, 
buen y contrato y poco alquiler, hace 
de venta $55.00 diarlos. So da en $1,500 
dejando algo a plazos. Oficios y Obra-
pía. Café Manzanc. 
6639 • dc. 
CASA D E H U E S P E D E S . S E V E N D E 
la do Monte 15. Tiene 20 habitaciones, 
poco alquiler y buan contrato. Telé-
fono M-o:03. 
6449 6 dc. 
A LOS B O D E G U E R O S . V E N D O UNA 
esquina con bodega en la Habana, única 
en las 4 esquinas. Se da en proporción 
a precio de terreno. E s casa vieja. 
Informan T e l . M-9333. 
6559 7 dc. 
S E V E N D E POR NO P O D E R L A aten-
der su dueño, una acreditada panade-
ría y dulcería, con local para bodega, 
amasadora y sobadera movida por mo-
tor eléctrico y todos sus utensilios en 
perfectas condiciones. Se da por la mi-
tad de su valor, con facilidades de pa-
go. E s un espléndido negocio. Vista na-
ce í e . Más- informes F . Alonso, Nacio-
nal n ú m . 103, por escrito o personal. 
Hoyo Colorado. 
C 10713 8 d 2 
URGE LA VENTA 
de una vidriera de dulce con obrador, 
con .un contralo de 5 a ñ o s . Se vende 
barata por tener que embarcar su due-
ño Vende un promedio de $20. Infor-
man: Egido 81, Hotel E l Central. 
&601 4 dc. 
GRAN CANTINA DE BEBIDAS 
Vendo la mejor barra cantina de la 
Habana. Vende $100 diarios y un • café 
que vende $150 también a prueba en 
$15,000. Son dos buenos negocios. Arro-
jo. Belascoain 50. Café E l Sol de Cuba. 
6644 4 dc. 
BODEGAS Y CAFES EN VENTA 
Bodega en la calle de Neptuno, vendo 
en $7.000 con $3.500 de contado; 6 años 
de contrato; vivienda para familia. I n -
forma Tamargo. Belascoain y San Mi-
guel, de 2 a 6. Café. Te l . A-0094. 
$2.001» al coatado, vendo bodega sola 
en esquina, mucho barrio; es tá abando-
nada, por el. dueño no entender el ne-
gocio; hace cuatro meses costó $4.000 
como lo puedo demostrar. Vista hace 
fe. Informa: Tamargo. Belascoain y 
San Miguel, de 2 a 5. Café . 
$1.500 al contado y $2.000 n pagar $50 
mensuales, vendo bodega sola en esqui-
na, con mucho barrio, de solares; buen 
contrato y $30 de alquiler. Informa: 
Tamargo. Belascoain y San Miguel, de 
2 a 5. Café 
Bodega en «i centro de la Habana,'ven-
do en $18.000 con $10.000 al contado; 
otra»en $15,000 con $6.000 al contado; 
las dos son muy cantineras; observán-
dolas se convencerán. Informa: Tamar-
go. Belascoain y San Miguel, de 2 a 
5. Café . 
Bodega en el Vedado, siete años de 
coritraito. cómodo alquiler; precio 12.000 
pesos con $8.000 de contado; otra en 
el Vedado., $a.000 con $5.000 al conta-
do y otra fen $5.500 con $3.000 de con-
tado. Infofma: Tamargo. Belascoain y 
San Migue}, de 2 a 5. Cáfé . 
Café en el centno de la Habana, ven-
do en $16.000; con la mitad de conta-
do; buenas condiciones de contrato y 
alquiler. Negocio de oportunidad. Véa-
me. Inflorma: Paulino. Belascoain y 
Sa». Miguel,- de 2 a 5. C&fí. 
IALERTA COMPRADORES! 
De bodegas y cafés , antea de coinprar 
o vender, no se fije solamente en la 
veracidad del anuncio. Indague quién 
es ese hombre, pues hoy existen en la 
Habana cuadrillas de Individuos que se 
dedican a estos negocios, pero fuera d« 
lo l ícito y honrado, mucho, cuidado. 
Mi historia de 25 años está muy lim-
pia. Más detalles. Bernardo Arrojo. Be-
lascoain 50. Tienda Las Tres B B B . 
6466 3 dc. 
B O D E G A VENDO, SOLA EN E S Q U I N A 
vivienda para familia, mucho barrio, ven 
ta diaria garantizada $50; por no ser 
dol giro la doy en $4.500, con $2.000 
ai contado y el resto a pagar $60 men-
suales. Para informes José Pinart. Duc-
ho de la Barbería San José esquina a 
Belascoain, al lado del Café. Corredores 
no quiero. 
6598 t) dc. 
UNA GRAN CASA DE H U E S P E D E S 
Con más de !00 camas y 21 habita-
ciones' con rala, saleta y comedor, 
inmediata al muelle de Luz, oclio años 
de contrato, alquiler moderado, con 
buen servicio sanitario, incluso la ins-
talación eléctrica; todo nuevo, con 
todo confort. Se da barata. Luz, 4, 
altos, informarán a todas horas. 
2476 31 dc 
BODEGA Y CARNICERIA 
E n $9.000, gran bodega y carnicería 
en Cxizada importante;, cc»j» moderna. 
Alquiler. $70.00. Tiene don ca^lUs duo 
rfntan *50-00. gran contratOy. curtidí-
sima. Deja $500.00 mensuales F igu-
ra* 78. A-6021. Llenín . 
FONDA~EÑ~GANGA 
E n $1.100 fonda antigua, acreditada en 
calle que sale al Campo Marte. Tengo 
muchos c a f í s y eafes y fondas de todos 
precios, en venta. Figuras 78, A-6021. 
L len ín . 
4 dc. 
NEGOCIO DE OCASION 
Para un principiante o dos que quie-
ran establecerse, se vende una bodega 
en magnificas condielunes de alquiler 
y contrato; véame y se convencerá de 
la seriedad del negocio. No corredores 
ni palucheros. Para m á s informes, ea-
Ue-AlX'1^i4a 29 esquina a Infanta. 
6456 3 dc. 
BODEGA QUE SE VENDE 
$80.00 diarios la vendo, en Calzada 
l leno casa para vivir, buen contrato 
sola en esquina y paga de alquiler t38 
todo es tá nuevo y es muy barata In-
formes Arrojo. Belascoain 50 Café É 
Sol de Cuba. 
6456 3 dc. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A R R O S 
situada en gran café y restaurant Tic-
no largo contrato, punto céntrico, para 
billetes, gran oportunidad por poco di-
nero. A la primera oferta razonable. 
Informes en Cuba 47. Su duefio 
6445 8 dc. 
B U E N N E G O C I O CON POCO D I N E R O 
se arrienda el mejor tren de masilla 
do la Habana, 4 tanques de 20 metros 
cúbicos con su techo y abundante agua 
„¿? re0TS9,8x/U^1 Ma>'0ral. Revillagi'-gedo 79. Teléfono A-G432 
£3™ 7 de. 
Cafés . Tengo oos y vendo uno que 
tiene- fonda en $7.100; no reparo en el 
dinero que me deh de contado. Urge 
la venta. Para más detalles, Paulino 
Fernández, en Belascoain y San Miguel 
do 2 a 5, Café . T e l . A-0094. ' 
Vidriaras de Tabacos. Vendo varias 
desdrf $800. Paulino Fernández. Belas-
coain y San Miguel, de 2 a 5, Café . 
6599 • 11 dc. 
FEDERICO PERAZA 
Café Los Alpes, Reina y Rayo . Te lé -
fono A-937á. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo, 
teca. Un hotel, en $2.500: una carni. 
cerla en Í2 .000 ; vende medii res . 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s del 
Monte, Infanta, Estévez, Santos Suárez 
y en la Habana. 
BODEGA EN ^CALZADA 
Vende garantizado $80 diarios; pag^ da 
alquiler $40. E s un buen ne^coio para 
el que quiera establecerse. Para infor-
mes M. Fernúi»doz. Helna y Rayo, ca-
f é . T e l . A-9374. Los Alpes. 
OTRA EN MARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio ^6,000; no 
paga alquilei . Tiene comodidades para 
familia. Se- dan facilidades da pago « 
informan: T e l . A.9374. 
VENDCTBODEGAS 
desde $1.000 hasta $23.000 ^n la Ha-
baña y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: F . Peraza. Reina y 
Rayo». T e l . A-9374. 
VENDO CAFESTFONDAS. CASAS 
de huéspedes de. todos precio». Infor-
ma Peraza. T e l . A-9o74. Vendo dos 
carnicerías, muy baratas, en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza. Telé-
fono A-9374. 
OPORTUNIDAD 4 SOLARES 
a $2.50 en lo más alto de Buena Vista, 
so venden juntos o separados. Mide 
cada uno 695 varas cuadradas. Su due-
fio Teléfono A-0516. Se dan facilidades 
de pagos. 
6 458 3_ dc. 
G R A N S O L A R P A R A C R I A R G A L L 1 -
nTis, Quiroga 14. con dos cuartos, azo-
tea, modernos, cocina, servicios con ba-
ñadera, dos cuadras ¿el tranvía . Calza-
da Luyanó 35. Cerro 601». A-196Í . 
6401 4 dc-
V I B O R A . E N A V E N I D A D E C H A R L E , 
al lado del 17, se vende solar de 23 por 
23.58, o la mitad. Dueño, Libertad es-
quina a Párraga. Víbora. T e l . 1-1124. 
6332 0 Re-
vendo en el Surgidero de Batabanó 
un solar de veinte metros de frente 
pjr cuarenta de fondo, situado en 
la calle de Independencia número 41 
o sea en lo mejor de la calle Princi-
. pal. Se da muy barato. Informa: Jo-
en el Cerro ceroa U I J I Merced, 300 metros en $16.600. Zanja, i A S T U R I A N O S D E R I B A D E S E L L A . _ • r r ] I o r r ^ n ' l U Á U . 
f o r ^ , J - * de ,a caJzada. In- 2r,o en $15.000. Compostela y Teniente , Vendo en S20.000 cuatro posesionas y !?e P, Colmeuires, Umpanlla, 4, Ha-
Wajay, La única finca chiquita que se 
vende en este pueblo, en $3.500, fá-
cil forma de pago. Muy buena tierra. 
Su dueño, A. Azpiazu, Habana, 82. 
5805 11 d 
H I S T I C A , VENDO UNA F1NQU1TA de 
33.000 capacidad, a 6 ki lómetros de ia 
Habana, en $3.200. Tiene arboleda, pal* 
mar, platanal, casa de guapo, excelen-
tes cultivos, crianzas y recreo. También 
doy en arrenaamicnto 2 cabal te í las , pre-
cio pago de cultivos que tiene. Díaz 
Mlnchero, Guanabacoa, Caserío Vil la 
María, bodega. 
5493 4 d 
VENDO CAFE EN EL 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por estar muy bien situado. Precio: 
mobifi ;Í-*,000. Informa: M. Fernández 
Reina 53, café T e l . A-9o74. 
6461 11 d 
PROPIEDADES 
Vendo varias esquinas y casas de cen-
tro en los mejores lugares de ia Ha-
bana, algunas con establecimiento y 
a precios muy razonables. Informes 
Benjamín García. Amistad 136. . 
PANADLRIAS 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, cou casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaquería, 
enseres, aperos y otras crias. 
Informa su dueño en Empcdra* 
do, 15, B. Córdova. 
C87C7 ta - l 
6178 8 dc. 
orma su dueña, Zaragoza 9 letra A lle>' en *45 000- Para vef1»' y tratar, muchas 
0303 ' ' e I • |Suí lrez CAeer«S, Habana 89. Tamarin 
^ d j e 10G39 4 d 30 6265 
más tierras. Informes: R . B . 
do 34, J e s ú s del Monte. 
2 dc. 
jbana. 
6258 4 d 
PROXIMO A C U M P L I R S E E L A R H E N -
rlamlento de la finca "Violento" de neis 
caballerías, situada entre Catalina y 
Güines, con trente a l a carretera de Za-
ragoza n Gamarra. se vende o a rienda, 
incluyendo «l precioso chalet en ella 
ecnstruldo de ladrIUoa y tejas france-
san, doble servicio sanitario, garage 
para tres máquinas con altos para vi-
vienda, gallinero, gran cria de gallinas 
y arboleda. Informan en el Estudio del 
Dr. Gon>alo Pérez, de 9 a 12 a m 
27 y N. V e d a d » . , * ' 
4536 - ,«« 
Se vende panadería, dulcería y •víveres 
finos en el centro de la Habana en 
$14.000; vende $100 de v íveres y hace 
8 sacos de harina, con buen contrato, 
pagando poco alquiler. Vendo otras m á s 
en buenos lugares y a precios razona-
bles. Benjamín García, Amistad 136. 
BODEGAS 
Vendo varias bodegas en el centro de 
la Habana y en los Repartos con bue-
nos contratos y poco alquiler, desde 
$2.000 hasta $30.000; no compre sin an-
tes verme. Benjamín García. Amistad 
número 136. 
AVISO 
Se vende fábrica do muebles en Maria-
na^, cerca del Jockey Club, completo 
todo o la maquinarla separada de los 
Sr n mo,troa de terreno y edificios. E . 
W Deming, Aguiar, 10-t 
• 3 d 
POD NO P O D E R L O A T E N D E R , S E 
vende un puesto de frutas por lo que 
den y se solicita un socio para bodega 
> otro para cafe y (onda con $700. 
D&n razOn Juanelo. Paradero las gua-
faUsaSdaLna S S Í T * ^ 61 PUeSt0 ** fru-
_6319 • 3 de. 
S E V E N D E UNA B O D F Q A E N ' M I G U E L 
y Santa Isabel, por tener que embar-
AmaEaSU J1 S00- ReParto Stk. 
^O1*" ' 6 d 
V I D R I E R A D B T A B A C O S Y C I G \ -
rros, situada en gran café y restaurant 
6 anos contrato, $50 alquiler, vende 25 
billetes. L a doy en $2.uOO; facilidades 
de pago Fernández. Café Independen-
cia. Belascoain y Reina 
C207 3 dc. 
B O D E G A A UNA C U A D R A D E MOV-
te. que sin dejar garantía, se da a prue-
Da para garantizar que vende $30 0o 
Mucha cantina. Contrato públ ico . Selí 
^ ?,*.J:L,i,bro a'QUíJer. Vendo en $7.500 
^ ^ ^ í P»n*»«fc« . Café Indepen-
?oft7- Be!ascoaln y Reina 
6207 3 dc. 
B O D E G A . S E V E N D E UNA B U E N A 
v h f ^ o 0 0 ? - caní ina en muy buen punto 
y buena clientela Se da barato. .So pue-
de Ver de 10 a 12 del d ía , Reparto Por-
venir frente a' la Quinta C a n a r i a ' y al 
paradero do las guaguas 
- 6^2 ' " 13 dc. 
Excelente oportunidad. Se vende un 
tostadero de café. Informan en Jesús 
del Monte, 161. 
. 3961 7 d 
A LOS BODEGUEROS 
F ^ n ^ A 3 ten&0 desde '1-500 hasta 
$2o.000. Aírame que le conviene. Bi us-
ted desea vender la bodega o vidriera 
de tabacos o café, véame en Santos Suá-
rez D2. Teléfono i-3?28 
C163 4 d(J 
S E V E N D E UN C A F E F^-XOA Y JlEiT. 
taurant. con espléndidos reservados en 
la Víbo/a; le pasa el tranvía por el 
frento, casa, de gran porvenir, en $6 000 
entregando de contado $2.000 y el res-
t<» a plazos largos y sin interés; buen 
contrato y largo. Trato directo sin' co-
rredores. Calle Animas entre Zulueta 
y Monserrate. de 11 a 7. Bar América. 
Méndez, teléfono M-33S6. 
5777 3" d 
S E V E N D E UNA C I C H I L L E R I A Y T A -
l.er do afilar o ee cede el loca4 con sus 
armatostes, por poco dinero. Informan 
en ¡a misma. San Ignacio 104, por Luz 
8 de. 
P O R NO P O D E R L O A T E N D E R SU du" 
no. se vende un caíc, tonda y billar en 
Real, 182. Marianao. Para informes en 
el café Aviador, calzada de Columbia v 
Boquete, Marianao. 
4676 3 dc 
l O M f K A Y VENTA D E 
CREDITOS Y VALORES 
A L R E C I B I R C U A T R O PESOS E N G i -
ro postal, remitiré cien mil coronas aus-
tríacas, « i biiietes de diez mil « urou-is 
E s t a moneda se cotiza en la Bolsa de 
New lork, Adalberto Turró Apartado 
número 8C6. ^tnuuiao 
CAFES Y CANTINAS 
Vendo cafés en lo más céntrioo de 
la Habana desde $8.000 hasta $20.000 
y $30.000. con buenos contratos y a l -
quileres reducidos. Informa Benjamín 
García. Amistad 136. 
CASAS DE HUESPEDES 
y de inquilinato, vendo tres «n lo más 
céntrico de la ciudad, cou buen con-
trato y dejando buena utilidad. Pre-
cio: desde $1.500 a $2.000 en adelante 
Informes Benjamín García, Amistad, 
número 136. 
6448 4 ¿EM 
A L R E C I B I R DOS P E S O S EN G I R j 
postal, inundaré pbr correo certificado 
cuatro millones de marees alemanes bi-
lletes de cien mil marcos. Enviando bi-
lletes americanos, certificase la carta 
Adalberto Turró, Apartado 868. Haba-
n a Cuenta corriente con Th© National 
City Bank. 
6531 g! d 
COMPRO $300,000 CREDITOS 
DEL GOBIERNO 
Aprobados Comisión Adeudos exclusiva-
mente Junta dicha cantidad Pago C0 
por ciento valor. No corredores y 100 
mil peíaos fraccionado, desde 5 mil a l 
60 por ciento, libra de gastos para el 
comprador. Hago negocio en dos horas, 
si viene de 9 a 11. Empedrado 18. E m i -
Uano Mazón . . 
D I C I E M B R E 3 D E 1 9 2 4 LA P R E C I O : 5 C E N T A Y i 
D E D I A E N D I A 
Los vo.^ptarianos son muy afielo- «asco de corcho, hubióramos quer'do 
nados a los r.'ibanos, mas por lo r i s - | conocer de visu el teatro de aquellos 
lo abundan los que los cogen por las ac-ontccimientos que tanto Impreslo-
l)0jas naron nuestros cerebros infantiles. 
LlegnmOfl a esta c<»uclnslón lamen-j Hoy, pensamos que unos deiviches 
tuble ante media docena do cartas ¡que leen el 4i.Sud:'m Herald" y que 
donde se nos pide que definamos tal vez hayan convertido las palme-
C R O N I C A 
L A S M U L T I T U D E S Y L O S I N I C I A D O S 
CUESTACION PUBLICA PARA 
ADQUIRIR LA FINCA 
"CACAHUAL" 
nuestra actitud respecto a las teo-
rías naturlstas. 
Si no fuera porque en muchas oca-
sioi,cs _ y con excelente resultado— 
nos heínos expuesto a los rayos ver 
tírales del sol y a las críticas de los "Sudan" los ingleses, sin duda por 
ras en antenas de la l1 • S. H - , J î 
no merecen las molestias de un via-
je ni los riesgos de un tabardillo, 
que tan frecuentes han de ser cu la 
tierra del Sudán a la que llaman 
Mañach me £>nuncia que no vamos 
a sacar nada en limpie de esta po 
lómica en que nos hemoS enzarzado, 
por quilates de más o menos, en la 
He , aquí otro caso a considerar D I S T R I B U C I O N D E L P E R S O N A L 
fuera de los ejemplos del teatro.' 
D E L A C U E S T A C I O N D E L 
S A B A D O 
Relación de las Estaciones y sus 
Jefes 
que pudieran habernos visto en esa 
postura (tan parecida » la de un 
pargo al horno), si no fuera por eso 
lo que sudan sus habitantes 
Los polos son de los pocos rinco-
nes que van quedando y probable-
repetimos, creeríamos que los baños mente no tardarems en ver reprodu-
solares perturbaban el buen funcio-
namiento dt? las entendederas. 
|.»or lo demás:, queremos contestar 
en particular tt uno de los firman-
tes do esas misivas, al señor V . A . , 
no para referirnos a las frases de 
grueso calibre con que nos obsequia, 
?ino patra hacerle ver que está equi-
vocado cuando habla de "las pruebas 
que dan los q:>e quieren hacer creer 
que existen tielo. infierno y purga-
torio y que hacen A B L A K a los 
niuertos11. 
¿De dóndu sara el señor V . A . 
que los cristianos pretenden hacer 
creer que los muertos A B L A N ? 
No A E L K T.iás de eso nuestro es-
timado comunicante. Por lo menos, 
no lo éscíriba; 
(ido un articulo de " L a Aurora Bo 
real", ('rgano. por ejemplo, de los 
nacionalistas esquimales, cuando no 
gaceta de los pingüinos. 
"madeleine vionnet", asi, con mi-
L a ley escrita, la de los sabios, los 
crít icos y los iniciados, ha cometido 
oercepción crítica de los iniciados j tantos crímenes, l lamémoslos erro-
y lac multitudes, ya que — dice — | res, seamos humanos, como los 
"desde que el mundo es mundo. I miemos reos. Para hacer buena la 
este asunto ha preocupado, extensa| obra de los filósofos del Derecho f , ^ f:;t,ad<! 
e inconclusamente, a mil ingenios se ha apelado "al fino sentido de ^ j Parque Maceo 
dotados de mayores facilidades". las multitudes", anteponiendo al j e t e s . señoras Carmen Volta de 
De las mayores facilidades. debió ' fa l lo de los códigos los sentimIen- Hernández; Asunción Castillo viuda 
haber escrito el querido compañe- ¡ tos de la humanidad, el dictado de 
ro. por lo que de ingenio supone ai los tribunales populares. ¡Cuántos 
favor nuestro al coger por los pe-1 porteros habrán así calvado de la 
los un asunto irresolubla para p."»-! torturas de la conciencia a muchos 
sar unas horas de agradable charla, j Renán con toga! 
entre personas de buena voluntad y no extremo la nota, buen aml-
y pocas 
sión. 
oportunidades do diver go, al aferrarme a una opinión. Le-
jos de mi propósito el negar las 
Pero por lo que valgan mis opl j virtudes de la crítica. Menos apa-
C O R R E O D E L N O R T E 
F O R D Y UN P O E T A 
Nueva York, 25 de Novlambre. cuentada por políticos, milita, 
eos propietario». fy; 
Un profesor americano, que es al- Además se replantarán ea i 
go poeta, aunque probablemente no He Mayor o Main Street mj., ^ 
habrá rimado nunca ni aleluyas, ha rósalos, como los había en Mo-
dado un buen consejo a Henry Ford, po viejo; lo cual muestra el \ * 
el gran fabricante de automóyiles. ¡gusto de la gente de entonce. 
E l doctor W. H. R. Goodwin, que de ahora prefiiere, en la vía ¿ 
enseña en el Colegio de Guillermo'el tufo de la gasolina al arJ¡5| 
y María, en el Estado de Virginia, las_rosas, 
ha aconsejado a Ford, por conduc-
to del hermano de éste, que com-
pre una ciudad. Es esta una compra 
que no pueden hacer en el mundo 
más que algunos Individuos y en 
Rata pequeña ciudad de 
5 mil habitantes sería una ¿e i 
riosidades y de los lugares i ^ A 
grlnación de los Estados Unido^ 
es muy vieja, porque en 
este país, acaso no más que Rocke-' las 'únicas verdaderamente anlí' 
de Valdés Domíngue?; Luisa Caba-
da de Navarrete; Mercedes Porrero 
de O' Reilly y señorita Esperanza O' -
Keilly y Borrero íeller y Ford. Cuanto a Morgan, son las de México y del «1 
Namero l . - E s . a c * - : " E l E n e a , - ^ ¿ J ^ ^ S ^ ^ ^ * ^ » l £ S ? * M 
lo", Galiano a Prado; San Raraei | " ^ » ^ 
iwoiooAn TpfPQ• «Pñnra Mercedes I a(luell08 dos e n i i n e a t ó s sacos de es-| siglos son juventud, oomparadoj: a Malecón. Jetes, señora Merceaes , j , ^ J 'pipirm n onn a erinrl da HAA, i Marty de Baguer y señorita Carme-1 cudos. No ha pagado el año pasado ¡ejei 
la O' Reilly, (del Smart Club. ) por ImpuestTmáTque 84 mil dollars, !^ual no se sabe cuándo fué^fíl i . _ »T, i Irla m entras que entre Ford y sus pa- j d . 
Número 2.—Hotel Plaza. Prado | r:entes dueñaa de la empreSa é e au 
nlonev, insisto en contradecir las del ¡ sionado que usted, o menos enamo- a Zulueta; Neptuno a Malecón. Je-|toa han pagado nada menos que diez 
sutil glosador, ya que un voto res-¡ rado de mis creencias, no llego a;f6s: señoras Dolores Borrero, María y nuevo miiion6s de dollars. 
ñúscalas, como para acabar" de dw- tado al ceuso admiratívo de Mañach I considerar al crítico la antítesis del:banj.ur;io den Pé™^ y,x < 
, . , . . T \ . LT , • J , i Número 3.—Estación Palacio Pra-
puede valor de mucho a mi crédito, ¡rust ico , después de lanzarme al 
Los sudaneses están muy satlsfc-
rhog de que Kgipto baya tenido que 
retirar sus tropas de aquella región. 
Iisí lo afirma. í:eg;'in las noticias 
oabiográficas, el '"Sudán Herald", el 
cual colega dice. . . 
Pero meditemos sobre la existen-
cia del "Sudán Herald" y no sobre 
lo que dice el beduino colega que al 
fin y al cabo no tendrá tanto inte-
rés . 
¿No os parece, en definitiva, que 
el mundo ya va dejando de merecer 
la pena de recorrerlo en busca de 
piublo> originales*/ 
Treinta años atrás los niños de 
tinguiise de los demás mortales, tie-
ne un sugestivo anuncio eu una pu-
blicación senii oficial de Francia . 
E l anuncio advierte que "los mo-
delos de madeleine vionnet" están 
registrados v public idos en francin 
(en minúsculas, como madeleine); 
madeleine nionnet cumple igualmen-
te en los demás [mises con todas las 
founalidades prescriías con las le-
yes do cada estado y por los trata-
dos iuiernacionalcs. perseguirá) toda 
Cal.sificación y copia aun pare'al, he-
cha en contra de sus derechos, las 
creaciones do madeleine vionnet lie- i 
van su firma y su impresión digi-
tal". 
Anden pues nuestras damas y da-
mitas con pies de plomo, que la 
"madeleine" no está .para tafetanes 
y MÍ en todo o en parte ve copiado 
un modelo suyo, no diremes que re-
clame en plena vía pública el decomi-
so de la saya. la Musa o simple-
^Idenclal. Monserrate a Tacón; E m -
picare mi conCrincante, saca a mundo de las ideas "calzando a^ar-' pedrado a Punta. Jefes: señoras 
cas y empuñando cayada"; lo que no; Amparo González 7 Adelaida Sepúl-
quíta para que me sienta rústico de veda 
debate su título de abogado, como 
para colocarme ante público en una 
situación de reo. Pero ninguna ar-
timaña gueda sin castigo. Desde el 
momento en que lleva ia cuestión a 
juicio orai y público, ello ie hace apa-
veras ante el pronunciamiento de 
ciertos crfticos secos que embisten 
solamente porque les han salido 
unas clasificaciones en la frente. 
recer como interesado en un fallo de i Hablo de los críticos que ven sin 
multitudes invadiendo mis "domi-| emoción al juicio, sin pensar en qu<» 
nios". E l ministerio público me i no se puede hacer obra de arte sin 
acusa de argumentar valiéndome de ¡ emocionarse. A los críticos como 
mi experiencia en el arle escénico, ¡usted , admirable Mañách, no les ea-
4Pobre experiencia, mía que me ha ! torba la cultura para ser humano» 
valide ya la rechifla del público! ! Usted es de ics que complementan 
Los ejemplos con que Ilustré mi | ,n8 v ic ios simples de las muche 
tesis, si alguna ilustración he pues-'f3umbres' de los van con su ex 
to en ella, fueron teatrales. Y eso i oeriencia a aclarar I03 secretos que 
no vale, asegura Mañach; porqu*>e escaparon, por sutiles y exquL 
el arte teatral "nace con esa con- sito8' a ,a sensibilidad un poco 
dición y su bondad se mide en lal gruesa, pero siempre honrada, del 
misma medida en que la realiza". p"')llco' 
Las otras artes, no, afirma. Lae | Yo hablo de loa hombres sufi-
lilcnte , ,„.,.„ ue 1"air¿. otras artes también, señor abogado.' oíentes que no estuvieron en su epo-
consciento portadora de la copia s J P o r no P ^ e d e r de esa manera los ca cordialmenie al lado de la obra 
vea envuelta en un procedo. ¿Para | artistflS' es Por lo iue muchas veces | de Homero, de Shakespeare, 
se ven abandonados de la fina y Greco que están los señores Ministros Ple-
nipotenciarios y Encargados de \e-
aqi cllji época oíamos hablar de los gocios más que para esas cosas? 
horrores de la Insurrección del Su-
dán contra los ingleses, con su cortejo 
de dei viehes aulladores y otras zaran-
dajas que a la hora de acostarnos nos 
movían a darle gracias a Dios por ha-
bernos permit do nacer a tanta dis-
tancia del Mar Rojo; luego, en los 
primeros años mozos, ya dominada 
la situación por los inventores del 
S!n embargo, no creemos que los 
mtKlelos se pongan a tiro de copis-
las. A nuestras elegantes —y les 
alabamos el gusto— les gustan los 
vestidos inmaculados y la verdad, un 
traje que lleve una impresión dlgi 
tal. cualquiera que sea la finalidad 
de la huella, no pasará de ser un 
traje manchado . 
.MENSAJE FELICITANDO 
A L SEÑOR PRESIDENTE 
POR L A L E Y D E DRAGADO 
CON UN BANQUETE S E C E L E B R O 
E N C OLON E L ASCENSO D E 
V A R I O S M I L I T A R E S 
(Por Te légrafo . ) 
Cárdenas, diciembre 2. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Hoy se ha trasmitido al Jefe del 
Estado el siguiente mensaje: 
"Con la promulgación de la ley 
relacionada con el dragado del puer-
to de Cárdenas, nos sentimos alta-
mente satisfechos de que ese Eje -
cutivo haya interpretado fielmente 
el sentir de nuestras clases sociales 
todas. 
Reciba merecidas . congratulacio-
nes. ( F . ) Luís Vallev; Pedro Acebo, 
hacendado; doctor Manuel Mcnén-
dez; Compañía Roí accionista; Me-
néndez y Gaccía; Alegría y Larrien, 
PROPOSICIONES D E L E Y 
S O B R E DELINt I KNCIA INFANTIL 
Y RECONOCIMIENTO D E G R E -
MIOS O B R E R O S 
del 
De esos eruditos y dictado-
Número 4.—Estación Hotel Flori-
da. O' Reilly a Amargu»a; Monse-
rrate a Muella. Jefes: señora Asun-
ción Mendoza de García y señorita 
Bertha Neskermann. 
Número 5.—Estación Galiano y 
Trocadero. Galiano a Lealtad, San 
Rafael a Malecón. Jefes:| señora 
Estela Arce. 
Númro 6.—Estación Portales de 
L u z . Teniente Rey a Merced; Egi-
do a Muelle. Jefes: señoritas María 
Collado, Rosario Slgarroa y señora 
Wllliamsburg data, como su J 
hre lo indica, del reinado (Je d 
llermo tercero, el holandés, ¿aj 
a mediados del siglo 17 y ¿Ue í' 
principios del 18, y que reinó 
Inglaterra conjuntamente con \ 
ría, su esposa. Pero pasarán w 
glos y allá para el año 2 njij ' 
ciudad de Virginia tendrá par'af. 
SI este año hay un descenso en lo 
que pague Morgan, comenzaremos a 
alarmarnos por su porvenir y a pen-
sar en hacerle una suscripción. Ford, 
si fuera humorista, podría aplicarle 
aquel bon mót atribuido a uno de 1 
los Rothchilds cuando murió en Pa-! americanos una antigüedad taâ  
rís el banquero español Aguado, ¡nerable c0™0 la que tiene Toledo 
marqués de Las Marismas. I r a 1045 españoles y gracias a sní 
Se contaba que en la Bolsa u n t a d o de conservación. Si Mr. 
corredor dijo al poderoso financiero ! ^ace caso al profesor-poeta, no í 
esraelita: lullf , A 
—Señor barón, esta mañana se ha | Será una ^"dad, en parte ^ 
abierto el testamento de Aguado. vada y en parte restaurada. 
— lAh! ¿Cuánto ha dejado? 
—Cuarenta millones de francos. 
—Tlens! ¡No más que cuarenta! ^ haya tardado tanto en seat, 
Yo lo creía en posición más desaho- ! deseo de desenterrar las urbe 
son ciudades resucitadas. Y es. 
rioso en cuanto a éstas que el ^ 
Francés Forcades de Barba. (Aso-
ciación Sufragista Demócratas . ) 
Número 7 .—Estac ión Teatro Na-
cional. Jefes: señora Matilde^ More-
no de Del Valle y señorita María 
del Valle (del Smart Club) . 
Número 8.—Estación Galiano y 
gada, plus a son aise. tas. SI no recuerdo mal, en Nái 
necesaria percepción de las multi-, r©« para quienes el genio, irrefu-
tudes. E l público nunca debe estar ¡ table l̂ oy, de eso3 Ingenios, no me-
excluido del pensamiento creador. j r e d ó una sola referencia; a tai ex-
E s para el público para quien debe: tremo, que han hecho posible el que _ 
biemyre manifestarse ia Intellsan-'durante slglos se haya apagado sula Diarla. Jefes: doctoras Gulllermi- 8 
L a ciudad, que se aconseja com-i y en tiempo de Car os Tercero, 
prar a Ford, está ampliamente den- ¡aue luego fué rey de España,! 
tro de sus posibles; no le costaría 1 ¿onde se inició la obra de las, 
más que de 4 a 5 millones de do-1 cavaciones por las de Pompeya,, 
llars; es Wllliamsburg, antigua ca-jsiguen dando muy notables reaü 
pital de Virginia. L a adquisición no dos-
, ,se haría como negocio, sino como! Vinieron bastante después ^ i 
Reina. San Rafael a Reina; Galla- obra de patriotismo y de piedad, de i Egipto y las de^inive. Ahora enl 
amor y de respeto al pasado; c o - i ™ z . un conde h ú n g a r o o polaco,; 
mo lección objetiva de historia ame- t^guido arqueólogo, está dest 
rlcana para las generaciones ven! 1 hriendo las partes de la soberbia j 
derag Idad de Cartago, respetadas ôr 
No" sería necesario comprar toda i destrucción dé los romanos: q™-. 
la ciudad, sino las partes que con- ¡con todas sus buenas cuahdades-
viene conservar o restaurar. Mr. ^ í a n también bastante de ba-^ 
no a Lealtad. Jefes: señoras Isabel 
Hernández de Párraga y Carmela 
Fernández de O' F a r r l l . 
Número 9.—Estación Neptuno y 
Belascoaín. San Rafael a Maletón; 
Escobar a Belascoaín. Jefes: seño-
ras Loló E . de Werner; María Ro-
dríguez de Riera; Carmela Ponce de 
León y Ponce de León . 
Numero 10.—Estación Monte j 
Ford las entregaría a una corpora- E n Palestina, desde que te 
tion perpetua, que las poseería por | la guerra y gracias a la presej 
los siglos de los siglos y estarla do- i allí de los ingleses, se hacen H 
S ^ r ^ C o s £ T ^ r ¿ - ^ \ ^ ¿e fondos para cumplir su m i - 1 ^ o n ^ ^ u ^ p r o m . e n se^c 
E l programa sería restaurar a W l - l P ^ : porque 110 salen de la ne: 
lllamsburg como era en la época co- Páginas de historia, sino veratU 
lonial. Se suprimiría todo lo moder- de la Biblia. 1 
E n Samaría, que fué capital 
y Be,aScoa.n. San Rafael a Reina; j » » ^ ^ ™ ^ ¡ T o ¿ d e i r . n o de Israe. y U rival * 
motor, etc. L a ciudad recobraría sujsalem. se ha descubierto en 
cia; un público aue un sentido •náslfa.ma. Algunos, como Homero, h a s > a P a t e l a ; Ana Luisa López Lay y 
noble y alto debiera llamar huma-jta el extremo que. faltos de citas ^ ñ r n w T l ^ E n t a c i e n San Rafael 
nidad, contemporáneas a su obra, pudo 
Ese es mal de muchos artistas v considerártelos como la Concre-
muchos crítico?. Trabajan y co-! d ó n de la poesía de los exámetros , 
montan de espaldas a los .1 .^gnlosi E l Greco Uegó a nosotros gracias 
humanos y luego se lamentan deift las colecciones de las sacristías y 
sentirse incomprendidos en su torreaos conventos, los únicos lu&are9i I m a d a " R o l i a " ^ característica, linda y amable.; E r a una mujer poderosa, que 
de marfil. Saca a cuento Mañach donde tenían estimación los B ^ ¡ f a m ^ ^ ^ 
observación del: mientes del pueblo, en una ^ Defensa Nacional) fe^^^ *> e: 
Numero 13^—Estación Dispensa-: * dencia de la cual formó par.|de ^ fué arrojada por uñar 
río Tamayo Monte a Arsenal; Egi- ' G ^ Washington; según cons-1 las ventanas de palacio y su ca 
do a Revillagigedo. Jefe: señorita¡ta en la hlstor{ai como asimismo la!ver arrastrado hasta la viña dê  
Marta Obregón (Asociación , de ex- cuenta de ,]o que pag6 por b6b:das i bot. devorado por los perros. 
Escobar a Belascoaín. Jefes: seño-
ras Pura Romo y María L . Romo. I ¡ f l ^ t o ¿Tf lñes Iúltimas semanas, el palacio 
Número 12.—Estación Merced y: aspecto üe unes aei siglo aiez y oeno, seaabel esposa de 
PO-WÍ/. • M ^ r . A » T W , , . ! ^ c.„- T / ' q u e era pintoresco; porque la arqul- 00 Por &eauüei, c 
E g do. Merced a Muelle San J o s é ; ^ iLamada aóuí "colonial" era ! Achab. 
Egído a Alameda. Jefes: doctora'1 
Amada Rosa de Cárdenas y sefiorl-
en su réplica la 
crítico francés que aseguraba: "To-'en que lo* artistas eran servidores 
ruad quinientos espíritus como Re- d» los príncipes, 
nán, colocadlos en un teatro, y el Pero el Greco y Shakespeare y 
resultado e s . . . un portero". Posl-^ Homero eran humanoe, lo que no 
blemente, para dignificación de la siempr- son los spñoi-M da la inte 
sentado un proyecto de ley por el 
cual t¿t'. propone determjuadas pe-
nalidades pava los patronos o co-
lectividades patronales que se nie-
guen o resistan ai reconocimiento 
de los gremios obreros o cualquier 
otra personalidad jurídica de traba-
jadores debidamente inscripta en ei 
Registro de la Provincia. 
Dichas penalidades son un año de 
prisión e Indemnización por los da-
almacenistas de azúcaj-; J . Menén-: irresponsable, en conforuiidad oon 
dez y Cía . , licoristas;. Enrique Par-1 lo que se establece en este número y 
que, fabricante de maquinaria; Ma-ien el que precede, será entregado a 
tonel Lizama, importador de tejidos; su familia con c í encargo de vie:-
Compañía Ferretera de Cárdenas; 'ario y educarlo. A falta de persona 
Ablanedo y Hermanos, importadores que se encargue de su vigilancia 
de víveres; Rublio Tolón, Presiden-jeducadén, será llevado a un esta-
E I representante a la Cámara 
I10.?!?!,-Ma_niKM Ca!teI!fino.s' ha Prfi I soberbia crítica de Renán. Jesús, de ligencia. Y de la humanidad han de 
sus disertaciones en el templo con salir los fallos de los críticos y de 
los doctores, no sacó apóstoles. Los1 'os pueblos, ya que para ella se 
que sintieran y amaran y difundió-! produce, o para ella debe producir-
ran luego sus doctrinas hubo de Irjse , exclusivamente, la obra de lo» 
a buscarlos entre las multitudes sin! genios. 
soberbia, que sabían creer y pre- i Y quédese para otro día, así 
sentir como Pedro, el pescador, y no ¡enunciado el problema, si el genio 
como Renán, el didáctico. Pilato, ; de Pieasso, a quien Mañach alude, 
ante el dilema, se lavaba las ma-'supone un matiz de la Inteligencia 
nos y perjuicios que aquella actitud nos; pero Pilato no era un huma-, o del carácter 
00aFS!0^™- , • , - , no: era un jurista. Rafael SUARBZ S O L I S 
E l propio legislador ha presenta-
do otro proyecto por el que se pro-
pone que el númer tercero del ar-
tículo octavo del Cód go Penal que-
de redactado en la siguiente forma: 
"Artículo S — N ú m e r o 3 o . — E l 
mavor de nueve años y menor de 
quince, a no ser r¡ue haya obrado 
con discernimiento. 
Cuando e] Bienor sea declarado 
EL HOMENAJE DEL LICEO OE GÜANMA 
AL 
Concillados todos los anhelos de ¡ de la Policía, señor Beltrán, Presi-
las personalidades que habían maní- • dente de: Ayuntamiento, señor Ca-
lestado a la Comisión Organizadora 1 rranza, etc. 
Bomberos Voluntarlos.) 
Número 14.—.Estación Monte y 
Belascoaín. Monte a Reina. Belas-
coaín a San Nicolás. Jefes: señori-
tas Marina Peinado y Josefina Suá-
rez (Asociación de Invá l idos ) . 
Número 15.—Estación Secretaría 
de Sanidad. Belascoaín a Infanta; 
Carlos I I I a Monte. Jefe: señorita 
Mercedes González. 
Número 16.—Estación Egido y 
Dragones. Monte a Reina; Angeles 
a Egido. Jefe: doctora María Luya 
de Domenech (Asociación de Maes-
tros. ) 
Número 17.—Estación Belascoaín 
y Carlos I I I . Belascoaín a Infanta; 
Carlos I I I a San Rafael. Carlos I I I 
a San Rafael. Jefes señora Vane-
randa Martínez de Reyes j Josefi-
na Moreno de Ricoy. 
alcohólicas en una de sus campañas I Esto que la Biblia narra eu 1 
electorales. E n aquellos tiempos de ¡ gua je sobrio, ha sido puesto en 
libertad y de sencillez, 'los america-
nos apenas usaban el agua más que 
para cocinar y lavar. 
También se reedificaría la taber-
na de Raleigh, famosa y hospitala-
ria, antes de la época revoluciona-
ría y durante ella cuando fué fre-
mirables versos, por el poeta 
cés Racine en su tragedia Athnl 
Y lo habrán recordado sin dudaj 
arqueólogos ingleses, al hacer i 
descubrimiento, al cual seguirán.í 
duda, otros no menos interesanH 
Anton'o Escobar, 
E L C O N G R E S O E L I G I O A L D O C 
O R Q U E S A D A P R E S I D E N T E D E 
L A C O R T E S U P R E M A D E J U S -
T I C I A 
D I C I E M B R E 2 
Ovidio Martínez de la raza 
ca de 1 mes. Armonía sja 
SAN SALVADOR, diciembre 2. ¡neumonía. 
Comunican desde Tegucigalpa que, Rufino Rodríguez de la raza 
D E F U N C I O N E S 
Br; 
te del Ayuntamiento; Francisco L a - blecinuonto d 
torre, médico; Luis Finales, conce-
jal; Argimero Bravo, Presidente del 
Gremio de ©afés y Hoteles." 
González Bacallao. 
Corresponsal. 
sus vivísimos deseos de .asistir a l ; De la prensa asistirá mumerosa ] p ü o t o . (Asociación "Abracemos el 
banquete que el Liceo ÁYustico y, representación sin faltar los ero-' 
Literario acordara celebrar en ho-: nistas Fontanills, Alberto Ruíz, etc. 
ror del doctor Regüeiferos, por sus I E l General Menocal también fué 
S E N S I B L E F A L L E C I M 1 E X T O 
(Por 'Telégrafo. ) 
San Felipe, diciembre 2. 
DLIRÍO D E L A MARINA. 
Habana. 
Tras penosa enfermedad falleció 
en la tarde de hoy la distinguida se-
ñorita María Martínez, pertenecien-
te a una prestigiosa familia de es-
te pueblo. 
E l sepelio ha de ser una muy sin- i ePen<l4 de la forma 
cera manifestación de duelo. 
Fernáttde. 
Corresponsal. 
o Beneficencia o Co- trabajos ante el Ejecutivo para que , cordíalmente invitado y una coml-
el Congreso Constituyente a elegí- tiza de 4 años . Gertrudis B|n. 
do primer magistrado de la Corte ijfie, 
Numero 18.—Estación Concordia; Suprema de Justicia al doctor Pre- ' „ , 
y Marqués González. Belascoaín a lsentac ión Quesada. Según la nueva Zolla V ^ d é s de la raza i" -
Infanta; Neptuno a San Lázaro. Je-1 Constitución de Honduras, en el ca-ide 15 años. San Rafael 8<. 
fes: señoritas María Teresa Pefial-'so de que no se realicen elecciones!culos!s Pulmonar, 
ver; Margaritaj Valdés (Sociedad i presidenciales o surjail dificultades I Francisco Chon de la rlaza « 
para la trasmisión pacífica de los i t ea de 26 años . Hospital Cal 
poderes, el doctor Quesada queda | (¡arcia Absceso 
í i f d e T a ^ r r l a Presideni1 ~ i a r ^ s s i 
Las noticias procedentes de NI-i( C 4 8 anos Hospital Calixto oa 
caragua dando a conocer que había 1 uflcienGÍa Iultral-
estallado una nueva revolución en Ramón López de la raza negr 
Unión Fraternal . ) 
Número 19.—Barrio de Casa Blan-
ca. Jefe: señora Santa Rosell de 
Sacrificio".) 
Número 20.—Barrios del Pilar y 
Atarés. Estación Quinta N» 2. Je- Honduras, carecen de fundamento, 
nvcc-onal donde no saldrá" hasta I « o l i c i t a r s de las Cámaras, como así I s l ó n tiene solicitada "audiencia esta f^s: vSQe,5^a/^f f^ .^^^f ^ v ? ^ ! 
que cumpla los 19 años, de edad". Mo hizo, fuese el edificio que ocupa, I tarde del señor Presidente de la (le VaIdés * señorita Catalina Ga- señor Tomás de la Cruz y el coman 
declarado monumento nacional, as-1 República, a quien pedirán honre con lainena. (Escuela Romualdo de la 
PREEMINENTE FINAN-'IERO DE i píracíón unánirae 'de "Ta soded^d : su "asistencia'el acto, que en gran Cuesta y Sociedad del P i l a r . ) 
BOSTON T P A T A n n ono I A guanabacoense, que ve ser esta la I parte a él se le destina por haber Número 21.—Barrios de Jesús 
o v o i u n I K A I A D U r U R L A última forma de poder conservar el acogido con verdadero amor las ex-|del Monte y Luyanó. Jefes: coman-
INSULINA legendario baluarte del patriotismo j citaciones del doctor Regüeiferos. ,dante Alberto Villalón y señorita Ma-
'*ubano. señaló ya defintivamente su ¡ Tod^s las noticias convienen en ría Vega. 
BAR TIARBOR, Maine. diciembre 2. 
El doctor R. W . Wakefield mé-
dico de cabecera del preeminente f i -
nanciera botonian0 Thomas W Law-
| fecha para el jueves cuatro del co-
rriente, a las nueve de la noche 
Como es sabido el banquete ie 
que el doctor Zayas accederá a éste,' Número 22.—Víbora y Arroyo A. 
justo deseo. I.Tefe: señor José Cltarrella Pennino. 
Además de la notable orquestal Número 23.—Estación Calzada y 
celebrará en el propio Liceo, enga- del joven e inteligente director, se-,6. Calzada a Mar. Jefe: Mario 
- . . . i lanado para esa noche "con verda- fior Mario Beltrán que amenizará Ran)5os. 
temen-¡derd arte, aumentando. así el valor 1 el acto y ejecutará lo mejor de su; Núniero 24.—Estación Paseo j 
Calzada a Zapata. Je-
Rlta Flores de Campos 
tnoticas. en que respon 
5.—Estación Calzada y 
la Villa L a primera se situará en i ArzobisP0- Oerro, Palatino y Puen-
UN B A N Q U E T E M I L I T A R 1 E N 
COLON 
Colón, diciembre 2. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Fu.é galantemente Invitada la Aso-
ciación de la Prenga, por el compe-
tente capitán Jefe de Escuadrón de 
)a Guardia Rural, Raúl de los San-
tos, al banquete en celebración de 
Jos ascensos a oficiales y clases da 
este escuadrón, Tenientes Super:.u-
morarios Rufino Rodríguez Mendo-
za y Fabián Martínez Reinóse, y 
sargentos Emilio Hernández Trelles,' 
EWariano Morejón Cueto y los cabos 
Miguel Terrados y Ramón Ramos 
Sierra. 
E l capitán Raúl de los Santos ex-
plicó el acto, felicitando y exhortan-
do a los ascendidos a que continun-
ran conquistando lauros patrios. 
¡Estuvo elocuentísimo. • 
Asimismo hablaron los tenientes 
la in«,'',na T 0 ; ^ a m i e n t o por L a Directiva, asesorada por ei ett-Uj escenario y la segunda, después tes Grandes. Jefes: doctora Justina 
B o m í S i S Li !i CU- a emPezado a p l a s t a presidente, señor Deetzen. ; de acompañar, en unión de todo el Pandó Téllez y señora Zoila P . Cas-
mete.se el domingo. no descansa un momento para que j pueblo que ha de acudir a recibir, tillo de Camaño. 
1 e*. a9t0. responda a la elevada fma-, y aConipañar al doctor Regüeiferos Número 26.—.Calvario. Jefe- MP 
González Barquín y Vera de León 1 í « r l ,0 determ',1ia' ' a las Per-i desde La entrada de Guanabacoa,1 ñor Santiago Martínez 
saludando, en nombre de IR n ™ " ' sonalidades que a él concurrirán, j írente al hospital hasta la casa se-
dante Ellas José Entralgo. 
Lugares donde se situarán las co-
lumnas de flores: 
Hotel Plaza; E l Encanto; Parque 
Maceo; Teatro Nacional; Reina, y 
Carlos I I I ; Cuatra Caminos; Esquí-, 
na de Tejas; Jesús del Monte y San-!^108- Manrique S I . Bronquu» 
38 años. Hospital Calato 
Tuberchlosig pulmonar. 
José M. Fornández de la ' 
blanca de 14 años . Hospital Ci 
to García. Ement i s . 
Lotius Kong de la raza • » 
de 22 años . Rayo 38. Bronqj' 
Zon Via de la raza asiática de 
tos Suárez; Paradero de la Víbo-
ra; Jesús del Monte y Estrada Pal-
ma. 
Instrucciones: 
Joaquín Gil del Real da la 
blanca de 53 años . 15 y H . t 
del pulmón. 
Eriberto Jiménez de la raza 
ca de 5 años . Cárdenas &• 
bacilosis. 
José Rodríguez de la raza 
de 65 años . Dependientes. 
a prensa, 
nuestro companero Enrique Ledo Co 
Supervisores: doctor Pío Arturo 
Muclias y valiosas son las adhe-1 lanega del patriotismo cubano, eje-jFrfas; señor José Castillo; señor Re 
Hado, a quien fué ofrecida la presi- ^«nes recibidas . E i general Macha-¡cutará varias piezas frente al edifi- gino Campos; doctor Juan Ramón 
Se suplica a las je'es de grupos 
que dsitribuyan de dos en̂  dos a las 
señoritas de su Estación, a fin de'tes. 
que no se aglomeren todas en una I ú , „ ' 
jmsma cali . , que estudien sus ba- de ^ r a ñ o s ^ ' L a Benéfica Br 
.Trio* pa.-a distribuir conveniente-
mente a íns postulantes. 
Las señoritas que se envíen por 
la mañana a un lugar por la tarde 
se enviarán a otras. Las señorPas 
de una Estación no deben pasar a 
de 
neumonía. 
Santiago Flguer/a de la taPA 
gra de 35 añes . Vives 95. ^ ^ 
neumonía. 
Fermín Riv^ro de la raza 
dencia del banquete 
Felicitamos al Ejército cubano 
por su cordialidad y disciplina. 
Corresponsal. 
do, asbitirá acompañado del Licen- c ío . 
— , 4,0,001 tx — — •rnher 
otra, puesto que hay un premio par-i de 22 años. Zanja 110. iuv* \0 ' Farr i l l ; general Agustín Cebreco 1tlcular' de dos copas de plata, una'sis Pu'monar 
E l i D I A 1.- s i ; C O N S T I T C Y E E L 
A y U ^ r A M J K N T O D E iPLORIDA 
(Por Telégrafo. ) 
Florida, diciembre 2. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
El 15 de este mes se constituye 
el Ayuntamiento, y existe 
tusiasmo. 
- H a sido muy sentida la inespe-! ^ ' ^ ¿ ^ ^ ^ 
rada muerte de Gil del Real . \ & f d e e f ^ f * 
- L a zafra se inicia con toda ñor-1 locales Aicaide. c 
mahdad, y abundancia de personal. |de la Rural, capitán Fernánd 
Alvarez 
ciado Barraqué, así con el elocuente Ha sido muy bien acogida la de-,,. ci ^ ^ c v <s*t„Tr,ir.„ r - . , , ^ n> 
tribuno José M. Cortina. Los se-l terminación tomada por la Direc- } ^ , ^ 1 ? ^ ^ .G , |^Í6a 
ñores Carlos Manuel de Céspedes,1 tiva de asociar a este merecido ho-1 » c ^ ' ^ Se,ñor„,.Anl0nlTt' Nava-
Hernández Guzmán, Betancourt, menaje al elemento popular, agasa-¡rrete: comandante Plácido Hernánr-
Tresidente del Tribunal Supremo, ! jando al pueblo en los bajos de . snáez ' ' senor 031113110 de Cárdenas y 
tienen Señalados puestos en los lu-! Sociedad con laguer frío, para qua doctor Teodoro Cardenal, 
gares iiue les corresponden, lo mis-1 de esta suerte todas las claseg so-
mo que los señores Secretario y Sub-1 cíales , de una y de otra manera, 
secretanoo de Gobernación, Hacien- participen del acto y unan su eníu-
da e Instrucción Pública; el señor: siasmo y presten su reconocimiemo 
Superintendente General de Escue-¡ al doctor Regüeiferos que sin titu-
las, los presidentes de ambas Cáma-! beos, ni vacilaciones puso todo «u 
ras, el Gobernador señor Barreras, valer a favor del propósito tanto mina PnrfPln 
Franchi. Tesorero General de la Re- tiempo acariciado por el pueblo de I £ forieia-
T r l n ¡ n i í úbliC3- doctor ^ g a r ó n . Mencía. | Guanabacoa que en esta noche trata L ^ P ™ T H ^ J r cf ^ 
gran en Valdés Anci.N 0i Valle Moré< Figa . lde demostrar ai señor Secretario de iEmllia de Córdoba 7 frente a] mo- ben estar a las 
J r o l a , Parodi. Cabricano, Maten, De- Justicia su sincero agradecimi.-n'o, " " ' ' 
y muchas más perso-' por su generosa y eficaz actuación ' 
como las autoridades; Como ya se publicó asistirán las 
locales Alcalde, señor Massip. Jefe damas todas de la buena sociedad 
de la Rural, capitán Fernández de'que serán delicadamente obsequia-
i L a r a . J e Sanidad, señor Castro, Jefe üas antoa del baile. 
Madrinas de los Laureles: Par-
que Maceo: señora esposa de Anto-
nio Maceo (h i jo) . 
Parque Central: señora Dominga 
Maceo. 
Parque Marrero: doctora Guíller-
numento del general Castillo se de-
signarán por las respectivas Comi-
siones . 
Comisión del Parque Central: el 
doctor Pedro Doval; señor Ignacio 
Piñar; señor Ruaprtlno Gonzá lez , 
para la señorita que más dinero re 
colecte y otra para la jefe de la E s -
tación que más recaude. 
Las jefes de Estación deben ador-
nar con flores y banderas su mesa 
de trabajo. En las alcancías deben 
fijarse, con letra clara, el número 
de la Estación a que pertenezca y 
el de la señorita o señora que las 
porten. Las postulantas podrán ocu-
par los tranvías de la ciudad cua-
tro cuadras. 
Los directores 7 supervisores de-
siete de la mañana 
en la tribuna del Parque Maceo. Las 
postulantes serán eficazmente auxi-
liadas por un numeroso grupo de ca-
balleros designados al efecto. 
Esperanza O'Reüly. 
Seci^tarla-Direptora, 
Plácido Pacheco de la razarjrr( 
do 24 años. Manrique 14^» 
del hígado. 
Clementina Mora de la ra ^ 
gra de 60 años . Delicias 29. ^ 
Valvular. 
Rosalía Landía d<i la raza 
de 4 8 años . Fábrica Trspid16-
carditis. , 
Francisco Capote de la raza 
ca de 78 años . Estrella 66' 
trucción intestinal. 
Timoteo Fió de la raza 
20 años . Consulado 6¡n. Br 
neumonía. 
Emüio García de la raza 
de 60 años, príncipe de AS*' 
i_.áuctíi" del píloro. 
